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Las tropas francesas han prop inado a los r í f e n o s un duro 
castigo en el macizo de Bibau donde h a b í a n establecido 
b a t e r í a s y nidos de ametral ladoras, teniedo que hu i r 
LOS E S P A Ñ O L E S I M P I D E N E L PASO DE CONVOYES 
En las c e r c a n í a s de V i v a n y en Beni Mesaud se establecieron 
emboscadas, logrando sorprender a dos convoyes enemigos los 
que abandonaron el campo d e s p u é s de sufrir varias bajas 
a DR. COSTA F R E I R E , A L CONGRESO M E D I C O DE C O I M B R A 
Con el objeto de resolver el p rob lema de la v iv ienda , el 
Alcalde de M a d r i d ha pedido al gobierno cien millones 
de los ciento ochenta que e s t á n destinados a este asunto 
SESENTA M I L RUSOS EN L A 
R U S I A B L A N C A . C O N T R A 
LOS B O L C H E V I Q U E S 
LONDRES, mayo 18.—Se-
senta mil rusos bien armados 
y equipados combaten contra 
el Soviet en la Rusia Blanca, 
según un despacho de Dantzig 
al Times. 
El General Bozovsky, es el 
jefe de los insurrectos v ha 
obtenido completo dominio en 
el gran distri to de la región de 
Minsk. 
E l ejérci to rojo que opera 
contra los insurrectos está 
mandado por el General Bu-
denny. 
MADRID, mayo 1 7 . — (Por la 
Associated Press .)— En la Gace-
ta de Madrid se ha publicado un 
Real Decreto, suspendiendo el es-
tado de sitio que proclamó el Di-
rectorio Mi l i ta r tan pronto se cons-
tituyó en Madrid después del golpe 
de Estado del 13 de septiembre de 
1923. , „ 
El •preámbulo del Real Decreto, 
dice as í : 
"Garantizados como se encuen-
tran, el orden público y la seguri-
dad personal, tan en quiebra al es-
tablecerse el Directorio Mil i tar , y 
siendo el propósi to que anima a es-
te Directorio el de i r restablecien-
do sucesivamente la normalidad 
constitucional y las libertades pú-
blicas, a qu^ t án acreedor es este 
país por su cultura y, sensatez, el 
Directorio decide proponer a Vues-
tra Majestad el levantamiento del 
estado de guerra en toda España 
como muestra recíproca de la con-
fianza que existe entre el Gobierno 
,y los gobernados. 
REAL DECRETO 
"A propuesta del jefe del Go-
bierno, presidente del Directorio, y 
de acuerdo con éste, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
"Art ículo Primero: Se levanta en 
toda E s p a ñ a el estado de guerra 
declarado por los capitanes genera-
les de la región y de las Baleares 
y Canarias, y confirmado por el 
Gobierno el 15 de septiembre de 
1923 . 
"Art ículo Segundo: Las causas 
que por la declaración del estado 
de guerra se vienen tramitando por 
los jueces militares pasarán, des-
de luego, a Ia jurisdicción ordina-
ria, si por su naturaleza especial 
. no estuviese reservado el conoci-
miento de las mismas a la jur is -
dicción de guerra. 
ALFONSO.—Primo de Rivera." 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS I M P I -
DEX E L PASO DE DOS CONVO-
YES MOROS 
MADRID, mayo 17. — (Por Uni-
ted Press.)— E l comunicado of i -
cial de las operaciones militares en 
Marruecos, facilitado hoy en la 
Oficina de Informaciones de la 
Presidencia, dice que no ha ocurri-
do novedad en el sector occidental. 
En los sectores de Ceuta y Te-
tuán se establecieron emboscadas 
en las cercanías do Vivan, las que 
impidieron el paso de un convoy 
enemigo. Los r í fenos tuvieron dos 
muertos que dejaron en el campo. 
En Beni Mesaud se logró tam-
bién impedir el paso de otro con-
voy, sin que las tropas españolas 
hayan tenido novedad. 
habiéndose intensificado la vigi -
lancia . 
E L A L C A L D E DE MADRID SE 
PROPONE RESOLVTR E L PRO-
B L E M A ,DE L A V I V I E N D A 
MADRID, mayo 17. — (Por Uni-
ted Press.) — E l alcalde de esta v i -
lla y corte se ocupa, activamente, 
dq solucionar el problema de las 
viviendas, y ha pedido al Estado 
la cantidad de cien millones, de las 
ciento ochenta millones que se de-
dican en los presupuestos a este 
asunto. 
Se propone, además , municipali-
zar las viviendas para las Clases ne-
cesitadas, construyendo barrios h i -
giénicos, que con el tiempo pasa-
rán a ser propiedad de los inqui-
linos que los habiten. Los enten-
didos en estos asuntos expresan, 
unánimemente , la opinión de que 
el Ayuntamiento madr i leño se en-
cuentra en espléndida si tuación pa-
ra ^emíyr ende r la resolución de tal 
problema, acordando en que la so-
la manera de solucionarlo adecua-
damente, eg la edificación de casas 
baratas y la aprobación de leyes a 
ese respecto. 
D E I N S P E C C I O N E N 
V E N T O y P A L A 1 0 
Los S e c r é t a n o s de Obras 
P ú b l i c a s y Sanidad estuvieron 
ayer inspeccionando ambos 
D E L A N Í E i E F U S I V O S E 
A V E R E N E S Í A C I A D E L 
D E L R E V D E 
L a alta r e p r e s e n t a c i ó n de las Sociedades E s p a ñ o l a s de 
Cuba r i nd ió su p l e i t e s í a al Rey d o n Al fonso X I I I y a 
E s p a ñ a , en presencia del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Min i s t ro 
LOS FRANCESES TUVIERON UN 
TRIUNFO SOBRE LOS RIFELOS 
E N B I B A U 
TETUAN, mayo 17 (Por la 
Associated Press.)— Las tropas 
francesas han tenido un triunfo en 
el macizo de Bibau, donde los r i -
feños hab ían establecido bater ías y 
nidoq de ametralladoras. 
E l macizo fué asaltado en su 
primera est r ibación por los france-
ses, t r abándose un combate muy 
encarnizado, después del c u á l los 
rifeños tuvieron que retroceder, 
con grandes pérdidas , teniendo los 
franceses algunas. 
Se es tán montando campos sani-
tarios, d e t r á s del frente, para reci-
bir a los numerosos heridos de es-
ta operac ión . 
En Casablanca se están habil i-
tando alojamientos, con toda ur-
gencia, 'para los heridos de la cam-
paña . 
CO^TA FREIRE, DELEGADO DE 
LA ACADEMIA DE MEDICINA A L 
CONGRESO D E COIMBRA 
MADRID, mayo 17. — (Por Uni-
ted Press.)— La Real Academia 
de Medicina ha designado al doc-
tor Costa F re i r é para asistir al 
Congreso Médico de Coimbra, co-
mo su delegado. 
EX LAS DOS ZONAS SE INTER-
CEPTAN CONVOYES MOROS 
MADRID, mayo 17. — (Por Uni -
ted Press.)— E l parte oficial da-
íruecos, manifiesta que en ambas 
hoy por el Alto Mando en Ma-
gnas del frente se consiguió im-
pedir el paso a convoyes enemigos. 
UNA COLUMNA FRANCESA CAS-
TIGO A LOS REBELDES EN LA 
REGION DE UARDA 
M E L I L L A , mayo 1 7 . — (Por la 
Associated Press.)— Sábese en es-
ta plaza que una columna france-
sa ha infl igido duro castigo a los 
rebeldes de la región de Uarda, los 
que se hab ían distinguido por su 
acometividad a varios puestos 
franceses. 
Los rebeldes derrotados huyeron, 
refugiándose en las kábi las de Mar-
nisa y Guesnaya. 
Los franceses se apoderaron de 
fusiles; y en las ropas de algunos 
cadáveres hallaron cartas de los 
cadíes de Ajmas y Beni Urriaguel, 
exhor tándoles para que persevera-
sen en la r ebe ld í a . 
SATISFECHOS D E L A S OBRAS 
No se le concede impor tanc ia 
a l descenso observado en el 
canal , en algunos lugares 
E l Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, acomuañado de los Secretarios 
de Obras' Públ icas y de Sanidad, 
giró en la mañana de ayer una vi-
sita al Canal de Vento, para cer-
ciorarse de las condiciones en que 
se halla éste, y luego se traslada-
ron a Palatino con el propósi to de 
ver las obras realizadas en la 
planta y la instalación de las nue-
vas bombas. 
, E N VENTO 
Fueron recibidos allí por el En-
cargado que tiene a su cargo la v i -
gilancia de los manantiales. Visi-
taron la Taza y . recorrieron el tú-
nel, saliendo el Sr. Presidente y 
sus acompañan tes muy complacidos 
de la limpieza que pudieron apre-
ciar, y de los aparatos colocados 
allí para clorificar last aguas. 
EN P A L A T I N O 
A las nueve de la mañana , lle-
garon a la Planta de Palatino. 
Acompañaban al Sr. Presidente los 
Ayudantes Cordovés y Rafael Ma. 
Car re rá ; al Secretarlo de Obras 
Públ icas , el Sr. Covin; y al de Sa-
nidad un alto empleado de la Se-
cretaria. 
También acudieron el Director 
General de Obras Públ icas , Pedro 
Pablo Car t añá ; el ingeniero Jefo 
de Calles y Parques, José R. Fran 
Cáj Abelardo Léón y Manan" 
Pcnce, empicados de la Jefatura 
de la Ciudad; el contratista de las 
obras, Milguel Tarrab; el Jefe de 
la Planta, Har ry Wi l l e r s ; y José 
V. Russi, encargado de los Tan-
ques, con quien depar t ió afable-
mente el Sr. Presidente recordando 
autiguosi tiempos. 
El Sr. Presidente p regun tó pui 
el ingeniero Jefe de la Ciudad, ex-
t rañándo le que no hubiera asisti-
do para tomar parto en la ••'isita. 
EN L A P L A N T A 
E l iSr. Presidente y sus acompa-
ñantes recorrieron la planta, visi-
tando los talleres donde se instala-
ron el torno para cortar tuber ías 
de gran d iámet ro , el cepillo y 
otros aparatos; la trasbordadora y 
depósito de ca rbón; las nuevas cal-
deras, y el salón de bombas. 
Las antiguas bombas han sido 
puestas en marcha, y podrán sor 
reparadas convenientemente tam-
bién, cosa que no se podía hacer 
basta abora, so pena de dejar la 
ciudad sin agua. 
R E C E P C I O N O F I C I A L POR L A T A R D E . EN L A L E G A C I O N 
A la r e c e p c i ó n p ú b l i c a en el Casino E s p a ñ o l , p o r la noche, 
as i s t ió una enorme concurrencia. — En este acto el doc to r 
M a r i o G a r c í a K o h l y p r o n u n c i ó un grandi locuente discurso 
Cumplía el Rey g e n ü l de la Ma-[sidente, señor Antonio Suárez ; el 
dre Patria un año más de su vi-¡vocal nato, señor Maximino Fer-
da venturora. Con tal motivo, la- nández Sanfeliz; secretario, señor 
te la a legr ía en todos los corazones; Enrique Cima; vocales, señores Jo-
de los hidalgos españoles, leales a só Cuenco Bodes, Felipe R . Campi-
su Patria y leales a su Rey, ya en la l io . Femando Margolles, José A . 
Patria, ya fuera de la Patria don- Fernández , Vicente Hevia, José 
de este latido es mis sonoro y v i - Ruiz Caso, Angel Rodr íguez , Anto 
brante, i-orque nada nos hace l io- nio Menddz, José F e r n á n d e z Gonza 
rar por la Patria como la vida a lez, José Benigno Mufiiz . 
t ravés d i ia lejanía de la desorienj Por el Muy Ilustre Centro Galle 
tac ión . go, su vicepresidente señor Juan 
Por eso ayer, cuando subió el R . Alvarez; su presidente de ho-
sol al cielo, subió la bandera es-jnor, señor licenciado Secundino Ba 
pañola al mást i l de La Legación ños ; José María Prieto y Venan-
L A M A N T E Q U I L L A V A A SER 
S U S n i U I D A P O R E L SOL 
EN LOS H O S P I T A L E S 
LONDRES, mayo 17. UnPea 
Press.—El Presidente Coolidge 
puede aprender algo de econo-
mía de la Junta de Asilos Me-
tropolitanos que tiene a su 
cargo los hospitales de Lon-
dres. 
La junta ha aprobado que 
no se sirva más mantequilla 
a los enfermos durante los 
meses de verano, debido a que 
se espera que la luz solar 
ofrezca las vitaminas que de 
otro modo se obtendr ía do la 
mantequilla. 
F U E R E C I B I D A L A 
El p ú b l i c o congregado en los 
muelles de San Francisco ayer 
a p l a u d i ó a los d i p l o m á t i c o s 
E N T R A D A D E L "ESPAGNE1 
de España , para desplegarse, mági 
ca y esplendorosa, cobijando en sus 
señoria les ondulaciones la pór ta la 
<iSi del hogar español en la hidalga 
Cuba, a donde los españoles en su 
numerosa y (alta representiación 
van a declinar ante el Ministro de 
S. M . Catótl ica, la pleitesía de su 
amor a la Patria, la inquebranta-
ble adhesión a su Rey, y a expre-
sar en aquel latido cuí su inmensa 
alegr ía , el deseo ferviente de que 
Dios conceda a la Palr ia todo gé-
nero de venturas. 
cío López, presidente de las secólo 
nes de Fomento y Propaganda. 
Por la Asociación de Dependien 
tes, su presidente, señor Avelino 
González; vicepresidente, señor En 
rique Ren te r í a ; secretario, señor 
Carlos Mar t í ; presidente de honor, 
señor Antonio Pé rez y P é r e z ; y el 
socio número uno, señor Manuel 
González y los vocales, señores Ma 
nuel Pérez Benito y Lorenzo M i -
jares . 
Por el Centro Vasco, su presiden 
te. señor Leicea y Marina; José 
Distinguidas personalidades 
acudieron a dar la b ienvenida 
a los dis t inguidos visi tantes 
Y ayer, como todos los días dei López Arechaga, Leandro Sierra, 
cada año, «n que don Alfonso X í l l 
celebra sus- augustos natal?s, les 
e.spañoles de Cuba, .'legaron aj pa-
lacio de la Legación de España , se 
descubrieron al pasa* cabe la ban-
dera, y cayeron en los brazos ama-
blct? -lol caballeroso Ministro 'Ss 
paña, s^ñor M a r i á t e g u i . Había-a 
cumplido como buenos p a t r i a s . 
Por all í pasaron estas repressnta 
clon es: 
Por el Casino Español , su nr ísí-
d'.Mrie, Erce len t í s ímo señor Di>n 
León Bolívar, Juan Usía y José 
María Torres, secretario. 
Centro Castellano, su vicepresi-
dente, señor Mariano L a r i n y el vo-
cal, señor Constantino Ti rador . 
A las tres de la tarde de ayer 
tomó puerto procedente de Saint 
Nazaire, Santander, Coruña y Vigo, 
el vapor correo francés "Espagne" 
que trajo carga general 299 pasa-
jeros para la Habana y 13 5 en 
t ráns i to para Veracruz. 
Por el Centro Balear, su presi-
dente p . s. r . señor Raael Mer-
cadal y el secretario, señor Juan 
Torres Guash. 
Por la Asociación Canaria, ¡su 
presidente, señor Antonio Ortega 
Giménez ;el tesorero, señor Mau-
ricio García ; secretario, señor Ger 
Laureano Falla Gut ié r rez ; los prc- mán Rodr íguez y vicesecretario, se 
sidentes de honor, señores licebnia1 fior Quinito de la Cruz, 
dos Naroso Mada Y licenciado Se por el Centro Andaluz ,su pre-
cundino P a ñ o s ; secretario doctor 
José F . Fuente; y los vocale?., se-
ñores R a m ó n Armada Segrera, 
Juan M . Ruiz, Valeriano Fe rnán -
sidente, señor Manuel Miralles y 
ej vocal, doctor A l t a b á s . 
Por la Unión Castellano de Cu 
ba, su presidenta, soñer Narciso 
dez Viña, doctor Leopoldo ¡Sán- Merino. 
chez, Sebast ián Soto, Ramón Soli-i Por el Centro Montañés , su pre 
ño, Marcelino Mart ínez, Pedro Pon 
te Blanco,, Everar lo Acevedo, Jo-
sidente, señor 'Elíseo Rada; el v i -
cepresidente, señor Cecilio A r t i -
(Cont inúa en la página veinte) 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el s a l ó n de exposiciones de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s t á abier ta a l p ú b l i c o todos los d í a s desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
sé Fe rnández Rodríguez, Alejandro me 
Castro, Eduardo Escasena, Manuel] pQr ia C á m a r a Españo la de Co-
Menéndez. ^ * ''r¡erci0i su presidente, señor Ma-
Por el Ceñtl-o 'As tu r i anó , su pr6;nUei Otaduy; secretario, señor Ra 
fael Soto y los vocales, señores Ma 
E N L A A C A D E M I A D E 
C I E N C I A S 
L X I V ANIVERSARIO DE SU 
FUNDACION 
Mañana martes, a las ocho y 
media de la noche, se efectuará en 
la Academia de Ciencias Médicas, 
Fís icas y Naturales de la Habana, 
una sesión solemne conmemorati-
va del L X I V aniversario de su fun-
dación . 
He aqu í la orden del d ía : 
1 .—Alocución presidencial del 
doctor José A. Fresno. 
2. —'Memoria del Secretario, 
doctor Jorge Le Roy. 
3. —'La Antropología «sn Cuba 
y el conocimiento de nuestros in-
dios, por el doctor Ar ís t ides Mes-
tre. Académico Honorario. 
4. —Programa de los premios 
para el año de 1926. 
Incitan al solemne acto el señor 
Presidente de la Repúbl ica y el 
señor Presidente y señores acadé-
micos que constituyen aquella doc-
ta corporación. • 
E L F E S T I V A L D E L A S ESCUE-
LAS D O M I N I C A L E S , A P L A -
Z A D O ^ 
L A B R I L L A N T E F I E S T A D E A Y E R E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
*^ Residente eLecto, General Machado, con e i doctor Mario Garc ía Kohly , e l señor Mar iá t egu i y el s eñor 
FaJla Gut iér rez , presidiendo l a fiesta del Casino E s p a ñ o l . 
Por causa de la inclemencia del 
tiempo, se s u s p e n d í el gran festi-
val que a beneficio de las Misio-
nes y Escuelas Dominicales de la 
Habana, estaba anunciado para 
ayer en los terrenos del nuevo edi-
ficio para el Colegio de Belén, en 
Buena Vis ta . 
Oportunamente daremos cuenta 
del día que se señale para la cele-
bración de dicho festival. 
nuel Negreira. R a m ó n Infiesta, Rá 
fael Egaña , Rosendo Vilá y Pedro 
Rodr íguez . 
Por la Cruz Roja Española , el 
delegado general, doctor Ignacio 
P l á ; secretarlo, doctor Manuel de 
los Llanos; y el vocal, señor Pe-
dro Colomar. 
Por España Integral , su presi-
dente, señor R a m ó n Ganoura. 
Por la Juventud Españo la , su 
presidente, señor Alfredo Fe rnán -
lez y el secretario, señor Domin-
go P é r e z . 
Por la Beneficencia Gallega, su 
presidente, señor Angel Velo; vice-
presidente, señor Francisco García 
Naveiro; secretarlo, señor Fran 
cisco iSabin; y elseñor Marcial Mos 
quera. 
Por la Beneficencia Asturiana, 
el vicepresidente señor Francisco 
Toyos; y el presidente de la Pro-
paganda, señor Mariano Cano. 
Por la Beneficencia Andaluza, su 
presidente, t o n Antonio García 
Rey. 
Por la Beneficencia Vasco-Na-
varra, su presidente, señor Enr i -
que Rente r ía y el vocal, señor Uce 
lay . 
ro r la Beneficencia Montañesa , 
su presidente señor José B a r q u í n . 
Por la Beneficencia Valenciana, 
su presidente, doctor Alfonso Agua 
do. 
Por la Beneficencia Castellana, 
su presidente, señor Nicolás Mer i -
no . 
Por el CÍub Deportivo Hispano-
América, los señores R a m ó n Ara-
rais, Venancio López, José María 
Prieto y Juan R . Alvarez. 
Por el Foment Catalá , su presi-
dente, señor José Mar ía M a s q u é . 
(Cont inúa en la página veinte) 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE L A MA-
R I N A es una ins t i tución 
fundada en el trabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positivii e invariable a 
t r avés de su historia c.asi 
centenaria. 
La persona necesitada de 
trabajo, generalmente se ha-
l la desprovista do recursos, 
o por lo menos los posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En t a l v i r t ad y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
n i ocupaciones, el DIARIO 
DE L A MARINA ha resuel-
to Rebajar la tarifa de 
'anuncios e jonómlcos" y 
desde el día 2 0 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio Infimo. Di-
cha tarifa se rá de diez cen-
tavos por tres inssrciones de 
2 5 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy r ige. 
Ent iéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
ún ica y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
El anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE L A MA-
R I N A es el que circula 
m á s , el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con óu programa de no ex-
plotar al público sino de 
servLlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de hacerlo. 
L A MISION ESPAÑOLA 
í 
En este vapor y conforme hab ía -
mos anunciado, llegó la Misión que 
el Gobierno de S. M . el Rey don 
Alfonso X I I l I envía a la Habana 
para que lo represente en el aoto 
de la toma de posesión del Ge-
neral Gerardo Machado, del cargo 
de Presidente de la Repúb l i ca . 
Desde temprano empezaron a 
llegar al muelle de Caballería , las 
representaciones de las sociedades 
regionales españolas y un público 
numeroso para recibir a los dis-
tinguidos viajeros. Con la fuerte 
l luvia que cayó, la mayor parte de 
la concurrencia se refugiaba en el 
muelle de San Francisco donde de-
bía atracar el barco. 
Una vez a libre platica el "Es-
pagne", nuestro r epó r t e r del puer-
to se personó a su bordo y sa ludó 
en nombre del D I A R I O DE L A 
MARINA, a los señores doctor don 
Adolfo IBpñíIla S a n m a r t í n , Cate-
drát ico de la Universidad Central 
de Madrid, Miembro/sde la Real 
Academia de la Lengua española, 
de la Academia de la Historia y 
de la de Ciencias Polí t icas y Mo-
rales, a su distinguida esposa la 
señora Luisa Tersan de f aleville 
de -Bonilla y al Secretario de la 
Misión el señor Conde de Asmir . 
También estuvieron a bordo y 
saludaron a los d i s t ingüidos via-
jeros el señor .José Berridy, Presi-
dente del Comité de Sociedades de 
Ins t rucción Gallegas; el Více-pre-
sidente de Honor, nuestro estimado 
amigo el señor Jesús Ronco, y el 
Secretario señor Jesús Várela quie-
nes expresaron a los viajeros su 
cordial bienvenida a lo que contes-
taron muy agradecidos. 
E l señor Bonil la ^Sanmar t ín 
ha sido el primer ca tedrá t ico espa-
ñol que ha ido a los Estados Uni-
dos a ofrecer conferencias en el 
idioma castellano, pues ha visitado 
San Francisco de California y el 
Estado de Il l inois y una vez que 
termine su misión en la Habana, 
se d i r ig i rá a New York donde pasa-
r á a lgún t iempo. 
Tan pronto le fueron dispensa-
das las cortesías de estilo a los 
miembros de la misión y el barco 
estuvo atracado desembarcaron, 
siendo recibidos por los señores 
Instructor de Ministros señor Nono 
Mesa, S. E. el Ministro de Espa-
ñ a señor Alfredo de Mar iá tegu i , 
los Secretarios de la Legación se-
ñores Conde de Portalegre y Car-
los Silvela, el Cónsul General de 
España , señor Joaqu ín I turralde y 
familia, los Vice-cónsules señores 
Marín y B e r t r á n de Lis, por el Co-
mi té de Sociedades E s p a ñ o l a s y 
Casino Españo l señores Laureano 
Falla Gut iérrez y el Secretario 
doctor José F . Fuentes, los voca-
les del Casino, señores Ramón Ar-
(Cont inúa en la página veinte) 
L A S 
Dos oficiales franceses y 3 6 soldados senegaleses son 
los que durante catorce d í a s combat ie ron con buen 
a quinientos r i f e ñ o s que pelearon rabiosamente. 
é x i t o 
sin t regua 
LOS DOS O F I C I A L E S R E C I B I E R O N L A L E G I O N DE HONOR 
A pesar de l mensaje enviado d ic iendo que a menos de que 
se les auxiliase p e r e c e r í a n todos, se les c o n t e s t ó que no 
era posible durante varios d í a s mandarles socorro alguno 
L L E G A R O N A CASA B L A N C A DOS BUQUES CON REFUERZOS 
Conducen tropas, c a ñ o n e s y aeroplanos que s e r á n enviados 
en seguida al frente donde los moros e s t á n reforzando sus 
l í n e a s para resistir a la contraofensiva de los franceses 
FEZ, Marruecos Francés , mayo 
17.— (United Press).—La adquisi-
ción de gloria de la guerra ha si-
do posible de nuevo para do§ ofi-
ciales franceses y 36 soldados se-
negaleses que con éxito combatie-
ron a 500 rifeños durante 14 días 
ganando cruces de la Legión de 
Guerra por su valor. Las 38 cru-
ces fueron entregadas a los miem-
bros de la valiente guarnición mien-
tras la batalla se desarrollaba por 
medio de un aeroplano que voló 
sobre las avanzadas y dejó caer 
las insignias con una felicitación 
del MariscaJl Lyautey, jefe fran-
cés en Marruecos. 
La diminuta guarnición ha regre-
sado a retaguardia para descansar 
después de la lucha extenuante de 
la •semana pasada, que parecía ame-
nazarlos con no sailir vivos de su 
posición.. 
E l Capi tán Dubion era el jefe 
del valeroso grupo de negros y el 
fuerte de Alouez, dividido en dos 
secciones, su campo de operaciones. 
E l Teniente , Charpenolle era el 
otro blanco; con rifles y ametra-
lladoras y sus 3 6 senegaleses, estos 
dos héroes resistieron el ataque de 
fuerzas quince veces mayores, que 
cañoneaban a la guarnic ión fran-
cesa usando cinco cañones de ar-
t i l ler ía de montaña . 
E l ataque comenzó el l o . de ma-
yo, y el cuatro del mismo mes los 
r i feños asaltaron la primera forta-
leza, después que un ibombardeo 
había derrumbado sus muros. La 
guarnición se re t i ró , mientras Du-
boin se esforzaba para comunicar-» 
se por, medio de señales con los 
refuerzos franceses que avanzaban 
en su dirección. Finalmente envió 
un mensaje dando cuenta de ¡m 
si tuación Y cv i f icándola de desea-
perada, pero so le dijo dfüe era im-
posible debido a lo inadecuado de 
loa refuerzos y a la hostilidad de 
las tribus de las regiones vecinas. 
Se enviaron no obstante aeropla-
nos desde la columna que avanza-
ba y cuando volaron sobre las lí-
neas de los r i feños, los nativos de-
mostraron sus conocimientos en los 
métodos de guerra moderna, escon-
diendo los emplazamientos de sus 
cañones y cesando el fuego hasta 
que los observadores se habían re-
tirado para rendir informes. 
E l 9 de mayo Duboin envió el 
siguiente mensaje por medio de se-
ñales . 
" A menos que se nos auxilie mo-
riremos todos". 
Ambos oficiales y quince de los 
36 senegaleses estaban ya heridos. 
E l Mari&cal Lautey princiipió a 
organizar el envío de aiuxllio a la 
guarnición, pero sabía que tendr ían 
que pasar varios días antes de po-
der enviarlos, y para ayudar a los 
sitiados en esos terribles días, or-
denó que Duboin y Charpeuelle fue-
ran condecorados con la cruz de 
la Legión de Honor y que cada 
uno de los nativos recibieran una 
cruz de guerra. Un aviador llevó las 
condecoraciones en un paquete y 
acercándose sobre Alouez las dejó 
caer en la poisción. 
Casi inmediatamente Duboin con-
testó oon un alegre "Gracias". "Mis 
granadas se han terminado". 
De nuevo un aeroplano voló so-
bre Alouez, esta vez aprovisionan-
do a la guarnicióu con algo más 
práctioo que las medallais. 
En la noche del 12 de mayo, los 
asaltantes r i feños se lanzaron so-
bre la posición francesa y llegaron 
en una ocasión a 100 yardas del 
fuerte; pero las granadas o las 
condecoraciones inspiraron a los de-
fensores a hacer un tremendo es-
fuerzo. Los rifeños se retiraron pa-
ra continuar su bombardeo de ar-
t i l ler ía hasta que prosiguió el pa-
sado jueves, cuando el General Co-
lombat l legó con el refuerzo or-
denado por Lyautey. 
Colombat a tacó las alturas cer-
canas y en t ró en Alouez, mientras 
los rifemos se dispersaban en la 
distancia desde donde habían veni-
do. Entonces la guarnic ión auxi-
liada regresó a Billetes en la re-
taguardia para curar sus heridos, 
dar gracias a la Providencia y os-
tentar las oondecoraioiones que por 
su valor habían recibido. 
EFICAZ LABOR DE L A A V I A -
CION ESPAÑOLA.—, L L E G A D A 
DE BEPUtERZO FRANCESES 
TANGER, maya 17.— (United 
Press).—Dos buques transportes 
de tropas con soldados senegaleses, 
artille-ría gruesa y aeroplanos han 
llegado a Casa Blanca, de donde 
se dir igían esas fuerzas al interior 
y hacia el norte para combatir en 
la l ínea de combate al Sur de esta 
ciudad. 
Después de ruda lucha el General 
Colombat ha levantado e l sitio 
Alouez salvando a la guarnición se-
negalesa que había resistido deno-
dadamente los r i feños varios d ías . 
Mientras tanto ilos moros es tán 
reforzando sus l íneas en el este pa-
ra hacer frente a las fuerzas fran-
cesas que se concentran ahora en 
esa zona. 
Los aeroplanos de bombardeo es-
pañoles han causado grandes pér-
didas a las tropas rifeñas y muchos 
daftos a las poblaciones en el á rea 
de Monte Cómico, según despachos 
que se reciben de Tetuán . 
(Cont inúa en la página ve in té ) 
PASAJEROS QUE V I E N E N EN 
E L " O R I Z A B A " 
N E W YORK, mayo 1 7 . — (Por 
United Press . )— Entre las perso-
nas notables que embarcaron ayer 
en el "Orizaba," rumbo a la Ha-
bana, se encuentran: 
M r . '. Mrs . C. S. Gilbert; M r . 
y Mrs . R. M . Hubbert ; M r . y 
Mrs . E . G. Gray; M r . y Mrs . G. 
3 . Shinn; M r . y M r s . C. D . Stan-
ley; M r . y Mrs . H . A- Hubbert; 
M r , y Mrs . Edwin H . Rankin; 
M r . v Mrs . Charles Conway; M r . 
y Mrs . Edpard A - Scott; M r . y 
M r s . A . Comins; M r . y Mrs . T . 
C. Eaton; M r . y Mrs . Thomas 
Tororeno; M r . y M r s . Rodney Mo-
re jón; M r . Ted H . Long; M r . 
Wearin S. Hunt ; M r . Simón S. 
Chlissinder; M r . Jacob Marcowitz; 
M r . John Pj^ilack; M r . Harry C. 
Bent; M r . G. J . Loveluk, J r . ; 
M r . R. He rnández ; M r . C. Ber-
kowitz ; M r . W . A . Chadborne; 
M r . A . Hutchinson; M r . T . B r i -
ce; M r . G. Gambos; M r . C. Aqui-
no; M r . A . Castell; M r . M . Ham-
mond; M r . P . Morales; M r . G. 
de Haz; M r . D . L . Hough; M r . 
S. OsipoTvitz; M r . O. Von Corios; 
M r . R. J . Mi l le r ; M r . R, J . Ry-
der; M r . G . Morol ; M r . M . Cha-
se; M r . J . Tu l lo ; M r . M . Snow; 
M r . R. Hernández ; M r . C. C. 
Dennis; M r . W . Cohan; M r . J . 
Jasonis; M r . H . G. Springsteel; 
M r . J . Chang; M r . J . Gámer ; 
M r s . S. Roud; Mrs . E . Pé rez y 
Mrs . J . Téllez. 
E L C U E R P O D I P L O M A T I C O E N L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
. y 
Ea Ministro de España , s eñor Mar iá t egu i , con su distinguida esposa, s eño ra Angela Fabra, durante 
l a recepción del Cuerpo Diplomát ico en la Legación española . 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 18 DE 
L a O b r a d e M a r i a n o M i g 
"Vuela la pluma, gozosa y can-
ta r ína sin las premiosidades que 
otras veces la inmoviliza sobre el 
papel, al encerrar, en suprema sín-
tesis,—pues para otra labor.no bay 
lugar n i tiempo bastante — la la-
bor de nuestro director ar t ís t ico 
que con uñ pié en la escala del tra-
sa t lán t ico que en compañía de los 
suyos, que nos son tan queridos, ha 
de llevarlo a España demanda 
nuestra cariñosa despedida. 
Impor t an t í s ima fue la obra de 
Mariano Miguel y en el estudio 
que se haga de la vida ar t ís t ica cu-
bana en estos tiempos, tiene que 
figurar con el profundo relieve que 
en ella marcó su elevada actuación. 
Bien claramente así ha podido apre-
ciarse ahora cuanto importaron sus 
luchas y sus afanes. 
Aislados los varores culturales, 
sin coesión alguna que hiciera fe-
cundas sus obras y las impregnase 
del peculiar matiz que antecede a 
la formación de toda escuela; su-
friendo el marasmo que obre las ac-
tividades espirituales produjeron lás 
sangrientas realidades de la lucha 
por la nacionalidad; hal lábase ' la 
vida ar t í s t ica rota, deshecha cual 
si sus elegidos hubiesen agotado las 
fuerzas creadoras cual si, aventa-
dos los estímul'os faltase la fe, u 
olvidasen la misión que en el de-
senvolvimiento social les e s t á se-
ñalada , a l advenimiento de Maria-
no Miguel que a r r ibó pleno de lu -
minosidades con enseñanzas y v i -
siones esplendentes. Y en lugar de 
encerrarse en su torre de marfil ' o 
de procurarse una posición mercan-
t i l en consonancia con el medio 
ambiente; desvaneciendo la leyen-
da del egoísmo que ciega los sende-
ros sentimentales, generosos y es-
pontáneos , abrió, los brazos a cuan-
tos a él vinieron en éxodo espiri-
tual allanando obstáculos, brindan-
do cooperaciones y sin percatarse 
de las durezas y desengaños, fué su 
obsesión legrar que se interpreta-
sen las calidades ar t í s t icas en su 
justo valor, forma única de acabar 
con lo mediocre y preparar sobre 
principios lógicos de técnica, de 
procedimientos e interpretaciones 
el actual avance esté t ico. 
' Imposible que en este generoso 
intento le faltasen tristezas y des-
víos, m á s preocupado de afirmar su 
personalidad fué tanto más com-
prendido cuanto m á s ascendía en el 
seguro camino de su ar t í s t ica inde-
pendencia. Forzosamente tenía que 
Suceder a s í ya que Mariano Miguel 
ábr ió los ojos del* entendimiento a 
todas las manifestaciones del arte 
¿penas los había abierto a la vida 
consciente. Cara a cara con la ad-
versidad—yunque donde, se forjan 
^ moldean los recios caracteres— 
dió sus primeros pasos sin más guía 
que su poderosa acometividad, ni 
otra ayuda que su ciega confianza; 
de a q u í provienen sus fierezas y 
biis desdenes. Más tarde al lado de 
grandes maestros, af irmó las rebel-
días qué sus obras llevan fuerte-
mente impresas ofreciendo una ori-
ginalidad, n i morbosa n i dislocan-
te, sino aquella que acredita dones 
naturales con los que se logra la 
codiciada manera, el inquietante 
Epetier que dicen los gabachos. 
; Mariano es joven y sin embargo 
su labor es ya múl t ip le y copiosa 
yf lo que es más loable, de enseñan- ' 
zas y resultados beneficiosos. Díga-
lo sino ei atavio^ con que dignificó 
lá prensa ilustrada desde el Mundo 
Ilustrado, hasta aquellas Actual i-
ctedes que tan honda transforma-
ción operaron en las revistas cuba-
nas. Díganlo sino los concursos de 
ciárteles en los que probó con Que 
aciertos máximos podían herma-
narse l'as exquisiteces ar t í s t icas 
con los provechos mercantiles; y 
por ú l t imo proclámenlo las victo-
riosas exposiciones,esos Salones cu-
yo comienzo parecía la obra de un 
vesánico y cuya periodidad traspa-
saba los l ímites de lo humano para 
eptrar en el terreno de lo maravi-
lloso. Sin embargo, su persistencia 
y; su creciente éxito justificaron la 
qbra de Mariano Miguel iniciada en 
ü'n ambiente m á s Que hostil ene-
migo. Su fé, su tozudez llevaban 
cómo sello inconfundible la segu-
ridad del hecho, la demostración de 
que sus ideas no eran meras ficcio-
nes, teoríag sin conciencias, postu-
lados de mesas de café o de corri-
llos de maldicientes. 
En todos los Salonefll demostró 
hasta la saciedad que su pincel obe-
dece sumiso a las concepciones af-
t ís t icas que elabora su espfritn que 
fueron las que anheló imponer con 
bus p réd icas . Con innegable acier-
to probó en estos torneos ar t ís t i -
cos cuanto venía defendiendo. 
Fresco está todavía el recuerdo 
de a*ruel retrato de la primera ex-
posición que tan acaloradas contro-
versias, tantos apasionados juicios 
motivó. Si de 'todas las facultades 
qUe son necesarias al artista la 
más Importante es la capacidad 
imaginativa, en ninguna manifesta-
ción pictórica es mas necesaria que 
en el retrato s i ella ha de. revelar-
nos al artista libre de hab i tua l^ y 
nocivos convencionalismos. 
| La pincelada pronta que recon-
centra la psicología del retrato, la 
debidai ordenación de los acceso-
rios, la gradación de los tonos ha 
de indicarnos la observación sagaz 
y rápida , la potencialidad que for-
ma parte del temperamento y cjup 
determina plenamente la persona-
lidad. 
M desarrollo del arte de Maria-
no Miguel siguió su marcha armó-
nica, sin incurrir en extravíos ni 
en excesos censurables. Desde que 
cogió los pinceles pintó como vie-
ra la vida, como para él lo fué-
seca r íg ida , raras veces amadlo y 
blanda. Por esto hay siempre en 
sus obras tras la vaguedad enseña-
dora de sus mujeres tenues y ele-
gantes, tras las mágicas brillante-
ces de su paleta que deja en el 
Uenzo dulzura y belleza, algo duro, 
fosco, que no quiere ser oculto, quo 
se niega a dejarse cubrir por en-
gañadoras apariencias. 
Í Mtuy leJ.08 nos llevaría el examen 
l e la labor de nuestro compañero 
ppr que es intensa y es múl t ip le 
El cartel, el óleo, el bodegón,—na-
turaleza muertas que ahora sé dflée 
—el retrato, la caricatura, el pas-
salladora se impone aun a los más 
apáticos o descreídos. 
E l fruto de esta constancia; de la 
generosa dedicación, del someti-
mir-nto al arte y a cuanto arte sig-
nifica ha cristalizao en concrecio-
nes hermosas que QleVanáo el am-
biente nacional realzaron su presti-
gio ar t ís t ico . Y esta energía emo-
tiva, esto que en t r aña una fuerza 
cultural enorme va ascendentemen" 
te a continuarla Mariano Migue] er 
Madrid y l l egará a estas página!: 
ya en el conjunto de las manifes-
taciones colectivas, ya en el escue-
to hecho aislado, social o personal, 
político o societario, ar is tocrát ico 
o vulgar, triste o jocundo, ar t ís t i -
co o mercantil, literario o docen-
te la vida española en f in, que ha 
de traernos ihtensa, amplia e in-
teresante cuar hab rá de ser recogi-
da por cuantos sigan nuestras Ins 
plraciones, nuestros vehementes de-
deos quo tanto conoce y tan VÍVOi 
lleva Mariano Miguel como HeV? 
nuestros adioses, nuestros abrazos, 
nuestros fervientes votos por su15 
triunfos que serán lo^ nuestros, 
nuestras ansias por su felicidad y 
la de los suyos. 
5Que Dios les a c o m p a ñ e ! " 
Así dije cuando el viernes 6 de 
mayo de 1921, par t ió Mariano Mi-
guel para España , y su obra en Ion 
cuatro años transcurridos confir-
mó para unos, —para los avisados 
es té t icamente—, (bien escasos por 
cierto) lo consignado a vuela pluma 
en estas mismas columnas; pues pa-
ra ios más fué necesario el viaje 
e indispensable que los entusiasmos 
de la crí t ica unidos al clamor de 
las admiraciones unánimes 1c des-
cubrieran, que de su valer, como 
de sus múl t ip les aptitudes nada sa-
bían., 
Ignoraban sus Inquietudes de 
grabador, de domador de la técni-
ca de enormes dificultades, de la 
talla cuajada de suavidades y pers-
pectivas, de tal suerte acatadas, 
que por fueros indiscutibles le lle-
vó a ser miembro del tribunal, so-
licitado—esto m á s — p o r los propios 
artistas concursantes, que en di-
ciembre de 1922 juzgó las obras 
presentadas a la justa celebrada 
por el Círculo de Bellas Artes de-
Madrid, en la que fué premiada 
el Aguafuerte de Castrogil, "La 
Universidad de Salamanca". 
Desde sus ya up poco lejanos co-
mienzos tuvo Mariano Miguel el 
privilegio de apasionar; sus traba-
jos avivaban la expectación, pro-
movían discusiones y excitaban la 
crít ica, iniciando la cálida contro-
versia, claro está, en aquellos am-
bientes propicios a percatarse de la 
originalidad, de la valent ía que 
acusaba su técnica nueva, sin pau-
tas previas; y esto, no en los es-
pí r i tus sutiles y exquisitos, en los 
doctos en achaques pictóricos, si-
no que la impresión llegaba hasta 
los profanos, orientados por las au-
dacias de Miguel y algunos otros 
hacia una noble rebeldía promete-
dora, de santas redenciones art ís t i -
cas. 
Porque Mariano Miguel no pintó al 
uso de las facturas consagradas del 
í-rte. •clásico; no exhibió sus lien-
zos" t r ázádoá al modo- tradicional 
noveCent'Bta- Cuando hace veinte 
años ,allá en la gentil Marineda de 
nuestros años mozos, dió a cono-
cer sus obras delatadoras de la 
porsonalidad medular que ahora 
ofrece, no . acusaba el cuidado ha-
bitual de la pincelada, de la medi-
da del trazo, de la fusión del co-
lor que era la caracter ís t ica de la 
pintura contemporánea ; su arte fué 
ya desde entonces un arte desenfa-
dado, un arte preocupado única-
mente de ofrecer la sensación de 
vida; una sensación real, intensa, 
ráp ida qué chocaba con los prejui-
cios, pero que t r iunfó porque su 
brío, su técnica precisa y sincera, 
ño exenta de originalidad, arranca-
ba de muy lejos, de un lejano ol-
vidado —Volázquez, Goya— y) la 
sostenía, aislado, fosco pero tozu-
do, un gran maestro: Zuloaga. 
Hace veinte años , y cuando M i -
guel contaba . otros tantos de edad, 
presentó tres retratos, en los cua-
les, rompiendo . l a vulgaridad des-
esperante, la carencia de arte que 
delataban los amanerado^ y falsos 
que saKan de los talleres, con vigo-
roso aliento de arte joven, palpíitan-
te de verdad, justo y sobrio; de 
arte que con pincelada severa, con 
austeridad cromát ica , aon impe-
tuosidad de l ínea rotunda acusó su 
temperamenf . totalmente desarro-
llado en su segunda etapa á r t i -
ca, que comionza en el retrato del 
F.xcmo. señor Nicolás Riveró, tor-
turante problema de luz, de color y 
de profundidad, y acaba en "Nosa 
Señora das M a r i ñ a s ', reina y seño-
ra del V Salón de Otoño celebrado 
en Madrid en 19¿3 , felic'teima ro-
polución de una audacia decorativa; 
exponente rotundo de su nueva sen-
sibilidad en absoluto consorcio con 
el más depurado tecnicismo. Esta 
r.oblel tenacidad, esta audacia de-
corativa sancionada por el presti-
gio crítico de Francés , este ideal 
de honda y luminosa emoción ar-
tística, de sensibilidad exquisita, 
tal voz lo sea aun para muchos, co-
mo lo fué el retrato de Don Nico-
lás Rivero. para un mañana, para 
un próximo m a ñ a n a , pero, al f in , 
para un futuro que valore en su 
potencialidad máxima los colores 
vivos de esa cara de rosa; esa f i -
gura llena de luz, dulce y suave, 
que en la ¡hora crepuscular del oca-
so adquiere ur. relieve y corporei-
dad tales, que dest|-a plenamente 
del fondo de vigorosa tonalidad del 
mantilla y rojo tocado mar lñan de 
mantelo y rojo tocado mar lñan de 
la incomparable mujer que gozosa 
nos mira con sus magníficos ojos 
de esmeralda.-
"Nosa Señora» das Mar iñas" es 
algo que solamente sabemos sen-
tir los quo nacimos en el país ga-
llego, los que. salimos de aquel pa-
raíso que tiene rincones como Sa-
da. de los cuales a r rancó Mariano 
Miguel los tonos del mar y de los 
campos, p a r a . é l l a , y para "A Ma-
i l ñ a n a " , y los ocres para las car-
It*^*}** del- "Apostolado de lap 
maravillosa sinfonía pie 
D E B A H I A H O N D A 
Madres' 
tel. el agua íue r t e , el^grabado^Ta ! f ^ ^ 9Ue Re hallan encerra-
efecultura. demuestran cfn la f d e í I del ¿ W ^ ^ PerfumeS ^ ^atfces 
é del hecho incontrastable que só- i ; *, Ŝ Uogo 
10 así . en la realidad de las mani- -m'm ^ ;l03pGd'r' a M^iano en 
festaclones varias radica esa fuer .'Udieron sonar a temerarias 
*a que late, y que consciente y ava, |" (Contlnüa en la pági .a cuatro. " 
Velada en honor del Superintenden-
te Provincial de Escuelas. 
Con motivo de la llegada del cul-
to e inteligente Superintendente 
Provincial de Escuelas, doctor Pe-
dro García Valdés , ofrecieron a 
éste una velada los alumnos de las 
escuelas públicas números 4 y 5, 
de la localidad, desarrollando el 
siguiente programa: 
1 . —Himno Nacional cantado 
por un grupo de n i ñ a s . 
2. —Discurso por la maestra se-
ñor i t a Hortensia Ajo Otero. 
3. —Discurso de Salutación por 
el niño Enrique- Bení tez . 
4. —Coro "Las Muñecas" , can-
tado por varías n i ñ a s . 
5. —Comedia "Amor f i l i a l " por 
los niños Roberto Chipi, Angel 
Correa, Julia Gómez, Hildelisa 
Mart ínez, Federico González, En-
rique Benítez, Arsenlo Hernández 
y Al&ja.ndrín Alonso. 
6. —Dos palabras al Superinten-
dente, por la n iña Victoria Marina 
Rodr íguez . 
7. —-Diálogo " E l niño y el An-
gel", por los niños Casimiro Pé-
rez y Natalio Rodr íguez . 
8. —-Coro "Las nubes", cantan-
do por varias n i ñ a s . 
9. — P o e s í a " A la Bandera cu-
bana", por el n iño Leopoldo Mar-
t ínez . 
10. —Comedia " E l valor de la 
Ins t rucc ión" , por las n iñas Zoila 
Estrella Martin&z, Mercedes Ajo 
Otero, María Luisa Otero, Rosaura 
Chipi, María Luisa Cuervo, Roge-
lia Rodríguez, Mercedes Escalona, 
Amparo Portales, , Rosario Soca-
r rás y María Morera. 
El resumen fué hecho por el 
doctor Pedro García Valdés, cuya 
oratoria fácil, f lorida y elegante, 
caut ivó a cuantos all í le escucha-
ban, por la erudición mostrada, por 
B A Y E 
C u a n d o u s t e d p i d a t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
y l e o f r e z c a n o t r a cosa d i c i é n d o l e q u e " e s 
l o m i s m o , " c i e r r e l o s o í d o s y s o l a m e n t e 
r e s p o n d a : " q u i e r o t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
y n a d a m á s . " Y c u a n d o l a s r e c i b a » f í j e s e e n 
q u e t a n t o e l e m p a q u e c o m o c a d a u n a d e e l l as t e n g a n 
l a C r u z B a y e r . Esas s o n las ú n i c a s l e g í t i m a s y , p o r t a n t o , 
l as ú n i c a s q u e p u e d e u s t e d t o m a r c o n c o n f i a n z a . 
¡ A c u é r d e s e ! P i d a s i e m p r e " T a b l e t a s B a y e r de 
Aspirina'* y r e c h a c e t o d o l o d e m á s . 
" S O B R E C I T O B A Y E R " 
Z A P A T O S D E 
C o r t é s 
(HECHOS A MAX0 
ETA BAVIí&deASPmmA. 
el castizo lenguaje empleado. 
En el local congregóse todo 
cuanto vale en nuestro orden so-
c ia l . Allí estaban la s&ñorita Ma-
ría Aguilar, inspectora de este Dis-
t r i to Escolar; los señores Antonio 
García González, padre del super-
intendente; doctor Sixto Martínez 
Mora, Hipól i to Gut iér rez , alcalde 
de '&ste Pueblo; cap i tán de la Guar-
dia Rural ; Rodolfo Chipi, teniente 
Robustiano Fe rnández , Enrique Za-
yas, administrador de la Buenaven-
tura Co . ; ingeniero Adalberto Ca-
brera y otros. 
E l bello sexo estaba representa-
do por numerosas y lindas damitas 
que con su belleza y hermosura 
aumentaban los encantos de la 
grata fiesta y cuyos nombres me 
impide publicar lo cqrto del espa-
cio disponible y lo apremiante del 
t iempo. 
Un aplauso a los distinguidos 
profesores de ins t rucción pública 
María Acosta de Socarrás , Rogelia 
Alfaro de Ordaz, Isabel Acosta de 
Benito, Elena Jerez de García, 
Hortensia Ajo Otero. Y con espe-
cialidad a las maestras María Ote-
ro de Socarrás , Amparo Gómez de 
Mar t ínez y maestro José H e r n á n -
N O H A Y 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN POCOS 
DIAS POR EU TRATAMIENTO MIXTO 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXÍTO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A . F O U R I S - 1 3 . R u e L a c h a r r i é r e . P A R I S . ( X ! ? ) 
dez, los cuales, por su constancia, da en honor de quien, como el 
y continuada labor en pro de la superintendente don Pedro García 
enseñanzia, coadyuvaron al justo Valdés, honor merece, 
tr iunfo y aplausos alcanzados porj 
los alumnos en la velada organiza-j E l Corresponsal. 
C U B A 5 4 T E L . A - 9 3 0 2 
C O M P R A Y V E N T A D E c k S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i V d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a c a s a o t o m a r 
d i n e r o c o n h i p o t e c a , p a s e p o r e s t a o f i c i n a . 
L P A L A e i Q D B L O S H I H O S 
/ 
X R A ^ J E S R A R A N I N J O S 
D E <3 A l ó A Ñ O S , D E S D E 
S 3 
9 0 
A A G E I B A - M O N T B y A G U I L A 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE ¿jÁ FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORE 
Lspecialista de enfermedades d é l a piel, sangre y vías genito-urlna-
rias. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de les uréteras 
Enfermedades de señores. vwcw». 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad seTual v 
Enfermedades venéreas. Consultas do 9 a 12 y de ?. a 5 T 
OBISPO 46. Taiui-OHO MC-KJSd. 
BEBES para n i ñ o s , desde VEINTICINCO centavos 
Zapatos para señoras desde 50 centavos 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S E N E F E C T O S D E V I A J E T t ó * ^ 
E n Rusia Clarita, a $5.00 
E n Rus ia Obscura a $3.00 y $4 .00 
S u p r e c i o § 1 5 
CALZADO DE MERiT0 
El hombre que sabe v 
pretiere calzado que L ^ 
sea, elegante sino có ° Sülo 
^ vez. Por eso s o T ^ e r 
dos los zapatos CORTpó 
ofl-ecen elegancia, c o m o t f í S 
y una larga duración. ^ 
Modelo 9-106—De c ^ . 
blanca, muy suave, propio £ 
ra ser lucido en las fT. F 
p í t i m a s , «u p r e S o ^ 
m Para el interior, 50 c e n U ^ 
P e d r o C o r t é s y r a 
OBESPO Y AGUACATE 
(Pida Catálogo) 
U n a O p i n i ó n d e V a ] 
er 
E l que suscribe médico cirmn« 
CEIRTIMCA: ^JaBo. 
Que en el tiempo q|3 ejerzo 
profestón yen el período de ¡? 1 
que me he declarado a ias 
nes hepát icas y del estómago m í 
encontrado otro preparado que ni! 
da susitituir por sus maraviiioZ 
efectos al GiRAJNTELADO D E S 
SINA Y RUIBARBO D E L DR raJ 
QUE". • ^ 
Son Inmimerahles los casos eró 
nicos tratados en los que he oht¿ 
nido el éxito más completo desuní 
de emplear otras drogas sin resul 
tados y por este motivo me decido 
a aconsejar a los pacifntes de di 
chas afeccones se sometan a este 
tratamiento en la seguridad de m 
verán curados en corto tiempo 
Y para constancia y pueda dicho 
doctor BOSQUE publicarle le ex 
pido el présenle en Güira de Me 
lena, a 25 de A b r i l de 1923. 
(Edo.) Dr . Enrique Morcón. 
S|3.: Pepe Antonio, número í's, 
iNiOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase ei nombre BOSQUE, qué ga-
rantiza éí producto. 
Id 18 
(PEPTONATO áa YODO) , | 
El I O D O N E , comb, nación de 
Y o d o y de Pep tona , reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligroguej 
se manifiesten las con.eDUMaW 
del Yodismo. 1 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta «Ojotan; 
por día. — 20 gotas equivcbaá Igrwno 
de yoduro do potasio. 
'̂ nta c!por Utyor: 13, Eco ¿o PoÍ8sy,Pari|| 
D I N E R O 
£ n gamuza gris, a $2.50 
En blanco a $6.00 
En c h a m p á n y gris a $7.00 
P e l e t e r í a 
E n Blanco $ 5 . 5 0 
P e l e t e r í a 
En lona y charol a $1 .50 
B r o a d w a y 
E n Charol á $6 .50 . E n G l a c é a $6.25. [Los t r e s tacones] 
P E L E T E R I A 
[LA MAYOR D E L MUNDO] 
E N G L I S H S P O K E N ' B R O A D W A Y ' ' 
T E L E F O N O M-5874 
B E L A S C 0 A I N , ZANJA 
Y SAN J O S E 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por toda) 
cantidades, nuestro BUREAU <k 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y C A . , 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. | 
D r . m m S E f i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D C 
P R A D O 3 8 ; de 12 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San franelf' 
de Paula. Medicina General tfspeci 
lista en Enfermedades Secretas v " 
la Piel. Teniente Rey 80. altos 
eultas: lunes, mlércolSs y vie¿^; 
3 a fi. Tfil/ifono M-6763. No nací 
lunes, lércolSs y cierne-. . 
 a 5. elef  -6763.  hace * 
sita a domicilio. — 
D r . G a l v c z G u i W 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O Q U E B I ; 4 : 
DURAS, CONSISTAS DB 
M O N S E R R A T E , 41 
t S P E Q A L P A R A L O S P O B R ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 
CIRUJANO DEÜ H O S P I T A L * 
CIPOL DE BMEKGEtfClA», , 
Especialista en Vías ^^tLs^1 Enfermedades venére s. y Cateterismo de los ur^enr^ít*í df gía de Vía Urinarias. Consu^ ^ j , 
10 a 12 y de 3 a 5 p 
de Cuba número 69 
ni. en )& 
Q U i N A v C A C f l O 
S A R R A 
y B u e n a s F f l R f W ¡ £ i 
m x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 18 D E Í 9 2 5 . P A G I N A TRES 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
TTL SOL ES UNA D E TANTAS ES-
^ TBELL.VS 
En diversas charlas, y con dis-
tinto motivo, hemos afirmado que 
el Sol es, n i más ni menos, que una 
de tantas estrellas; menor sin du 
da que muchas, mayor quizá que 
algunas. 
E l contraste del bt í l lo solar, sm 
embarscu cou el de las estrella? 
más refulgentes, con Sirio por ejem 
pío que es la más resplandeciente 
, 4 ' tan enorme, tan colosalmente 
superior el del Sol, que a primero 
vista parece aventurada la compa 
ración del br i l lo del astro del día 
con el de cualquiera de los lurai 
nares nocturnos. 
Se mide la potencia luminosa, o 
mejor dicho la impresión que ella 
produce, que es el br i l lo , por me 
dio de unos aparatos llamados fo 
tometros. Son deí varios sistemas. 
Uno de ios más usados en fotomo 
tría estelar, el llamado de cuña, 
consiste en un cristal de la forma 
dicha, cuya masa al ser í undMa 
ee ha mezclado con una tinta en-
negrecida y proporcionalmente re-
partida desde la región menos 
gruesa a la de mayor espesor. Ado-
sada la cuña al ocular o región 
posterior de un anteojo, se corre 
]a cuña, una vez enfilada la estre-
lla cuyo bri l lo deseamos medir, 
haciendo que se interpongan en el 
jiaz luminoso del astro regiones de 
la cuña en cada momento más 
densas, hasta que deja de verse, 
pronto y con débil espesor las es-
trellas menos brillantes, y con ma-
yores espesores las m á s refulgen-
tes. La escala de extinción se ob-
teine midiendo brillos de antemano 
conocidos. 
Con los fotómetros se ha conse 
guído averiguar que el br i l lo so-
larf e» unas seiscientas m i l veces 
mayor que el de la Luna; y que 
se necesi tar ían reunir 33.000 es-
trellas aná logas a Sirio, y situar-
las a la distancia de esta estrella, 
para que la luz del conjunto estelar 
fuera equivalente en br i l lo al de la 
Luna. E l Sol, pues, resplandece 
uuns veinte m i l millones de vec^s 
in¿s que Sirio. 
Creemos excusado justificar la 
intervención forzosa de la Luna en 
este problema. Cuando Sirio br i l la , 
en efecto, no está el Sol sobre el 
horizonte, y la luz de la Luna sí 
pueda ser comparada alternativa-
mente con las estrellas y con el 
Sol. 
Volviendo a coger t i hilo de nue» 
tro razonamiento, es forzoso asom-
brarse de la afirmación que sir-
ve de epígrafe a esta charla. ¿Có-
mo podemos hablar de Semejanzas 
ante resplandores tan dietintos? 
E l razonamiento nos l levará a 
ello. Hemos olvidado hasta ahora 
V.XSÁ circunstancia de capital inte-
rés , cual sin duda lo es el aleja-
miento de ambos luminares. El 
br i l lo de cualquiera de ellos depen 
de» de la distancia. Por poderoso 
que aquel sea es de evidencia que 
si lo suponemos más y más aleja-
do, su br i l lo será cada vez menor. 
¿Y en qué proporción disminuye 
el br i l lo con la distancia? 
Los fo tómet ros también contes-
t a rán a nuestra pregunta. Supon-
gamos que la extinción de un foco 
cnulquiorn, de la luz producida por 
una buj ía o vela por ejemplo, 
verifica en un punto determinado 
de la escala de la cuña, si dupli-
camos el alejamiento serán nece-
sarias 4 velas o bujías , cada una 
de las cuales luzca como la pri-
mera, para que de nuevo dejemos 
de ver la luz on el mismo punto 
de la escala, lo que quiere decir 
que ambos focos, el de una bu-
jía y el de cuatro doblemente alo-
jados, tienen igual br i l lo , puesto 
que dejamos de verlos a t ravés do 
idénticos espesores de extinción. Si 
alejamos ^ foco a tres veces la dis-
tancia, primera, para lograr igual 
I r i l l o . tendremos que reunir 9 bu-
j í a s ; 16 si a cuádruple distancia 
que el primero, y siempre como el 
cuadrada o producto por sí mis-
mo, del número que rinde el alo-
jamiento unidad o de erigen. 
Pues bien: Para que la cora-
ra vnciói^ de brillo?, entre Sirio y 
el Sol fuese directa, es decir, pa-
ra que del mayor bril lo de este 
dedujé ramos lógicamente su mayor 
intensidad luminosa,: aparente, se-
r ía preciso que ambos cuerpos dis-
taran igualmente de la Tierra. Muy 
lejos de- esto, el Sol está un millón 
de Veces m á s próximo, según en-
seña la a s t ronomía llamada de la 
ponción-
Ŝi nos colocáramos, por lo tan-
to, en la mitad de la distancia que 
separa al Sol de Sirio, nos aleja-
rííimos de aquel 500.000 veces lo 
que ahora estamos. 
Ale jándonos en esta proporción, 
la luz solar por lo tanto disminui-
j ía en 500,000 por 500,000 veces, 
o sea en 250 mi l millones de veces 
el br i l lo actual. 
Pero a la vez la luz de Sirio, 
vista desde el punto medio entro 
la distancia que le separa del Sol, 
y adonde hemos llevado por modo 
ideal nuestro observatorio terres-
tre, se ha r í a 4 veces mayor, o con 
ta l aumento le ver íamos br i l lar , 
con lo cual, por el aumento de és-
te, y por la enorme disminuciión 
del Sol, quedar ía éste reducido a 
un dozavo del bri l lo con que ac-
tualmente vemos br i l l a r a Sirio. 
Este Sol, tan inmenso y de fulgor 
tan enorme luciría como una pe-
queña estrella colocada a la dis-
tancia de Sirio, la más brillante 
del cielo. 
Todo lo empequeñece el aleja-
miento y de este acabamiento no sa 
libra n i el mismo Sol de luz Cega-
dora: tan inmenso es el espacio. 
¡Qué papel tan insignificante es 
el do esta Tierra, pequeñís ima y sin 
luz propia, entre tantos inmensos 
soles como voltean por el inaca-
table espacio derramando torrentes 
de luz!... 
Gonzalo REIG 
Madrid a 19 de abril . 
E L N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
Para Enfermedades HervloBa y Mantales. Calzada y José M . Qómei 
Uarlanao 
,5Lon }oá?.s Ios adelantos clemtflcoa modernos, 30.000 metros de 
TeYéfono T̂ ñfi Can?f0? Sp?rtVI ?ara Pacientes de ambos sexos, 
de 1 a 3 Teléfono A 3383* en Habana, Belascoain 95. L . M . y V . 
Ind. 13 F, 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
ALOOUCIQX A LOS CUBANOS 
Mañana, día 19 del actual, cúm-
Plense treinta años de la gloriosa 
caída, en Dos Ríos, del egregio 
Após-tol de nuestra Libertades, el 
excelso J o s é ' M a r t í . .La Asociación 
Nacional de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, f iel en su progra-
ma de rendir homenaje a los gran-
des caídos en aras de la Patria, 
ce lebra rá a las cuatro de la tarde, 
un piadoso acto, ante la estatua 
del maestro, en el Parque Central 
de la Habana. Y por este medio 
invita a los Veteranos de la Inde-
pendencia, a las autoridades civiles 
y militares, a las sociedades pa-
tr iót icas y culturales, a las escue-
las públicas y a l pueblo de la ca-
pital, para que concurran a dicho 
homenaje a rendir el testimonio 
de la admirac ión y del recuerdo 
a quien todo lo sacrificara por la 
Libertad de Cuba. Haciendo exten-
siva esta invitación a los digní-
simos señores que integran las M i -
siones Especiales de los pueblos 
de América, ya que se trata del 
inmenso José Mar t í , que fuera más 
ine una legí t ima gloria cubana, el 
más gallardo representantivo de la 
democracia y del talento en todo 
el Continente. 
Habana, mayo 18 de 1925. 
Dr . Juan R a m ó n O'Parr i l l , 
fPresidente. 
Raoul Alpizar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
P R E N D E R I A Y N O V E D A D E S 
Exittencia completa, muy variada de cuan-
tos artículos puedan necesitar comerciante» 
y vendedores del giro de prendería y quin-
calla. Constantemente recibimos remesas de 
la» últitst» novedades de fantasía, enviadas 
por nuestros agentes en el extranjero. 
Solicitamos correspondencia con el comer-
cio del interior y mandamos muestrario de 
lo» artículos elegidos sobre pedido acompa-
sado de giro .postal por $5.00 o $10.00. 
Ventas al-por mayor exclusivamente. 
CHARLES E. IRW1N Y CIA. 
IMPORTADORES 
SICLA ( MURALLA ) 42 • HABANA 
Entre Acuate j CeayetteU. 
La Colonia de Defensa Nacional 
t ambién invi ta para dicho acto a 
los asociados y simpatizadores de 
dicha ins t i t uc ión . 
NTJEVO MODEIX) DE ARMADURA, muy elegante, fuerte y 
l igera. Puede ser usada con toda claie de cristales ya sean bi-
íocales o de una sola vista, de la elección de ellos nos ocupa-
rwnos nosotros. 
VE3ÍGA A VERNOS PARA V E R B I E N . 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPEOIAE D E OPTICA 
(GENERAL CARRILLO NUM. 2 4 . (antes San Rafael) 
TELEFONO A-6308. / H A B A N A . 
C 4702 Alt, 6d 15 
^ L A S L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
K F E M E R I D E S 
E l c o n d e d e U r g e l 
p i e r d e l a c a b e z a 
(MAYO 18, 1065) 
Todos esos aforismos popula-
res suelen encerrar verdades 
tan grandes como la fama al-
canzada por el chocolate L A 
GLORIA, menos en contados 
casos, por ejemplo; eso de que 
la avaricia rompe el "saco" to-
dos sabemos que es una gran 
mentira, ya que el saco se rom-
pe por el uso que hacemos de é l ; 
¿no es c i e r to? . .Hay otro afo-
rismo que dice "quien la hace 
la paga", y esa es una verdad a 
mellas, porque al sastre que 
me hace la ropa a mí, se la pa-
go yo. . sin embargo, a veces la 
hace y la paga, por la sencilla 
razón que no puede cobrárse la 
al maichante. De esta suerte, 
podemos calificar a esa pequeña 
sentencia como perteneciente a l 
género neutro u epiceno.. 
Ahora bien, eso de que "quien 
ama el peligro perece en é l " , es 
una verdad incontrover t ible . 
Esa fué la causa que le hizo 
perder la cabeza al señor A r -
mengol I I I , conde de Urgel, por 
m á s s e ñ a s . 
Este conde se pasó la vida 
armando alharacas a los pobres 
moros, que, por haber nacido en 
España , eran por lo menos tan 
españoles como é l . . . 
S u entretenimiento favorito 
consist ía en salir al campo se-
guido de un buen golpe de bar-
celoneses, y moro que cogía, 
moro que despanzurraba. 
Después de tales fechorías lo 
más lógico era que no se atre-
viese a salir sin compañía por 
las cercanías del pueblo, ¿ver-
dad? . . . Pues no, s e ñ o r . Por lo 
visto amaba el peligro y gusta-
ba de i r muchas veces solo a 
guatrapear por el campo. 
F u é en una de estas salidas 
cuando le armaron una embos-
cada los moros, y tras bajarlo 
del caballo le pusieron la cabeza 
sobre el tronco de un á rbo l y 
¡zas! le dieron un hachazo tre-
mendo en el pescuezo.. Nada, 
que perdió el hombre la ca-
beza . . . 
¡Paz a los restos del que tan-
ta guerra h izo! . . 
Un estuche de bombones ee siem-
pre un delicado obsequio que se 
agradece miucho. Puede usted ver 
en las dulcer ías nuestros esítuches 
originales llenos de confituras que 
ponen muy alto el nombre de Ouba. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
Afloja la barba y suaviza la piel 
Manzana de Gómez 211, Habana 
D E S D E G Ü I N E S 
Un crédi to para restaurar la casa-
escuela Arango y P ^ r r e ñ o . — U n a 
IVIisa.—Las obras del nuevo acue-
ducto.—Flores de Mayo.—El edifi-
cio Balerdi . 
En el banquete homenaje con 
que un grupo de sus amigos po-
líticos obsequió el jueves al Pre-
sidente de la C á m a r a de Represen-
tantes, doctor Zaydín, éste dijo 
que el señor Presidente de la Re-
pública concederá un crédi to de 
veinte mi l pesos para la restaura-
ción de la casa-escuela "Arango y 
P a r r e ñ o " . 
Celebraremos que pronto sea un 
hecho lo dicho por el joven repre-
sentante y celebraremos también 
que la inversión de ese crédi to sea 
hecho con algo más provecho para 
la causa de la enseñanza que lo 
que lo fueron otros concedidos no 
ha muchos años aun con esé ob-
jeto . 
E l lunes 18 del actual se dirá en 
nuestra iglesia parroquial una mi -
sa ' en sufragio del alma del que 
fué nuestro amigo estimado, don 
Antonio Granda González. 
E R U P C I O N 
E L V E S U B I O 
El Vesubio que recientemente ha da-
do señales de renovada actividad se 
encuentra de nuevo en erupción, lan-
zando muebles de todas clases, suel-
tos y en juegos; Joyas de oro, plata, 
platino, brillantes, piedras finas; Fo-
nógrafos, Victrolas, Discos, Objetos 
de Arte, etc. etc., a precios irrisorios. 
Estamos quemando las grandes exis-
tencias de esta su casa. Súrtase aho-
ra de lo que necesite que la erupción 
pasa... 
"Ei Vesubio", Préstamos sobre al-
hajas,' Mueblería y Joyería. 
Factoría y Corrales. Al fondo de 
"La Isla de Cuba". Telefono M-73S7. 
C4780 2d-17 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De i A 5. 
L A V I D A N O T I E N E A L I C I E N T E 
Nq, la vida no tiene alicientes para 
los que han'perdido fuerzas y deseos. 
Para esa pobre gente, todo parece del 
más negro color: ¡para ellos todo se 
acabó! 
Afortunanamente, empléase con 
asombroso éxito un nuevo preparado, 
tina medicina eficaz en sumo grado: 
las famosas grajeas flamel. 
Los que toman las grajeas flamel 
recuperan en seguida la virilidad per-
dida. Vuelven a sentirse tan fuertes 
como en sus mejores tiempos. Vuel-
ven a tener deseos y pueden hacer lo 
que hacen los seres en estado nor-
mal. 
Las grajeas flamel se venden en dro-
guerías y farmacias bien surtidas de 
toda la República, 
A. 
Aunque no con la premura que 
es de desearse dada la escasez de 
agua que padecemos, las obras de 
construcción d'&l nuevo acueducto 
siguen adelantando, esperándose 
que ellas se terminen de una vez 
ahora, aun cuando para ello fuese 
preciso ampliar en algo el crédi to 
conc&dido. 
a s p a ! 
Y « no se la cura lo dejará calvo. 
Compre inmediatamente un frasco de 
D A N D E R I N A 
y mañana mismo, dése la primera fric-
ción. Después siga aplicándosela todos 
los días. Dentro de poco tni sombra de 
caspa I Y fíjese qué brillo y lozanía 
adquiere el cabel lo y cómo deja de 
caérsele desde las pr imeras aplica-
ciones. DANDERINA es el "tónico de 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado y no pone grasoso el pelo. 
Con animación y lucimiento se 
vienen celebrando en este año 
aqu í las tradicionales "Flores de 
mayo". 
Para el 31 del actual anuncia 
nuestra Iglesia las fiestas que se 
hab rán de celebrar como termina-
ción de las mismas. 
Tocan ya a su f in las obras de 
construcción de] importante edifi-
cio situado frente a nuestro par-
que principal, propiedad de los he-
rederos del que fué rico colono de 
esta zona, don Carlos Balerdi. 
E l hermoso edificio hon ra rá a 
Güines, y esta vi l la no har ía na-
da de más honrando de a lgún mo-
do a sus propietarios. 
E l Corresponsal. 
I \ C E ¡ T E = C i N C 0 - M R N 0 
sMRQUINASwCOSER^ 
MÁauiNAS» essss» B r i l l o a 
EJCRiBÍR. I ,72^ M E T A L ! $ Y 
¿ E v i t a • ^ M b m a d e r a -
o x i d o — « P g ^ L u b r i c a . 
t o e t s . SflRRJC 
BuENflí F a r m i u í r s y F e r r e t e r í a s 
A v e r g o n z a d a 
s í 
Muchas mujeres se avergüenzan de 
bu cara a causa de los granos, man-
chas, defectos y tosquedad del cutis. 
Algunas tratan de cubrir sus defectos 
con cosméticos, cremas y polvos, pero 
esto es un error. El cutis será bello 
si está sano y para conseguir que la 
piel recupere su salud, apliqúese un 
poco del Ungüento Cadum todas las 
noches al acostarse. E l Ungüento 
Cadum es bueno para, el eczema, gra-
nos, manchas, escoriaciones, sarpulli-
do, empeines, cortaduras, picadas de 
insectos, etc. Hace cesar al instante la 
picazón y es un excelente calmante y 
cicatrizante dondequiera qno la piel 
esto irritada o inflamada. 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I -
N I N A " que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. La firma de E W . G R O -
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
inados en un día. 
C O N L A 
C E R C A D E 
ta 
Desposada F e l i z 
es aquella que ha sabido, de 
b¡os de su madre, que el secreto 
de librarse de los males peculiares a las 
mujeres es tomar 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
lYOIA t. PINKHAM mOICINI ca. 
Productos Ingleses de 
J O H N K N I G H T L T D . 
Proveedores de la F a m i l i a 
Real Inglesa. 
H e m o s R e c i b i d o : 
JABON DE CASTILLA 
perfumado para e l b a ñ o , re-
dondos, grandes, caja de 3. 
JABON BRITISH SQUA^E, 
cuadrados, m u y grandes, 
cuatro en caja. 
SHAVALLO, 
j a b ó n de afeitar, en precioso 
estuche de celuloide. 
JABON DE CASTILLA, 
ovalado para el tocadpj ; 
caja de 3. 
Servimos Pedido en Todas Cantidades 
A M A D O P A Z 8c C A 
AGUACATE 1 14. HABANA 
P I D A U N " R O B I N 
3 
A n t e s d e C u m p l i r U n A ñ o 
Mueren La Mitad de los Recién Nacidos 
^
las madres son la causa. Aunque quieran no pueden dar 
a sus pequefiuelos un alimento sano, nutri t ivo y fuerte 
por estar ellas mismas débiles, achacosas, pálidas, gasta-
das por el atareo de su hogar o por otras faenas más duras. 
Muchísimas sufren de achaques propios de su sexo, con dolores 
terribles, de ijada, de espalda, que no les dejan humor n i alegría 
para alimentar a sus niños. 
Para la madre criandera sobre todo se hizo el CARDUI, 
Fortifica los nervios, nutre el organismo y sobre todo regulariza 
las funciones de los órganos maternos de modo que la madre 
es capaz de dar a su hi j i to el NECTAA DE VIDA a sus pechos. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Caaero." 
U. S. -A, Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. JL 
CS-23 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ í a 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 . 
C A M P O A 
Objeto» para regalo». Surtido en Juegros para coqueta, de'Jde 18.00 
hasta $40.00, cubiertos lo xn¿« fino a precios lajfsimos. 
yjorrxrso 29. t e i j w o n o M-7573... 
C 48?r Al t 6 d f 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E ^ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la m a ñ a n a consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispone de dos hilos cablegráficos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Par ís y Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo,, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la Repúbl ica . 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Eslatutcs, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos dementes que conviven en el p a í s " . 
PORQUE es un periódico independiente en polí t ica. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
Sr. 
^ / Admor. 
< B / del DIARIO 
DELAMARINA 
^ 7 ' Apartado lOIO-Habana 










P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 18 DE 1925. 
A N O X c r a 
L A P U R E Z A D E L P E N S A M I E N T O Y L A P U R E Z A O E L 
POR ANGEL P A T R I 
Los niños hacen cosecha de pa-
labras, sin discreción ni tacto y con 
cierta preferencia por todo lo que 
tenga color subido y tono dramá-
t ico . Todos sabemos cuanto más 
fácil es enseñar a un niño cualquie-
ra r ima más pintoresca que poética, 
que hacerle recitar un. versículo de 
la Sagrada Escri tura. No hay nada 
de d a ñ i n o o. peligroso en dejar que 
el chicuelo lea a su antojo, escondi-
do tras el garage, textos más ame-
nos que líos que le dan en la. escue-
la, aunque, como es natural se ejer-
za sobre él disimuiadamente una es-
trecha Censura y selección. 
Prudente es hacerse el d is imi la-
do ante las frases pintorescas y las 
palabras arbitrarias de la infancia; 
pero hasta cierto punto nada más 
porque.al.llegar el momento del ex-
ceso es necesario intervenir con 
prudencia y habilidad, más con 
e n e r g í a . A veces hasta una llama-
da de, atención tranquila y sosegada 
y una explicación de los. motivos de 
ta l actitud, pero, otras hace falta 
upa limpieiza general. 
Hay que inculcar en el niño la 
noción de que la limpieza es una 
cualidad qué debe poseer toda per-
sona decente y que hay que empe-
zar a. contraer desde muy joven. 
La limpieza del lenguaje es tan im-
portante, como, la limpieza de las 
manos y, por regla general, es acom-
pañamien to de esta. Enseñemos al 
niño que el psar palabras inconve-
nientes envilece su pensamiento, y, 
por 16 tanto, rebaja su parte más 
noble. ,No bas t a r á con hablarle de 
ello soniera.mente. 
He comprobado que da muy buen 
resultado llevar e l culpable al cuar-
^.to «,:'t. baño y decirle que es un n i -
ño sjucio, y por consiguiente, tiene 
que limpiarse para ser digno de f i -
gurar entre los miembros de su fa-
milia.- '.: « • ' 
Métasele en el baño y hágasele 
lavar la boca con jabón , agua y 
cepillo y désele a entendjer que fee 
le practica esta operación porque 
la necesita urgentemente. No es 
menester que el jabón tenga un 
gusto muy agradable. Una vez l i m -
pio f ís icamente, déjesele en cua-
rentena durante una hor i ta . Todo 
ello tiende a hacerle comprender 
que las palabras sucias manchan su 
cuerpo a la vez que su espír i tu y 
ha de purificarse antes de compare-
cer ante la sociedad. 
No es probable que el niño con-
traiga el vicio de la grosería habla-
da si las gentes que le rodean en 
su hogar se expresan bien. E l mis-
mo ejemplo que aquí ofrecemos en 
sentido positivo tiene aplicación en 
un caso negativo. E l niño habla 
como habla su familia, por regla 
general. 
No hay que confundir los modis-
mos locales o los provincianismos 
con las palabras soeces. Lo que ha-
ce sucia y baja una palabra es el 
pensamiento de la persona que la 
emite, dist inción que el niño apren-
de a hacer fác i lmen te . No es con-
veniente castigarle por mal hablado 
cuando no tuvo intención de serlo. 
Los localismos y provincianismos 
son, -n realidad la caracter ís t ica del 
modo de expresión de sus conciuda-
nog o, mejor dicho de sus contem-
poráneos en la comunidad que ha-
bi ta . No nos olvidemos de que no-
sotros mismos, por muy orgullosos 
que estemos de dominar nuestro 
idioma, siempre incurrimos en mo-
dismos, peculiarmente personales. 
Además , se rá muy fácil hacer que 
el niño se c iña a l leguaje que oye 
en su casa, pero no hacerle i r más 
a l l á . Nuestras modalidades se rán 
las de nuestros hi jos. 
Seamos por lo tanto cuidadosos 
y- limpiemos y mejoremos nuestro 
vocabulario para bien de nuestros 
vastagos. 
L a O b r a d e M a r i a n o M i g u e l 
(Viene de la página dos) 
mis kfii'maCionos en el descampado 
art ís t ico de la Habana; si mU luu 
dos anteriores en estas níiséíBa co-
lumnas, y "en l^í. " E l Hogar" 
"Fer ro l y su Comarca", etc., pudie-
ra parecer arrancados por el senti-
mentalismo de una vieja y formi-
dable amistad, ahora que a las ala-
banzas de los críticos sesudos y 
conscientes, van unidos el parabién 
de los cofrades, la sanción de los 
Juradog que otorgan Diploma de 
Honor a "Nosa Señora das Mari 
fias'-, el acatamiento de la "Societé 
des Artistes Francais", que al re-
cibir en su Salón de A b r i l de 1923, 
celebrado en el Grand Palais des 
Champs-Elyssés , el retrato de Don 
Nicoíás -^que la crí t ica gala señala 
como " ü n por t ra i t véhémentement 
coloró.é que les fanves ne desavone-
raint .pas"-—ie hajCe miembro de l . i 
misma (honor siempre muy parsi-
moniosamente discernido y m á s si 
el artista es extranjero), t e n d r á n 
mis elogios más valor, por haberse 
confirmado de tan. varia y justa ma-
nera, y . puede, ser mi contento ca-
bal, ¿fa no digo orgullo porque no 
parezca puerilidad de quien carece 
de valimiento para imponer sanción 
alguna a este, campo. 
tüin duda, .que con- más justicia, 
con m á s plenitud de certeza puede 
decirse ahora que cont inúa oreán-
donos la rá faga de arte, que si en 
Zuloaga pudo ser tromba y en 
ü r a n g a avalancha, en otros no pa-
só, n i podía ser otra cosa, do aire 
de tramoya; soplo fugaz, veleidoso 
e improvisado sin m á s trascenden-
cia que la de intensificar, por con-
traste, el valor de la pintura que, 
cual! ésta de Mariano Mi/gUel, con-
tiene aire t ibio, claros cielos, dila-
tados hdv^ontes, tonos dé mar y 
do campos vivos, luminosos; fra-
gancia de rosas, visión estét ica de 
lo real, sincera aun en la simplici-
dad melancólica y románt ica de las 
manchas que la tendencia tempera-
mentalmente arbi traria de uno de 
nuestros' primates pic'tóvlcus loca 
les denomina de tarjetas postales, 
a* mi- ju ic io ' acertadamente porque 
es en las postales donde puede co-
piarse la) Naturaleza y no ésta a 
las postales. 
Es Mariano Miguel artista de tal 
honradez y sinceridad que necesita., 
aun cuando trata de., conciliar las 
formas nuévas y hermosas, la preo-
cupación de., expresividad y el anhe-
lo de suprema idealidad, tener co-
mo base la verdad de lo real, por 
mínima que sea. Y si esto se ad-
vierte sin necesidad de acotaciones 
ilustradas en " A leira daa coles", 
"O piormo", "Fontan", ' E l Hór reo 
de las palomas", "Baixamar" "Bar-
cas de..Sada", etc., no ocurre así, 
por ejemplo, en " A me;ga", cuyo 
fondo _ sorprende por la audacia 
cromát ica axinque convence por la 
verdad que exhuma la magnificen-
cia de aquel crepúsculo vespertino 
tan del cielo gallego. Va la mendi-
ga da pies descalzos camino de la 
próxima ald^a, apoyada en sus 
pensamientos y en el tosco palo que 
sostiene sus años y sus penas, y 
es el cielo violáceo y cárdeno en 
los confines, vivo y ardiente en las 
alturas quien pone caricias, Jum-
bres de amor para que la redención 
que el artista hace de sus miserias, 
de la-ruindad de los años, sea com -
pleta. 
En,cambio vése rotundamente ex-
puesto el sentimiento pante ís ta de 
la t ierra gallega en las nieblas de 
las costas de las marinas y en la 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Toni-
kel es especialmente recomendado. 
Su combinación es científica y reú-
ne precisamente" los elementos ne-
cesarios para reponér las fuerzas 
perdidas. American Apothecaries 
Company, New Y o r k . 
< . . A l t . 
luz tamizada del cuadro "Nolte de 
Luar", r omán t i ca fusión de azules 
melancólicas que se perciban en los 
altos pinares, en la cinta vagorosa 
de la carretera que más parece man-
so y can t a r í n riachuelo, en los cla-
ros que dejan los macizos de la ar-
boleda, en la penumbra misteriosa 
del hór reo , y en la soberbia t i t i la-
ción de la luna que sobre el piñei-
ral asoma a hurto del deseo de com-
plicadog analistas. 
Art is ta de diversas vocaciones, 
pintor de variadas aptitudes, refle-
ja Mariano Miguel en su obra este 
deseo de conciliarias y lo que ta l 
vez a la consideración de un crite-
rio superficial podr ía ofrecerse ro-
mo desigualdades, labor de momen-
tos disímiles, no son en realidad 
otra cosa que pruebas de su pro-
teica personalidad. 
Cierto es, empero, cual asegura-
ba ayer, con la fuerza dogmática de 
sus macizos y envidiables conoci-
mientos pictóricos mi compañero 
Wañach, que en mayor ía se en-
cuentran en esta exposición las 
obras representativas del alma galle 
ga, el reflejo de la sensibilidad pe-
culiar de aquella región, de la fan-
tasía v del e sp í r i tu poético de Gali-
cia. Mariano Miguel ha pintado las 
más t ípicas y representativas figu-
ras que a la vez que retratos defi-
nitivos y estudios psicológicos son 
también a manera de símbolos del 
alma mult iforme de Galicia. 
"'La mujer del Mar", que parece 
tener incrustadas en su apergamina-
do rostro, todas las sales del Can-
tábrico, y en los ojos todos los vai-
venes de sus inquietos oleajes; "la 
del ganado", que con sonrisa esme-
raldina cual el color del prado que 
le sirve de fondo, vigila cariñosa la 
vaca que pasta tranquila promete-
dora de harturas y abundancias; 
"ia de la. labranza", que acucia al 
pie del palleiro v del hórreo que es-
pera el grano, se regocija de la ópi-
ma cosecha; " la de ferias", que de-
fendida del sol por la doblada man-
ti l la de paño que lleva sobre la ca-
beza, reservando para la l luvia el 
fenomenal chanteiro que descansa 
sobre el brazo izquierdo, camina le-
guas y leguas incansable; "la devo-
ta", que muestra en el blandengue 
rostro el sahumerio de todos los in -
censarios; la de la m o n t a ñ a " ; " la 
del mercado", todas, en f in , plenas 
de carácter , de vida interior, de ex-
presión, de rasgos,, formas y pecu-
liares tipos arrancados a la reali-
dad, modelados y plasmados con 
suprema maes t r í a , sin tanteos, n i 
rect i f icaciones—¿verdad caro Jor-
ge?—y con t a l poderosa intuic ión 
que, no resulta exagerada de afir-
mación de la crí t ica al denominar a 
estas mujeres, "el crisol de la rr,-
za", mujeres de vidas oscuras, v i -
das humildes que solo pueden ser 
dignificadas, como decía Mañach, 
por ia alta categor ía ar t ís t ica. 
Y si técnicamente domina los 
ocres «n este "Apostolado dq las 
madres", fundidos, empastados con 
valentía, para obtener con aparen-
te simplicidad q! máximo de efec-
w, admirase en cambio la exalta-
ción de la clásica mujer mar iñana 
en "Nosa Señora das Mar iñas" , cu-
yo típico indumento sirve a Maria-
no Miguel para hacer prodigios de 
maestría, contrastes que son vibran-
tes notas de color, or ientación nue-
va en la pintura gallega, or ientación 
•ísencialmente decorativa, la mas 
uita superac ión ar t í s t ica del momen-
:o. 
Así torna Mariano Miguel trayen-
do del maravilloso vergel de Gali-
cia su poético encanto, plasmado en 
la frescura, de sus paisajes, en la 
suavidad de las mujeres -le su Ma-
riña, en la melancolía de los ateza-
dos y formidables rastros de los 
marinei-uá y de las simbólicas áüi 
-"Apostolado de las madres", en ne-
tas, sutiles, delicadas, únicas posi-
bles con que expresar el espíri.:u 
profundo de la raza, la expresión 
del alma y del paisaje gallegos. 
Juan B E L T R A N . 
Habana, 15 de mayo de 1925. 
¡ C o n q u i s t a d o r a ! 
No basta rendir los corazones, sino que hay que vencer también 
a la mala salud. 
Todas las mujeres pueden — literalmente — sonreír a la doble 
victoria, orgullosas y envidiadas, con el dentífrico que da a la vez 
bella dentadura y buena salud: Ipana. 
Encías sangrantes: ¡ ahí está el peligro! 
I Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
¡Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades ! Use I P A N A : es más que un dentífrico. 
1 P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
3 Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien usa I P A N A . 
C A I B A R I E N A L D I A 
DON ENRIQUE BORRAS 
Acaba de finalizar la tempora-
da ar t í s t ica en esta vi l la el eminen-
te actor español don Enrique Bo-
r r á s . 
Ha sido éste un verdadero acon-
tecimiento a r t í s t i co social. 
Caibarién ha correspondido al 
llamamiento que se ie hiciera y le 
ha proldigado honores a l ilustre 
huésped^. 
La Cámara Municipal, en sesión 
solemne le nombró huésped distin-
guido y le expidió un -elegante y 
expresivo Diploma. 
Diploma que en el día. de su lle-
gada le fué entregado a don Enri-
que Borras en el banquete ue le 
ofreciera el Rotary Club, 
L a Asociación de la Prensa le 
ofreció un champagne de Honor 
a las pocas horas de su arr ibo a 
esta v i l l a . . 
Y en su despedida la misma Aso-
ciación le festejó con un espléndido 
banquete en el Gran Hotel Un ión . 
La Sociedad Colonia Española , 
entusiasta insititución que no puede 
pasar desapercibidos en estos casos 
propios, le ofreció un champagne 
de honor en sus elegantes salones 
al señor don Enrique B o r r á s . 
Y iiías cuatro representaciones 
que ha efectuado en esta cil la, han 
constituido el succes de la época 
y ha tenido la \trouppe cómico-
d r a m á t i c a cuatro exitazos. 
Don Enrique Bor rás se ha mar-
chado muy bien impresionado de 
esta vi l la y hace elogios de esta Se 
ciedad muy considerados. 
(Lleven feliz viaje el eminente 
actor y sus huestes. 
E L liDOEO D E C A I B A R I E N 
A paso agigantado adelanta la 
M R Í C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
E f i L A I h T E R P R E T A C I O N D E L O S M A E S T R O S D E L P I A N O , E X I S T E A L G O 
Q U E L O S D I F E R E n C I A : E L E S T I L O . E L A M P I C O R E P R O D U C E F I E L M E h T E 
E L E 5 T I L O D E C A D A P I A N I S T A . P O R E S O E 5 ^ E L P I A N O C O h A L M A ? 
P A R A D E M O S T R A R L O S O L O H E C E S 1 T A M O S Q U E L O O I G A 
L A A C C I O n A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P I A M O S D E L 
M U h D O I M A S O n «£ H A M L I h - C H I C K E R I M O 
K M A B E • H A l h E S <£ B R O S - M A P S H A L L 
W E M D E L L - F R A M K L I h . 
V E M D E MOS" V I C T R O L A S V I C T O R 
A L C O n T A D O Y A P L A Z O S 
A 6 E M T E S E X C L U S I V O S 
U M I V E R S A L M U S I G 
C O M M E R C I A L C Q 
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CSTVDIO 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran m u 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. "ajon y 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confnM 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. ort t 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de ColOn, en la calle Amistad Nr»« 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo 13() j 
atendidos con toda solicitud. 8 cilonteJ 
Todas las habitaciones tienen bafio y aervlcio privado cont-» 
un magnifico ascensor. ""tando COtl 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bafir> más 
caliente a todas horas. 0 y agu* 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran do Cuba a 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. * AniPU, 
INGLATERRA. 
de Gran hotel de muy cimentado,nombre por sus muchos años tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana Su exls* 
y servicios son completo». confort 
LR1ST0L. 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Ami 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerartX8 (1" 
vicios. uo 86r. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy co.iocido favorablemente por sus ventaian 
sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Amérioa1*0' 
Servicio especial para banquetes. rioa« 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones 
celentes comidas y esmerado servicio. 1 *** 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarli» 
comerciales. Precios módicos.. 200 habitaciones, baño y teléfono j , ' ' 
nlda de Bélgica No. 7. ' 
LAFAYETTE 
A guiar 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilllr esquina 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serviHn. 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y teléfono. Rettaurant 
de nrimera. Precios reducidos. 1 
M A N H A T T A N 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño nar 
ticular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frent 
al Parque Maceo. ' o» 
bel l ís ima const rucción del edificio 
social de la prestigiosa sociedad 
cubana Liceo de Caibar ién . 
Es una preciosidad arqui tectóni-
ca, que viene siendo la admira-
ción de propios y e x t r a ñ o s . 
fíe estima que para el 10 de oc-
tubre próximo, esté l is ta para 
inaugurarse. 
L A ASOOIACIOX D E CABAIxLtB-
ROS OATOUOOS 
Dentro de breves días se pondrá 
a la f i rma del prestigioso Gober-
nador de nuestra Provincia, doctpr 
Roberto Méndez P é ñ a t e , el Regla' 
mentó porque ha de regirse esta 
ins t i tuc ión . 
Y acto continuo se p rocederá a 
la const i tución de la Asociación que 
cuenta con doscientos socios. 
Es necesaria en nuestra v i l l i i una 
inst i tución de esta naturaleza y en 
breve plazo l lenará un gran vacío. 
Para la inaugurac ión de la mis' 
ma y Edificio Social, se preparan 
grandes festejos de los que parti-
ciparan las instituciones de la pro-
vincia. Será una fiesta de trascen-
dencia. 
HOSPITAL D E NUESTRA SEÑO-
RA D E L CARMEN 
Aún permanece inactivo el Hos-
pi ta l que legara nuestra matrona la 
fi lantrópica, dama María del. Car-
men Zozaya y Escobar. 
Obedece esta demora de inaugu-
S i e s t á e n f e r m o del 
p e c h o l e a l o q u e s i g u e 
Sr. Dr . Eduardo J . Eleizegui, j ^ . 
dico Cirujano. 
CERTIFICA: 
Que ha usado y sigue usando el 
"GRIPPOL BOSQUE", en todos loa 
casos de grippe, obteniendo mara-vi-
llosos efectos. 
Y. para constancia expido la pre-
sente en la Habana, a dieciseia de 
Noviembre de mi l . novecientos vein-
t i t r é s . 
CFdo.) Dr . Eduardo J. Elelzegui. 
E l "GIRIPiPOL" es una medka-
clén valiosa en el tratamiento de 
la grippe, tos, cajtarros, bronquitis, 
laringit is , y en general en todas las 
enfermedades dea aparato respira-
tor io . 
NOTA: 
iCuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 1S 
ración, según informes, a que la 
Junta Superior de Sanidad no ha 
dado su aprobación a l informe téc-
nico que le remitiera el Jefe Lo-
cal doctor José Cabrera Saaredra, 
Es inexplicable que en un De-
partamento de esa naturaleza te-, 
ma el sueño del olvido un asunto 
de tanta trascendencia. 
tn desculo de 
Lo mismo que un 
buque reauiere mayor 
atención debajo déla 
linea de flotación, asi 
los dientes necesitan 
mas cuidadodebaj o de 
lasendas. 
4 d e c a d a 5 
La Estadística dental 
demuestra que cuatro de 
cada cinco personas 
pasados los 40 — y miles 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 
L a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d e l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
Puede usted cuidar bien de sus dientes, y sin 
embargo ser v i c t i m á de la Piorrea, ü n a vez que 
se atrinchere se forman bolsas de pus, las encias 
se ponen déb i l e s y flojas, los dientes se aflojan 
y caen—no impor t a cuan blancos y l indos e s t é n . 
Forhan's significa encias saludables 
Contiene la p r o p o r c i ó n correcta del Astr ingente 
Forhan , s e g ú n lo u t i l iza la p ro fes ión den ta l para 
t ra tar la Piorrea. Forhan s protege las encias, 
las mantiene en estado du ro y saludable y deja 
la boca fresca y sabrosa. Si no quiere usted dejar 
de usar la pasta de dientes que viene u t i l i zando, 
por lo menos f rótese Bien los dientes y las encias 
una vez a l d ia con Forhan 's . 
Forhan's es algo m á s que u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
la Piorrea. M i l e s , durante a ñ o s , l a h a n hallado 
beneficiosa. Por su propio b i é n , pida y obtenga 
Forhan's, para las Encias. E n todas las farmacias. 
Formuía de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C I A S 
M a s que un dentífrico— 
evita la Piorrea 
Agente General -xc lus ivo : A L B E R T O P E B A L T A w 
San Juan de Dios 1. Telf . A-Ot86. Apartado S S ^ H a b a n » ^ ^ . 
LAS ENCIAS 
tunlttitír 
Dt LA ao" 
LOI DIHTI5TAJ 
POR KAN CO-Wt 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
E G 
C l A 
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L A M E J O R D E T O D A S 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 18 DE 1925. P A G I N A C I N C O 
D H C H U C H E R O D E P A T I O D E L A E S T A C I O N D E 
P E T R O L E O D I S P A R O S E I S T I R O S C O N T R A E L 
T E L E G R A F I S T A D E D I C H A E S T A C I O N , H I R I E N D O L O 
Xodos los trenes del in te r io r que l legan a la Te rmina l 
e s t á n l legando abarrotados de forasteros que v ienen con 
el f i n de esasitr a las fiestas de l a toma de p o s e s i ó n 
Ti pasaje que está llegando es muy 
^ numeroso 
Ayer el tren Central Expreso L i -
citado/ llegó a las once de la ma-
fiona con catorce carros y un to-
S de seiscientos ochenta y cuatro 
TÍBirt?en de Santiago, de la tarde 
nne debía llegar a las seis y dos, 
S, realizó después de las ocho y 
IrPinta 7 cinco de la noche, con 
" ¿e carros y un total de quinien-
L cuarenta y tres vlajeroa 
Además, por los trenes de Co-
lAn Caibarién y Camagüey llega-
ion a la Estación Terminal nume-
rosos viajeros. 
El telegrafista de petróleo, acorné-
tido a tiros 
A las dos y treinta de la madru-
^da de ayer, domingo, el telegra-
f i é de la Estación de Petróleo, 
Mario García, fué acometido a ti-
ros por el chuchero del patio de 
L a estación, Miguel Corrales, dis-
parándole loa seis tiros de su re-
vólver. 
Le alcanzaron dos proyectiles: 
uno Que le atravesó la mano dere-
cha, y otro el pecho. 
El agresor se dió a la fuga, y 
el herido fué traído a la Estación 
de Agua Dulce, y llevado en una 
ambulancia al Hospital de Emer-
gencias . 
E l Juzgado de» Guanabacoa ac-
tuó. 
El doctor Frank Smlth, trajo a su 
hijo, enfermo 
En el coche de primera clase nú-
mero 41 fué traído, ayer tarde, des-
de Cárdenas, enfermo, el joven 
Frank Smith, por sus padres, el 
doctor Ernesto J . de Castro, el se-
ñor Francisco Argüelles y au seño-
ra y otros familiares. 
El enfermo fué en seguida tras-
ladado a una clínica. 
E l general Monteverde 
El general del Ejército español 
señor Federico Monteverde, llegó 
ayer tarde de Matanzas. 
zález Herrada, que asistió al 
"rancho mambí," regresó ayer a 
Ciego de Avila. / 
E l administrador del Central Ve-
lasco 
E l coronel Julio Sanguily, regre-
só al Central Velasco, del que es 
administrador. 
E l presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sagúa 
1E señor Delfín Tomasino, presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Sagua la Grande, regresó a dicha 
villa. 
Viajeros que salieron 
Fueron a Punta Alegre: el sena-
dor Rosendo Collazo. 
A Santiago de Cuba: el ingenie-
ro electricista Pedro Irízar, al ser-
vicio de la Secretaría de Agricul-
tura, a girar visita de inspección 
a la planta eléctrica de aquella lo-
calidad. 
A Cienfuegos: el representante a 
la Cámara Germán López. 
A Trinidad: el doctor Félix Le-
zama y su hijo Qrestes. 
A Sagua la Grande: Emilio To-
rrente y familiares. 
Francisco Sariol 
Entre los muchos viajeros que 
llegaron ayer por el tren Central, 
figura el señor Francisco Sariol, 
que fué alcalde municipal de Oa 
magüey. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron: 
A Santiago de Cuba: el presbíte-
ro Leopoldo Rodríguez; Rafael Ro-
dríguez. 
A Jovellanos: Lorenzo Arocha. 
Lizardo Cueto y su hermano An-
tonio . 
A Campo Florido: señora Juana 
Tapia; el doctor Faustino Aleo ver 
y su hijo. 
A Tinguaro: John Caldwell, co-
ronel del Ejército Libertador, que 
asistió al "rancho mambí." 
A Cárdenas: Mariano Solaguren. 
A Baire: Rogelio Fuentes Co-
llazo . 
A Camagüey: la señorita Mer-
cedes Díaz; Bernardo González Sal-
cedo . 
A Matanzas: G . Jones; Fran-
cisco Alvarez Franco; José Blanco, 
Ingeniero Carlos Nelson. 
A Aguacate: Serafín Ramos. 
A Banagüises: José Garran. 
Regresó el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes 
De Colón regresó el doctor Car-
los Miguel de Céspedes, futuro se-
cretario de Obras Públicas, con los 
Beñores. que le acompañaron a di-
cha villa. 
Entre otros regresaron: el doc-
tor Dámaso Pasalodos; el presiden-
te de la Cámara de Representantes 
doctor Ramón Zaydín; el represen-
tante José Ramón Cruells, José Iz-
quierdo, Gustavo Parody, doctor 
Matías Duque. 
A San Miguel de los Baños 
El doctor Manuel Abril Ochoa y 
61 doctor Ramiro Guerra fueron, el 
sábado, a San Miguel de los Baños. 
Con ellos iba la graciosa niña Mi-
caela Abril, hija del doctor Abril 
Ochoa. 
E l coronel Pujol 
Regfesó a Santiago de 
coronel Eduardo Pujol, 
a(iuel distrito militar. 
Cuba el 
jefe de 
B'1 teniente coronel González He-
rrada 
El teniente coronel Gabriel Gon-
P R E V E N G A S E 
Comprando Ungüento Monesia. 
9Ue se vende en todas las boticas 
^ la medicación de los pequeños 
^les, está usted prevenido contra 
Uos. Sana pronto uñeros, siete-
tort08' granos ^ l o s , diviesos, go-
cta in08 7 Quemaduras. Si en su 
^ a hay niños, casi a diario es 
"«cesarlo Ungüento Monesia, cóm-
prelo. 
Alt. 4 My. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron: 
De Amarillas: señora Conchita 
González de Sánchez y Fermín Fer-
nández. 
Do Tinguaro: señora Rosalía A . 
de García. 
Luis E . García, sus hijos Jorg 
Luis E . García, sus hijos Jorge 
y Zaida; las señoritas Lala y On-
dina García. 
De Matanzas: Gustavo Bernard 
Nemesio Urréchaga; Raimundo 
Araluce; Buenaventura Hernán-
dez; Ramón Montero; el doctor Ar-
mando del Barrio. 
Del Central Carmen: el ingenie-
ro Luis Stéfany y el doctor Aure-
lio Fernández de Castro. 
Del Central Araujo: Federico 
Fernández. 
De Colón: las señoritas Rita Ma-
ría y JSvangelina Morejón; Federi-
co Pérez y familiares. 
De Cárdenas: Pedro Alcebo; 
Luis Gómez. 
De Limones: Oscar Primelles, ad-
ministrador de ese central. 
De Perico: señora Celia Castro 
de Sotolongo. 
De Calimete: Godofredo Petter-
son x familiares. 
Accidente en Underdown • e 
A la locomotora de patio P-2'6 
ope/ando en el patio de la Termi-
nal con un tren/, se le descarrilaron 
dos carros, interrumpiendo la prin-
cipal en el desviadero Underdown, 
banda Güines; y con ese motivo los 
trenes eléctricos de Güines tuvie-
ron que hacer trasbordo en el lu-
gar del accidente, lo que resultó 
muy enojoso para los viajeros, por 
estar lloviendo torrencialmente. 
L a Sociedad de Estudios Clínicos 
Ayer noche, en un coche de pri-
mera, agregado al tren 86, de Gua-
ne, regresaron a ésta los miembros 
de la Sociedad de Estudios Clíni-
cos que se encontraban en Pinar 
del R ío . 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a: 
Campo Florido: la señorita Te-
té Tellechea y su sobrina. Beba 
Hernández. 
A Matanzas: la señorita María 
Sánchez; la señora Engracia Flei-
tes. 
A Cárdenas: Santiago López Ra-
mos . 
Tren de Pinar del Río 
Llegaron de Pinar del Río: nues-
tro apreciable compañero doctor 
R . López Oliveros; los doctores 
Alberto Boada, Gárcía Domínguez y 
Aldereguía; la profesora de la Es-
cuela Normal de aquella ciudad, se-
ñorita Rosa Hernández Do val; Sil-
vano Lavín y señora; Juanita F . 
de Segovia; la señorita Elenita Se-
govia. 
De L a Francia: el administrador 
de ese central, F . R . Ginorio. 
De L a Salud: Mario Soto. 
De San Diego dé los Baños: la 
señora viuda de Fierros; las seño-
ritas Mariela y Victoria Fierros. 
Lesionado por imprudencia 
Ayer, a las tres y veinticuatro de 
¡a tarde, al tomar el tren eléctrico 
número 249, en la Estación de Je-
jo, el viajero Antonio Rivas Rodrí-
sús del Monte, para Arroyo Naran-
guez, vecino de San Julio, 16, en 
Santos Suárez, so cayó entre el an-
dén y el joche número 805, reci-
biendo lesiones en la cabeza, de las 
que fué asistido en el Hospital de 
Emergencias. 
Tren de Pijiar del Río 
Fueron: 
A Pinar del Río: Julio S. Mon-
tero, de la firma Rambla y Bouza; 
el representante a la Cámara Oscar 
del Pino; el doctorv Ernesto Jerez 
Varona; los capitanes del Ejército 
Nacional Llaca Argudín y Baster. 
D I A R R E A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
^ ANTISEPTICO I N T E S T I N A L INFAXOBLE R E S U L T A D O , CURA 
Ta i> 1118 'CRONICAS, C O L E R I F O R M E S E INFECCIOSAS, CA-
^ K R o I N T E S T I N A L , COLICOS, D I S E N T E R I A . 
p D E VENTA E N DROGUERIAS Y F A R M A C I A S . DEPOSITOI 
^ ^ L V G I A ; T E N E R I F E Y CARMEN. 
\ 
ACCESORIOS DE BAÑO 
m 
Por muy poco dinero Vd. puede 
poner cómodo su cuarto de baño 
Tenemos existencia desde el accesorio 
más barato hasta el más lujoso y 
todo a precios sin competencia. 
• En espejos y gabinetes de baño 
todas 
gustos 
CON MUCHO GUSTO MANDAMOS 
CATALOGO POR CORREO CON USTA DE 
PRECIOS A TODO EL QUE LO SOLICITE. 
X r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPALi ÍUCUBSAL. 
AVSIíABREi (AMftgGuRA) y Habana • I.̂ ZeneaiNimunoíN^O 
tei- A 8320 HABANA TEl- M Tn20 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
N o deje s u f r i r a su b e b é . T a l v e z sea v í c t i m a d e d o l o r e s 
d e que n o p u e d e h a b l a r l e . E l l l a n t o , l a i n t r a n q u i l i d a d , 
las i r r i t a c i o n e s , e l c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s p r o d u c i d o s 
p o r l a d e n t i c i ó n son u n s u p l i c i o t an to p a r a los padres 
c o m o pa ra los n i ñ o s . E l famoso R e m e d i o * 3 " d e 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
E s a T e r r i b l e 
de las enfermedades de la piell Quiere 
Ud. gozar de la caima y frescura que se 
siente cuando la picazón desaparece? O 
quiere Ud. librarse de úlceras, granos, o 
de eczema en cualquier forma? 
E l N u e v o U I V O L 
El ardor de las enfermedades de la piel se calma instan-
táneamente. Una gota de Lavo! sobre una erupción, 
llaga o irritación, y la piel nueva y sana empieza a triunfar 
sobre la enferma. 
Obtenga una botella del nuevo Lavol—la botella grande y sellada lista para usarse 
y aplique el remedio a su piel hoy en la noche. Si la comezón no se calma inmedia-
tamente, si al día siguiente su piel no está notablemente aliviada, el precio de la 
prime: botella le sera devuelto inmediatamente. • 
Precios reducido para todos, 
Dr. Ernesto Sarra—Droguería de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
A U C A D [ W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
J 
Í N . G e l á t s & C o . = 
V e n d e m o s C h e q u e s de V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
- e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Retíbimos Depósitos cu isla Secdóo.. Pagando !fterés al 3 por 100 Anual 
^Fodas estas operaciones psgcea efectuarse tamíriéñ por correo^ 
E N J E S U S D E L M O N T E Y P U E N T E D E A G U A D U L C E 
F U R O N A Y E R G O L P E A D O S Y R O B A D O S P O R D O S 
I N D I V I D U O S D O S S U B D I T O S A L E M A N E S 
En o c a s i ó n de hallarse ayer varios obreros apuntalando 
una casa en Alcan ta r i l l a , se d e r r u m b ó par te de a q u é l l a 
no habiendo ocur r ido desgracias personas. — Otros sucesos 
De un asalto y robo, dentro de i por doscientos cincuenta pesos, no 
una bodega, fueron víctimas ayer habiendo rendido cuentas dicho su-
des individuos, hermanos, súbditos [jeto, el que ha desaparecido, 
alemanes. 
Pablo Molter, de treinta y cua-
tro años de edad, y Jorge Molter, 
de veintiocho años de edad, ambos 
vecinos de la calzada de Jesús del 
Monte, número 120, se encontraban 
ayer en el interior de una bodega 
sita en Agua Dulce y Jesús del 
Monte, tomando unas copas, cuan 
Vendió el escaparate 
A la policía Judicial denunció 
Manuel Castro Oroso, de España, 
apoderado de la razón social " F r a -
ga y Gómez," sita en su domicilio, 
Maloja, 2 6, que a mediados del año 
1920 le vendió a plazos a Antonio 
Amenazas de muerte 
L a señora Benita Díaz Abad, de 
España, de treinta .y siete años, de 
edad y vecina de la casa de inqui-
linato sita" en Dolore , 19, denun-
ció a la policía que Eduardo Pé-
rez Iglesias, constantemente la es-
tá amenazando de muerte. 
do llegaron al establecimiento dos ^ f 8 ' va"0S muebl?.s J ^ s e \ * 
individuos, mestizo», y dirigiéndose pod'do enterar quet d.?ho **™x ha 
a Pablo, le dijeron que les pagara Andido un escaparte de caoba, que 
"la mañana," a lo que contestó aprecia 611 Setenta y cmco PeS0S-
éste negativamente. 
AI ver fracasadas sus gestiones 
de tomar gratis, dichos sujetos, con 
un hierro pequeño golpearon a am-
bos hermanos, arrebatándole a Pa-
blo Molter una cartera en la que 
guardaba la suma de veinte pesos, 
huyendo después por la calle de 
Agua Dulce. 
Conducidos los Molter al Tercer 
Centro de Socorro, el doctor Zun-
zunegui, médico de guardia, les 
apreció lesiones de carácter levo 
situadas en la región occípito-fron-
tal al Pablo, y en la región malar 
derecha a Jorge. 
Varias personas que por los al-
rededores de la bodega mencionada 
se encontraban, manifestaron a la 
policía de la Oncena Estación, que 
levantó acta del caso, que los au-
tores del hecho lo habían sido un 
chauffeur conocido por "Felo" y 
un primo de éste, Ips cuales tienen 
por costumbre viajar en el auto-
móvil 14549, que para en la pique-
ra de Agua Dulce. 
Robo de un motor 
E l doctor César Madrid, vecino 
de San Nicolás, 2 4, altos, denun-
ció a la Policía Judicial que, abrien-
do la puerta de su casa con un Ha-
vín falso, le habían robado un mo-
tor eléctrico que tenía colocado de-
bajo-de la escalera, y el que apre-
cia en cincuenta pesos. 
Con unas tijelras 
E n el Primer Centro de Socorro, 
por el doctor Capote, fué asistido, 
de dos heridas producidas por pun-
ción, situadas en la región super-
ciliar izquierda, penetrante en la 
región ocular del propio lado, el 
menor Humberto Pére» Cano, de la 
Habana, de nueve añoi de edad y 
veemo de Gloria 182. 
Se produjo dichas lesiones al 
caerse en su domicilio, llevando en 
una mano unas tijeras. 
Defrumbe sin consecuencias 
A las tres de ia tarde de ayer 
ocurrió un derrumbe en la casa 
sita en Alcantarilla, númaro 37, en 
donde se encuentra instalado un 
taller de mecánica propiedad de 
Pedro García Rodríguez, y del que 
es principal inquilino Francisco Fa-
bricio Díaz. 
Declaró Díaz, ante el teniente | Gumersinda González, ' natural 
Guillén, de la Cuarta Estación de de España, de treinta y cuatro años 
Policía, que encontrándose en com-jde edad y vecina de Santa Ursula, 
pañía de varios obreros, apunta-1 número 20, en la Víbora, denunció 
lando la sala de la casa, parece queden la Décima Tercera Estación de 
debido a la mala colocación de uno;Policía que desde antier falta de 
de los puntales, parte de aquélla se su domicilio su menor hija de diez 
derrumbó, no teniendo que lamen- años nombrada Blanca Otero Con-
tarse desgracia personal alguna, to- zález. natural de la Habana, te-
Desaparición 
da vez que los obreros tuvieron 
tiempo de ponerse a salvo, huyen-
do hacia el exterior del edificio. 
Se calculan las pérdidas en unos 
tres mil pesos. 
L a policía dió cuenta del hecho 
al alcalde de la Habana. 
miendo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
L e hirió un desconocido 
Por el doctor Capote, médico de 
guardia en el Primer Centro de So-
corro, fué asistido, a última hora 
f 
á 
^ í ^ I F a v o r i t A 
L á t a s e para la a l imen-
t a c i ó n c i e n t í f i c a de los 
b e b e s % C o n FAVORITA 
c r e c e r á n sanos y robustos 
L E C H E 
C O N P E N S A D A 
de la madrugada anterior, de la 
fractura del meñique derecho y 
contusiones en la mano, Andrés 
López Hernández, de la Habana, 
de dieciocho años de edad y vecino 
de Velarde, 9, en el Cerro. 
Dijo a la policía el López, que 
encontrándose en la bodega sita en 
Florida y Puerta Cerrada, un in-
dividuo de la raza negra, cuyas ge-
nerales desconoce, le arrojó una 
piedra, lesionándolo. 
Patinando 
Al caerse mientras patinaba e.n 
la acera, frente a su domicilio: en 
Buenaventura, 71, sufrió la frac-
tura del antebrazo derecho el me-
nor Raúl Fernández Castillo, na-
tural de Sagua la Grande, de doce 
años de edad. 
Fué asistido, por el doctor Ba-
callao, en el Tercer Centro de So-
corro . 
Una coz 
Ricardo Alvarez Fernández, de 
la Habana, de tres años de edad y 
vecino de Tejar y Pacito, en la Ví-
bord, fué asistido en el Cuarto Cen-
tro de Socorro, por el doctor Ca-
brera, de una herida en la región 
lara izquierda, y contusiones en la 
región albeolar. 
E l señor Ricardo Alvarez, de cua-
renta y dos años de edad, padre 
del menor, dijo a la policía que és-
te había recibido una coz de una 
yegua que tiene en el patio de su 
casa. 
Cayó de la azotea al segundo piso 
E n el Hospital Municipal fué 
asistido ayer, al mediodía, el me-
nor José Pollechea, vecino de E s -
trella, 123, de múltiples contusio-
nes v desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo y fenómenos de 
connyDción cerebral, siendo su es-
tado de carácter grave. 
Este menor, se causó dichas le-
siones al caerse desde la azotea de 
su casa al piso inmediato. 
Narcómano detenido 
Los expertos 27 y 29, A . López 
y C. Gutiérrez, detuvieron en Bél-j 
gica y Luz, al joven Raúl García; 
üreña, de la Habana, de veinticua-
tro años de edad y vecino de Co-
rrales, 160, por haberlo visto sa-
lir de la casa Bélgica, 93, en don-
de reside un sujeto llamado Enri-
que Pérez (a) " E l Rubio del Pasa-
je," que se dedica a la venta de í 
drogas heroicas, en unión de una 
mujer nombrada Milagros Alonso, 
vecina de Blanco, 29, altos. 
Reconocido Ureña en el Primer 
Centro de Socorro, el médico de 
guardia certificó era narcómano; 
por lo que fué recluido en el Hos-
pital Calixto García. 
Más tarde, el experto López de-
tuvo en su domicilio a la Milagros 
Alonso, la cual negó los cargos que 
se le imputaban, por cuyo motivo 
el juez de guardia decretó su li-
bertadé 
Denuncias contra un estafador 
En la Sección de Expertos de-
nunciaron ayer Manuel Mari Almi-
rantearena, de la Habana, de trein-
ta y un años de edad y vecino de 
Reina, 49, y Bernardo del Riesgo 
Wildz, de la Habana, de treinta y 
cuatro años de edad y vecino de 
Neptuno, 23, que hace unos dos i 
meses hubieron de entregarle a un; 
sujeto llamado Leonardo Mendoza, I 
vecino accidentalmente de la posa-
da sita en Bélgica y Paula, mer-
cancías consistentes en objetos de 
quincalla, por valor, el primero de 
setenta y cinco pesos, y el segundo 
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S O L E M N E S CULTOS A MARIA 
INMACULADA D E L 20 A L 80 
D E L A C T U A L 
Día 20 .— E l párroco, especial-
mente, la Asociación del Apostola-
do de la Oración que costeará los 
cultos de este día. L a Asociación 
de Hijas de María. L a Asociación 
del Catecismo y demás católicos de 
esta parroquia quieren recordar a 
todas la fecha gloriosa de la pro-
clamación de la República con re-
piques de campanas y voladores al 
ser izada en la torre de la Iglesia 
la bandera patria. 
A las nueve a. m.—Se expondrá 
Su Divina Majestad. Sei celebrará 
una misa solemne a toda orquesta 
con Sermón. Bendición con el San-
tísimo Sacramento y Reserva. 
A. las siete p. m . — Se celebra-
rán los mismos cultos que el día 
3 po" ser fiesta nacional. Las poe-
sías de este día serán recitadas por 
la niña Zoraida Torres y la seño-
rita Dulce M. Fernández. 
E l domingo 24, las poesías se-
rán recitadas por las niñas Blanca 
R . Rodríguez, Olga Pérez y Siria 
González. 
Los días 29, 30 y 31 últimos del 
mes. Se celebrará un Triduo So-
lemne a la Madre del Amor Hermo-
so, con los cultos siguientes: 
Los días 29 y 30: 
A las siete y treinta a. m.—Se 
celebrará misa rezada, por todos 
los fieles difuntos de la parroquia. 
Por la tarde, a las siete y trein-
ta: Se celebrará Santo Rosario con 
misterios y letanía cantada; Ser-
món; Ofrecimientos de flores; poe-
sías a la Santísima Virgen el día 
29, por las niñas Olga Pérez, Lola 
González, Boni García y Zoraida 
Torres, y e día 30 por las señori-
tas Hortensia González y Carmen 
Suáre?; este día, Salve a toda or-
questa y despedida. 
Día 31: 
A las siete y treinta a . m.—Mi-
asa armonizada de Comunión Gene-
ral, para las Hijas de María y de-
más fieles. Concluida la misa, se 
hará la imposición de medallag a 
las nuevas socias y aspirantas a 
Hija de María. 
A las ocho y treinta a. m . — E x -
posición del Santísimo Sacramento. 
Misa solemne de ministros con or-
questa y Sermón; Bendición con el 
Santísimo Sacramento y Reserva. 
A continuación se distribuirán en-
tré los fieles medallas de la Vir-
gen Milagrosa, en la misa de siete 
y "treinta, recibirán la Sagrada Co-
munión por primera ver las niñas 
del Catecismo: 
Torcuata Molero, Anita Tenorio, 
Edelmira Alzar, Fidelina Martí-
nez; Consuelo Martínez; Hilda 
Méndez; Delflna Guerra; Esther 
Susana Hernández; María Teresa 
Juantorena; María Luisa Juanto-
rena; Isabel M. González; Hermi-
nia Alzar; Lolita Cueto; Rosalía 
Fernández; Olga Pérez; Rosa Ra-
mos; Luisa Lledes; Della Delgado; 
Carmellna Hernández; Carmlta 
SIsniega,; Amparo Vaca; Evangell-
na Robles; Mercedes Robles; Jose-
fa Robles; Yolandp Bofíll; Araceli 
Bofill; Rosita Isa; Eladla Ramón; 
Herminia Ramón; Daría Reyes; 
Elida Dávalo; Zoraida Torres; Eva 
Aris; Berta Hernández; y el niño 
Daniel M. Amesti, quienes después 
de la Comunión serán obsequiados 
por el párroco y las Hijas de Ma-
ría, en la oficina de la parroquia, 
con un desayuno y otros regalitos. 
Los sermones están a cargo del 
padre Ramón Pinilla, de la Habana. 
A las cinco y treinta p. m . — 
Santo Rosario con misterios y le-
tanía cantada. Procesión con la 
imagen de la Virgen por las prin-
cipales calles de la villa; Sermón 
y Ofrecimiento de flores; poesía 
a la Santísima Virgen, por las se-
ñoritas Dulce M. Fernández, Para-
fracis por las señoritas Rosita Mo-
ftagas; Graciela Pons, Fefa García, 
Margarita André, Aracelia Bidon-
do, Victoria García, Lolita Gonzá-
lez, Nena García y Josefina Busto. 
Consagración de las Hijas de 
María y Aspirantes a la Virgen y 
despedida. 
Durante el mes cantarán las se-
ñoritas Gloria Azor, Luz M. Fer-
nández, .Fitina Otero, Hortensia 
González, Angela Rosa Ledo, Jose-
fina Morales, Edelmira Hernández, 
y otras, las acompañará la organis-
ta de la parroquia, María Josefa 
Fernández, actual presidenta de 
las Hijas de María.-
A . M . D . G . 
E l Párroco. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E N C A J E S 
Nuestra especialidad en este 
artículo es bien conocida por 
nuestra estimada clientela, a 
quien tenemos el gusto de par-
ticipar que acabamos de reci-
bir una importante remesa de 
encajes de hilo hechos a mano, 
en todos los anchos y precios y 
también el guipour, oriental, 
valcncién, punto redondo y me-
cánico, todos con sus corres-
pondientes entredós y en los 
colores crudo, crema y blanco. 
P R E C I O S INCOMPARABLES 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
« ¿S36 alt 2d- l£ i 
• R I l i B M B f r l f l C T O ' P É R S i c o - ! 
P A G I N A S E 1 ¿ 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — M A Y O 18 D E 1925 . 
H A B A N E R A S 
DEL D I A 
FIESTA DE A R T E 
CONSERVATORIO MEDINA 
Un con'Clerto hoy. 
En el Cónservatorio Medina. 
Se celebrará a las ocho y media 
de la noche con el concurso de las 
alumnas graduadas del brillante 
centro de enseñanza ar t ís t ica esta-
blecido en la calle de San Rafael. 
Forman dichas alumnas un gru-
po numeroso, entre otras, Isabelita 
Suárea, Josefina Gutiérrez, Evan-
gelina Domínguez, Blanca Vázquez, 
Caridad Suárez, Rosario Morales, 
Celia Sobrino, Raquel Anaya. . . 
Variado el programa. 
Con números escogidísimos. 
La señora Eugenia Medina de 
Muñiz, directora de la inst i tución, 
se sirve invi tarme. 
Cortesía que agradezco. 
G a r c í a , S l s t o r í B í a . - ' D e U f . C e n t r o " p r l v a i o . - B e U s r a f o : " S r a l o - " ^ ^ ^ ^ * 
A L M A C 
NOCHES D E L BA TA CLAN 
PAYBET 
Sigue en en auge. 
En su preponderancia. 
Me refiero a Cachez ca, la deli-
ciosa revista que en las dos funcio-
nes de ayer, tar^e y noche, llevó 
un gran público a Payret. 
Una nueva representación de Ca-
chea ca se dará esta noche por los 
artistas del Ba Ta Clan. 
A propós i to . 
Una función de gala. 
Viene preparándola Madame Ra-
slmi en hoijor del nuevo Gobierno. 
Interesante espectáculo combina-
do con los números más vistosos y 
más ar t ís t icos de todas las revistas 
del repertorio. 
Además, un número simbólico 
para final, que es ¡A pie!, la frase 
liberal tan popularizada. 
Se enga lanará el teatro con flo-
res y t ambién con los escudos y 
las banderas de todas las naciones 
amigas. 
Especialmente serán invitados 
el Gobierno, las Embajadas, las 
Mioiones. . .. 
Y f.l Cuerpo Diplomát ico . 
En pleno. 
K T K I 
I.A VVEVA OPERETA 
Se hA impuesto. [ A la verdad que obtiene un des-
Hay que reconocerlo. empeño esmerado, especialmente 
Desde su. estreno se apoderó K i k l I por parte de la Hidalgo, la Aznar, 
de la voluntad de los asiduos al co- MtvQlz. Juanito Mart ínez y Lara . 
liseo de Santacruz. 
Ha gustado de modo extraordi-
nario la nueva opereta del maestro 
Strauss. 
Va K1M hoy. # 
Y ¡se da rá 'de nuevo m a ñ a n a . 
Para el miércoles, con motivo de 
la solemnidad del día, se prepara 
una ma t inée extraordinaria. 
Y Maritza en ensayo . 
Nueva opereta. 
D E A RTE 
EXPOSICION DE CUADROS 
Hermano, en la Avenida de Ital ia 
áúniéro 118. 
Obra^ de los más renombrados 
artistas cubanos las que van a ex-
Se inaugura esta noche en El jhibirse. 
Una exposición más 
Muy curiosa. 
Arte , la casa dé A . M . González y i Hay preciosidades. 
MAS D E L DIA 
NOTAS VARIAS 
Fausto. 
Func ión de moda hoy. 
Para las tandas de gala «stá re-
servado el estreno de una bella cin-
ta de Bebe Daniels. 
En Campoamor se inicia con la 
exhibición da la cinta No es l a vida 
herniosa la serie de novedades de 
la semana. 
Y en la Comedia preparándose 
el estreno de La tela para m a ñ a n a . 
¿Qué más hoy? 
Tres bodas. 
Y a i n a g u r a m o s n u e s t r a 
G R A N E X P O S I C I O N D E 
¥ E S f E P © i 
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J O Y E R A 
• « » (COM TALLERES PROPIOS) 
PUTERIAS 
L A M P A R A S D E G U S T O 
En la j o y e r í a E L G A L L O se encuentran reu-
nidas en la actual idad las m á s a r t í s t i c a s l á m p a -
ras para cualquier depar tamento de su hogar . 
Los modelos de sobremesa, en bronce y con 
pie de plata f ina, son exclusivos de esta casa. 
No o lv ide nuestros talleres de L A ESTRE-
L L A DE I T A L I A para reformar sus joyas . 
m m 
ñABAPÍAY 
OBRAPIA ^ LAErTREl lAD^TALIA .^:0!1P0STF4¿46. 
A B A N I C O " O C C I D E N T A L 9 9 
La progresista Tlepública asiática, orgullosa de su pasado artís-
tico, ofrece hoy a las bellas cubanas el bugestivo abanico "Occiden-
tal , representando una culminante escena del arte dramático chino, 
que acaba de llegar a "Las Killplnas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban de llegar a "Las F l -
llpínas otros artículos de alta novedad v exquisito arte, dignos d©l 
buen gusto de la selecta sociedad habanera. 
San Rafael No. 9, Telf.: M-5163. 
Sucursales: Ob'epo Xíim. Ut>, Te-
léfono: M-5509. Gallar o 111, Telé-
fono A-2460. Monte Uí). Tel. A-6a47 
a l t 15d 14 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D [ L A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
X a I K a b a n a a r 6 e e n f i e s t a s 
A l regocijo de Cuba por la toma 
de posesión del general Machado, 
ya que ello traduce la voluntad cla-
ra y terminantemente expuesta en 
los comicios, se une el que sienten 
todos los puebh's del mundo, espe-
cialmente los de la América españo-
la . 
Cuba da al mundo un ejemD,o y 
una prueba elocuente de aptitud para 
e! gobierno propio, de respeto a la 
l-:y, de alta y noble preparación po-
l > c a . 
La Habana arde en fiestas. El en-
tinasmo imponderable satura de ale-
i¿ ''a y orgullc el ambiente nacional. 
De lodos los lugares del interior lle-
gan perosonas dispuestas a sumar-
se al regocijo general. Muchas mi-
siones extranjeras, oficialmente de-
signadas, y cuyos nombramientos re-
cayeron en hombres de indiscutible 
prestigio científico, dipl tnático y 
literario, comparten con nosotros la 
dicha y la felicidad de esta hora, 
fecha grata en la historia de Cuba. 
Es misión de todo cubano, y de 
todo residente en este pais maravi-
lloso, c í i t r i b u i r al mayor explen-
dor de las fiestas y a hacer grata 
la estancia de los forasteros. 
Los Almacenes Fin de Siglo creen 
estar preparados para esta colabo-
ración y este concurso. 
Y ofrece sus servicios, incondicio-
nalmente, a tod:'s. A propios y. a ex-
traños . 
VESTIDOS DE NOCHE 
En todos los teatros habrá fies-
tas, organizadas en honor de las 
misiones, de lós compatriotas del in-
terior, de los ciudadanos de la Ha-
bana . 
El gobierno prepara grandes ban-
quetes, bailes, recepcicíies. 
Los clubs y los casinos se dispo-
nen a combinar actos donde la so-
ciedad habanera— cultura, refina-
miento y distinción—exprese los de" 
seos de su hospitalidad y gentileza. 
Los Almacenes Fin de Siglo, con 
la urgencia que requiere la necesi-
dad de cada cual, resolverá cual-
quier detalle imprescindible para lu-
cir en las fiestas de noche. 
Nuestra colección de trajes de s'A-
ree, de baile, de comida, de recep-
ción, de teatro, es extraordinaria, ex-
tensa, maravillosa. 
París nos ha surtido de todo cuan-
to sus modistos han ideado y exigi-
¡ do para dar cumplimiento a las mo-
das de verano. 
Nuestros talleres, asimisme, están 
preparados para satisfacer, con la 
urgencia del caso, las ideas particu-
lares de cada solicitante. 
UNO POCOS DETALLES 
Reseñamos, con la parquedad im-
prescindible, algunos detalles de núes 
tra colección de trajes de noche. 
En georgette, en todos los mati-
ces, profusamente bordados en per-
las de cristal. 
En el mismo material que el ante-
ri T con recios bordados hechos a 
mano en cristal y perlas. 
En geórgette Virginia con esplén-
didos bordados en hilo y chapitas de 
metal y perlas blancas. 
Regios y elegantísimos modelos de 
guarnición de encaje de metal dora-
do, con bordados en perlas de colo-
res . 
Vestid:? de georgette y romaine 
—para noche, presentamos el mas 
espléndido y variado surtido, borda-
dos en perlas y canutillo de cristal 
—en perlas de metal blancas con 
"claro de luna" en colores y boni-
tas y caprichosas combinaciones en 
cadeneta de seda y perlas blancas. 
Vestidos de romaine cc'n detalles 
bordados en seda y guarnecidos por 
finas plumas. 
De georgette en combinación con 
tisú de oro muy elegantes. 
TRAJES DE DIA 
No todas son fiestas nocturnas las 
combinadas por la cómisión de fes-
t e j a . 
Habrá muchos actos diurnos. Ba-
tallas de flores, excusiones paseos, 
giras, etc. 
Además, habrá la fiesta mas gra-
ta y emocionante. La de recorrer 
constantemente las calles habaneras, 
visitar las tiendas, disfrutar de los 
mil encantos de nuestra naturaleza 
privilegiada. 
El traje de d í a : el de mañana , el 
de tarde, el de los actos te dos antes 
de la puesta del sol, será el traje de 
batalla durante estas fiestas conme-
morativas . Una batalla ganada por 
el orgullo de sentirse cubano. 
La variedad de trajes de día en 
nuestros departamentos especiales es 
enorme e insuperable. 
Todos los materiales recomenda-
dos por les arbitros figuran en nues-
tra colección, deáde las sedas sua-
ves, ligeras y transparentes, hasta 
lós warandoles de hilo puro, los voi-
les, y los holanes. Unas estampadas, 
siguiendo las indicaciones del arte 
moderno; otros de col;tes enteros, 
con guarniciones, bordados y cala-
dos con materiales lavables. 
Y todos sujetos a los mas exigen-
tes mandatos de la moda; modele? 
de París y confecciones propias ba-
jo las normas mas exigentes del día. 
Y siempre atenidos a beneficiar, 
con precios bajos, las necesidades 
del públ ico. 
^ a n ó e r a ^ ( T a b a n a s 
Brindamos un surtido muy extenso de Banderas Cubanas. En todos 1 's t amaños . Y de todos jos 
precios; desde el ínfimo de $1 .60 . También ofrecemos gallardetes pequeños, con asta, para llevar en la 
mano, a 25 centavos. 
T E s q u l n a 5e S . R a f a e l y M a u l l a 
P a r a l o s M u c h a c h o s 
Los muchachos que están cre-
ciendo necesitan calcio en abun-
dancia. De lo contrario, sus 
huesos se debilitarán por causa 
del súbito crecimiento sin au-
mento adecuado en el peso. 
Si poseen suficiente cantidad de 
esa sal mineral esencialísima, 
sus huesos se reforzarán y for-
marán un cuerpo vigoroso para 
una vida de salud. Dé Ud. a su 
hijo la N E R - V I T A del Dr. 
Huxley, pues enriquece su san-
gre, estimula su apetito y nutre sus 
jóvenes huesos. La NER-VITA 
de] Dr. Huxley hace muchachos 
sanos, fuertes y felices. Pídasela 
Ud. a su farmacéutico. 16 
P E L U Q U E R I A " L L O R E N S " 
OBISPO, 113 T E L F . A . 5 4 5 1 
Director T é c n i c o : JOSE M A R I A LLORENS 
Conocido de toda la buena sociedad habanera. Realizarnos 
toda clase de trabajos a r t í s t i c o s en el cabel lo ; lo cor tamos, pe i -
namos y ondulamos con arreglo a los ú l t i m o s dictados de la m o -
da. Tenemos salones para lavar ia cabeza; para shampoing, ma-
n icur ing y t e ñ i d o s po r procedimientos especiales. Perfumes y p r o -
ductos de belleza de Miss. A R D E N , lós mejores del mundo . 
Alt . 5d-14 C4689 
D E L I O R . H U X L E Y I '9Á 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Comprar Joyería y Relojería fina no 
lo haga sin antes visitar 
" L A E S P E C I A L " 
Presidente Zayas, (antes O'Reilly) 
15 y medio, frente al Hotel "Lafa-
yette". Gran surtido en Joyería f i -
na y corriente. Visítenos y verá. 
1952 4 d 16 my 
n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a l e a n u n c i a m o s 
q u e e l l u n e s p o r l a t a r d e 
t e n d r e m o s l o s v e s t i d o s 
p a r a l a s r e c e p c i o n e s d e 
p a l a c i o 
L i M P i A - P Ü L E T O D O -
IE6ÍIÍM0 S ñ P O M E X 5ftRRA 
A S C E N T A V O S . 
B G T i C A S = B O D E 6 A S 
P R A D O 1 0 0 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
V a l s a m P r o d u c t s 
Prepara cinco clases de TEXTURA 
para el CABELLO, PROGRESI-
V A NEGRA e INSTANTANEA 
d© tonos NEGRO, CASTA-
ÑO y RUBIO y de RUBIO 
para los tonos subidos. 
Estas Tinturas son completamen-
te inofensivas y de un resultado 
eficaz. Es la Tintura más perdura-
ble y su empleo bien sencillo. Tie-
ne la ventaja de no afectar en nada 
«1 cuero cabelludo; no quema ni 
destruye el pelo. 
La Tintura Progresiva, se aplica 
con un cepillo suave (de tres a cin-
co aplicaciones son suficientes). 
Con esta Tintura no se necesita de-
sengrasar el cabello. 
Para teñir el cabello con la T in -
tura Ins t an tánea negra, cas taño o 
rublo, se obtiene aplicando primero 
el contenido del frasco número l 
y después el contenido del frasco 
número 2. De igual manera puede 
obtenerse mezclando iguales volú-
menes de los l íquidos : Solución Cro 
mógena n ú m e r o 1 y Solución oxi-
dante número 2. 
Esta Tintura tine ia propiedad 
de resti tuir al cabello su color pr i -
mitivo . 
Nuestra Tintura está basada en 
la experiencia, después de largos 
años de estudios científicos respec-
to a estas clases de prepaarciones; 
esto quiere decir que no hemos lan-
zado ál MERCADO un producto 
nacido de una mera fórmula cono-
cida n i sacada de libros que tratan 
de las mismas. 
Sabido es qué el color natural 
de los cabellos, se debe a* compo-
sición qu ímica . Numesosos análisis 
hechos a este objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elementos: 
hierro, azufre, etc. 
E l color negro* es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
E l RGJO, por la presencia a par-
tes iguales de hierro y de azufre. 
E l Rubjo, por la presencia dé 
hierro y azufre. 
E l BLANCIO, por la ausencia de 
hierro y de azufre. 
Parece, pues, lógico, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
podría devolvérseles el color p r imi -
tivo, sin emplear para ello produc-
tos, especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laboratorio, nos han compro-
bado que los 'productos empleados 
en nuestras Tinturas, son hasta-
ta hoy los más propios para la ob-
tención del os colores deseados. 
V A L S A M PRODUCT'iS al presen-
tar estos productos, lo hace habien-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por losHes-
timinios que posee. 
La Tintura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
mente, mojando el Cabello lo m á s 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días , su Cabello, t o m a r á el co-
lor Rubio de florencla, que es tan 
deseado. 
Para darle la untuosidad del Ca-
bello, debe de usarse siempre lige-
ra graí=>. 
Es completamente inofensiva y 
puede darse con las manos. 
L A TINTURA " V A L S A M 607", 
la encon t r a r á usted en todas las 
casas que venden el " tónico capi-
l a r " " V A L S A M 607". 
Precio del estuche: $2 .00 
C4673 Alt. Ind. 12 My. 
P A R A S U R O P A B l f l H C A 
/ \ Ñ ¡ L m Á H T i D A " , 
'CTi. lilG ÍTJMO S A R R A 
B u e n a s F a u m a c u u y B o d e g a s . 
U n n i ñ o s in dormi r , 
toda una casa sin sueño 
(conserve al suyo sásfeciio) 
No culpe al inocente niño por 
su intranquilidad y llanto ap^-
rentement infundados. Proté-
jalo contra sus tres acérrimos 
enemigos exteriores, humedad, 
fricción e infección, que lo 
atacan en su delicado cutis. 
De su reposo y tranquilidad 
depende su salud en general. 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
'—- Son de mayor tiurácion 
Pueden obtenerse dondequie-
r a a u n prec io m ó d i c o ; sumin i s -
t r a n m a y o r e n e r g í a po r u n pe-
r í o d o m á s l a r g o de t i empo , 
Para 
T i m b r e s 
Z inga las 
Rad io 




S e d a s 
Quisimos comenzar la semana 
con estreno. Nos habíamos pro-
puesto tener verdaderas cosas fla-
mantes que brindar a las Fiestas 
Presidenciales — para asociarnos 
hasta de ese mc'do a la renovación 
y cambio de poderes—, y he aquí 
que las circunstancias externas y 
ajenas nos fueron propicias. To-
do vino a pedir de boca: el bar-
co arribó a tiempo, la Aduana fué 
diligente; y así, las Sedas novísi-
mas llegaron el sábado en la tar-
de a "La Filosofía". Como si se 
hubiesen dichc: 
—Por nosotras, que no desme-
rezca el nacional regoci jo . . . 
Una excelentísima colección de 
Sedas Estampadas, señora . Geor-
gettes, Chiffones, trepes, Pwisi-
w i i o s . . . El colorido y los dibujos 
constituyen bellísimc1 testimonio 
de originalidad. No quisiéramos 
que les negase usted su visita, si-
quiera fuese de cumplido. Se la 
merecen por su distinción. Apar-
te de que están llamadas a durar 
muy poco. 
También pernoctaron en estos 
Almacenes de "La Filosofía" va-
rias nuevas calidades de Telas 
Blancas, que se ganarán pronto la 
simpatía de las lectoras. Las he-
mos marcado, p:'r si no fuera bas-
tante que sean quienes son, a pre-
n u e v a s 
cios modicísimos. 
Cinturones de última moj 
tones .de Nácar en 
mos recibido asi mismo un^' ^ 
tidas más, acabadas de 'V? par" 
Enteramente identificados 
artículos c-n el gusto qup 
esta pnvanda en París. ahoí» 
Saldos 
De Sombrillas, que estan, 
l i z a n d o a $ 4 . 7 5 . H a v l estilos v r . I i ^ ^ ^mult'tudd. 
La más 
linaje puro. ^ nio. destas, de 
fastuosas. 
De Medias de señora y r i 
tines de caballero... "__> alc<-, 
están ustedes regalando" a$1 
tó Carmela. Y a la f r a s ^ 
poco para ser absolutamente 1 
ta. e exac 
En Camisetas, tiene "La Fi-
f ia" precios atolondrados N t 
dremos que jurarlo, si las 




Si se va el 20 
No basta con el pasaje. El 
saje no abriga. Para ir a Eur^ 
en este tiempo, todavía se pS; 
sa llevar r .pa de lana, mantas 
Esos artículos de clima frío los £ 
de "La Filosofía" por la mita(j / 
su valor. Ni un kilo más. 
La tarjeta premiada fue el 
8 5 8 
£ E N E A 
S N E P T U N O ) 
Y S A ' N 
N I C O L A S ' 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P ' A R I 
CREANDO 
A M B R E d e s P A G O 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL. I>OR MATOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61% 
Celis Tamargo y Co. Riela 91. 
Muñiz y Ca. Riela 79 
Yan Cheong Avenida Italia S!. ! 
j 
6t 2141 
H o t e l " G R A N 
•• El más fresco de la Habana, y de estricta moralidad, 
El preferido por las familias. Precios de verano; Habitacior.es cmi 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios sin 
competencia. Visítenos y se convencerá. 
0 Z 0 R E S Y P IRE 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
L a s F i e s t a s d e 
2 0 d e M a v o 
Se aprox ima el 20 de 
M a y o y las damas elegan-
tes para asistir a las gran-
des fiestas nacionales, ad' 
quieren su calzado en 
T R I A 
Glacé blanco, tacón alto y bajo 
$12.00. 
La m á s favorecida de 
nuestras p e l e t e r í a s , la que 
ofrece los mejores modelos 
y los m á s variados estilos. 
T R Í A N O 
no tiene sucursales. Hermanos Alvarez . Neptuno y S. Nicolás-
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
Recibimos semanalmente PELICULAS K O D A K . Son las me-
jores y siempre seguras. Unicas que pueden usarse en 
dak a u t o g r á f i c a . 
PRECIOS: 
a 25 centavos el ro l lo , 
a 3 0 I d . I d . 
3 0 . a 5 0 I d . I d . 
5 5 I d . I d . 
A - 1 2 0 y 127, 
A - Í Í 6 , 
A - l 18-124 y 
A - 1 2 2 , 
P i 116 
Sucesor de Colominas y Co. 
SAN R A F A E L 3 2 
Nuestros retratos no admi ten competencia en cali 
" " " 4 6 59" 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O ^ 18 D E 1925. P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
E L XLTEVO EDIFICIO 
Amable la inv i tac ión . 
De las que no puede» rehusarse. 
Fué hecha a los cronistas en 
.ornhré de The National City Bank 
L r a visitar el nuevo edificio. 
Soberbia cons t rucc ión . 
En O'Rellly y Compostela. 
Comprende gran parte de los te-
rrenos que pertenecieron al demo-
lido Convento de Santa Catalina. • 
Previamente, ade l an t ándome a 
toda reseña, debo manifestar la sa-
tisfacción que exper imenté por el 
recibimisnto tan cortés y tan afec-
tuoso de que me hizo objeto el se 
ñor John Rivera. 
Altó funcionario de la poderosa 
institución tan distinguido -•aballe-
ro. 
Jefe de un Departamento 
El de Bonos. 
Momentos después de mi llegada, 
cuándo ya me encontraba reunido 
con los confieres que me precedie-
ron en la visita, tuve el gustó de 
saludar al caballeroso y muy cum-
plido Vicepresidente del National 
City Bank, M r . JosePh H . Dur re l l . 
Empezaré por decir que la mo-
derna edificación, del tipo monu-
mental, estilo renacimiento español, 
está ajustada a los diseños presen-
tados por Walker & Gillette, famo-
sos arquitectos de- Nueva York. 
Sólida cons t rucc ión . 
De manifiesta belleza. 
Piedra del país, de la conocida 
por Jaimanitas, es la que se ha em-
pleado en las tres fachadas del edi-
ficio. 
Dé esa piedra, tan resistente a 
los efectos de nuestro clima, es tán 
construidas las fortalezas cubanas. 
Es la piedra de la Catedral. 
Fuerte y á s p e r a . 
Esculpida, como está la del City 
Bank, produce una sensación es-
pecial de belleza los frisos y capi-
teles . 
Para aumentar el buen efecto 
decorativo se han adicionado en la 
fachada principal cuatro enormes 
columnas y una entrada tallada de 
mármol italiano, esto es, mármol 
Botticcino, de tono obscuro. 
De piedra el piso del pór t i co . 
Piedra Capel lanía . 
Como basamenta en las tres fa-
chadas hay una faja de granito la-
brado . 
De teja estilo español , fabrica-
da e.n. el país, está cubierto tanto 
el techó como la cornisa del piso 
principal. 
Suntuoso el interior del local. 
Digno de admirarse. 
Su distr ibución, para el más efi-
ciente servicio, resulta inmejorable. 
En el centro dei patio están las 
casilla de los pagadores, sucedlén-1 
dose a su alrededor, espaciosas y 
ventiladas, las oficinas de los di -
versos departamentos del banco. 
Hechas las casillas de mosaico. 
En blanco y negro. 
Me llamó la atencióji el piso y 
pude averiguar que es una de las 
muchas novedades introducidas por 
el señor Pennino. 
De mármol gris, italiano, en va-
riedades bellamente combinadas en 
figuras octagonales. 
Tres los colores. 
Rojo, verde y azul . 
Veteados de blanco los tres y 
harmonizando del modo más agra-
dable. 
i La parte inferior de los mostra-
dores y lo mismo el zócalo, las co-
lumnas y las pilastras todo es de 
mármol italiano color de salmón 
claro, jaspeado. 
Jerome F l u e r i . 
Es el nombre de este m á r m o l . 
La parte superior de las pare-
des del patio está exquisitamente 
decorads, y su blancura se extiende 
por frisos, cornisaK, columnas y pi-
lastras hasta lo que aparenta ser 
un cielo raso de nogal. 
Viejo nogal. 
Con preciosos artesonados. 
Todas las rejas, comprendiendo 
las do los sesenta huecos de las pa-
redes laterales, son de acero semi-
pulido. 
Cuelgan del techó dos grandes 
candelabros de bronce, imitando 
hierro viejo oxidado, que son de 
gran número de luces. 
Hasta aquí , en rápido bosquejo, 
la planta baja del edificio. 
En el segundo piso, lleno todo de 
oficinas, hay reservado un local pa-
ra el Banco de Reserva Federal de 
Atlanta. 
E l piso es de mosaicos de cemen-
to con un diseño sencillo, de cua-
draditos, estando equipada la plan-
ta para una oficina a la moderna. 
De caoba las puertas. 
Caoba del pa ís . 
F á l t a m e hacer referencia de la 
bóveda de que ha sido provista la 
nueva casa del banco. 
Bóvéda de seguridad con dos 
plantas en cuya construcción se 
han empleado los m á s . modernos 
adelantos para prevenirse de sus-
tracciones de todo géne ro . 
En una planta existen setenta y 
cinco cajas de seguridad para uso 
del National City Bank particular-
mente . 
En la otra planta hay dos mil 
cien apartados de seguridad para el 
servicio del públ ico . 
Las ga ran t í a s son completas. 
En absoluto. 
Poseen esas bóvedas unos túne-
les que hacen visible toda la par-
te inferior de sus fondos. 
Varios los elevadores. 
De la marca Otis. 
E l edificio, que se extiende des-
de O'Reilly hasta Progreso, mide 
más de treinta y tres metros de 
frente por unos cincuenta y siete 
de longi tud. 
¿Cuánto su costo? 
Un millón de pesos. 
Esta es la décima cuarta casa 
que The National Oity Bank ha 
comprado o construido durante el 
último a ñ o . 
En ceremonia rodeada de la na-
tural solemnidad bendijo el edifi-
cio Monseñor Ruiz, Arzobispo de la 
Habana, en la m a ñ a n a de ayer. 
Por la noche acudió un público 
tan numeroso como distinguido a 
la inaugurac ión oficial del banco. 
Familias muy conocidas de nues-
tra sociedad contábanse entre la 
concurrencia. 
Actos los que anteceden que fue-
ron presenciados por Mr. Charles 
E . Mitchell , Presidente del City 
Bank, quien vino con ése doble ob-
jeto desde Nueva Y o r k . 
Esta oficina central de la impor-
tante inst i tución bancaria entra ya 
en funciones. 
Se abre hoy al públ ico . 
Desde primera hora. 
L a r i f a l e l a c a s a s e r á e i d í a 3 0 
flpBjL acercarse la fecha de la n -
fa—es el próximo 30 —de 
a casa valuada en $18.000.00, a 
beneficio del Asilo y Creche del Ve-
dado, la demanda de papeletas se ha 
intensificado extraordiriariamente. 
La venta de ellas en El Encanto 
es incesante a todas horas. 
El entusiasmo que esta rifa ha 
producido en todos los sectcres de 
nuestro pueblo no puede ser más os-
tensible' 
Del Interior continúan llegando 
infinidad de cartas pidiendo papele-
tas . 
Agotados los últimos que nos en-
vió la señera Li ly Hidalgo de Co-
nill hemos tenido que pedirle más ta" 
lonarfcs. 
El sábado los hemos puesto a la 
venta, y el sábado mismo se conclu-
yó uno. 
A los restantes les aguarda igual 
resultado, que tanto dice de la sim-
patía con que la sociedad cubana en-
vuelve esa obra de piedad y de bien 
que se llama "Asile y Creche del 
Vedado". 
¿A qi i ién le tocará vender, arren 
dar o \f 'yÍT la casa, en las pintores 
cas y ijiludables alturas del Veda 
do, que .constituye el espléndido pre 
mió de esta rifa? 
No se transfiere 
Convuqie repetir, interpretando los 
deseos d e l a señora de Cónill, que es 
ta rifa b«^jq ningún concepto p : d r á 
tranferirsej. 
Se efect uará , pues, con absoluta 
seguridad ^el próximo día 30. 
p r i m e r a c o m i m i o n 
L traje con que hacemos la 
primera comunión queda uni-
do a los más inefables e inextingui-
bles recuerdos de nuestra vida. 
La fotografía, además, nos lo 
mostrará perentemente sobre el mue-
ble o en el testero en que la fije el 
maternal c a r i ñ o . . . 
Para tan señalada y transcenden-
tal ocasión debemos, pues, elegir el 
traje de nuestros hijos con el más 
escrupuloso cuidado. 
ANGELA E L V I R A MACHADO 
No se habrá olvidado. 
Seguramente. 
A su paso por los Estados Uni-
dos regaló la señor i ta Angela E l -
vira Machado un man tón a la se-
ñora del Presidente Coolidge. 
Mantón precioso. 
De grandes flores rojas. 
F u é el mismo que lució la gen-
t i l señor i ta en la fiesta del Yacht 
Club dada por su señor padre, el 
general Gerardo Machado, futuro 
Presidente de la Repúb l i ca . 
Cincuenta amigos del general Ge-
rardo Machado han tenido el sim-
pático rasgo de regalar un mantón 
a Angela E lv i ra . 
Fué adquirido en El Encanto en-
R E G A L O S 
Tenemos especialidad en artículos 
Propios para regalos. En nuestra 
Casa encontrará siempre originali-
dad y alta calidad, a base de pre-
cios módicos. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. 
tre los de su colección maraviHo-
sa. 
Una f i l igrana. 
Por su valor v su elegancia. 
De elegirlo se encargó una co-
misión que formaban distinguidas 
señoras y señor i t a s . 
Encerrado el mantón en un va-
liosísimo cofre, escogido en la Casa 
Borbolla, lo recibió el sábado la 
señor i ta Machado. 
Recibió también , junto con el 
man tón , un ar t í s t ico álbum que 
consta de cuatro sonetos. ' 
Uno de Rosario Sansores. 
Otro de Leisea. 
Y los otros dos sonetos restan-
tes originales de Santos J iménez y 
Díaz de Vera . 
Pa r t i ó la iniciativa, tan bella, 
tan feliz, del señor Buenaventura 
Gal í . 
En el acto de la entrega, efec-
tuado en la residencia particular 
del general Gerardo Machado, pro-
nunció un discurso a nombre de los 




SOY, lunes, es el último día de la venta especial de sobreca-
mas de tul francesas. 
En esta venta especial "entran" 
sobrecamas de $15.00, $18.00 y 
$20.00, y las liquidamos todas a 
$10.00 . 
El Encante acaba de recibir un 
surtido espléndido de trajes especia-
les para hacer la primera comunión. 
Trajes marineros 
Blancos, para niños de 6 hasta 10 
años : 
De sarga a $4.00. 4 .25. 4 .50 y 
$5 .00 . 
De gabardina a $4.50. 6.50 y 
$7 .00 . Con pantalón largo y cor-
to, a $ 7 . 5 0 . 
es; 
¿Que mejor ocasión? 
Cortes y retazos 
Hoy, lunes, y mañana , venta de 
cortes y retazcfs de telas diversas. 
Todas de verane. 
B a n d e r a s 
De hilo,! en varios estilos y cali-
dades, a $ 3 ' . 0 Ó . 8.50 y lO'OO. 
De popiljn mercerizado, muy' f i -
nos, a $10» 00 . 
De framda. con trenzas de seda, 
« ,1)18.00. 
1 i ajes de saco 
Blanco, di? 8 a 14 años : 
De poplín. muy finó a $10.00 . 
De dri l a ^$12 .00 . 
Chalinas 
Blancas, a ¿50 y 80 centavos. 
.Sombreros 
De dr i l , blancos, a $1.50, 2.00 
y $2 .25 . 
De p ^ l í n d¿ seda a $ 4 . 5 0 . 
En él "pto i de los n iños" 
Estos trajes t que hablamos tan 
sumáriámente, yt cuya elegancia po-
drán apreciar ustedes viéndolos, es-
tán a la venta fes n el "piso de los ni-
ños", el fresco y ventilado último 
piso de Galiano | y San Miguel, siem-
pre tan concurr:íi l o . 
¿Es tan intertesante para las ma-
más que vintén tbien a sus niñts el 
visitar con frecift ^icla este piso, lle-
no de luminosid a| d y de claras voces 
infantiles 1 j 
Pastillas del jft bóá "La Toja" 
Hemos recibidfci una cantidad de 
pequeñas pastillas del magnífico ja-
bón La Toja coej las cuales nos se-
rá muy grató í»Í tequiar a nuestra 
clientela. 
Pídalas en el , Departamento dé 
Perfumería . I 
E C O N O M I C O S 
MODELO 366 
De piel blanca, hebilla de 
piel $6 .50 . 
MODELO 201 
De piel blanca $ 5 . 5 0 . 
Infinidad de modelos bonitos 
hemos recibido a los precies 
de $5.50, 6.50 y 8 .50 . 
^ l e t e ^ i a B e t i e í 
'Eazar Imqle^'!?. Rafael e I m u j ^ i a 
MAS ANA-CUBA 
M e d i a s 
Snug f i t 
(PronuaC/««e 
eunpsñí) 
Donde quiera que haya damas de gasto 
refinado, álli se encontrarán las Snugfit; estas 
medias son las compañeras inseparables del 
buen tono; las graciosas lineas de las piernas 
femeninas resaltarán sus encantos al cubrirlas 
con el tejido finisimo de las Medias Snugfit. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en las tiendas prin-
cipales 
SNUGPIT HOSIERT CO. 
ííew York, Mr. T. TJ. S. A 
@|E banderas-cubanas y de banderas de los demás países tiene El Encanto el más completo surtido, 
_ J En todos l 's tamaños y en todas las calidades. 
Planta baja de Galiano y San Miguel. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael . San Migue l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r ó P r i v ^ d t i . 
O'Reilly 5 1 . (Continúa en la página diez) 
H a s t a M a ñ a n a M a r t e s 
Tendremos expuesta en nuestra 
principal vitrina la escribanía de oro, 
obsequio de la Asociación de Alma-
cenistas y Cosecheros de Tabaco de 
Cuba, al General Gerardo Machado. 
Obra de exquisito trabajo, produc-
to de nuestros talleres. 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
LA. C A S A DE LO' R E G A L O ' 
3 € 
P A R H S U P E L O = 
C 0 C 0 - S 0 L ¡ D i F ¡ E D 
S H A M P O O s 2 0 ^ 
2AMR,BUfHflJ-F«««Cifl$^EDERrAS 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
TRAJE 
T R A J E S C R U D O S D E S D E 
LA FECHA GLORIOSA DEL 241 DE MAYO 
Será festejada en la Habana con la solemnidad que ¿se merece. Con tan 
grato motivo, tienen oportunidad nuestros clientes de f iniérior dé viáltar 
nuestra exposición de Joyas, Muebles, l ámparas . Objetos de Arte y toda 
clase de Artículos para regalo. 1 
GRAN BEBAJA DE PRECIOS EN ESTIOS DIAS 
L A E S M E R A L D A f É j f c ! ^ 
L A C A S A P E R E Z 
ES LA QUE MAS DRIL CRU-
DO Y BLANCO VENDE 
NEPTUNO 79. T E L . A-3738 
Los enviamos al In te r ior . 
A r 
AVE. DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859^ 
El por qué PARIS-VIENA es la' Id a 
sa más frecuentada en la Habana, M se 
explica fácilmente: sus artículos ¿ j n 
originales j 
iguala sus precios nadie 
TODO ESTA MARCADO C O N P R E C I I D FIJO 
T U B E R C U L O S I S 
I 1 A . 3 P H S A L U D 5 ^ 1 
y ofrecemos nuestros objetos pcfc-
ra regalos, novedades, vajilla.s* 
etc., a precios m u y favorablesi , 
C A S A ( | a ) ¥ E R S j \ L L E S " i 
Z E n E A ( I i E P T U n O ) 2 4 \ ^ ^ W TELEFOT K ^ A - 4 4 9 8 
c ^ L A C A S A B E L A S N O V E D A D E g 
O C t ó P O 5 5 
ÍACÁZA 
T l i A J D D l 
Í J I O U L T A ? 
c 4S45 2d- l7 Anuncios TRUjJ I L L O M A R I N 
Todos los lunes ponemos a l a venta.# e n todos los D e -
p a r t a m e n t o s de es ta casa, a r t í c u l o s * a prec ios e x c e p -
cionales de r e c l a m o valederos p a r a este d í a so lamente . 
T O A L L A S 
D e f e l p a m u y dobles . 
D e m u y buen t a m a ñ o 
y ca l idad super ior . C o n 
f r a n j a r o j a o azu l . H o y 
lunes , u n a 57 c t s . 
L a m e d i a docena $3,25 
B I S U T E R I A 
Collares de Perlas, oriente 
rosado con broche de plati-
no. Hoy lunes a $1.12 
Abanicos valencianos de 
galalith pintados a mano. 
Muy firibs a $2.78 
Aretes de fantasía , Perfu-
madores, Moteras de cristal 
Muñecas, etc. todo a $J. 14 
M A N T E L E S 
J u é g o s d e m a n t e l a d a -
mascados de 4 c u b i é r -
tos . B lancos con f r a n j a 
de co lor a $2.90 
Juegos de m a n t e l a d a -
mascados m u y f i n o s . 
B lancos con f r a n j a de , 
co lo r y t a m b i é n color 
en te ro . D e 6 cub ie r tos 
h o y a . . . . . . $ 3 . 7 5 
C R E T O N A S 
C r e t o n a s d e c a l i d a d 
s u p e r i o r . ; N u e v o s 
p i n t a d o s r e c i b i d o s 
h a c e d o s d í a ? . H o y 
l u n e s a 2 6 c t s . 
V E S T I D O S 
De Voile calados y ^1 forza-
dos a mano en varios coló-
res, hoy a $2.75 
De voile, franceses, cala-
dos y bordadós á máno, hoy 
solamente a. 5.75 
De warandol de puro lino, 
calados a mano en todos los 
colores y tallase (i.75 
Una colección de vestidos 
de voile finísimos. Valen 
mucho más , pero hoy Jos 
damos a 7.50 
Nuevos vestidos de voile 
degradé. Gran fantasía 
Solo hoy a 9.00 
Véstidos franceses de voile 
muy finos Grán vatiedad 
de estilos a 510.50, $12.00, 
515.00 y Jl*¡ 0Q 
A L F O M B R A S 
A l f o m b r a s a u s t r í a -
c a s d e c o l o r e s . T a -
rtaño 5 0 x 1 0 0 . H o y 
l u n e s a •. . 9 8 c t s . 
P A R A G U A S 
P a r a Sra . y caba l l e ro a 
$2.75. $4.00 y . . . . $ 4 . 7 5 
S o m b r i l l a s , d i s t i n t o s 
modelos e n seda f l o r e a 
d a y lisas a $2.75 $4.75 
$5.25 . y . . . . ^ . . . - . . $ 7 : 0 0 
K O P A I N T E K I Ó K 
Combinaciones y camisas 
de día, bordadas y con en-
cajes a 90 cts. 
Camisas de día, camisas de 
noche y combinaciones hoy 
lunes a $1 -65 
La media docena $9.50 
Un lote de camisas de día 
de olán y batista de puro 
hilo, bordadas a mano. 
Tallas 3» y 3': a 2.55 
La media docena—$14.50 
R O P A C A M A 
Juegos de cama c o m -
puestos de 4 piezas . 
D e w a r a n d o l calados y 
bordados a mano , $9.75 
O t r o ' ' t i p o " de j u e g o s 
de w a r a n d o l e n clase 
m á s fina. Bordados a 
m a n o a .$12 90 
D É L A N T A L E S 
D e l a n t a l e s p a r a coc ina 
d é lone ta , azules y de 
m a d a p o l á n b lanco con 
y s in pe to a..-.. .64 c ts . 
De lan ta l e s de g o m a , 
m u y buena ca l idad hoy 
a 64 y . . . . ^ . . . . 9 9 c ts . 
T E L A S D E V E R A N O 
Holán clarín de puro hilo 
doble ancho en todos los 
colores a 0>0 
Holán batista de hilo estam 
pado de una yarda de ancho 
a o.!)8 
GANGA. E l Warandol ba-
tista belga que vale $1 75. 
Hoy a . $1.00 
Crepés bordados y estam-
Sados y foularcs a $1 05 ¡atistas francesas para ca-
misas y véstidos Él corte 
hoy lunes en... $1.45 
Crepés Rodier, crepés ""y 
voiles calados y bordadós 
a .-. ...$1.4:{ 
SEDAS ESTAMPADAS. 
Fóuiarés, chiffones, géor -
gette* y crepés estampados 
desde $2.38 
P E R F U M E R I A 
Talco Blue M o ó n . E x -
qu i s i to , h o y a 17 . ^ . c t s . 
Esencias de G u e r l a í n . 
M i t s o u k o y G u e r l i n a d e 
h o y lunes a $3.74 
C O M P A f U A 
q A U A n o 
5 R A F A E L 
A N U N C I O S .CIYILIZACICN $ T y p i . 9 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E LA] M A R I N A . — M A Y O 18 D E 1 9 2 5 . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
JBTAOZOlTAJj (Paseo &• KarM Mqnto» 
a San Safa*l) 
No hemos recibido programa.. 
P A Y M T (Paseo de Martí esanlaa a 
San Jos*) 
Compañía de revistes francesas Ba 
Ta Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
viste en veintlrés cuadros, Cachez Ca. 
MARTI (Dragones eeiiulna a Znlueta) 
Compañía de opereta* y revistas 
Santa Cru?. 
A las echo y tres cuartos: la ope-
reta en t i es actos, original de L>eo-
pold Jacobson y Robert Rodanzki, 
música del maestro Oscar Strauss, 
aflaptaclfin española de Cislmlro Gl-
ralt, K l K l . 
PRINCIPAL » H I.A COICEKIA íAnl-
JOAB y Sniñeta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Fernándes Lepina y 
Enrique 'ledeschi, El Palacio de la 
Marquesa. 
AZiKABTBBA (Consnlado «siinlna • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: el saínete 
i ¡A pie!!.. 
A las nueve y cuarto, tanda d'/ble: 
Los efectos del Bataclir; pre^tenta-
clón del Sexteto Jagiieyano; la rfevls-
ta de Rodríguez y Anckermann, Arre-
glando el mundo. 
L A R I E N T E Y L U M I N O S A " K I K I " D E M A R T I 
Mdflelo de gracia, de domosura, de 
luminosidad esta amable Kik l que 
aristocratiza Oa musa señorial de 
Straus, constituye en la aotualidad 
la m&s interesante nota teatral ha-
banera: porque Klkí señala una vez 
más esa acenuada preferencia que por 
las obras vienesas siente nuestro pú-
blico, que las antepone en su agrado 
a iodo otro género escénico. 
Y dentro de la opereta, Kikí es una 
de laa más fefllces producciones: su 
libro que tiene travesuras de vodevil, 
y situaciones de saínete, es pulido, 
perfecto, pleno de sprit de París, en 
cuyo ambiente bullicioso y simpático 
se desarrolla. Iva música es digna 
por todos conceptos de la fama con-
quistada por el autor de t i l encanto de 
un valls sus dúos amplios y manífi-
cos sus ligeros y risueños düftinos, 
sus estupendos concertantes, sus l-aí-
lables en los que ma.'-ca su influen-
cia» la música de moda, la norteame-
ricana, con otros tantos aciertos del 
f-ran compoeltor al que el público t r i -
buta el homenaje de sus ovaciones. 
Tiene otra cualidad primordial la 
alegre Kikí, y es el hallazgo valiosí-
simo del desempeño: ios artistas de 
Santacruz dominan el género opere-
til de manera tan absoluta que resul-
taría diflcilísi'mo el encontrar otro 
conjunto que realzara de una manera 
tan brillante esos pintorescos y gra-
ciosos tipos que se mueven alrededor 
del vals, lánguido y soñador. En es-
ta ocasión y aun cuando la frase pa-
rezca hiperbólica es de justicia ase-
gurar que cada artista es un crea-
dor dentro de la armonía del conjun-
to de Kikí. 
Obra seductora es indiscutóbl« que 
hoy como ayer y como mañana, el 
anuncio de Kikí llenará al teatro de la 
alegría numeroso concurso de espec-
tadores. 
Se anuncia la reposición de La Du-
quesa del Bal Tabarín, en la que Con-
suelo Hidalgo realiza una maravillo-
sa interpretación de Ja Fru Frú y se 
prepara también el estreno de Maritza 
opereta que para el público ofrece el 
supremo (interés de la firma de Kal-
man, el músico triunfante de La Ba-
y adera. 
E E X I T O D E " L A S N I Ñ A S D E L S H I M M Y " 
Las tres tandas d© ayer fueron otros 
tros liemos enormes, en que no sepo-
día dar un paso en el coliseo de Nep-
tuno y Gallano. 
Las Niñas del Shlmmy, esta bellí-
sima revista americana, fué el moti-
vo de estos Menos extraordinarios. 
Esta noche vuelvo a la escena, en 
última tanda, y se estará represen-
tando todas las noches hasta el 24, 
día en que se celebrará la despedida 
de la New York FolWos, cuya ausen-
cia lamentará el número so público 
que acude asiduamente ai Teatro Cu-
bano . 
Este coliseo amanecerá cerrado, a 
partir del 24, durante cuatro días, el 
tiempo preciso para preparar decora-
ciones y para los ensayos de la nue-
va compañía de Variettés, que capi-
taneada por Teresita Zazá, debutará 
el 29 del corriente. 
Con la nueva compañía hará tam-
bién su debut la nueva orquesta ame-
ricana de mujeres, notable conjunto 
musical, que no viene por cierto a 
su8titu(ir a la excelente orquesta de 
profesores cubanos con que cuenta el 
Teatro, sino a tocar en combinación 
con ésta, pues, como dijimos ayer, 
la empresa no prescindirá nunca de 
los servicios de los músicos cubanos. 
Habrá, además, otro debut el 29: 
el de la pareja de bailes argentinos, 
Urqulza-Podestá, precedida de gran 
fama. 
Esta noche, en primera. El Paral-
so Encantado, y en segunda Las Ni-
ñas del Shlmmy. 
El día 20, en conmemoración de 
las dos veces gloriosa fecha, gran ma-
tinee extraordinaria. 
H A B A N A P A R K 
Todo el decorado bellísimo, los 
adornos hechos con verdadero arte y 
la Iluminación profusísima con que se 
celebró la gran Verbena de la Prensa 
en Habana Park, han seguido y se-
guirán prestándole encarnto y atrac-
ción a las tres grandes fiestas que se 
celebrarán en el famoso Parque de 
Diversiones, una de las cuales tuvo 
efecto anoche, con gran éxito por 
cierto. 
La segunda do estas grandes fiestas 
se celebrará mañana 19, y la última 
el 20, día en que se conmemora con 
doble motivo, el glorioso aniversario. 
En estas fiestas o festejos extraor-
dinarios de Habana Park, nada fal-
tará de cuanto exige el interés y el 
gusto del público, desde ed espec-
táculo más artístico hasta el más tí-
pico y popular que no deja de ser ar-
tístico también, cuando se trata, por 
ejemplo, de una canción cubana, can-
tada por verdaderos cantadores. 
Habrá también, varias orquestas y 
fuegos artificiales. 
Aun cuando se trate de funciones 
extraordinarias, en que el número de 
atracciones es mayor, y por tanto, 
mayor también el presupuesto de gas-
tos de la Empresa, ésta no variará 
el precio de entrada ni el de los es-
pectáculos y aparatos. 
C I N E N E P T Ü N O 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve ymedia, "Neptu-
no" ofrece doa exhibiciones de la pro-
ducción especial de la Paramount t i -
tulada " M i esposa americana" por An-
tonio Moreno y Gloria Swanson. 
Cubriendo los mismos turnos una 
revista en colores Prizma. 
A las ocho, cintas cómicas. 
A las ocho y media, la gran crea-
ción de la "Warner Bros, titulada "El 
cisne negro" interpretada por Monte 
Blue y Marie Prevost. 
Mayo 21, 22, 23 y 24, "Tres mu-
jeres", con música especial adaptada. 
T E A T R O T R I A N O N 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
lunes se exhibe la cinta de Buster 
Keaton tituüada Hospitalidad. 
Venyanza por Ana Q. Nllson a las 
ocho. 
Mañana martes días die moda Me-
dia Noche por Ellio tDexter. El miér-
coles Pasión Redenitora ¿or Bettv 
Cornpson. El jueves Creedlo y Será 
Vredad por Thomas Meighan. El vier-
nes y sábado Mi Esposa Americana 
por Gloria Swanson y Antonio Mo-
El martes 26 día de moda No es 
la vida Hermosa, producción de I>. 
W. Grlfth. E l jueves 28, viernes 29 
y sábado 30 Tres Mujeres, obra ex-
traordinaria de Ernest Lublstch. 
O N E G R I S 
Hoy día de moda, se exhibirá en las 
tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y cuarto la notable película tltudada: 
Hospltaliidad, cinta de original argu-
mento y divertidas escenas, interpre-
tada por el gradoso actor Buster 
Keaton y la bella actriz Natalia Taí-
madge. Se completan estas tandas 
con la comedia histórica titulada: His-
toria Histérica de Cleopatra y Marco 
Antonio. 
A las 8 y cuaijto Esposa de nombre 
Solamente, por Edmund Lowe, Flo-
rence Dlxon y Mary Thurman. 
Mañana Scaramouche, por Ramón 
Kcvarro. 
Novarro, AUce Terry y Lewis Stone. 
Miércoles 20, gran mátinee a las 2 
y media, con Novedades Internaciona-
les No. 13, Aves de Amor, La Equita-
ción, Amor relámpago, por Larry Se-
men y El Amante Relámpago, por Re-
glnald Denny y Laura La Plante. 
Pida en la taquilla la novela de 
la película Tres' Mujeres. 
C I N E L I R A 
.. Hoy pasará por la pantalla de este 
sí>><Ulco y bien concurrido salón ci-
nemaCí>^:áfico dos grandes produccio-
nes . 
Matinée oorrTda de dos y media a 
cinco y media. Una graciosa comedia 
en dos actos. González y López Por-
ta presentan la gran producción joya 
de la Metro, titulada SCARAMOU-
CHE, por el simpático y arrogante ac-
tor Ramón Novarro, Alice Terry y Le-
wis Stone. La Carlbbean Film presen-
ta el reglo estreno de la gran cinta 
super-especlal de la Paramount titu-
lada GASTANDO GASOLINA, por Fat-
ty Arbuckle. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia: Una graciosa comedia en dos ac-
tos, y la regia producción joya de la 
Metro, SCARAMOUCHE. por Ramón 
Novarro, Alice Terry y Lewis Stone: 
por la noche función corrida a las ocho 
y media, con el mismo programa de la 
matlnee. 
U n l i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l o s C ó n s u l e s 
V E R A N O 1 9 2 5 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
a p r e c i o s p o p u l a r e s 
P a r a N i ñ o s , d e 6 a 1 6 
a ñ o s , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
U ] U 
( I I O I I T E , F r t n t e a í m s i l D ) 
KAITUAIi DE DERECHO COXSüXAH 
CUBANO 
Por el doctor 
_ . de la Torra y Bela 
ü-sta obra es sin duda el tra-
tado más completo y prác-
tico de cuantos se han publi-
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un 
concienzudo estudio de los 
Cónsules, Origen de los Con-
sulados, Organización, cate-
gorías, etc. etc.. hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diarlo. Como ya 
se ha dicho es una obra in-
dspensable a todos los se-
ñores Cónsules por lo que 
tiene de práctica, ya que en 
ella hallarán en cada caso 
todas las Instrucciones refe-
rentes al mismo. Contiene 
además un anexo con la Ley 
Arancelarla Consular. Precio 
de la obra en 8o. encuader-
nada a la rúsMca. . . $3.00 
^ ¿ " j T l M A S OB»AS RECIBIDAS 
BONILLA SAN MARTIN.— 
(Adolfo) Y MIÑAN A (Emi-
lio). DERECHO BURSATIL. 
El tratado más completo • 
Interesante de todos los pu-
blicados hasta el día. En él 
están expuestos con la maes-
tría que les es característi-
ca a estos autores, todo lo 
referente a la Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y Reglamentos v i -
gentes. Disposiciones com-
plementarias de todas las le-
gislaciones. Protección de in-
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene también un vocabu-
lario de términos bursáti-
les y modelos de documen-
tos, así como otras intere-
santes materias. Madrid. 1 
tomo encuadernado en pas-
ta española. $5.50 
ANTON ONECA (José) ESTU-
DIO HISTORICO Y JURI-
DICO CON BREVES CON-
SIDERACIONES MEDICO-
LEGALES Y PSICOLOGI-
CAS DEL DELITO DE EN-
VENENAMIENTO. Contie-
ne un estudio de las legisla-
clones referentes al asun-
to, psicología de los enve-
nenadores, extensa biblio-
grafía sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta espa-
ñola $2.00 
DURAN. (Juan Carlos) PREN-
DA AGRARIA. Jurispruden-
cia. Derecho comparado. Dis-
cusión Parlamentarla, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos Argenti-
nos, Textos de las Leyes 
de la Argentina, Francia, 
Bélgica y Brasil. Bíuenos 
Aires. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española. . $4.50 
QUEKEIZAETA (Saulo). ECO-
NOMIA POLITICA Y LE-
GISLACION DE HACIEN-
DA. Obra ajustada al Pro-
grama de Oposiciones a in-
greso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado de 31 de 
julio de 1924. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en pasta española. . $7.50 
RIBAS ISERN (E) ANESTE-
SIA DE LOS ESPLAC-
NICOS. Tésls del doctora-
do, sustentada en Abril de 
1923. Obra ilustrada con 
magníficos grabados. 1 fo-
lleto en folio a la rústica. . $1.00 
CALANDRE (Luis). TRAS-
TORNOS DEL RITMO CAR-
DIACO. Diagnóstico y tra-
tamiento. Fundamentos ana-
tomofisiológlcos. Clasifica-
ción de las diversas clases 
de auritmlas, etc. etc. etc. 
Obra ilustrada con grabados 
en el texto. Madrid. 1 tomo 
en 4ó. encuadernado' a la 
rústica $1.50 
SABERTO (Claudio) LOS ME-
TODOS MODERNOS D E 
TRATAMIENTO. LA DIA-
TERMIA EN LA PRACTI-
CA MEDICA Y QUIRUR-
GICA. Obra ilustrada con 
grabados. Barcelona.- 1 to-
mo en 8o. rústica, . . . . $1.50 
COSQUELET. (Dr. León). 
QUINCE « LECCIONES A L 
ALCANCE DE TODOS SO-
BRE LAS ENFERMEDADES 
VENEREAS. Libro de con-
sejos prácticos para estas 
enfermedades. Madrid. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. ta en 
COVADONGA VILLEGAS Ma'-
ría de) LA SALUD DE 
NUESTROS HIJOS. Tomo 
IV. LA HABILITACION, EL 
VESTIDO, LA COCINA DEL 
NIÑO. etc. etc. Contiene 
otros muchos pormenores 
prácticos interesantísimos. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela. . Í0 JO 
JIJOAN (J). HISTORIA DEL 
ARTE. Acaba de publicar-
se el tomo I I I y último de 
esta interesantísima obro, 
que trata del RENACIMIEN-




trada con hermosísimas fo-
tografías en negro y en co-
lores e impresa en magní-
fico papel cromo. Podemos 
servir le obra completa. Bar-
celona. Precio de cada to-
mo $10.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DB R. 
VEIiOSO Y OA. 
Avenida de Ital ia 62 (antes Oailaao) 
Apartado 1115, teléfono A-4958. 
Habana 
Alt . 13 m ' 
aovepmiiN 
V 
K i x w o o n 
frá.vczyccr&jS'- efe pâ /onĉ s1 
m.odíern6t&. //ÍCC/SUCCÓLJ 
á r i d o s ' 
D e s c a r r i a d o s 
( W A N D E R I M f r ? ñ U H b A N D S ) 
ffno y nm/CT-e^ J o -
curat f y pteceresy 
eran p u i ' g ó c e s , CASS 
ínmonyo efe *€//¿Lt 
M A D G A D E f l E W I N G Í T O n 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Rafael Sevilla: Mena '.orlas de 
un Militar. La Q uerra de 
América. Un toa io rústi-
ca < . . . . . $ 
Shakespeare: El Med :cader de 
Venecia, La fierá ' Domada 
y La Tempestad. Un tomo 
rústica . . . . «' j 
Angel S Salcedo: E os Gran-
des músicos. Ta inás Bre-
tón. Su vida y 3 us obras. 
Un tomo rústica- j . . . *. $ 
J Bravo Carbonell: i J5n la Sel-
va Virgen del \ Munl, Un 
tomo rústica. . : . . * . . $ 
José Martí: Obras i completas 
y prolongadas^ por A l -
berto Ghiraldo. , . . . . ^ 
Johannes Jorgensan: Viaje a 
Tierra Santa, f Traducción 
directa del Tí més por 
Emilio Martínez \ Armador, 
D'os tomos rúst: ica. . . . $ 
Fernando Mora: Lo s Cuervos 
Manchan la IS leve. Un 
tomo rústica. .\ . . . . $ 
Márcel Prevost: El Afinador 
Ciego. Un tprj o en rús-
tica • $ 
J- Menéndez Ormaza¿ : La Kspu-
del Ocultismo, Relatos 
breves de suceí íos extra-
ños. Un tomo ' en rústica $ 
Ossendowski: El Ho mbre-y el 
Misterio en J -«ía TTn 
tomo rústica. $ 
Luis Martínez K:W ^isler: Del 
Siglo de los "' Chisperos. 
Un tomo rústic i $ 
Jacinto Octavio Pici m: Vida y 












D O R I S D E A N E L . F A T T Y A R -
B U C K L E C O N T R A J E R O N M A -
T R I M O N I O A N O C H E 
PASADEiNA, Cal., mayo 1 6 . — 
(Por Associated Press) . — E n San 
Marino, suburbio de esta ciudad se 
efectuó anoche ante numerosos in-
vitados, muchos de ellos preemi-
nentes personalidades del mundo 
cinematográfico, la boda de Ros-
coe Arbuckle con la artista Doris 
Deane. 
Actuó en la ceremonia Hugh J . 
Crawford, Juez del Tr ibunal Su-
premo del Condado de Los Ange-
les . 
EL D I A E N W A S H I N G T O N 
WASHINGTON, mayo 16. (Asso-
ciated Press) . La Comisión de Co 
mercio Interestados o rdenó una 
investigación acerca del reciente 
financiamiento del ? t . Paul Rail-
road. ^ 
Se anunciaron los planes para el 
rendimiento de honores al extin-
to teniente general Nelson A . M i -
les con motivo de los fueralea que 
so ce lebrarán el martes. 
Nueve naciones deudoras, cuyas 
E N U N A E X P L O S I O N A B O R D O 
D E L " A D I G E " R E S U L T A N H E -
R I D O S DOS M A R I N E R O S 
iNICIRFOLF, mayo 16.— ' (Por As-
sociated Preis) .—Dos mardneros 
resultaron heridos, uno de ellos 
gravemente, como resultado de una 
explosión habida en el vapor italia-
no "Adlge", anclado frente a la 
'Punta de Sewell. Ambos marine-
ros fueron t ra ídos al hospital na-
val de esta ciudad, donde los mé-
dicos están haciendo esfuerzos des-
esperados por salvar la vida a uno 
de ellos. 
La explosión, según se cree, fué 
causada por una acumulac ión de 
gases en las carboneras, .a la que 
siguió un incendio, que fué extin-
guido por el personal del guarda-
costa "Carr^bassett" y un barco 
perteneciente al cuerpo de bombe-
ros de Nor fo lk . 
E L B A - T A Í L A N D E P A R I S Y L O S F E S T E J O S D E L 2 0 t o 
M A Y O 1 
IiA FUNCION DE HOY SERA CON CACHEZ CA 
Se ha combinado ya el sugestivo 
programa que ha de regir Jas fundo-
nes del Ba ta clan de París, en Pay-
ret, durante los días de festejos o--
ganlzados con motivo de la toma d) 
posesión presidencial. 
Todo cuanto de be'.lo, suntuoso, poé-
tiCi artístico y sentimental existe en 
la maravillosa serie de cuadros que 
forman las grandes revistas del re-
pertorio, será llevado a escena con 
objeto de que sea conocido amplia-
mente por los centenares de excursio-
n^tas que han de visitar en esos días 
nuestra capital. 
Una de las más grandes atraccio-
nes de los festejos, es precisamente 
la actuación de la compañía del Ba ta 
clán de París; y a conocer el prodi-
gioso y bellísimo .espectáculo, con-
vergerán la curiosidad y el afán de 
los excursionistas. 
Lógico es que, madame Rasimí y 
la empresa, se preocupen de dar a los 
visitantes una perfecta y completa vi-
sión de todas las modalidades del 
espectáculo que funciona en Payret. 
V¡n ese sentido se ha acordado el si-
guiente programa: 
Miércoles 20: Reposición escénica da 
la maravillosa revista, Voilá París, 
que puede ser considerada como mo-
delo preciosísimo de-l género, con sus 
cuadros p'enos de luz, color y armo-
nía; con sus escenas picarescas, con 
sus tipos pintorescos y con los ba-
llets, cantables y evoluciones porten-
tosas. 
la 
Jueves 21: Reestreno de > 
i más hermosa y animaL0^. ^ L. 
París alegre y divertido Vlsl0n d4 
Viernes 22: Reposición- 04 ^ 
la grandiosa revista Bon <^CénH A 
lia tan entretenida tan * iri taoV 
su presentación. ^tUos-"I 
Sábado 23: Una gran/i 
diveisos cuadros y skechTs , 
de los creados recientemém nov«ao^ 
dame Ras: mi durante ¿íi »6* ̂ " v 
Mt'xico y en los que can,,, a) l̂a * 
na distinción. e»e s e d u T ' ^ ^ fl 
•no y esa espléndida exhih .^""lor 
jo que es característica X i n d« l 
cultivan los eminentes t i - ,^ lu 
Ba ta clan de París artistaa 7. 
durante los días s e ñ a l a d 
dos funciones diarias: una ^ ^ 
de a las 2.45; otra po?ai.?0r O 
las 8.45. por ^ noches 
Las dos con el m/smo 
Fara la función de esta erai«a 
ha dispuesto una nueva 
de la grandiosa revista V0 ,ntacirf 
za suprema, Cachez Ca la i.a M 
sugestiva y triunfal d¿l ^ r a mil 
Los precios para todas ]̂ er.toríQ 
nes son los corrientes a 'ba<¿ ^ fl"H 
la luneta y 15 pesos el paic^ ^ «2,5 
entradas. v co con Sej 
Las localidades para toda» M. 
clones hasta el día 23 es£L s ^i) 
la venta en la Contaduría ^ ía I 
y pueden ser separadas desd» ay,r< 
quier punto del interior por tl,CUal 
ma en el que Se especiflqUfcn . f ^ f Ü 
ción de tarde o noche y el ÍUll 
R I A L T O 
M A Ñ A N A 5 * 4 Y S Í 
C O R A Z O N E S 
D E R O E 
POR P A Ü U N A S T A R K E Y E L BORRAS DE LA 
P A N T A L L A 
obligaciones suben a más de siete 
billones han sido informadas que 
el gobierno de los Estados Unidos 
vería con agrado que se comenza-
ran las negociacioneá para refun 
dir la deuda. 
^ 4569 «lU 6d-9 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
T o ú ü ' T i e m p o P a s a d o F u é M e j o r 
Los í que a ñ o r a n pasadas i lusiones; los que v i v e n con e l a lma to r tu rada 
p o r un r e c ü e r d o obsesionante; los que t r a m o n t a n el ocaso de la v i d a , 
com) prenden y sienten lá frase de l poeta . 
E v o c a d ! D e l e i t a o s 
C o n L a s R e m i n i s c e n c i a s D e l P a s a d o ! 
V i v i d las h a z a ñ a s inauditas de esos h é r o e s que log ra ron con su va lo r 
y n o l ileza, la pos te r idad ; recread vuestro e s p í r i t u con los episodios de 
u n a i í i o r i d í l i c o ; sacudid vuestros nervios con templando escenas de en-
cuen t eos h o m é r i c o s ; halagad vuestra vista con la belleza que os b r i n -
d a e l fausto y la magnif icencia del siglo X V I I , l a é p o c a caballeresca 
de \o¡ú gestos hidalgos, de las pasiones r o m á n t i c a s y de los he-
chos i laeroicos. 
La orquesta Candemen te reforzada e j e c u t a r á la adapta* ¿ 
c i ó n especial de esta magna p r o d u c c i ó n que La Fox 
F i l m presen ta . e n . Cuba. 
Localidades a la venta , t e l é f o n o M - 1 8 3 1 , 
c 482 3 "11-18 
L a í r í a r a v i l l o s a c o n c e p c i ó n de l genio de la l i t e ra tu ra c i n e m a t o g r á f i c a , 
Raía . le í Sabat in i , ofrece estas exquisitas emociones. En esta magna su-
p e r p r o d u c c i ó n h á l l a a s e aunados los mayores factores de é x i t o : a rgu-
meoi to v i v i d o , apasionante, rico en situaciones e p i s ó d i c a s de la m á s v i -
goiíDSa e m o t i v i d a d que p in t a con fuerte co lo r ido la personalidad de un h é -
roej legendar io , valiente, a l t i vo , noble y apasionado. I n t e r p r e t a c i ó n ex-
c e l í n t e de J. W A R R E N K E R R I G A N y J E A N PAIGE. 
C A M P O A M O R 
M A Y O 2 1 , 2 2 , 2 3 Y 2 4 
5 : 1 5 y 9 : 3 0 p . m . Rep . Blanco y M a r t í n e z . 
C 4827 2d-17 
J l 
T e a t r o F A U S T O 
Paseo de M a r t í y Co lón , Habana 
T e a t r o " C U B A " 
O R I E N T E 
2 0 D E M A Y O 
ESTRENO EN C U B A 
• j G L O R I A S W A N S O N 
0N EL 
fie-7o oTrA m. &J cíe 
G L O R I A 
S W A N S O N 




rtcrv/o¿ eon W 
cczcíimicníos c¿ecrrJ-
men Con fre/a^U^ 
pslpi/ásc/onej cteJfr 
arqiblcs' áucfaajef 
y locuras1 c¿e /ncon?-
cíenle c^ner^ton^ 
E L C O L I B R I 
Zrx ¿-upap*! cTe "a/GOl£TTZ* 
cf A . mu/e/' 4pa.a/3e ate/ 
Á&jnva) par/jien j e nombrtsu 
t o i n e t t e : 
Y eva ¿ra pAp<?/ cíe /ovenTuclo 
K l . C O U 3 R I ^ i T r y 
P E P E D T O n i O D H J O Y A S M A G J ^ T C A L ^ 
B E , A S í f / f . M C ? 
4830 
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G 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a í o s 
CA2tpOAaEOB (Induatria esqniaa • 
jja,^ vOBé) 
A. ;as cinco y cuarto v a las nueve 
media: estreno de la cinta No es la 
vida hermosa, por David W. Gri-
ffith. 
pe once a cinco: Novedades Inter-
nacionale3 número 15; La civilización 
del Este, por Buddy Messinger; Golpe 
golpe, por Buck Jones; Más allá 
de las Sierras, por Rosemary Theby. 
A. las ocho: Más allá do laa Sle-
ElAIiTO (Kepttuio entra Consolado J 
San Mignel) 
A. las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Tres mujeres, por Pauline 
Frederlck 'y Mary Prevost. 
Pe una a cinco y de siete a nueve 
y media: Egoísta de amor; Tres se-
manas. 
ITlhSON (Padre Várela y Genera. 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Por el honor del uniforme, 
por Madge Bellamy y Malhon Hamil-
ton. 
X las ocho: La venganza del huér-
fano, por Hoot Gibson. 
TBIANOK (Avenida Wllson entre A 
y FaSvM). Vedado) 
A. las ocho: Venganza, por Anna Q. 
Nilsson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hospitalidad, por Buster Ke-
aton y Natalia Talmadge. 
VZPTTTZrO (Neptuno •stxnina a Per-
ieverancla) 
A las cinco y cuarto y n las nueve 
y inedia: Scaramouche, por Alicee Te-
rry, Ramón Novarro y Leyis Stone. 
A las echo; cintas cómicas. 
A las ocho y media: Locura desa-
tada, por May Me Avoy Jack Mul-
hall y Alex Francis.,• 
PATTSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las dos: Alas quemadas, por Be-
be Dañéis, Adolfo Menjou, Conrad Na-
pe} y Ernest Torrance; Agapito agri-
cultor. 
A las ocho: la comedia en dos actoe 
Una granja en la azotea. 
A las echo y media: Mi esposa ame-
ricana, por Gloria Swanson, Antonio 
Moreno v Walter Long. 
VSBBUXr (Consniaco «ntre JLnlmaa 5 
Trocadero) 
A las sl^te y cuarto: una revista; 
Leyendo ia prensa. 
A las ocho y cuarto: Cosas de chi-
cos, por W i l l Rogers. 
A las r.ueve y cuarto: Idolos del 
Nor^e, ñor Dorothy Dalton; Leyendo 
la prensa. 
A las c-iez y media: L» bella des-
graciada, por Shlrley Masón. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las echo y media: El rescate dé 
la feMcldad, por Mimi Palmery. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sodoma y Gomorra, por Lu-
cy Doraine. 
INOIiATERBA (tteneral OarríUo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Oro que mancha, por H . 
B. Warner; Un tonto y su dinero, por 
Madge Bellamy y Stuart Holmes. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Arma de ^os filos, en 
siete actos, por Betty Blythe y Mah-
lon Hamilton. 
A las echo y media: Un tonto y su 
dinero. 
LIRA (Inunstrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comiídía en dos actos; tfcaranwu-
che, por Román Novarro y Alice Te-
rry; Gastando gasolina, por Roscoe 
Arbuckle. 
A las c'nco y media: una comedia 
en dos actos; Scaramouche, por Ra-
món Novarro y Alice Ter--y. 
A las echo y media: una comedia 
en dos a^tos; Gastando gasolina; Sea-
ramouch?. 
GRIS (Ü 7 l í . Védado) 
A las c neo y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Hstorla de Cleopetra y Mar-
co Antonio; estreno de la comedia 
Hospitalidad, por Buster Keaton y Na-
talia Talmadge. 
A las ocho y cuarto; Esposa de 
nombre solamente, por Edmund Love, 
Florence Dlxon y Mary Thurman. 
C A R D E N E N S E S 
Del momento 
^¿Cuál la actualidad? 
El 20 de mayo. 
No hay otro tema ahora que esa 
fecha tan gloriosa para Cuba y en 
la que' hab rá este año renovación 
de poderes públicos, entregando el 
mando de la Nación el doctor A l -
fredo Zayas al general Gerardo 
Machado. 
E s t a r á la novedad en la Haba-
na. 
En la bulliciosa capital . 
Las excursiones que para esa 
fecha se dirigen hacia la urbe en-
canto, van repletas de forastéros 
pam participar de los festejos que 
se organizan. 
Tres días de j ú b i l o . 
E l 20, 21 y 22. 
Tres días en los que. la Habana 
si'&mpre alegre y siempre Uena de 
placeres, recibirá engalanada a los 
que residiendo en provincias no 
podemos disfrutar constantemente 
del ambiente que allí se respira. 
Hat i rá batalla de. flores. 
A lo largo del Malecón. 
Y mi l festejos más cubren un 
programa hermoso, muy digno pa-
ra festejar como merece el ani-
versario de la res taurac ión de la 
Repúbl ica . 
¿Quó ha rá Cárdenas? 
Nada hay organizado a ú n . 
Para los qu& aquí se quedan, 
para aquellos que no pueden Parti-
cipar del júbilo de los cubanos en 
la capital, debe de organizarse m 
programa. 
¿Qué dice el señor Alcalde? 
¿Y los señores del Consistorio? 
Respecto a si el Liceo de Cárde-
nas dará o no su tradicional baile 
de esa noche del 20 de mayo, pue-
do decir que es casi seguro se ce-
lebre . 
Esa es la idea. 
• De un grupo d& socios. 
Idea que no deben dejar aban-
donada porque el Liceo, nuestra 
única sociedad cubana local, j a m á s 
ha dejado de festejar esa fecha pa-
tria . 
Lo exige el d í a . 
Nuestro amor a Cuba. 
E l City Bank 
En nueva casa. 
Un hermoso palacete. 
Acaba de construirlo en O'Rei-
lly y Compostela, en la ciudad ca-
pitalina» donde estuvo el convento 
de Santa Catalina, para instalar en 
él su oficina central en Cuba la 
poderosa inst i tución bancaria The 
National City Bank of New York . 
, Se Inauguró a3rer. 
' En horas de la noche. 
Una doble invitación recibió el 
cronista para e l acto, siendo la 
primera del Presidente y Vic&pre-
sidente del Consejo de Administra-
E L P E R R O Q U E T I E N E 
C E R E B R O H U M A N O 
R I N - T I N - T I N 
Formidable actor clncmatográ-
ti^0, R (I"ten Ja naturaleza ha do-
laao de inteligencia humana; prin-
cipal intérprete del emocionante 
arama de aventuras marinas 
t a T r a g e d i a d e l F a r o 
Pélenla PRESENTACION 
Wa. Cinem^tosr-rí.fica Cubana, 
p Vlrtuies 36. 
L 4798 3 dl6 
ción, M r . Charles E . Mitcheil y 
M r . Joseph H . Durell , y 1- otra 
de carác te r personal, era del aten-
tísimo manager de la sucursal de 
ese Banco en esta ciudad, mi dis-
tinguido amigo el señor Chas A . 
Vil laverde. 
Jul io Pérez Groñi 
De paso. 
Entre nosotros. 
Tuve el gusto de saludar a tan 
caballeroso amigo e inteligente pe-
riodista que figura hoy en el DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Viene a negocios. 
A asuntos del D I A R I O . 
E l señor Pérez Goñi, que en va-
rias ocasiones ha visitado a Cárde-
nas, cuenta aquí con numerosas 
amistades y s impa t í a s . 
Una misión importante del deca-
no de los periódicos de Cuba y al 
cual me honro en representar aquí 
en su parte periodística, hace re-
correr la Isla al señor Pérez Goñi. 
Misión en la que t r iunfa . 
Va de éxit.q, en éx i to . 
Rumbo a la capital 
De viaje . 
Ha ido un matr imonio. 
Ref ié reme a los respetables es-
posos señora Sofía Pan ta león y el 
señor R a m ó n Suárez, que se di-
rigen a la Habana para consultar-
se este úl t imo con afamados ocu 
listas. 
Se han instalado en el palacio 
Torregrosa. 
La gran casa de Obrapía y Com-
postela, que constantemente se es-
t á viendo visitado por los carde-
nenses. 
Bellezas que tr iunfan 
Una cardenense. 
Linda entre las l indas. 
No es otra que Blanquita del 
Sol, la bella y gentil señor i ta cuyo 
retrato publica en una de sus úl-
timas ediciones el diario habanero 
" E l Sol" . A l pié de la fotografía 
leemos lo que sigue: 
"Realza hoy esta, página con el 
prestigio de su belleza y de su nom-
bre sonoro, esta linda candidata que 
ocupa el primer lugar en el ú l t imo 
escrutinio celebrado en Cárdenas , 
la Perla del Norte, y que obtuvo 
el tercer premio del sorteo quin-
cenal. Quizás esta gentil concur-
sante en el certamen del gran dia-
r io de Cuba, sea la llamada a unir 
su apellido s imból icamente a nues-
tra, publicación: Blanca del Sol, 
Reina de la Belleza de Cuba, por 
" E l Sol". . . 
Ojalá triunfes, Blanquita! 
Quién mejor lo merece? 
Un saludo 
Que es de bienvenida. 
Recíbanlo los estimados esposos 
feílora Felicia Alvarez y Joaiquin 
Alvarez, que acaban de regresar 
de la Habana un coo'ipañía \\i su 
s impát ico hijo Joa.quinito 
Estuvieron '-tllí unos d ías . 
F u é a consultarse la selora, A l -
varez de Alvarez con renombradfKi 
cppecialistas. 
Retornan bií ' s í e c h o s . 
•ComplacíJos de su viaje. 
Del Virhy Cubano 
Regresa un matr imonio. 
Del pintoresco San Miguel . 
Después de una estancia de un 
mes en aquel lugar famoso por 
sus aguas medicinales, vue veu a 
su residencia de la ciudad la res-
petable señora Rosa CarrIVo de 
Peláez y el señor don José M . Pe-
láez, el entusiasta presidente del 
s impát ico Club Asturiano. 
Para ellos mi bienvenida. 
Muy cumplida. 
Bajo otros cielos 
Postales que recibo. 
De lejanas tierras. 
Son mensajes de saludo d? un 
amigo tan querido como Publio 
Teurbe Tolón, que viaja por la 
nación americana en comisión es-
pecial por la importante Industria 
oue en esta ciudad poseen los se-
ñores Lar raur i e Hi jos . 
Es tá ya. él en New York . 
En la gran me t rópo l i . 
Su primera postal la recibí de 
Jacksonville y la segunda escrita 
en el corazón de Broadway y que, 
según me dice el cumplido amigo, 
está encantado de aquello. 
Promete hablarme de New York. 
Agradezco ese recuerdo que en 
medio de su viaje tiene para el 
cronista el buen amigo. 
Tinga feliz estancia a l l í , 
rrancisco González Bacallao. 
l a O b r a M a e s t r a d e 
G r a n M a e s t r o 
Es la s i n f o n í a del placer y del 
do lor y de u n amor intenso. 
presenta 
por 
C A R O L D E M P S T E R y N E I L H A M I L T 0 N 
U N A SENCILLA H I S T O R I A DE A M O R 
Es una r e l a c i ó n f i e l , exacta, de la v i d a misma. Tiene las mrnnas dulzuras y las mismas 
asperezas, el mismo calor y la misma f r ia ldad , la misma exquisitez y la misma t ragedia 
q u ; marca la senda de la humanidad. 
ES L A O B R A SUPREMA D E L A R T E . 
C A P O A M O 
T A N D A S D E 5% Y 9% 
9 9 
c. 4799 Sd-18 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media Independent 
FKm presentan a la genial actriz Lu-
cy Dorat'ne en la supre'ma cinta de 
gran espectáculo titulada: Sodoma y 
Gomorra. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan a las estrellas Alma 
Rubens y Mary Mx Laren en la mag-
nífica obra de a Goldwyn titulada Ba-
jo el Manto Rojo. 
Miércoles 20 gran día de la Patria. 
í.Iatinee a las 3 de la tarde con cin-
tas cómicas y exhibición de la colo-
sal y emocionante cinta por Richard 
Talmadge titulada A a Amer,.«ana. 
Tanda de 5 y cuarto y 9 y media 
Bajo el Manto Rojo. 
Jueves 21 Jackie Coogan en Bl Prin-
cipe Moderno. 
Viernes 22 y" sábado 23 Gloria Swan-
son en Mi Esposa Americana. 
T E A T R O V E R D U N R I A L T O 
C A M P O A M O R 
Estrenará el 
JUEVES 28 y 
VIERNES 29 
la gram producción METRO-
GOLDWYN, titulada: 
L a m u j e r q u e 
s e I m p o n e 
(Truo ag Steel) 
.interpretada por la inimitable 
AI^ESST 7RZNG-EE 
Para un programa Jleno de atracti-
vos es el que ha seleccionado la em-
presa de este elegante y simpático 
teatro. A las 7 y cuárto comienza la i 
función con una Revista y la come-1 
dia Leyendo la Prensa a las 8 y cuar-
tó Cosas de Chicos precioso díamá' 
en B actos por Wil Ro&ers, a las 9 
y cuarto precioso estreno ídolop del 
Norte en 6 actos por Dorothy Dalton. 
ConvencionaJismos crueles destroaádo-
res, circunspectos, aduladores que 
atormentan el alma y matan el perfu-
me del amor y la comedia por Mon-
te Banks Leyendo la Prensa y a las 
10 y cuarto estreno en Cuba Rizltos o 
La Bella Desgraciada en 6 actos por 
Shyrley Masón. Un remolino dé pa-
siones bajo las cuatle dudan todos los 
hombres impulsados por '.a arroll&do-
ra y encantadora bellez. de una mu-
jer que acostumbraba jugar con él 
amor. 
Mañana: En El último Peldaño y La 
Venganza Roja. 
Miércoles 20 El Terco Locura Desa-
tada y Por la Razón y la Fuerza. 
" I b e s anrjEKEg" 
Positivamente en las tándáB elegan-
tes de hoy a las cinco y cuarto y 
nueve y media, se llevará a la pan-
talla por última vez y al prSclo ile 
sesenta centavos, la magnifica Pol-
onia a todo lujo y esplendor "Tnsa 
mujeres" por Mary Prevost. May Mac 
Oyciy y Pauline Frederlcy, cuyo éíüto 
ha sido aln precedente. 
En las tandas continuas de una a 
cinco, cintas cómicas, "Egoístas de 
amor" por Anita Stcwaru y "Tres 
semanas" por un reparto especial có-
t.ocido. í • 
Kn la tanda efpeclal de la« ocho y 
--ía "Tres semanas" por Alien Prln-
glen 
-..iñana, j ! estupendo estreno "Co-
razones de róble", la película dtt ar-
gumento más sublime que .-̂ í lia f i l -
mado por el Borráo de la pantalla, 
con una mú-'ica cspecialment.j adap-
tada y exquisita, jopare su localidad 
al teléfono M-lSSjJ, 
"¡Así «S Parla!..." por Pina Me-
nichelli, será un acontecimiento artís-
tico. 
- H O Y L U N E S H O Y 
£ 1 b r u j o " d e ¿<SSL ( £ i n e r n d L t o ¿ r < ¿ f Í Q á U 
Yíaknhrbros 
M A R I A P R E V O S T 
PAULINE FREDERICK, 
M A Y M c A V O Y . 
c o ^ L E W C O D Y 
A petición del pü lico 
Ultima exhibición de la película suprema y grandiosa 
que constituye el "imAV de la presente temporada. 
Con la misma mu'íí'allzaclón del estreno 
EX'JVvAORDINAllIA PRESENTACION FERXANDE 
COMPAÑIA CimBlOATOGItAPICA CUBANA 
Id-] S 
IOS ta película revela "al desnudo" 
la vida llena de tentaciones y pe-
ligros a que están expuestas las 
esposas, hijas y hermanas, puer-
tas adentro, en las modernas ofi-
cinas comerciales. 
Repertorio: 
CARBEILA 7 aXEEXNA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C 4829 1 d 18 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
« 
s p e c i a l 
G a b a r d i n a I n g l e s a . . . . . . . . 
G a b a r d i n a I n g l e s a . 
M u s e l i n a d e L a n a ( l a v a b l e ) . . . 
M u s e l i n a E c u a t o r i a l 
P a n a m á C l o t b ( G e n u i n o ) 
M c h a i r 
P a l m B e a c h . . . . . . . . . . . 
1 4 . 0 0 
1 2 . 9 5 
1 5 . 0 0 
1 2 . 5 0 
1 1 . 0 0 
9 . 0 0 
9 . 0 0 
" L A C I U D A D B E L O N D R E S 
c j . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
B l X V I Centenario del Concilio 
<3o Nicea.—En carta dirigida al Se 
cr&t'ftrio dfe \& Congregación "Pro 
EJclesia Oriental!" notaba Su San-
tidad lo oportuno y justo de la ce-
ifcbraciOn de un acontecimiento tan 
pt-eélaro fentre los fastea de la Igle 
sia Católica, y decía: 
"Cuanto nóa interesamos Nos y 
la Séde Apostólica en ese asunto, lo 
pijede comprender cualquiera que 
conozca aun medianamente la his-
toria eclesiást ica; porque, como 
prueban loe dooumentos, el Concilio 
NIceno, reunido para combatir la 
beréj ia arriana, y p5,ra condenar y 
arrojar dé la Iglesia - a Ar r io y a 
süs secuaces, si no se a r r epen t í an , 
no fué convocado áino con el con-
sehtlmiento del Papa. Silvestre, re-
presentado por , sus Legados. los 
cuales füeron los primeros en f i r -
mar las actas dM Concilio, precisa-
mente por ser representantes d^l 
Papá, aunque ¿o eran sino sim-
ples sacerdotes. 
"No há.y qUe olvidar qufe el aná-
teina contra los á r l anos fué pro-
nunciado por los-Padres del Conci-
lio en n o m b r é de la Santa Iglesia 
Católica y Apostólica, y que la Se-
de Apostólica aprobó y defendió co 
mo propiás las doctrinas definidas 
por aquél Concilio. También .el Con 
cilio Nicenp decretó y sancionó 
rnUchas otras doctrinas acerca de 
ta fe y de la disciplina eclesiástica, 
como Sobre el día de la Pascua, 
qu« decretó se debía celebrar en to-
das partes el mismo dia, sobre la 
élección y cohságración de Iqs Obla 
pop, sobre la penitencia pública, so 
bre lojs cafcíicútnenoá, sobre la usu-
ra; decretod todos qué contribuye-
ron a refdrxár la unidad de la Igle 
sia y a consolidar la disciplina del 
cloro y del pueblo. 
"Abora-,-querido hijo. Nos esta-
rtiós convencidislmog de la oportu-
nidad de explicar todo esto al pue-
blo, para que r indan el debido ho-
nor y las debidas gracias a Cristo 
Nuestro Señor y a la Cátedra de: 
San P e d r o . . . 
"Llamados, por tanto, y cónsul- ' 
tados los hombres distinguidos y; 
peritos en la Historia Eclesiást ica j 
en general, y ên la de la Iglesia' 
Oriental en particular; mira de qUé 
manera se pueda celebrar tal Ccu-| 
tenario, escogiendo a gente docta; 
que con sus escritos y con su pala-
bra ilustre debidamente él celebé-
rr imo acontecimiento. 
" Y Dios, quiera que esta conme-
moración sirva no poco como ardien 
temen te Jo deseamos, para que los; 
pueblos orientales, que el cisma 
tiene aún alejados de la Iglesia Ro-
maña , depuestos sus prejiuicios, 
deseen, y no en vano, la comunión 
do fe con N o s . . . " 
ESTADOS UNIDOS 
NOTAS CATOLICAS 
Actividad católica femenina. — 
En Summit, N . J . , la señor i ta He-
lena P. MacCormick, está dando 
una serie de conferencias, bajo Ioís 
auspicios del Consejo Católico Na-
cional de Señoras , sobre el asunto 
"La mujer ciudadana y la maqui-
naria del Gobierno". La señor i ta 
Helena desempeña la abogacía dfci 
Condado de Kings . 
A petición del Presidente hono-
rario del Consejo de Señoras Cató-
licas de Harrisburg, Pénnsylvánia , 
se ha formado en esa ciudad una 
nueva comisión encajgada del exa-
men y estudio de los proyectos pre-
sentados a las Cámaras del Estado, 
a f¡n de . llamar, a tiempo, la aten* 
ción sobre los proyectos que se pre 
senten. 
E l l i m o . Sr. Obispo Cantwell, 
de Los Angeles, Cal . , antes de par 
tfr para Roma dió al Consejo Dio-
cesano de Señoras , un mil lar de dó 
lares para manifestar el aprecio de 
tan activa organizac ión . No ha mu 
cho les hizo otro donativo igual pa-
ra consolidar la misma obra. 
En la diócesis de St. Joseph, 
M o . , se está organizando próspe-
ramente el Cons-eio Diocesano de 
Señoras habiendo correspondido 
con entusiasmo, la mayor parte do 
las parroquias. 
Conferencia I ndus t r i a l .— Se ha 
convocado para los días 24 y 25 de 
junio la tercera reunión anual de 
la "Conferencia Católica sobre Pro-
blemas Industriales. " " Los asuntos 
que se d iscu t i rán son dé los más de' 
batidos actualmente en los Esta-, 
dos Unidos. Él programa «stá pre-
sentado de suerte que se discutan", 
todos los varios aspectos de los di 
ferentes asuntos. Distinguidos con-
ferencitas expondrán primero sus" 
soluciones a los diversos proble-
mas, y al f in de cada sesión se ten-
d rá una disensión general entre to-
dos los asa tnb le í t as . Figuran en el 
programa, entre otros, los siguien-
tes n ú m e r o s : La condición presen-
te de las mujerés trabajadoras. 
Conciliación y Arbi traje , Seguro. Je 
los obreros. 
Educación ca tó l ica . — É p un 
concurso celebrado en.el Estado de 
Michigan sobre el tema " P o r q u é 
él comunismo és Una amenaza pa 
ra los Estados Unidos", ganó el 
primer premio la señori ta M a m 
McGílllvary, g r a d u á d a hace un 
año en la Academia dirigida por 
las Sicrvas del Inmaculado Cora-
zón de Mar í a . También en Mobi-
le, A l a . , en otro:concurso celebra-
do en la. ciudad sobre el tema "La-,, 
fayette" sacó el primer premio un& 
alumna de la escuela de la Cate-
dral , la señor i ta L . Westbrook. 
Otro niño católico educado en la és 
cuela parroquial de El izabéth, N . 
J . / . s -acó el gran premio en él ter-, 
cér concurso anual de la Campa-, 
ña Nacional.-de Seguridad, consis-
tente en una medalla de oro, d i r i -
gida al Secretario de la Congrega-:' 
ción ")Pro Ecclesla Oriental i" nota-., 
ba Su Santidad lo oportuno y jus-
to de la, celebración de un aconte-
cimiento tan preclaro entre los fas-
tos de la Iglesia Católica, y decía: , 
' 'Cuánto no» intereSamoá Njs y 
la Sede Apostólica, én ese asunto^ 
lo puede comprender cualqulera-
que conozca. 
O L 
' O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a es d o n d i v i n o , q u e s ó l o pe r -
X d u r a c u a n d o se c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s egu ro , sano, i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a los d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s u e s m a l t e , p o r eso f o r m a n l e g i ó n los den t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s t r ibu ido res : 
SfarfeS I n c o r p o r a íed 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n o 
C o l é a t e & Co. 
Establecidos en 1806 
Grahd P r i x P a r í s , 1 9 0 0 
D e s p u é s d e l B d n o u s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C o l g d t e 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DE LA M A R I N A — M A Y O 18 DE 1925 . 
H A B A N E R A S Para Aumentar 
^Hermosear el Cabello 
ú s e s e e l l e é í f i m o 
(Viene de la página siete) 
x c i n 
LAS BODAS DEL. D I A 
En plena tarde. 
Una boda hoy. 
Es la de Conchita Unánue Ro-
mero, encantadora señor i ta , y el 
joven correcto, simpático y muy 
apreciable Luis Aragón Dulzaides. 
Be ce lebrará a las cinco en la ca-
sa de San Rafael 263 . 
Otra boda. 
En la Víbora . 
E s t á dispuesta para las nueve y 
media de la noche, según expresan 
¡las invitaciones, en la casa de M i -
lagros, 139, entre Figueroa y D" 
Stramps. 
Son los contrayentes la señori ta 
^Rosalina Joanicot y el señor René 
iLima y Morales. 
Y la de una parejita joven y fe-
hiz, María Antonia Bonnet y Alfre-
!do Domínguez, de la buena socie-
|dad. 
Boda elegante. 
En la Merced. 
L A SALVE DE L A PATRON A 
Una t radic ión ya. 
La Salve del 19 de Mayo. 
Conmemoración de la Fiesta de 
la República por par t« de la Aso-
cación de Damas de Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
Se ce l eb ra rán mañana en la San-
ta Iglesia Catedral. 
F i j a la hora. 
A las seis de la tarde. 
Monseñor Manuel Ruiz, Arzobis-
po de la Archidiócesis de la Haba-
na, p ronunc ia rá -el s e r m ó n . 
Selecta la parte mu-sical". 
Con orquesta y voces. 
A 5U vez la Banda del Estado Ma-
yor, apostada en la Plaza de la Ca-
tedral, e j ecu ta rá variadas piezas de 
su repertorio. 
Asis t i rán el Presidente saliente, 
doctor Zayas, y el Presidente en-
trante, general Machado. 
Las invitaciones las hacen por 
este medio la señora María Mon-
talvo de Soto Navarro, Presidenta 
de la Asociación de Damas de la 
Caridad, y la Secretaria, geñora 
Ofelia R. de Herrera. 
Lucida será la Salve. 
Como todos los a ñ o s . 
NUEVO COMPROMISO 
Grata nueva. 
Del ú l t imo compromiso. 
A la respetable dama Dulce Ma-
r ía Silveira Viuda de Grau ha si-
do pedida la mano de su hija, la 
bella y muy graciosa señor i ta Dul-
ce María Grau, para el joven José 
Balcells. 
Petición que formuló el señor Jo-
sé Balcells y Bosch. de nuestro al-
to comercio, a nombre de su sim-
pático h i jo . 
No demora rá la boda. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
UNA CRISTIANA MAS 
Linda n i ñ a . 
E l ángel de un hogar. 
Fruto primero de la feliz unión 
dcsl doctor Carlos M . Varona, el 
joven y culto secretario del Unión 
Club, y su esposa tan bello y tan 
distinguida. Angela Matilde Abalo. 
F u ü bautizada en la tarde del sá-
bado, imponiéndosele el nombre 
materno, Angela Mati lde. 
Intimo el bautizo. 
En familia, sin fiesta. 
F u é su padrino el abuelo aman-
tísimo, doctor Miguel A . Abalo, en 
cuya residencia del Vedado, en 17 
y A . , se celebró la sacramental ce 
remonia. 
Fu ó la madrina, a su vez, la res-
petable abuelita de la nueva cris-
tiana, señora Tdmasa del Castillo 
de Varona. 
A padres y padrinos l legarán es-
tas l íneas con un saludo de felici-
tación . 
Lo acompañan mis votos. 
Por la dicha de Angela Matilde. 
BODAS D E PLATA 
1900-1925. 
Aniversario fel iz . 
Lo celebran en la fecha de ma-
ñ a n a el señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul de Suecia en la Habana, y 
su esposa, la distinguida dama 
Georgina Serpa de Arnoldson. 
Fausto suceso. 
Sus bodas de plata. 
Con un recibo en la noche de 
mañana van a festejarlo. 
Se ba i l a r á . 
E L MANTON D E L A R I F A 
Precioso el m a n t ó n . 
Regalo de Ironbeer. 
En plena verbena fué rifado en 
el barrio comercial ante un concur-
so numeroso. 
¿Cuál n ú m e r o el favorecido? 
E l 1270. 
Su poseedor puede pasar, provis-
to de la papeleta, por la oficina de 
la Asociación de la Prensa en la 
Mangana de Gómez número 2 33, A. 
A propósi to de la verbena diré 
que para hoy están convocadas en 
este periódico las Presidentas y Se-
cretarias de los distintos Barrios 
para ser informadas del resultado 
de 'a r ecaudac ión . 
Junta que se rá por la tarde. 
A las cuatro. 
Sensible la noticia . 
Sobre una bella dama. 
Es la Condesa del Rivero, cuya 
ausencia, siempre advertida, la-
men tábase en las fiestas ú l t i m a s . 
Desd-e hace tres días se encuen-
t ra aquejada de alta fiebre. 
Hago expresión de mis votos. 
Por su restablecimiento. 
tico e inteligente hijo de nuestro 
querido regente de la noche. 
A modo de sOuventr recibo una 
linda estampita. 
Agradecido, R e n é . 
En la Capilla de La Salle. 
P r l r i e ra c o m u n i ó n . 
L a rec ib ió el viernes, en ceremo-
nia tan lucida como solemne, el 
n iño René F a í ñ a y Aneiro, simpá-
' E l Festival d? Caridad. 
F u é transferido . 
La inseguridad del tiempo hizo 
tomar semejante acuerdo a sus dis-
tinguidas organizadoras sin que 
me fuese posible darlo a conocer 
en la anterior edición. 
Se da rá el festival. 
En fecha que ya se d i r á . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R e c h a c e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , t ó m e s e 
M O S T E L L E 
F A R M A C I A S Y V I V E R E S F I N O S 
c 4582 ld-18 
Tenemos a su disposición un ex-
tenso surtido de Muebles Dorados, 
oro fino, estilo Luis X V I , clásico y 
puro, con tapicerías de Aubusson. 
Juegos de sala de 4, 6 y 8 piezas. 
Vitrinas, Paravanes, Consolas, Es' 
pejes, etc. 
Lo que usted pueda desear para 
renovar su Sala con gusto y distin-
, ción. 
I Obispo i/CompQsfekt-Tefer A5256 
N U E S T R O 
SELLO 




SI ES D i PLATA f I N A Y ARTISTICA 
NOSOTROS TENEMOS E L OBJETO QUE US 
T E D NECESITA P A R A H A C E R UN P k i M O R O -
SO PRESENTE. DESDE H A C E MUCHOS ANOS 
ESPECIALIZAMOS EN P L A T A A L E M A N A . RE-
CIBIMOS D I R E C T A Y E X C L U S I V A M E N T E L A 
PRODUCCION SELECTA D E I M P O R T A N T I S I -
M A S M A N U F A C T U R A S . TENGA L A B O N D A D 
D E VISITARNOS Y COMPRUEBELO. 
\ L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E t 2 3 
A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su f r o t ó o se anuncie, 
t i DIARIO DE LA M A M es leído en toda la 
V m E S P E C i m D E V E S T I D O S 
Y S Ü i R E B D S D E V E R A I D 
Nuestras "Ventas Especiales" han tenido hasta 
ahora u n é x i t o sin precedentes. Nuestra selecta c l ien-
tela ha sabido siempre apreciar ei e s p í r i t u que nos ani-
ma en estas ventas, a prezios rebajados, que ofrece-
mos de vez en cuando para el solo beneficio del p ú -
b l ico , y p o r la popu la r idad de " L a F r a n c i a " — p o r q u é 
no hemos de confesarlo., 
$ 7 . 7 5 , $ 1 2 . 0 0 , $ 1 5 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 
Son los precios excepcionales a que hemos contra-mar-
cado un precioso lote de vestidos de w a r a n d o l , o l á n y 
vo i le , blancos y en los colores de moda. Model i tos de 
P a r í s , f inamente adornados y bordados. Hay una gran 
p r o f u s i ó n de estilos y colores. 
D E S D E $ 6 . 7 5 
Encantadores sombreros de verano. E l ú l t i m o g r i to de 
la moda . Lindas formas que realzan el be l lo rostro y los 
ojos seductores de nuestras mujerci tas b ien . 
Se ap rox iman numerosas fiestas y es conveniente repo-
ned el ropero con algo nuevo y de ú l t i m a moda . A p r o -
veche la opo r tun idad que le br indamos expresamente. 
Cuanto m á s p ron to nos visite m á s encantada q u e d a r á 
de su compra . 
Í A F R A N C I A O b i s p o i j Á p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
H B I i i i ^? * # # * 5* * * j ^ j * _ S r ^ >^ 
i todas las familias de la Repablics 
a los 
DEIf 20 
en las calles de 
r RAFAEL Y GALIjí 
para que contemplen 
X.OS SIS TE ARCOS TKJXTNF A i r a 
EZT HONOR DE MACHADO 
los mlllare* de luces (7,000) las bam-
balinas y decoraciones... 
y para ano disfruten 
de las grandísimas gangas en Crep da 
China, Ctoorgotte, Tafetán, Crepé Es-
tampado, O-uamlcvon-JB bordadas co-
lor entero. Clanes y Warandoles en 
blanco y colores de moda, etc. 
Con que contribuye al regocijo ge-
neral. • 
Teléfono A-3964 San Rafael 31 
Anuncios Trujülo Marín 
t 
E . P . D . 
E l S r . E m i l i o K e s s e l y E n c i n o s o d e A b r e u 
B A R O N D E K E S S E L 
H A F A L L E C I D O 
(DESPUES DE KECIBIIR LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su en tierro para las cuatro de la tarde 
de hoy .lunes 18 de mayo, su viuda, sobrino y d e m á s fa-
miliares que suscriben, ruegan a las personas de su 
amistad les acompañen en el acto ael sepelio, partienao 
del lugar de su residencia, Quinta Nuestra Señora del 
Rosario, en la Calzada de Arroyo Apolo entre Bellavis-
ta y Kessel, en esta ciudad. 
Habana, 18 de mayo de 1925. 
Lutsarda M . , viuda de Kessel, Gabriel (ausente) y Luis 
S. Argud ín y Kessel; Pedro Pablo Echarte y Montal-
vo; Pedro PabloEcbarte y VaJcárcel; Nicolás y M i -
guel de Cárdenas y Chapottin; Gracleila Gaunauid 
do González; Luis E, Rivas; Emi l io Villageliú y 
Azcue; Aurelio Granados y doctor Luis Ortega. 
19809— Id— 17 my, 
A c a b a d o s d e R e c i b i r 
o n t a l v o , A n g u l o y C a . 
EDIFICIO C A R R E Ñ O 
S O . 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Estimula el Crecimiento 






LA RECOLECTA DE uCORALlA" 
OI RA N T BEL MES DIO A B R I L 
PROXIMO PASADO, POR SI S 
PROTECTORAS DEL VEDADO Y 
L A H A B A N A 
Para su publicación nos envía 
la Compañera "Coralia", lo reco-
lectado por ella entre sus protec-
toras y amigas de la Habana y el 
Vedado, a beneficio de su hi ja en-
ferma, la pobre Terina, durante el 
mes de abri l próximo pasado. 
Sra. L i l y Hidalgo de Conill 
(mensual) $5.00 
Sra, Piedad Jorge de Blanco 
Herrera, en nombre de 
Nuestra Señora del Lour-
des, (mensual) . . . . . 
Sra. Chichlta ü r a u de del Va-
lle (mensual) 
Sra. Rosa Rafecas viuda de 
Conill, (ausente) . . . . 
Sra. Marquesa de Pinar del 
Río (mensual) 
Sra. Francisca Barnes viuda 
de Roig y Atgel ina Roig 
de Cano 3.00 
Angelita Obregóu de Bernal. 3.00 
María Esperanza Bernal de 
Bernal . . 2 . 0 0 
María Bernal viuda de Loredo 2.00 
América Arias viuda del ma-
yor General José M. Gó-
mez 2.00 
Condesa del Castillo (men-
sual) 2.00 
Srta. Estrella. López Claussó 2.00 
Sra. María Josefa Falcón de 
Fe rnández y su precioso , 
nietecito Vicentico. . , . 2 . 0 0 
Josefina Fe rnández Falcón de 
Galbán y su preciosa Bleni-
ta . 2 . 0 0 
Rita María Alió de Sol ís . . . 2.00 
Julia Bolado de Entralgo. . 2.00 
Contribuyentes con un peso cada 
una: 
Carmelina Bernal viuda de Fran-
ca; Arsenia Bernal de Font, Ma-
ría Teresa Péí-ez de Bolado; ¡só-
lita Busto de Pego (mensual); 
Caridad Lámar de Zaldo; Marque-
sa de Du-Quesne, Nena Cacicedo 
de Velazco, Emil ia Arango de Cor-
zo (mensual; Josefina Castellanos 
de Corzo, señor i ta Josefina Cor-
zo, Emil i ta Corzo, Jenny M . Ibor 
de Castañeda (mensual), Isabel 
Kohly de Palacio (mensual), Emi-
lia Millán viuda de Baró (men-
sual); María Antonia Calvo viuda 
de Vidal Morales; la angelical be-
bita Berta Casado; María Josefa 
Suero de Estrada y su linda Oío-
lia, María Wilson de Villalón. se-
ñor i ta Fefa Goizueta, Teresa l igar-
te viuda de Cruz, Eugenia Segrera 
de Sardiñas , Virginia Olava r r í a de 
Lobo, María de los Angeles Toña-
rely, viuda de Galán, Isolina Solís 
de Gelats, (mensual), Cristina Ge-
lats (mensual); señora í n a Gómez 
de Gottardi, en nombre del Arcán-
gel (San Ratael (mei.%ual); tn.n 
devota de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón; una devota de la 
Virgen María en su mes de Mayo; 
otra de las Animas Benditas; otra 
de las Plantas del TodopodeVoso; 
otra de la Virgen del Buen Cami-
no; otra del Santo Cristo de la 
Reja. 
No nos cansaremos de rogar a 
las amigas y protectoras de nues-
tra querida compañera "Coralia". 
sigan perseverantes en ayudarla y 
!o más que puedan, para que por 
falta de recursos, no tenga que pa-
sar por el dolor de separar de su 
lado a su pobre hija Terina, la que 
todos sabemos hace 22 años pa-
dece de cruel histerismo. El do-
micilio de Coralia es San Antonio 
número 6o, penúl t ima ventana por 
Barroto, a donde le pueden entre-
gar los donativos personalmente 
por ser el sistema más seguro de 
que lleguen a sus manos: o bien 
esperar a que ella les envíe la 
circular petitoria por el mensajero 
de su confianza que ya todas co-
nocen . 
EN L A ESCUELA NUMERO 2 
uROSA SERRA" 
A l igual que en la escuela de 
la distinguida señora Georgia Ro-
jas de López, se ha establecido la 
Asociación de 'Padres y Maestros én 
la Escuela número 2 "Rosa Se-' 
r r a " de la que es directora la dis-
tinguida señori ta América Romero 
E l Comité Gestor ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
señor i ta América Romero; señora 
Josefa Mart ínez de Mora; Piedad 
Miranda de Maig; Conchita Mesa 
de González; Juan F . Mora y Ca-
milo González y García Calzadilla. 
La primera sesión que han cele-
brado fué abierta .por el culto Ins-
pector Escolar del Distr i to señor 
Vicente Lancha, quien tuvo frases 
oncomiásticas para los iniciadores 
de la idea, a lentándoles para que 
trabajen con entusiasmo en esa 
empresa que tanto beneficia a los 
padres de fami l ia . Fungió de Se-
cretario el amigo José Almeida Ló-
pez. E l compañero en la prensa 
señor Mora pidió a los concurren-
tes que se pusieran de pie como 
un recuerdo a la inolvidable seño-
rita Rosita Serra, la que fué por 
tantos años Directora de la Escue-
la. 
También hablaron los señores 
Camilo González y Ju l i án Sedre. 
El acto fjnalizó con muy oportu-
aas y car iñosas frases de la ama-
ble señor i t a América Romero, la 
que dió a todos las gracias. 
Nuestra felicitación a la nueva 
asociación de Padres y Maestros 
de la Escuela número 2 . 
EN HONOR DE SANTA RITA 
Se prepara una gran fiesta en 
la iglesia de los Escolapios, en el 
altar de Santa Ri ta . 
Fiesta religiosa que se ce lebrará 
el entrante día 22 a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a . La Camarera 
de Santa Rita lo es la y^ñorita Ma-
r ía Díaz, pero^ encon t rándose au-
sente de esta v i l l a , está encargada 
L I Q U I D A C I O N 
Avisamos a l p ú b l i c o de la capi ta l y de l in te r ior , que realizamos a cienos * 
de su costo el remanente de joyas , muebles, l á m p a r a s , cuadros, p la ta , metales, t a i I 
pices, objetos de arte,etc., etc., por de jar e l local . 
H á g a n o s una visi ta y vea nuestros precios. Ü n a sola opor tun idad de com- / 
prar a precios excepcionalmente bajos. A p r o v é c h e l a . 
L A C A S A B O R B O L L A 
>í í«íi» i* 





T o m a d e p o s e s i ó n d e l a n u e -
v a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e E m p l e a d o s P ú b l i c o s 
En el salón de sesiones del Ayun 
tamlento se efectuó en la m a ñ a n a 
de ayer, gl acto de la toma de 
posesión de la 'nueva directiva de 
ta Asociación de Empleados Públ i -
cos. 
Para presidente en el nuevo pe 
ríodo ha sido electo el doctor Da-
niel Gispert, futuro secretario de 
í a n i l a d . 
E l presidente saliente, Antonio 
González Ramos, pronunció frases 
pn extremo laudatorias para el doc-
tor Gispert. 
La directiva que tomó posesión 
CfiY'. integrada de estamanera: 
Presidente, señor Daniel Gis-
per; Vicepresidente: doctor Emil io 
Carrera P e ñ a r r e d o n d a ; Jorge Pé-
rez Johnson; señor i ta María Luisa 
Gonaález; José Domingo Morales 
Díaz; secretario de Actas; Antonio 
García Fonseca; Vicesecretario de 
Actas. Domingo Aragón ; Secreta-
r io de Correspondencia, Manuel 
Fe rnández del Castillo; Vicesecre-
tario de Correspondencia, Pedro 
Pablo Villegas; Director, Licencia-
do Jorge Coppinger; Vicedirector, 
José Antonio Cruz; Auxiliares del 
Director, señora Mercedes Rosales; 
señor i ta Carmen Llanes; Tesorero 
General, Fernando Figueredo y So 
c a r r á s ; Vice tesorero. Nicanor A l -
varez; Auxi l iar del Tesorero. José 
Urda; Contador, Donato Soto; VI-
cscontador; Romano Gut ié r rez ; y 
veinticuatro vocales. 
A nombre del doctor Gispert usó 
de la palabra el doctor Antonio Ca 
denas, para dar las gracias a to-
dos los miembros de la Asociación 
que lo elevaron a la presidencia, 
desde donde laborar ía para enalte-
cer a los empleados públ icos . 
También el señor Domingo Ara 
'ón consumió un turno, para mos-
tiarse esperanzado en los futuros 
triunfos de la Asociación. 
La señor i ta Caridad Cruü fué 
muy aplaudida al pronunciar una 
sentida o rac ión . 
Acompañando al general Daniel 
Gispert asistieron su -espetable es-
posa señora Isabel Franco del Cas 
t i l lo y sus hijos Daniel, Norberto 
y Carlos. 
Las bandas de música del Cuar-
tel General y .de la Marina Nacio-
nal, amenizaron el acto. 
Para la toma de posesión, la so-
ciedad de e m p l é a l o s recibió estos 
obsequios: 
La Casa Grande, una hermosa 
bandera cubana de cuatro metros. 
La Flor Cubana y Cuba Cata luña , 
dulces. Los Jardines T^l Fénix y E l 
Clavel, flores. La Casa del Ron 
Lacard í , millares de abanicos con 
los retraeos de Machado y la Ro-
sa . E l Café Central, sandwichs y 
las casas de las sidras Gima y Gai 
tero, y el Vermouth Cinzano, nu-
merosas botellas. 
É 
Fin estos Vestidos hemos recibido un grandioso surtido de' modí.1 
y colores de gran fantasía última creaciín Parisién lo que o.frer°m 
al público lo mejor de lo mejor en estilos y precios a mitad d» °S 
verdadero valor, podemos garantizar nuestra oferta, conozca esta nue&-U 
casa que saldrá complacida. Vea algunos precios de nuestra colección 
Vestidos de Voile Franceses 
Vestidos de Voile Franceses 
Vestidos de Voile Franceses 
Vestidos de Voile Franceses 
Vestidos de Voile Franceses 
Vestidos de Voile Franceses 
Vestidos de Voile Suizos toaos colores a $2.75, 3.25 y 
Vestidos de Warandol hilo calado y bdo. a $2.75, 3.95 y. 
bordado Ferie color a . . 
bordado Mostacilla a.. . . 
bordado combinación a., 
bordado brodiere Perlet 
bordado combinación a., 









Cualquiera de estos Vestidos son de los modelos más primorosos 
que la moda ha producido por su sencillez y elegancia con bordados de 




Teléfono M-C323. Aguila 110, casi esquina a Barcelona, cuadra d« U 
Compañía de Teléfonos. 
s 
C4781 3d-n 
S A N T A R I T A S P R I N G S H O T E L 
Reconocido por las más distinguidas personas de Cuba por 
su refinada comodidad y hospitalidad. Este HOTEL es famoíjp 
por sus baños termales y agua raagnesúrica, los cuales son re-
comendados por los principales médicos de la República. j$ 
Un lugar ideal para pasar las vacaciones. 
Cocina a la criolla y española. ¿ 
S A N T A F E , I S L A D E P I N O S , C U B A . ' \ 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
DE SAN JUAN 
Marchena Hnos. 6 fardos sombre-
ros. 
SE PONCE 
Galbán .Lobo y Ca., 279, sacos de 
café. 
Vda de J . Rodríguez: 75 id. id . 
Jesús Bascuas: 100 id. id. 
Suero y Ca.: 180 id . id. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. i d ! • 
Manuel Rodríguez: 25 pacas mira-
guano . 
DE SANTO DOMINGO 
J. Llarch y Ca.: 64 sacos habichue-
las. 
K . (órden), 50 id id. 
Lleó y Roger: 77 id de café. 
Jesús Bascuas: 146 id id. 
Carral y Ca.: 392 id id . 
S., (órden),: 108 id id . 
León Marchena y Ca: 109 id id. 
del altar y de los preparativos de 
esta fiesta, la estimada señora 
Amelia Entralgo viuda de Vega. 
PROXIMA BODA 
Se hacen los preparativos para 
la boda de la espiritual y encan-
tadora señor i ta Rita María Calley-
ro y Alber t in i y el s impát ico y co-
rrecto joven Antonio Miguel Blan-
co y Mart ínez, hijo de nuestro vie-
jo y querido amigo el señor Maxi-
mino Blanco, condueño de la afa-
mada industria local "Champan 
Sport". 
Por el luto reciente que guardan 
los familiares del novio, la boda se 
efectuará en la residencia de Ioí 
esposos Fornias Calleyro, t i d f | 
13 de jun io . 
EN I/OS ESCOLAPIOS 
Darán comienzo hoy los exáme-
nes de Gramát ica Castellana, L i -
teratura Preceptiva y Literatura 
Castellana y el día 25 se rán los de 
Inglés. Primer Curso. Lógica f 
Nociones de Psicología y Enseñanza 
Cívica. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
TIMOS DISCOS IMPRESOS 
POR E L P R I M E R B A J O D E L 
M U N D O 
DISCOS DOBLES, SEX.Z.0 KOJO, 
A Í52 .00 
Himno de los obreros 
Ecos de PETERSKT 
1004 Canto de Jos prisioneros de Si 
beria 
Canto del peregrino 
Boris Godunor: En la aldea 
Príncipe Igor: Recitado y ana 
DISCOS DOBLES, SELLO ROJO, 
A $3.00 
Los dos granaderos 
Revista de media noche. 
I Balada del Barquero del V 
El Profeta 
6061 Trepak /En el bosque) 
Cuando el Rey fué a la* Guerra 
S. en C. 
Distribuidores Generales de la "Víctor 
TaUtíng Machine Co 
Riela 83 y 85. Telf. A-3498. 
VOZ DEL AMO" 
S a n a t o r i o " D R . P T 1 P E N T 0 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusiv 
Calle Bar re t e , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 18 D E 1925 P A G I N A ONCE ANO a ^ j - j - l 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S . 
Varias cosas del C í r c u l o S á l e n s e . — Nueva Di rec t iva d e l Concejo 
de Cudi l lero . — Las reformas en e l Club G r á d e n s e 
L A CASA DE S A L U D DE L A A S O C I A C I O N C A N A R I A SE RE-
C I B I O E L M A G N I F I C O P A B E L L O N P A R A ENFERMEDADES 
I N F E C C I O S A S 





• l l d5a 14 ¿e l presente, celebró 
T.Sa Directiva esta Sociedad, tra-
de los problemas de mtc-
1 ! fara la misma. Después de 
robada el acta y el Balance eco-
aP/°ico se conoció del estado so-
cada vez más en aumento, 
Mereciendo plácemes y : felicitacio-
! varios vocales que laboran con 
"'tusiasmo cada vez mayor por 
umentar el número de asociados, 
co tüó cuenta de muchas comuni-
caciones recibidas de las pa r ró -
l a s del Concejo felicitando al 
Srrulo por la labor que el mismo 
" l i z a en favor de la ins t rucción 
¿e otros asociados que fueron re-
'atriadoa por enfermos con ayu-
5a de la Sociedad. Tamban se acor-
dé que la Comisión de Fiestas 
nombrada resuelva todo lo relacio-
no con la fiesta que se ha de 
ce'ebrar en los meses próximos, la 
míe a no dudar será magnífica, 
pues sus organizadores sienten gran 
entusiasmo por dejar a los asocia-
dos complacidos. Próximamente se 
anunciará la fecha fija de la mis-
ma. Y. por. ú l t imo, después ; dé ñora 
brái- la Comisión q'ue se encar-
gará de visitar los enfermos sa-
Icnses" Que se encuentren recluidos 
en la Covadonga, para brindarlos 
el apoyo. f|ue les fuere necesario, se 
acordó ¿ o m b i t r al Sr. Vicente Gen 
zález de Llano apoderado de la 
Socicual cu Saías, para que puedn 
atende': ¡oa problemas qus a ense-
ñanza se refieran. 
EL HOMENAJE D E IJA JTJVEN-
TLT) ASTURIANA A SU PRESI-
PENTE, E L SEÑOR PERFECTO 
F . V I L L A 
En los salones de la Juventud 
Asturiana se congregó anoche lá 
genuina representación de la colo-
nia asturiana, en sus distintas ma-
nifestaciones, para rendir un t r i -
buto de afecto al presidente de la 
Juventud A-Sturiana, con motivo de 
su próximo viaje a E s p a ñ a . 
Más de trescientos comensales, 
entre los que figuraba la.represen-
tación del Centro Asturiano, en la 
personalidad de su presidente, don 
Antonio Suárez; por la Beneficen-
cia Asturiana, Jenaro Aeevedo; Ca-
ja ;de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano, don Manuel Ro^ 
dríguez; de', la mayor parte, de los 
Clubs astuhanos, de ios Clubs de-
portivos, que comparten con la Ju-
ventud Asturiana sus días de re-
veses o de glorias en el sport.- - • • 
Aspecto bril lantísimo ofrecía el 
conjunto, animado por las explo-
siones de alegría, en la cual parti-
cipaban todos los socios y los' ami-
gos del homenajeado. 
Cuando ,1a rica sidra de " E l (íai-
terb" recorría las mesas llevando 
la gracia y el recuerdo de la tie-
rra en su burbugeante espuma, se 
iniciaron los brindis. EÍn primer 
lugar,, el presidente de la comisión 
organizadora, señor L ^ u r é a n o A l -
varez, para dar las gracias a los 
concurrentes y exponer el motivo 
de aquella fiesta en honor de uno 
de los grandes socios de la Juven-
tud, que a los mér i tos cont ra ídos 
en aquélla r eúne las s impat ías de 
cuantos le t ra tan . 
Enrique Cima, secretario .del 
Centro Asturiano, que como siem-
pre estuvo felicísimo, reconociendo 
el valor que representa esta colec-
tividad, como factor social y como 
hija del Centro Asturiano, que a 
semejanza de España , creadora de 
naciones, es éste fomentador de 
instituciones, que crecen en su se-
no espirituial, dedicadas cada una 
de ellas a una labor enaltecedora 
y nobil ísima. 
Nicanor Fernández , que tiene un 
saludo en nombre de uno de los 
grandes de la casa, en ruta para 
E-spiaña, don Maximino Fe rnández 
y González. Ofrece en nombre de 
la sociedad un hermoso reloj de 
oro al señor Vi l la , por el cual po-
drá, hora por hora y minuto por 
minuto, recordar a los amigos que 
deja en ésta, anhelantes de su re-
greso, y deseosos de que en la tie-
rra asnada disfrute la; -mayor suma 
de felicidades al lado de sus fa-
miliares,. Da las gracias a las re-
presentaciones de las sociedades, 
astiírtanas por su concurso a la 
t ies tá / ' a los Clubs Deportivos, y 
termina con una car iñosa invoca-
ción por la prosperidad de Cuba y 
España. 
Manuel Fe rnández dedica unos 
tersos jocosos al homenaje de V i -
^a, que son muy aplaudidos. 
El doctor Santiago Codina tam-
bién pronuncia un hermoso discur-
60 en honor de Fe rnández V i l l a . 
Terminan los brinjüs con el del 
festejado dando las gracias por 
tolüella cá l ida demos t rac ión , que 
íuzga; superior a sus mér i tos , que 
Perdurará grabada -en su corazón 
toda la vida, y se despide de to-
ôs dando un abrazo al que ha de 
sustituirle en el cargo, a l señor 
Adolfo de A r r i b a . 
Después prosigue la fiesta non 
húmeros de canto y de música por 
TOTner y Cuchichi; alternando la 
orquesta, y otros n ú m e r o s que no 
Por improvisiados dejaron de ser 
cor&ados con nutridos aplausos. 
Reciban nuestra felicitación los 
Miembros de la comisión organiza-
dora y e l ' s e ñ o r Perfecto F . V i l l a . 
^NION Vn . I iAT BESA Y S f CO-
MARCA 
La junta tem Já lugar el lunes 
^ do", i c tua l . a 'as o^üo iU- 1 
che ou ei e ^ . ' l i o s -cu l , Palacio 
(|nl Con'r* GíiIl'.T.o. O r d u del i H i . 
Acta anterior. Informe de Comisio-
toes, Nombramiento de Comisiones, 
' asuntos generales. 
H U A S DE G A L I C I A 
La Junta Directiva ordinaria se 
'lebrará el, próximo martes día 19 
fSni ^ " ^ n t e . íi las 8 p.. m . en los 
del u8 del Cfcntro Gallego. Orden 
1 día: Lectura del acta. Balance 
j^mmaJ, Corresponflencía, Info j^ 
Asuntos adnán i s t r a t i ros y 
generales. 
EN L A CAS A DE SALUD DE L A 
ASOCIACION CANARIA 
Escalamos las cumbres de Jesús 
del Monte y volamos desde estas 
cumbresi a la a l tá cumbre donde 
los de la poderosa Asociación Ca-
naria tienen su gentil Teide. que 
corona un hermoso templo de do-
lor; la gran Casa de Salud cobija-
da y ungida por la gracia de Dios 
en la sonrisa divina de Nuestra 
Señora de la Candelaria. 
Allí, entre árboles y f-ores; a la 
caricia del sol, cabe el azul cobal-
to, a la gracia de todos los aires 
saludables, se había levantado un 
nuevo gran palacio; blanco, esbel-
to, precioso: el nuevo Pabel lón 
que allí se des t inará a las enfer-
medades infecciosas. 
Se levanta sobre un sótano de 
más de tres metros de altura, es-
tando el nivel del piso del mismo 
a 70 cent ímet ros sobre la rasante 
de la acera, y se compone de un 
cuerpo central y dos pabellones la-
terales, que en cualquier momento 
se pueden ocupar independientemon 
te uno de otro para dedicarlos al 
tratamiento de distintas enferme-
dades. E l cuerpo central ocupa 
un á rea de 200 metros cuadrados 
y se compone de un vestíbulo de 
ingreso con su portal al frente, un 
hall de dos metros y medio deT an-
cho y a ambos lf,dos distribuidos 
convenientemente un salón para 
Médicos y la^ "juntas de la Comi-
sión de Erfermedadesi Infecciosas, 
un salón para Curaciones u Opera-
ciones menores sin que haya ne-
cesidad de trasladar los enfermos 
a la Sala de Cirugía, un cuarto pa-
ra el enfermero, cuarto de Desin-
fección, cuarto para Cocina, dis-
t r ibución de tableros, limpieza de 
la vaji l la y servicios sanitarios pa-
ra los empleados. 
Todo tan moderno, tan acabado, 
tan científico, que ha dado origen 
a estos sinceros elogios y a estas 
sinceras manifestaciones, proclama-
das elocuentemente por la Secreta-
r ía de Sanidad en la siguiente 
é a r t a : 
Repúbl ica de Cuba .—Secre ta r ía 
de Sanidad y Beneficencia.—Haba-
na, mayo 5 de 1925.—Dr. Gusta-
vo G. Duplessis.—Director de la 
Casa de Salud del Centro Canario. 
— S e ñ o r : En atención al escrito 
enviado a esta Dirección por el Dr. 
Francisco Peniohet, Jefe del Ser-
vicio dé No:lnmunes; me place, 
enyiándole copia, del mismo., sig-
nificarle mi sincera felicitación por 
•las .hermef íi? gestiones llevadas a 
ef^""} Para la real ización del 
'o' Pábeílón de Enfermedades In -
fecciosas, construido recientemente 
en esa Cflsa de Salud. Acepte con 
lo manifestado, la expresión de mi 
consideración y afecto, muy aten-
tamente:—Dr. José A. López del 
Valle, Director de S;midad." 
"Habana, mayo 5 de 1925.—'Sr. 
Director de Sanidad.—Habana.— 
Señor: Tengo el honor do comuni-
carle que he realizado en la ma-
ñana de hoy lina visita dé inspec-
ción al nuevo Pabellón para,Enfer-
medades Infecciosas, recientemente 
construido en la Casa de Salud del 
Centro Canario, el cual correspon-
de en todas sus partes a lo precep-
tuado por nuestras Ordenanzas Sa-
nitarias, habiéndose llenado en él 
cuantos requisitos señala la profi-
laxis moderna en el sentido de ais-
laminto y reclusión de individuos 
infectos de afeciones trasiáiSÍbíés. 
El . .Pabel lón que es de una sola 
planta, destina su frente para De-
partamentos de Adminis t rac ión, y 
las tres alas, una central y dos la-
terales, que complementan el edi-
ficio, son para Observación, Tifoi -
dea, Paludismo y Fiebres Erupt i -
vas respectivamnete. A l fondo del 
ala lateral izquierda, hay un de-
partamento perfectamente acondi-
cionado y con su entrada indepen-
diente para casos de Viruelas, Bu-
bónica, etc. Todas sus instalaciones 
conciierdan Perfectamente con las 
más estrictas exigencias sanitarias. 
Con motivo de Jo expuesto y en 
atención a los cuidados observad' 
por los eleméiitos. directores del pa-
bellón referido, en el cual se ~ha 
tenido muy en cuenta cuantos par-
ticulares y detalles puedan afectar 
a nuestra Sanidad, siendo todo ello, 
elocuente demostración de las con-
sideraciones que a dicho Centro 
Canario merecemos; me permito re-
comendar a V d . por si lo tiene a 
bien suscribir las 2 adjuntas comu-
nicaciones dirigidas al Dr. Gusta-
vo G. Duplessis y al Dr. Genaro 
Mazpule; a l primero como celoso 
Director de la Casa de Salud del 
Centro Canario y factor que con su 
capacidad y entusiasmo encaminó 
la obra en cuest ión para su mejor 
éxito, y al segundo,, como co:rr¿c-
tente4 activo e inteligente médico 
de Visi ta do la Casa de Salud y a 
cuya inspirada iniciativa se deben 
muchos detalles y adaptaciones 
realizadas en el Pabel lón do refe-
rencia. Es muy justo, y en el espí-
r i t u de Vd. de alta cultura encon-
t r a r á • buen eco mi propós i to , que 
estos particulares no pasen desaPer 
cibidos para la Dirección a su dig-
no cargo; que si bien sabe estable-
cer justas, inculpaciones para los 
factores que señalan posibilidad de 
fracaso, resulta expresiva en casos 
como el presente, digno de encomio 
y congra tu lac ión .—Respe tuosamen 
te, Francisco Penú-het . 
A l acto de la recepción de tan 
magnífico palacio, celebrado ayer 
por la mañana concurrieron, el Pre 
sidente de la Asociación, señor An-
tonio Ortega J iménez, con la Di-
rectiva en pleno; casi todos los 
Apoderados a la Asamblea; la Sec-
ción de Sanidad, en pleno; 
Cuerpo Facultativo, presidido por 
el ilustre Director, doctor Duples-
sis; el, Cuarpo Administrativo, el 
Secretario y gran número de aso-
ciados; todos los cuales aplaudi-j-
ron y felicitaron al Comité Ejecu-
tivo por tan arrogante paso de 
a.vance, que honra y prestigia a los 
socios y a la Asociación. 
M a n t i e n e 
P e i n a d o & 
K ¿ J e l C a b e l l o 
UNION MURENSE 
Continúa abierta la Suscripción ini-
ciada por esta Sociedad, a favor de 
los desventurados niños residentes en 
Muras (Lugo) llamados Jos6 y Geno-
veva Pampillo Pernas, los cuales han 
tenido la .inmensa desgracia de nacer 
sin brazos ni piernas y ser hijos de 
pobres labradores, ofreciendo por lo 
tanto nn cuadro digno de la mayor 
compasión. 
A continuación damos a la publici-
dad, >tra lista de donantes: 
Suma anterior $907.43 





Ramiro López . . . 
Jesús Peña . . . . , 
José Garcia Peña 
Vicente Mariño . . 
J. Manuel Guanez 
Manuel Sánchez . . 
Francisco Yanez . 
Vicente Juncal . . 
Jesús Mizas . . . . 
Rafael Pérez . . , 
Antonio Iglesias . 
Manuel Real. . . . 
Delfín Gil 
Santiago Pedresa . 
Genaro Péña te . , i 
José Peña 
Francisco. Blas . . 
José López Garcia 
Antonio Bestard . 
Luis Rubio . . . 
Arcano Ramll . . . 
Francisco Villar . . 
Bonifacio Sánchez 
Jesús Rodás . . . . 
José Sarria . . . . 
Alfredo Garcia . . 
Zacarías Barro . . 
Fernando Muñiz . 
Manuel Castro . . , 
Amado López <. , 
José Rivera 
Emilio Orozco . . . 
J uan Barba . . . . 
Francisco Puig . . 
Luis Medio . . . . 
Valentín Graü . . . 
Molinos Steiner . . 
A. Campi 
F . Fernández . . . . 
Juan Pérez 
Gregorio G i l . . . . 
Juan Sebares . . . . 
José Garcia . , . • 
J. V. Flores.. . . 
Joaquín Arlas . . . 
Un Forastero, . . . . 
Salustiano López .., 
RECAUDADO POR E l . SR. 
FERNANDEZ 
Pichel e Hijo 
El I r is . . 
Ramón Boo ' 
Rodriguz y Fernández . , , 
Antonio Insua 





José Puentes • • 
Claudio Montero 
José Rodríguez 
Gareia Arango y Cía . . . . 
Manuel Ferro 
Sucesores de López 
Nazanio Martinez . . . . . . 
Un comerciante . . •. . . . . 
Hermanos Matalobos . . . . 
N . N . . .• . . . . .... . . . . . 
Un empleado 
Julián Pernas 
González y Cíat . . . . . . . 















































Manuel Figueredo, . . 




Andrés Mato . . . . . 
Victoriano Martínez 
Antonio Barro . , . . 
Valeriano Fernández 
José Traba 
Barro y Sánchez . . . 
Ramón Pérez . . . . 
Pérez y. Sierra . . . . 
José Antonio López 
Tapia y Cía 
Manuel Rodríguez 
Juan R. Alvarez y 
Felipe Moretón . . . . '. 
Ramón Maceara . . . . 
Manuel Sánchez . . . . 
José Conde . . •• •. . 
Inocencio González . . 
Robustlano González . 
Fructuoso Ruíz 
Gabriel García . . . . . 
Seoane y Fernández . 
Domingo Souto . . . . . 
Antonio Prieto 





Francisco Díaz . . . . 
Manuel picos y Cía. . 
Garcia y Hno 
Camilo Valdeorras . . 
Casas y Vivero . . . . 
Bahamonde y Hno. . . 
Antonio Ladra . . . . . 
Franasco Ruval . . . 
Gaspar Vlllarino . . . . 
Cancello y Currás . . . 
Servando Pérez 
Piñón y Hnos . . . . 
Diaz y Fernández . . . 
Raymundo Sánchez . . 
José Cal 
Durán y Cía . . . . .. 
Domingo Rodríguez 
Manuel Fernández . . 
Juan Montero 
Arturo Fraga 
Graciano Alvarez . . . 
Con Chlon Woo . . . . 
Dr. Arturo Llórente . 
José Palmeira . . ... 
N . N 
Las S^eundas Filipinas 
Cándido Méndez . . . . 
Angel Alvarez 
Santiago Hustell . . . . 
J, Fernández y Cía . . 
D. Ruisánchez 
Fraga y González . . 






Éusebio Ruíz . . . . i 
La Apilanadora 
José Vilaboy 
Francisco Formosu . . 
Gumersindo Pórtela . . 
Manuel Márquez . . . . 
Un Cubano.. . . . . • 
José Zaba'.eta 
Eduardo Veiga 
López y Bahamonde . 
Gabriel Puetglas . . . 
José Alvarez Rivera . 
Valdés y Estruche . . . 
Manuel Garcia 
Antonio Otero 
América Castillo. . . . , 








































































TOTAL % 1.031.08 
Los donativos deben dirigirse al se-
ñor Presidente de la Unión Múrense. 
San Rafael 133.— Habana. 
&an xv^ (CONTINUARA) 
CONCEJO D E CUl>JLUERO 
He a q u í su nueva Directiva. 
Presidente. Sr. Florentino Falco-
n i ; Vicepresidente l o . , Sr. José 
María Menéndez; Vicepresidente 
2o Dr. Fé l ix Suárez ; Secretarlo, 
Ram6n García Tuí ión ; Vicesecre-
lario, Sr. Florentino Menéndez; 
Tesorero, Sr. Ricardo Castro; V i -
cetesorero, Sr. Alfredo Gut iérrez . 
fíara, JOVGrx>C¿B¿ 
cU C. úzxzórx roc ía 




J e ó t e L 
. S k g c a u c r i m c ? 
¿ 5 9 
P E L E T E R I A A B I E R T A H A S T A L A F E C H A 
E N L A H A B A N A 
P E R O S E R A L A P R 
E n precios, en ca l idad y en mode lo s . 
P O R SER L A U L T I M A , N U E S T R O S PRE-
C I O S T I E N E N Q U E C O M P E T I R C O N T O -
D O S L O S D E M A S . 
P A R A SER L A P R I M E R A , N U E S T R O C A L -
Z A D O T I E N E Q U E S E R A L T A M E N T E SU-
P E R I O R . 
V E N G A U S T E D A V E R L O S Y D I R A Q U E 
E S L A P R I M E R A 
J d e l a K o a i n 8 5 j y 8 S ~ 
T m ü ü r d ^ ' 
OfCt0 im- i 
( l / I o d a s 
L a s M o d a s T r e o 
Son una revelación para quien las usa por primera 
vez, al lograr la soñada comodidad y completa l i -
bertad de movimientos, dentro de la esbeltez que 
exige la más rigurosa y ú l t ima moda, porque la voz 
T R E O , es y siempre ha sido sinónima de elegancia. 
T R E O H a C r e a d o 
" A L L E L A S T I C " 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
"SADDLE B A C K " 
PARA DAMAS GRUESAS 
" P A N E L B A C K " y "BROCADE B A C K " 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"NARROW ALTERNATING SECT10NS" 
PARA DAMAS JÓVENES Y DELGADAS 
"BRASS1ERE - G I R D t E " 
PRÁCTICA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
"ALTERNATING SECTIONS PANEL BACK** 
PARA DAMAS SEMI-GRUÉSAS 
"MISSES GIROLE" 
PARA JOVEN CITAS QUE HACEN SPORTS 
La Casa T R E O , fué la primera en prpporcionar» 
científ icamente el control de las carnes, dentro 
de las más estrictas normas higiénicas . 
El la estableció desde un principio la Moda de la faja 
elástica, devolviendo a la mujer su libertad física, 
siempre de acuerdo con los dictados de la Moda. 
Pidan los nuevos Modelos T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X O L . U 8 I V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
AGUIAR 105 HABANA TEL. H-4682 
P A R A 
1 9 2 5 
A T E N C I O N 
Anuncio 
VÁDIA 
Vocales: Sres. Rufino González, 
RJobusl llano Marques Gómez, Ro-
bustlano González, Manuel Menén-
dez, Bi/nifaeio Suárez, Santiago 
Mart ínez , José Mar t ínez Busto, 
Nioasio de la Roza, Cándido Mar-
ques, Claudio Díaz del Campo, 
Adolfo Marques, Isrojiel Mart ínez, 
Horacio García TuüSón, Manuel 
Suárez Castro, Pedro Menéndez, 
Arias , Baldomcro Marques, José 
Celso García Arango, José Suárez 
P é r e z Armente-ros, y Antonio Ar-
dura-
Suplentes:: Sres. Constantino 
Bravo, Javier del Campo, José Ló-
p^z, Manuel Marques, Emeterio 
Marques, José Antonio Castro, 
Adolfo Suárez Castro, Sergio Me-
néndez, Elias Gut iér rez y Manuel 
Fe rnández Suárez. 
Llegue a todos nuestra enhora-
bucra-
I IKL CI/XTi: í í tóJt. ' I iVSK 
Col* í;r6 este Cluí.. Junt \ do D i -
rectiva e l día 14 del corriente, 
aprobándose el acta dc la sesión 
aaiterior; el señor Tesorero pre-
sentó el estado de cuentas men-
sual, el cual fué aprobado también 
siendo su saldo, por cierto, muy 
remunerable, por lo que es de es-
perar que muy pronto se vean a 
los moscones, disfrutando de una 
buena "fabada". 
E l resto de la sesión fué inver-
t ido en debatir las reformas que 
han do hacerse al Reglamento que 
rige este Club, las cuales fueron 
presentadas por los comisionados, 
Ti t ina, el Abanico de moda, lo 
debe de tener toda dama elegan-
te. 
PARA LAS MADRES DE F A M I L I A 
Para la Primera Comunión 
Una diversidad de libros de Pr i -
mera Comunión, en . infinidad de 
estilos, todos e legant ís imos. - De 
todos precios lo mismo Rosarios y 
Estampas. 
U N REGALO U T I L PARA CADA 
NI í íO 
E l Museo de la Juventud, dos 
tomos encuadernados en uno. 
Contiene cuentos, historia, botánica 
y m i l cosas út i les a la n iñez ; Es 
un admirable regalo. 
E L TEATRO ESCOLAR 
La obra que tanto deseaban los 
profesores, encontraran en ella Co-. 
medias, Diálogos, Monólogos, Can-
tos etc., todo apropiado para los 
Col&gios. Con m ú s i c a . 
A LOS COMERCIANTES 
La Biblioteca del Contador 
Cuatro tomos encuadernados lu -
josamente, por Oliver y Castañer , 
es la mejor obra de Contabilidad 
que se conoce. A plazos y a l con-
tado. Pida Contratos. 
También tenemos archivos de 
acero, con Havie- y sin l lave. A 
plazos, y al contado 
OBRAS A PLAZOS 
Tesoro de la Juventud. Diccio-
nario Encic lopédico . Historia de la 
Guerra Las Costumbres del Uni-
verso Obra admirable en dos to-
mos. El Quijote, dos tomos en lu -
j o . Historia del Mundo. En la 
Edad Moderna. Geografía Univer-
sal . Historia Na tura l . M-s-jor Músi-
ca del Mundo y la Sagrada Biblia 
Cató l ica . La Obra más interesante 
que se ,ha publicado en Cantos de 
oro y a todo l u j o . Llamen al telé-
fono A-9421 L ib re r í a Académica, 
•y serán «.tendidos en el acto. 
H o m e n a j e d e l o s C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n d e l C o n s e j o S a n 
H i l a r i ó n n ú m e r o 1 4 4 9 d e 
G u a n a j a y , a l C a p e l l á n P . J o -
s é M a r í a G a r c í a d e l V a l l e 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
• 0 D E L A m i l 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
Señores: Víctor López, Antonio A l -
varez, César Rodr íguez , Manuel 
Fernández y Ramón Mart ínez, los 
cuales deben de sentirse orgullosos 
por el t r iunfo obtenido, pues la 
Directiva tomó todas las reformas, 
por ellos presentadas, en conside-
ración y es de esperar que la Ge-
neral se las apruebe, por lo que 
todos los gradenses emigrados ha-
cia estas playas cubanas, han de 
salir muy favorecidos. 
E l bien querido párroco de la 
V i l l a de Guanajay, R. P . José Ma 
r ía García del Valle, e m b a r c a r á el 
día 19 del actual para España , ^ 
f in de reponer su quebrantada sa-
lud en el ejercicio de su sagradq 
minister io. 
Los Caballeros de Colón del Con 
sejo San Hilar ión de Guanajay nú-
mero 2.4449, del cual es digno Ca 
pelLán, quisieron testimoniarle el 
profundo car iño que le profesan y 
lo muy agradecidos, que es tán al 
su fruct í fera labor en el celoso 
desempeño de sü impor t an t í s imo 
cargo, celebrando en su honor uq 
almuerzo ínt imo, que revist ió be-
llísimos caracteres de cristiana fra 
ternidad. 
A la una y media p . m . llegó 
el homenajeado al local del Conse^ 
jo, en compañía del Padre Arocha., 
Pá r roco del Mariel, del P . Sei 
varroja, párroco del Caimito y del 
P . Escolapio Juan Koqué, profe-
sor de la 'Escuelas P ías de Pinaa 
del Río, que se queda regentando 
la parroquia de Guanajay durantd 
la ausencia de su P á r r o c o . 
F u é recibido con grandes aplau 
sos por parte de la: concurrencia. 
En una mesa a r t í s t i camen te 
adornada con profusión de flores^ 
temaron asiento oís siguientes co-
mensales. Caballeros de Colón del 
citado Consejo: 
Gustavo Inda , Guard ián del Coq 
sejo.; E n r í q n e García, Abogado ;i 
R a m ó n Alvarez, Secretario Finan-i 
clero, José Luis García, G. E . M I 
guel A . F e r n á n d e z , Ignacio Me-i 
drano, Gran Caballero Delegado.-j 
Pedro Freixas Pedrola, Marcos Nal 
ranjo Luis, Cándido del Valle, Mai 
t í as C. Rivero, Pedro Blanco y 
Blanco, José Vargas, doctor Ben-
jamín Vi l la r , Manuel García, Ger-
m á n Canaval, Vicente Sosa, Luiq 
Menéndez, Francisco Menéndez, Jo 
sé Veiga, Juan A . Grandío, Enr i -
que Rodr íguez , Angel González, Jo-
sésé del Valle, doctor Armando 
León, Antonio F . Gofre, Manuel 
Rodr íguez Lorenzo y Gabriel Blan-
co del Consejo San Agust ín n ú m e -
ro 1390, enviado especial del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Presidieron el acto, José R . 
Peña , secretario de Actas del Con 
sejo san Hi la r ión n ú m e r o 2449, ac 
tivo corresponsal del DIARIO DE 
L a MARINA, Monseñor Guil lermi-
no González Arocha, Prelado Do-
mést ico de s. Santidad, Padre Jo-
sé María García del Valle, Padre 
Juan Nogué y Estanislao Sevarro-
ja y Juan Castillo, Tesorero del 
Consejo San H i l a r i ó n . 
Por el Restaurant " E l Central" 
de los señores A n d r é s " ' d e los seño 
res Andrés y Ustariz,- se sirvió el 
siguiente m e n ú : 
En t remés , varios, arroz . con po-
llo a la cubana, chj l indrón a la 
criolla, mangos 'manzanos, café ca 
rretero y agua Martn Mesa. 
Los Hermanos del Consejo Sera 
fin Andrés , y Eugenio Morón," que 
tuvieron a su. cargo la confección 
y servicio del Menú, fueron tí'náni-
memente aplaudidos por la esme-
rada atención para con los comen-
sales. 
Amenizaron él fraternal almuer-
zo las bel l ís imas señor i tas Consuo 
lo Cuervo, Rosa Ventura y Luz 
Marina Moreno. 
Cantaron de un modo irrepro-
chable. 
Para las distinguidas cantantes, 
hubo repetidos aplausos, dulces y 
flores. 
Nuestro Corresponsal y Secre-
tarlo de Actas, leyó sentidos tele-
giamas del Gran Caballero doctor 
Patricio Sánchez, que excusa la 
asistencia por enfermo, del doctor 
Antonio Gavaldá Canciller del Con 
sejo de ios CaballeroB de San Cria 
tóbal y del doctor Francisco . Ve-
liz, Ex Gran Caballero Delegado 
del Consejo. 
Dado cuenta de los telegramas, 
ofreció, en e locuent ís imo discurso, 
el homenaje al P . José María Gar 
cía del Valle, como Capellán del 
Consejo, como Pár roco y como mo-
delo de ciudadanos. 
Ensalza sus virtudes y trabajos, 
y pide para él todo género de ven 
turas y feliz retorno de su excur-
sión a 'España y Roma, rogándo le 
hiciera llegar a las manos de Su 
Santidad el Papa, el mensaje de 
adhes ión del Consejo y el donati-
vo de m i l liras, que en aquel ac-
to le entregaba. 
F u é unán imemen te aplaudido el 
Hermano Peón por «u magistral 
discurso. 
Monseñor González Arocha, ha-
bló en loor a su Hermano en si 
sacerdocio y en los Caballeros de 
Colón. A estos felicita por el ho-
menaje que le tr ibutaban a «u Pa 
rroco y Hermano en la Orden. 
Concluye manifestando, que aque-
llos actos confortaban el alma y 
alegraban el corazón, ante la tria 
teza infinita, que causan el desqul-
samiento moral y los ultrajes a la 
Iglesia y al sacerdocio. 
Pidamos al cielo, dijo, que se 
aumenten los Caballeros de Colón, 
a f i n de que és tos ejemplos dé 
cristiana fraternidad sean la sal-
vaguardia de Cuba. 
Monseñor Arocha fué aclama-lo. 
E l P . José María García del Va 
He, profundamente emocionado da 
las gradia?, y promete que al pos-
trarse a los pies de Su Santidad, 
I a p r í m e r bendición, que le pedi-
rá se rá para sus amados Caballe-
roa de Colón. 
Se le t r ibu tó prolongada ovac ión . 
Satisfecha puede hallarse la Co-
misión designada por el Consejo 
pera rendir este homenaje por el 
bril lante resultado del mismo. 
Formaron esta Comisión el Con 
ferencista del Cornejo. Manuel Ar i a 
i los Hermanos Tgnacio Medrano, 
José R . Peón y Manuel Rodr íguez 
Lorenzo. 
Bien ganaron el apiauso del Con 
sejo . 
E l P . José María del Valle, se 
despedi rá de sus feligreses e l ' 19 
a las seis y media de la m a ñ a n a 
con Misa de Comunión general. 
Le deseamos a l Padre José Ma-
ría García del Valle un feliz via-
je, y pronto regreso al seno de sus 
feligreses que tanto le aman por 
bus virtudes y apostólico celo. 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A — M A Y O 18 DE 1925 . 
N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
¡ A S C A B E L E 
L A PEREGRTXA CIOX A ROMA 
( r o r Herminia P L A X A S DE GARRIDO) 
Para cumplir lo prometido y co-
rrespondiendo a los numerosos lec-
tores que demuestran in terés por 
todo lo que a la Peregr inación a 
Roma organizada por el I lus t r ís imo 
Arzobisoo de la Habana Monseñor 
Ruiz, se refiere, dedicaremos estos 
"Cascabeles" del lunes. 
del Jefe de la proyectada Peregri-
nación la hace aun más valiosa y 
atractiva. Que no es lo mismo 
llegar ante el Santo Padre, des-
conocidos v desorientados que el 
ser presentados y garantizados por 
nuestro Arzobispo. Oportunidad 
como ésta no se proporciona todos 
Calla con columnas, en Palmlra (desierto do Siria) 
,A juzgar por la curiosidad des-
pertada, se ve rá muy favorecida. 
Siempre ser ía un aliciente sin igiual 
lia oportunidad de visitar a Roma y 
otras ciudades famosas, en tan 
distinguida compañía como la que 
i n t e g r a r á esta Pe reg r inac ión . Pero 
esta vez la autoridad y competencia 
los d í a s . Además , el conocimiento 
que tiene Monseñor Ruiz de los Lu-
gares por donde pasarán loa pere-
grinos, h a r á más provechosa 'la jor-
nada, que de otro modo ser ía ár-
dua tarea si tenemos en cuenta la 
brevedad del paso por cada una de 
ellas. 
Días y horas 
de Salida de: 
Julio: 
15 Medio día. 
28 8.15 a. m. 
29 11.47 a. m. 
SO 1.27 p. m. 
31 12.57 p. m. 
Agosto: 
ITINERARIO 
Días y horas, 




Habana, en el vapor "Espagne*1 
Santander, visita a Limpias 
San Sebastián 









8.45 p m. 
7.19 p. m. 
7.59 p. m. 
31. 7.20 p. m. 
Agosto 
1. 9.15 p. m. 
2. 7.00 p. m. 
Agosto: 
12 2.15 p. m. 
14 8.50 a. m. 
12.00 m. 
2.05 p. m. 
7.33 p. m. 
8.33 a. m. 
7.47 p. m. 





























8.40 p. m. 
8.37 p. m. 
11.52 p. m. 
6.33 p. m. 
9.56 p. m. 
8.37 p. m. 
9.35 a. m. 
D E L f l F R I V O L I D A D T R A S C E N D E N T A L 
Señora y señor i ta , ¿desean usté-] privar a las mujeres de todo su apa 
des conocer la fórmula de la moda j rente encanto, dándoles el mayor 
primaveral, acá e-n Europa? ¡ aspecto masculino posible, no es 
Esta fórmula es breve, resumí- una obra de b i e n . . . Y en el cua-
da en tres palabras, nada más , del j dro de la naturaleza engalanada 
idioma de la diplomacia 
costura: esta fórmula es 
oourte et droi te , . . " 
Ustedee reco rda rán . 
y de la para el renuevo de primavera fies-
P ía te , i ta. de amor en la que todo lo que 
vive se embellece- y define, la mu-
tal vez, la | jer disfrazada con un paletot r ígi-
do que suprime los contornos, con 
una blusa chemisier que aplasta el 
busto, con una falda-tubo con aire 
de calzón: la mujer cuya estét ica 
es la de una tabla: la mujer con 
traza de abogada que va a perder 
un pleito, de cirujana dispuesta a 
cortar por lo sano, o de licenciada 
en filosofía que abusa de las le-
tras: esa mujer está, en verdad, 
tan lejos de la reina de la creación 
que r>ólo acierta a parecemos su 
caricatura lamentable y casi sacri-
lega. . . 
Vn delicioso modelo de túnica, en el 
(jue aparece, como novedad, el artís-
tico "drapé" de la falda. 
historia muy antigua y poco ame-
na de tres palabras fat ídicas, anun-
ciadoras de la ruina de un impe-
r io ' . . 
Algo de eso tienen, creo yo, los 
tres vocablos de esta fórmula pa-
risiense de elegancia. . . Y el i m -
perio amenazado es el de ustedee, 
—Todos los hombres son uste^ 
des iguales; exagerados, egoístas, 
exclusivos: las treis es del atavis-
mo. . .—me dice una gentil amiga 
para quien la "moda de P a r í s " es 
punto menos que ar t ículo de fó: 
una gentil amiga a. quien he dicho 
lo que acabo de escribir; y sin 
aguardar a que yo le pregunte qué 
relación puede existir entre los de*-
fectos ancestrales del "hombre y los 
acidentes de un paletot, explica: 
—Usted si? imagin a-n que noso-
tras, las mujeres, no tenemos en 
el mundo misión más importante 
que esa de ser muñecas de ilu-
s ión . . . Acaba usted de hablar, con 
impertinente i ronía , de las aboga-
das, de las oiruj.a.nae, de las licen-
ciadas en filosofía y l e t r a s . . . Y 
sin embargo, son ya muchas las 
mujeres que en los órdenes de ac-
tividad reservados, antes de ahora 
a lois hombres, demuestran ser tan 
capaces como ellos sin tener, qui-
zá, tanta p r e s u n c i ó n . . . A esta nue 
va existencia hemos de acomodar, 
por lo tanto, no solo nuestra éti-
ca, sino nuestra estét ica, tam-
bién . . . Suprimimos la ca.bellera 
para, hacer más breve el tocado y 
no preocuparnos de los horquillas 
que se desprenden y del moño que 
se deshace. . . supr imimos la fal-
da larga para tener absoluta liber-
tad de m o v i m i e n t o . . . Y adopta-
mos la moda recta y lisa porque es 
cómoda y, sobre todo, s e r í a . . . 
¿Que papel har ía , vestida con el 
corpiño escotado y la falda hueca 
del Seg'undo Imperio, una mujer 
moderna, que ejerce su profesión 
en competencia con el h o m b r e ? . . . 
He quedado un momento perple-
jo, ante tantos y tan definitivos ar-
gumentos cuya fortaleza impedia 
todo ataque, de frente. Luego, 
L A R E S U R R E C C I O N D E L SOMBRERO P A R A T E A T R O 
21. 9.05 p. m. 
Septiembre 
3. 
Por el itinerario que copiamos, 
puede verse que hay lugar como 
la visita a "Limpias", en ane se 
llega en Julio 27 y se sale al día 
siguiente a las S.15 de la maña-
na. 
A d e m á s de los lugares menciona-
dos en el I t inerario, se vis i tarán 
distintas ciudades de I ta l ia , Suiza. 
Francia y España , para aquellos 
que deseen aprovecharlas. 
(Las personas que prefieran vol-
ver algo más tarde podrán hacer-
lo en loa vapores que sa ldrán d« 
Santander, en los días 6 y 22 de 
Septiembre, siempre dentro del pre-
suipuesto de la fPeregríuación. Con 
lo cual d ispondr ían de algunos 
d ías m á s de paseo. 
Otras muchas combinaciones, qrae 
d a r á n lugar a escapa ditas a pue-
blos y lugares cercanos, h a r á n aun 
m á s amena la jornada. 
Estas viejas ciudades de Euro-
pa es tán llenas de interés his tór ico, 
que todos conocemos a t ravés de los 
libros y grabados. Algunos de ellos 
podremos publicarlos aqu í y en 
otras oportunidades. 
Interminables nos ha r í amos si 
p re tend ié ramos en estas breves no-
tas, hacer mención de cada una 
de las maravillas naturales y de 
las debidas ail arte humno. 
Ya desde las edades prehis tór i -
cas se encuentran monumentos es-
parcidos ipor toda I tal ia , que ense-
ñan vagamente tendencias a r t í s t i -
cas, del Norte, de donde procede 
la civilización, se encuentran bron-
ces y piezas de cerámicas verdadera-
mente notables. Otras muchas ma-
nifestaciones del Arte antiguo apa-
recen por todo el terr i tor io, pero la 
real y verdadera producción a r t í s -
tica surge desde los siglos sexto y 
sépt imo A. C. en la I ta l ia Oentral 
con los Etruscos. 
Esta raza es un misterio en cuan-
to a su procedencia, sabiéndose só-
lo que emigraron del Este hacia 
I t a l i a . 
Hasta su lenguaje es desconoci-
do . Se esparcieron por todo el cen-
tro de Ital ia y más tarde se exten-
dieron hasta ¡Roma. 
>&u arte tiene muchos puntos de 
contacto con el arte griego; sus 
métodos de construcció-n de mura-
llas son aun famosos a t ravés de 
los tiempos. Son muchas y cono-
ctdas las ciudades antiguas como 
Fiesole, Volterra, ChLusí, Cortona, 
Arezzo, etc., rodeadas y defendidas 
por una imponente estructura dfi 
piedra, del tipo llamado "Ciclópeo." 
(Los etruscos tenían sus métodos 
pro-píos para la cons t rucción de sus 
grandes templos de madera con co-
lumnas y bellamente decorados con 
pinturas po l í c romas . Sus sepulcros 
son especialmente notables y de 
varios tipos: el "pozzo", la "fossa"i 
la "camera", excavada en la roca 
y ricamente decorada. Los cuerpos 
eran colocados all í con todos srns 
tesoros, armas bronces, preciosos 
vasos, etc., sobre los bancos o den-
tro del sa rcófago . En cuanto a los 
muros se pintaban con valiosas de-
coraciones. 
iLog sarcófagos eran objeto de es-
pecial a tención en todas esas ciu-
dades Italianas y se conservan ver-
daderas obra« de arte en templos y 
museos. 
A Roma fueron llevados por con-
quista los tesoros del Arte Griego, 
que con el arte Etrusco ya influen-
ciado, de manera decisiva en cons-
trucciones de toda clase, dió por 
resultado las maravillas de arqui-
tectura que aseguraron gloria i m -
perecedera al Arte en I tal ia . 
" B l P a n t e ó n " , en Roma. E l " A r -
co de Constantino", la Columna del 
Foro Trajano. la estatua de •Mar-
co Aurelio, la Basílica de San Pe-
dro y tantos y tantos monumentos 
de da grandeza humana bien valen 
todo el entusiasmo que despierta 
la excursión, que para el elemento 
piadoso tiene como meta de sus asr 
piraciones la suprema dicha de pos-
trarse una vez en la vida a los 
pies del Sumo Pontífice de la Igle-
sia Católica, Apostólica, Romana. 
Recibir su santa bendición e in -
dulgencias concedidas por su San-
tidad el Papa a los Peregrinos. Ver 
con sus propios ojos, maravillas y 
milagros como el Santo Cristo de 
Limpias, la milagrosís ima Virgen 
de Lourdes y el espectáculo gran-
dioso, sin igual, escalofriante de 
Hiles de enfermos que all í acuden en 
busca do alivio para sus males, mu-
chas veces con éxito asombroso, 
pero siempre con un acexpio de con-
formidad cristiana qiue £V2 los hace 
más llevaderos y los prepara para 
una vida mejor. Para los verda-
deros "Peregrinos", para los que 
van en pos de la Gracia y guiados 
por su inquebrantabile Fé, para esos 
sobran todas las incont-ibles belle-
zas del paisaje y el mér i to arquitec-
tónico antiguo y moderno que ate-
soran esas viejas ciudades "del An-
tiguo Continente. 
A los Peregrinos les basta coi" 
la esencia de la Peregr inac ión qup 
rea l iza rán ajenos a la curiosidad 
insaciable de los meramente excur-
sionistas. Para éstos será el hius-
mear los teatros y diversiones del 
camino. Gozar los espléndidos pai-
sajes, los amaneceres espléndidos 
en distintos países, las puestas d» 
sol, el hurgar por Jas ruinas mile-
narias. . . 
Revivir la His tor ia . Imaginar 
las fastuosidades de la Roma Pa-
gana, las grandezas y cr ímenes de 
los Césares , las intrigas de la Cor-
te de los Médicis, el romanticismo 
de las góndo la s . B l entrar y salir 
incesante por los Museos, querien-
do almacenar en la retina y en la 
mente algo siquiera de los tesoros 
que guardan sus salones. Ansia de 
ver, de saber, de retener, hambre 
devoradora de touristas. 
I/a libreta de notas y el lápiz a 
mano, sin poder anotar nada, en el 
vért igo de la jornada. La c á m a r a 
fotográfica siempre enfocada (q-ue 
entre parén tes i s recomendamos a 
todos, por ser unas fotografías to-
madas personalmente, el mejor re-
cuerdo que se conserva de uno de 
estos viajes. . Luego, el placer de 
verse a perpetuidad reproducidos 
en una calle de Pompeya, por ejem-
plo y más tarde legar el retrato a 
sus descendientes. . . (para que no 
señan que hacer con él .) 
La correspondencia íntima a los 
familiares que quedaron de t rás , pa-
ra sufrir el inevitable c h a p a r r ó n . . . 
Y la correspondencia abierta pa-
E n c u e s t a P a r a l a s D a m a 
¿Cuál es el compañero más de-
sea ole? 
Para mí lo es el hombre flue 
cualquiera que eea su pcpíción so-
cial, es hábi l y emprendedor, de 
cenversación amena y atrayente, 
leal, caballeroso y amanto de v í a ' 
jar. 
Sin otro particular quedo de us-
ted S. S. y admiradora, 
E. F . G. 
¿Cuál debe ser el mejor compa-
ñero? 
A mí juicio debe ser aquél que 
sea siempre alegre, car iñoso, aman 
te y que j a m á s nos reprenda de-
lante de ex t raños . 
Opino que el compañero ideal 
para la mujer buena ha de poseei 
tres cualidades esencialísimas e ln 
díspensables vara la felicidad en 
el matrimonio, que son; moral, de-
licadeza y est imación, a la ver que 
amor. 
Soy siempre de usted con la ma-
yor consideración, affma., S. S.. 
Dolores Morell , 
¿El compañero ideal? 
¡Cuántas decepcionegi se experi-
mentan! 
Sufrir privaciones sin cuento, es-
quivar intenciones insidiosas, so-
portar indiferencias, en f in , luchar 
y trabajar para ser buena, honrada 
y digna de un hombre bueno na-
da m á s ; y llegado el momento crí-
tico tan ansiado y tal vez esperado. 
" . . . Y o creí que usted no pensa-
ba a s í . . . ese no es mi c r i t e r i o . . . 
no puede s e r . . . " 
S. J iménez . 
iTor qxíé la mujer, toda dulzura, se obstna copiar las g'aias de las fie-
ras?... Re aquí este delicioso modelo de "taillour" que podría titularse 
"leopardo"... lia túnica, el forro y el cuello de la "jaquette", con su seda 
estampada imitando el pelaje del felino, liarían temer el salto agresivo bi 
la placidez de la maniquí no nos tranquilizara 
"cola" lateral, a derecha e izquier cidos con inmensas plumas. Y loa 
da de la falda c o r t a . . . destinados a las butacas, que tra-
—Sí , s í . . . Unos modelos pre-| t a r á n de ser por lo contrario, muy 
ciosos. . . La doble cola semeja a' pequeños, reducidos a un "casoo" 
los extremos de una larga échar-
p o . . . 
' — Y según parece, se ha resuci-
tado el sombrero de teatro: aque-1 
sombrero que dió lugar a tantas 
p o l é m i c a s . . . 
de tu l , y sin más adorno que ciertas 
aplicaciones de cabrit i l la dorada . . . 
—Todo eso es encantador, y 
t ambién me parece donosa inven-
ción esta otra de la torzada, o tren-
zada de hilo de oro de plata, qafc a 
—Motivadas por el eterno egols-' guisa de moño postizo luci rán us-
mo de los hombres ,en efecto. Pues tedes sobre la nuca para ocultar la 
s i . . . Ha resucitado el sombrero de mut i lac ión de la cabellera en el to 
teatro, pero con objeto de evitar I cado de soiree. . . ? 
protestas de los espectadores que j — ¿ V e r d a d que es bonita, la 
tienen el mal gusto y la poca ga-í idea? 
la.nteria de interesarse por la fun-j — .j^uy bonita, amiga mía, pero 
ción más que por las espectadoras, ¡ tantas y tan deliciosas frivolidades 
nuestros sombreros se rán do dos ca ¿qU<s objeto tienen, ya que renun 
tegorias: los destinados a los pal-
cos d'© forma muy amplia y guarne 
E N P L E N A M O D A 
Otro cable de Par í s , dice: "Que 
la moda de tendencias masculinas, 
ha pasado, dejando franco paso a 
las telas vaporosas. 
Y a propósi to de la noticia to-
mamos las impresiones siguientes 
de la preciosa revisita francesa, 
ilustrada finamente en colores "At r . 
Gout, B e a u t é " . "Hojas de Elegan-
cia Femenina". 
modelo para espectadora de butacas; casco liso de "ruban", sin más ador-
no que una aplicación de piel dorada. 
señora y señor i ta , si estas malas abandonando La discusión en apa-
orientaciones del buen gusto pre-: riencia, he preguntado a mi gentil 
dominan y si la moda no se aparta amiga: 
de su carmino actual, — ¿ E s cierto que se llevan, de 
nuevo, los juegos de gorgneras y 
bocamangas de batista bordada, de 
tu l , de muselina o de encaje, que 
P í a t e , lisa, sin relieves. 
Ccurte, corta, sin empaque. 
Droite, recta, sin curva, o sea sin! en los buenos tiempos de Versalles 
gracia. 
Entre esto y la Eva cubista, hay 
muy poca distancia y ¿creen uste-
des que la mujer toda planos y es-
quinas fingida por el "chic de Pa-
r í s " sea más agradable a los ojos, 
más bella y por lo tanto más no-
ble, que aquella mujer en la que, 
desde que el mundo es mundo, ad 
prestaban a las damas tan noble 
empaque? 
M i amiga confirma, en súbito en-
tusiasmo: 
— ¡Oh, s i ! . . . Este verano el 
jabot y la manga renaissance se-
r án las carac ter í s t icas de la moda. 
—He oído hablar, t ambién , de 
i los vestidos de noche, guipare y 
miramos nosotros, los hombres l a ! i a n i é s de plata y oro, con doble 
perfección insuperable de la For- ' 
ma? 
En todo caso, la ficción del 
"chic de P a r í s " , imaginada para 
ra solaz de los lectores de todos 
los periódicos del patio, que de esa 
manera siguen en espír i tu a la Pe-
regr inación y para quienes t ambién 
habrá bendiciones por otra parte 
bien ganadas con su paciencia. 
Ya pronto l legará el bendito día 
15 de Julio, s eña l ado para la salida 
de la Habana rumbo al pintoresco 
Santander, con su sin par "Sardine-
ro" . Embellecido hoy con el sun-
tuoso Palacio de la Magdalena que 
vimos en construcción y cuyas be-
llezas no nos paga rán toda la me-
lancolía del recuerdo. . . 
Aquellos cimientos tendrán siem-
pre más ipoesía entemecedora para 
nuestro corazón que todas las ar-
monías y aciertos dea soberbio Pa-
dacio. 
C O N T R A LAS G R I E T A S D E 
L A S M A N O S 
Casi siempre las grietas de las 
manos son ocasionadas por el frío. 
En e l invierno es preciso lavarse 
con agua templada y evitar acercar 
las manos a l fiuego estando frías y 
h ú m e d a s . 
Contra las grietas es de positivo 
resultado el empleo de la siguien-
te pomada, de uso externo, y que 
debe aplicarse en fricciones dos ve-
ces al d ía : 
Mentol 
Salol 







¡P r imave ra ! Es tac ión la más be-
lla entre todas, en que las flores 
como las mujeres se agitan en un 
deseo de vivir , en que la sangre 
generosa corre más de prisa por las 
venas, en que la naturaleza se vis-
te de gala, donde las jóvenes se 
adornan con telas vaporosas y los 
árboles se cubren con ¡las primeras 
hojas. 
¡ 'Pr imavera! . . . Es tac ión mun-
dana por excelencia donde se mul-
tiplican las atracciones m á s seduc-
toras: los concursos hípicos, los 
Vernissage, los bailes y los "sports". 
B l vestido de la genti l parisiense 
sigue las mismas variaciones. Te-
las de fantasía, crepés de seda, una 
suerte de tela de camisa, bordada 
de seda, pequeños bolsillos, las fal-
das piovistas de plegados, que fa-
ciliten el paso. E l h ipódromo y ci-
nódromo. las fiestas favoritas de 
las elegantes. 
Más la parisiense es demasiado 
femenina para atenerse rigurosamen 
a uu solo pa t rón La j reuniones 
de mediodía , tes, exposiciones, etc., 
la encont ra rán coquetonamente ves-
tida de crepés ( la mayor parte, es-
tampados), de muselina de seda 
con encajes. . . sí, de encajes. Los 
crepés en sus m i l variedades son 
los más encantadores y as í se com-
prende su supremacía sobre los de-
más tejidos Los estampados ofre-
cen un surtido original de diseños 
y lindo colorido. 
Otra modalidad de la moda en 
la estación presente, son dos bor-
dados estilos oriental que dan a la 
parisién un agradable sabor exótico. 
Flores maravillosamente inquietas, 
motivos ligeramente cubistas, don-
de se entrelazan resplandores de 
metales y piedras al gusto orien-
t a l . Todo eso debemos a la influen-
cia en las modas francesas. 
Habana, mayo 7, 1925. 
Sra. Herminia Planas de Garrido: 
¿Cuál es el compañero m á s de-
seable? 
Para mí, el hombre amado, con 
todas sus faltas y defectos. 
Muy atentamente. 
Gélida. 
¿Cuál es el compañero Ideal? 
Seguramente que todos los ca-
balleros están esperando con avi-
dez que lleguen los lunes para en-
terarse de nuestros gustos. ¡Cuida-
do que son curiosos! ¡Y luego d i -
cen de nosotras! ¿Habráse visto i n -
justicia mayor? Por esta vez estoy 
dispuesta a favorecerlos, descri-
biéndoles el mío, que supongo s* 
rá como el de toda mujer que quie-
ra ser feliz. 
Pues . . . para mí , el compañero 
ideal es el hombre leal, de nobles 
sentimientos s impát ico y sencillo 
en su t ra to; de mirar franco y no 
muy galanteador en sus conversa-
ciones. Tantos halagos acaban em-
palagando ( ¡ a lo menos a m í ! ) Pe-
ro sobre todo debe profesar mí r«j-
í lgión: la Católica, y ser buen h i -
jo y respetuoso con sus padres. 
Porque, ¿qué hombre que no res-
Pete a sus padres como merecen es 
buen esposo? ¡Ninguno! ¡Mal /hi-
jo ! ¡Mal esposo! ¡Mal padre! 
En cuanto a lo físico, me encan-
taríw que fuera alto, delgado y 
fuerte; de porte distinguido; de pe-
lo cas taño claro y ojos del mism'* 
color. 
Pero lo físico no importa tanto 
como lo moral ; y si encuentro un 
hombre que reúna todas esas cua-
lidades que arriba he mencionado, 
aunque fuera de baja estatura, 
grueso, líizco, rubio o t r igueño , lo 
aceptar ía gustosa pon comnañero 
de toda mi vida, amándolo mucho. 
Yo no me enamoro de un buen 
tipo, sino de la belleza moral del 
hombre. 
•He dichoí 
¿Merezco a lgún aplauso? 
Mary. 
para, que nunca pueda ^ r , 
cesible. er i n^^ 
E l tipo no lo descubro 
del ser que ame eSe S e ¿ ^ el 
Ideal. ia mi t^ , 
Agradecida de usted 
dolé las gracias, ^ i p á J 









"1 ¿Cuál sería mi compaüero * 
Aquél que comprenda a ^ ^ ^0 
y sepa apreciar el tes í ro o?, mujer 
puso en su camino. 8 
Sant08i 
¿Cuál es la compañía máa * 
ble? 8 ŝeav 
Dígamelo, ¡por su madre! 
Ampai-o. 
¿Cuál es su compañera niáR » 
Soy un alma que se desliza J 
cldamente por los jardines dpi p 
sueño, disfrutando del embeie-
aroma de la ansiada felicidad 
veces, otras, un sér que luc¿a r 
roicamente pof afrontar los a 
líos que nos ofrece el áspero ̂ l0' 
dero de la existencia... 
¡Ninguna compañera mejor pu*. 
do desear que la Sabiduría! 
Ella os música, ella es bu ^ 
es paz, es poesía y es fanal ' 
doroso que con sus radiantes ¿! 
plendores nos señala, ya el curso 
de nuestras ideas, ya la incierta ru 
ta de nuestro destino. 
Perlas con vida. 
Estimada señora : 
Interesada en su encuesta ds 
cuál es el compañero más desea-
ble, le remito las cualidades ^ 
quisiera adornasen al que algún di 
sea el mío : medios para abrirse 
paso en el porvenir, digno, delicâ  
do, que mire sobre todo su hogar 
desinteresado y católico. 
Sólo falta encontrarlo, y. 
bastante. 




¿Cuál es el compañero ideal? 
E l que a t ra ído por una misterio-
sa afinidad espiritual e identifica-
do con nuestros anhelos, admira eg 
nosotras algo más que la belleza 
f í s i c a . . . 
I rel la Piedra Valíento. 
MUJERES Y ENCAJES. ENCAJES 
Y MUJERES 
Ix>s encajes vuelven por sus fue-
ro* y vemos gruesos guLpures de 
Venecia adornan-do cuellos, mangas 
y otros m i l detalles del vestido. 
Estos guipures, junto con la pun-
ti l la , s e r án el gran suceso de. la 
estación, porque dígase lo que se 
diga, la mujer francesa se a t endrá 
muy dif íci lmente al género exclusi-
vamente deportivo. Su gracia na-
tural y deliciosa, su coqueter ía in-
nata, su deseo de parecer bien y 
ejercer su t i r an í a de seducción fe-
I
menil, las p ro tegerá siempre de la 
tendencia al a t r ans fo rmac ión del 
traje masculino. 
¿Cuál es el compañero ideal? 
Para mí el que tenga formado 
un alto concepto de Dios, de su ho-
nor y de su hogar. 
E l que en los tiempos floridos 
como en la adversidad tenga para 
mí su inacabable apoyo moral . 
En cuantc a lo -demás, como la 
dulce Mary. 
Yo quiero que me quiera 
como nadie ha querido; 
como quieren los ángeles , las floro», 
las aves y los n iños , 
Que su ca r iño sea 
como divino s ímbolo 
del amor impecable 
celestial inf in i to 
con que se quioren las púdicas es-
(trella* 
a travág de los siglos. . . 
Que su ca r iño para siempre ignora 
lu garra del olvido. 
Eugenia Mar ía Rubí . 
Mi compañero ideal ha da ser 
inteligente y bondadoso, que sepa 
cultivar nuestro car iño como yo. 
¿Cuál es su compañero ideal? 
E l compañero ideal para mí, es 
el que reúna las condiciones si. 
gu ien tés : el que por su gran posi-
ción económica "nos" permita via-
jar todos los años "por todo lo bue-
no" que tiene este planeta; donde 
pueda admirar las maravillas de la 
Naturaleza, como las producidas 
por la inteligencia del hombre; quo 
sea inteligente y de gran cuitara, 
lipnrado y noble, y que nada "más" 
esté enamoradís imo de este 
Diamante uegro, 
¡íí de-¿Cuál es su compañera 
sonda? 
No busco el "Príncipe AW de 
mis ilusiones, porque lo pô o; no 
ansio un alma amiga que me sepa 
comprender, porque la tengo; no 
deseo un car iño verdadero, porque 
los tengo Innumerables; no quiero 
riquezas, porque poseo la paz dt 
raí hogar y es bastante; no ambi-
ciono Una larga vida, porque se ¡a 
debo al Alt ís imo; no deseo glorias, 
porque a veces tienen la duración 
de una pompa de jabón; no quie-
ro extasiar mi vista con bellos pai-
sajes exóticos, porque poseo el te-
soro forestal inagotable de mi Cu-
ba idolatrada. . . 
Sólo una compañera ambiciono; 
"Luz, más luz", como digera el in-
mortal cantor de "Fausto". 
Aureo Loto. 
A b r i l , 30-1925. 
P A R A S E R B E L L A S 
PARA TENER LAS MANOS 
BLANCAS 
Innumerables son los medios qu( 
se recomiendan para conseguir w 
ner las manos blancas; entre los 
más eficaces señalaremos los ® 
guientes: 
Glicerina . . 20 gramos 
Jugo de limón 20 gramos 
Después de untarse las manos s« 
las lava con agua oxigenara a 
volúmenes. 
Patatas cocidas . . 20 gramos 
Jugo de limón . . . . 10 g r^o 
Empléese en la misma forma 3 
la anterior. 
Otra preparación excelnte que 
comendamos a nuestras lectores 
la compuesta con: 
Agua de rosas . . . . 60 
Almendras dulces. 125 
Esperma de ballena 7 
Cera blanca . . • • " 
Jabón animal . . . 7 
Alcohol de 60o. . . \ 
E n c u e s t a P a r a C a b a l l e r o s 
¿Cuál es la compañe ra desea-
ble? 
Si lo digo en voz alta, se cela la 
otra. 
Vn p ichón de Tenorio. 
Fotografiada en las últimas carreras 
de Antenil, aquí aparece •ana dama 
vestida conforme a la última fórmula 
de elegancia: "píate", "coúrte", " t t 
droi te". . . X»isa, corta y recta.. . 
¿Creen ustedes que la silueta es ©le-
gante en verdad? 
ciaron ustedes a la misión de a g r á 
dar a los hombres? 
Creí reducir, por sorpresa, la 
fortaleza ds- las razones de m i ami-
ga; pero las mujeres tienen la ré-
plica de ingenio siempre dispuesta, 
y me encont ré con esta explicación: 
— ¿ Q u é o b j e t o ? . . . Pues agra-
darnos a nosotras mismas. . . ¿ L e 
parece a usted poco?. . . 
Antonio G . de Linares 
¿Qué compañe ra p re f i e ro? . . . el 
reloj de la iglesia cercana va des-
granando en el silencio nocturno, 
las horas, que transcurren lenta-
mente; reclinado suavemente sobre 
el lecho, m e d i t o . . . A l poco rato, 
y como si por arte de encantamien-
to hubiérase rasgado de pronto «l 
v t lo de la noche, surje ante mí la 
mágica visión de una mujer celes-
t ia l , flexible como un l i r i o ; un Ve-
lo nupcial cubre su esbelta figura, 
la n í t ida blancura de su a tavío ha-
ce resaltar la luz de sus ojos ne-
gros, como abismos sin fondo, su 
boca, plasmada en un rictus de cas-
ta sonrisa, permite adivinar el te-
soro de nácar que en ella se encie-
r ra ; un nimbo de candor e inocen-
cia la envuelve; a sus ojos, sere-
nesla, f i e l ; a su paso, ilun!Í,n„3dí 
los resplandores de dô  
agotable los míseros albergu ^ 
de se cobijar, los esclavos ^ 
n-iser?as. de los dolores 7 df 
Injusticias humanas; s u r ^ 
cristal, lleva por doquier )dJ 
a legr ía de un bello corazón n-
para el bien - • • nuert» 
Un golpe rápido sobre a ^ T0, 
de mí aposento me ciespierid. ^ 
bionca de un sirviente se o ^ 
caballero, las seis y meaa'reíli' 
un salto y al descender a d8 
dad, .hiere mis o'dos el " ^ 
unas campanas que toca", ¡¿ndo^ 
parecen reírse de mí. ai .̂ loso 
con sus lenguas de bronce- ^ , 
de las locas quimeras, o 
te complaces en soñar c0lV ,.(.,,(# ^ a 8 
bles? ¿No aciertas ^ c o ^ üst 
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¿Cuál es la comPaflera 
bu''1* nos como la cristalina superficie de 
un lago, asoma un alma toda amor I L a que menos pida y 
























f l R Á B L A S C O I B A Ñ E Z , M E X I C O E S T A P E R -
D I D O - A L O S M E X I C A N O S S E N O S V E E L C 0 -
' B R E D E L O S A Z T E C A S 
^ VRINTICIXCO AÑOS QUE DESCUBRI I^A A ^ H 
v ^ X I S I q U I E r a p i e j í S O E \ E L I ^ l , DICE E L 
VA, x.x\ACi AMKKTl'AX<>« liK HARLA ESPAÑOLA 
TA-
AMERICA I . A T I -
P A N I I j E T I S -
LES SALTA LOS A M E t i l CAN OS 
E L INDIO A L A ^ S T A , CUAN'DO NO E L NEGRO. 
a P O G R E S O D E L 
C O M E R C I O 
B R I L L A N T E APERTURA BE IíOS 
ALMACJL'NES DE V1ATERES FINOS 
R. GONZALEZ Y HERMANOS, 
S. E N C. 
Los amantes de las cosas buenas 
y de los gustos refinados, en cuan-
to a exquisitos manjares se refie-
re, es tán de plácemes en esta ur-
ibe habanera. 
Jaime L0g señores R. González y Her-
rbón, que hizo un viaje a ese mano^ ,g en c . continuadores de 
9íe 
_ Miguel Santiago Valencia, el ques a 
• -tnal y muy conocido escritor de Borl 
^p Mano que reside hace años país y que fué recibido como en.iag antiguas y reputadas casas de 
^ " i S r í s reproducimos esta sustan- sus propios dominios, cuenta cosas; "Man ín" y " J . M . ^ntecén". 
íb yíT ' j r s ta inteviuw hecha a extraordinarias . . Hay que ver a ¡han abierto en la m a ñ a n a de ayer 
c iosa /Tháñez en Niza y publicada Don Jaime, el clerical por excelen- SU3 magníficos almacenes situados 
Blaf<Cín TTniversal" de M é ü c o . cia, espantado del clericalismo co-
^Ko ^nrresoo.isal de "He lombiano! . . ¡Eso es peor que •El Unive Ijay correspojisal de 
ri->' de Times" o de 'Dailys" paña ! 
ra T,á<?fe por la Costa Azul sin en- — Y a se ve que nos conoce, 
fl06,?*- a Blasco Ibáñez . Para los plico con un poco de ironía, que ;1 
^ ^ o l S a s angTo-sajones, que no toma por t imidez, 
í a t i m a a el cable ni el elogio y E l i SEGUNDO DESCUBRIMIENTO 
fcnnnen de formidables elementos ^ - , . ^ r » T ^ * 
5 popularidad, se hallan siempre 
hiertas de par en par las puertas 
DE AMERICA 
Hace veinticinco años que des-
Se la 'principesca" morada de don cubrí a esa Amér ica que llaman la 
-Vicente, "t^e best spanish wn te r . tina. y ^ siqUiera pienso en edla 
pero justo es reconocer que en tan pIag0 i0 p0Sibie por olvidarla. 
Pero la conozco mejor que uste-
des . . . E l único remedio para esos 
países es un cruzamiento de razas, 
una inmigrac ión europea. Así se ha 
salvado la A r g e n t i n a . . . y también 
fácil hospitalidad entra, además 
AP\ cálculo, un noble sentimiento -de 
la t i tud a los que lo han califica-
f i(. primer novelista del mundo;. 
L tanto que- nosotros, los de len-
gua castellana, que sabemos de la al V r I G O R I F I C O , a cuyo 
^ístencia de 0 \ r o % ^ r 0 5 ^ r f a ¿0aS! inventor debieran levantarle una 
tesoros de nuestra l i teratura ^a-. ver_ 
Zs discutú al autor de Sangre: ^ J ^ a . ^ _ ^ Argentina 
y Arena", revelamos sus defectos en t i_ 
personales y ar t ís t icos , ^ e no son ^ ^ o ^ an los cre 
ocos. y ^ando nos ^ c a ^ t r J superior al B r a s i l . . . Chile comien-
í solemos ofenderlo ^ ^ \ l ^ v ¿ z n \ marcar el paso de la civiliza-
^ r d o n S s J W : c i o m Pero el resto n i para qué ha-
hallarse ya en las, cimas en donde, «lar . 
romlenzan los genios^ ser endiosa-^ . — 
ños Hay que verlo, olímpico como xico. 
•pneo en su ancianidad, para darse —No perdamos el tiempo. ¿ P o r 
• qué no me pregunta qué pienso de 
Juan Vicente Gómez y Venezue-
Yo he'tenido que vencer mi l di- l a ? . . . M i opinión sobre México es 
fiéultades para franquear las 'puer- ,ia mismá de siempre. ¡Eso es tá per-
,Y AHORA qué opina de Mé-
cuenta del sacrilegio que comete-
mos al negarle nuestra adoración! 
tas de la vi l la "Fontana Rosa". Si 
digo que las he forzado, no exage-
rff . Es suntuosa la mansión de D . 
Vicente, y si él fuera capaz, de re-
finamiento viviría como un gran 
seflor; pero todo denuncia, en su 
persona y en lo que lo rodea,, un 
marcado gusto plebeyo. 
provisto, a manera de pasaporte, 
de una esquela escrita en tercera 
persona, en la que el 'Maestro" (íisí 
se titula él mismo) se dignó conce-
derme el honor de i r a verlo, me 
encaminé a Mentón . 
Al salir de la Estación le pre 
gunto a un policía en dónde está 
la villa "Fontana Rosa". 
—No puedo decírselo, me res-
ponde secamente y mi r ándome de 
hito en h i t o . 
—¿Por qué? 
—Porque en ella vive Monsiéur 
Blasco Ibáñez . 
.—Precisamente, en busca de él 
ando. 
—Tiene usted que comprobar su: 
identidad ante el Comisario de Po-
licía. .Con estas cosas de Monsleur 
Ibáñez y el Rey de E s p a ñ a . . 
¿Y qué tengo que ver yo con 
tales cosas? 
—Puede ser usted uno de sus 
enemigos, y como usted compren-
E de. . 
I Ya lo creo que comprendí, y me 
I1 apresuré a comprobar con la esque-
i la, que yo no era el General Agui-
I. lera, n i Valera, n i mucho menos 
; el gigantesco y temible Caballero 
X Audaz, ni tampoco Primo de Rive-
ra, ni ninguno de los mueños que 
han retado a duelo a D . Vicente. 
Y.sólo así pude llegar hasta la v i -
lla "Fontana Rosa", 
DOMO ESTABA l>ON VIUJKNÜJK. 
Tiro el cordón de la campanilla, 
lina campanilla ruidosa que hace 
huir despavoridos a los pájaros del 
jardín y ladrar a todos los perros 
de las vecindades. En vez del por-
tero estilizado, cual conviene a los 
dido! . . . Se les ve el cobre de los 
aztecas. . . Pero si a todos ustedes, 
los americanos de habla española, 
les salta el indio a la vista, cuan-
do no el nqgro!. . . 
Para no tener el honor de darle 
una bofetada, le di gentilmente las 
gracias al hidalgo D. Vicente y con-
t inué escuchándolo. 
— Y o creí que mi l ibro sobre Mé-
xico .har ía surgir por lo menos un 
hombre c iv i l y no surgió n i MEDIO 
C I V I L . Los mismos que me alenta-
, ron a escribirlo me atacaron des-
pués. Quise hacerles un bien y no 
comprendieron mi generosidad. 
¡Qué importa! Es té yo satisfecho. . . 
— Y a lo creo que debe estarlo, le 
dije, pensando en la esplendidez con 
en Obrapía númérso 94, 9 6 y 98, 
ofreciendo a los chicos de la Pren-
sa y a sus selectos amigos, que son 
muchos, un bien servido Lunch y 
muchas copas de las exquisiteces 
que guardan en sus bien provistas 
bodegas. 
Vívelas finos, vinos y licores de 
toda clase, productos españoles de 
lo mejor y como especialidad de 
la casa los mejores mariscos y pes-
cados de la costa Cantábr ica de 
España , que en especiales r ifr ige-
radores l legarán de la madre iPa-
t r i a cada diez días , colocan a los 
citados almacenistas y amigos nues-
tros en las más ventajosas condi-
ciones "de ofrecer al público toda 
una serie de cosas buenas sin po-
sible competencia en el mercado. 
Integran la razón social de R. 
González y Hermanos, S . en C , en 
calidad de Gerentes de la misma 
los señores Ramión, j e sú s y Ce-
ferino González, siendo Comandi-
tarios de tan importante casa los 
señores herederos de don Francis-
co Salaya. 
Eí DIARIO DE L A MARINA fe-
licita muy cordialmente a los nue-
vos comerciantes que con sus acti-
vidades, su buen cimentado cré-
dito y sus ventajosas relaciones 
ofrecen desde hoy al público ha-
banero uno de los mejores alma-
cenes de víveres con que contare-
mos en esta populosa ciudad. 
DOS S U B D I T O S B R I T A N I C O S 
A S A L T A D O S POR LOS B A N D I -
DOS EN M E X I C O 
VERACRUZ, mayo 17. (Associa 
ted Press). Cecíl G. Crauford y 
su esposa, súbdi tos br i tánicos , que 
son administradores del rancho 
Fa i sán , fueron^ asaltiidos ayer en 
Ki lómet ro Salmoral, en la l ínea 
férrea Interocaiáníca, apode rándo-
se, los ladrones de la suma de mi l 
pesos que llevaban para pagar a 
los obreros sus salarios. Los han-
. F O R C A D E 
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con el corazón y los brazos abiertos. 
— E l Problema de ustedes es an-
te todo étnico. Una vez que lo re-
suelvan con la inmigración, se les 
fo rmará otra mentadidad, mentali-
dad a lo yanqui, como la de los 
argentinos y se de ja rán de hacer 
versos en honor a los tiranuelos. 
Entonces han de adquirir indepen-
dencia personal, que les hace tan-
ta falta. Sólo con él dinero alcanza 
el individuo la l ibertad. . . Son us-
tedes muy pobres en América y, por 
añadidura , sensuales. ¡Y esa ansia 
de venir a Europa que hace clau-
dicar allá a todos los caracteres! 
Por un consulado, una legación, una 
embajada, son ustedes' capaces de 
todo. . . Créame que principia uno 
a ser libre cuando encuentra en la 
bolsa un billete de m i l francos ca-
da vez que lo necesita. . . 
NO ME HAGA GASTAR MAS 
S A L I V A . . . 
Y una vez que D. Vicente hubo 
acabado de hacer la apología del di-
nero, agregó con el lenguaje que le 
es peculiar: 
_ , " N o me haga GASTAR MAS 
SALIVA, hablando-de esa América 
da je en el Estado de Veracruz, las 
tropas han recibido la orden de 
perseguir a Iqja dástintoe grupor, 
de bandidos. Recientemente varios 
americanos fueron amenazados en 
el Paso del Cura. 
palacios, aparece una vieja gruñona! <lue ya <luíero olvidar", 
que me examina insolentemente al i No ignoraba yo lo económico que 
través de la reja. Le entrego mi! es el novelista millonario, pero nun-
tarjeta, le explico el objeto de- la! ca hab ía llegado a imaginar que le 
vibita y espero en mitad del calle-i fñera doloroso hasta el gasto de sa-
jón. A l cabo de un cuarto de hora! l ^ a . Entonces sentí el irresistible 
Ba presenta un hombre, que tomo 
por el jardinero, pero que dice ser 
el secretario del 'Maestro". Más 
'desconfiado aún que la portera, me 
somete a un minucioso y humillan-
te interrogatorio y, convencido al 
fin. de que mis intenciones no son 
.'de asesinato n i de desafío, abre 
el portón y, vigilando el m á s míni-
mo de mis gestos, me conduce por 
I la^ veredas del parque, hasta co-
locarme en presencia de un hombre 
fornido, de faz borrosa y de moda-
les toscos que está dirigiendo una 
obra de albañi ler ía y que gri ta a 
i 5os peones como un desaforado, 
p y por qué me traen ante este .ca-
pataz? jba a preguntar, Cuando 
^conocí en él a D 
Ibáñez. 
^Saludos. Apretón de- manos. - Re-
ferencias de mi parte. Y una orden 
te D. Vicente: 
t—-'Muéstrale al señor las jiuevas 
construcciones. Súbeio al mirador 
y hazle ver a I t a l i a ' " . 
Me resigno y sigo a l secretario; 
Pero éste, por prudencia, me hace 
deseo de tor turar lo : 
—He oído decir que los bienes 
que usxed posee en España le se rán 
confiscados. 
— ¡Pr imo de Rivera es capaz de 
todo! 
Una sombra de tristeza nubló la 
plácida faz de D. Vicente y no pu-
de monos que sonreír de su dolor. 
—Se dice también , agregué , que 
si usted no se presenta para ser 
juzgado en Madrid, le será quitada 
su nacionalidad de español . 
— ¡No me importa! Yo soy Es-
paña , pero fio la España de Alfon-
so X I I I . 
—Debe estar usted descorazona-
do con las manifestaciones de sim-
Vicente Blasco: pa t ía y de adhesión al Rey a que 
sus ataques han dado lugar. A l pa-
recdr, su folleto ha contribuido a 
afianzar la monarqu ía que preten-
día usted derrocar. 
•—¿Ha leído usted mi folleto?— 
me preguntó de manera agresiva. 
En mala hora le dije que tan só-
lo conocía algunos fragmentos re-
producidos en los periódicos. Con 
Pasar adelante. Cont inúa creyán-i fa 'cabeza entre las manos y reco-
dóme animado de intenciones cri-^ rriendo a zancadas el escritorio se 
puso a gritar como antes lo había 
E L " O R I Z A B A " Y E L " S I B O -
N E Y " D E D I C A D O S A L S E R V I -
C I O ENTRE N E W Y O R K Y L A 
H A B A N A 
NEW YORK, mayo 17. (Asso-
ciated Press).—El vapor Orizaba 
de la Ward Líne vuelto al servi-
cio entro New York y l a . Habana 
después de haber recibido ciertas 
reparaciones. E l Slboney, barco ge-
melo del Orizaba, que está siendo 
recondicionado, e s t a r á listo para 
entrar en servicio hacia el mes de 
agosto. Ambos buques fueron usa-
dos por la armada, durante la gue-
rra mundial.-
El Orizaba, que salió ayer para 
la Habana, tiene cuarenta y ocho 
camarotes nuevos de primera, un 
salón comedor mucho más grande 
y un departamento equipado como 
salón de lectura y escritura. E l Si-
boney presen ta rá t a m b i é n las mis-
mas mejoras. 
finales 
-^-Oiga usted, me grita el 'Maes-
iro". ¿Viene usted de Niza? 
—Sí, s eñor ; le contesto en su 
mismo diapasón 
hecho con los peones de a lbañi l : 
— " ¿ P e r o por qué no lo ha leí' 
do? Es increíble . ¡ C ó m p r e l o ! . . . 
¡ C ó m p r e l o ! . . . Lo venden en to-
Puos se queda rá a tomar el t é | das partes. ¿Pre tende usted juzgar 
Conmigo. 
Encantado. Maestro. 
^ el paje-secretario me va ex 
Pecando la futura destinación de 
lo que pasa en España sin conocer 
mi folleto? Léalo y entonces se da-
r á cuenta de que la verdadera opi-
• cario a tuU,ra dfestinacion oe • ión española es tá amordazada. . . 
I tñ ti .Un0 de 103 cuartos del nuevo E1 ReJ, np ha teni(i0 siquiera quien 
«ifrirai0- Por Últim0 ttie Sllbe Tial lo defienda. . . ¿No conoce el dis-
«-ador para mostrarme, no Ita-I curs0 ^ aCfíba de pronunciar con-
tw-V* esmeraldina llanura medi-r mí cn c ó r d o b a ? . . . El mismo 
' forma t s lnV.as -iIlC0 casas q"e se ha visto obligado a contestar-
' "Todo * Fontana Rosa .; ¡Compre mi folleto'. Yo se lo 
esto es del Maestro!", ex-" r me .quedan sin0 
S e T U.na S a t Í S i a C c ^ f % p r 0 - ^ s ejemplares. . . Mire esta mag-"«me herpriprn r,n-r.airicivándome: 7 A- -A t. ede o. Consider 
co ^ suficientement6 'epate", f 
Onducido de nuevo a la presencia 
j f in í f t ea edición inglesa, indigna de 
í„ i Alfonso XIIÍ , pero digna de m í . . . 
Hasta un periodista servio que v i -
R ^ e en su escritorio, un 
p ^ n destartalado, pero con 
'ncomparable 
^ el m 
el vista sobre 
ar. 
¿ Siéntese usted, dice en 






que califican de anl.Ipatriota a D. 
Vicente no han valorado la magni-
tud de su sacrificio pecuniario, que 
da la medida de su grande amor 
por España . 
El "Maestro" vuelve a entriste-
cerse. Su fisonomía modelada por 
todas las sensualidades, desde la del 
oro hasta la del renombre, se con-
trae amargamente. Con una voz, que 
en otros ser ía el tono natural, pero 
que en él resulta apagada, dice: 
—"Nada voy a ganar y, en cam-
bio, t a l vez pierda mucho. Pero ten 
go la satisfacción de mi concien 
c í a . . . M i vida es ya absolutamen-
te interior y sólo persigo el exalta-
miento de m i esp í r i tu . . . Estoy de 
vuelta de los placeres sensuales. 
Somos unos mi l , cuando más , en el 
mundo, los que hemos alcanzado 
hoy esta, serenidad, los que tene-
mos derecho a guiar a la humani-
dad y a hablar en nombre de 
ella. . . 
Comprendí que D. Vicente co-
menzaba a no ser sincero o que se 
había tornado de repente en ironis-
ta, y como a su lado no me rete-
nían n i el encanto de la inteligencia 
ni el del corazón, a p r e s u r é la des-
pedida. Mientras le decía adiós, 
pensaba yo en Tagore, en Ghandi, 
en Román Rolland, en France, en 
Amiel , en nuestro Rodó , en los es-
pír i tus verdaderamente superiores, 
cumbres de serenidad, que nacen 
para dilatar la belleza y la bondad, 
y que, por desgracia, no llegan a 
mil , como cree Blasco Ibáñez, ni en 
eíl transcurso de muchos sdglos. 
V U E L V A OTRO D I A 
"Vuelva otro día, por la tarde, 
cuando guste, y entonces tomaremos 
una taza de te", me gr i tó D. Vicen-
te desde una eminencia de su bello 
parque sombreado de palmeras, en 
tanto que yo, sin contestarle, desapa 
recia tras el portón que me había 
costado tanto trabajo franquear. 
Ya en la calle mi ré hacia a t rás , 
vi la v i l la Fontana Rosa enclavada 
REVISTA DE LA SEMANA QIjE 
TERMINA MAYO 9 DE 1925 
NSW Y O R K . — En el curso.de 
la semana que revisamos, el mer-
caüo ha sstado más sotenido, de-
mostrando mejoría , no solamente en 
lo que a estabilidad se refiere, si-
no a la cantidad de azúcares ven-
didos. A excepción de. un lote de 
1,200 toneladas de St. Crolx que 
fueron adquiridos a mediados de 
semana y b,000 sacos de Cuba a 
fin de la semana por especuiadorfia 
el resto de las ventas fueron a re-
finadores, lo que dió al mercado 
cierto tono de estabilidad. Las 
operaciones de la semana de azú-
ares de Cuba, Puerto Rico, E i l l -
pinas y St. Croix, abcendieron a 
unos 505,000 sacos. 
E l resumen de la semana, día por 
día, fué como sigue: 
Lunew, Mayo 4 .—Abr ió el mer-
cado con tono débil, a baso de 
2,1]2c. c. & f . para azúcares., en 
posiciones cercanas. Durante el 
curso del día permaneció quieto e 
indecisa. Próx imo al cierre se 
anunció la primera venta de 1.0,000 
sacos de Cuba para pronto embar-; 
que a í ! . l ¡ 2 c | . c . & f . a la Watnerj 
Sugar Reflning Co. Seguidamente! 
se repor tó otra venta al mismo re-
finador de 13,000 sacos también del 
Cuba para pronto embarque a; 
2.1[2c| . c&f . Cerró el mercado más 
fiácil ''on veiyííedorAsde Puerto 
Rico para embarque de l a quince-i 
na de Mayo a 4,27 c|. c . s . f . y 
para Ja quincena de Junio a 4.3 3 
c j . c . s . f . 
Martes, Mayo 5 ,—Como «l dta 
anterior abr ió el mercado débil y 
con tono Indeciso, manteniéndosp. en-
completa calma hasta poco antea' 
del cierre que se anunció la •prlBro-
ra venta de 39,000 sacos de Puor-I 
to Rico para despacho de medías 
dos de Mayo a 4,30c|c. c . s . f . a' 
W . J . Me Cahan Sugar RefininR: 
Co. , Fí ladelf ía , y agregaban que; 
había más vendedores en las misma] 
posición a 4,27c]. c . s . f . | 
Miércoleu, Mayo 6.—^Quieto y 
sin cambio ab r ió el mercado. . A; 
primera hora se reportaron ventas-; 
efectuadas el día anterior aseen-: 
dentes a unos 200,000 sacos en su! 
mayor ía de Cuba, para embarque' 
en diferentes posiciones .de Mayu st. 
2 .1]2c] . c . & f . a refinadores dej 
New York y de otros puertos. Más | 
tarde fueron anunciadas las si-
guientes ventas de azúcares de 
Puerto Rico a 4,27c]. c . s . f . : 
7,000 sacos embarque de fine» 
de Mayo ala National Sugar Refl-
ning Co. 
3 7.000 sacos que l legarán ft tí-
nes de Mayo a 1S. Atkins y Cá . 
Durante el resto dei día el mer-
cado se mantuvo a la expectativa 
cerrando algo más t i rme, debido a 
las noticias de fuertes lluvias g<í-
neiale» en Cuba. 
Jueves, Mayo 7.—Con tono mas 
firme abr ió el mercado a base de 
2.9]16c]. c . s . f . para pronto em-
barque. Poco después se anunció 
!a venta de 2,000 toneladas de Fm: 
pinas que l legarán en Mayo ?0 a 
3,3301. c . s . f . a la W . J . Me Ca 
ñan S«gar Refining Co. M;s tarde 
se anunció mercado fjnás fácil con 
ofertas de azúcares de Puerto Rico 
y St . Croix a base de 2 .17¡32c | 
6. y t . 
Próximo al cierre fueron repor-
tadas las siguientes ventas* 
1,20 0 toneladas St / Crolx para 
embarque de 2a quincena de Mayo 
a 4,27 c[. c . s . f . a un operador. 
15,000 sacos Puerto Rico para 
pronto despacho a 4,27 cj . c , » . r 
a Arbuckle Bross. Cerró el mer-
cado con tono IndeciSD 
Víemes , Mayo. S.—Quieto, pero 
algo más sostenido abrió el . mer-
cado a base de 2.1|2c|. c. y í . pa-
ra azúcares en posiciones cercanas. 
Poco después se anunció la venta 
de 5,000 sacos de Puerto Rico que 
l l ega rán <;n Mayo .23 a 4,27ci. 
c . s . f . a '.a National Sugar Refining 
Co. y 10,000 sacos de Cuba para 
despacho de Mayo 17 a 2.1]2cL 
c. y f. ' / imbién a la NationaT Su-
gar Refining Co. Seguidamente se 
reportaron la venta de 10,000 •)&•• 
eos Puerto Rico quf l legarán a íir 
nes de Mayo a 4 ,27c¡ . c . s . f . a la 
National Sugar Refinmg Co. Poco 
antes del cierre se anuncié , que el 
total vendido .de Cuba y Puerto Rí-
T R A T O S P A R A L A V E N T A DE 
BUQUES D E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O 
L O S F E S T E J O S 
RE I N V I T A A L PUEBLO A QUE 
CANTE E l i HIMNO NACIONAL. 
— B A I L E S P O r i J l A R U S , DECEN-
TES EN LOS PARQUES 
Será un espectáculo muy conmo-
vdor el que ofrecerán las señori-
tas alumnas de la Escuela Normal 
de Maestras y de la insti tución 
Patria y Cultura, cantando el H i m -
no Nacional y el Himno Presiden-
cial compuesto para esta toma de 
posesión por los Sres. Ugarte-Rojas 
y del cual se impr imi rán diez mi l 
ejemplares para regalarlos al pue-
blo. 
• Ambos himnos serán dirigidos 
por el prestigioso Maestro Capitán 
José Molina Torres, Director de la 
Kanda de E. Mayor, y la insti tu-
c-ión Patria y Cultura Invita al pue-
blo a cantar el Nacional con el co-
ro, rindiendo también ese homena-
je altamente pat r ió t ico , a la vez 
nue la salva de veinte y un caño-
nazos saluda al nuevo Presidenta. 
Después desfi larán las dos insti-
tuciones educativas por delante del 
Palacio Presidencial, ofreciendo un 
tributo floral a la bandera Nacio-
nal y al Presidente de Cuba. 
co durante el día a 2 . 1 ] 2 c ¡ . c. y t 
v. ,4,27,c|. c . s . f respectivamente as-' 
cendía a unos 125,000 a 150,000 
sacos, ? Arbuckle Bros. , la Natío- ' 
nal, Warner y American Sugar re-, 
fining Co. Cerro el mercado quie-, 
to pero sostenido. 
Sábado, Mayo 9.—Quieto pero 
sostenido abrió el mercado, mante-| 
niéndose K la expectativa hasta cer-j 
ca del. cierre que se anunció la 
venta de 5,000 sacos de Cuba para1 
embarque de 2a quincena de Ma-j 
yo á 2.17|32 c j . c. y f . a un ope»{ 
rador. Cerró el mercado con tono 
más sostenido 
El movimiento de azúcares cru-
dos en los puertos del Atlánt ico du-
rante la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 78,69 6 
toneladas; semana pasada, 92,000 
toneladas 
Derretidos: esta semana, 64,000 
toneladas; semana pasada, 78,0 00 ¡ 
toneladas. 
Existencia: esta semana, 187.227 
toneladas; semana pasada, 172,531 
toneladas. 
REFINADO.—No nubo cambio de 
importancia en la s i taación de este 
mercado, la demanda como en la 
semana anterior, ha sido modera» 
da. Los precios no han variado de 
5. 0c . menos 2 por 100 . 
H A B A N A . —Nuestro mercado 
local cont inúa en la misma condi-
ción, quieto y a la expectativa del 
mercado consumidor Los tenedores 
so. mantienen re t r a ídos en espera 
de mejores precios. Las ventas re 
que hemos tenido noticas durante 
la semana fueron las siguientes: 
28,000 sacos en Cárdenas a precios 
que var ían de 2,41c|. a 2,47 c) . , 
17.72 8 sacos en Sagua de 2.38cj . 
a 2,43c].. y 20,000 sacos en la Ha-
bana a 2,44c]. todos libre a bordo. 
Durante la semana han caído 
abi índantes lluvias ea la parte oc-
cidental de la isla interrumpiendo 
temporalmente algunos Centrales en 
Sagua. A pesar de las lluvias la 
zafra cont inúa progresando según 
lo demuestran los arribos a los 
puertos. La producción en toda la 
Isla hasta el dia 30 de A b r i l según 
datos que nos han sido facilitado 
por The National City Bank of Ne-wj 
York, asciende a 4.341,601 tonela-! 
.das, contra 3.662,139 toneladas en' 
igual fecha deí añe anterior. 
Han terminado 30 Centrales, 
comparado con 9 6 el año anterior. 
La producción de los Centrales que 
han terminado hasta la fecha, acu-
san un 14,35 por ciento sobre lo 
estimado. 
A continuación damos la lista de 
los Centrales que han terminado 
hasta la recha y número de sacos 
elaboFados, comparado con el Es-
timado: » 
por úe tí.oiaoi aoiaoaoioaoaoioa 
Centrales Producción Estimado 
Otra plausible Iniciativa de 
insti tución Patria y Cultura es la 
referente a esos bailes que se or-
en nizarán en los Parques de Colón. 
Tr i l lo . Vllal-ón, Santos Suárez y 
Tulilpán. Propuesta por el maestro 
>v. Ugarte al distinguido Director 
fie los Festejos Sr. Mario Mendo-
za, fué aceptada por la Comisión, 
que estimó digna de apoyo esa 
nueva ruta en lo que se relaciona 
con los regocijos populares que acá 
so modifique ciertas costumbre 
públicas que desdicen de nuestra 
"ultura. 
Ya están organlZ3das Tas orques-
tas cubanas: las d i r ig i rán respéc-
tivfiTn^nte los maestros "Tata" Po-
reira, Francisco Rojas, José Ma. 
Arríete, Raúl Valdés y Enrique 
Marín. Y el programa—cubano en 
r.u mayor paite, y satisfaciendo 
también a estimados elementos ex-
tranjeros que conviven con noso-
tros—se ha confeccionado así : 
ocho danzones, un zapateo^ un vals 
del paí's (pieza que había desapa-
recido de nuestros bailes) un vals 
bostón, un fox, un chotis, un One 
stop y un paso doble claro está que 
el amado Himno Nacional abr i rá y 
cerrará esos programas. 
Se están constituyendo Comisio-
nes de vecinos connotados, para 
cooperar en el adorno y orden dé 
eso? .bailes, a los que acud i rá sólo 
la policía necesaria, pues Patria y 
Cultura confía en que el pueblo cu-
bano tiene tantas virtudes cívicas 
como los de otros pa'ises, que ha-
cen posible el éxito de esta clase de 
fiestas populares decentes en Es-
paña, Pa r í s , Londres y otras cap 
tales del mundo civilizado. 
A la morada del artista Sr. Te-
lesforo Ferrer, S. Rafael 161, Se 
cita para la noche de ,hoy lunes, a 
los vecinos del barrio del P á r q u e 
Tr i l lo , que desen prestan su con-
curso a esa obra rectificadora tan 
de acuerdo con los laudables pro-
pósitos del Gobierno que se aveei-
ná. en otros aspectos do la adminis-
tración. * - » 
A los vecinos del parque Santos 
Suárez se Ies cita gara la morada 
del Tte. Villalón, entusiasta patrio-
ta que presidirá! aquel comité. 
A los del parque Colón, para los 
nltos de Marte y Belona, por el Sr. 
Jefíús Váziquez. 
Los vecinos de los parques do I 
Villylón (Vedado) y Tu l pfui tam-
bién cons t i tu i rán sus Corriités. 
M E R G f l D O S E U R O P E O S 
(REPORTEBS D E H . A. H t M E L Y ) 
CHECOSLOVAQUIA 
Checoslovaquia produjo en Marzo 
9,852 toneladas contra 5,116 tone-
ladas en Marzo 1924 y 1,398,489 
toneladas en Octubre-Marzo, contra 
991,351 toneladas en el mismo pe-
ríodo de la zafra precedente. 
E l consumo ascendió a 27,712 to-
neladas en Marzo, contra 29,287 to-
neladas en el mismo mes de 1924, 
mientras que el consumo total en 
Octubre-Marzo, 1924-25 scendió a 
198.533 toneladas contra 193,517 
toneladas en el mismo período d¿ 
1923-24. 
En Marzo, 19 24, se exportaron 
78,973 toneladas contra 51,736 to-
neladas en el mismo mes del año 
pasado; las importaciones totales en 
Octubre-Marzo, 1924-25, ascendie-
ron a 712,915 'toneladas contra 
429,187 toneladas en Octubre-Mar-
zo, 1923-24. 
Las existencias finales en Marzo 
ú l t imo, consist ían en 49 3,837 to-
neildas, compradas con 377,882 to-
neladas hace dos meses. 
Todas las cifras arriba mencio-
nadas es tán expresadas en valor de 
azúcar crud< 
HOLANDA 
Holanda impor tó en Febrero 
15,526 toneladas contra 1-9,6 60 to-
nelads en Febrero 1924 y 88,339 
toneladas en Septiemibre-^Febrero, 
contra 73,109 toneledas en el mis-
mo período de la zafra precedente. 
Las exportaciones en Febpero as-
cendieron a 30,229 toneladas com-
paradas con 21,645 toneladas en 
Febrero del año pasado, mientras 
que en Septiembre-Febrero se ex-
portaron 175, 750 toneladas contra 
111.534 toné ladas en el mismo pe-
r íodo de 1923-24. 
Las cifras arriba mencionadas es-
t án expresadas en valor de azúcar 
crudo 
POLONIA 
•Según un informe del Consejo 
S'upremo de la industria azucarera 
polaca, el á rea sembrada de remo-
lacha en Polonia, ascendía a 168, 
347 hec tá reas en 1924 contra 136, 
279 toneledas en 1923. 
Se elaboraron 3,137,679 tonela-
das de remolacha, comparada con 
2,509,033 en la zafra precedente. 
iLa producción de azúcar ascen-
dió a 43 9,021 toneladas en valor 
de azúcar blanco, mientras que en 
1923-24 se produjeron 234,087 to-
neladas. 
El Gobierno ha dejado ilibre has-
ta hoy 180,000 toneladas de azú-
car, para ía exportación. 
El aumento de esta cantidad que 
está ya casi completamente vendi-
-da, depende del desarrollo del con-
sumo domést ico, que hasta hora 
parece haber aumentado en un 23 
por ciento. 
Si se realizan las esperanzas que 
se tienn, el consumo del azúcar as-
cenderá a 240,000 toneladas poco 
más o menos. Pero en este caso el 
Gobierno no de j a rá libre más to-
neladas para la exportación o si 
acaso una cantidad, muy l imitada. 
¡Los dercehos de expotraclón, has 
ta ahora cobrados por ila exporta-
ción de la melaza, han sido dero-
gados por. el Gobierno, yla melaza 
polaca p o d r á ya competir en el 
mercado internacional bajo condi-
ciones más normales. 
L A P R I M A D E AZUCAR DE E S 
MOLACHA EN C H I L E 
WASHINGTON, A b r i l 30. 
Un informe al departamento de 
Comercio declara que el Gobierne 
de ChTle ha establecido una prima 
de 0.30 peso por k i lo , ad azúcar 
de remolacha de 96 grados o m á t 
que haya sido examinada de la pro-
ducción del p a í s . 
Lo que es igual a aproximada-
mente 5 centavos la l ibra con el 
cambio normal, o a 1.57 centavos 
la l ibra al valor corriente del cam-
bio del peso en biúlete de Chile. 
E l decreto es efectivo desde A b r i l 
l o 
Este acto del Gobierno chileno 
efecto de las recomendación f..-
que les hizo el año pasado el ü-e-
partamento de Industria y Agricul 
tura del Ministerio de Traoajo í 
Púúblú icúos , que invesiigó las pro 
habilidades del fomento de la pro-
ducción de azúcar de remolacha en 
Chide, excepto que el Gobierno en 
vez de aumentar el derecho de im-
portación como se propuso en aque-
lla época, ha preferido prestar su 
ayuda en la forma de una prima. 
LAS OPERACIONES D E LOS I N -
GENIOS EN PERU INTERRUMPI-
DAS POR INUNDACIONES 
Recientemente han caldo fuertes 
lluvias en algunas partes án Perú 
que hacía anos no sabían io que 
era luver, yhan resultado en inun-
daciones que han causado serios 
daños en las vías de comunicación y 
en á lgunos dugares han obligado a 
cerrar los ingenios. 
Estas noticias han sido recibi-
das en Nueva York por casas que 
tienen relaciones con algunas de 
Peni. 
En Casa Grande, el ingenio ma-
yor del Perú , la inundación causó 
daños ascendentes a m á s de $2,000, 
000, según informe recibido, que 
decía t ambién que el ingenio no 
podr ía volver a moler hasta Agos-
t o . 
Otros informes dicen que se sus-
pendieron ls operaciones por la 
inundac ión de la casa de maquina-
ria de la ' fábrica y que los daños 
son mucho menos serios de lo que. 
parecía . 
(Faot About Sugar) 
L A ZAFRA D E L H A W A H DE 
735,000 TONELADAS 
HONOLULU, A b r i l 29. (Por cable). 
The Sugar Factores Company, 
L t d . estima que la zafra de Hawai, 
en 19 25 r o m p e r á todos los "re-
cords" con una producción de 7 25, 
m i l toneladas (647,320 toneladas 
largas) . Esto es 25,000 toneladas 
m á s que en 1924 que fué la zafra 
más grande hecha hasta entonces 
en la isla. 
(Facts About Sugar) 
CENTRAL "FAJARDO" 
E l señor J. Rodr íguez Lanza ha 
tenido la atención de patricipamo;-; 
haber adquirido en propiedad el 
Central "Fajardo",, sito en la pro-
vincia de la Habana, y estima po-
der elaborar unos 40,000 sacos de 
las cañas disponibles. 
Eil cómpu to aproximado para d i -
cho Central quedó excluido del Es-
timado de la zafra, formulado en 
Diciembre próximo pasado, por ha-
ber sido nosotros informados que 
presente zafra. 
Í E R C A D 0 L O C A L 





portados . . 
Australia . . . . 
Fe .'. . . . . . 
Pastora 
San Ignacio . . 
Cnvadonga • . 
Sto Domingo . 
Constancia 
Mercedes . . . 
Araujo 
Ti s paña 
Josefita . . . . 
Ramona 
Pudio 
Reforma . . . . 
Cunagua . . . . 
Trinidad . , . . 
Cardóse 
Santa Ri ta . . . 
San Vicente . . 
•Santa Catalina 
Flora 
Quieto rigió ayer el cambio sobre 
New York. No pababan más de 3132 
descuento por edeque. 
Muy irregulares estuvieron las divi-
sas europeas. 
Se sfectuaron operaciones entre 
bancos y banqueros en trancos che-



































































9 0.0 00 
Kew York cable . . 
New York vista . . 
Londres cable.. . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días . . 
Paris .Cable 
Paris vista ,. 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . . 
España vista 
Italia cab'e . . 
Ita'ia vista 
Bruselas cbale . . . . 
Bruselas vista . . . . 
Zurich cable 
Zurich vista 
Amsterdam cable . . 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable . . . . 
Toronto vista . . . . 
Hong Kong cable . . 
Hong Kong vista . . 
1 132 D. 
5 ¡64 O. 
4.85 % 
4. 
















1 132 D. 
55.10 
54.85 
(1) No pensaba moler. 
Producción hasta hoy, 4.5555,512 
sacos Estimado: 3.942,000 sacos.! 
FLETES.—No ha habido cam-j 
bio, por lo Ñue repetimos las cotí-; 
zaciones de la semana anterior. 
A New York y Filadelfia, Costa 
Norte 13 .11214 . l | 2c . Costa Sur,1 
15 . 1 ¡ 2 - I 6 . 1 j 2 c . 
A Galvest'on, Costa Norte, 13-14 
c. Costa Sur: 14-15 c. 
A New Qrleans, Costa Norte: 12-
13c. Costa Sur, 13-14c. 
A Boston, Costa Norte 15.1|2-
16.1|2c. Costa Sur, 17 . 1|2-18 . l |2c ; 
C d e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACinu- oncrTAT, t>EIi DIA 
16 DE MAYO 
VN EJEMPLAR DEL. PANFLETO 
Luego se aplacó y en un gesto de 
inesperada generosidad me obsequió; en los Alpes y, por suges t ión de 
con un ejemplar do ese panfleto im- i ideas, recordé a Daudet y le agrá 
confortable- en tanto aue él! pertinente, fanfarrón, y vulgar. decí desde el fondo del alma el ha-
í j ^ . * arrellanarse en un so fá . ¿Es 
| « s t ed mexicano? 
^o, colombiano. 
^.~7Colomb'ia, el país más re t ró -
S í del niUlido- Nunca he estado 
ís to i ' I>ero lo conozco mejor ' <iue 
y d k SOn todos monarquistas! a otras lenguas". 
eben estar sufriendo con mis ata-' ¡Increíble desprendimiento! 
Sepa, agregó con la voz asor- i berle dado la vida a T a r t a r í n . 
dinada por un pesar recóndito, que La a rmonía de oro y azul de esta 
llevo ya gastados en esta campaña ¡ costa maravillosa me hizo olvidar 
Por THOMAS L. STOKES 
centenares de miles de francos y que 
no cobro un solo cént imo por dere-
chos de t r aducc ión de mi folleto 
Los 
un instante después a Blasco Ibá-
ñez. ¡Si él pudiera olvidar así a 
nuestra A m é r i c a ! . . . 
Niza, Enero 25 de 1925. 
Miguel Santiago Valencia. 
Corresponsal de la United Press 
WASHINGTON, . Mayo IT. (United 
Press).—El Presidente T. V. CCon-
nor, de la Junta de Naveg^ación, con-
tinuará su campaña para el desman-
telamiento de parte de la flota so-
brante del gobierno, como propuso- en 
sus recientes negociaciones con Ilenry 
Ford, a pesar de la oposición de los 
otros miembros de la Junta. 
"Lo que queremos son ofertas de 
personas responsables para los buques 
del gobierno en gran escala y que 
sean verdaderos americanos como 
Henry Ford y otros", dijo O'Coonor 
al dar a conocer su actitud a su :re-
greso a Washington. "Estos serán 
bien recibidos por la república ameri-
cana". 
FENOMENOS E X T R A Ñ O S SE 
OBSERVAN EN E L M A S F A M O -
SO D E LOS FJORDS NORUEGOS 
BERG'EN, Noruega, mayo 1 7 . — 
(Associated Press) . Sognefjord, el 
más largo y más famoso de los 
fjords noruegos, est ¿exper imen tan 
do un ex t raño fenómeno . El agua, 
asnalmente limpia y oscura con la 
oscuridad de su profundidad enor-
me ha llegado a ser opaca y le-
chosa. Todos los peces han desa-
parecido .Helland Hansen, el ocea-
nógrafo, se ha trasladado al j ford 
para realizar investigaciones cien-
tíficas . Muestras de agua serán 
enviadas a Oslo (anteg Cr is t ian ía) 
para su anál is is por los expertos. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
CAMBIOS 
ñlE. Undos cable 
S||3. Unidos vista 
tjondres cable.. . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v . 
París cable. . . . 
Paris vista . . . . . 
Bruselas vista . . 
Espafa cable . . . 
España -(iSta.. . 
Italia vista . . . . 
Zurich v!sta . . . 
ffone: Kongr vista . 
Amsterdam vista 
Copenhaerne vista. 
Chrlstianti vista . 
Estoco'nm vista 
Montreal vista. . . 
Tipos 
Par 
. 1 |Í6 D. 










Berlín vista. . 
JTotarlos fle mino 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
P-irn Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A. Mlolno. 
Vto. Bno.: A. R. C?mpiña. Slndl-
^c-Pres!dente; Eugenio E. Caragol, 
Spcretarío Contador. 
Resueltas por la Es tac ión Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas 
F E R T I L I Z A N T E S EN TIERRA 
PARA E L CULTIVO DE L A 
CAÑA 
CONSULTA. 
El doctor Alberto Gómez Miguel, 
de Jatibonico, propietario de las 
Colonias "Angel ina" y "Vic tor ia" , 
ha remitido a este Departamento, 
tres muestras de tierras marcadas 
con los n ú m e r o s 1, 2, y 3 con el 
propósi to de que se le indique los 
fertilizantes que debe emplear en 
dichas tierras cuando las destine 
al cultivo de la caña dé azúcar , 
interesando al propio tiempo que 
se le diga qué ut i l idad puede sacar 
de la cachaza .cuya muestra remite 
en la confección de abonos que se 
le recomiend-sn. Dichas muestras 
fueron remitidas al Laboratorio de 
Química de esta Es tac ión y este De-
partamento pos ha reportado los 
datos necesarios para el informe 
que se interesa: 
CONTESTACION: 
He a;quí nuestra' opinión respec-
to a las: muestras de tierra de que 
vamos a ocuparnos: 
Tierra correspondiente a la 
muestra número 3, Colorii* "Vic-
toria", 'campo n ú m e r o 3. 
Tierra negra probablemente or i -
ginada por una marga calizo-mag-
nes íaná bien provieta de materias 
orgánicas anormal por exceso die 
arc i l la . Aunque no se nos hacen 
indicaciones respecto a la fisiogra-
fia de esas tierras, suponemos que 
constituyen vallsts rodeados de al-
gunas colinas, y que el exceso de 
arcilla;, se debe al arrastre de este 
material por las aguas de lluvias, 
de las colinas que lo circundan. 
Como en todos los vallee de ésta 
naturaleza las plantas espontáneas 
qué han crecido a l l i durante mucho 
tiempo,, han logrado acumular 
gran cantidad de materias orgáni-
cas. A m i juicio estos terrenos ne-
cesitan un drenage adecuado. La 
práct ica ha desechado por anti-
económico la aplicación de arenas 
eiliceas en estos terrenos para me-
jorar sus condiciones físicas, salvo 
en los casos en que exista un sub-
suelo' arenoso fácil de mezclar con 
la capa vegetal por medio de labo-
res, circunstancia que no ha de 
concurrir en estos terrenos. Si hay 
necesidad imperiosa de dedicarlos 
al cult ivo de la caña, deben rotu-
rarse en la primavera con el f in 
de que el Sol y las lluvias del estío 
modifiquen un ta.nto sus propieda-
des f r i ca s . Aunque se trata de un 
terreno perfectamente provisto de 
cal y de materias orgánicas , es 
muy difícil recomendarle un abono 
compuesto de materias que necesi-
ten sufrir en el terreno transfor-
maciones para servir de alimento a 
las plantas, por ser casi absoluta la 
impermeabilidad para el aire; de 
aqu í que nos concretemos a reco-
mendar nitrato de sosa, elementos 
que' no necesita previas transfor-
maciones para servir de alimento 
a las plantas y ailguna cantidad de 
fosfato Thomas. 
Una fórmula compuesta de los 
elementos que a cont inuación se 
expresan en cantidad de 10 á 12 
toneladas por cabal ler ía pudiere 
dar buenos resultados: 
Fosfato Thomas. . . 1.000 libs. 
Ni t ra to de Sosa. . . . 1.000 " 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EX7 XA BOXiSA 
Comp. Vend 
I Banco Nacional Nominal 
¡ Banco Español v Nominal 
Banoi Kspañol. cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con la. y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Uprnann 2 — 
Nota. —"Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mi l pesos cada 
Total 2.000 libe. 
Los tipos de suelo marcados con 
los números 1 y 2, de las Colonias 
"Angelina" y "Vic tor ia" , canto 
n ú m e r o 2, respectivamente, son 
muy similares en lo que se refiere • 
a sus constituyentes mecánicos, si 
bien la n ú m e r o 2 parece más l i -
Jera, es decir más fácil de labrar 
por la mayor cantidad de cal que 
contiene y por contener al propio 
tiempo mayor cantidad de arenas 
ca lcáreas , ambas es tán regular-
mente provistas de materias o rgá -
nicas. Dada la .analogía que existe 
entre ambos tipos de suelo, reco-
mendamos para ellos y en la pro-
porción de 10 á 12 toneladas por 
cabal ler ía la siguiente fórmula de 
abono: 
Fosfato simple de cal 1.00 0 libs.: 
Sangre seca. . . . . 1.000 " 
Cachaza. . . . . . . 500 " 
Tota l . 2.500 libs. 
Tanto esta fórmula como la an-
terior deben ser preparados en el 
momento de usarse. Los materiales 
utilizados deben estar perfectamen-
te pulverizados y mezclados. 
Esperamos que estos datos le 
sean de gran u t i l idad . 
Y C I N C A 
BUFETE Y NOTAHIA 
D R . FELIPE R I V E R O ^ M A N U E L Ü2 CINCA 
Y ALONSO i ? ; R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO T NOTARIO ABOGADOS» 1 ^ 
EDIFICIO: 
BAIÍOO COMERCIAL CUBA 
AGXTAR 73, Depfccs. 710, 11, 12. Teléfono M-1472. Catwr ^Izesea* 
M A Y O 18 DE 1925. D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
E N A R T E M I S A F U E A G R E D I D O P O R D O S S U J E T O S 
C O N A R M A B L A N C A E D O C T O R C A R L O S M A N U E L 
D E L A C R U Z , Q U E S A U O M I L A G R O S A M E N T E I L E S O 
£1 estilete con que le d ie ron un golpe t r o p e z ó con la 
car tera que l levaba en el bolsi l lo. — El doctor de la Cruz 
c a y ó al suelo; pero a h u y e n t ó a tiros a sus agresores 
WITE AGREDIDO JKN ARTEMISA ¡da por el • chauffeur Lázaro Cor-
Eli DR CARLOS MANUEL DE dova Soler de la Habana. 
L A CRUZ 
L A S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L M C O S E N P I N A R D E L R I O 
AGASAJOS D E L CUERPO M E D I C O - F A R M A C E U T I C O P I N A R E -
$0, _ J O R N A D A T R I U N F A L 
ARTEMISA, mayo 1 7 . — D I A R I O . 
— H a b a n a . — D e s p u é s de entrar ano 
3he en su domicilio «i tuado en los 
altos "La Complaciente" el doctor 
Garlos Manuel Cruz, abogado y No 
tario, al pasar frente al Departa-
Albrici'as y muy cumplidas me-
recen loei D;Dbilísim-os promotores 
de la cruzada de confraternidad pro 
íVsional ayer rendida victoriosamen 
La infeliz criatura falleció a con te en la capital p inareña . 
secuencia de lesiones. y g-eüaJadamente, estrictamente 
F . (¡SIMOJN . 
ITXKííKAFISTA l l K r ' ) D O .»!•; 
GRAVEDAD EX GUANABACOA 
GUANABACOA, mayo 17. 
justo es ofrendar la palma del éxi-
to, tirieceudeiital como pocos, al 
Dr. Francisco María Fe rnández que 
ha personalizado ejemplarmente la 
¡alta misión llevada a cabo por la 
Sociedad Cubana de Estudios Clí-
mento sanitario de dicho edificio D I A R I O . — H a b a n a . — Esta madru, al dejar COngtituída la Aso 
fué agredido por dos sujetos que gada fue conducido al Hospital de ciació Médic0 Nacional en Cuba, 
se encontraban escondidos en dW Emergencias Mario Garda Her-1 j . ^ ideal vinCulaCión de los mé-
oho Departamento. ¡nandez de 23 años, vecino de Si -h ,^ W ^ , OB quedará como lec-
Los agresores hicieron uso de món Bolívar 131 telegrafista ¿el ^ % c ^ o s Varaa cuanto9 pue-
un estilete atravesando la ropa del Ferrocarr i l que presta servicios en Z n ^ 0 f f ^ ' / i 'aD0S^ « y í ^ i l 
doctor Cruz no saliendo herido por el enlace de petróleo, siendo asistí " f V f !fo . i ^ n l n a 
haber tropezado el arma contra la tido de primera intención por el solidaridad Pro í t f 10npa1' n e 3 ^ v o a 
Ar t e r a que llevaba en el bolsil lo. doctor Vega L á m a r de heridas ds s ^ T-ov cuantos, en lo sucesivo. 
A l ser agredido ei doctor Cruz arma de fuego en la muñeca dere- (5uieran Propender a una mayor y 
hizo uso del revolver que portaba, cha y región esternal de carác te r m^0T cooperación en toda otra 
recibiendo un fuerte golpe en el grave. clase social, necesitada de la acu-
vientre que le hizo caer al suelo La policía recibió declaración al Vldf'd cooperante que tantos y tan 
desde donde «disparó contra sus ! lesionado quien manifestó que ha- fecundos prodigios regala a sus 
agresores, los cuales se dieron a r l á n d o s e en la oficina cuyas puer- cultivadores, en Cuba, 
la fuga. tas se hallaban cerradas, tocó a Fue-za es ver en el fruto de es-
Aunque |se hacen variados co-¡las mismas Miguel Corral y al t3' jornada t r iunfa l algo mejor y 
mentarlos sobre el suceso parece abrir éste con un revolver le hizo, 
ser cierto que los agresores fueron los disparos que le causaron las 
elementos maleantes reunidos en lesiones que presenta, 
gran n ú m e r o en Artemisa estos Agreg ael denunciante' que igno-
días con motivo de las fiestas a be-ira los motivos de la agresión, ya 
neficio del parque. que no ha tenido disgusto con el 
CORTES. 
Corresponsal. 
FIESTA ESOOLAR EN E L 
M A R I E L 
Corresponsal. Corral 
GANO E L SANCTÍ ESPIRITUS 
GUAYOS, mayo 17. ; DIARIO 
M A R I N A . — H a b a n a . — A las tres 
de la tarde del domingo tuvo, l u -
fjr en los terrenos denominados; 
"La Loma" un reñido match de M A R I E L , mayo 1 7 . — D I A R I O , 
foot ball contendiendo Sancti Spí- Habana.—HoHy estuvo aquí de vi 
r í t u s y Sporting, de Guayos, per-1 sita el doctor García Valdes Supe-
diendo el ú l t imo uno por dos. To-j rintendente Provincial de Escuelas 
doa los jugadores fueron muy a quien acompañaba la Inspecto-
ap laudídos por la gran concurren- ra Escolar del Distri to señori ta 
cía que presenciaba tan interesan- Aguilar, habiéndoseles dispensado 
te match. M i felicitación al Ca- un entusiasta y cordial recibimien 
pí tán del sport ing señor Benito Ve t o . 
ga por la buena organización y dis 'En la sociedad Unión se les r in-
cipllna de su formidable equipo. j dió un s impát ico homenaje para 1 
darles la bienvenida, habiendo he- | | 
E l Corresponsal. | cho la presentación de los distin-
¡guidos visitantes el doctor Monte- ü 
119.643 SACOS DE AZUCAR ELA- r o . 
BOjKO E L UEJVTKAL *'RESOL L" i E l doctor García Valdes, pronUn 
CION" ció u^a magistral conferencia so-
bre Excursiones Escolares, Reu-
QUEMADOS DE GUIÑES, mayo; nión Mensual de los Maestros yi 
1 7 .—D I A R I O . — H a b a n a . — A i Museos Pedagógicos , siendo muyjalgo más glande que un ciclópeo 
las ocho de la noche de ayer ter-| aplaudidos por el auditorio que lie .fr.sb de avance en la realización de 
minó su zafra el central "Reso-'naba los calones de aQuel culto Cen unj legítimo ideal de los médicos 
luc ión ' ' de este t é rmino habiendo, t r o . | cubanos, dejando constituida—con 
« labo rado 119,643 sacos.de azú- En la Escuela n ú m e r o Uno se; sus seis delegaciones provinciales— 
ofreció al señor García . Valdés un la fraternal vinculación de tan es-
lunch, p ronunc iándose brindis muy tiniables y beneméri tos profesiona-
elocuentes. les. 
F e r n á n d e z VALDES. 
Corresponsal 
l i l i 
de la noche del sábado, ayer publi-
cada por DIARIO DE L A M A R I -
NA en su edición dominical, no 
pooía reflejar de manera adecuada, 
la; importancia y valimiento que 
alcanzó. 
Y es bien que Para conocimien-
to general y especialmente de la 
ciase médica cubana sirvamos a 
nuestros lectores una modesta am-
pliación de aquel reportaje. 
Sesión a que concurrieron los ex-
cursionistas Drcs. Francisco María 
Fernández, José A. López del Va-
lle, Diego Tamayo, Fé l ix Hurtado, 
Rodr íguez Molina. Grau San Mar-
tín, Pedro Barillas, García Domín-
guez. Gabrielito Casusi. Machín, 
Cuervo (A. ) Zus ( H . ) García Mon 
tes, Terry, Anglada, Valladares, 
Martín Escudero, Valdés Daussá, 
José Bisbé,' Oñate, Suárez López, 
Pascual, Aldereguia, López Silve-
ro, Llanco, Cordova, Carrillo y la 
gontijidad muy doctoral de Estro-
Hita Bretón. 
El Dr. León Cuervo, tras las sa-
lutaciones del venerable Dr. Juan 
Montagú—pat r i a r ca de los médicos 
p ina reños—a los compañeros visi-
intos y por estos la cordial ís ima 
spuesta del Dr. Panchito Ma. Fer 
;ndez, dió informes definitivos de 
actitud de solidaridad de los 
cieos p inareños , francamente dis-
. uestes a integrar, en su totalidad, 
a ya p u j / i t e Asociación Médico 
Xacional Cubana y para deleite de 
llpl1 los excursionistas, de los galenos 
1 1 de Pinar del Río y el Profesorado 
£ L O R G A N O D E L G O B I E R N O 
PERUANO EXPONE SU A C T I -
T U D RESPECTO A T A C N A 
Y A R I C A 
L I M A , Pe rú , mayo 1 7 . — (Por 
United Press.)— "La Prensa", ór-
gano oficial del Gobierno, desmien-
te, editorlalmente, hoy el rumor 
indicando que el acuerdo sobre 
Tacna y Arica será rescindido, y 
que el disputado terr i tor io ha de 
ser dividido por igua l . 
Dicho periódico, declara que ese 
rumor tuvo bu origen en Chile. El. 
Perú , por el momento se prepara 
para asistir al desarrollo del ple-
biscito, hasta que obtenga garan-
tías de que los derechos peruanos 
serán defendidos. La cues t ión de 
Tacna y Arica nunca tuvo n ingún 
vjalor intr ínseco para el pueblo pe-
ruano—dke el per iód ico . 
En resumen, ese diario dice que 
Pe rú cons iderará todas las medidas 
necesarias para obtener el terr i to-
rio perdido como parte del P e r ú ; 
pero que lo ob tendrá todo, o no 
quiere nada. 
a N U E V O J E F E D E L A 
P O L I C I A S E C R E T A 
Para la Jefatura de la Policía 
Secreta, cargo vacante por renun-
cia del señor Luis Menéndez, será 
nombrado el señor Aurelio Acosta 
O'Brian, actual Jefe de la Policía 
Municipal de Camagüey, el que to-
m a r á posesión el día 20 del co-
rriente . 
Doctor Diego Tamayo 
car en l a ' presente zafra, 
L A S A R T E . 
Corresponsal. 
¡TRIUNFO ORATORIO D E L DOC* 
TOR C U E R ^ l LOPEZ 
AGUACATE, mayo 1 7 . — D I A R I O . 
Habana.— En el local que ocupa 
él círculo obrero cal'c ce Céspe l.̂ s 
once se acaba de celebrar un mee 
HERMOSO ACTO CELEBRADO 
POR L A CAMARA DE COMERCIO 
D E JARUCO 
JARUCO. mayo 1 7 . — D I A R I O . — 
Habana.—La Cámara de Comercio 
/ILriczas, pues, por esta jorna-
da tr iunfal . 
t ing, asistiendo oradores de la ca- en sesión solemne acordó felicitar 
p i ta l y la directiva del gremio de a Su Majestad el Rey de España 
Madruga. E l señor Sabater con.su con motivo de su natalicio, por me 
elocuente tverbo tí-.-lamó la uniV. 1 diación de su Ministro en Cuba, al 
del obrero, ensalzando los benefi-i igual aae al General Machado pre 
eíos de és ta hizo el resumen el ¡sidente electo por su próxim -t to-
doctor Guerra López Catedrá t ico ma de posesión, deseándole a ani-
de la Universidad y abogado con- bos Jefes de Estado grandes veu-
sultor del gremio el que con su f o-| turas personales y haciendo votos 
gosídad hizo resaltar lo que signi-1 por la prosperidad de la Nación 
pea la unión nacional del trabajo progenifora y por su hija predilec 
recabando del auditorio que perse-|ta, la Perla de lac, Ant i l las , 




182 007 SACOS D E AZUCAR ELA 
LOS EXPLORADORES CURAJNOS 
FL EKON AGASAJADOS EN 
EIRA MOCHA 
OCCIDENTE LANZO E L F E L I C I -
SIMO ¡ E U R E K A ! 
La Sociedad de Estudios Clíni-
cos- de la Habana con ta l celo y ca-
lor tanto acogió la soberbia inicia-
tiva de su Presidente el Dr. Frac 
cisco Ma. Fernández , que en el su-
raafíslmo intervalo de un trimes-
tre escaso ha dejado establecidas 
las seisl Delegaciones Provinciales 
de la Asociación Médico-Nacional 
Cubana acordadas en la Asamblea 
Constituyente de Santiago de Cu-
ba, que allí se quiso hacer" surgir 
la consagración of:(cial y definitiva 
del viejo y caro ideal. 
Ja lón postrero de esa cadena fu 
la excursión científica organizada 
por la Sociedad de Estudios Clíni-
cos de Ja Habana a la capital de 
B C ^ O E L CF^TRAT A ̂ ^ - t t a " t í ^ ' ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ • mayo •—DIARIOj pinar del Río para los días 16 y 
BORO E L CENTRAL " L A J U L I A " Habana.—En Ceiba Mocha la socle 17 del actual. 
dad Unión Club quo preside el se 
SAN F E L I P E , mayo 1 7 .—D I A - j ñor Ramón Gonzále:/ t r ibu tó en-
RIO.-—Habana.— E l central "Láj tüsjüsticr" v patr iót ico recioíraicn-
Julia en el día de ayer, te rminó te a los c'óvenes exploradora ná-
bu molienda, habiendo elaborado; ciomles procedentes de Orifehl» ni 
182.007 sacO)S de ü / ú c a r ín ; mandó del señor L.i is Pérez v a 
ninguna in te r rupc ión . Felicitamos los del distr i to de Jo -ús del Mon-
a su administrador. seíTor Barreto te y ü n b a n a al mando del sif iof 
bor el éxito de la molienda, 
Laureano FERNANDEZ, 
Corresponsal. 
Néstor Nodarse de Armas que ví-
nk-Ton a ésta a recibii- a su3 rom 
pañeroí-* orientales. 
El Unión Club y las autoridad.-^ 
leíale? fbeeouiaron n ambos ,irv,-
ÜN MENOR D E SIETE AÑOS FUE pos do exploradores. cruzándose 
MUERTO POR UN AUTO | frases encomiást icas de saiuta^cn 
te:i;re toc'os, reinando gran anima-iel alma de la clase médica no me-
SANTIAGO D E L A y VEGAS, ma c'.éli. nos que como un redentor ¡Eure-
to 1 7 .—D I A R I O . — H a b a n a . Pro- Ambos pelotones salieron 
ximamente a las 2 P. M . el auto-'4 
E?l Cuerpo Médico-Farmacéut i -
co p inareño , por boca de su gen-
t i l y quer idís imo "manager" Dr. 
León Cuervo en el inolvidable pró-
logo de la dicha sesión—que tuve 
pc-r amable sede hospitalaria la 
Normal de Maestros-—dió la gratí-
sima nueva, como, clarinada jubi-
losa del éxito alcanzado: el cien 
por cien de la familia méd-ca pina-
reña aceptaba y adoptaba la iñclu-
sión regional en la soñada Asocia-
ción Médico Nacional. Noticia que, 
de seguro, hubo de repercutir er 
de la Normal y otras personalida-
des, amén de la pléyades de perio-
distas habaneros y locales, all í en 
tarea de( informadores. 
LAS PONENCIAS D E ESTUDIOS 
CLINICOS 
La sesión científica tenía por ob-
jeto dar m conocer tres trabajos, 
que como ofrenda a sus colegas de 
Finar del Río* llevaron los Dres. 
Grau San Mart ín, Rodr íguez Molina 
y el prócer Tamayo, el Maestro. 
F u é el primero el del Dr. Fran-
cisco Grau San Mart ín . 
E l joven e ilustre médico diser-
tó sobre tema tan sugestivo e im-
portante como "Evoluc ión y con-
cepto actual de la Endocr inología" 
cautivando plenamente la atención 
del docto auditorio por esa eviden-
te superioridad que. horra de alai-
des vulgares y por ©lio arropada 
•iV natural y esquisita modestia, 
sabe adueñarse de los espí r i tus , si 
estos—com^ all í o c u r r í . — e s t á n 
ávidos y viven insacJados para sa-
tisfacer la noble ansia de saber, de 
conocer más , de comprender me-
jor. 
Y para esto, a fe, sirvió la es-
pléndida, la magistral disertación 
del Dr. Grau San Mart ín . 
Conferencia por la forma—el di-
sertante es un expositor difícil do 
igualar cuando pone cá tedra , bien 
que la pone cuando deja correr por 
E L G O B I E R N O PORTUGUES 
T O M A R I G U R O S A S P R E C A U -
CIONES C O N T R A LOS ROJOS 
LONDRES, mayo 17. — (Por Un-i 
ted Press.)— Cincuenta supuestos 
rojos han sido arrestados en Lis-
boa, desde la batalla campal en las 
calles de la ciudad, ocurrida el sá-
bado, en la cual varios policías re-
sultaron heridos, de acuerdo con 
un despacho de la agencia Exchan-
ge Telegraph. 
El Gobierno por tugués ha im-
puesto drás t icas medidas para pres 
puesto drás t icas medidas para pre-
servar el orden, dirigidas especial-
mente contra aquellos grupos sub-
versivos que. se cree, es tán prepa-
rándose para atacar al Gobierno, 
con bqmbas y atentados personales 
contra sus altos funcionarios. 
S E A S E G U R A Q U E H A H U I D O D E L A H A B A N A U N O 
D E L O S P I N C I P A L E S A U T O R E S D E L A M U E R T E 
D E L E X - R E P R E S E N T A N T E , D O C T O R J O S E C A I 
U n chauffeur a c u s ó ayer a la s e ñ o r a v iuda de M a r t í n e z 
Alonso y a dos familiares de haberle ofrecido dinero 
para que matara a Cano, lo que a c e p t ó para exd 
El agente de la Policía Judicial daban '.íinco m i l pesos al 
señor Pedro Idoate Carballo, cucar- tara a Cano, pero después d lllí-
gado de la investigación de los au- to éste, por que ya leS ^ 
tores y móvil de la muerte del doc cado tres revólvers y ¿j n k-
toj- José R . Cano, la noene del haberlo matado. nei'0 
F r o n t ó n Jai Ala i , presentó ayer en 
i.e ui;.eron que le euseñarf. 
Cano y que podría matarlo a, ^ 
la jefatura de la Policía Judicial, ¡ir 'iei frontón ,donde iba trü Sa 
en unión de los también agentes noches y, de donde, le dijo , 
señores Saez y Figueras, a Isaac vo era el taquillero. - ^ i -
Gómez Iglesias de Buenos Aires, | E l ma,s joven, le dijo au« 
de 22 años, chauffeur y vecino de do tuviera el revolver, fuer ^ 
Serafines 45 en Jesús del Monte Escuela de Aplicacl in 'de c V 15 
por haber tenido confidencias de ría y sm pre-gtrntar a nadie f 
que Iglesias había dicho que él al ciumo número 1S domL Í,Uer» 
le expl icará ^ i -
Podr|a 
sabía quienes eran los autores do ve, y all í  licaría como 
la muerte de Cano. matar a Cano impúufjmente 
E l chauffeur citado, declaró en Quo ^ eletufieran. nnv^J y i r , auyenda" 
la jefatura "ante'los ¿gentes rere- ^ z cometido el delito, y 
ridos y el vigilante de la Policía oo^entonces log cinco m peso¡ 
r « 
U N S A T O A D O P T A D O P O R 
U N A A C T R I Z SE M U E S T R A 
A G R A D E C I D O 
NEW YORK, mayo 17. (United 
Press).—Cuando Jacqueline Rodier, 
artista de películas, salvó a un pe-
rrito sato de color negro de ser arro-
llado por un automóvil hace pocas se-
manas, adoptó al animalito y le puso 
por nombre ''Xada Vales". Esto pa-
rece un argumento de películo senti-
mental, pero un incendio estalló hoy 
en la parte posterior del departamen-
to de Jacqueline. hoy por la mañana 
y fué "Xada Vales" el que probó su 
valor* y gratitud, despertando a Jac-
queline, quien llamó a los bomberos, 
salvarido así fres o cuatro vidas que 
de otro modo probablemente hubieran 
peligrado. 
Pelvis renal, etc. etc., y Ce otras 
afecciones de la vejiga—como di-
verticales—diagnosticadas por este 
proceder, así como de los llamados 
uré te res forzados y su patogenia. 
Habló luego el Dr. Rodr íguez 
Molina acerca de la patogenia y tra-
tamiento qui rúrg ico dei r i ñón po-
liquíst ico y terminó haciendo el 
diagnóstico diferencial de los cálcu-
los retenidos en el tracto urinario 
por el sistema de inyecciones de 
el cauce de cristal de su fácil y i medios opacos en combinación ecu 
verI?0 el caudal pasmoso la radiograf ía . 
- p . m . dé . ayer hacia esa C.ipi-
knóvll n ú m e r o 17808 de la ma t r í - | t n l rlr-seosos de respi-ar aire^ ha-
pula de la Habana a r ro l ló en el bañeros , yendo en perfecto os'-ulo 
barrio Boyeros .d_e este té rmino , elide salud y excelente disciplina, 
piño de siete, anos José M . Gó- PEREZ 
mez. Dicha máquina era maneja-: Corresponsal. 
SE C O M P L E T A R O N LOS PRE-
P A R A T I V O S P A R A LOS FUNE-
R A L E S D E L SENADOR 
SPENCER 
"WASHINGTON, mayo 17.— 
(Por la Associated Press . )— Los 
preparativos para el funeral del ce-
nador Spencer, de Missouri, ^n» 
talleció inesperadamente en la no-
^ e de ayer, en esta capital, fue-
ron completados hoy por la fa-
milia . 
No se ce lebra rán servicios en 
Washington, y el séquito funer.il 
Saldrá mañana para San Luis, don-
fle se e fec tuarán , el miércoles, los 
tunerales. 
Acompaña rá ' al cadáver hasín 
Ban Luis una comisión del Congre-
10. 
S I M B O L I C O REGALO D E L CO-
M I S A R I O E N R I G H T A S I E T E 
DELEGADOS A L A CONFEREN-
C I A DE P O L I C I A 
ka! ¡Albricias, todos! 
L A SESION CIENTIFICA DEL 
SABADO 16 
Nuestra premiosa y naturalmen-
A M A W A L K , New York, mayo 
1 7 .— (Por la United Press.) — 
Siete delegados a la Conferencia 
Internacional de Policía fueron ob-
sequiados hoy, por el comisionado 
de policía Enright, de New York, 11 
con tres arbolillos que simbolizan 
"los lazos de amistad entre las de-
mocracias del mundo." 
Los árboles serán plantados de 
nuevo en las ciudades de donde 
proceden los delegados. Entre los 
oradores de hoy figuraron Albert 
Shaw, director de la "Revíew of 
Reviews," y el senador del Estado, 
C. A . Pugaley. 
F U E R O N ENCONTRADOS S I E -
T E MUCHACHOS QUE H A B I A N 
D E S A P A R E C I D O 
PLANT CITY, F i a . , mayo 17. 
1—Siete muchachos, de once a tire-
te años de edad, fueron rescatados , 
koy en la sección más peligrosa del zados por tres hombres, que Se cree 
río Hil lsboro, a quince millas aLsean contrabandistas de licores 
Noroeste de Plant City, después 
, de haberlos estado buscando toda 
la noche. 
Los muchachos fueron hallados a 
dos millas del lugar en que se en 
contraban cuando fueron aterrori- Doctor Grau San Mar t ín 
le lacónica información telegráfic;; 
(escribimos de espaldas al encomio 
disfrazado de lisonja gratuita, por 
supuesto) de su envidiable bagaje, 
su disertación fué, esencialmente, 
una soberana lección de un gran 
Maestro endocrinólogo. 
H ú r t a s e a las posibilidades del 
repórter , profano en la Ciencia de 
de Galeno, reseñar u n tal trabajo. 
La fluidez, riqueza y profundidad 
del tema solo nos hace asaquible 
rsterlr, como en sumar ís imo ideario, 
el índice de tópicos tratados, como 
él sabe hacerlo, por el Dr. Grau 
San Martín. 
Bosquejó a grandes rasgos, pr i-
mero, la historia de la endocrino-1 
logia, desde los tiempos preliistó- i 
ricos, puntualizando y diafanizan-1 
do las faces de su concento y .el i 
alcance de su estudio, pasando asi: 
a glosar la función de las glándu-
las de secreción interna, ilustrando 
el bosquejo con diversas' y' áutoiri-
zadas opiniones de los MaesVos 
de su Ciencia., antes y después .de 
Jesucristo, hasta nuestros días . 
Rela tó luego las . principales ex-
periencias sobre adrenalinemia, ex-
plicando a seguido la correlación 
nervioso-humoral, presentando una 
síntesis de la relación entre el ce-
rebro, el tiroides, las cápsulas su-
pravenales y el h ígado. 
Como merecía el Dr. Grau San 
Martín fué ap laudid í s imo, contes-
tándole el Dr. José Bisbé, adhir ién-
dose a las condiciones del disertan-
te y ensalzando su trabajo, apoyán-
dolo calurosamente en nombre de 
la Escuela francesa y en el suyo 
propio el concepto de la correla-
ción neuro-endocrina. 
También oyó muchos aplausos. 
E L DR. ROiDRIGUEZ M O L I N A 
Siguió el trabajo del Dr. Rodrí-
guez Molina sobre. "Uretro-cristo-
pie lograf ía" en el diagnóistico de 
las afecciones urinarias, comenzan-
do por historiar osta clase de exá-
menes que—dijo—si bi«n es ver-
dad que no son absolutamente nue-
vos, es ahora cua,ndo han adquiri-
do mayor desarrollo y es cuando se 
usan s is temát icamente en todas las 
Esta conferencia fué de carác te r 
puramente objetivo, puesto que ca-
da caso lo hizo acompaña r el Dr 
Rodríguez Molina con radiograf ías , 
para que sus oyentes comprobasen 
lo por él expirado, aur i l i ándose 
también de croquis por su mano 
trazados en la pizarra. 
Tan admirable labor fué caluro-
samente aplaudida. 
Contestó el Dr. Gabriel Ca'.-;uso 
seña lando el inmenso servicio que 
los aportes presentados per el Dr. 
Rodr íguez Molina prestan al diug-
AureCrio Acosta ©"Brian 
El señor Luis Menéndez, activo 
y celoso funcionario, que durante 
largos años prestó servicio en la 
Secreta cuya jefatura ocupa, al 
conocer la designación del Coman-
dante^ Zayas Bazán, para la Secre-
ta r ía de la Gobernación, le vis i tó , 
presentándole la renuncia de su 
cargo, pues no deseaba crear con-
flictos al general Machado del que 
es amigo hace muchos años y a 
su gobierno. El nuevo Secretario 
de Gobernación, agradeció la ac-
t i tud adoptada por el señor Me-
néndez, lamentando que compro-
misos anteriores le impidieran con-
firmarle en su cargo, y le suplicó 
que continuara en el mismo hasta 
el próximo día 20, *en que será 
sustituido por el actual jefe de la 
Policía Camagüeyana . 
El señor Acosta, ha desempeñado 
los cargos de teniente y de primer 
jefe de la referida policía, habiendo 
sido asimismo jefe de inspectores 
en la Compañía del Ferrocarri l del 
Norte de Cuba. 
Deseamos al nuevo Jefe de la 
Policía Secreta grandes aciertos en 
su cargo. 
Nacional n ú m e r o 1932, que cómo1 Como él sólo quería explota 
r eco rda rán nuestros lectores, per- secreto, lúe acasa de la <.eg 
siguió a los asesinos del ex-Repre viuda ue M . Alonsi), amenazánii, 
sentante Cano subiéndose al au- ceclarar lo ocurrido si no7 
tomóvil en que hu ían y dándole va daoan duiero, habiendo COW Â 
TÍOS golpes con el club a nn sóida- la citada señora en que voivier , 
do que en el au tomóvi l se encon- martes, y élla le daría dinero 
traba. ¡ SCJrá Presentado Gómerigj 
En la declaración prestada por ' tias al juzgado de U Sección TV 
Gómez Iglesias, éste refSrió que:c0ra 1ue ^s t ruye la causa 
encont rándose en la Cárcel cum-, T k n ' r r w r ' i r w -ivci -r-*-
pliendo condena de 14 meses por, » E T E > C 1 0 N DE UN SOLDAdo 
estafa, sus compañeros de encie-i _ „ , 
rro, Ramón Alberich Verma (a) E l . ? n * - ^ I I T ^ 0 á& Col^bla 
catalán y " E l Ligero" y Adolfo Ve \lVi,.u^'nlaP los agentes -leí! 
ra Rodr íguez le dijerom que la v iu f * ? r f ^ a t e PigUera^ 
da, de Mart ínez Alonso, que resi- f et;' el^0^a.do. M . 1 ^ ! José Ad» 
día en Gervasio 60. buscaba, indi - 31 a3 
viduos para matar a Pepe Cano, y ^ f ' X á ' ; f \ ? T ^Cla* r*m¿ 
que podía ganar dinero, yendo a ^ ^ ^ f A , 6 1 ^ 0 1 ^ ^ Que iba 
visitarla, y proponiéndole ser él f1 automóvi l en q .e huyeron .„ 
, había golpeado. 
A l salir de la cárcel, hace poco 
creto. "92, 
tiempo, y el día 11, fué a Gerva-
LAS MUJERES DE LONDRES 
D E C I D I D A S A I M P E D I R L A 
P O R N O G R A F I A T E A T R A L 
LONDRES, mayo 17. — (United 
Press) . — U n grupo de mujeres ha 
organizado una sociedad para evi-
tar la presentación de obras inde-
centes en Londres, silbando y gr i -
tando desde las lunetas si la junta 
competente para dar las licencias, 
concede permisos para la repre-
sentación de obras impropias. 
Como New York, Londres ines-
peradamente ha sido víct ima de 
una epidemia de obras, de dudosa 
moral idad. 
Bajo la dirección de M i s . Mar-
garet Horniman, presidenta de la 
Comisión de Escena del Consejo de 
Londres para la Promoción de la 
Moralidad Públ ica , las mujeres 
han decidido adoptar Uis táct icas 
de las que combatieron por la igual 
dad del sufragio en Inglaterra . 
Primero se h a r á una apelación 
a la oficina del Lord Chamberlan 
que es el censor oficial, pidiendo 
una orden para obligar la revisión 
de parte^ demasiado libres en al-
gunas de las obras que se es tán 
dando en Londres. 
"Si esto fracasa—dice Mrs . Hor-
niman — adoptaremos las tác t icas 
mi l i t an tes . " 
"Asistiremos a las representacio-
nes y protestaremos públ icamente 
desde lunetas para evitar la repre-
sentación de las obras." 
E L T E N I E N T E A V I A D O R JOR-
D A N F A L L E C I O D E B I D O A U N 
A C C I D E N T E 
El citado vigilante no reconoce 
i l soldado. Fué r m i t i d o al ¿vif 
sro 60, siendo recibido al pregun- ]lo de ia pUerza, y boy será mt'l 
tar por la señora viuda de Mart í f,icj0 ai Juzgado, 
nez Alonso, por una s e ñ o r a ' e n una 
sala en la que hay una caja de UN KUMOR. UNO DE LOS Asi 
cándale?, un retrato de cuerpo en- ,81X08 I I i HUILO A ORIE,vit 
tero del señor Mart ínez Alonso, y; f_ ' 
un estante con l ibros. A l exponer-1 Circu.¿ba anoche en ¡os clrciiioj 
le de lo que se Imitaba la señora policiacos un rumor que como 
le dijo que volviera al día siguien consignamos. Se dy-ít. qye el imr, 
te a las 11 a. m . F u é al día si- cipal autor de la muerte del do:-
guíente a la casa a las 9 y la se- tor Cano, es un turco, amigo o p>,. 
ñora le dijo que estaba dando cía- riente del "Túrquico ' , que está dt 
se a los niños, que volviera a las tenido y procesid-» con exclusa 
11, y él fué a unv puesto de f ru- fle pan^a por la muerte deleitado 
tas y estuvo haciendo tiempo has- i doctor. 
ta dicha hora, en que fué a la ca- Este rurco .empleado del Xm-
sa nuevamj^pte siendo recibido en tam'e i to de la Hat ana, huyó a 
la sala por dos individuos. Uno Oriente el viernes, p u " poder dj,-
de ellos era calvo de unos 40 años de allí E rigirse a lau¡alea. huyen-' 
de estatura regular y no usaba ga- do a la persecución d; ¡a justicvi. 
fas, y el otro, más joven, que lia- ESÍ- md.'viduo, ag/valan4og';fi 
maba tío el primero, vest ía de mentaristas, en unión de sa 
obscuro compatriota y pariente "El T-ir-
A l decirles que ¡ la de parte de quito, Albo, son los verdaderos au-
Alberich, le dijo el calvo que ellos tores delasesinato . 
L A C O N D E C O R A C I O N D E L P R O N O S T I C O D E L 
1 7 D E M A Y O P A R A H O Y 
Casa Blanca, mayo 17,— DíA-
ÉT Cuerpo de Bomberos de l a 'RIO DE L A MARINA.—Habana 
Habana conmemoró ayer el aniver- —Estado del tiempo el dommgo, a 
sario de la ca tás t rofe del 17 de,las siete de la mañanara -
mayo de 1890. como se conoce em Golfo de México: buen üempo; 
nuestra ciudad el Incendio ocurrí- : barómet ro alto; vientos del N̂ r 
do en la antigua fe r re te r ía de Issa-i d^ tp al Este moderados, 
si, establecida en la esquina que Pronóst ico para la Isla: tiempo 
forman las calles de Lampari l la y variable con turbonadas generales 
Mercaderes, siniestro en el que pe- J¡10y y ei iUnes terrales y brisas 
recíeron varios bomberos al luchar 
contra las l lamas. 
Todo el personal franco de ser-
vicio figuró en la formación de 
ayer, partiendo del cuartel cen-
t ra l situado en Corradles y Zulue-
ta, yendo al frente los señores Fer-
nández Mayato y Luis Azcárra te , 
primero y segundo jefe del Cuer-, 
po. respectivamente. 
La .Banda Municipal de Música 1 
también figura en esta formación,! 
marchando a su frente el maestro 
director señor Modesto Fraga. 
Junto a la lápida de m á r m o l | 
que recuerda este hecho luctuoso,' 
colocada frente al e-lificio donde el 
incendio ocurr ió , colocaron los je-: 
fes del Cuerpo de Bomberos una' 
hermosa corona de flores natura-' 
les, ejecutando en esos momentos! 
la Banda Municipal una marcha fú 
nebre. I 
Terminado este acto los bombe-; 
ros se trasladaron al Cementerio 
de Colón, donde fué depositada 
otra corona, montándose guardias 
de honor desde por 1̂ , m a ñ a n a has 
ta la puesta del sol . 
'En estos actos tomaron parte 
frescas, 
Observatorio Nacional. 
N E W YORK, mayo 17. (Asso-
ciated Press) . Las heridas qut- ra 
cibió hoy cuando, p.loteando un 
aeroph'.no sobre la bah ía de Sta-
ten Island chocó el aparato con j dos supervivientes de la ca tás t ro 
un bolsillo de aire y descendió en fe del 17 de mayo, señores Mar-
ía bah ía desde una altura de 900 tín Ayala y Leandro Ibarguen. 
pies, causaron la muerte al tenienj 
te James Jo rdán , del Servicio aé-
reo de la Guardia Nacional de New 
I Y o r k . 
La policía que hacía el se r rv io 
de patrulla por la bahía, recogió 
¡a J o r d á n y a su mecánico, pero el 
primero falleció horas después . 
Doctor Rodr íguez Molina 
nóstico diferencial de los cálculos 
del r i ñón—y en los demás, no me-
nos—y en los de la vesícula biliar, 
por el procedimiento del Dr. Beclai-
re, 
También , en justicia, hubo cáli-
clínicas urológicas , no sólo para el dos aplausos para el Dr. Casuso. 
diagnóstico de las afecciones del Terminó el acto con la conferen-
riñón, de la vejiiga etc., sino paralela del Dr. Diego Tamayo sobre 
tener el diagnóstico diferencial con: "Tuberculosis", en que, con decir 
las afecciones abdominales como | que se mostró a la al tura de sus 
apendicitis, tumores del vientre etc. 
et. etc. 
Hizo luego el Dr. Rodríguez Mo-
prestigios y consecuente a su justa 
fama de Maestro, dejamos traslu 
cix- la excelente impresión que cau 
lina un acabado estudio de la téc-1 só su trabajo sobre el terrible azo-
nica y de los aparatos generalmen- ¡ te. 
te usados, señalando los peljgros. Largo rato duraron los aplausos 
de este método de invei t igación y al venerable Dr. tamayo. 
la marrera de evitarlos actualmen-1 En esta sesión fueron también 
te. lerdos los trabajos de los médicos 
Siguió estudiando el diagnóstico pinareños doctores Pedro Díaz y 
de los pielitis, píelo-nefritis, hidro- Francisco J. Velen, de que informa-
n¿prosis, tumores del r iñón, de la ' mos anteriormente. 
D E u E N F U E G O 
EL 20 DE MAYO EN L A HABANA 
D I E Z Y S I E T E MUERTOS EN 
U N C O M B A T E E Q U I V O C A D O 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 17. 
—-(Por United Press. ) — Diecisiete 
hombres resultaron muertos, cuan-
do dos grupos armados, que busca-
ban a varios bandidos, se encontra-
ron al amanecer del sábado en Chi-
huatlan, y combatieron durante dos 
horas, antes de que se dieran cuen-
ta de que eran amigos los que com-
bat ían y que sus contrarios no eran 
los bandidos buscados. 
Catorce agrarios y tres soldados 
resultaron muertos, y hubo muchos 
heridos. 
Los agrarios finalmente se r in-
dieron a los soldados; y cuando 
las tropas avanzaron para exami-
nar a los muertos, fué cuando so 
enteraron de que hab ían combati-
do con la otra partida de persegui-
dores . 
La batalla ocurr ió en Jalisco, al 
sudoeste de México. 
A fin de contribuir en alguna 
forma al realce de las grandes fies-
tas que los días 20, 21 , 22 y 23, se 
celebrarán en la Habana, y que a 
ellas pueda asistir, tanto el rico co-
mo el modesto comerciante o em-
pleado, el gran Hotel BR1STOL, ha 
fijado para todo el Verano precios 
completamente excepcionales y en 
extremo económicos. 
El Hotel BRISTOL es el más mo-
derno de la Habana y construido a 
prueba de fuego. 
Precios especiales. 
Habitaciones sencillas, desde 
pesos al mes. 
Habitaciones dobles desde 60 pe-
sos al mes. 
Separe su habitación por telé-
grafo. 
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Habana número 42. 
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San Miguel y Manrique. 
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Agencias: Cerro y Jyítw del Monte 
1-1994, Marianao. Cohibía., Almen-
dares, Buen Retiro, Qv-flinados y Po-
golottl F-O-7030 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho d« reproducir las notician 
cablegráfícas y la información local 
Que en este DIARIO se publiquen 
SECCION 
ARO X C I U L A H A B A N A . LUNES 18 D E M A Y O D E 1925 . P A G I N A Q U I N C E 
EL DR. M 
E ÍLVEAR, P R E M I E A R G E N I O 
ÍL INAUGURAR EL PERIODO Ll 
E L R E S U R G I M I E N T O DE L A A N T I G U A COSTUMBRE D E 
I L U M I N A R E L D O M O DE SAN PEDRO ES U N B U E N P R E S A G I O 
la. izarte m á s impor tan te de l refer ido discurso presidencial 
es la que hace referencia a las relaciones entre la Santa 
Sede y la R e p ú b l i c a , a causa de la p r o v i s i ó n del arzobispado 
DEBE PROVEERSE A PROPUESTA DEJ. P R E S I D E N T E 
Dice que el papado no puede consagrar a qu ien no le haya 
sido propuesto p o r l a s o b e r a n í a nacional , a s í como é s t a 
no p o d r í a insistir en u n candidato poco grato a a q u é l l a 
L A CORTE S U P R E M A D E J U S T I C I A O P I N A LO M I S M O 
Alude a las malas interpretaciones suscitadas en este 
asunto en el que, a su j u i c i o med ia ron personas que no 
h ic ie ron por su par te nada pa ra su é x i t o satisfactorio 
ROMA, mayo 1 7 . — (Por United 
Press.)— E l resurgimiento en la 
noche de hoy, por vez primera des-
de la caída del poder temporal del 
Papado, de la antigua costumbre 
de i luminar el domo de la Basílica 
de San Pedro, combinado con i in 
reciente pronunciamiento del p r i -
mea ministro Mussolini, en la Cá-
mara de los Diputados, informando 
que el Gobierno estaba dispuesto a 
allanar las diferencias entre la 
allanar las diferencias entre la 
iglesia y el Estado, ê considera 
en los círculos bien informados co-
mo presagio de la desaparic ión del 
único obstáculo que, por espacio de 
BUENOS AIRES, m^vo 17.—En 
la sesión celebrada recientemente 
poil el Congreso argentino para 
inaugurar el per íodo legislativo, 
leyó el Presidente de la República, 
Dr. Marcelo T. de Alvear un dis-
curso, cuya parte más importante 
es la que se refiere a las relaciones 
entre la Santa Sede y la República 
con ocasión del Arzobispado de 
Buenos Aires. 
El mensaje del Presidente De 
Alveíír decía: 
"Desde luego puedo asegurar 
que ihemoi^ logrado realizar una 
porción apreciable de nuestro pro-
pósito en cuanto concierne al me-
joramiento del régimen administra-
tivo y a la eficacia de la labor dia-
ria. Aumenta la actividad úti l de 
casi todas las reparticiones desti-
nadas a los servicios generales de 
la adminis t ración en la mayor par-
te de las dependencias cuya orga-
nización 7 disciplina dependen del 
Poder Ejecutivo. Hemos reformado 
reglamentaciones ipara distr ibuir 
más convenientemente el trabajo y 
hemos acentuado ia responsabili-
dad de las direcciones inmediatas 
con el f i n de estimular la colabo-
ración general por el discernimien-
to, cada vez más claro y preciso, de 
las sanciones alentadoras o punit i -
vas. En este sentido creo poder afir 
mar que vamos progresando y por 
tanto cumpliendo nuestro deber 
realizando la parte que nos corres-
ponde de la obra siempre in f in i -
ta de nuestra evolución. 
La atención del Presidente de 
la Nación ha sido solicitada muy 
frecuentemente por la actividad de 
los partidos políticos y siempre se 
prodigó en demostraciones eviden-
tes de que el primer magistrado, 
lejos de haber abdicado de sus 
convicciones de ciudadano las man 
tiene intactas y las invoca en su 
fuero interno para asegurar coh 
su acción de Gobierno todas las ga-
rant ías de libertad y de severidad 
en la gestión de "V>3 intereses 'pú-
blicos que reclamó su actuación cí-
vica y para empeñarse a f i n do 
que cada día sea m á s insignifican-
te el número de argentinos des-
preocupados de la vida institucio-
nal del país. 
El Presidente de la' Naciórf Ha 
visto complacido acentuarse la ac-
tividad cívica en todos los ámbi tos 
de la República aunque de ella de-
riven las consiguientes agitaciones, 
pues en verdad son fecundas por-
que son seleccionadoras y serán 
titiles para la .consolidación de 
nuestras instituciones democijáti-
cas. En esa forma el Presidente de 
la Nación cree haber cumplido uno 
de su^ debr/'es fundamentales, es 
.decir, el de orientar su conducta 
con firmeza ca el sentido de garan-
tizar l a actividad de todos sus con 
ciudadanos en favor de la consoli-
dación de las agrupaciones polí t i -
cas, organizadas con propósi tos de 
orden y progreso, y de toda i n i -
ciativa tendiente al surgimiento de 
perspectivas accesibles para los es-
píri tus ¿me no hubieren hallado en 
las agrupaciones tradicionales am-
biente ideológico suficientemente 
ajustado a sus inclinaciones doc-
trinarias. 
En síntesis , creo en la conve-
niencia, en la necesidad de que ten-
samos todos lugar elegido en la 
normal efervescencia que debe mo-
ver el esp í r i tu público en todo país 
^ e tenga la fortuna de abrigar en 
su seno un pueblo inteligente, ac-
tivo y grávido de aspiraciones. 
E l desenvolvimiento progresivo 
del país plantea día por día cues-
tiones nuevas; pero a medida que 
«1 tiempo avanza acentúan su im-
portancia las que no han sido re-
sueltas y hay que afrontar la so-
jUciKn de Jas sobrevinientes. Es 
indispensable que aliviemos el las-
tre de las que vienen gravitando 
sobre el bienestar y la prosperidad 
Seneral y sobre nuestra concien-
Cla. con la fuerza reagravada d.-j su 
Persistencia. Nuestra deuda para 
con el pafs en este sentido es gra-
• e' 7 el P. E. ha sometido a vues-
Jt1"^ censido rac ión muchas inlcia-
Vas que contemplan asuntos que 
eQuieren soluciones urgentes. 
-Eu materia de relaciones exte-
,¡°T.el vueftra atención ,lia sido so-
te ¡5 Pai"a Una serie de medidas 
naientes a corresponder atencio-
que el país ha recibido y a des 
Pelar situaciones confusas en que 
ípr enCTlentranÍ alSunas vinculacio-
^ , estabIec¡das por el Gobierno. 
fu¿ edern de la Corona de I ta l ia 
tía re^lbido con la mayor simpa-
prf . a ya anunciada visita dí l 
onn f1Pe 39 Gí,les dani también la 
to? •nÍda-d de demostrar la amis-
w,a Vlnciilaci6n -que nos uno a am-
uos Países. 
Las relaciones de la República 
e desarrollan en ambiente de la 
confraternidad". 
r r ^ ! i éndose " i n extenso" a la 
g e s t i ó n suscitada con la Santa Sc-
con motivo del nombramiento 
del Arzobispo de Buenos Aires, d i -
jo que: "En n ingún momento el 
P. E . admi t ió la menor discusión 
sobre los derechos del patronato f i -
jados en la Consti tución. En su vir-
tud el arzobispado de Buenos A i -
res no puede proveerse'; sino me-
diante presentac ión que hace al 
efecto el Presidente de la Nación. 
La cuestión se vuelve importante 
si se pregunta si ese derecho impo-
ne a la silla Apostólica la obliga-
ción de consagrar la investidura ca-
nónica al candidato presentado por 
el Presidentei sin más t rámi te ni 
cbjeció^ de ninguna especio o, si, 
por el contrario, conforme tradi-
ción y rég imen legal unlversaliza-
do respecto a la situación del Va-
ticano, debe entenderse que el ejer 
cicio del patronato se ha de tra-
ducir en acuerdo de voluntades de 
la Nación y del Papado. Esta úl-
tima doctiina significaría interpre-
tar el patronato, en materia de noni 
bramientos que requieren consagra 
ción canónica ulterior para tend-
el valor espiritual, oue la religión 
atribuye, en el sentido de que el 
Papado no puede consagrar a quien 
no le haya sido propuesto por la 
soberanía nacional y que ésta a su 
vez no podr ía insistir en un can-
didato respecto del cual no se hu-
biera producido , concurrencia de 
voluntades. Así lo entendió el P. 
E. desde el primer momento v le 
es satisfactorio haber encontrado 
que su criterio coiíncide con el de 
la Corte Suprema de Justicia el 
mas alto Tribunal de la Repúbíica. 
, d e s p u é s de aludir a las malas 
interpretaciones que se han produ-
cido en la gestión laboriosa respec-
to de este asunto y de que el Eje-
cutivo comprobó que habían media 
do en el mismo elementos que no 
ccntnbuyeron a sn mejor éxi to v 
declara que en ningún momento, 
ointid a-fectados los derechos dol 
Patronato por los q„e habrfa vela. 
do a costa de cualquier Sacrificio 
7 que con ese sentir se .ha de llegar 
a, la conclusiíon definitiva de 1* 
cuest ión. 
"Os he informado con las l imi-
taciones que las circunstancias im-
ponen lo que al P. e. le ha sido 
posible hacer. Desde luego, el país 
nos ofrece un espectáculo reconfor-
tante,; su prosperidad interior y 
el grado nunca más alto de su pres 
t igio internacional, nos permiten 
sentimos .plenamente satisfechos 
pero al mismo tiempo nos impo-
nen la obligación de mostrarnos 
dignos del honor de gobernar un 
pueblo rico, laborioso y culto 1 Es 
to significa v iv i r bajo el dominio 
de un imperativo moral que manda 
acentuar el esfuerzo, para inter-
pretar debidamente las exigencias 
de esa feliiz evolución, para facili-
tarla para estimularla en todo sen-
tido. Con mis más fervientes votos 
porque el acierto os acompañe en 
este pat r ió t ico propósi to declaro 
de 1 9 2 5 P e r : ' O d 0 P^amontar io 
Tanto en el trayecto de ida des-
de la Casa de Gobierno al Congreso 
como a la Vuelta, el Presidente A l -
vear fué vivamente ovacionado por 
la enorme mul t i t ud que aguardaba 
su paso. 
Su Mensaje fu.4 interrumpido por 
la Asamblea en varias oportuni-
oades con grandes aplausos 7 H 
mayor ía de los miembros de la 
misma concur r ió a saludarlo a Pa-
lacio después de la ceremonia. 
medio siglo, ha tenido separados a 
la Iglesia Romana del Gobierno ita 
l iano. 
Todo lo que queda ahora por ha-
cer, según se dice, es que í l Papa 
abandone su voluntaria prisión en 
el Vaticano. 
La política del Gobierno fascis-
ta, que ha tendido abiertamente a 
la reconciliación, ge cree que ha 
dado sua frutos y uno de éstos es 
la resolución que se ha adoptado de 
iluminar el domo de San Pedro en 
esta ocas ión . Se interpreta esto co-
mo síntoma de acontecimientos más 
tangibles. 
F 
l i BEAÍA ÍERESIÍA DEL NIÑO JESUS 
T o d o el esplendor del cu l to c a t ó l i c o fué desplegado ayer 
en la Bas í l i ca de San Pedro, en Roma, con m o t i v o de las 
imponentes ceremonias celebradas por el Papa P í o X I 
H A B I A S I D O B E A T I F I C A D A EN E L A N O 1923 
El hecho de que es é s t a la p r imera b e a t i f i c a c i ó n de este 
a ñ o , que es e l A ñ o Santo y de que pertenece a la presente 
g e n e r a c i ó n , pues fa l l ec ió en 1897 , e l e v ó el f e rvor religioso 
U N H O M I C I D A ACUSADO DE 
B A T I R S E EN D U E L O EN 
C A L I F O R N I A 
AUBURX, California, mayo 17. 
— (Por United Press) .—Los vie-
jos estatutos de California que pro-
hiben el duelo han salido a relu-
cir para procesar a Dan Morales, 
encarcelado en és ta . 
Mientras sus acusadores revisa-
ban viejos códigos en busca de un 
precedente contra el preso, expli-
caron que éste y Zacar ías Mart í -
nez arreglaron sus diferencias con 
pistoletazos limpios observando to-
dos los antiguos ritos del honor. 
Mart ínez ¡pdrdió h i vida, pero 
antes de arriesgar como argumen-
to el afirmar que fué en defensa 
propia, el acusado ha aceptado la 
acusación del fiscal achacándole 'Princesa Viuda de Orleans, el P r í n -
RCIMA, mayo 17. — (Por Asso-
ciated Press) .-—Toda la grandeza 
del esplendor estét ico y solemnidad 
religiosa de que dispone la igle-
sia católica, apostól ica y. romana 
se desplegó en la m a ñ a n a de hoy. 
en la Basílica de San Pedro, con 
ocasión d ; !•• ce1«móaia-qite b a -
lizó el Papa Pío , a presencia de 
más de 60.000 fieles, de la santi-
ficación de la Hermana Teresa del 
Niño Jesús, monja carmelita de 
Liseux, Francia. 
La Hermana Teresa fué beati-
ficada en 19 23. 
El hecho de que la santificación 
sea la primera de 1925, año san-
to, y que la nueva santa era una 
muchacha de la presente genera-
ción, pues falleció en 1897 a la 
edad de 24 años, sirvió par-a ele-
var el fervor religioso de la mul-
t i tud que llenaba todos los r in -
cones del enorme edificio, cuyo de-
corado j a m á s ha sido sobrepujado 
en los anales de la iglesia. Todo 
el edificio estaba colgado con ricos 
brocados rojos y damascos, y cen-
tenares de delicados candelabros 
de cristal, que contenían aproxi-
madamente 25.000 luces eléctr i -
cos estaban suspendidos del techo. 
Varios lienzos de gran t amaño , re-
produciendo incidentes de la vida 
de Santa Teresa del Niño Jesús , 
adornaban las paredes, rodeados de 
luces. E l altar estaba completa-
mente transformado y adornado 
especialmente para la ceremonia. 
Todas las colgaduras, ornamen-
tos y efectos de luz se habían pre-
parado de antemano para preser-
var las l íneas originales de la i m -
ponente Basílica, la cual, además , 
estaba llena con una profusión de 
rosas naturales y artificiales, re-
cordando la promesa hecha por la 
santa pocos días antes de su muer-
te: "Después de mi muerte envia-
ré desde el cielo una l luvia de flo-
res". 
Una caracter ís t ica notable de la 
ceremonia fué la presencia de am-
plificadores en los cuatro rincones 
del altar del Sumo Pontífice, si-
tuado directamente bajo el domo 
de Miguel Angel, por conducto de 
los cuales las palabras del Pon t í -
fice se hicieron llegar claramente 
a todos los fieles congregados en 
el templo. 
Cuarenta m i l asientos se habían 
preparado en tribunas especialmen-
te levantadas para esta ceremonia, 
mientras la guardia suiza, los fun-
cionarios y dignatarios de la igle-
sia y del Vaticano, usando sus pin-
torescos tr'ajes, oirculaban l ibre-
mente por las naves. 
Antes de las nueve de la ma-
ñana todo el espacio libre había 
quedado ocupado por el público y 
carabineros y soldados lucharon 
tenazmente para convencer a los 
millares de personas que se halla-
ban en el exterior y deseaban en-
trar a toda costa. 
La ceremonia comentó con da 
tradicional procesión de los repre-
sentantes de todas las órdenes mo-
nást icas , todas las ramas de las 
actividades de la iglesia y todas 
las categorías de la h i e ra rqu ía ca-
tólica, vistiendo los ornamentos 
propios de la ceremonia. 
La procesión avanzó hasta el 
lugar én que se encontraban dos 
coros de voces masculinas y cuan-
do una gran bandera, con el retra-
to de la nusva santa, hizo su apa-
rición en el templo, fué saludada 
con olas de aplausos. Después sur-
gieron los altos dignatarios, con 
inclusión de los Cardenales, segui-
dos por el Pontífice que era llevado 
en la silla gestatoria, en la cual 
fué llevado a l trono de la iglesia 
y desde la cual dió sus bendicio-
nes a todos los reunidos. 
Entre las personas que se halla-
ban en el palco real figuraban la 
ex-reina Amelia de Portugal, la 
Condesa de Caserta, el Príncipe y 
la Princesa Ranieri de Borbón, la 
Princesa Josefina de Borbón, la 
Princesa Cristina de Borbón y la 
Princesa de Baviera. 
En una sección especialmente 
reservada ocupaba un asiento el 
gobernador general del Estado L i -
bre ide Irlaisda, Tlmothy Hlealy, 
mientras entre los que se espera-
ba concurriesen estaban los ex-
cancilleres alemanes Marx.y W i r t h . 
Frente al palco real, en un palco 
destinado a la familia del Papa, 
ocupaban asientos su hermana y 
su sobrino. Monseñor Rodolph Rat-
t i , Prevoste de Assi . 
Además de la veintena de Car-
denales que residen en Roma, pre-
sididos por el decano, Vannuttelli , 
se hallaban presentes también el 
Cardenal Dougherty, de Filadelfia 
y el Cardenal Bourne, Arzobispo 
de Westminster, mientras en la 
procesión que seguía inmediata-
mente al Papa, marchaba un im-
presionante grupo de 200 arzo-
bispos y obispos de todas partes 
del mundo. 
Una idea del carác te r internacio-
nal de la asamblea la dan las esta-
díst icas suministradas por el Vati-
cano, según las cuales aparece que 
concurrieron a la santificación cer-
ca de 30,000 franceses de ambos 
sexos, 12,000 americanos, 10,000 
ingleses y delegaciones más peque-
ñas que representaban prác t icamen-
te a todos los países del mundo 
donde existen catól icos . 
L A ILUMIXAlOION D E L DOMO DE 
L A BASILICA D E SAX PEDRO 
l U E UN ACOXTEOJMIEXTO 
ROM'A, mayo 17. — (Por Asso-
ciated Press) .—1E1 elevado domo 
de San Pedro se destacaba envuel-
to en llamas sobre el cielo remado 
en la noche de hoy, dibujándose 
su gracioso contorno con las luces 
de más de 5,000 antorchas. La 
impresionante i luminación de la 
hermosa cúpula, dibujo de Miguel 
Angel, marcó el resi^^imiento de 
Una antigua costumbre, abandona-
da después dé la i luminación del 
2S de junio de 1870, que se rea-
nuda con motivo á'e la primera san-
tificación del año santo, la de Te-
resa ''de Jesús, , joven monja car-
melita que falleció en 1897. 
El domo y la super-estructura 
de la grandiosa Basíl ica estaban 
cubiertos con numerosas cuerdas 
de las que pendían millares de l in -
ternas, cuyas luces combinadas da-
ban la sensación de que el domo 
que se eleva sobre el templo más 
grande del mundo, se encontraba 
ardiendo. 
Trescientos hombres fueron de-
dicados, por espacio de 15 días, a 
preparar la i luminac ión . Estos 
realizaron la tarea peligrosa de as-
cender por los costados del domo, 
con cuerdas atadas a la cintura, 
para colocar las linternas, las cua-
les pendían desde la cruz—a cerca 
de 50 pies del nivel del suelo— 
hasta la cornisa de la Basílica, de 
acuerdo con un plan que se ha he 
EN VENEZUELA SE 
E 
A 
A n t e el anuncio de que Cuba 
r o m p e r í a sus relaciones con 
Venezuela, surge una r e a c c i ó n 
A T A Q U E S P E R I O D I S T I C O S 
Los amigos del gobierno de 
Juan Vicente G ó m e z hacen unos 
comentarios poco favorables 
H A B L A N DE L A E N M I E N D A 
Dicen que los periodistas y los 
representantes debieran i r a 
combat i r a l l í al gobierno 
NEW YORK mayo 18.— (Por 
United Press).—-Las noticias llega-
das a Venezuela anunciando que el 
Congreso cubano se preparaba a 
romper relaciones diplomát icas con 
el Gobierno del General Juan V i -
cente Gómez han desencadenado 
en Caracas una verdadera tempes-
tad, provocando en los amigos del 
Gobierno una . serie de comentarios 
poco favorables al proyecto. 
Los periodistas gubernamentales 
que dirigen el Dr. Laureano Va-
llenilla Lanz y el gran poeta An-
drés Mata han iniciado una campa-
ña violentísima contra el Congreso 
cubano y contra los periodistas cu-
banos que apoyan esa ruptura. 
En un editorial que apareció 
ayer en el "Nuevo Diar io" se a*se-
gura que el intrato de las Cámaras 
cubanas es inút i l , porque la Enmien 
da I-latt impide a Cuba romper re-
laciones diplomáticas si previamen 
te no lo hacen los Estados Uni-
dos. En ese ar t ículo se afirma que 
Cuba no es un país independiente 
desde el momento en que no pue-
de concertar tratados ni proceder 
li l . remente en sus relaciones inter-
nacionales. 
Pero el ar t ículo más violento es 
el que firma el Sr. Vallenilla Lanz 
y en el cual se ataca a los repre-
sentantes cubanos que firman el 
proyecto de Ley que rompe las re-
laciones de Cuba con el gobierno 
de Juan Vicente Gómez. " E l pro-
grama liberal en Cuba—dice Va-
llenilla—es limitado, ya que la pía 
taforma está cortada sobre el mol-
de de lo autorizado por la Emba-
jada Americana." Agrega más ade-
lante que la prensa cubana ha 
aplaudido er/ diversas oportunida-
des al general Juan Vicente Gómez, 
en particular cuando Caracas r in -
dió cálido homenaje a la memoria 
preclara de José MarU, atribuyendo 
las campañas antivenezolanas de la 
prensa habanera a las insidias de 
los desterrados por rebeldía. 
La campaña contra el General 
Juan Vicente Gómez, ilustre Presi-
dente Constitucional de Venezuela, 
campaña que dirige y apoya <ji es-
critor cubano Alberto L á m a r 
Schweyer. está inspirada—dice el 
Dr. Vallenilla—en el apasionamien 
to y en el desconocimiento que de 
los problemas venezolanos tiene el 
publicista desorientado por las fan 
tasías de los inconformes". 
Termina el ar t ículo el periodis-
ta diciendo: "s i tan perjudicial 
considera Lámar Schwej'er al Gral. 
Giómez y con él los legisladores 
cubanos que lo combaten ampara-
dos por la distancia, bien pudieran 
hacerlo en Venezuela donde no en-
contrar ían eco sus c a m p a ñ a s " . 
LAS TROPAS D E L G O B I E R N O B U L G A R O H A N SOSTENIDO 
FUEGO CON P A R T I D A S A R M A D A S DE R E V O L U C I O N A R I O S 
LONDRES, mayo 18.— (Associa-
ted Press).—Un despacho recibido 
por el Daily Mail desde Sofía, con 
fecha del domingo, dice que en laa 
ú l t imas veinticuatro horas han ocu-
rrido acontecimientos inquietantes 
en distintas partes del país. E l sá-
bado 1,500 soldados sostuvieron 
fuego con partidas armadas que in-
dudablemente estaban operando por 
motivos políticos al oeste de So-
fía. 
Hubo violentos encuentros con 
los bandidos en diferentes lugares. 
En Iht iman se hicieron varias do-
tenciones. En una de las casas de 
los jefes revolucionarios se descu-
brió una cantidad de revólvers y 
fusiles. 
Un complot para volar los puen-
tes entre Sofía y Filispopolis ha si-
do descubierto a punto de impedir 
una catást rofe al expreso de Orien-
te. Han sido enviados destacamen-
tos de soldados a guardar los puen-
tes. 
E l correspoaisail agrega que el 
Ministerio de la Guerra ha anun-
ciado tener las pruebas de un cou-.-
plot para realizar nuevos asesina-
tos en las personas de funcionarios 
del gobierno y por esa razón las 
oficinas públicas y las residencias 
de los ministros es tán custodiad.-is 
por las tropas. 
QUEDO RESÜELÍA 
LA CRISIS DE LOS 
DE UNA HAY UN MILLON DE 
M O R A N T E S EN 
Y U G O E S L A V I A I L 0 S E . E . 
M á s de t re in ta personas han 
sido envenenadas, entre ellas 
su m a r i d o y dos de sus hi jos 
SE CREYO QUE E S T A B A L O C A 
Se cree que d i ó muer te a 
t re in ta y uno de los que 
fueron sus sucesivos amantes 
Í 9 8 M I N E R O S S A L V A D O S 
Dice el Secretario del T raba jo 
que hay un mi l l ón de personas 
que ent raron clandestinamente 
L A F R O N T E R A M E X I C A N A 
Discurso pronunciado ante 
la H e r m a n d a d Fer rov ia r i a en 
la C o n v e n c i ó n de la misma 
T A M B I E N P A S A N DROGAS 
Los enterrados en* la m ina 
alemana eran 2 3 5 y se cree 
que los muer tos son 3 7 i 
CARLSBAD, Alemania, mayo 17. 
— (Por United Press . )— Madame 
Julia Remiel, notable belleza de 
Jugo Eslavia, fué arrestada ano-
che por sospechas de que ha sido 
la inductora de uno de los envene-
namientos más sensacionales en 
muchos a ñ o s . Más de treinta vic-
timas han sido envenenadas, y en-
tre ellas los dos hijos de madame 
Remiel, y su marido. 
Otras víct imas, treinta y una de 
las cuales son conocidas de la po-
licía, eran amantes de esa mujer . 
La policía habíase estado enga-
ñada, debido a la naturaleza mis-
teriosa de los casos, pues dicen que 
madame Ramici, por todos concep-
tos parece cuerda. 
Los alienistas que la examina-
ron declararon que está perfecta-
mente cuerda, y que, patológica-
mgnte, el caso no tiene preceden-
tes . 
16 44. Antes de 1870 la. Basílica 
tenía un cuerpo hereditario de 
obreros, especialmente entrenados 
en la colocación de las l ámpa ra s , 
y la labor de este año fué dirigida 
por algunos de los pocos obreros 
que restan de los que cooperaron 
en la i luminación de 1870, esta vez 
bajo la supervisión personal del 
Cardenal Merry del V a l . 
Cuando se decidió resucitar la 
costumbre de i luminar la Basílica, 
se sugi r ió por algunos el empleo 
de la electricidad, pero el Papa ve-
tó esta proposición, declarando que 
prefería continuar el sistema tra-
dicional, debido especialmente a 
cho con el fin de evitar todo daño I que el Vaticano poseía grandes can-
al edificio 
La costumbre de hacer estas 
iluminaciones en la Basílica de San 
Pedro, en todas aquellas ocasiones 
importantes para la iglesia, data 
de hace muchos siglos, si bien los 
primeros documentos que hablan 
de ellas se refieren a la coronación 
del Papa Inocente X en el año 1 (Continúa en la página veintiuno) 
tidades de material, incluso lám-
paras, cuerdas y aceite, que se ha-
llaba almacenado desde 1870. 
E l Ayuntamiento cooperó con el 
Vaticano para que la i luminación 
resultara uno de los incidentes más 
impresionantes del jubi leo. Dió fa-
que ha cometido el crimen de ba-
tirse en duelo en contra de los vie-
jos estatutos. 
cipe Pietro de íOrleans-Braganzir, 
la Duquesa de Sajonia, la Prince-
sa María Antonieta de Borbón, la 
P a r a p r o t e j e r l a b e l l e z a y p u r i f i c a r e l c u t i s , s e 
H a c e i n d i s p e n s a b l e l a s a r s e c o n e l 
N O T I E N E I G U A L 
P I D A L O E N C U A L Q U I E R T I E N D A . 
i i i 18 my 
SE H A N SALVADO 198 DE LOS 
SEPULTADOS EN L A M I N A ; PE-
RO 30 ESTAN HERIDOS 
DORTMUND, Alemania, mayo 
17.— (Por United Press.)—Trein-
ta y siete de los doscientos treinta 
y cinco enterrados vivos en la m i -
na de Dortsfeld, cerca de ésta, han 
muerto; y se cree que todos los de-
nfás hayan sido salvados de acuer-
do con los funcionarios de la mina. 
Veinte de los salvados es tán he-
ridos . 
Durante toda la noche del sába-
do, los parientes de los mineros, 
en su mayor ía mujeres y niños, es-
tuvieron juntos a la entrada de la 
mina, o leyendo el bolet ín de la 
compañía , que daba cuenta de los 
progresos de la labor de salvamen-
to efectuada a dos m i l pies bajo 
tierra, e incluía los nombres de los 
muertos, heridos y supervivientes, 
a medida que eran t r a ídos a la su-
perficie . 
Las mujeres víct imas de ataques 
de nervios, unas con los ojos se-
cos y otras sollozando sin cesar, 
con los niños sujetos a sus faldas, 
esperaron mientras la lucha por la 
vida de aquellos hombres se des-
arrollaba bajo sus pies. 
Los salvadores, voluntariamente 
arriesgaron su vida, descendiendo a 
los túneles más profundos de la 
mina para combatir los gases que 
se hab ían introducido hasta su i n -
terior, después d̂? la explosión de 
cuatro m i l libras de dinamita, ocu-
rr ida el s á b a d o . 
En 1918, una ca tás t rofe similar 
ocurr ió en la misma mina . 
En Cleveland existen h o y 
m á s trenes de lavado chinos 
que de naturales de l p a í s 
CLEVELAND, mayo 17. — (Por 
United Press . )— E l secretario del 
Trabajo dice que hay un mil lón de 
personas en los Estados Unidos, 
ilegalmente, habiendo pasado de 
contrabando de un modo o de o t ro . 
Esa acusación la hizo en su discur-
so a la Convención de la Herman-
dad de Ferroviarios. Gran parte 
de ese contrabando se hace por la 
frontera mexicana—dijo M r . Da-
vis . 
Después de afirmar que millones 
de personas cruzan anualmente la 
frontera mexicana, o son pasados 
de contrabando desde el Canadá, o 
vienen a los Estados Unidos como 
marineros y desertan, dir igiéndose, 
luego, a l interior, M r . Davis di jo : 
—"Cerremos la puerta principal 
por todas partes. 
"La ambición del obrero mexica-
no, por lo general es un sombrero 
charro, una cajetilla de cigarros y 
Un plato de chile con carne. ¿Qué 
acontecerá a estas instituciones in -
dustriales .cuando llegue un tren 
cargado de bandidos?" 
"Algunos de los que vienen por 
ia frontera, traen suficientes nar-
cóticos en sus bolsillos para con-
vertir en adictos a drogas a todos 
los muchachos de cualquiera de las 
escuelas superiores de Cleveland. 
El contrabando de drogas presenta 
las mismas proporciones que el 
contrabando de inmigrantes ." 
"Hace treinta años, los trenes 
de lavado chinos eran ramas en 
Cleveland. Ahora hay más restau-
rants"^chinos que americanos. ¿De 
dónde vienen tod /S esos chinos si 
no pasan de contrabando?" 
Declarando que un millón de ex-
tranjeros se encuentran ilegalmen-
te en este país, hoy en día, M r . Da-
vis dijo que las compañías navie-
ras han pagado multas por un mi -
llón, quinientos m i l pesos, por vio-
lación de las leyes de inmigración, 
desde que él es secretario de Tra-
bajo . 
A pesar de lo ocur r ido con el 
sindicato no es probable que 
se c ierren los seis bancos 
E Q U I P A R A D O S A L O B R E R O 
Los liders de l sindicato 
reconsideraron sus extremas 
exigencias a los bancos 
L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
Los elementos obreros deben 
estar en todo caso supeditados 
al i n t e r é s general d e l p a í s 
Por A . W . FOLGER. „ 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 17. 
— (Por United Press . )— La crisis 
en la discusión entre el Sindicato 
de Empleados de Bancos y los ban-
cos extranjerbs, ha pasado ya; y a 
menos que los miembros de aqué l 
repudien a sus liders, la amenaza 
del cierre de seis instituciones ban-
carias extranjeras no es probable 
que se realice. 
Aunque el embajador Sheffield 
no ha tenido conocimiento oficial 
de la s i tuación existente, la creen-
cia general es que su reciente con-
ferencia con el presidente Calles, 
dió por resultado una reconsidera-
ción, por parte de los liders del 
Sindicato, de sus exigencias extre-
mas para el control del personal de 
los bancos, pidiendo menos horas 
de trabajo, mayores sueldos, bene-
ficiofi para los enfermos y los que 
fallezcan, que los bancos paguen 
todas las cuotas del gremio. 
La s i tuación bancaria debe con-
siderarse, en conjunción con los 
problemas obreros generales en es-
ta capital y en todo el pa í s . 
Se cree que cuando Calles y She-
ffield conferenciaron, discutieron, 
t ambién , la s i tuación obrera, pues 
afectaba a los comerciantes extran-
jeros. 
Además de loó buenos oficios de 
Sheffield, se menciona el discurso 
que Luis Morones, secretario, de la 
Federac ión del Trabajo mexicana y 
miembro del Gabinete de Calles, 
p ronunc ió el sábado, por la noche, 
cuando comunicó a una organiza-
ción científica local lo grave de la 
s i tuación, y declaró que la más ra-
dical de las organizaciones obreras 
no debía delegarse a sí misma el 
derecho de decidir en la política 
nacional, sino que era preciso 0-
meterse a las decisiones de sensa-
tez de la autoridad .central. Ese 
discurso indicó, do modo signifi-
cante, que los liders obreros res-
ponsables no se sent ían indinados 
a destruir las esperanzas de los 
patronos extranjeros en México, en 
la capacidad del Gobierno en cuan-
to a dominar la más radical de las 
organizaciones obreras. E l consejo 
de Morones, junto a la actitud de 
Shefíield, de te rminó , en eralidad, 
la actitud del Gobierno. 
M U E R E U N P I L O T O Y U N M E -
C A N I C O R E S U L T A H E R I D O A L 
CAER EN L A B A H I A D E N U E -
V A Y O R K 
L A F U S I O N A Z U C A R E R A 
A P L A Z A D A 
S I E T E N I Ñ O S V I C T I M A S D E 
U N A B R O M A P E S A D A 
PLANT CITY, Florida, mayo 17. 
— (Por Uniter Press) .—Siete n i -
ños, todos menores de 13 años de 
edad, que desaparecieron el vier-
nes de su campamento en Lake 
Thonotosassa, fueron hallados hoy 
en las ciénagas del río Hildsborough 
sin lesiones alguna, pero muy ate-
morizados después de su aventura 
a la merced de tres hombres que 
aparantemente estaban bajo la in-
fluencia de la bebida. Los mucha-
chos habían intentado pasar el f in 
de semana en el campamento, co-
mo una excursión al campo de la 
clase de la escuela dominical de 
la cual ellos eran miembros. Once 
muchachos componían al principio 
la expedición pero cuatro de ellos 
regresaron a Plant City porque co-
jieron miedo. 
NUEVA YORK, mayo 1 7 . — 
(Por United fPress) .—Ei l Teniente 
, James J o r d á n de la sección de 
aviación de la guardia nacional de 
Nueva York pereció hoy cuando el 
aeroplano que manejaba encontró 
un cajón de aire y cayó desde 1,000 
pies de altura en la parte baja de 
la bah ía de New Y o r k . 
E l Sargento Charles E. Lind-wall 
su mecánico, escapó con heridas y 
lesiones. 
La policía en una lancha, nave-
gaba cerca de donde cayó el apa-
rato, sacó a los aviadores de entre 
los restos de aiquél y los llevó a 
t ierra . Jordán m u r i ó en el hospi-
tal a causa de sus lesiones. 
H0TE ALAMAC 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló' 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con huevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el srñor Antonio Agüero. 
NEW YORK, mayo 1 7 . — (Por 
United Press . )— La publicidad ha 
perjudicado la fusión de la Natio-
nal Sugar Refining Company, la 
Federal Refining Company y los 
intereses Warner, se dijo a q u í es-
ta noche. Algunos comentarios 
acerca de la fusión han expresado 
que fué más amplia y públicamen-
te discutida que ninguna de las fu-
siones preparadas en W a l l Street, 
durante estos úl t imos a ñ o s . 
Aunque los Intereses azucareros 
confiesan que esa fusión sería be-
neficiosa al negocio azucarero, nu-
merosos obstáculos se han presen-
tado, siendo los m á s importantes 
el precio a que las propiedades se 
v a l u a r á n para la consolidación. 
La opinión del Gobierno es otro 
factor a lo que parece, pues se ha 
indicado que no ve con buenos ojos 
la reciente proposición de amalga-
mar la American Sugar Refining 
Company y la National Sugar Re-
f in ing Company. 
Hasta que so llegue a un acuer-
do sobre estos asuntos, la fusión, 
probablemente no se real izará , se-
gún los comentaristas. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
LOS ALIADOS DE L A GRAN GUERRA ESTAN DE ACUERDO EN 
LAS BASES DEL PACTO DE SEGURIDAD.— L A L L A M A D A "PE-
QUEÑA ENTENTE" O " L I G A DE NACIONES" DEL CENTRO DE 
EUROPA TIENE 73 MILLONES DE HABITANTES, CONTANDO CON 
POLONIA Y PUEDEN LEVANTAR UN EJERCITO DE OCHO M I -
LLONES DE HOMBRES 
La sexta Conferencia de Cesccr 
Eslovaquia, Jugoeslavia y Rumania, 
reunida ahora en Bucarest, tiene im-
portancia considerable, no sólo por-
que miden sus fuerzas, sino porque 
quieren reafirmar el Tratado de 
Versalles y el de Saint Germain, el 
primero en cuanto altera las fron-
teras de Polonia, y el segundo en 
cuanto mantiene la separación de 
AJemania y Austria 
: Con error manifiesto se llama a 
ese grupo de Naciones pequeña L i -
ga, porque Cesco Eslovaquia tiene 
14 millones de habitantes, Jugoes-
lavia 13 y Rumania 18, o sean 45 
millones entre las tres; y s¿ suman 
a Polonia con 28 millones, llegan a 
73 o sea 14 millones más que Ale-
mania, que tiene 59 millones. 
No sólo fué objeto de esa Con-
ferencia de la capital de Rumania 
cambiar impresiones y organizar de" 
fensas en caso de posibles ataques, 
siitio oponerse a un aumento perma-
nénte del ejército de Bulgaria que 
tan minada está por los comunistas 
rusos. 
Otro objeto principal de la Con-
ferencia, fué tratar del Pacto de Se-
guridad entre la Gran Bretaña, Fran-
cia, Alemania, Italia y Bélgica. 
Resulta, sin embargo, -que Ale-
mania no quiere ingresar en la Liga, 
sino después que se apruebe el Pac-
to de Seguridad, mientras que Fran-
cia insiste en que forme con antela-
ción en la Liga de Naciones. Los in-
gleses y alemanes se oponen a ese 
paso previo de entrada de Alema-
nia en la Liga; y prefieren que es-
te ingreso en la Liga fuese coetá-
neo con el arreglo de las fronteras 
occidental y oriental de Alemania, 
en el R in y en Polonia respectiva-
mente. 
Y, sin embargo, Inglaterra ha ve-
nido sosteniendo que la evacuación 
de Colonia, ocupada ahora por ella 
desde el armisticio, no forme parte 
del Pacto de Seguridad, porque es 
simplemente una cuestión juridica, 
cuya resolución depende del desar-
me completo de Alemania. 
Y Francia ya se aviene a que no 
sea el paso previo de Alemania pa' 
ra el Pacto de Seguridad su entra-
da en la Liga de Naciones, por más 
que el Pacto de Seguridad no ten-
dria vigor, hasta que Alemania in-
gresase en la Liga de Naciones. 
De suerte que se discutirán, al 
mismo tiempo, la entrada de Alema-
nia en la Liga, el Pacto de Seguri-
dad, la evacuación de Colonia y el 
resto del Ruhr, y el desarme com-
pleto de Alemania. 
Es evidente, por otra parte, que 
en esos tratos no se variará nada 
sobre la zona libre de tropas a lo 
largo del río Rin, de que tratan los 
artículos 42, 43 y 44 del Tratado de 
Versalles y la reiteración de que un 
avance de tropas alemanas que se 
dirijan hacia Francia constituirá un 
acto hostil contra los Aliados. 
He aquí esos artículos del Trata-
do de Versalles: 
Margen izquierda del R in : 
Articulo 42.—^5e prohibe a Ale-
mania conservar o construir ningu-
na fortificación 'en la márgen iz-
quierda del Rin, o en la márgen de-
recha al Oeste de una línea traza-
da a 50 kilómetros al Este de este 
río. 
"Articulo 43. En el área antes de-
finida, el mantenimiento y la re-
unión de fuerzas armadas, ya per 
manente o temporalmente, y la: 
maniobras militares de todas clases 
y el mantenimiento de todas las 
obras permanentes, para efectos de 
movilizaciones, quedan de la propia 
manera prohibidas. 
Artículo 44. En el caso de que 
Alemania viole de cualquier modo 
alguna de las disposiciones de los 
artículos 42 y 43, se la considerará 
como autora de un acto hostil con-
tra las Potencias del presente Tra" 
lado y como dirigido a perturbar la 
paz del mundo. 
L E O N E S Y R E F O R M A S 
Pretende Briand, el actual Minis-
tro de Estado de Francia, que Ale-
mania celebre un Tratado de Segu-
ridad o garant ía , a favor de Cesco-
eslovaquia y Polonia, como parte del 
Tratado o Pacto General de las Cin-
co Naciones, ya citado; y aunque las 
cuestiones puedan en general some-
terse aarbitraje, no lo serían sino 
con la aprobación del Consejo de 
la Liga de Naciones, como dice el 
articulo 19 de esa Convención. 
Por lo mismo que Polonia se en-
cuentra lejos de Francia y forman" 
do cuña, por decirlo así, entre Ale-
mania y Rusia, cuyas dos Naciones 
le son hostiles, porque de ambas ha 
recobrado territorios por el Tratado 
de Versalles, tiene a esas dos gran-
des Naciones de adversarias. Pero no 
desmaya y se apresta a la defensa. 
El Ministro de la Defensa Nacio-
nal de Polonia, General Sikorski, d i -
jo recientemente en París , que Polo-
nia se estaba preparando para de-
fenderse en caso de que se le ataca-r 
se. Tenemos—dijo—46 Divisiones de 
soldados dntro de dos años tendre-
mos 70 Divisiones, o sean 4 millones 
de tropas. Hemos montado 40 fábri-
cas de municiones que nos propor-
cionan ya la mitad del total que ne-
cesitamos". Y sin embargo, decía ese 
" 'inistro, "deseamos la paz ardiente-
mente; pero cuando, además de la 
hostilidad de Alemania y de Rusia, 
vienen los principales periódicos de 
Inglaterra pidiendo que rectifique-
mos nuestras fronteras para satisfa-
cer a Alemania, olvidando que fué 
el Tratado de Versalles el que resta-
bleció, y solo en parte, nuestras fron-
teras históricas, comprendemos que 
tenemos cuc ostnr arma ai brazo pa-
ra defendernos eficazmente." 
Hay que recordar los derechos 
respectivos que en los anales de la 
Historia pueden tener Polonia y Ale-
mania a la Silesia Superior, la Poz-
mania, h Prusia orier.fai y la ciu-
dad y corredor de Danzig. 
La Silesia Superior y Pozmania 
fueron ia cuna de la raza polaca 
el srglo noveno de nuestra era: 
la Prusia Oriental y Danzig estaban 
al principio habitadas por eslavos, 
de afinidades con los polacos, y 
que cayeron bajo la protección de 
los Caballeros teutones en el siglo 
doce, y luego reunidas a Polonia en 
el siglo quince; y cuando la ter-
cera partición de Polonia se reali-
zó, en la última parte del siglo 18, 
la Prusia oriental, Danzig y Pozma-
nia eran tan leales a Polonia como 
Cracovia o Varsovia. 
En el plebiscito de Silesia, se que-
dó Alemania con siete décimas par-
tes y Polonia con tres partes. Los 
votos de la Silesia polaca fueron 
1.950.000 a favor de Polonia y 
285.000 por Alemania. ¿Por dón-
de, pues, pretende Alemania recabar 
para sí esa parte polaca de Silesia? 
La población rural de los alrede-
dores de Danzig es toda polaca y se 
Nueva York, 11 de Mayo. 
E l gobierno fascista de I ta l ia tiene cosas malas, como la persecución 
a la prensadla cual está tan quejosa, que prefeiriría la previa censura, 
que no arruina a los periódicos, mientras que con los frecuentes 
secuestros de tiradas se les quita la ganancia; las tiene muy malas como 
lo? atentados contra las personas; tiene una grotesca y que consiste en 
eso de meterse el Onorevole Presidente del Consejo de Ministros, lát igo 
en mano, en una jaula de cachorros de león, en el j a rd ín zoológico de 
la Vi l l a Borghese, espectáculo que, con fotos, nos han dado a conocer 
aquí, el Times de Nueva York y el semanaria EVening Post, de Filadelfia. 
Tiene un grabado que es cómico y es tá copiado de España . Allí, 
el año 35 del siglo pasado, Mendizábal fué al propio tiempo Ministro 
de Estado, de Gobernación y de Hacienda; y como salió elegido diputado 
por más de 20 distritos—en unas elecciones hechas por é l—cuando 
aquellas Cortes celebraron su primera sesión, dijo el chispeante Larra 
en un a r t í cu lo : 
— H o y no se han abierto las Cortes; se ha ableTto Mendizábal . 
E l Honorable Mussolini comenzó siendo Ministro del Inter ior y 
Negocios Extranjeros; hace poco se quedó sin Ministro de la Guerra y 
éi tomó esa cartera; ahora se le ha ido el Ministro de Marina y también 
se ha adjudicado esa cartera el impetuoso romañol . Cuatro ministerios 
y además , la Presidencia. Eclipsado el record de don Juan Alvarez 
Mendizábal . 
Pato ese gobierno—en el cual ya, según parece, no quieren servir 
los generales y los almirantes, ha hecho cosas buenas. Una ha sido la 
reforma, por la cual, el partido que recoge más votos en las elecciones 
de diputados tiene derecho a los| dos tercios de los puestos en la 
Cámara ; con lo que se espera asegurar mayor ías más sól idas que las 
habidas desde hace años . Si eso resulta, h a b r á que celebrarlo y en todo 
caso con mayor ía homogénea , habrá menos probabilidades de disrupción. 
Ahora, la comisión nombrada ]ior el gobierno para estudiar la 
reforma de la Cons t i tuc ión—que es lina de las más viejas de Europa, 
pues data del año 49 del siglo pasado y se llama Estatuto, como 
aquella que estableció en España el año 34, la napolitana doña María 
Cristiana, viuda de Fernando Sép t imo—ha propuesto unas Innovaciones 
para l imi ta r los casos en que el Parlamento pueda derribar al gabinete. 
Una de las limitaciones es que toda votación contraria al gobierno 
solo será vál ida por la mayor ía .absoluta de todos los diputados elegidos 
y no meramente por la de aquellos que hayan tomado parte en la 
votación. 
Es otra l imi tación que, cuando un gabinete sea deTrotado en la 
Cámara de los Diputados podrá apelar al Senado. Si resulta desacuerdo 
entre las dos Cámaras , la decisión f inal cor responderá a una Comisión 
Mixta de Senadores y Diputados. 
Tercera: que, cuando se plantee la cuest ión de confianza, el 
gabinete t e n d r á el derecho de pedir y la Cámara el deber de disponer, 
que se aplace por algunos días la votación. 
La cuarta innovación no es nueva en I tal ia . Es esta: que cuando 
se trate de una medida que no afecte a la política general del gobierno, 
si es rechazada por la Cámara , no resulte la caída del gabinete, sino 
exclusivamente la del Ministro que la* haya propuesto. Y digo que lo 
hay en I tal ia porque si Mussolini ha tomado la cartera de Guerra hace 
pocos días ha sido porque se ha retirado el anterior Ministro en vista 
de que el Senado era hostil a un proyecto de reformas militares, 
presentado por ese Ministro. 
En E s p a ñ a hay lo que se llama la "cues t ión l i b re" y t ambién en 
Francia. A un Ministro se le deja proponer algo, que no suele ser 
político y el gobierno "declara que no pide a la mayor ía , aunque es 
de su partido, que vote en pro, sino que cada Senador o Diputado 
proceda según su criterio. 
Leo que a las oposiciones italianas no les agrada ©se plan; dicen 
que con él será casi imposible derribar a un gabinete y que eso no es 
en realidad más que un paraca ídas . Pero, como dicen los ingleses, " lo 
que es salsa para el ganso, es salsa para la gansa"; los que hoy es tán 
en la oposición, m a ñ a n a sub i r án al gobierno y se sen t i r án bien hallados 
con esa innovación mussolinesca que les g a r a n t i z a r á m á s larga vida 
ministerial . 
Si esa reforma no llega a ser aprobada o si resulta perjudicial, se 
podrá buscar otra cosa. Lo importante es| que, dejando en pié lo 
fundamental del rég imen parlamentario—gobierno responsahle ante las 
Cámaras y disolución de és tas—se procure que las mayor ías sean más 
estables y que los Ministerios no caigan por asuntos sin importancia. 
También propone la Comisión una reforma en el Senado, por la 
cual éste segui r ía siendo de nombramiento, pero se a u m e n t a r í a el 
número de ca tegor ías de entre las cuales sa ld r ían los nombrados; otra 
reforma en la C á m a r a de Diputados, que es radical y de origen ameri-
cano, e ideada por el Profesor W. Me. Donald, de la Universidad de 
Yale: la represen tac ión "ocupacional." 
La Cámara se compondr ía de 600 miembros; 300 se r í an elegidos, 
como ahora, por el sufragio popular y los otros 300 "por los labradores, 
los obreros, los ingenieros, los químicos, etc."—dicen los cablegramas 
—con lo que todo italiano t end r í a dos votos: uno político y otro como 
bracero, profesional o patrono. 
Se agrega que con és te sistema se espera establecer "equil ibrio 
entre los intereses agrícolas del Sur y los industriales del Norte ." Lo 
cual, sin duda, ser ía un bien; otro sería el que los polí t icos de oficio 
no podr ían pasar del 50 por 100 en esa Cámara , r ep resen tac ión más 
verdadera del pueblo italiano que la actual. 
Estos planes y el arreglo de los ferrocarriles y la d isminución del 
déficit y otros aciertos, son cosas que debe'mos abonar en cuenta al 
gobierno fascista; pero ¿se necesita, para hacerlas, que Mussolini se 
meta, con su látigo,, s c u r l a í a i n mano, en la jaula de los leones 
cachorros. 
Si quiere probar que no tiene miedo ¿por qué no entra en la jaula 
de los leones padres? 
Antonio ESCOBAR 
T R I B U N A L E S D E M E N O R E S 
Parece mentira que Cuba que I los por procedimientos Iguales al 
marcha con las grandes naciones a!de los adultos son sumamente bené-
la cabeza del progreso no cuente 
con Tribunales para juzgar a los 
niños cuando ya existen en Francia, 
Estados Unidos, Inglaterra y Ale-
mania dando resultados excelentes. 
En la legislación que juzga a l me-
nor siguen rigiendo leyes tan arcai-
cas y desusadas que seria preferible 
no tener ninguna, porque ellas en 
lugar de beneficiar a la sociedad la 
hunden en el caos más tremendo 
dejando así sin cumplir el f in del 
volos con los menores y debido a 
esto ellos cometerán los delitos sin 
temor a la just ic ia . 
El procedimiento empleado en ia 
actualidad se presta fácilmente a 
cometer grandes abusos. He dicho 
la palabra abuse. Sí, y lo que es 
más terrible, ¡abuso de los pa-
dres! 
El nlfio que estaba en su casa, 
porque la madre le dió un padras-
to y éste qpiere a todo trance de-
derecho que es el de asegurar ellsasirse del menor, ése es acusado 
mantenimiento, la existencia y enante el juez; correccional. Por no 
progreso de la sociedad. 
Solo se han modificado los inci-
sos 2' y 3» del a r t ícu lo 8 del Có-
digo Penal por la orden mi l i ta r 27, 
de 9 de Julio de 1900 y por los ar-
tículos 3 37 y siguientes de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Por esta modificación se estable-
cen dos ca tegor ías de edades. 
La primera hasta los diez a ñ o s . 
Cuando se cometa una falta o deli-
to dentro de esta edad será entre-
gado e.l menor a sus familiares o 
será encomendado a la Secretarla de 
Sanidad y Beneficencia para su cui-
dado y p ro tecc ión . 
obedecer al padrasto pide su misma 
madre enviarlo ¡como algo que es-
torba! al Reformatorio. 
Conste que sé esto por experien-
cia. He dedicado mucho tiempo de 
mi vida a este estudio. 
Asi les puedo presentar uno de 
los múltiples casos que he obser-
vado en el Reformatorio de un me-
nor recluido llamado Vega, 
Es un caso digno de estudio que 
comprueba la evidencia de lo que he 
dicho antes según consta por inves-
tigaciones que aparecen en su hoja 
del expediente correccional. 
F u é enviado allí solo teniendo 8 
La segunda división la establece años según reconocimiento médico 
desde los diez hasta loa dieciseis 
años y en este caso el menor delin-
cuente se e n t r e g a r á a su familia o 
se in te rna rá en a lgún correccional. 
Eso en cuanto al código pero en ma-
teria de procedimiento ¿que se ha ble a! infierno de su casa desde que 
y es de un carác te r apacible y bon-
dadoso . 
Da pena y vergüenza a la vez oír-
le decir de sus propios labios que 
la vida del Reformatorio es prefer í-
LAS TONTERIAS DE VALLE INCLAN 
Por M A N U E L GARCIA HERNANDEZ 
CAUTA DE BUENOS AIRES 
El Ramón máx imo ha sido agasa-
jo en Vigo, pues piensa radicarse en 
las feraces campiñas gallegas. Tal 
vez siga el verbo valleinclanesco ha-
blándonos de aquel marqués de Bra-
domín. Dios, el arte y los libre-
ros, lo desean. Yo también . 
Pero, incuestionablemente, el de 
las "barbas de chivo" va entrando 
en la edad en que se dicen tonte-
r ías sin darse cuenta. O dándose, 
lo que es peor. 
Se nos dice que piensa don Ra-
món ocupar un chalet en el lugar 
llamado El Calvario. Valle Inclán, 
que no pierde puntada, ha dicho y 
muy bien dicho: "Viviré donde 
Cristo m u r i ó " . Cuidado con las pro-
fecías, don R a m ó n ! 
Ha dicho lo siguiente: "La Argen-
tina, país agr íco la y ganadero—y 
bataclanesco, don R a m ó n — t e n d r á 
en el porvenir, dentro de algunos 
siglos, un idioma de labradores y 
pastores, como se lo hizo Galicia, 
t ambién tierra de labradores y pas-
tores". 
Me contento con esa muestra. Los 
labradores y pastores que hay aho-
ra no se entienden entre sí. Si son 
italianos, unos son genoveses, otros 
.sicilianos, otros piamonteses y no 
se entienden entre ellos; si son es-
pañoles, unos eon gallegos, otros ca-
talanes, otros vascos, y tampoco se 
quieren entender. Mézclense estas 
lenguas, agí tense antes de usarlas, 
y si el diablo entiende de todo, él 
será el que podrá descifrar el idio-
ma que se habla ahora y el que 
se hablará en el futuro. 
La jerga que se habla en la ciu-
dad es algo incomprensible. En ple-
no Buenos Aires, en el sitio deno-
minado la Boca, se habla poco cas-
tellano y el poco que se habla está 
italianizado. Se habla un idioma 
especial agenovesado. 
Si Colón se diera Un nuevo pa-
seíto por estos t e r ruños que des-
cubrió y ve o escucha la jerga inin-
teligible de sus compatriotas, estoy 
seguro que ios manda a I ta l ia a que 
se italianicen. 
E l público de la ciudad ha toma-
da palabras de todos los idiomas 
que se hablan en Buenos Aires y 
con ellos ha formado una jerga lun-
farda que va escalando hasta las 
más altas posiciones. 
Es frecuente escucharle a una da-
ma distinguida: 
— Y o tengo un " b e r r e t í n " bárba-
ro por el baile. . . 
ha creado un grupo nutrido en el 
casco de la ciudad, a favor de Ale-
mania; y en cuanto al Corredor de 
Danzig, que se dice que separa a 
Alemania de la Prusia oriental, por 
un Convenio, está abierto siempre 
para que puedan ir los alemanes 
Koenisberg y volver. 
Por esas consideraciones no pue-
de esperar Alemania una rectifica' 
ción de fronteras en Silesia, ni el 
Corredor de Danzig, ni privar a Po-
lonia de la salida a ese puerto, que uno ^ 
es una Ciudad Libre, y no polaca,! P*0 y no una palabra depurada 
• i Galicia pudo formar su idioma, 
ni alemana, se lo impedía . La s i tuación 
Berre t ín significa una chifladura 
muy grande.- "Morfar" , flaca", "cha 
muyar", "macanudo" y un etcéte-
ra interminable. 
E l teatro es el gran corruptor 
del idioma o el que prepara ese len-
guaje "que romperá la cárcel her-
mética del castellano actual", co-
mo asegura el mismís imo don Ra-
món. 
E l teatro es el crisol de ese len-
guaje espúreo que es tá tan arraiga-
do en el v iv i r del pueblo y en la 
sociedad. 
Ci taré al acaso unos versos de una 
obra teatral de gran éxito y que 
se llama "Tu cuna fué un conven-
t i l l o " . (En el t í tu lo hay ya una 
g e r m a n í a ) : 
"Era una paica papusa. 
retrechera y rantifusa, 
que aguantaba la marrusa 
sin protestarla, hasta el f in ; 
y era un garabo discreto, 
verseador y analfabeto, 
que trataba con respeto 
a la reina del b u l í n " . 
¿Qué le parece, don Ramón? Hay 
tela para el lenguape futuro, el que 
va a romper los moldes del caste-
llano. Ese va a romper todo. Rompe-
rá hasta a la raza. 
"Paica", "papusa", "rantifusa". 
"marrusa", "garabo", " b u l í n " y le 
podría citar miles de palabras .(HaV 
un diccionario lunfardo, que expli-
ca el significado que emplean para 
entenderse los t ahú res , carreristas, 
diareros y traficantes de blancas y 
de negras). 
Tiene este argot un poder ta l , 
que ya se está infil trando, como d i -
go, en la sociedad. Naturalmente 
que hay también una defensa del 
verdadero idioma: los grandes dia-
rios, la cá tedra , la cultura. Pero 
todo esto es de poca resistencia pa-
ra el avance de la canallesca ger-
manía . Es el argot de la t ier ra de 
todos. 
No es posible pensar de que de 
esta promiscuidad pueda salir un 
idioma que tenga nuevos giros y 
más pujanza de expresión. Nunca 
fué la corrupción modeladora. 
Tanto en las Pampas inmensas 
como en las ciudades, está comple-
tamente viciado el lenguaje diario. 
Las impurezas han sido tomadas de 
los millones de extranjeros. Cada 
aportado su modismo pro-
hecho en bien del menor? 
Nada, absolutamente nada. 
Hoy los casos de niños acusados 
de faltas o delitos pertenecen a la 
jur isdicción de los jueces correccio-
nales y este procedimiento resulta a 
la vez injusto y de gran perverti-
miento moral . 
Es injusto porque es imposible 
que en cinco minutos y muchas ve-
ces en menos que el juez ventila un 
caso sean suficientes para ingresar 
a un menor hasta la edad de 19 
años en un Reformatorio sin haber 
obtenido una invest igación minucio-
sa jobre su vida. Digo esto por-
qué en casi todos los casos por sim-
ples faltas —faltas que si vamos a 
examinar cometen todos los de su 
edad— los jueces ordenan la re-
clusión del niño en el Reformatorio 
Esto resulta perjudicial por dos 
motivos: primero, porque el Esta-
do solo tiene hecha una consigna-
ción de gastos de alimentos y ves-
tidos para 200 asilados y en el día 
actual el Reformatorio Guanajay 
cu nta con 337 niños recluidos por 
consiguiente atendiendo al presu-
puesto del Estado 137 se queda-
rían sin comer y sin vestir . 
Segundo, porque la mayor ía de 
los que van al Reformatorio no son 
delincuentes. Son niños que debe-
rían estar en asilos benéficos o me-
jor dicho en instituciones que el 
Estado deber ía crear como antesa-
las al Reformatorio para los que 
no son verdaderamente delincuen-
tes sino que pertenecen a esa ca-
tegoría de niños que aún no han 
cometido el delito pero que se rán 
un candidato a ello si siguen en el 
medio en que se desarrollan. 
Además ei correccional pervierte 
el sentimiento moral del n i ñ o . Allí 
vá desde el ratero más simple hasta 
la ofensa a la moral más grave y 
el pequeño va infi l trando su espí r i tu 
con esas malas e n s e ñ a n z a s . A l p r in -
cipio sq' asombrará del medio que lo 
rodea pero más tarde cuando trans-
curra el tiempo le p a r e c e r á tan 
n a t u r a l . . . La emoción que aque-
llo le produjo se rá un gran estí-
mulo de actuación y al correr de 
los años será éí o ella no ya el sim-
ple ratero o la muchacha loca si-
no el l ad rón audaz, consumado, o 
la mujerzuela con entera abolición 
dei pudor y la ley injustamente Jos 
condenará porque ella misma con 
su procedimiento se l'o e n s e ñ ó . 
Ni hablar quisiera del enjuicia-
miea tó en la Audiencia. 
Allí el caso resulta peor. 
E l n iño al principio se encon-
t ra rá t ímido ante una Sala de Jus-
ticia pero después al darse cuenta 
de o que es un t r ibunal p e r d e r á to-
do temor y si tantas muchas veces 
se refrenara al delinquir por miedo 
a la Justicia, él que ya los conoce 
poique el niño enseguida se toma 
la libertad de confianza y a d e m á s 
las Salas de las Audiencias dándose 
perfecta cuenta de la injusticia que 
se comete con los n iños a l juzgar-
VERSOS SELECTOS 
JURAMENTO FAXSO 
Con despechado enojo me juraste 
De tu mente borrar aun el recuerdo 
De aquel amor tan lleno de ilusiones. 
De caricias y besos. 
Yo desde entonces libre de pesares 
Disfruto de un amor puro y sereno 
Sin que ni la memoria de tu nombre 
Turbe mi pensamiento. 
Hoy de tí me han contado que no 
(cesas 
De prodigarme injurias y denuestos 
¡Aun te acuerdas de mí» ¡Ah! no has 
. • (podide 
Cumplir tu juramento. 
Iieón ICHASO 
de la Argentina es única en el mun-
do. Este cosmopolitismo abigarrado 
ha estrujado el alma y el sentir 
argentinos. Yo no aliento con todo 
esto ninguna xenofobia ,pero consi-
dero que las autoridades han sido 
demasiado benévolas para interpre-
tar la doctrina de Albe rd i : "gober-
nar poblar". Yo antepondr ía la fra-
se: "poblar es gobernar". Pero po-
blar en un sentido racional, aten-
diendo razones de raza, de psicolo-¡escuela positivista, 
gía y de lengua 
su madre quiso a aquel hombre. 
Eso no acontecer ía si existiesen 
los tribunales de menores. 
A l venir un caso a l juez de n iños 
se inves t igar ía rindiendo una labor 
brillante el delegado con su informe 
evitando así sentencias que en rea-
lidad no deben dictarse porque per-
judican tanto al individuo como a 
la Sociedad. 
Revisando las pág inas del l ibro 
d 1 Reformatorio nos encontramos 
con que el coeficiente mayor de los 
niños que all í es tán radica entre 
los 12 y 14 años ¿será a esta edad 
cuando se desarrolla la cr iminal i-
dad? 
Eso no es cierto. Lo que si 
acontece es que a ese edad el n iño 
da mayor guerra en su casa y en l u -
gar de tener una ma'^e buena y 
santa que lo aconseje y le enseñe la 
senda del bien lo manda al correc-
cional como una cosa que no sir-
ve, que se vota. Y no se vuelve a 
ocupar para nada de que en la tie-
rra existe un pedazo de sus entra-
ñas, pero en cambio señores , cuando 
llega el dia que se entera que ya 
su hijo es aprendiz de a lgún oficio 
ae los que allí se enseñan, va loca, 
llena de gozo a recoger al ser de 
su alma. 
¡Sarcasmos de la vida! Antes era 
incorregible. 
No lo podía soportar ¡Lo votaba 
porque no le podía dar nada! 
Ahora es ca r iñosa . Se acuerda 
que tiene un h i j o . 
¡Lo recoge porque lo puede ex-
plotar! 
Con dolor de m i alma me he dado 
perfecta cuenta que el sentimiento 
de amor a los hijos se vá perdiendo 
que por arr iba del amor del hi jo 
tiene ia madre de hoy sus intereses 
particulares.. 
No sé a que se debe esto. ¿Será 
a las corrientes modernas? Tal vez. 
Si la civilización tiende a acallar 
el derecho del sentimiento más legí-
timo que puede tener un hi jo , : el 
amor de madre; maldita civilización 
que en sus garras se lleva el único 
amor que no e n g a ñ a ! 
Estoy por decir que el 60o¡o de la 
delincuencia de los menores obede-
ce a Ta familia. 
A l abandono tan grande que tie-
nen con sus hi jos . La falta de un 
yugo moral que encauce por buen 
camino la conciecia del menor ¿y 
qué sucede? q |e el niño que es to-
do amor, ansioso de un car iño ( sin 
un corazón de una madre que no lo 
abandone se encuentra frente a laa 
arideces del mundo y no pudiendo 
soportar la frialdad de la vida rue-
dan por la pendiente del vic io . 
Así desgraciadamente vemos n i -
ños de cortos años que son ejemplo 
de todas las clases de vicios que los 
convierten de inocentes criaturas en 
míseros gu iñapos , en elementos 
morbosos y dañinos de la sociedad. 
De establecerse los Tribunales de 
menores el niño no llegarla a ese 
extremo porque a esos padres el 
Jttw ->rote'í(.r le qu i t a r í a la p j l r i a 
potep'ad su?l i luyéndola por la tu -
tela del Ksla.lo 
"doy en l ' a no es tan fa- i ha-
cerlo a pesi* de rtconocor la pér-
dida de la patria potestad el có-
digo civi l en los casos de las ar-
tículos 169, 170 y 1 7 1 . 
¿Como es posible aplicar dos 
normas cerradas e inflexibles del 
Enjuiciamiento Criminal a un n iño 
que no sabe n i siquiera lo que es el 
bien ni lo que es el mal? 
Que por malo que sea no tiene 
el más ligero conocimiento de lo 
que es un delito? 
Lo que yo creo que se impone es 
una legislación del menor comple-
tamente indiferente de las leyes ac-
tuales garantizada por los Tribuna-
les de menores y completada por los 
sistemas correctivos necesarios. 
Legislación sentada solo en la 
educación y el trabajo como rege-
neración del pequeño delincuente y 
basada en las ideas modernas de la 
y 
La corrupción l ingüís t ica de es-
te país no se s a n a r á nunca. No veo 
la salida de este laberinto in t r in -
cado. T e n d r á que venir don Ra-
món a que diera las normas ne-
cesarias para "desextranjerizar" a 
la Argentina. 
No es cuestión de "macanear". 
Los labriegos también tienen su jer-
ga, lo mismo que la canalla urba-
na. Es un argot único en su géne-
ro. 
Hay también el "vesre". Como 
verá el lector, quiere decir " r e v é s " . 
Y este es un lenguaje o sea hablar 
de a t i á s para adelante. Lo hacen 
con rapidez. Esto no es corrupción, 
naturalmente. 
Pero lo complicado es el "lunfar-
do", del que publico aquella t irada 
poética y en que se expresan los au-
tores teatrales y los que escriben 
letras para los tangos. 
Vendrá la repet ición de la, Ba-
Con gran júbi lo me he enterado 
por unas declaraciones hechas a la 
prensa que el D r . José R a m ó n 
Crueil tiene el propósito de presen-
tar un proyecto de ley reformando 
todo ese bagaje de leyes inservibles 
para legislar a los menores. 
Además sé ha constituido en estos 
di^s una sociedad Protectora de la 
Infancia que piensa por todos los 
medios posibles obtener la reforma 
necesaria creando tribunales espe-
ciales para ellos. 
Ahora que piensan crear esta 
obra veamos las distintas legisla-
ciones que en este particular se 
presentan para aceptar sus frutos 
buenos y desechar los malos. 
Dos son las tendencias que se 
perfilan en la actualidad para la 
solución de este problema: la ame-
ricana y la europea. Aún cuando 
con entera libertad puedo decir que 
la legislación europea está casi cal-
bel. Puede ser que así se despejen i cada de la legislación americana. Y 
las frases de Valle Inclán, ya que 65 Que en América la cuest ión se ha 
quedarán bajo los escombros de la i planteado de manera más amplia 
torre laa impurezas de m i l leu-1 porque el Derecho Penal Americano 
guas, 
10 años se equiparaba el menor de-
lincuente al adulto. 
En Europa esto no acon tec ía . 
Austria, Alemania, E - p a ñ a poseían 
Instituciones y patronatos de niños 
que de manera velada ya dejaban 
entrever el problema. 
La criminalidad infant i l c rec ía . 
Los sociólogos alzaron el grito al 
cielo y en 1892 aparece con luz lu -
minosa en el firmamento de la jus-
ticia del menor su estrella salvado-
ra al esbozarse los Tribunales Ame-
ricanos una ley en la que separaban 
los menores de los adultos al juz-
garlas, reg is t rándose las actas en 
libros distintos. 
F u é en el estado de I l l inois don-
de se planteó en América el primer 
Tribunal de niños en 1899 . 
La ley que establece en Nueva 
York los Tribunales de niños cons-
ta de 22 a r t í cu los . 
E l más , importante es el prime-
ro porque establece una distinción 
clara y verdadera de los conceptos 
de niño delincuente y niño abando-
nado . 
Conceptos que tienden a confun-
dirse en casi todos los países entre 
ellos Cuba. 
A l hablar el otro día con el D i -
rector del Reformatorio me decía: 
el problema está en que se ordena 
aquí la reclusión de niños que no 
son delincuentes, n i predispuestos, 
para el delito sino solo debido a 
que los jueces confunden al niño 
delincuente con el niño abandona-
do. 
Fi ja la legislación la competen-
cia de estos Tribunales hasta los 17 
años en los niños y 18 años en las 
n iñas atendiendo a que esta por su 
const i tución merece más amparo. 
Si a mi se me dejase la misión 
de hacer el proyecto de ley cubana 
yo fuese más lejos todavía e i m -
p lan ta r í a la jur isdicción del Tr ibu-
nal en las n iñas hasta los 19 años 
aquello que signifique el bien de 
la mujer porque por mala que sea 
nunca llega a encerrar la maldad 
del hombre debido a la misma debi-
lidad de su naturaleza. 
. Establece la ley americana la l i -
bertad de la denuncia para todos 
aquellos que saben que existe ai'go 
que el juez protector debe conocer. 
Prohibe la pr is ión para los meno-
res . 
Establece la Junta de Patronos 
que vienen a ser como los abogados 
defensores del menor y es el asien-
to en que descansa todo el régimen 
del t r ibunal auxiliado por el dele-
gado especial. 
Veamos lo que se ha hecho en 
E s p a ñ a . 
En ella el problema de los Tr ibu-
nales de menores puede decirse que 
comienza en el Congreso de Protec-
ción a la Infancia con la ponen-
cia presentada por Avelino Montero 
Villegas. 
Esta proposición de ley resu l tó 
sumamente deficiente. 
Por real decreto de 28 de Octu-
bre de 1912 el Ministro de Gracia 
y Justicia presentó un proyecto de 
ley implantando los Tribunales de 
menores por vía de ensayo. 
Esta ley adolecía de algunos de-
fectos . 
Creaba el juez y el fiscal para 
juzgar al menor con lo que se ob-
servaba el régimen que se seguía 
para juzgar a los adultos. 
El 11 de noviembre de 1915 apa-' 
rece en ia Gaceta de Madrid el 
nuevo proyecto de ley creando T r i -
bunales para niños y en él se ob-
serva la influencia de la ley norte-
americana de.1899. 
Señala como competencia de estos 
Tribunales los delitos o faltas co-
metidos por menores de 15 a ñ o s . 
La legis lación americana supera 
en este punto a la españo la . 
Un defecto grande que yo noto 
en la legislación española es que el 
juez protector se puede nombrar 
entre personas que no pertenezcan 
a la carrera judic ia l sino que solo 
tengan ciertos conocimientos y un 
gran amor a la infancia y a mi me 
parece esto una verdadera calami-
dad porque se presta a convertir el 
cargo en político cosa que debe evi-
tarse porque la polít ica corrompe 
todo cuanto toca. 
Suprime todas las formalidades 
que fi ja la ley común adoptándose 
solo las de cortesía y mutuo res-
peto . 
El protector procura por todos los 
medios posibles investigar la vida 
en que se desarrolla el menor. 
Los fallos serán determinaciones. 
Queda abolida la sentencia en es-
tos Tribunales: 
1' La declaración de la inocencia 
del menor; 2» Amonestación priva-
da en la sola presencia del que 
amoneste; 3» reprens ión pública en 
presencia de las personas que tienen 
derecho de asistir al ju ic io ; 49 L i -
bertad (••ondicionada, es decir, con la 
obligación de presentarse el menor 
en el local del Tr ibunal a las horas 
en que se halle constituido y du-
rante los días que el protector de-
termine, siendo responsable de la 
no presentación del menor los pa-
dres o encargados de éste los cua-
les incur r i r án en una multa, 59 l i -
bertad vigilada por un auxiliar del 
Tribunal o a lgún individuo de la 
sociedad de Patronos; 6' Colocación 
en familia distinta de la propia del 
menor; 7' Internarlo en un asilo 
o establecimiento benéfico; 8' al-
guna otra de te rminac ión educativa 
que determine el T r ibuna l . 
Otro ar t ícu lo muy importante es 
el establecer que los hechos reali-
zados uor los menores para los efec-
tos penales posteriores no serán 
considerar más tarde esto como una 
agravante o de reincidencia. 
Esto resulta plausible porque así 
se evita lo que sucede en algunos 
países que el niñe que ha pasado 
por un correccional lleva sobre su 
frente toda la vida la mancha de 
haber estado en esa inst i tución de-
bido muchas veces no a la delin-
cuecia sino a la falta de experiencia 
de sus cortos años y francamente 
es una injusticia del legislador el 
considerar má starde esto como una 
circunstancia agravante o do rein-
cidencia . 
En Suiza en su anteproyecto de 
código penal, de 1915 se incluye en 
su ley sustantiva penal el procedi-
miento que se debe seguir con los 
menores delincuentes para lo cual 
establece tres ca tegor ías de edades: 
la de los niños, ía de los adolecen-
tes y la de la tranfíición. 
Comprende la primera categor ía 
hasta los 14 a ñ o s ; la segunda de 
los 14 a los 18 años y la tercera de 
Para los niños y los adol 
establece procedimientos ean •ntes 
y para los de la eáad de la es 
ción les rebaja considerable^-1-
la pena siendo separados 1 eilte 
adultos en la prisión hast? 103 
cumpla la edad de 20 años qU9 
En Italia aún se ha hecho 
mejor y más grande para amn? 6a 
a esos pequeños inocentes- "Dapar 
creado un Código del Menoí6 ba 
consta de varios libros dedicá ^ 
uno de ellos al Procedimiento o56 
cial que se debe seguir al j q ^ - ' 
Es el único código penal del mi, 
do en el que se garantizan t o d o S ' 
derechos defensores del niño 11 los 
do as í el ideal de p ' r o ' e c e i ó n ^ 
menor al más alto grado de ju8tiííel 
Como se vé los caracteres s^f13-
tes de los Tribunales de mf ^ 
son los siguientes: la especial i 7n0res 
del tr ibunal, supresión d f f ^ 
y régime de ia 
-ión del trih,, 
sarjen estas tres consecuenS-
n del juez; 2' 
sión para menores 
libertad vigilada. 
De la especialización del t-iv 
nal s rj  t  « 
1» especializació  
diencias particualres y 39 
míenlo especial. ^oceth-. 
Yo todo esto lo hallo , mair.fl 
para establecerlo en el futí?-
yecto de ley Cubana. 
Lo único que no estoy confn. 
es con el régimen de la l i b e r t é 
gilada que h a b r á dado muv h,, 
resultados en el extranjero nern í08 
aquí resul tar ía un completo deLt"6 
por el abandono tan grande Que k 
notado en casi todos los h o s L Í 
por lo tanto suprimamos de rxíZf 
futura legislación ese régimeneStra 
co 
Pro-
internemos a los pequeños^ don 
cuentes en asilos o en reformato J: 
nnrnnp Ha lo ^ty.„ ~, '-"'IOS Po^ue de la otra manera el mal se. rá peor 
Algunos han sostenido que oí 
Tr ibunal que ha de juzgar a 
menores debe estar formado Por va. 
a Que es 
¡era demasiado r íg ido . Pasados los [los 18 hasta los 20. 
ríos individuos atendiendo 
imposible que una sola perso^aV/ 
ya a poseer todos los conoci^ieato: 
técnicos que hacen falta para j u S 
al menor. J^sar 
Yo soy partidaria del juez únicn 
porque suele haber más f r a n q S 
entre el n iño y el Juez que entre 
el t r ibunal y el grupo de irMi 
dúos que compongan el tribunal 
compuesto. 
La corrección se hará aten 
diendo a la investigación que hav" 
realizado el delegado completán-
dola con el juicio que se ventile v 
esto resu l t a rá mejor hecho por m 
solo individuo, es decir, por un 
único . • 
Además este juez ha de obrar con 
entera libertad olvidándose ñor 
completo de las antiguas normas y 
nejándose el fallo a su prudentj 
arbi t r io pudiera ser que hubiera^ 
discrepancias entre los del tribunsl 
compuesto quedando así deshecha la 
labor que se p ropon ían . 
Así vemos el caso que sucedió ha-
ce pocos dias en Filadelfia en que 
el juez de la corte juvenil impuso 
a dos chiquillos que se fueron a pa-
sear-en una máqu ina que no era 
suya el castigo de que sus padres a 
presencia de la corte les dieren 
dos tremendas zurras. 
Aquí se ve bien claro la liberíaj 
tan amplia que tienen estos jDeces 
para juzgar por eso es necesar-o 
que ellos tengan conocimiento my 
amplio del alma infant i l porqupti 
obra no es punitiva sino eminente-
mente educadora y correctiva.' 
Se discute si los debates deben 
ser públicos o n ó . 
Yo me inclino a decir que no. 
_ De esta manera el menor no re-
cibe en su ánimo la impresión d> 
un juicio, sino solo cree ver una 
reprimenda que el juez ]e dirige. 
La tendencia debe de ser procu-
rar de eliminar en le enjuiciamiento 
del menor toda solemnidad logran-
do que el acto tenga la sencillez 
mayor posible. 
Otra caracter ís t ica de los Tribu-
nales de menores es que suprime-
el abogado defensor. 
Algunos no están conformes con 
esa supres ión . 
Yo creo innecesario el nombrar 
defensa en estos Tribunales porque 
los menores cuando concurren, al 
juicio van con su determinación ca-' 
si dictada con arreglo al informe' 
que haya dado el delegado especial. 
Además ¿no son los miembros de 
la Junta de Patronos los verdaderos 
defensores del menor? 
Pues para que nombrar otra de-
fensa . 
Lo que h a r í a sería embrollar más 
la cuest ión porque el niño se fran-
quear ía más con el defensor que con 
el juez. 
Clement Griffe en su obra "Los: 
Tribunales para menores" estudia 
las distintas crít icas que se han 
lanzado a estos tribunales. ' • ! 
Crí t icas que no merecen, que se 
les refute porque casi todas se ba-
san en la legislación ordinaria para 
Juzgar a los adultos sin pensar. qu.e 
los Tribunales de menores constitu-
yen una legislación nueva basada en 
las modernas teorías de la escuela 
positivista italiana y completamen-
te independiente de las normas ju-
rídicos planteadas en el Código Pe-
nal y en la Ley de Enjuiciamiento 
Cr imina l . 
Para que se vean de manera más 
salierte los beneficios que reportan 
los Tribunales de menores examine-
mos la ciencia comprobadora de ^ 
bueno o malo de una ley, la S ^ T * . 
tica y así veremos la disminución 
de menores delincuentes que se 
observando en los lugares 
han Implantado. 
En 190S en Inglaterra <ie * 0 ¿ 
menores libertados condicionaim«n 
te 5 65 han respondido de . uUy _ 
delitos o sea un 7o|o de reinciden 
tes. 
En Berlín el Tribunal de i n e ^ 
desde 1 ' de Junio a 31 de Dicie. • 
bre de 1908, de 979 menores s»^ 
tos a libertad condicional soiam " 
127 se han enviado a prisión. 
En Nueva York en los tres 
de 1903, 1904 y 1905, 3377 £ | 
que han estado somet^0^ahabido 
bertad vigilada solo 177 na 
necesidad de ingresar en un v ] | 
cional. 1 onfi v 190''' 
En Francia durante l900 * bajo. 
173 menores fueron PueSl0Sql ta 
libertad vigilada, solamente ^ 
sido necesario enviarlos a p ^ 
si se observa con detenimie» 
tas notas se puede apreciar ei J ^ . 
éxi to cue ha coronado en su ^ 
r ro l lo a estos Tribunales. 
D r a . Rosal ía C A ^ O ' 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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Hoy Comienza en New Causa Una Rivalidad El Fitcher San Gray 
íork el 2° Round del|Internacional el no Gano Ayer suSéptimo 
torneo P u g i l í s t i c o Jugar Manuel Alonso Triunfo Consecutivo 
Y en el p rograma f igura la pelea 
de Cirilín Olano con el boxer ca-
nadiense Clonie T a i t 
NEW YORK, mayo 17. (Asso-
ciated Press) .—Nueva York inau-
gurará, la temporada de boxeo al 
i i re libre m a ñ a n a por la nocbe 
Con una serie de lucbas entre pu-
gilistas de peso ligero que consti-
tuyen el segundo round del torneo 
de eliminación para la selección 
de un sucesor al trono que dejó 
viacante Beny Leonard. 
Se celebrarán cuatro batallas i n -
ternacionales, con representantes 
de Sur América , Canadá , Cuba y 
Méjico, con un cuarteto de aspi-
rantes americanos, dos de los cua-
les l levarán los colores de la ciu-
dad de Nueva Y o r k . 
Sanny Mandell, de Rockfort. 
Illinois, que no pudo tomar parte 
en el primer round, lucha rá contra 
Jimmy Goodricb, de Buffalo, que 
venció en el match inicial sobre 
Bddie " K i d " Warner . 
El muchacho de I l l inois se ha 
convertido en un favorito de la 
aflci6n y los fanáticos confían en 
que su velocidad e inteligencia lo-
grarán contrarrestar la agresivi-
dad de Goodrich. 
Stanislaus Loayasa, candidato 
sudamericano, t endrá como con-i 
trincante a Tommy Whlte , al que 
se califica de campeón de Méjico, 
mientras Cirilín Olano, tenedor del 
título en Cuba, se enf ren ta rá con 
el canadiense Clonie Tai t . 
E l cuarto bout entre dos candi-
Y probablemente d a r á por resul-
tado que Aus t ra l ia y J a p ó n se 
encuentren en el r o u n d f ina l 
NEW YORK, mayo 17. (United 
Press) . — L a eliminación de Ma-
nuel Alonso team español que 
opta por la copa Davis, de las fu-
turas competencias, ha dado lugar 
a una s i tuación en la rivalidad in-
ternacional de tennis que probable-
mente d a r á por resultado que el 
Japón y Australia se encuentren 
en el round final %en el juego de 
la zona americana en Longwood el 
próximo mes de agosto. 
La fractura de la clavícula que 
sufrió Alonso en un accidente en 
Scranton, P&nnsylvania, lo ha de-
bilitado mucho y a la vez' las opor-
tunidades de su team, que ahora 
se considera como contendiente du-
doso, y no se cree que Japón pue-
da vencer al team español . 
La estrella española se encontra-
ba en lo más interesante de su ca-
rrera cuando el accidente lo puso 
fuera de juego. Se había declara-
do por muchos, incluyendo a " B i g 
B i l l " Tilden, que Alonso era muy 
capaz de derrotar a cualquier juga-
dor del mundo. 
Los A t l é t i c o s de Connie Mack l i -
garon sus hits en el inn ing de 
aper tura adqui r iendo la venta ja 
CHICAGO, mayo 17. (Associa-
ted Press). (Amer i cana ) .— Los 
Atlét icos de Filadelfia ganaron su 
novena victoria consecutiva en el 
día de hoy cuando Sam Gray al-
canzó su sép t imo t r iunfo consecu-
tivo, derrotando a los Whlte Sox, 
6 a 1 . Los Atlét icos amontonaron 
h:ts en el primer inning frente a 
; Faber y adquirieron una impor-
tante ventaja. Los White Sox tu -
vieron muchas oportunidades para 
anotar, pero no estuvieron oportu-
nos en sus batazos. 
Seore: 
PIIiADE1,P1A 
V. C. H . O. A. E. 
datos neoyorkinos, Solly Seaman, 
de Harleon, y Benny Valger, del 
East Side, se espera por los afi-
cionados que sea el combate más 
rudo del round y Seaman es el fa-
vorito . 
Bishop, 2b.. . . 
Dykes, 3b.. , , 
Welch, r f . . . . 
Simmons, cf. , . 
Miller, c f . . * . . 
Poole, Ib . , . . 
Galloway, I b . 






1 1 2 
2 2 3 
1 2 1 
0 2 11 
0 1 2 
0 0 5 







Totales. 31 27 11 0 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E. 
Al Comenzar el Sexto Round le Tiraron 
la Toalla a Petrozio que Estaba Loco 
K i d Charol d i s f r a z ó de ta l manera a l boxe r de la cuadra de Jack 
A b e l que seguramente nadie l o c o n o c i ó d e s p u é s de la pelea 
£1 semi f ina l l o g a n ó C á r d e n a s a l recibir golpes fou l de S ik i Be r ry 
Esteban Gallard, • m á s conocido 
por su nombre de guerra de K i d 
Charol, volvió a ganar otra pelea 
en el r ing flel Habana Park. Esta 
vez fué a un peleador de -mucha 
sangre y valor extraordinario, un 
hombre que salía siempre de su es-
quina convertido en un miura, que 
* pegaba sin descanso con ambas ma-
nos, que no se rendía al castligo. 
Poro Charol indudablemente es mu-
cho Charol. Ahí es donde está el 
secreto de sus continuos triunfos, 
en que resulta el mejor boxeador 
que hemos producido en todos los 
tiempos, desde que en Cuba se co-
noció el arte de la defensa propia. 
Petrozio, el boxer americano de 
la cuadra de Jack Abel, es un hom-
bre fornido, con cara de malo y 
pesando 162 libras, siete más que 
Charol que sólo llega a las 155. E l 
referee les da las instrucciones del 
caso y la pelea comienza. 
En el primer round empiezan 
cambiándose golpes débiles, de 
s par ring en el centro de la lona. 
Petrozio deja i r una izquierda y 
Charol le responde con una izquier-
da y otra derecha en la cara, van 
al clinch y al separarse el ameri-
cano sangra por la nariz en la que 
pega nuevamente .Charol con jabs 
y al arrancar de los clinchs. E l 
round os claramente de Charol, al 
que el público aplaude. 
En el segundo Charol espera a 
Petrozio que viene como un toro 
sobre él y lo recibe con jabs, le 
castiga otra vez la nariz t an teán-
dole el estómago con algunos gol-
pes cortos. E'l americano idesem-
barca sobre Charol, pero la defen-
sa de este es perfecta se bloquea 
y no tienen efectividad los golpes 
de hooks de su oponente. 
En los demás rounds continúa 
Charol aumentando su ganancia, 
vuelve loco al americano que siem-
pre está a la ofensiva, no se ame-
drenta y pega como puede, pero 
ein dar a Charol n ingún golpe efec-
tivo, la cara se la pone Charol 
convertida en un bofe, sangra por 
todos lados, y más de una vez tie-
ne Charol que sujetarlo para evi-
tar que caiga fuera del r ing por 
entre las sogas. E l referee tiene 
que reconvenir al americano por dar 
repetidos cabezazos y agarrarse con 
el brazo a Charol, cogerio por el 
cogote mientras pega con el otro. 
Pero todo esto no hace nada en el 
ánimo de Charol que gana todos los 
rounds, y cuando sueña el gongo 
Para dar comienzo el sexto se ve 
caer una toalla en medio del r ing 
tirada por el second de Petrozio. El 
referee levanta el brazo derecho de 
Kid Charol con lo que lo proclama 
vencedor del match. E l público ova-
ciona al boxeador del patio al po-
ner de manifiesto una vez más sus 
condiciones inmejorables de pugi-
lista, tan es así, que al no ser Cha-
rol se puede asegurar que no hay 
en la Habana un boxer del peso me-
dio que pueda enfrentarse a Petro^ 
zio con esperanzas de éxito. 
El semi final fué consumido en-
tre K i d Cárdenas y Siki Berry, el 
Primero pesando 183 libras, y el 
segundo 196 y 3|4. Son dos masto-
dontes de ébano, fuertes y corpu-
lentos, ciéndolo más Siki quien tie-
ne t ambién un mayor alcance de 
brazo. E l primer round fué de Si-
k i Berry que le qui tó el polvo de 
ia cabeza a Cárdenas pegándole 
fuertes jabs y derechazos. No asi 
el segundo, donde Cárdenas recu-
peró y pudo ser unas tablas al pe-
garse los dos por igual, golpe m á s 
0 golpe menos. En e l tercero es 
[ Cárdenas quien lleva la ofensiva y 
'mejor pega, le castiga al es tómago 
de tal manera que Siki se pone 
groggy, cuando sale- de los clinchs 
donde Cárdenas le hunde los hija^ 
res queda tan atontado que sale 
caminando por el r ing como si fue-
ra a bañarse a la playa de Ma-
rianao, pero Cárdenas no sabe apro-
vechar esas oportunidades y sue-
na el gongo. En el cuarto round 
los dos acaban 'groggys dándoae 
bombazos, con ais bocas sanguino-
lentas y sin fuerzas para más. 
El quinto es también de Cárdenas 
que lo abre con tres fuertes izemier-
das a la cabeza y manda algunas 
derechas al es tómago, el golpe que 
más siente Berry pues baja la de-
fensa para protegerse la caja del 
pan y entonces Cárdenas le pega 
arriba. Eso sí, cada golpe de Berry 
que toca a Cárdenas estremece a 
éste, es mucho su punch, pero no 
sabe emplearlo con eficiencia. E l 
sexto t ambién es de Cárdenas que 
castiga repetidas veces con golpes 
cortos al estómago. El séptimo es 
tablas, y en el octavo al sonar la 
campana de la terminación de ese 
round recibe Cárdenas una serie de 
derechas e izquierdas a la cabeza 
que lo hace caer en una esquina 
donde Berry le sigue pegando sin 
hacer caso de la campana n i de que 
estaba de rodillas en el suelo y con 
las manos sobre la lona. En vista 
do e esproceder el referee, con muy 
bun acierto, descalifica a Siki Be-
rry. Esa decisión no fué del agra-
do del público que chifló soberana-
mente al referee, pero éste tuvo el 
apoyo de los jueces y su decisión 
quedó en firme. 
Los dos preliminares fueron ga-
nados, el primero por Alvarez so-
bre Calvo por puntos, y el segun-
do por Cepero al t i rársele la toalla 
a España al comienzo del segundo 
round. La concurrencia a esta fies-
ta boxística no fué todo lo nume-
rosa que debiera, el tiempo de agua 
tuvo sin duda la culpa. 
Guillermo P I . 
Mostll, cf , . . 
Davis, ss. . . , 
Collins, 2b.. , 
Sheely, I b . . . 
Falk, I f . . . . 
Hooper, rf.;, j 
Kamm. 3b.. ~, 
Schalk, c . . 
Faber, p. . . , 
Archdeacon, x. 
0 0 
2 12 0 0 
Team d3 track de la Universidad de Georgia que antier fué derrotado 
el segundo lugar con 43 puntos. 
por e l de la Habana, ocupando 
o o 
o o 
0 0 0 0 
Totales.. . . 31 1 5 27 11 3 
x-Bate por Faber en el noveno. 
Anotación por entradas 
Chicago 001 000 000—1 
Filadelfia 400 000 020—6 
SUMARIO 
Two base hits: Hooper, Miller. 
Sacrifice: Galloway, Welch, Cochra-
ne. 
Struck out: p.or Faber 6; Gray 3. 
Bases por bolas: de Gray 4, Fa-
ber 1. 
Hit por pltcher: Gray (Sheely). 
Umpíres: O'Connell y Nallin. 
G a n a r o n l o s u r u g u a y o s 3 x 0 
PARIS, mayo 1 7 . — (Por la As-
sociated Press.)— El team de foot 
ball soccer del Uruguay der ro tó 
hoy ai eleven de Pa r í s , por un seo-
re de tres a cero. 
PARIS, mayo 17. (Associa-
ted Press).—Jack Dempsey 
sa luda rá a los fanáticos fran-
ceses del boxeo el próximo 
martes en un bout en que 
Francois Charles defenderá su 
t í tulo de campeón francés de 
Peso mediano contra Molina, 
otro pugilista f rancés . A sus 
propias instancias, Dempsey 
será presentado a los fanáticos 
en compañía del que fué su 
r iva l , Georges Carpentier. 
Dempsey a c t u a r á ta.mbién 
como referee en un bout entre 
Fred Bretonnel y Germán 
Herze. 
Poco Exito 
Los l i m o s Púgiles 
¡eras en N. Y. 
L a p e l e a d e B i l l , l a m e j o r 
NEW YORK, mayo 17. (United 
Press) . — E l "Dai ly News" refi-
r iéndose al programa de boxeo pre-
sentado el sábado en el Common-
wealth Club, declara que la pei&a 
de Black B i l l fué la mejor de la 
noche. 
La mejor pelea de la noche, d i -
ce el periódico, "fué el semi-f'nal 
a 10 rounds en el cual Black B i l l , 
el jovencito cubano, le dió una 
lección de boxeo a Joe Di l lon , la 
cual fué una pelea muy movida 
durante toda su . duración . " 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE 
A Y E R EN LAS G R A N D E S LIGAS 
IiZGA N A C I O N A I . 
Pittsburgh 8; Brooklyn 5. 
New York 10; Chicago 3. 
Estos eran los únicos juegos anun-
ciados para hoy. 
I-ICTA A M E H I C A N A 
Filadelfia 6; Chicigo 1. 
"Washington 2; Cleveland 1. 
New York 2; Detroit 3. 
San Luis 11; Boston 6. 




L o s p o l i s t a s e s p a ñ o l e s s e 
a n o t a r o n u n t r i u n f o s o b r e 






















769 Fila . 
519 Was. 
519 Cíe. , 
500 Chi. , 
458 S. L . 
440 N. Y. 
423 Det. . 























JUEGOS A N U N C I A DOS P A R A H O Y 
U S A NACIONAX. 
San Luis en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Cincinnati en Boston. 
Pittsburgh en Brooklyn. 
LIGA AUXBZCANA 
Boston en San Luis. 
New York en Detroit. 
Washington en Cleveland. 
Filadelfia en Chicago. 
Con pocas excepciones, esos 
hombres desaparecieron tan 
p ron to como surgieron en el r i ng 
NEW YORK, mayo 17. (United 
Press) .—Con el continuado fraca-
so de Edoard Mascart, el campeón 
francés flyweight de Europa, para 
impresionar a los fanáticos ameri-
canos de boxeo en gran forma, y 
con la retirada de Jean Borde, la 
ú l t ima Invasión extranjera de bo-
xeadores extranjeros en los Esta.-
dos Unidos, por ahora, al menos, 
se ha repelido. 
Después de cuatro años los fa-
nát icos del boxeo se han conven-
cido de que una política de aisla-
miento en lo que al negocio de las 
orejas de coliflor se refiere, es 
más satisfactorio y más verdaden-
mente productivo de sincera diver-
sión, que la aceptación de compe-
tencias extranjeras en base igual 
I. con los standards del boxeo ame-
ricano . 
Hace un año, ninguna completa 
presentación de boxeo dejaba de 
ofrsfcer una pel&a internacional. 
Comenzando con la llegada de 
Georges Carpentier y llegando a la 
cumbre esta tendencia cuando Luis 
Angel Firpo, el argeontino, noqueó 
a Jack Dempsey a t r avés de las 
sogas en Polo Grounds en agosto 
de 1&23, la invasión ú l t imamen te 
se ha disminuido con Mascart y 
Borden, el joven francés que logró 
tener muchos partidarios antes de 
que demostrase que no s e r v í a . 
Borde desapareció completamen-
te como contendiente el martes 
cuando Harry Félix lo der ro tó de 
modo decisivo en el Pioneer Athle-
tic Club. E l final de Mascart fué 
igualmente melancól ico . 
Durante» los cuatro años que ha 
durado la invasión, p rác t i camente 
todos los países del mundo han 
contribuido con su cuota de as-
pirantes a los honores y el oro ame-
ricano. Han venido en grupos a 
este país desde Francia, I tal ia , In-
glaterra, América del Sur, Cuba, 
México y hasta de China. Premios 
imposibles en sus patrias fueron 
cobrla.dos mientras sus • reputacio-
nes se inflaban , con el sistema de 
propaganda de circo de lo press-
agents americanos. Pero con pic-
eas exce-pciones, tan pronto como 
surgieron desaparecieron y los bo-
xeadores se han retirado a sus tie-
rras nativas, enriquecidos conside-
rablemente con los dá'lares ameri-
canos . 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a * 
XTACZONAJQ 
C. H . Ave 
Fournier, Br . . 
Hornsby, S. L . 
Bancrof t, Bos.. 
Bottomley, S. L 
Smith, Pitts. . . 
81 22 24 420 
84 
23 o 9 
20 74 16 
25 104 14 




C. H Ave 
Hale, Fi la . . 
417 Combs. N . Y. 
405 Cobb, Det. . . 
42 404 Sisler, S. L . , 




















Q u a r t u c c i v e n c i ó p o r p u n t o s 
NEW YORK, mayo 17. (United 
Press) .—Quartucci de r ro tó a Sam-
my Goodman por puntos en cuatro 
rounds. Se suponía que pelear ía 
con Hay Davis, pero a ú l t i m a ho-
ra se cambió el programa. 
M A D R I D , mayo 17. (United 
Press) . — H o y se efectuó en ésta 
un interesante partido de polo en-
! tre los equipos formados por los 
; militares españoles y por los mi-
I litares de Francia. La victoria co-
I r respondió a los locales, que hicie-
¡ ron un juego más vistoso y de gran 
j efectividad, ganando por el scorfl 
j d& 10 a 5. Asistieron los Reyes y 
i una gran representac ión de la aris-
I *ocracia. 
en Los Piratas HicieroniPierdenOtroJuegolos 
el Boston losCaveneySaltardelBoxaVanceYankees Por Errores 
P e r d i ó B é l g i c a p o r 2 a 1 
BRUSELAS, mayo 17. — (Por 
la Associated Press.)— E l segundo 
eleven de foot ball soccer del Uru-
guay venció a l de Bélgica, dos a 
uno. 
Esta noche ofreceremos a los 
f a n á t i c o s el resultado de la 
pelea de Ciri l ín Olano en 
New Y o r k por medio de l 
Magnavoz 
SAINT LOUIS, mayo 1 7 . — (Por 
United Press . )— Los Browns de-
rrotaron, por segunda vez consecu-
tiva, al Boston, en la tarde de hoy, 
once por seis. 
Lefty Rose, el nuevo producto 
descubierto por Fohl dejó a los 
Browns en cuatro hits, pero a pe-
sar de esto pe rd ió el juego, pues en 
el octavo le combinaron dos erro-
res con cuatro pases librea, dados, 
y le anotaron seis carreras. Los de 
Boston cometieron en el transcur-
so del juego siete errores. Ross, 
solamente, cometió cuatro de ellos. 
Sisler completó su juego núme-
ro doce, en que batea consecutiva-
mente de hi ts . 
C. H. E. 
Boston . . 000200103— 6 7 7 
St. L . . . 13100O06X—11 4 1 
Ba te r ías : Ross, Fuhr y Picinich; 
Gastón y Dixon . 
BROOKLYN, mayo 17. —(Na-
cional . ) (Por la Associated Presss) 
— E l Pit tsburgh dió hoy a Dazzy 
Vanee catorce hits, haciéndole sal-
tar del box en el sépt imo inning, 
y ganando el juego al Brooklyn, 
ocho a cinco. 
Los Piratas se cansaron de dar 
hits, incluso jonrones por Gran-
tham y "Wheeler. 
C. H . E. 
Pittsburgh 012100310— 8 15 4 
Brooklyn . 201000011— 5 9 2 
B a t e r í a s : Meadows y Gooch; 
Va e, Petty y Deberry. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
Liga Americana: 
New York : W a r d . 
Liga Nacional: 
Pi t tsburgh: Cuyler, Grantham. 
New York : Young, Jarkson. 
, DETROIT, mayo 1 7 . — (Ame-
r icana.) (Por la Associated Press) 
—Collins y Hoyt l ibraron un due-
lo de pitchers en el segundo juego 
de la serie, celebrado hoy en es-
ta ciudad; y ganó el Detroit , tres 
a dos. 
Ward dió un jonrón en la p r i -
mera bola pitcheada en el octavo 
inning, anotando los Yankees la se-
gunda y últ ima carrera del juego. 
Las carreras del Detroit se debie-
ron, principalmente, a errores del 
Nueva Y o r k . 
Anotación por entradas: 
* C. H . E 
New York . 100000010— 2 4 2 
Detroi t . . . 0001020x— 3 4 0 
Ba te r í a s : Hoyt, Fcrguson y 
Schang; Collins »; Woodall, Bas-
sler. 
Por la Copa Davis 
BRUSELAS, mayo 17.— 
(Por la Associated Press.)—• 
En el match de dobles de la co-
pa Davis, celebrado hoy, Jean 
Washer y A . G. Watson, de 
Bélgica, derrotaron a S. M . 
Hadi y Sagan Mohat La i , de 
la India, 4-6, 2-6, 6-4„ 6-5 y 
7-5. 
E l score de las icompetencias 
da ahora dos matches ganados 
a la India y uno a Bélgica. 
Los dos matches de singles 
que esperan por jugarse se de-
cidirán m a ñ a n a . 
NOORDWIJK, Holanda, ma-
yo 1 7 . — (Por la Associated 
Press . )— Holanda e l iminó 
hoy a Checoeslovaquia de la 
competencia por la copa Davis. 
Habiendo ganado uno de los 
matches de singles en el día 
de hoy, el estado de los jue-
gos es: Holanda, 3; y Checo-
eslovaquia, 2, 
Holanda había ganado pre-
viamente un match de singles 
y los dobles, mientras Checo-
eslovaquia ganó un match de 
singles el viernes, y el otro 
hoy. 
LONDRES, mayo 17.— (Por 
,1a Associated Press.)— La 
Asociación de Lawn Tennis 
anunció hoy que el segundo 
round de la competencia por 
la copa Davis entre la Gran 
Bre t aña y Dinamarca, se juga-
rá en Copenhague los días 27, 
28 y 29 de mayo. 
BERNA, Suiza, mayo 17 . 
(Associated Press).—En la se-
rie de el iminación para la Co-
pa Davis,- Aeschliman y Mar-
tín, de Suiza, 'quedaron ven-
tajosamente por encima de 
Wallember y Malmstrom, de 
Suecia, en los dobles, cuando 
la obscuridad obligó a sus-
pender el juego. E l score que-
dó en la siguiente forma: 3-6, 
7-5, 7-5, 3-2. E l match se 
t e rmina rá el lunes. 
Suecia ganá los dos mat-
ches de singles a Suiza, el sá -
bado. 
V I E N A , mayo 17. (Associa-
ted Press) . — E l juego de do-
bles entre Austria e Irlanda 
en las competencias de el imi-
nación de la Copa Davis, fué 
pospuesto hoy a causa de la 
l luv ia . 
R e s u r g i r á n e n L o n g I s l a n d 
l a s r e g a t a s d e g o l e t a s 
N E W YORK, mayo 17. (United 
Press) .—Unas regatas de goletas 
de gran calado, sport que ha es-
tado por muchos años "dormido", 
puede ser que se revrvte, en Long 
Island Sound este verano. 
•Winthrob W. Aldr ich y su goleta 
"F ly ing Cloud", están p r e p a r á n d o -
se, colocándole al buque un más-
t i l Marconi de 110 pies para tra, 
tar de aumentar su potencia, y va-
rios otros yachtmen es tán cam 
biando las carac te r í s t i cas de- las 
grandes goletas an t ic ipándose a la 
campaña de verano en este emo-
c ionante»spor t que no ha figurado 
en las competencias mar í t imas por 
•varios a ñ o s . 
Se es tán preparando los planes 
para que los aspirantes de New 
England tomen Parte en varias ca-
rreras de grandes goletas a fmes 
de este verano. 
ta 
Las 
í un Home 
Llenas 
Bases en el 3.' 
T a m b i é n Y o u n g d i s p a r ó un cua-
drangular en el inn ing in ic ia l , 
p roduc iendo el batazo 2 carreras 
NEW YORK, mayo 17. (Nacio-
nal) . (Associated Press) . — Los 
Gigantes del New York ganaron 
hoy su sépt imo juego consecutivo, 
derrotando a los Cubs del Chica-
go, 10 a 3. Young dió un Jonrón 
con un hombre en base en el i n -
ning inicial y Jackson un circuito 




V. C. H , O. A . E. 
Statz. cf . . . . 
Heathcote, r f . . 
Adams, 2b.. . . 
Hartnett, c. . . 
Grifflth, l f . . . . 
Priberg, 3b.. . . 
Michales, 3b . . 
Grimm, I b . . . 
McAuley, ss.. , . 
Cooper, p 
Blake, p. . . , , 
Bush, p 























Totales. . . . 33 3 6 24 15 1 
x-Bateó por Bush en el noveno. 
K E W YORK 
V. C. H . O. A . E. 
Lindstrom, 3b., . . 5 2 3 1 2 0 
Young, rf •< 2 2 0 0 0 
Terry, Ib 5 2 1 19 1 1 
Kelly, 2b 4 1 2 1 5 0 
Meusel, l f 1 1 i o 0 0 
Southworth, c f . . . . 2 1 1 2 0 0 
Wilson, l f . cf." . . 4 1 2 0 0 0 
Jackson, ss 4 0 2 1 5 1 
Gowdy, c . . .'. . . 4 0 1 2 0 0 
Scott, p 3 0 1 1 2 1 
Totales.. . . 36 10 17 27 15. 3 
Anotación por entradas 
Chicago 110 100 000— 3 
New York 305 002 OOx—10 
SUMARIO 
Two 'jase hits: Kelly, Wilson, Te-
rry. 
Thrae base hits: "Wilson, Terry, 
Grimm. 
Home runs: Young, Jackson. 
Bases robadas: Adams. 
Sacrifice: Grimm, Jackson, South-
worth . 
Double plays: McAuley (una asis-
tencia), Kelly y Terry. 
Quedados en bases: New York 9; 
Chicago 6. 
Bases por bolas: Scott 2; Blake 2; 
Bush 3. 
Struck out: por Scott 2; Cooper 1; 
Bush 2. 
Umpires: McLaughlin, Rigler, Hart. 
Ganó el í a t e Aurrera 
del Fortuna S. Club 
En la regata celebrada ayer ma-
ñana en aguas del Habana Yacht 
Club entre yates del tipo Estrella, 
la segunda del campeonato, en op-
ción a la copa "Antonio Puente", 
le tocó a i Fortuna Sport Club salir 
por la puerta grande con el trofeo 
ganado por el balandro "Aur re ra" 
tripulado por Miguel de Sena, el 
veterano vizcaitarra de la playa de 
Marianao, que presta hoy sus ser-
vciios de cap i t án amateur bajo las 
sedas del Fortuna. -
" D í b u t n o h a s a c r i f i c a d o s u 
c a r r e r a b a s e b o l e r a " , a s i l o 
h a d i c h o H e n d r i c k s 
BOSTON, mayo 17. (ünit í-d 
Press) .—Jack Hendricks, manager 
del Cincinnati Reds, declaró hoy a 
la United Press que Pedro Dibut 
no ha sacrificado su carrera base-
bolera a causa de haber firmado 
con el club Time Stars, de la Kon-
tucky Indiana Ohio League. " A 
Dibut sólo le faltan fuerzas, pero 
es joven y su estancia en esa L i -
ga puede ser el medio de mejorar 
de modo que pueda volver a las 
grandes Ligas. Dibut tiene buena 
curva, una bola lenta buena y mag-
nífica cabeza, pero no sabe cam-
biar de velocidad. Dibut no puede 
t i r a r bolas r á p i d a s . Los bateado-
res de la Liga Nacional lo hubie-
ran descifrado pronto. Yo lo hu-
biera mandado a las menores, pe-
ro como no habla ingíés se hubie-
ra perdido para siempre. Durante 
las prác t icas primaverales Luque 
lo enseñaba a hablar, pero ahora, 
en pleno campeonato, Luque no 
tiene tiempo para eso. La Liga en 
que está pitcheando ahora Dibut 
no está incluida en el base ball 
profesional, pero tampoco se con-
sidera como una organización libre, 
pues está formada por clubs comer-
ciales e industriales. Yo t r a t a r é 
de buscarle a Dibut un club de L i -
ga menor donde pueda mejorar 
para volver al Cinci cuando se per-
feccione, pero tiene que ser en un 
club donde tenga amigos míos que 
muestren verdadero interés por 
é l . " ' 
Hendricks hizo un gran elogio 
de Luque, que dice que es tá en su 
mejor forma, como en 1923, y que 
cuenta con él para ganar el trapo 
de la Liga Nacional este a ñ o . 
un 
Rice fué quien a n o t ó las dos ca-" 
rreras de los Champions del 
«Mundo por el ba t t i ng de Harria 
CLEVELAND, mayo 17. (UnH 
ted Press) .—Tom Zachary superd 
en un duelo de pitchers a Georgel 
Uhle y los Senac/ares lograron sâ . 
l i r vencedores sobre los Indian^ 
de Cleveland. E l score fué de ^ 
por 1 . Las dos carreras del WaslM 
ington fueron anotadas por Rice, 
La primera fué debida a un sin-
gle de Harris encontrándose él eq 
segunda, y la otra la ano tó a l ba< 
tear Joe Karr is otro single, ha-i 
l iándose él en segunda, por un sini 
gle y un sacrifice de Bucky Ha< 
rrls , su manager. La carrera da 
los Indlans se produjo por un sinJ 
gle de Speaker, un doble de L . 
Sewell y un sacrifice de Lee. Spea-* 
ker, después de hallarse tres día^ 
fuera de juego, volvió hoy a l mis-
mo celebrando su retorno cgn treg 
hits en cuatro veces al bate. 
El buen trabajo del campo y ej 
pitching mantenido a gran altura 
de Zeb Zachary dieron a los cam-* 
peones del mundo otra victoria so-, 
bre los Indios del Cleveland en 1^ 
serie que puede tener gran impori 
tancia en la selección del team qud 
ha de luchar por el primer puestq 
de la Liga de los Athletics de Con-
nie Mack. Tanto los Senadores coi 
mo el Filadelfia ganaron los jue-
gos del domingo, aunque por esi 
trechos márgenes , aumentando el 
margen entre los dos liders y log 
Indlans y los Whlte Sox. 
La victoria del Filadelfia, 6 poij 
1, sobre el Chicago, colocó a los 
Athletics en veinte Juegos ganador] 
y cinco perdidos; mientras que 1^ 
derrota del Cleveland a manos del 
Washington, 2 por 1, les dió a lo^ 
Senadores un standing de 19 ga-
nados y ocho perdidos. Si la suer. 
te de los Mackmen se rompe poí 
un momento, es entonces probable 
que los Senadores se rán los riva-
les en opcián al pennant. 
En el otro extremo del standing 
el Boston se fué al sótano al per-
der a manos de los Browns, 11 por 
6, en un juego en el que hubo sie-
te errores hechos por los jugado-
res de los Red Sox. Los Tigres, 
que pasaron al Boston, le ganaron 
a los Yankees en Detroit . ? por 2. 
Por s&gnnda vez esta temporada 
Dazzy Vanee fué sacado del box 
cuando los Piratas le batearon un; 
hit en seis innings del juego que 
te rminó 8 por 5 a favor del Pitts-
burgh. La derrota empujó al teaiq 
Brooklyn a un empate por el se-
gundo lugar con los Philli&s. 
Los Gigantes continuaron amon-i 
tonando victorias ganando fácil-
mente, 10 por 3, sobre los Cubs eq 
New Y o r k . 
Otros teams de la Liga Nacional 
no jugaron él domingo. 
Véase el score: 
WASHZKOTOK 
. V . C. H . O. A . E. 
Rice' r f 4 2 ~2 "o ~o ~0 
S. Harris, 2b.. . . 3 0 1 7 2 0 
J. Harris, l f . I b . 4 0 1 2 0 0 
Goslin, cf 4 0 1 3 0 0 
?ill^Ie^ lb 3 0 0 10 0 O' 
McNeely, C f . . . . . . 1 o 0 1 0 0 
Bluege, 3b.. .7 . . 3 0 1 0 3 0 
Peck, ss • 4 0 1 1 4 0 
Ruel. c. ... . . . . 4 0 1 3 0 0 
Zachary, g 2 0 0 0 5 0 
Totales., . . 3 2 2 ~8 27 14 ""o 
V . C. H . O. A . E . 
Jamieson, \t. 
L/utzke, 3b.. 
Speaker, cf . 
J. Sewell, ss. 
L . Sewell, c. 
Lee, r f . . . . 
Burns, Ib . . 
Fewster, 2b. 
Klugman, 2b. 
Uhle, p. . . 










Totales.. . . 32 1 9 27 15 3 
x-Corrió por Speaker en el noveno.; 
Anotacin por entradas 
Washington 001 000 010—2 
Cleveland ... . . . . 000 000 001 1 
SUMARIO 
Two base hits: Rice, Goslin, Lutzke, 
Speaker, Burns, L . Sewell. 
Sacrifice: Zachary, S. Harris, Lee. 
Double plays': Peck y S. Harris; 
S. Harris y Shirley; Fewster, J . Se-
well y Burns. 
Quedados en bases: Washington 6; 
Cleveland 6. 
Bases por bolas: de Uhle 1. 
Struck out: por Zachary 1; Uhle 6. 
Hit por pitcher: por Zachary (J., 
Sewell) . 
Umpires: G-oiscl, Moriarit yy Ro-
land. 
F a r a w a y f u é e l v e n c e d o r 
PARIS, mayo 1 7 . — (Por la As-
sociated Press.)— Ptolomey, caba-
lio favorito en las apuestas para 
ganar el Derby inglés, fué derro-
tado hoy en el stake principal ce-
lebrado en el h ipódromo de Lomg-
champs. E l potro llegó a la meta, 
en segundo lugar, vencido por Fa-
raway, que no parecía tener chan-
ce. Tresigny, considerado como el; 
mejor de los caballos de tres años 
del establo del propietario sudame-
ricano E . Mart ínez de la Hoz, ter-
minó en tercer lugar. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R . 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
LIGA DSX. SUR 
G. P. Ave. 
LIGA ZKTEKNACXOM-AI. 
Clubs < P. Ave. 
Nashvire 17 
New Orlos.ns 17 





Litt lc Rock 13 
14 548 Baltimore 21 
14 548 : Toronto 19 
15 531 Buffalo 20 
16 515|.lerspy City 17 
17 500 Rochester 12 
A80CZACZ02r AMERICANA 








9 700 Indianapolis 16 
12 613 Louisvllle 16 
14 588 Mimeapolis 17 
14 548 St. Paul 15 
15 444 Milwaukee 14 
17 414 : Toledo 13 
13 333 i Columbus 13 









Totales 120 120 Totales 115 115 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 18 D E 1925. 
La Empresa del Jai-Alai, Siempre Atenta con 
el 
Gratis a la Función Del Viernes Próximo 
A S I C O N T R I B U Y E A L O S B R I L L A N T E S F E S T E J O S 
P R E S I D E N C I A L E S 
D e s p u é s de gran peloteo y de emocionantes empates ganan el pri-
mero Mallagaray y Llano. — Estando Ricardo Ir igoyen y 
Erdoza Mayor en 27 , Cazális Mayor y Altamira, desde 
los 20 empatan en 27 , 28 y 2 9 y ganan la pelea. 
"Cosas de la pelota" 
Ante todo y sobre todo' demos cuen-
ta de un par de noticias que Bonifa-
cio Capetillo, Admor. del veterano e 
inmortal Frontón Jal Alai, nos saca 
para que los periodistas le restemos 
y rematemos las dos hacia' las can-
chas para que Jos fanáticos de toda 
clase, condición y género, se enteren 
peloteándolas como lo tengan a bien. 
Primera: que si con motivo del Due-
lo Nacional del martes 19, se suspen-
den los espectáculos, la función del 
martes la pelotearemos el lunes, apro-
vechándonos de la máxima de los ade-
lantados será el Reino de los Cielos. 
Y segunda: que la función del vier-
nes, por la noche será gratis; 4la Em-
presa del Jal Alai, siempre amiga del 
pueblo soberano, ha cedido la locali-
dad de esa noche a la Comisión que 
organiza los grandes festejos en ho-
nor de mi general Gerardo Machado, 
que "a pie" y con "espejuelos de ca-
rey", se elevó a la cumbre de todas 
las popularidades y en la cumbre le 
togaron con la honorable toga de Pri-
mer Magistrado de la República. 
—Bravo, general. 
COSAS DEI. PRIMERO 
T el pueblo soberano encantado; 
dentro del Jal Alai, donde se metió 
de cabeza y lo llenó hasta la cúpula, 
de la cual sobresalían algunos, zapa-
tos. 
Pelotearon el primero, dominical, de 
25 tantos, los blancos, Tabernilla y 
Jáuregul, contra los de azul, Mallaga-
ray y Llano. Mucho y muy buen pelo-
teo en la primera decena; mucho y 
mucho mejor en la segunda; muchos 
y muy buenos empates en las dos; 
rachas briosas y ataques furibundos. 
En 18 se dió el último empate. Des-
pués Tabernilla se desgració en unas 
entradas y ganaron Mallagaray y 
Llano. 
Los blancos quedaron en 20. 
COSAS DEL SEGUNDO 
Sencillamente. "Cosas de la pelota". 
Cosas arrogantes, briosas, elocuentes; 
cosas preciosas en el peloteo; cosas 
brutales y formidables; cosas, que por 
exceso de grandeza, culminaron en 
tragedia espeluznante; pero emocio-
nante en altísimo grado. 
Lo pelotearon, de blanco, Casaliz 
Mayor y Altamira y de azul, IRcardo 
Irigoyen y Erdoza, el Mayor. Por en-
trar un poco mal, los dos blancos, Iri-
goyen y Erdoza, jugando horrores, pre" 
closametne, áticamente, dominan la 
primera decena; dominan toda la se-
gunda y dominan casi toda la tercera. 
Y en este casi pues estuvo el cambio 
de disco el empate, la tragedia y la 
quiebra. Los blancos habían mejora-
do enormemente, y cuando los blancos 
tenían 20 por 27 los a?ules, se armó; 
juegan horrores los cuatro; pero los 
blancos hacen el tanto y los azules 
no, y en menos que canta un gallo 
loco sobrevino un empate brutal enor-
me en 27. Hacen los blancos el 28 y 
hacen 28 los azules. Hacen los azules 
el 29 y hacen el 29 los blancos. 
L a expectación y el neurosismo eran 
indescriptibles. E l tanto 30 lo ganaron 
los blancos. 
"Cosas de la pelota". 
XiAS QUINIELAS 
La primera, don Luis Altamira, que 
no descansa ni con el descanso domi-
nical. Y la segunda, Jáuregul. 
Hoy no tendréis los fanáticos cró-
nicas nocturnas. Me fui de Casino 
Español, donde peloteó con elocuencia 
soberana sobre el Rey de España, mi 
caro amigo el Dr. Mario García Kho-
ly, a quien no le hace nada ni Ense-
bio, el Fenómeno. !E1 estado os dirá 
en qué estado quedaron los terminales 
y los partidos. 
P. RSVERO. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—Replamable. Cinco Furlones. Para Ejemplares de 
tres años y más. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 





Elwood K 109 J . P^z . 
Pond Llly Belle . . . . . . .'• 97 Goyanes 
Suzuki .; . . . . . . . . . . . . 107 M. .García 
Tiempo: 1.08 . Ganador,' jaca de 4 años, hijo de Vandergrift-LIttle Slam 
y propiedad de E . B. Ogden. 
También corrieron: The Sapplln, Horwln, SIster Cecilia y Sllver King 
SEGUNDA CARRERA.—Reclamable. Cinco 
piares de 3 años y más. Premio $300 
Caballos Peso Jockey 









Pinch O'Snuff . . 107 Goyanes 
Gupton 110 S. Gutiérrez 
Confederacy 107 •• J . Cedar 
Tiempo: 1.16. Ganador, potranca de 4 años, hija de Peter Qulnce-Gene-
viv# -Sweep, y propiedad de F . L . Stephens. | 
También corrieron: Sweet Cookle, Solomons Favor, Cloporte, Ponce e 
Irene Walton. 
T E R C E R A CARRERA.—Reclamable. Seis Furlones. Para ejemplares de 3 
años y más. Premio $400. 
Caballos Peso Jockey lo 2 o 3o 
$ 6.20 $ 4.00 
5.20 
Pepperette . . . . 102 A. Perdomo 
Huttontrope . . . . 114 S. Paz 
Solomons Kilts. . . ... . . . . 111 J , í^intalvo 
Tiempo: 1.23. Ganador, potranca, de 3 años, hija de Everest-Green Pep-
per, y propiedad de H . A. Cotton. 




CUARTA CARRERA.—Para Oficiales del Ejército Nacional. Tres Furlo-
nes.. Peso mínimo 150 libras. Premio Manuel y Guillermo Salas. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . s. 
Kurokl 
Egipto 
También corrieron: Pájaro, 
Dengue, Lirio y Demonio, 
150 Capitán Pérez Arocha. 
175 Teniente M. Larrubia 
150 Teniente Dumois. 
Cosquilla, Azogue, Aviador, Bob, A Pie, 
QUINTA CARRERA, 





Seis Furlones. Para ejemplares de tres 
Jockey lo 2o 
Caesar. . . 







J . Cedar 
$ 6.00 $ 3.80 
3.80 $ 2.90 3.10 
4.10 
Tiempo; 1.24. Ganador. Jaca de 6 años, 
y propiedad del Dr. J . de Alvaré. 
También corrieron: Yermak, First Blush, 
Dr - Rae. 
hijo de Stedfast-Kitty Fraser 
Tony Along, Unele Sonny y 
SEXTA CARRERA. Handicap Inaugural, 
ejemplares de todas edades. Premio $500. Cinco y Medio Furlones. Para 
Caballos 
Sun i Silent 
Astrolite.. 
Alazon.... 




J . Cedar 
J . Paz 
Goyanes 
$7.40 
p r o S r d ^ V w . WenSk! de 4 añOS' híja do Sun Brlar-Mum yg 
También corrieron: Lord Kames. |w 
SEPTIMA CARRERA. Reclamable. Milla y 50 
de 4 . años y más. Premio $400. 







Vera's Cholee . . . 
Tiempo: 1.57 l|í 
propiedad de J . 
. . . . . . 115 Perdomo 
115 F . Montalvo 
107 S. Gutiérrez 
. Ganador, jaca de 9 años 
Alvarado. 
$ 9.60 $ 3.20 
2.80 
hijo de Toddlngton-Lemco 
Zaikin 
Contra N. Lutze en 
el Teatro Nacional 
Pablo Alvarez p e r d i ó su pelea de 
anoche con I v a n Zaikin 
También corrieron: Brush Boy y Laura Cochran 
E l violento cosaco, el tempestuo-
so Ivan Zaikin, derrotó a Pablo 
Alvarez, destrozándole un eslabón 
de su cadena de triunfos. Y a tie-
ne una <iaída el hábil y científico 
representante de Cuba. . . Pero que 
le honra. Después de todo, puede 
quedar a los muchos admiradores 
de Alvarez el consuelo de que ca-
yó como un héroe, como caen los 
hombres. Y cayó después de ha-
ber anulado durante largo rato a 
su gigantesco contrincante. . , 
L a pérdida de don Pablo no fué 
motivada precisiaanente por la su-
perioridad de su r ival . M Incóg-
nito no es un Joven. Puede luchar 
bien y vencer a su adversario en 
una y dos ocasiones, pero sus años 
no le permiten abusar de sus for-
mas luchando tres días consecuti-
vos, como lo hizo últ imamente. Al 
momento de cerrar esta edición, a 
la una de la madrugada, aun es-
tán luchando Castaño y Zbyszko, 
sin que haya vencedor ni vencido. 
E n el programa de esta noche 
contenderán en el último bout Ivan 
Zaikin y Nickols Lutze, el simpá-
tico colegial de Notre Dame. Este 
bout será a decisión final y es de 
esperarse que el gracioso y valien-
te americanito elimine al corpu-
lento ejemplar que anoche le rom-
pió el invicto a Pablo Alvarez. 
Wladeck Zbyszko luchará tam-
bién, a decisión final, con Siki Be-
rry, que anoche sentó de "base" 
a Kid Cárdenas en el semifinal 
del programa de Habana P a r k . . . 
Siki Berry lo mismo boxea que lu-
cha. Es lo que pudiéramos da-cir 
una estrella "all around". . . 
E l programa completo de esta 
noche es el siguiente: 
Primer bout a decisión final: 
Ciclope Manko vs. Chas Leppa-
nen. 
Segundo bout a decisión final: 
"Wladeck Zbyszko vs Siki Berry. 
Tercer bout a decisión final: 
Ivan Zaikin vs, Nick Lutze. 
AÑO xcm 
Brillantes de fe 
Estos son líos tres coachers de las universidades que compitieron antier inaugurando el stadíum caribe. 
E l primar,© de la izquierda es el coach de la Universidad de Georgia, el üel centro es >Ir, Kendri-
gan, de la Habana, y el últ imo cf de la Piorlda. 
F u t b o l e r i a s O r i e n t a l e s 
B r i l l a n t e m e n t e d e s p i d i e r o n 
a s u p r e s i d e n t e V i l l a , l o s 
m o z u c o s d e l a " J u v e n t u d " 
A l acto asistieron representacio-
nes de la colonia y de las socie-
dades deportivas 
Con un magnífico banquete, en 
el cual se puso de manifiesto las 
grandes simpatías con que cuenta 
en el seno de la simpática y pro-
gresista sociedad "Juventud Astu-
riana", se despidió anoche al se-
ñor Perfecto Villa, Presidente de 
la misma, que mañana martes se 
marcha para España en viaje de 
recreo. Y a en otra ocasión los jó-
venes afeturlanos habían hecho 
igual deferencia con José Prendes, 
a quien sucedió VilLa en la presi-
dencia, y antes como ahora los 
animosos muchachos de la Juven-
tud dieron la más viva nota del 
entusiasmo, demostrando así lo mu-
cho que les satisface homenajear 
¡a los que luchan por el engran-
decimiento de la sociedadt e indis-
L a Federación de Foot Ball de 
Santiago de Cuba celebró eleccio-
nes parciales la semana^ pasada. 
Fueron óstas para reponer los car- cutiblemente que Prendes primero 
gos de Presidente y Secretario que y v i l la después, ayudados por un 
se encontraban vacantes por re- j grupo de "mozucos" entusiastas y 
nuncia de los mismos. | de grandes iniciativas, han puesto 
Salieron electos, el señor José a la sociedad de Prado 125 a la 
Fabre, para Presidente, por una- altura envidiable que ahora se en-
nimidad, y el señor José Díaz Al-:cuentra. 
varez para «Secretario, quien obtu-i L a comisión organizadora, com-
vo tres votos en favor y dos wi puesta por los señores Laureano 
contra. ¡Alvarez, Aníbal Rodríguez, Higi-
Estos ya tomaron posesión del nio González, Benjamín Menéudez 
sus cargos en la junta que se ce-¡ y Adolfo F . de Arriba, pue\3n es-
lebró en la noche del miórcoles' tar satisfechos del éxito alcanza-
pasado. I do. Más d-e 350 comensales se reu-
E l Campeonato Oriental ya fina- nieron junto a Villa, y entre ellos 
lizó, quedó campeón el Club De-: advertimos las representaciones de 
portivo Español por tercera vez, ^ colonia asturiana y sociedades 
teniendo derecho, por lo tanto ai deportivas. 
adjudicarse la copa "Oriental" de L a m«sa presidencial fué ocupa-
la Federación. | ^a VOT_ los*}ZuieAn}e* s e 5 o r f : APT 
fecto F . Villa, Adolfo F . de Arri-
F R O N T O N J A I - A L A I 
¡UINIELA: 
$ 2 . 6 9 
LUITES 18 DE MAYO 
A IiAS 8 1|2 JP, M. 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate y Llano, blancos; 
Juanito y Jáuregui, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera qulniola 
Irigoyen Menor; Martin; 
Cazalis Mayor; Juaristi; 
Altamira; Gómez 
Sesrunflo partido a 30 tantos 
JEIola y Machín, blancos; 
Lucio y Martín, azules 





ÜOS PAGOS SB AYB» 
(Por la tardo) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 6 5 
Mallagaray y Llano. Llevaban 41 
boletos. 
Los blancos eran Tabernilla y Jáu-
regui; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 64 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.08. 
PRIMERA QUINIELA: ALTAMIRA 
$ 5 . 2 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Este, cuando vió que la cosa se 
Iba poniendo de chivo cojo, y que 
sólo faltaba un partido para ter-
minar y éste era a decisión del 
campeonato, pensó, que en ese par-
tido podía estar un poco fatalito 
y perderlo, y entonces el codiciado 
titulito 
buen acierto presentó la denuncia 
ante la Federación contra el juga 
dor del Club Cataluña para asegu-
ba, presidente p. s. de la Juven-
tud Asturiana; Antonio Suárez, 
presidente p. s. del Centro Astu-
riano; Manuel Rodríguez, presiden-
te de la Caja de Ahorros de los 
socios del Centro Asturiano; Jena-
• ro Acevedo, presidente de la Be-
desaparecería y ^ . . ^ y j neficencia Asturiana; Francisco 




Martin . . . . . 














SEGUNDA Q JAUREGUI 
















(Por la noche) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 8 9 
Agular y Larrinaga. Llevaban 43 
boletos. 
Los blancos eran Gárate y Abando; 
se quedaren en 22 tantos y llevaban 
48 boletos que se hubieran pagado a 
$3.52. 
PRIMERA QUINIELA: EGUILUZ 
$ 3 . 8 2 





















SEGUNDO PARTIDO; AZULES 
$ 3 . 3 8 
SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 4 8 
Cazalis Mayor y Altamira. Lleva-
ban 71 boletos. 
LOs azules eran Irigoyen Menor y 
Erdoza Mayor; se quedaron en 29 tan-
ta "Covadonga"; Nicanor Fernán-, tos y llevaban 62 boletos que se liu-
dez, vicepresidente del Centro As- bieran pagado a $3.94. 
Irigoyen Mayor y Gómez.. Llevaban 
125 boletos. 
Los blancos eran Eguiluz y Teodo-
ro; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 102 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.08. 
SEGUNDA QUINIELA; LUCIO 
$ 3 . 3 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
C a m p e o n a t o d e H a n d b a l l 
e n l a C a n c h a d e l H i s p a n o 
No caoe dudar que la sensación 
al de- I' 
del Campeonato de Kand Bal l que 
ha dado Manolo Vilanova 
rarse con tiempo oportuno. Tanto; trirlan0. Eduardo Piñeiro, prosi-
tas pruebas que él presentó, como dente la Federación Occidental 
las Investigaciones llevadas a efec, de Foot Ball Association; Juan 
to por la Federación le fueron fa-¡ Sánchez, en representación del pre-
vorables, siendo por lo tanto cam- Sid6nte del Banco Comercial; Ma-
pcón de Oriente por las leyes, ade-, ximino Fernández Sanfeliz, expre-
más de ganar luchando en el cam-: sidente del Centro Asturiano; Hi-
po de combate el partido final de ginio González Suárez, vicepresiden-
desempate que fué celebrado en el te segundo de la Juventud Astu-
intermedio de la solución del asuri riana. 
to. I E n otras mesas, pues había cin-
Segón rumores, la proclamación: co, había representación de todos 
de campeón y la entrega de lo3[ los clubs deportivos de la Habana 
trofeos que le pertenecen se llevará que se dedican con preferencia a 
a efecto en una junta extraordlna- la práctica del balompié. Carlos 
ría que se celebrará en la noche González de Ancos presidía el gru-
del miércoles próximo, día 13. E n po de fortunistas y Patiño el de 
esa junta, también se acordará la los Iberistas. 
fecha en que han de volver a reu-l A la hora de los brindis habló 
nirse en sesión extraordinaria parí en nombre de la comisión organi-
za tratar de la discusión y apro- zadora su presidente, Laureanp Al-
bación del reglamento que ha de' varez; después lo hizo el señor lo 
regir los destinos de la Federación Enrique Cima, secretario del Cen- f.^^IrTa. mejor forma y que os 
- • - ••- - tro Asturiano; más tarde Manuel 
Aguiar . . . 
Lucio . . .. 
Ansola.. . . 
Elola . . . . 














Un p r ó l o g o bonito que ganan Sagrario y Paquita. Un gran 
gundo que culmina en el emocionante empate trágico. — 
el fenomenal Maruja y Gracia dejan en 2 4 a Luz y Lolina 
S S L DESCANSO SOMXHXOAb 
Llearon los del lunes de moda, los 
del martes, miércoles, j ueves y viernes 
elegante; ll^gó el pueblo soberano del 
sábado popular; llegaron los descan-
santes dominicales, que no descansan 
un solo domingo, y completo el qno-
rum el Habana-Madrid, en un bello 
aspecto, nos pareció uno de los domin-
gos celebrados en tan cuco frontón. 
En los palcos, el divino mujerío era 
de la serie regia; todas encantadoras. 
Y en cuanto llegó cantando el Him-
no y cantando pasó y cantando dobló 
el chaflán más inmediato, salieron las 
niñas y comenzó el gran vaivén domi-
nical. 
Prólogo. De 25 tantos. Salen a pe-
lotearlo las blancas, Sagrario y Pa-
quita, contra las azules, Angelina y 
Encarna. Y buena contra entre los 
dos bandos por todas las bandas; bue-
na toda la primera decena y supe-
rior la segunda; empates en seis, sie-
te y nueve; una gran racha y otra 
gran racha, y confusión y salva de 
aplausos en el último empate en 19, 
Luego gaviaron las janeas. 
Las azules no pasaron del empate, 
que fué emocionante. 
Un bonito prólogo. 
Pasamos al segundo, que fué pasar 
a la tragedia; pero pasamos encanta-
dos, pensando en que se jugarla mu-
cha pelota; cosa que sucedió por la 
obra y la gracia de las blancas, Lo-
líta y Consuelln y las azules, Mano-
lita y Petra, que armaron la gran 
bronquitis en el solar. 
Rudo ataque y brava defensa en la 
prmlera decena; con un empate en la 
una; más rudo el ataque y la defen-
sa en toda la segunda; con empates 
briosos en 16 y 17; en , . 
nal las dos paxeJa5 8e ponen estV'" 
das, y peloteando muy fenomen,, n-
te, empatan, entre clamores en-
sos en 26, 27 y 29. aPlau. 
¡La trágica! 
Y después de una furiosa ñt 
se llevan a don Treinta, M a J m 1 
Petra. Manolita f 
¡ Fenomenal! 
También, eh tercer lugar, 
lugar verdaderamente fenom 
lotearon un enorme partido 
cas, Maruja y Gracia, contrajo» 
les. Lúa *• 
mate y 
varios y contundentes empates"^;"' 
y contrarrachas estupendas ' 
es el 
Pe. 





contrarremate; gran j' r^ 
a emn!,+„„ MK>
en las dos primeras decenas. Pero en el Z 
blar de la tercera Maruja y Qr 7 
con uña racha de las brillantes tri!,!' 
fan sobre Luz y Lolina, qUe 
se portaron bl«n en la defensa no 
- de las de San Juanito d/*' saron 
Cruz. 
Un buen final 
SAS QtJTNXEXAS 
La estatua arrogante que nada t 
nía que hacer por la tarde, se lucia 
llevándose la primera quiniela. T Gra 
cía fué la gracia de nuestro chal/ct 
llevándose la segunda. 
Gracias, Gracia. 
No esperéis leer crónica de lo a 
Pór la Nooh*. De.bores del cargo m* 
Impiden cumplir con mi cargo. 
Leed el estado. Qué vals bien. 
Hoy, lunes de moda dos grandes 
funciones; por la tarde y por la no. 
che. 
Penumdo. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
SUVISS 18 S S MA>0 
A XAS 2ya P X 
Primer partido a 30 tantea 
Angelina y Garmenchu, blai>."os; 
Sagrario y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Manolita; Sara; Luz; 
Isabel; Angelina; Sagrario 
Segundo partido a 30 tantos 
Sara v M. Consuelo, blancos; 
Gloria y Gracia, azu!e¿ 
A sacar biancos y azulas del 10 1|2 
Segtmda quiniela 
Lolita; Paquita; Encarna; 
Mary; Carmerichu;' Maruji 
A LAS Bya T m 
Primor partido a 35 tantos 
Isabel y Angela, blancos; 
Luz y Aurora, azules 
A sacar blancos y azu?es del 11 
Primera quiniela 
Encarna; Mary; Maruja; 
Garmenchu; AngV-'; Auror>i 
Sogundo partido a 30 tantos 
Maruja i' Consuelln, bla-icos, 
Manolita y Pat'-.i, acules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
M. Consuelo; Consuelln; Petra; 
Lolina; Josefina; Gloría 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Lolina, blancos; 
Mary y Josefina, azulea 
A sacar blancos del 13; acules del 11 
Nacional de Cuba, se entiende, es-
to de aprobación, es jor la Federa-
ción Oriental, pues la Occidental 
ya tiene aprobado a.i proyecto que 
es el mismo que se va a discutir. 
rrotar a los "ases" con quienes se , 
ha encentado, y no debemos su-jl 
poner que estas victorias se deoan j 
a lo que atribuye Manolo, pues nosj, 
otros que no somos supersticiosos, J 
pasaiuos por alto todas las inf'uen 
cías que puedan e]«rcer en Mano-
lo, un t i f té más o menos bien con-! 
di'mentado para que con él pae-
da ganar un partido, ahora bien 
que no puede negársele es que: 
tá jugando horrores, y que a e30¡ 
Fernández, Nicanor Fernández doc- ^ ^ " f e r i e s ganaio a los más 
'El "Club Deportivo Español" ce-
tor Codlna y por último el feste 
jado Villa, que dió las gracias a 
todos por el homenaje. 
Para terminar, enviamos al se-
ñor Perfecto Villa nuestra felicita-
ción Por el homenaje merecido de 
lebró junta en la noche de ayer, que fué objeto, y al mismo tiem-
trataron de muchas cosas, especial po le deseamos una feliz travesía 
mente del banquete de la Viccorir^ 
éste, según acuerdo, será efectua-
do definitivamente el día 6 del 
próximo mes de junio. 
Será en el hotel "Venus". 
A todo confort. 
Ató la orquesta. 
Y a S E I S P E S O S ! 
E l Repórter Incógnito. 
y una estancia llena de impresio-
nes gratas en la Madre Patria. 
R B T B R . 
M e n ú S p o r t i v o 
P A R A L A S F I E S T A S D E M A Y O 
V E N T A E S P E C I A L 
P r e c i o l S A C 0 
y 
Calidad 
DRIL BLANCO No. 
1 0 0 
E X T R A 
C A S 
G A L I A N O 8 8 E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E . - T E L E F O N O A . 3 6 1 4 
Por Dave G . B R A G G S . 
"Wanninger, el sustituto de Eve-
rett Ecott en el campo corto de los 
Yankees, no está trabajando muy 
bien- E n los últimos días han t e - IF 
nido cue sustituirlo por Ernie John. A 
son, que me parece más indicado! S 
para el puesto. F 
J 
De todas maneras,] esas conti-! 
nuas sustituciones de Wanningerj 
demuestran que el muchacho no l 
está listo para ocupar regularmen-1 
te el puesto. Scott mientras jugó ys 
activamente, muy raras veces ne-
cesitó ayuda en su posición. A 
Hugglns le ha de pesar el cambio 
algún día . 
No precisamente por qué Scott 
estuviera todavía bueno para la po-
fuertes orositores qae 'enía en el 
"HISPANO" que son verdaderas 
glorias tubanas del Hand-Ball. 
Como oportunamente habíamos 
anunciad oel jueves se fueron los 
del "HISPANO" de visita a la Ju-, 
ventuú. j han demostrado su v a -
lía arte ellos, y aunque el desco-( 
r.ocimiento de la carcha fué caa-j 
sa de no salir más airosos, no por i 
eso deben quedar desanimados, yj 
por este motivo esperamos que lo3| 
chicos de la Juventud, devuelvan; 
pronto la vista si es posible los 
mismos partidos en la cancha de 
los Tigres. 
RESUIiTADOS I>E L/OS P A R T I D O 
'JUVENTUD ASTURIANA" 
F . Lobeto y F . Martínez 28 
Lobeto y P . Reselló, 30 
Alvarez y F . Vicerte, 30 
Romero y M . Gómez, 30 
Trilla, y J . Ruiz. 27 
g JUGADOS E \ UA " J U V E N T U D " 
HISPANO" 
M . Vilanova y J . Amador, 30 
A . Vidal y S- Menéndez. 23 
J . Morales y A Madrigal, 18 
M . Padrón y Ñico, 27 
Dodor Suárez y Morales 30 
PARTF>OS D E L "HISPANO" 
Tercera Categoría 
J . Cepeda 30 
Vs. Félix Martínez, 21 
Fél ix Lacabé, 26 
va. 
Vs . 
V s . Demetrio Herrero, 
Sición. amo porque la sustitución Marcellno Fernández, 14 
Alt. ¿d-14 
se ha hecho indebidamente. Wan-
ninger será una gran promesa, pe-
ro tanto Johnson como Howard 
Shanks son mejoros que é l . 
30 
30 
Y mientras todo esto sucede en 
el campo de los Yankees, Everett 
se encuenta plácidamente en su ca-
sa, esperando tal vez establecer un 
record para juego no jugados con-
secutivamente. E l dijo que no vol-
vería al team sino como regular, y 
como tal, me parece que únicamen-
te que lo nombraran manager. 
Cari Maya, el veterano lanzador 
Vs. Enrique Ibañez, 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Daniel Sánchez, (suspendido) 
V s . Fernando Díaz 
M. Menéndez, 30 
Vs. Vicente Novo, 15 
.PKIMJÜKA «JATUXiUKlA 
M. Vilanova, 30 
Vs. C . M. Villazóh, 21 
A . Munyet, 27 
V s . S- Menéndez, 30 
de los Reds, ya se unió a éstos . 
Cari luce mejor del brazo; pero 
declaró que no podría entrar en ac-
ción hasta pasado algún tiempo. 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i ñ o y H n o . 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
XiOS X-JXGOS DB AYX¡& 
(Por la tarde) 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 2 . 8 7 
Sagrario y Paquita. Llevaban 68 
boletos. 
Loos azules eran Angelina y En-
carna; se quedaron en 19 t3.ntoe y He-
vaban 35 boletos que se hubieran pa-
gado a $5.30. 
PRIMERA QUINIELA: CARMENCHU 
$ 5 . 3 9 
Ttos." Btos. Dvdo. 
Paquita . . 
Maruja.. . . 
Aurora.. . . 
Angela.. . , 
Garmenchu. 













SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 8 7 
Manolita y Petra. Llevaban 48 bo-
letos . 
Los blancos eran Lolita y Consue-
lín; se quedaron en 29 tantos y lle-
vaban 53 boletos que se hubieran pa-
gado a .«3.5S. 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
$ 7 . 3 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M. Consuelo • 
Gracia 
L o l i n a . . . . . . 
Consuelln . . . , 
Petra . . . . . . 













T E R C E R PARTIDO r BLANCOS 
$ 3 . 4 1 
Maruja y Gracia. Llevaban 36 bo-
letos. 
Los azules eran Luz y Lolina; s« 
quedaron en 14 tantos y llevaban 30 
boletos que se hubieran pagado a 
M.04. 
(Por la noche) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 2 . 
Isabel y Sara. Llevaban 25 bole-
tos. 
Los blancos eran Manolita y kuz; 
Be quedaron en 21 tantos y llevaban 
13 boletos que se hublcr-.n pagado a 
$5.26. 
PRIMERA QUINIELA; ISABEL 
$ 1 1 . 7 1 
Ttos. Btos, 
Isabel . . 
Sara . . 

















SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 4 0 
Sagrar o y Aurora. Llevaban 23 bo-
letos. 
Los blancos eran Lolita y CaTra**¿ 
chu; se quedaron en 21 tantcs 7 ^ 
vaban 19 boletos que se hubieran P ' 
gado a $4.05. ry-ovSA 
SEGUNDA QUINIELA: ILIBARK^ 
4 . 0 6 
Ttos. BíoS. 
Josefina . . 
Eibarresi . . 
Gloria.. . . 
M. Consuelo 













5 OS T E R C E R PARTIDO: BLAN CU 
$ 2 . 6 6 
Mary y Josefina. Llevaban 28 
lelos. 
Los azulas eran Blba^resa J-
quedaron en 26 
Mari» 
unto' 
Consuelo; ee quedaron en icraB 
y llevauxn l l boletos que sh nr. • 
pagado a $6.32. 
A f l o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 8 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
fl Partido J 
Asturiana-Hi: 
Suspendido por Lluvia 
iber is tas v e n c i e r o n a l C a t a l u -
. a — E s t e p a r t i d o f u é sus -
pendido t a m b i é n f a l t a n d o o c h o 
minutos d e l s e g u n d o t i e m p o 
£1 p ú b l i c o l l e n ó los s t a n d s a l -
mendar inos . — L a s á r b i t r o s 
c u m p l i e r o n 
• ver domingo celebráronse los anun 
dos partidos de balompié, excepto 
Ci último de la tarde que Madamo L a 
nuvia se encaprichó en abrir las re-
aderas e imposibilitando su celebra-
01A las ocho y media empezaron a pe-
i tear los segundones, en la cancha 
1 Almendares y a la misma hora en 
Buena 
liaban' el pelotón de goal a goal. 
Olimpia e Iberia (reservas), dieron 
b¡uen partido, y aunque el marca-
- Inclinó grandemente a los "hl-nn 
dor «e 
jos 
de los actuales campeones, los 
actores mantuvieron a los "boteileros" 
distraídos. 
El resultado fué: 
Olimpia, 8; Iberia, 0. 
Al Hispano y a la Juventud tam-
bién les correspondió ayer dirimir la 
valla de esta clase y en la tanda de 
las 9 y *5 llevando de Arbitro a Mon-
taner consumieron el turno. 
El mascador mostróse extremada-
mente imparclal y cuando f inal izó el 
Begnndo ralf-tlme estaba 1x1. 
Rodríguez, jugador de los chicos de 
Colón, tuvo la desgracia de fractu-
rarse una pierna en este partido. 
E l Cataluña ganó el tercero y últ i -
mo partido de la mañana con la ano-
tación de 1x0. 
Los contrarios que lo «ran y no lo 
fueron (no se presentaron) los Balea-
res, les dieron a los separatistas y 
arbitro la correspondiente "botellita". 
(Apuntes tomados por "Reserva"). 
E n los grounds de Pozos Dulces, los 
primeros en patear el esférico, fueron 
los invencibles del Centro Gallego y 
los del emblemático león, defensores 
de la enseña español i tas . 
E l Centro Gallego hábi lmente diri-
gido por el "attaché" de secretarla 
lograron ponerle mús ica al encuentro 
llevando el pelotón tres veces al goal 
contrario y conservando el propio v ir-
gen de perforación. 
Arbitró F é l i x Castro. 
E s t e es Pepe Barr i en te s , la estreUa m á x i m a de l a Un ivers idad en los 
juegos J e pista y campo, y t a l vez ^rel mejor at leta de C u b a en esa 
i n e a de los sports . E l s á b a d o o c u p ó tres primeros lugaires. 
Un Priving de Lorenzo le Costó al A t i c o 
Perder su Juego Contra el Team de Juanillo 
E s t a n d o e n t e r c e r a d i c h o j u g a d o r , se q u e d ó d o r m i d o c u a n d o R e y e s 
b a t e ó d e h i t b o m b e a d o a l r ight f i e l d y no h i z o l a c a r r e r a q u e 
d e s p u é s h i z o f a l t a p a r a e m p a t a r . — P o l i c í a y Y a c h t C l u b 
n o p u d i e r o n j u g a r p o r l a l l u v i a 
ió el L. 
Por su Poco Batting 
en el Juego de Ayer 
Un magnifico e .interesante desafío 
se efectuó ayer en Regla, entre loa 
teams Deportivo Calle y Liceo de Re-
gla, saliendo victoriosos los primeros 
con una anotación de tres por dos. 
Mucho se dist inguió en este juego 
tanto en la defensa como en el ataque 
al pitcher dal I>eportivo CaUe, el cual 
después de no permitir que sus con-
trarios le batearan más que tres hits 
se anotó dos en las tres veces que 
fué a l bate. 
Siete fueron los hits bateados por 
los vencedores de los cuales Romero 
y Menocal tienen dos cada uno en cua-
tro veces y el otro es de A . de Juan. 
Muy pobre la defensa de los Re-
glanos en este encuentro, pues como 
podrán ver en el score que más aba-
jo se publica cometieron seis errores 
dos de los cuales pertenecen a la se-
gunda bas. 
DES». C A L L E 
V. C H . O. A . E 
Centro Vasco-Victoria 2x1. 
Así* fué la terminación del que en 
vida f u é . . . un regular partido. 
Los vascos mejoran notablemente y 
la compenetración de su» lineas lo 
titulan un once e f e c t i v í s i m o . 
E l Victoria al faltarle varios dé sus 
titulares fué dominado a grandes r a -
tos. -—- , 
Cabrera, sopló el silbato. 
Hubo protestas > ' 
A las once celebróse el partido J u -
ventud Montañesa vs Betie y en el 
cual los tres "zapateros" del comité 
secreto-federativo tenían que vigilar, 
muy de cerca. 
Los montañeses salieron por la puer 
ta d© los triunfadores por haber per-
forado dos veces el "palomar" contra-
rio, y sostener' el numerador como a l 
comienzo. 
Y arbitró Rodríguez . 
(casi E l Víbora perdió su partido 
costumbre) con el Celta. 
Tres por cero. 
E l partido fué un dominio enorme 
<Je los celtas ante la pobrís ima de-
fensiva del Víbora. 
T aburrido. 
Marcial Puentes administró justicia 
y pese a la opinión del árbitro de 
"moda" y compañero de la crónica, 
Ferre-Elías, lo hizo bien. 
P O R L A T A R D E 
Almendares se abarrotó . Los f a n á -
ticos acudieron a l templo del balón 
como verdaderos fieles del deporte 
universal. L a s fanáticas , esas fanát i -
cas que forman una leg ión considera-
ble.tamblén acudieron deseosas de 





tas, es decir, el Iberia las arregló to-
das «n la primera tanda. 
Como dijimos el Viernes, los blan-
flul-azules no llevaban contrarios y 
el goal catalán fué perforado siete 
veces sin lograr estos ni el de la hon-
rilla. 
E l dominio ibérico fué notorio y los 
backs y half-backs sólo se dedicaron 
a contener algunas incursiones con-
trarias sin efectividad. 
Louvllle, no trabajó . 
Los atacantes Ibéricos dedicáronse 
a marcar goals y el once catalán a 
defenderse pobremente. 
Ferrer, debutante en las filas ibe-
ristas (categoría superior) sobresal ió 
nctablemente y marcó tres goals de 
factura "sellada y timbrada". 
E l "noy", dos. 
Rolbal, uno. 
Y Campillo, les ofreció a los con-
trarios un remate a su goal. 
L a l luvia inundó el cuadrilátero y 
tné suspendido cuando faltaban 8 mi-
nuto». 
Soflámente seis iiftings pudieron ju -
gar en los terrenos del Club Ferrovia-
rio los teams Havana Tatch Club y 
Club At lét ico de Cuba con motivo de 
la lluvia, pero en es>tos innings los 
muchachos que dirige Juanillo Albear 
pudieron derrotar a los famosos T i -
gres que comanda nuestro ami'go F e r -
nando R í o s . 
E n el tercer inning comenzaron a 
anotar los de la insignia negro-ana-
ranjada y lo hicieron en la forma si-
guiente: Romero abre la tanda con 
un indiscutible y se posesiona de la 
inlclaü, acto continuo se roba la se-
gunda, cuando trataba de efectuar el 
robo, Salazar t'ró a dicha base, pero 
en tal forma que la bola fué a parar 
al territorio de L u i s Hernández dan-
do lugar a que con este mal tiro lle-
gara Romero a la accesoria de Mar-
got Chaleco. 
E n el cuarto inning volvieron los 
Tigres a soltarse y después de tener 
dos outs E s t r a d a recibe un dead baW, 
poco después Lorenzo hace viajar la 
pelota por el jardín central entrando 
Estrada , en casa de sus tíos, mien-
tras Lorenzo se apoderaba de la. al-
mohadilla de las angustias, ya en es-
tas condiciones le toca su tumo a Rg-
yes el cual corresponde con un bit, 
pero tal parece que Lorenzo se que-
dó dormido y cuando Reyes trataba 
do extender el batazo a tübey él se 
queda parado entre tercera y home, 
mientras Reyes era puesto out en la 
segunda base dSjando de anotar la 
carrera que poco después le hacía fal-
ta a su club para quedar empatado. 
E n la segunda mitad del cuarto 
Inning, los boys de Juanillo hacien-
do un verdadero esfuerzo logran em-
patar el desafío de la siguiente for-
ma: Beck, que fué el prlmeijp en ir 
al bat muere de pitcher a primera. 
Salazar recibe una transferencia pose-
sionándose de la primera, Sampedro 
batea un rolling al pitcher quien ti-
r a a l short que estaba cubriendo en 
segunda, pero / és te con el apuro de 
realizar un doble play no pisa di-
cha base y haée un tiro pésimo a pri-
mera por lo que no fué posible rea-
lizar ningún dut, ya con dos hombres 
en Dases le tojja el turno a Hernández 
y este dispaija una pel ícula de dos 
esqurnas anotando Salazar y Sampe-
dro. 
E n el sexto ¿icto los Ases del Múscu-
lo volvieron a ponerse majaderos y 
anotaron su tercera y úl t ima carre-
r a de la siguiente manera: 
Salazar se va de hit y se roba la 
intermedia, Sampedro muer© de fly 
al centre, Deschapelles batea por el 
territorio de P l y és te mofa, llegan-
do Salazar a tercera mientras Des-
ChapeMes se acomoda en primera y 
después Hernández no conforme con 
haber empatado el desafío vuelve a 
batear de hit anotando Salazar. 
E n los precisos momentos en que 
se hacía esta ú l t ima carrera; la l lu-
via se presentó en el terreólo e impi-
dió el que se continuara jugando, por 
lo que el gran Sirique se vió en la 
necesidad de suspender el juego en 
ese momento. 
•Rl segundo desaf ío entre Pol ic ía 
y Tacht no se pudo celebrar. 
Véase a continuación el score: 
C. A. C. 
V. C. H . O. A 
H . Y . C. 
V. c. H. O. A . E 
L . Man rara 3b. . . 3 
H . Beck 3b 3 
J . Salazar c 1 
L . Sampedro ss . . . 3 
C . Deschapelles If . 3 
L . Hernández cf. 3 
S. G'Farrl l l p. . . 2 
C . Brinset rf • 1 
J . Morales I b . . . 2 0 10 
2 18 13 Totales 21 
Anotación por entradas: 
O. A . C 001 100— 2 
H . Y . C 000 201— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: J . Lorenzo, L . Her-
nández, O. González . 
Sacrifi'ce hits: J . A . Rodríguez. 
Stolen bases: J . Salazar 2, L . Ro-mertj. 
Struck outs: J . Lorenzo 2, O'Fa-
rri l l 2. 
Bases on ba¡lls: J . Lorenzo 3, O'Fa-
rri l l 2. 
Dead balls: O'Farr i l l a Estrada a 
Ortega. 
Time: 1 hora 29 minutos. 
ITmpires González ^home) Magrl-
ñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: L a carrera decisiva 
con one out. 
Ruiz If . . . 
Jiménez I b . 
Ganduilla ss . 
Cortés c. . . 
Romero 3b. 
Menocal rf . 
Madrazo 2b. 
Moreno rf . . . 
Acosta p. . . 
de Juan 2b. 
0 1 
0 10 
Totales 32 2 7 27 11 1 
L I C E O B E R E G L A 
V. C. H. O. A . B 
M . Sotomayor I b . 
A . Rodríguez i2ib. 
A . Hernández r f . . 
C. M. García If. . . 
B . Fernández cf. . . 
J . Arrast ía c . . . . 
J . López 3b 
A. Guardes ss. . . 
P . Esquivel p. . . . 
x R . Alonso 2b. . . 
Totales 28 1 3 27 14 6 
Anotación por entradas: 
Deportivo Calle . 
Liceo de Regla 
010 000 100-
100 000 000-
S U M A R I O : 
hits: A . v.Rodríguez; J , 
C . M . García; Ma 
¿ K o e n i g i r á a l o s Y a n k e e s ? 
N E W Y O R K , mayo 15 . 
E d w a r d B a r r o w . Mil ler Huggins 
de los Yankees y Bob Connery, del 
S t . P a u l , estuvieron conferencian-
do ayer an imadamente . No se su-
po q u é cosa t r a t a r o n ; pero c r é e s e 
que s e r á j i n cambio entre los dos 
teams, mediante el cua l Bobby K o e -
ning, short stop del San Pablo, pa-
s a r á a las filas Y a n k e e s en cambio 
del pitcher Fergunson , reciente-
mente adquirido del Boston y di-
nero . 
G a n a r o n l o s M a r q u e s e s 
L A S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
F . Blanco, 2b . 
R . Ull ivarri , cf. 
A . Trujil lo, Ib., 2b 
J . Fello, rf., 2b., p 
G . Suero, 3b . . 
C . de la Torre, c 
T . Méndez, If . . 
P . Kódriguez, ss 
A . Romea, p., rf 
R . González, p . 
L . Levis , I b . . . 
M . Osorio, If . . 
L . Lleó, c. . . . 
Coll, cf. . . . . 
I'M. Almeida, rf . 
Totales. 29 l 4 24 8 4 
V E D A D O 
V . C. H. O. A. E . 
If. 
Ortega cf 1 
Guas If 3 
O. González 2b. . . 3 
M . A , Estrada rf. 2 
J . Lorenzo p 3 
R . Reyes c 3 
L . Romero 3b. . . 2 
J . A . Rodríguez Ib 1 
J . P i ss 2 
Totales 20 5 16 9 
A r g e n t i n a , 3 ; B e r l í n , 0 
L O N D R E S , mayo 16. (United Pres) 
E l score final del match de l"oot ball 
entre Argentina y Berl ín fué; Argen-
tina, 3; Berlin, 0. 
M . cnjtolongo, 
J . Calvo, cf. . . 
Belmente, 3b. 
Seiglie, ss. . 
Gallardo, I b . 
Gómez, 3b . . 
Carrillo, r f . . 
Consuegra, c. 
García Longa, 
Moreira, p. . . . 
Ritavio, Ib . . . 
E . Si lva r f . . . . 
E . Yaldespino, If 
J . Consuegra, c , ; 
J . Avi lés , p. . . 
A . Bruzón, cf. . 





Double plays: B . Fernández a Guar-
des, Acosta a Gandulea a Jiméaiez; 
J . López a Rodríguez a Sotomayor. 
Struck outs: Acosta 5; Esquive! 2. 
Bases on balls: Esquivel 2; Acos-
ta 2. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Sánchez home; Arcaño bá-
fes. 
Scorer: Eugenio del Torres. 
T e a m da t r a c k de l a Univers idad de F l o r i d a , que c o m p i t i ó ant ier con 
ocupando el tercer l u g a r con a n o t a c i ó n de s ó l o 
l a de Georg ia y de l a Habana , 
24 puntos. 
is y Toledo 
Fueron Blampados 
A continuación van los resultados 
de los juegos celebrados ayer en la 
Asociación Americana: 
C . H . E . 
Milwaukee •. l 2 0 
Kansas City 4 7 3 
C . H . E . 
Minneapolis 8 13 6 
St. Paul ^ . . . . 12 16 1 
C . H . E . 
Toledo 000 000 000—o 5 i 
Columbus . . . . 300 300 OOx—3 7 1 
Batenas: Jonnard, Johnson y Schul-
te; McQuillan y Bird . 
C . H . E . 
Indlanapolis. . . 000 000 000—0 2 0 
Louisvile . . i . 00.0 000 01x—1 5 1 
Bater ías : Burwell y Krueger; Ho-
ley y Meyer. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Indlanapolis. . . 220 020 010—7 13 T 
Louisville . . . . 221 000 000—5 8 4 
Bater ías : Fitzsimmon, Henry y Ro-
bertson; Bradshaw, Tincup y ^ed-
man, Meyer. 
Los C a f e Vencieron al Fortuna 
Gracias a la Cogida Espectacular 
Que Realizó Tonilo en el Séptimo 
P e q u e ñ o f u é m a n d a d o a la d u c h a d e s p u é s d e r e g a l a r c i n c o bole tos 
de l ibre t r á n s i t o y d a r o dos c a r r e r a s 
N o i m p o r t a que e s t e é n b a t e a n d o los c h i c o s d e l d o c t o r C l e m e n t e 
I n c l á n , c u a n d o n o t i enen p i t c h e r s 
J U B I L O S O E X I T O D E C L U B 
H I P I C O D E C U B A E N L A 
J O R N A D A D E A Y E R 
A n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s o y e n -
tus ias ta , se e f e c t u a r o n s in o b s -
t á c u l o s las c a r r e r a s d e P u r S a n g s 
S u n S i l ent v e n c i ó e n e l H a n d i c a p 
i n a u g u i a l d e l a T e m p o r a d a 
Ante un p ú b l i c o numeroso y en-
tusiasta d ió ayer comienzo l a tem-
porada h í p i c a en Oriental P a r k , , y 
aunque peque de inmodesto, creo 
que, con la e x c e p c i ó n de p e q u e ñ o s 
detalles que s e r á n pronto remedia-
dos, bien merecemos los organiza-
dores del C l u b H í p i c o de C u b a l a 
f e l i c i t a c i ó n que tanta s i g n i f i c a c i ó n 
tiene en boca de quien, como don 
Gui l l lermo Zaldo, es socio funda-
dor de los mejores h i p ó d r o m o s 
americanos y, como a.migo í n t i m o 
del c é l e b r e Augusto Belmente , tie-
ne voto de cal idad en la m a t e r i a . 
"Me felicito de ser miembro del 
Club H í p i c o de C u b a " , nos dijo 
don Gui l lermo Zaldo; " S ó l o falta 
ahora que en esta o c a s i ó n tengan 
los directores l a d iv ina v ir tud de 
l a perseverancia, que tan r a r a m e n -
te se encuentra en la c o m p o s i c i ó n 
del cubano". 
Dicho lo anterior, cedo por hoy 
la palabra a mis c o m p a ñ e r o s de 
sport de otras planas, cuyas plu-
m á s , m á s autorizadas y firmes que 
la del cronista , p o d r á n n a r r a r al 
f a n á t i c o ausente la pr imera glorio-
sa j ornada de la temporada de ve-
rano, mientras el Secretario, Ste-
w a r d , pagador ocasional y entu-
s iasta, rendido por el cansancio, 
deja para m a ñ a n a lo que sus fuer-
zas f í s i c a s no le permiten hacer 
hoy. 
S A L V A T O R . 
34 14 9 27 13 1 Totales. 
Anotac ión por entradas 
A. A. de L a Salle 







(Juventud-Hispano ta.mpoco pudieron 
Jugar su esperado encuentro. 
Buenos días . 
OTTEZ D B XiXinBA, 
H E L A D O R E S 
Para barqui l los barcos y todo 
l o concerniente a l g i ro 
M A L O J A N ú m . 1 
Habana 
T e l é f o n o A . 5 5 2 7 
0 *854 Jad. 1 » 
( 0 
/ r n ¿ 
Two base hits: A . Consuegra. 
Sacrifice hits: Calvo. 
Stolen bases: Ossorlo, Gómez, 2. 
Double plays: Casuso a J . Consue-
gra a Tavio. 
Struck outs: Por Romeu, 2; por Lon-
g-a, 6; por González, í ; por Moreira, 1 
por Avi lés , 3; por Fello, 1; por Casu-
so 0. 
Bases on balls: Por Romeu<4; por 
Longa, 2; por González, 2; por Mo-
reira, 1; por Tello, 3; por Cortés, 1. 
Dead balls: Romeu a Sotolongo; 
Avi l é s a Osorio; Tello a Tavio. 
Passed balls: C . de la Torre. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: F . Campos, (home); A . 
Guilló, (bases). 
• Scorer: Hilarlo "Fránquiz. 
Kn el ground yiboreño se anotó el 
team de base baíl de la UnlversidaO 
un bonito triunfo sobre el trabuco fe-
deral que responde al nombre de For-
tuna. Eso ocurrió ayer por da tardo 
antes que las cataratas del cielo st 
d ip lomaran y lo anegaran todo, con-
virtiendo calles y plazas en verdade-
ros ríos y lagunatos. Víora Park es-
taba repleto, abarrotado, hasta el má-
ximo de su capacidad, lo mi'smo las 
glorietas que las graderías de sol don-
de se aposenta el buen pueblo rey, 
la masa limpia, que gusta como na-
die del sport favorito, de nuestro gran 
pasa tiempo nacional. 
3.j0s caribitas respondieron como lo 
hacen siempre que juega el Universi-
cad, así colmaron el stand y alegra-
ron la tarde que estaba gris, con los 
oscuros celajes amenazantes, que es 
señal inequívoca de que Madame L a 
L l u v i a prepara • La regadera. E l D r . 
Clemente Inclán esitaba aJll, ¡cómo 
había de faltar el alma de los sports 
universitarios, y alma y cuerpo d̂ -
team de base ball caribe! Y con el 
D r . Inc lán se encontraban los atletas 
americanos de las universidades vi-
sitantes de Georgia y Florida que vi-
nieron a inaugurar el stadium con el 
hermoso track meet triangular del sá-
bado . 
Con anotación de tres carreras por 
dos ganó la Universidad, como digo 
antes, pero esta victoria caribe se de-
bió a un engarce realizado por el cen-
! ter field Tonilo González, el mucha-
I ohó con más pimienta que ha ocupado 
' puesto de jardinero en el mundo de 
I ia pelota amateur. Cuando juega To-
nilo tiene el team de la Universidad 
i asegurado un veinte y cinco por cren-
I to más de su efectividad habitual. 
E l caso ocurrió en el sépt imo inning, 
, «1 score estaba tres por dos a favor 
i de los caribes, cuando el Fortuna pu-
so dos players en bases en la forma 
siguiente: Sillvino fobtiene un libre 
tránsito del p.itcher Guasch (fué el 
primer hombre a l bate en esa entra-
da) le sigue Vázquez que logra sacar 
un magníf ico Texas leaguer detrás 
del short que le da derecho a la adul-
terina haciendo que Silvino se colga-
ra de la antecámara . Puig levanta 
una bola de foul que atrapa el cat-
cher caribe haciendo el primer out. 
Así las cosas, admirablemente prepa-
radas para cristalizar carreras, empu-
ña la majagua Evello "Valdés, jardi-
nero central fortunfsta, y a las po-
•3as bolas que le lanza Guasch coge 
una por la misma cresta y dispara 
cabeza de la segunda base, pero su-
mamente corta para ser cogida por 
el center field, no obstante se ve a 
Tonilo correr desde el mismo instan-
te en que sonó ed batazo y avanzar 
hacia la pelota con rapidez .de relám-
pago, la bola iba a dar sobre el te-
rreno cuando Tonilo realiza el últi-
mo esfuerzo y adelanta la mano en-
guantada, se doWa violentamente y 
casi la arranca de sobre las yerbas, 
.•a cogida ya estaba hecha, pero To-
n,:io no se detiene en su desenfrena-
do correr y llega sobre la almohada 
de segunda, la que pisa, realizando 
uno de los double plays más bridan-
tes que ojos^ humanos vieron. Váz-
quez había corrido a tercera y Silvi-
no a home en la creencia de la im-
posibilidad absoluta de que Tonilo 
cug'era esa bola. Con ese engarce 
se ganó el juego para la Universi-
dad. De no haber sido así, s i allí 
no e s t á , en esos momentos el jardi-
nero-relámpago, el Fortuna anota dos 
carreras con ese batazo, y caso de no 
hacer más en esa entrada, la victo-
fia fortunista hubiera sido con ano-
tación de cuatro por tres. E n el oc--
tavo inning vino el desplome de agua, 
lloviendo más de med;!a hora, por lo 
que el umpire Eustaquio Gutiérrez 
suspendió la segunda tanda. 
P E R E Z L I N D O 
U N I V E R - S I D A D 
V. C. H. O. A . E 
González r f 3 0 0 5 i 
Inclán 2b 4 1 1 1 0 
Córdoba If 2 0 1 2 0 
Espinosa cf 3 0 0 0 0 
Ortiz ss 2 1 1 2 0 
Dortico Tb 2 0 1 7 o 
Monzón 3b 2 1 1 0 2 
Córdoba c 3 0 , 1 4 3 
Pequeño p 2 0 0 0 1 
Guasch p 0 0 0 0 0 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
" ' a y e r e n l a L i g a d e l S u r 
C . H . E . 
Atlanta fi 7 ( 
Nashvllle '. 7 15 5 
Bater ías : Bedient, McLaughlin j 
Brock; Pipgras y Autrey. 
C . H . E , 
New Orleans 7 1 .S 1 
Litt le Rock 0 5 1 
Bater ías : Whitaker y Bowie; Mcl íee 
y Maj'er. 
en 
la Liga Internaciona 
C . H . E . 
Buffalo 000 001 000—1 5 0 
Syracuse 002 001 lOx—4 7 1 
Bater ías : Maley y H i l ; Frankhouse 
y McKee. 
C . H , E . 
Toronto 000 004 220-*-8 9 0 
Rochester . . . . 200 100 000*—3 8 3 
Bater ías : Smith y Manion; Moore, 
Thormahlen y L a k e . 
C . H . E . 
Reading . . . . 102 400 301—11 19 0 
Jersey City . . 000 200 400— 6 9 2 
Bater ías : Schroeder y Smith; Ro-
berts, Cantrell, SpaUlding, Smallwood 
y Frei tag. 
C . H . E . 
Providence . . . . 001 203 000—6 13 1 
Baltimore . . . . 010 010 300—5 8 3 
Bater ías : E l l i s , Swaney y Styles; 
Jackson, Henderson y Cobb. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Li 
Knock-out en el R'a l 
B i t 
P A N A M A , mayo 1 7 . — ( P o r l a 
Associated P r e s s . ) — J o s é Lomhar-i 
do, c a m p e ó n de peso pluma de Cea--
tro y Sur A m é r i c a , d e r r o t ó anoche, 
de una manera decisiva, a Bo!)y 
Rl sden , pugil ista de Nueva York^ 
noqueando a l americano en el no-
veno r o u n d . 
Risden c a y ó en el primer round, 
llegando a c o n t á r s e l e nueve segun-
dos; y cuando se puso en pie. L o m -
bardo r e a n u d ó el ataque, volvien-
do a arrojar lo a l suelo, momento 
en que s o n ó la campana s a l v á n d o -
le de una derrota en ese r o u n d . 
Durante toda la lucha L o m b a r d o 
m o s t r ó notable superioridad sobre 
su contrincante en loe golpes. U n a 
derecha y una izquierda a l a qui-t 
j a d a pusieron t é r m i n o a l bout . 
Lombardo se propone embarcar 
para Nueva Y o r k a fines de m a y o . 
V e n c i ó e l L o m a 5 x 3 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H . O. A. E . 
A . Freiré, ss , . 
P . Echazábal, if. 
R . Ruiz, 2b . . 
R . Alonso, cf . , 
F . Esplñelra, c , 
P . Flores, Ib . , 
Solls, 3b s o 
O . del Rey, rf . . o 0 










Totales. 34 3 8 24 8 3 
LOMA, T E N N I S 
V. C. H . O. A. B, 
Toronto 
Rochester. . . . , 
Segundo juego: 
9 11 2 
3 7 3 
C . H . E . 
Reading 6 10 0 
Jersey City . . . . 4 8 2 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Providence . . . . 0 2 0 140 3—10 8 2 
Baltimore. . . . . 010 101 0— 3 7 3 
Bater ías : Swaney y Styles; Hender-
son, Egbe'rt y Cobb. 
C l u b D e p o r t n r ® H i s p a n o 
A m é r i c a 
Totailes is 23 
F O R T U N A 
3 6 21 7 0 
V. C. H. O. A . E 
Vázquez cf 3 
Puig r f . Ib 3 
Valdés cf 3 
Peña Ib 1 
Echarr i 3b 3 
Oliva ss 3 
Fernández 2b 2 
Zubieta c 2 
Martínez p 1 
Cervantes rf 0 
Ruiz p 0 
Prieto rf 1 
2 4 21 11 1 Totales 22 
Anotación 'por entradas: 
Universidad . . . 000 021 0— 3 
Fortuna 000 020 0— 1 t 
S U M A R I O : 
Two base hits: Dortico, Monzón, 
Córdoba, Vázquez. 
Double plays: Córdoba a Ortiz, Puig 
C . H . E . 
Birmingham 1 7 1 
Chattasooga 2 3 1 
Bater ías : Lundgren y Lerian; Ro-
gers y D . Anderson. 
C . H . E . 
Memphis 6 1 1 2 
Moblle 7 1 4 6 
Bater ías: Moss y Kohlbecker; Wilt-
se y Devormer. 
P R O G R A M A S E M A N A L . 
" T e r c e r a C a t e g o r í a " 
M A Y O 18 . 
F e r n a n d o L l a n o , azul 
V s . Ju l i o Cepeda, blanco. 
Marcelino F e r n á n d e z , azul 
V s . F é l i x Mart ínez , b lanco. 
Alberto Carbone l l , azul 
V s . Demetrio Herrero , b lanco. 
Segunda C a t e g o r í a 
D r . E . L l a n í o , azul 
V s . Pedro Frus tuoso , blanco 
Roberto T r u j i l l > azul 
V s . Roberto Campos, blanco 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
C . M . Vi l lazon , azu l 
V s . S . M e n é n d e z , ( J a p ó n ) 
Bernard ino Miguez, azul 
V s . Jorge Morales, blanco 
T . V . Bérrlz, 2b 
C . Aguilera, rf . 
M . L a r a , cf. . 
M . Lamas, Ib . . 
J . Pérez, If . . . 
R . Mora, ss. . . 
D . Ull ivarri , 3b. 
A . Figarola, c. . 
L . González, p . 
P . Palmero, rf . 
J . Torrens, ss. . 








31 5 8 27 10 3 
Anotación por entradas: 
Ferroviario . . . . 000 002 001—3 
Loma 010 001 30x—5 
Sumarlo 
Two base hits: Ull ivarri , J , Pérez . 
Sacrifice hits: Mora. O. del Rey„ 
l/lo'íín bases: Ruiz, Alonso. 
Struck outs: por González, 1; por 
Reguera, 8; por Palmero, 2. 
R.cO—0 20 shrdl shrdl shrdl shr sh 
Bases on balls: por González, S; 
por Reguera, 4; por Palmero, 0. 
Dead balls: González a Del Rey; Re-
guera a Figarola. 
Passed balls: Figarola, Espiñeira. 
Time: 2 horas. 
Umpires: F . Campos, (home); A . 
Guilló, (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: Solís, out por bola 
bateada: Hits: a González, 8 en 8 1|3 
inning y 32 v . b. L o ganó González. 
M A Y O , 2 2 . 
T e r c e r » C a t e g o r í a 
F é l i x L a c a b e , azul 
V s . F é l i x M a r t í n e z , blanco, 
E n r i q u e I b a ñ e z , azul 
V s . Demetrio Herrero , blanco 
Alberto Carbonel l , azu l 
V s . F e r n a n d o L l a n o , blancd 
Segunda C a t e g o r í a 
D r . F é l i x S u á r e ^ ! azu l 
V s . J . A - S á n c h e z , blancoj 
Roberto Campos, asful 
V s . Danie l S á n c h e z , blancoj 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
Antonio H . Vida l , azu l 
V s . Manuel V i lanova , blanco, 
Jorge Amador de los R í o s , a z u l 
V s . Mario P a d r ó n , blanco., 
H a b a n a , mayo 16 de 1 9 2 5 . 
C o m i s i ó n de Pe lo ta a m a n o . 
Pres idente . 
a A . Oliva, A . González sin asir.ten-
eva. 
Sacrifico hits: Pórt icos , Córdoba. 
Stolen bases: E c h a r r i . 
Struck outs: Pequeño 1, Martínez 
1, Guasch 3, Ruiz 1. 
Bases on ball:s Pequeño 5, Martí-
nez 1; Ruiz 2. 
Uead balls: Pequeño a Vázquez, a 
Peña, Martínez a O. Ortiz. 
Time: dos horas. 
Umpires: Gutiérrez (home) Menén-
dez (bases). 
Scorer: Manuel Mart ínez . 
Observaiones: Hits a los pitchers 
a Martínez 4 en 16 veces 5 innings. 
Pequeño 3 en 14 veces 4.1-3 innings. 
A G O S T A 8 3 
' E L E F O N O M - 5 D 3 2 
R E L Q j E S 
E N T O D A S 
L A S J O T E R I A S 
i i de w m m 
Lleve al c írculo en que normalmente se desenvuel-
ve su vida, lo que por nuevo, por elegante y por original, 
represente una elevada d e m o s t r a c i ó n de su buen gusto. 
U n a visita a nuestra c a s a , p o d r á convencerlo de 
que, en lo que respecta a art ícu los para caballeras, nada 
podrá adquirir en cualquier otro lugar que ostente un 
sello de mayor originalidad ni de mas cautivadora belle-
za, que los que, como corresponde a una casa de nues-
tro rango y de nuestros prestigios, tenemos a la venta . 
GENERAL CARRILLO O© /^g 
H A B A N A j S 
J 
c 4822 l d - 1 8 
M E E L E m E \ GISTE POCO 
Trajes Dril blanco No. 1 0 0 . . . . $ 20-00 
„ Millonario puro lino No. 119 16-00 
Sportman mejor que gabardina 25-00 
Muselina Francesa. — .. 35-00 
T r a j e s c o n f e c c i o n a d o s c o n l a rais 
m a p e r f e c c i ó n q u e a m e d i d a . 
L a s t e l a s s e m o j a n p a r a q u e n o e n c o j a n 
N o t a : - E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s a m e d i d a . 
a 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 1 1 9 
T e l é f o n o A - 9 5 0 0 H a b a n a 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 16 DE 1925 . 
a ñ o xcm D E MODO B R I L L A N T E Y E F Ü S I V O S E CELEBRO» 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
P o r el I b e r i a F o o t B a l l Club , su 
p res iden te , s e ñ o r F e l i p e P a r d o ; 
•secretario, s e ñ o r M a n u e l G o n a á -
lez ; Tesore ro , s e ñ o r J e s ú s P a t i ñ o 
y p res idente de l a F e d e r a c i ó n de 
F o o t B a l l , s e ñ o r E d u a r d o P l ñ e i r o . 
mag i l ey , P i n a r de l R í o , Santa Cla-
ra, C á r d e n a s y de o t ra s muchas po 
blaciones de l i n t e r i o r de l a Re-
p ú b l i c a , Quemados de G ü i n e s , Cien 
fuegos, Sant iago de Cv tm, San A n -
t o n i o de los B a ñ o s , e t c . 
E l s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z Guz-
m á n , desde A r r o y o Arenas , I e l l c l -
E l ^ a n i t á n de l vapor e s p a ñ o l t ó t a m b i é n a l s e ñ o r M i n i s t r o . 
" M o n t e v i d e o " s e ñ o r R i c a r d o Caro De s a l u t a c i ó n a l E m b a j a d o r se 
y e l sobrecargo, s e ñ o r 'Enr ique V i - ; ñ o r B o n i l l a S a n m a r t í n se r ec lb le -
l l a v e r d e . 
E l c a p i t á n de l E j é r c i t o E s p a ñ o l , 
s e ñ o r R u p e r t o B o a n -
Y los s e ñ o r e s J o s é Cuesta, A n -
d r é s A n t ó n , Pedro R u b i d o y o t r o s . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o , a qu i en acom 
p a ñ a b a n los secretar ios de la L e -
g a c i ó n , s e ñ o r e s Conde de Po r t a l e -
gre y Car los S i lve la , h i c i e r o n 103 
honores a los asistentes, a los cua 
r o n t e l eg ramas de las Colonias 'Es 
p a ñ o l a s de Santa Clara , Clenfue-
gos y C a m a g i l e y . 
L A R E C E P O I O X O F I C I A L 
Por l a t a r d e se c e l e b r ó en l a L e 
D o c t o r M a n u e l B e a r Ro jas , ex-
m i n i s t r o de C u l m , e á .Venf icue la . 
S e ñ o r Enr ique" C a r r i l l o , E n r i a -
do Espec ia l d e l P e r ú . 
S e ñ o r Paye , s e c r e t a r l o de l a L e -
g a c i ó n de V e n e z u e l a . 
S e ñ o r a Condesa de Buena v i s t a . 
S e ñ o r a Condesa de s a g u n t o . 
S e ñ o r a M a r q u e s a de 'San M i g u e l 
de A g u a y o . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de A r t i g n a c . 
S e ñ o r a s de D í a z A l b e r t i n i y de 
A n d r é s T e r r y ; s e ñ o r a de L e n o i r ; 
M a r í a Tav ' i ra de G a l i n d o ; s e ñ o r a 
de Sue ro ; E s t h e r C | o re ra ' i e Or-
l l z ; L o l i t a Q u i n t a n a de Angones 
L o l a Bas te r de M a r t í ; Conch i t a 
H u i d o b r e de V a l d i v i a ; s e ñ o r a V a l 
g a o i ó n de E s p a ñ a , l a r e c e p c i ó n o í i - d i v i a de Smi to T o m á s ; N ico la sa 
fclal. Donde c u m p l i m e n t a r o n a l Se- Zabala de L l e r a n d i ; s e ñ o r a M a r í a 
ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , estas a l t a s S o l i ñ o e h i j a ; M a r í a R e g l a B r i t o 
. . L a s socieda des e s p a ñ o l a s en l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a 
les obsequ ia ren e s p l é n d i d a m e n t e . 1 p e r s o n a l i i a d e s de todos los ó r d e - : d t M e n é n d e z ; M a r í a F ranc i sca C á 
Poco m á s t a r d e , se a c o r d ó d i r i - i n e s sociales y estas uamas y d a m i - m a r á de Z á r r a g a ; , i s e ñ o r a A l i c i a 
g í r l e e l s i g u i e n t e ' c ab leg rama de tas de n u e s t r o m u n d o social a su L o n g o r i a ; s e ñ o r a de G u t i é r r e z L e í 
s a l u t a c i ó n a l M a y o r d o m o .Mayor de; be l la s e ñ o r a , l a noble dama, A n - : ( h i j o ) ; s e ñ o r a de L e ó n , s e ñ o r a de 
Pa l ac io , de M a d r i d . I gela F a b r a de M a r i á t e g u i ; s e ñ o r E l o y M a r t í n e z . 
" M a y o r d o m o M a y o r de P a l a c i o . M i n i s t r o de E s t a d o ; s e ñ o r Car los s e ñ o r i t a s : de F a l l a G u t i é r r e z ; 
— M a d r i d . j M . de C é s p e d e s y s e ñ o r a . i doc to ra Ofe l ia B a g a r í a ; Z o i l a Gas-
Casino E s p a ñ o l , A s o c i a c i ó n d e l S e ñ o r I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s p a r 5 ; L i d y a C a b r e r a ; M a r í a Te-
Dependientes , Centro Ba lea r , A s o - ¡ d e la s e c r e t a r í a de Es t ado ; s e ñ o r r e s a ' p r j e - ¿ 0 . A n g e l i t a B o e d o ; L u í 
d a c i ó n Canar i a , Cent ro Caste l lano, ; Soler y P a r ó . L j t a Senca; Esperanza R o m e u ; B e r 
M o n t a ñ é s , C á m a r a E s p a ñ o l a de Co s e ñ o r M i n i s t r o * de China y se-;ta p i a ; M a n o l i t a Ros ; Grac ia C á 
m e r c i o , F o m e n t C a t a l á , Cent ro Va ñ o r a . ' m a r á 
l enc iano Cen t ro A n d a l u z C e n ^ S e ñ o r M i n i s t r o del U r u g i i a y y , s e ñ o r € S : Gene ra l D . Fede r i co de 
Vasco , U n i o n Caste l lana de Cuba, s e ñ o r a . \-Mt̂  i-̂ a^^a. A***™. T ímanin P l á 
Benef icencias Regiona les , Cruz Ro: S e ñ o r E f r e n Rebol ledo , Conseje-i :^0.nte^era'r ' " ^ ^ ^ 
j a E s p a ñ o l a , E s p a ñ a I n t e g r a l y C o - | r o de la L e g a c i ó n de M é x i c o , r ^ ^ Z ^ £Z « 
l on i a s ' E s p a ñ o l a s Confederadas en- s e ñ o r a doc to r J u l i o Mora l e s C « e l l o ; Coro-
v í a n po r m i conducto S- M . r e s - ¡ M r . C u r t í s C J o r d á n . Secreta-, 
pe tuoso sa ludo o c a s i ó n t r i g é s i m o 1 r i o de la E m b a j a d a de los E . E . . ^ f 1 
' p i n t o r s e ñ o r Sanchis Y a g o , el 
de l a M a r i n a N a c i o n a l ; e l 
es-
noveno a n i v e r s a r i o n a t a l i c i o e f e m ó U . ü . - HT . e.^^,. A/r^r i i iA-
r i d e s que fes te ja ron c u m p l i d a m e n - | D o c t o r Al fonseca , M i n i s t r o áe cnltor t ' ^ L 
t é f o r m u l a n d o votos ven tu ra s pa-i s an to D o m i n g o , 
t r i a y R e a l F a m i l i a . M r . C r a d w e r , E m b a j a d o r de los 
. . M A R I A T E G U I , M i n i s t r o . E . B . Ü . U . 
P o r e l m i s m o m o t i v o en la Le - j M i n i s t r o de I n g l a t e r r a y s e ñ o r a , 
g a c i ó n de E s p a ñ a se r e c i b i e r o n te i M i n i s t r o de I t a l i a , 
l e g r a m a s de a d h e s i ó n a l acto, del D o c t o r M a r i a n o A r a m b u r o , ex-
C ó n s u l de E s p a ñ a en C a m a g i l e y ; M i n i s t r o de Cuba en el P e r ú , 
d e l de P i n a r del R í o ; de l v i c e c ó n - D o c t o r G u t i é r r e z Lee, M i n i s t r o 
s u l en C á r d e n a s . Ct C o l o m b i a . 
P r e s i d e n t e de l C l u b A s t u r i a - | D o c t o r A a r ó n « a é n z , E m b a j a l o r O f i c i a l i d a d de l b u q u e , 
n o de Cienfuegos; p res idente de la E x t r a o r d i n a r i o de M é x i c o y los Se L a orques ta de l buque menciona 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de Santa C l a r a ; ' c re ta r ios de l a E m b a j a d a . ¡ d o a m e n i z ó e l a c t o , 
p re s iden te de l a Co lon i a E s p a ñ o l a ; M r . G a s t ó n L i é b e n , M i n i s t r o de Todos los cuales h i c i e r o n ante el 
de Quemados de G ü i n e s ; y uno Franc ia y el Ag regado M i l i t a r de .señor M i n i s t r o y su s e ñ o r a votos 
m u y expres ivo de l s e ñ o r J o s é H e r h L e g a c i ó n Genera l D o u m o n t . : por. l a -ventura de l a R e a l F a m i l i a ' b i i ^ c i a ¿ o ' " d o s " b a t ^ ^ ^ 'laS t r" 
s e ñ o r s e ñ o l r ; A n t e r o P r i e t o ; doc-
t o r J o s é M . C o l l a n t e s ; ex-Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y T r a 
b a j o ; O t i l i o L e ó n ; M a r i a n o O r t i z ; 
R e v . P . U l p i a n o Ares , P á r r o c o del 
W a j a y , J o s é S- Ros, E l o y M a r t í -
!nez. 
C a p i t i n F a n o , del vapo r 'Cr is-
t ó b a l C o l ó n " , con el C a p e l l á n y la 
D e s d e u n a e r o p l a n o . . . 
( • ! « « « «« la prime Mi pág ina) 
L o s r l fe f ios abandona ron su l í -
nea l evan tando e l campamento y 
r e p a r t i é n d o s e « n d i s t i n t o s g rupos 
para escalpar a l a taque de los av ia-
dores . 
L O S M O R O S POSEOEN T I N A I X -
F A N T E R L A B E B N O R G A N I Z A D A Y 
A G R E S I V A 
P A R I S , m a y o 17, (Assoc ia ted 
P r e s s ) . — A l g u n o s combates aislados 
se r e g i s t r a r o n h o y en e l frente^ de 
Mar ruecos . Se e s t á n estableciendo 
contactos con e l enemigo como pre-
p a r a t i v o de la ofens iva francesa or-
denada p a r a esta semana con e l f i n 
do desalojar a l o s r i f e ñ o s de las 
posiciones que a ú n ocupan en te-
r r i t o r i o f r a n c é s . 
Las t r i b u s e s t á n t r aba j ando s in 
descanso, cavando t r i n c h e r a s y le-
van t ando defensas a lo l a r g o de t o -
do ©1 f ren te . Las concentraciones 
c o n t i n ú a n d e t r á s de las l í n e a s . A l -
gunas partes de su f ren te presen-
tan ahora f o r m i d a b l e s o b s t á c u l o s 
que t e n d r á n que ser des t ru idos por 
l a a r t i l l e r í a antes de que l a i n fan -
t e r í a pueda avanzar . 
E l comunicado o f i c i a l dado a la 
p u b l i c i d a d esta noche, d i c e : 
'TDn el f ren te occ iden ta l c o n t i n ú a 
l a o r g a m i z a c i ó n defensiva del ene-
m i g o , especialmente en el t e r r i t o r i o 
do B e n i Se roua l . L a t r a n q u i l i d a d 
se ha res tablec ido ent re las t r i b u s 
de B e n i N e s g u i l d a . 
" L a co lumna de l general Colom-
ba t m a r c h ó sobre K e l l a , que fué 
ocupada s i n d i f i c u l t a d . Las t ropas 
se conducen a d m i r a b l e m e n t e en la 
e j e c u c i ó n de las man iob ra s que se 
oe lebran en u n t e r r i t o r i o a b r u p t o y 
ante u n enemigo n u m e r o s o y b ien 
a rmado . E n e l cen t ro el enemigo 
e s t á re forzando su l í n e a con t ropas 
d9 refresco y m u n i c i o n e s " . 
Las n o t i c i a s que i l e g a n a los 
c í r c u l o s oficiales dan cuenta de que 
la i n f a n t e r í a r i f e ñ a es excelente. Los 
hombres e s t á n bie'n a rmados c o n f u -
siles mausser y b ien p rov i s tos de 
c a r t u c h e r í a rec ientemente manufac-
t u r a d a . 
L a i n f a n t e r í a ha so rp rend ido las 
explorac iones de los aviadores f r a n -
ceses por medio de m o v i m i e n t o s 
b i en ejecutados, f a c i l i t a d o todo es-
to po r su perfecto conoc imien to del 
t e r r e n o . Se dec lara que las t r i b u s 
son maestras en el a r te de cons-
t r u i r t r i nche ra s . Es tas r ecue rdan 
las que e x i s t í a n en e l f rente f r a n -
c é s d u r a n t e l a g u é r r a m u n d i a l . Los 
m o r o s r e o r g a n i z a n in te l igen temen-
te las defensas de las aldeas y e r i -
gen a la p e r f e c c i ó n ba r r i cadas u t i -
l i zando e l a l ambre . A c t u a l m e n t e 
emplean el t e l é f o n o entre los dis-
t i n t o s mandos. L a i n f a n t e r í a es m u y 
c o m b a t i v a y e s t á i n t e g r a d a por bue-
nos t i r ado re s . 
Po r o t r a par te se anunc ia q ü e 
la a r t i l l e r í a de las t r i b u s es m u y 
pobre . Se sabe que poseen algunas 
piezas de 7 5, pero los informes a ñ a -
dan que los moros no saben u t i l i -
zar las ; desconocen los m é t o d o s de 
f i j a r su p u n t e r í a a menos de tener 
a la v i s t a los ob j e t i vos , s i é n d o l e s 
impos ib l e hacer c á l c u l o s u t i l i z a n -
do la g e o m e t r í a . 
L o s aviadores franceses ya han 
D e i n s p e c c i ó n e n . . . 
(Vl«fl* la pr l tnera p á g i n a ) 
F U E R E C I B I D A L A MISION ESPAÑOLA 
n á n d e z G u z m á n , a d m i n i s t r a d o r Ge- Doc to r Ra fae l A r r a i z , M i n i s t r o i e s p a ñ o l a y por l a f e l i c i d a d y la 
n e r a l de " L a L u c h a " y " L a No* ¡ fie Venezuela y s e ñ o r a . g r a n i e z a de la M a d r e P a t r i a , 
c h e " . M i n i s t r o de l a A r g e n t i n a y se-i L a r e c e p c i ó n f u é u n b r i l l a n t í s i -
Colonias E s p a ñ o l a s de C o l ó n , CaAflora . i m o acto s o c i a l . 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
C o m o se h a b í a anunc iado p ú b l i - i s u s ideas, bel lo en sus ' f i g u r a s , i qu ien el m i s m o d í a que r e c i b i ó la 
ca l a r e c e p c i ó n que d e b í a celebrar-1 á t i c o en l a d i c c i ó n y s u b l i m e en! i n v i t a c i ó n del Pres idente del Casi-
se p o r l a noche en los salones de l ; su verbo y a r r o g a n t í s i m o en l a a c - í no Españo l - , f u é a v i s i t a r para ofre-
Casino, e l i n t e r é s a v i v ó los espí r i -1 c i ó n . Damos a q u í de t a n t a belleza i cerle sus respetos , 
tus y e x a l t ó los c a r i ñ o s y los e n - ¡ un leve ex t r ac to , que nos d e m a n d a ! H a b l a entonces e l s e ñ o r K o h l y 
tus i a smos , l l e v a n d o a la Casa de} la f a l t a de t i e m p o ; pero nos o b l i - ¡ con u n a l to personaje, cuyo n o m -
E s p a ñ a , de A n i m a s y P r ado , u n i gamos, c u m p l i e n d o con u n nob le i br& no reve la por razones de d e ü -
g e n t í o enorme, que no s ó l o l l e n a - ¡ deber, a p u b l i c a r l o í n t e g r o , en to 
b a sus salas y salones, s ino que i da .su m a j e s t a d , en una de nues t ras 
i n v a d í a los sopor ta les y h a c í a d i - ¡ p r ó x i m a s ed ic iones . 
f i cu l t o so el t r á f i c o por l a aven ida 
d e l P r a d o . L a » u r i o s i d a d de miles 
de personas ansiaba a s i s t i r a l Ca-
s ino E s p a ñ o l , noble en su l abor 
in tensa de f r a t e r n i d a d hispano-cu-
bana ; q u e r í a i M u d a r respetuoso al 
E m b a j a d o r i l u s t r e que E s p a ñ a y 
su R e y e n v í a n a la t o m a de pose-
s i ó n del gene ra l M a c h a d o ; desea-
ba sa ludar con c a r i ñ o a l genera l 
M a c h a d o , que d e b í a c o n c u r r i r a la 
g r a n f i e s t a . 
Y poco m á s tarde las m u l t i t u -
des de^ den t ro y fue ra de l Casino 
r e p e r c u t í a n t res sonoras ovaciones 
s a ludando m u y ca lu rosamente al 
genera l M a c h a d o ; a l E m b a j a d o r de 
E s p a ñ a , s e ñ o r B o n i l l a San M a r t í n , 
a q u i é n a c o m p a ñ a b a su be l la da-
m a ; a l M i n i s t r o de E s p a ñ a y a su 
g rac iosa s e ñ o r a , y a l a pa labra so-
n o r a , e locuente y augus ta del se-
ñ o r M i n i s t r ó de Cuba en M a d r i d , 
d o c t o r M a r i o G a r c í a K o h l y , man te -
n e d o r g e n t i l de l a f ies ta , por acuer-
do m a r a v i l l o s o de su J u n t a de Go-
b i e r n o , que p res id ida por el pre-
s idente , E x c m o . s e ñ o r F a l l a Gu-
t i é r r e z , r e c i b i ó c o r t é s m e n t e a los 
c i t ados I n v i t a d o s de h o n o r . 
E n t r e aplausos y m u r m u l l e s de 
a d m i r a c i ó n y frases de entus iasmo, 
pasa ron los honorables i nv i t ados al 
S a l ó n de Fiestas , que o f r é c i a el 
n o b l e y s e ñ o r i a l aspecto de las 
g randes so lemnidades , a b r i l l a n t a d o 
y agrac iado en la e x a l t a c i ó n de la 
s u p r e m a bel leza de g r a n n ú m e r o 
de damas y d a m i t a s . 
Y previos los h imnos de Cuba y 
de E s p a ñ a , que fue ron o í d o s con 
e m o c i ó n y coronados por o t r a sal-
Va r u i d o s í s i m a de aplausos, q u e d ó 
a b i e r t a l a r e c e p c i ó n p ú b l i c a , cele-
b r a n d o e l c u m p l e a ñ o s de S. M . el 
Rey de E s p a ñ a . 
L o p r e s i d i ó e l s e ñ o r M i n i s t r o , 
rodeado del Pres idente electo, el 
gene ra l Gera rdo M a c h a d o ; e l E m -
ba jador de E s p a ñ a , s e ñ o r B o n i l l a 
San M a r t í n ; todos los s e ñ o r e s que 
f o r m a n _ l a E m b a j a d a , el E x c m o . 
cadeza, q u i e n le d i j o que e l Rey 
de E s p a ñ a c o n o c í a per fec tamente 
todo lo. que v a l í a , representaba y 
H e a q u í a lgunas de sus bel las; significa.ba, como exponente de l 
palabras, p á r r a f o s e ideas 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a : 
E l s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y va 
a hacer sO de l a p a l a b r a . 
E l s e ñ o r M a r i o G . K o h l y : 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente elec-
to de la R e p ú b l i c a de Cuba: 
E x c m o . s e ñ o r E m b a j a d o r E x -
t r a o r d i n a r i o de Su Majes tad C a t ó -
l ica el Rey de E s p a ñ a : 
p a t r i o t i s m o y de l a c u l t u r a hispa-
na sobre el suelo fecundo y hospi -
t a l a r i o de A m é r i c a , • esa grande , 
f lo rec i en te y m a g n í f i c a i n s t i t u c i ó n 
que se Tlama e l Casino E s p a . ñ o l de 
la Habana , a s í como los s ó l i d o s 
pre-stigios y respetable persona l i -
dad de su Pres iden te , e l cua l en 
la t i e r r a de A m é r i c a , _ donde des-
envuelve sus ac t iv idades y donde 
bus. J a m á s h a c é n fuego cuando l « s 
aeroplanos , e s t á n a l a v i s t a y o c u l -
tan sus c a ñ o n e s hasta que desapa-
recen los aviadres . 
E x c m o . s e ñ o r E m b a j a d o r y M i - ' : ha crs-ado u n hogar , l abora sin des-
n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de> Su Ma-
jes tad C a t ó l i c a : 
canso por a f i a n z a r c'ada vez m á s 
los lazos de c a r i ñ o en t re l a n a c i ó n 
s ino E s p a ñ o l : 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Asc iendo a esta t r i b u n a , dice, y 
voy a t ener l a h o n r a de hab la ros 
E x c m o . s e ñ o r Pres idente del Ca- P r o g é n i t o r a y sus h i jos emancipa-
dos, l abo r que el Rey de E s p a ñ a 
agradece p r o f u n d a m e n t e , a s í como 
,1a de l icada d e m o s t r a c i ó n de afecto 
a su persona y de l e a l t a d al T r o n o 
desde e l la bajo l a i n f l u e n c i a de dos de los e lementos e s p a ñ o l e s de C u -
sen t imien tos que en m í e s p í r i t u se l>a. con el b e n e p l á c i t o y el con-
ag i t an y s i m u l t á n e a m e n t e se c o m - curso da- los cubanos que en este 
baten, y bajo la i m p r e s i ó n de dos acto se le ofrece con m o t i v o de l 
emociones diferentes que en m i a l - an ive r sa r io de su n a c i m i e n t o , 
ma pugnan en vano por prevalecer A q u e l l a pe r sona l i dad con quien 
y d o m i n a r . | hab laba el o r a d o r , le m a n i f e s t ó que 
l á n d o s e c o n t r a su d o m i n i o , y s ac r i -
f i c á n d o s e h e r ó i c a m e n t e en l a l u c h a 
por su independencia . 
Que, as imismo, en A m é r i c a , por 
e l santo a m o r a la independencia , 
sacerdotes y m i l i t a r e s , que h a b í a n 
f i g u r a d o b r i l l a n t e m e n t e en el e j é r -
c i to e s p a ñ o l en su l u c h a c o n t r a el 
coloso conquis tador f r a n c é s , po r l a 
l i b e r t a d e independencia de E s p a ñ a , 
f ue ron los que l levados de un san-
to amor a la l i b e r t a d se r ebe la ron 
cont ra la d o m i n a c i ó n de l a m e t r ó p o -
l i , y se s a c r i f i c a r o n e n aráis de sus 
ideales de independencia . 
E n u m e r a e l o c u e n t í s i m a m e n t e el 
s e ñ o r G a r c í a K o h l y las b r i l l a n t e s 
f i g u r a s , t a n t o mexicanas como de l 
Sur de A m é r i c a , c i t ando especial-
mente a I t u s t e y B o l í v a r , d i c i endo 
de este l i b e r t a d o r que era de o r i g e n 
vascongado, como l a descomposi -
c i ó n de su ape l l ido c l a r amen te i n -
d icaba , y a 'quienes el mismo e s p í -
r i t u de independencia que m o v i ó a 
rechazar l a i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a 
E s p a ñ a , i m p u l s ó a é s t o s a l u c h a r 
por la de su p r o p i a p a t r i a . 
H a b l a extensamente de la g r a n 
f i g u r a de S i m ó n B o l í v a r como pa-
t r i o t a , estadista, p o l í t i c o y pen ia -
do r , y que nad ie como él e n c a r n ó 
y s i m b o l i z ó a l sen t ido neto y pre-
ciso de la r e b e l d í a c o n t r a e l poder 
e s p a ñ o l . N a d a nos i m p o r t a d e c í a 
a q u é l , que al Rey de E s p a ñ a en t ro -
A y e r func ionaban todas , y W l -
l l e r s , Jefo de l a P l a n t a , e x p l i c ó a l 
Sr. Presidente las v é n t a j a s que 
ofrecen para e l se rv ic io las nuevas 
t u r b i n a s , c u y o f u n c i o n a m i e n t o os 
I n m e j o r a b l e . L a i n s t a l a c i ó n y m o n 
taje responde a l o que se esperaba. 
E l D r . Zayas se I n t e r e s ó po r todos 
los detal les do la i n s t a l a c i ó n , con-
dic iones de capacidad, etc., etc. fe-
l i c i t a n d o a l c o n t r a t i s t a Sr. M i g u e l 
T a r r a b , por los i r r e p r o c h a b l e s t r a -
bajos que ha rea l izado. 
UiXA V I S I T A A L O S T A N Q U E S 
E l Presidente y d e m á s v i s i t a n -
tes sel t r a s l a d a r o n d e s p u é s a los 
D e p ó s i t o s , en los que p u d i e r o n 
aprec ia r l a l i m p i e z a de los tanques, 
a corgo de los cuales se h a l l a , co-
mo hemos d i c h o , el Sr. J o s é V . 
Russ i . 
E l D r . Zayas se f e l i c i t ó de haber 
encontrado todo m u y l i m p i o , e h i -
g ien izado conven ien temen te , reco-
nociendo la t ranscendencia qu.e t i e -
ne e l serv ic io de abasto de agua. 
SUS M A X I F ^ T A C I O N B S 
Contestando a nuestras; p r e g u n -
tas sobre sus impres iones de l a 
nue^a P lan ta de Bombas , nos ma-
n i f e s t ó e l P r i m e r M a n d a t a r i o que 
estaba á l t a m e n t e sa t i s fecho de las 
obras rea l izadas , y que los i n f o r -
mes de las personas t é c n i c a s r o l n -
o d i a n en da r l a m á s s a t i s f ac to r i a 
o p i n i ó n , a s í en cuan to a los ma-
ter ia les , como a las ins ta lac iones , 
po r l o que es t imaba b ien empleado 
el d i n e r o que Se h a b í a gastado, 
t an to é n l a E s t a c i ó n de P a l a t i n o , 
como en la de Casa B l a n c a , l a 
cua l , p o r f a l t a de t i e m p o , no p u d o 
v i s i t a r ayer, poro de cuyas p b r a ^ 
t e n í a t a m b i é n los me jo re s i n f o r -
mes. 
E l D r . Zayas c o n f í a en que con-
t i n u a r á n los t r aba jos pa ra la me-
j o r a del abasto de agua de esta ca-
p i t a l , ya que el c a m b i o de gob ie r -
no no eS—dijo-—como lo interp^re-
t a n muchos , s ino la, c o n t i n u a c i ó n 
de u n o rden establecido, en e l que 
los serv ic ios no se i n t e r r u m p e n , y 
el que viene e s t á o b l i g a d o a p ro -
segui r la m a r c h a de lo que e s t á su-
j e to a t r á m i t e s legales y conve-
n ien te a l pueb lo . 
m P R E S K X N E S D E L D R . P O R T O 
E l D r . P o r t o t a m b i é n sostuvo 
a n i m a d a c o n v e r s a c i ó n con M r . W i -
l l e r s , sobre el bombeo"! d e l agua, 
la capacidad de l canal , su a n t i g ü e -
dad, y d a ñ o s apreciados en a l g u -
nos lugares en los que ha descen-
d ido de su p r i m i t i v o n i v e l . 
M r . W i l l e r s , que l l e v a muchos 
a ñ o s p res tando sus se rv ic ios en la 
P l an ta , d i j o que t u v o o p o r t u n i d a d 
el a ñ o pasado, de Inspeccionar to -
do e l canal , no tando ese descenso 
en a lgunos lugares pero no le cón* 
cede i m p o r t a n c i a . 
A d v i r t i ó Mr. "Willers que/ b o n v 
b t á n d e s e hoy m á s ca / i t i dad de agua 
que en o t ras é p o c a s , e l se rv ic io 
r t s u l t a d e í i c i e n t e , lo cua l no se ex-
pl ica en q u é consiste. 
H a y dos apreciaciones sobre el 
p a r t i c u l a r : los m i l e s de in s t a l ac io -
nes hechas como consecuencia del 
c r t d m i e n t o y r e f o r m a de l a pobla-
c ión , y e l descuido de los vecinos, 
pues Se comprueba que de cada cien 
casas, en noventa hay p é r d i d a de 
agua. T a m b i é n se cree, que d á d o s 
l o s a ñ o s que l l eva de i n s t a l a d a la 
r e d de l a l c a n t a r i l l a d o , h a b r á f i l t r a -
ciones y escapes s u b t e r r á n e o s , que 
pe r jud i can e l serv ic io de l precioso 
l í q u i d o . 
De a h í que e l p rob l ema del agua 
tenga que es tar sobre el tapete , y 
no deba abandonarse n i regatear 
los gastos que r equ i e r a su pos ible 
f o l u c i ó n . 
T e r m i n a d a l a m i n u c i o s a v i s i t a , 
se d e s p i d i i x o n el Sr. Pres idente y 
kus a c o m p a ñ a n t e s , r e i t e r a n d o todos 
sus f e l i c i t ac iones a l c o n t r a t i s t a de 
las obras , s e ñ o r T a r r a b , y a l por-
sonal encargado de la P l a n t a y de 
los D e p ó s i t o s d e l agua . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
m a d a Segrera, Juan M a n u e l R u i z , 
S e b a s t i á n Soto y J o s é F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , por e l Cent ro A s t u r i a -
no los s e ñ o r e s Á n t o n i o S u á r e z , 
P res iden te s e ñ o r J o s é Cuenco P o -
ce, Pres idente de l a S e c c i ó n de I n -
m i g r a c i ó n , por e l Cent ro 'Gal lego 
e l Pres idente de l a C o m i s i ó n E j e -
c u t i v a s e ñ o r F ranc i sco Pego P i t a ; 
los presidentes de la Secciones de 
I n m i g r a c i ó n y Be l l a s A r t e s , s e ñ o -
res J o s é L ó p e z V i l l a m i l y M a n u e l 
F e r n á n d e z Tabeada y el i n t e rven^ 
t o r s e ñ o r A n g e l N a y a , por l a Aso -
c i a c i ó n de Dependientes los s e ñ o -
res M i j a r e s , Venanc io U r q u i a y 
E l o y Gue r r a , po r e l Cent ro Vasco 
el P res iden te s e ñ o r J o s é E l í s e o , y 
e l Secre tar io s e ñ o r J o s é M a r í a 
mero 4 de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i ca E s p a ñ o l a ocupado p o r n u t r i -
da r e p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n Ibe -
ro A m e r i c k n a y en e l Josef ina M i -
r anda , po r el C o m i t é de Sociedades 
de I n s t r u c c i ó n Gallegas, s a l i e ron 
m a r a fue ra y esco l ta ron a l Es-
pagne hasta su f o n d e a d e r o . 
F U N E R A L E S D E U N A G R E G A D O 
C O M E R C I A L 
D e l M u e l l e de San Francisco par -
t i ó ayer t a rde el co r t e jo f ú n e b r e 
del c a d á v e r d e l s e ñ o r C i ro de l a 
Vega, A g r e g a d o C o m e r c i a l de l a 
L e g a c i ó n de Cuba en F r a n c i a que 
d e s e m p a ñ ó t a m b i é n ^el c a t g o «de-
Ingen i e ro Jefe de l a C iudad de l a 
H a b a n a . 
A l c a d á v e r de l s e ñ o r de la Ve-
de N a v i o , s e ñ o r J u l i o Moral 
l i o , e l C a p i t á n de F r a ^ t * 
E d u a r d o G o n z á l e z del R P ' 8e^ 
T e n i e n t e Contador s e ñ o r K\ y «1 
E L C R I S T O B A L COLox 
Procedente de Tampico y v 
c ruz l l e g ó ayer el vapor . v ^ ra-
p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " a e5" 
carga genera l , 130 pasajerostraio 
l a Habana y 243 
E s p a ñ a . 
E n este vapor 
en t ráns i to 
Pafi 
Para 
han Ueearin , 
m i e m b r o s de l a C o m p a ñ í a d % i 
zuelas s e ñ o r Amadeo V i v - ' 
s e ñ o r e s Octavio 
G á r a t e y s e ñ o r a , Graciela í £ * 
guez, M a n u e l Arce , Mar í a r 
lez, Sa lvador Al tocedro Hild á' 
rez, L u i s R. Pajares, L u h r ! Pé" 
u,UCu vu-es v i 
Alvarado; ( L 3 U 
. Grac ie l . ^ ^ 
L a e m b a j a d a especia l de E s p a ñ a , a su l l e g a d a a n u e s t r o p u e r t o . 
U n s e n t i m i e n t o de i n f i n i t a a.le-! el Rey de E s p a ñ a lo p o s p o n í a t o d o ' 8 a r a SU'S esclavos de la p e n í n s u l a a 
g r í a , de in tenso r egoc i jo y de a r - ¡ a l a m o r de su p a t r i a querida., y j Bonapar te , lo que nos i m p o r t a : es 
d iente j ú b i l o , y u n s e n t i m i e n t o , os 1 que s i q u e r í a o f r e c é r s e l e u n h o m e - i l l c scr esclavos en A m é r i c a . 
lo declaro i n g e n u á m e n t e , de p ro -
fundo recelo, de vehemente i n q u i e -
t u d y angust ioso t e m o r . 
De i n f i n i t a a l e g r í a y hondo re-
goci jo , de inmenso j ú b i l o , expresa, 
porque ve en el solemne acto que 
Dice que l i b e r t a d a casi t oda 
A m é r i c a s ó l o quedaba sobre las 
aguas de l go i fo mexicano como una 
t r i s t e e x c e p c i ó n en e l l i n a j e de los 
pueblos nuevos, el pueblo cubano , 
naje que l legase r ea lmen te a su 
e s p í r i t u , no se le r ind iese a su per-
sona, s ino a E s p a ñ a . 
T a m b i é n le h izo presente que 
manifes tase a sus compa t r io t a s , el 
s e ñ o r K o h l y , c ó m o la ob ra de la i en una s i t u a c i ó n de t u t e l a qu.» re-
s é celebra una d e m o s t r a c i ó n c a b a l l e m a n c i p a c i ó n amer icana no f u é , pugnaba y o f e n d í a a su decor.) , y 
de los í n t i m o s lazos que unen a su ¡ n u n c a g u e r r a de odios c o n t r a una tiue la l i b e r t a d de Cuba , era, por 
bend i t a , generosa y quer ida p a t r i a , j raza o c o n t r a una. n a c i ó n , sino u n a ' consigUiente , e l complemen to de 
con la i l u s t r e n a c i ó n p r o g é n i t o r a : g u e r r a c i v i l en t re m i e m b r o s de. una i in(iepe]idencia de l a l i b e r t a d de 
e i n m o r t a l a.1 c o n j u r o de los lazos; m i s m a f a m i l i a , y d iga us ted , a ñ a - | A m é r i c a 
robustos d e l a m o r que hacen fecun-1 d i ó con voz so lemne y c o n m o v i d a ¡ / ^ u b a "había v i s to resplandecer l a 
dar y que crezca v igoroso e l santo1 aque l l a i l u s t r e pe r sona l idad , có -
á r b o l de l a c o n f r a t e r n i d a d . ' j mo l a h o r a so lemne de l a j u s t i c i a 
Dice el o rador que s iente u n i y de la verdad ha sonado para 
p ro fundo recelo y expe r imen ta u n I A m é r i c a y para. E s p a ñ a a i m p u l s o 
vehemente t e m o r por pensar que1 de la r a z ó n y de l s e n t i m i e n t o , des-
acaso l a pobreza, de su pa lab ra n o ; v a n e c l é n d o s e fan tasmas y preocu-
cor responda debidamente, a la g r a n - paciones co lon ia l e s v raciales, y 
deza del ac to que exal ta con su que n i n g ú n homena j e puede sar 
p res t ig io y lo honra con su p r e s e n - ¡ m á s a l to n i m á s pu ro que el q u * 
cía el g r a n c iudadano , el g r a n c a - | . s é t r i b u t a a u n Rey d e m ó c r a t a y 
T o r r e s y los vocales s e ñ o r e s Fe-
der ico G a b i ñ a y V i c e n t e A r e c h a g a , 
po r el Cen t ro Ba lea r , e l Pres idente 
s e ñ o r iRafael M e r c a d a l y e l Secre-
t a r i o s e ñ o r J u a n T o r r e s , po r e l 
C e n t r o A n d a l u z e l ?Presidente se-
ñ o r A l b e r t o Fuentes , el V k | s e ñ o r 
M a x i m i n o E s t r a d a , e l ¡ S e c r e t a r i o 
s e ñ o r I s i d r o B r a v o , po r l a Sociedad 
E s p a ñ a I n t e g r a l , su Pres iden te se-
ñ o r R a m ó n Canoura , po r l a Bene-
f icenc ia A s t u r i a n a los s e ñ o r e s M a -
r i a n o -Cano y B e r n a r d o ILoredo , 
por l a A l i a n z a de V i l l a M a r í n e l Se-
c r e t a r i o s e ñ o r Secundino S á n c h e z 
por l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comer -
cio d o n M a n u e l N e g r e i r a , p o r l a 
U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a s e ñ o r M a -
r i a n o A r a m b u r o y e l s e ñ o r Pedro 
C o l o m a r y P e d r o R u b i o , Conde d e l 
C a s t i l l o . 
ga se le t r i b u t a r o n honores m i l i t a -
res con el g rado de C a p i t á n acu-
d iendo una c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a 
con banda de m ú s i c a y banderas , 
a s í como u n a r m ó n de a r t i l l e r í a 
donde fué colocado e l c a d á v e r . 
S A L U D O D E L C R I S T O B A L 
C O L O N 
Cuando el v a p o r Espagne f o n d e ó 
f ren te a l M u e l l e d é San Franc i sco , 
e i C a p i t á n de l C r i s t ó b a l C o l ó n sa-
l u d ó a los v ia je ros con tres toques 
de siren% saludo que c o n t e s t ó el 
Espagne en i g u a l f o r m a . 
E L D E S E M B A R C O 
Cuando el s e ñ o r B o n i l l a Sanmar -
t í n y s e ñ o r a y e l s e ñ o r Conde de 
A z m i r se p r e sen t a ron en la meseta 
de l a escala de l Espagne p a r a des-
embarca r , l a m u l t i t u d a l l í congre-
gada los S a l u d ó con una sa lva de 
ap lausos . 
D e s p u é s ^de los saludos y pre-
sentaciones los i l u s t r e s v i a j e ros , en 
a u t o m ó v i l e s de l a Secretar!^ de 
Es t ado , se t r a s l a d a r o n a l H o t e l Se-
v i l l a . 
L O S I N T E L E C T U A L E S C U B A N O S 
A l r e c i b i m i e n t o d e l s e ñ o r B o n i -
l l a S a n m a r t í n , a c u d i e r o n los s e ñ o -
res doc to r O r t i z y V a l v e r d e po r la 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a y po r e l 
P res iden te de la Academia de Be-
l las A r t e s el d o c t o r Cuevas Zeque i -
r a . 
O T R O S V I A J E R O S 
L l e g a r o n t a m b i é n en el Espag-
ne el d i b u j a n t e s e ñ o r Ra fae l L i -
Uo, el Genera l de l E j é r c i t o Espa-
ñ o l , s e ñ o r Car rasco ; s e ñ o r A r m a n -
do J . L e ó n , D a v i d Gay Calbo y fa-
m i l i a , el d i p l o m á t i c o cubano s e ñ o r 
R a m i r o H e r n á n d e z P ó r t e l a , H e n r y 
L a f f i t e y f a m i l i a , J a i m e F e r n á n -
dez, Ernes to T r i q u e r o , ¡ R a i m u n d o 
A r r e c h a g a , M i g u e l B u s t a m a n t e , 
M a n u e l P é r e z , L i s a r d o F e r n á n d e z 
R í o , R e i n a l d o Carreo, C a r m e n L ó -
pez G i l , A n t o n i o Be rnabeu y o t ros . 
E L J E F E D E L A M I S I O N 
D O M I N A C A N A 
E n e l vapo r cubano G u a n t á n a m o 
y en c o m p a ñ í a de su f a m i l i a l l e g ó 
S. E . e l s e ñ o r R i c a r d o de A l f o n -
seca, E n v i a d o Espec ia l de l a R e p ú -
b l ica de Santo D o m i n g o p a r a l a 
t o m a de p o s e s i ó n de l Genera l M a -
chado . 
F u é r e c i b i d o po r e l I n t r o d u c t o r 
de M i n i s t r o s y persona l de l a Se-
c r e t a r i a designado al efecto, t r a s -
l a d á n d o s e segu idamente a l H o t e l 
S e v i l l a . 
l i o , M i g u e l de Garagor t i , i g ^ i . 
Echega r i a , Luc i ano Fernández 
A n t ó n Pablo Bo te l l a y otros. ' 
E L C A D I Z 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia , M á l a g a , G i jón , Coruña y Vigo 
l l e g ó ayer el vapor español Cadb 
de la T r a s o c e á n i c a de Barcelona 
que representan en la Habana los 
s e ñ o r e s J . Balce l l s y Compañía, 
T r a j o este vapor carga general 
y 162 pasajeros para la Habana, 
todos i n m i g r a n t e s y 31 de tránsito 
para San t i ago de Cuba. 
L O S F E R R I E S 
L o s fe r r l es Estrada Palma, 
H e n r y M . F l a g l e r y Joseph K. Pa-
r r o t t l l e g a r o n ayer con carga ge-
n e r a l y sa l ie ron nuevamente para 
K e y Wes t conduciendo cargamentos 
de p i ñ a s . 
A d e m á s l l e g a r o n en e l G u a n t á -
namo los s e ñ o r e s M a n u e l P. A l a r -
j ó n , A r t u r o L . F i a l l o , .Sor F r a n c i s -
ca S á ñ c h e z , Sor M a r í a M . Clave , 
s e ñ o r J o a q u í n Gamboa, Josefa P a u -
l i n o , Teresa Rosel , Pedro S i lva , R a -
m ó n S i l v a , B a r t o l o m é B a r c a r a y 
s e ñ o r a y Josefa H o r t a . 
L o s r e m o l c a d o r e s a u x i l i a r n ú i 
E L R E G L A M E N T O D E L A 
M A R I N A N A C I O N A L 
Por l a s u p e r i o r i d a d ha s ido 
aprobado el nuevo Reg lamen to po r 
e l que ha de reg i r se l a M a r i n a 
N a c i o n a l de Cuba y cuya confec-
c ión estuvo a cargo de l C a p i t á n 
O T R O S BARCOS 
Has t a u p t o t a l de 11 entradas 
hubo ayer en ei puer to . 
A d e m á s de las anotadas anterior-
mente , l l e g a r o n : 
E l e s p a ñ o l Aldecoa , de Cádiz con 
carga g e n e r a l . 
Los noruegos- Madrano, de Tam 
p ico , con p e t r ó l e o y el Eidsboííen, 
de San John , con papas. 
E l d a n é s Tessie Maersk, de N 
f o l k en l a s t r e . 
E l a l e m á n An t ioch ia , de A" 
res con ca rga genera l . 
E l sueco Gre ta de Otorlotteto-
nen con papas. 
SALUDAS 
A y e r s a l i e ron los siguientes va: 
p o r é s : 
L o s amer icanos Henry 31. Fla-
gler , Joseph R. Pa r ro t y Estrada 
P a l m a , pa ra K&y West . 
E l G l e n p o o l , para V i t a . 
E l M u n s o m o , para Tampa, 
E l e s p a ñ o l Montevideo, para vej 
r a c r u z . 
E l i n g l é s O r i t a , para Liverpool. 
de l a E s p a ñ a ; ese es todo m i e lo - l 
g io , y c reo que es e l mejor t r i b u t o ! 
que puedo r e n d i r l e . 
Cuando t e r m i n ó el doc to r 
K o h l y su m a g n a o r a c i ó n , los ap l au -
sos f u e r o n de l i r an tes y los p r i m e -
ros en ab raza r l e ca lu rosamen te , 
el g é n e r a l Machado , el E m b a j a d o r 
y el M i n i s t r o . D e s p u é s lo abraza-
r o n cuantos e s p a ñ o l e s y cubanos 
es t aban a l l í . Su t r i u n f o fué t a n 
grándfe como su p e r o r a c i ó n . 
Poco m á s t a r d e l a D i r e c t i v a de l 
Casino E s p a ñ o l o f r e c í a un e s p l é n -
d ido l u n c h a los i nv i t ados de h o -
no r , que sa l i e ron del Casino en me-
d io de c a r i ñ o s a s m a n i f e s t a c i ó n es y 
l i b e r t a d y Cuba no p o d í a permane-
cer en las t in ieb las , aunque l a l i -
be r t ad cubana no t u v o c o n e x i ó n n i 
r e l a c i ó n a lguna con actos propios 
de la v ida p o l í t i c a europea . 
Dice que l a l i b e r t a d cubana no 
fué el m a l d i t o a b o r t o de u n rencor 
est é r i l , sino era u n sop lo de l i be r -
t a d , que s i los cubanos no lo h u -
^ - 1 - , Gut1 ,ér r«z . e l E x c m o . i é l pueblo, h o n r á n d o & s . a sí m i s m o , 
ha elevado a la m á s a l t a mag i s -
t r a t u r a . 
Y dec laro , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , 
que os v o y a p r o p o r c i o n a r esta^no-
che una g ran d e c e p c i ó n y una s o r - í 
s e ñ o r Narc i so M ^ c i á , el e x p r é s i -
d e n t e de l Casino s e ñ o r Secundino 
B a ñ o s , e l s e ñ o r M a n u e l Otaduy , 
el delegado de la Cruz Ro ja Espa-
ñ o l a , s e ñ o r P í a ; e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a , los V i c e c ó n s u l e s , la D i -
r e c t i v a en p leno del Casino Espa-
ñ o l , todos los presidentes de las 
eoeiedades e s p a ñ o l a s regionales y 
de beneficencia , e l doc tor Cabrera ! 
p u r o amor a su pa-
ba l l e ro y e l g r a n p a t r i o t a a q u i e n : caba l le ro , que l l e v a " en su a lma el * bi :-ran acar ic iado , no s e r í a n dignos 
herederos n i d ignos hijo-s de la na-
c i ó n grandiosa que m á s ha l uchado 
por su independencia , po rque el a l -
p l i m i e n t ó ' d e su comet ido" lo" j u z g a | m a ^ ' P 3 6 0 ^ que tan to .ha creado 
m á s santo 
t r i a . 
H a b l a el o r a d o r de que el c u m 
del icado, d i f í c i l y de t ema p e l i g r o 
, so, r e c l a m a n d o b e n i g n i d a d de la 
presa; pero sorpresa y d e c e p c i ó n ! c o r t e s í a y buen j u i c i o de l a u d i t o -
que confio en que me P e r d o n a r é i s , | r i o 
aceptando las respetuosas exp l i ca 
ciones que os voy a dar 
Dice que e l Casino E s p a ñ o l , por 
Saavedra y a lgunos m á s . E n el sa-1 conducto de su d igno Pres iden te , 
7 ! L S e i 0 r . £ t í ! ! l Í . ^ ? C ^ ¿ : é í h 0 - i H t k u y d e E u r o p a , que los . ideales i ben hacerse con s ó l o no a t r i b u i r á 
16n, r ad i an t e de luz , p i e t ó r i c o d 
belleza,_ i n v a d i d o por el en tus iasmo,! ñ o r do ocupar aque l l a t r i b u n a pa- i 
Dice que a s o m á n d o s e a ios b-Jl-
cones de la h i s t o r i a , se ve que la 
v ida de A m é r i c a es como u j re-
f l e jo y r e p e r c u s i ó n de la v i d i. po-
sobre l a t i e r r a , es e s t é r i l e impo 
ten te Para una sola cosa: es e s t é r i l 
p a r a crear esclavos, es i m p o t e n t e 
para p r o d u c i r eunucos. ( G r a n ova-
c i ó n ) . 
Real izada la g r a n obra de la 
e m a n c i p a c i ó n , la d e p u r a c i ó n y la 
r e c t i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a pueden y de-
no cabfa una sola persona l idad 
G r a n e x p e c t a c i ó n . H a b l a el se-
ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a : 
V a a hacer uso de l a p a l a b r a el 
U u s t r e M i n i s t r o de Cuba e.n M a -
d r i d . Y o t r a salva sonora , asor-
dante , de l i r an t e , sa luda en u n des-
b o r d a m i e n t o de c a r i ñ o a l doc to r 
M a r i o Garcfa K o h l y , qu i en p ro-
n u n c i a u n d i scurso senc i l l amente 
e l o c u e n t í s i m o , a rd i en te en su ins-
p i r a c i ó n sonoro en su r i t m o , arre-
ba t ado r en sus p á r r a f o s , c la ro en 
r a r e n d i r un homena je y poder 
ofre-cer u n respetuoso t r i b u t o a l 
r e v o l u c i o n a r i o s franceses han reco-
r r i d o el m u n d o y, sobre las ru i i a . s 
M o n a r c a joven ," g l o r i o s o , d e m o c r á - í!el desPotjsmo- han s u r g i d o a q u é -
t i co y v a l i e n t e que con tanta dig- de la concienc3a 
n i d a d , con t a l ac ier to y con t a n t a l na -
grandeza r i g e los dest inos de l a ! Recuerda la inmensa y augusta 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . f i g u r a de N a p o l e ó n el plebeyo co-
H a b l a de que a c e p t ó con emo-• r o i i a d o ' cuyas v i c to r i a s estaban 
c i ó n y en tus iasmo el encargo, por - grabadas en el A r c o de T r i u n f o de 
q u é es u n homenaje e s p o n t á n e o , ¡ P a r í s , y dioe que, d e s p u é s de domi-1 
las condiciones pecu l i a res de una 
raza lo que f u é p r i v a t i v o en lo pa-
sado, de todos los pueblos y de to-
das las razas de l a t i e r r a en deter-
minados momentos de la v i d a y en 
de te rminados in s t an te s de l a h i s to -
r i a . 
H a b l a d e s p u é s de l m i l a g r o del 
d e s c u b r i m i e n t o y conqu i s t a de A m ó -
r i a. f avorec ido especia lmente por 
le f u é b r i l l a n t í s i m o , 
s incero, el t r i b u t a d o a ese M o n a r - nar a l mundo a l penetrar en E s p a - l l a R e i n a I sabe l , del p o d e r í o espa 
ca, ^ cuyas manos tantas veces ha ; ñ a , v i ó mani fes ta r se l a i n d o m a M e l ñ c l hasta F e l i p e I I , en cuyos d o m i -
t en ido la h o n r a de es t rechar y a i e n e r g í a del pueblo e s p a ñ o l , rebe-l nios no se p o n í a él sol , y de los 
p rec la ros ingenios que f l o r e c i e r o n 
©n aque l l a é p o c a como L o p e de Ve-
ga y Cervantes ; enumera de t a l l ada -
mente el o r a d o r los p roced imien tos 
empleados po r reyes, ' p o n t í f i c e s y 
conquis tadores , pa ra d e d u c i r ^ u e 
los P i z a r r o y C o r t é s , ob raban con-
f o r m e a las ideas y modo de ser de 
su é p o c a , no hab iendo l l egado n i 
con m u c h o a las c rue ldades de E n -
r ique V I I I y el Duque de A l b a en 
E u r o p a ; y que no d e b í a m o s a t r i -
b u i r so lamente a u n pueb lo , hechos , 
que p a r e c i é n d o n o s reprobaibles, /P^"8?,8, a t r o n a d o r e s . E l desf i 
c o n s t i t u í a n l a conduc ta u n i v e r s a l de 
todos los pueblos , de todas las r a -
zas y de todas las naciones. 
D e s p u é s de h a b l a r de l a p o l í t i c a 
inglesa de l i b e r t a d una vez enmen-
dados an t iguos e r ro res p o l í t i c o s y 
de la e m a n c i p a c i ó n amer icana , ha-
b la de la honra que nos cabe a l ver 
a l suceeor l e g í t i m o de M e n é n d e z y 
Pelayo, a l Sr. B o n i l l a San M a r t í n , 
como representante pe r sona l d e l 
Rey de E s p a ñ a que viene a ofrecer 
a la R e p ú b l i c a Cubana , en l a per-
sona de l P r i m e r M a g i s t r a d o electo, 
todo e l t e s t i m o n i o de c o n s i d e r a c i ó n 
y afecto de l a n a c i ó n p r o g é n i t o r a a 
su h i j a emancipada, pero p red i l ec -
ta , a l a h i j a l i b r e e independiente , 
s imbo l i zando l a a p r o x i m a c i ó n de 
t an i l u á t r e s personal idades , l a u n i ó n 
de las a lmas e s p a ñ o l a y cubana , que 
es una misma, e l a l m a I n q u i e t a de 
la raza hispana que es la que v ivo 
en la nuest ra . 
Honremos , pues, s e ñ o r e s , l a g lo -
r i a imperecedera de nues t r a raza, 
honremos su g l á r i a inmarces ib le y 
e terna, podemos sent i rnos or lgul lo-
sos de pertenecer a e l la , no e« l a 
raza nues t r a raza que m o r i r á j a -
m á s en e l t i e m p o n i en la h i s t o r i a . 
H a b l a d«ll s u b l i m e s a c r i f i c i o de l 
Sa lvador del mundo para r e d i m i r a 
la H u m a n i d a d , que j a m á s d é s a p a r e -
c e r á de l a H i s t o r i a y d e s i p u é s do 
esta hecho r e l a t a e l d e l descubr i -
m i e n t o de l N u e v o M u n d o , como o t r o 
que p e r m a n e c e r á indeleble e n e l cur-
so de las generaciones, por la g r an -
dioGa i m p o r t a n c i a h u m a n a que en-
c i e r ra , hecho que pertenece a l a his-
t o r i a de una n a c i ó n a l a que de n i n -
g ú n m o d o puede l l a m a r s e m e j o r 
que con estas palabras " M a d r e Pa-
t r i - V . 
Y t e r m i n a el g r and i locuen t e ora-
d o r con estas pa labras : 
D igno Rey de semejante P a t r i a , 
es el M o n a r c a que r i ge los dest inos 
T e r m i n a d a l a so lemne y p a t r i ó -
t i c a f i es ta , e l s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a e x p i d i ó a E s p a ñ a el si-
g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
" M a y o r d o m o M a y o r Pa lac io .—• 
M a d r i d . — H ó n r e m e haber p r e s i d i -
do suntuoso h o m e n a j e of rec ido ca-
lones Casino E s p a ñ o l o c a s i ó n c u m -
p l e a ñ o s augus to Soberano . Su Ex-
ce lenc ia d o c t o r M a r i o G a r c í a K o h - 1 
l y , M i n i s t r o Cuba en M a d r i d , acep-1 
t ó complac ido encargo ocupar t r i - 1 
b u n a soc ia l , p r o n u n c i a n d o g r a n d l - l 
l o c u e n t e d iscurso l o a g lo r i a s r aza , ! 
g randeza pa t r i a , cabal leroso M o -
na rca ; a v a l o r ó acto g e n t i l as is ten-
cia honorab le Pres idente electo, ge 
n e r a l M a c h a d o . Concur renc i a se-
lec ta , desbordante , t r i b u t ó o r a d o r 
a t r o n a d o r a o v a c i ó n , v i t o r e a n d o Es-
p a ñ a , € u b a y Jefes E s t a d o s . 
M a r i á t e g u i . " 
A s í se c e l e b r ó en Cuba e! c u m -
p l e a ñ o s de S. M . el Rey de la M a -
dre P a t r i a . 
S E T I E N E E S P E R A N Z A D E E N -
C O N T R A R V I V Ó A L M I N E R O 
S E P U L T A D O E N L A M I N A D E 
C O L U S A 
B U T T E , Montana, mayo 17. ( U n i -
t*d Press).—Nuevas esperanzas de 
que Guíi Bolden, el minero enterrado 
vivo , no h^ya muerto aun, surgieron 
ayer, cuando los que excavan entre los 
t úne l e s derrumbados de la mina y las 
rocas llegaron a l punto donde ss su-
p o n í a que debía estar su cuerpo y no 
encontraron nada. 
Bolden quedó sepultado en la mina 
Colusa el pasada lunes cuando se de» 
r r u m b ó un túne l de l a misma. 
E S P E C I A L I Z O E N F E R R E T E R I A G O R D A 
P u n t i l l a s , A l a m b r e s d e p ú a s y g r a m p a s , A l a m b r e ^ l s 0 ^ V ? a 
n i z a d o , T e j a g a l v a n i z a d a . C h a p a l i sa g a l v a n i z a d a , ^ n l , 
a m e r i c a n a , C o r d e l e s de c á ñ a m o . P a p e l d e techo , l u 
de todas c lases . 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
J O S E R O D R I G U E Z 
L U Z 4 0 Y 4 2 , H A B A N A . T E L E F O N O S M - 3 1 7 7 , A-0155 
Anuncíese en el DIARIO DE LA El Periódico de Mayor (irculación 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 18 D E 1925 . P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S SE OFRECEN 
CE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
ves 82, a una cuadra de la Iglesia de 
TASÚS María, en $70. Su dueño en Je 
ert* del Monte 438 112 entre Luz J-
Poclto. 'Teléfono 1-1132. 
^0 19791—21 my. 
TcA.BA.DO D E F A B R I C A R S E A L -
nuiía Dragones 37 B, segundo piso. 
Sala, tres cuartos, baño intercalado 
romedor, cocina, servicios de criados 
l" 570 Llave bodega. Informan Mer-
raderes' 27. Aguilera. 
caa 19794—25 my. 
SE A L Q U I L A LUGAREÑO 24 BAJOS 
una cuadra de la l ínea Carlos I I I . Por-
tal sala, tres cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina " de gas, cuarto y 
córvidos de criados en $65. Llave en 
en la bodega. Informan Mercaderes 27 
Afc 19794—25 my. 
SE A L Q U I L A E N $65 M E N S U A L E S . 
ia casa de una sola planta calle de 
Oauendo No. 126 J entre San José 
v San Jtafael, compuesta, de sala, co-
medor 4 cuartos a la brisa, patio 
' rvicíos, cocina y escalera para la 
azotea. L a llave en Ferretería Oquen-
¿o y San José. Informes en el Tele-
fono F-1342. 19798-20 my. 
¡í : A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 
\o 111 entre San Rafael y San Mi-
?uel con 7 cuartos, sala, comedor, ba-
ño intercalado, cuarto y baño de cria-
dos L a llave en los altos. Su dueña 
nnea y M. altos. Teléfono F-4496. 
ljIn?a y 19803—21 my. 
i 5 A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Monte 373 frente a Estévez , 
con sala, gabinete, cinco cuartos y 
demás comodidades. Informan en los 
Visaos a todas horas, 
b^os 19823—22 my. 
Ü A L Q U I L A N L O S MODERNOS, 
amolios y ventilados altos de Gerva-
sio 7 Cuatro cuartos, sala y saleta, 
comedor al fondo, baño familiar y de 
criado. Precio $100. Informan en los 
ba:Í0S" , 19810—22 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate 119 frente a 
la Cruz Roja Cubana en $60 con luz 
v mucha agua. Informan en la mis-
ma. Tél A-2388. Canlro. 
m • 19822—24 my. 
L O C A L S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A 
un relojero, comisionista, agencia o 
cosa análoga en L a m p a r ü l a J ^ . ^ 
Se alquila la planta b a j a de Aguiar 
No. 92 , entre Obispo y O b r a p í a . 
Son 700 metros, propia para esta-
blecimiento o depós i to , c o m p a ñ í a de 
vapores o cosa a n á l o g a . T a m b i é n se 
alquila por departamento, informan 
al lado. C a f é Nueva Europa a todas 
horas. 
19651—26 my. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Perseverancia 9, compuesta de sala, 
sleta corrida, tres cuartos, cocina y 
servicios completos. L l a v e en los 
bajos. S r . Facenda . Informes doc-
tor Chiner. Amargura 11. T e l é f o n o 
M-1982. 
19802—20 my. 
V E D A D O 
. V E D A D O 
Se alquila y se vende para fines de 
me» el hermoso chalet de la calle B 
No. 241, propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jardín , portal, vest í -
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
mármol, un buen recibidor, seis her" 
mosas habitaciones, con sus timbres 
eléctricos y dos b a ñ o s intercalados, 
hall y pantry a l fondo y su terraza 
al frente, se puede ver después de 
las cuatro de la tarde, renta $260 , 
Informan en la misma. 
U O G P 19 my. 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A esquina a 27, Ve-
dado. Más informes en frente. 
19S21—20 my. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
Se alquila esta fresca e higiénica ca-
sa compuesta de sala, ¡saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
jardín. Informan: Santos Suárez y 
Durege. G. P.—21 My. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco <je 
la Víbora, Vista Alegre 14. entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
Punto alto e higiénico , informan en 
el número V¿. 
18875.—26 My. 
EN $23 S E A L Q U I L A N CASITAS D E 
°os departamentos con puerta y ven-
tana a la calle y luz eléctrica a una 
PUadra de la calzada de Luyanó, pun-
tó alto y saludable. Informa el en-
cargado en la esquina de Compromiso 
v Fábrica. 
19835—20 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parqus del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen b a ñ o 
Privado y servicio de t e l é f o n o ; 
P^que no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
gue, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
Í K E I N T A P E S O S ($30 .00) . V e n -
ga hoy a separar su departamento, 
oelascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M 7 9 2 4 . 
"S>*557 In(j. 14 m» 
GRAN C A S A D E H U E S P E D E S 
D , E L E N C A N T O 
Murfv 11,0 Caneiro. Bernaza 46 entre 
3or y Tenier»te Rey . L a casa me-
de c'Ilontada y más frescas camas des-
Bu Jw centavos. Abierta toda la noche. 
1108 baños y agua abundante. 
19820—16 i" 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zsnea (antes Neptuno) y Mazón. Lo -
ma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moralidad. 
19806—16 my. 
M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O D E 2 
habitaciones, baño privado, agua ca-
liente, vista a la calle, so^o a perso-
nas de reconocida moralidad. Asisten-
cia completa. Belascoain 98 A altos, 
casa particular. 
19832—20 my. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
sea de moralidad para casa formal, 
que sea trabajadora, para hacer l i 
limpieza y lavar todos los dfas una 
hora; que duerma en la colocación. 
Buen sueldo si sabe trabajar. Troca-
dero 59. 
19830—20 my. 
C O C I N E R A S 
B U E N A C O C I N E R A CON R E F E R E N -
cias para un' matrimonio se solicita 
en Muralla 117, primer piso, derecha, 
buen sueldo. Tiene que dormir en la 
colocación. 
19S08—20 my. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E CO 
lor para la limpieza de una casa chi-
ca. Casa, comida y ropa limpia. Suel-
do $15. Pocito 104 altos entre Espada 
y San Francisco. 
19797—20 my. 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO E S -
pañol para, el servicio doméstico en 
la casa de vivienda de una Colonia 
de la Provincia de Matanzas. Infor-
mes Manrique 74, altos. Tel A-8163 
19811—20 my. 
COMPAÑERO D E C U A R T O . E N B E -
lascoain 98 altos, cerca dé Monte, se 
solicita persona formal para compa-
ñero de cuarto, con toda asistencia. 
Lavabo de agua corriente y mucha 
vent i lac ión. Casa particular, altos de 
la fábrica de confituras. 
19831—20 my. 
Se solicita un buen jardinero en Cal-
zada 3 . Vedado. 
19797—20 my. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o de 
habitaciones. Tiene quien la recomien-
de. Informan Prado áo. 
19789—20 my. 
SE O F R E C E N DOS C R I A D A S E S P A -
ñolas, muy formales y trabajadoras 
con buena presentac ión. Informan-
S?1,1,6» 1 No- fi entre 9 y 11. Vedado. Teléfono F-1586. 
19780—20 my. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A ENCON-
trar casa de moralidad donde colo-
carée para criada de mano, cuartos 
o manejadodra. Informan Empedrado 
¡So. 49, bajos. 
- 19819—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular y otra 
para manejadora o para criada de 
cuartos Sabe coser. Las dos tienen 
magníf icas referencias de casas bue-
nas que trabajaron. Informan Haba-
na 126. L a Palma. 
19807—21 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser, y en la mis-
ma se coloca otra para criada de ma-
no de corta familia y que sea de mo-
ralidad. Cumplen finamente con si. 
obl igación. Informan Aguacate 34. 
19816—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de 16 años de criada dt. 
cuartos o manejadora. Tiene buenas 
referencias. Informan calle G y 19 en 
el solar. Pregunten por María. 
19812—21 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N MUCHACHO PARA 
criadito de mano en casa particular, 
en casa particular o fregador de má-
quinas o cosa por el estilo. Tiene 
quien responda por su conducta. In-
forman Teléfono 1-4834. 
19787—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven español de 25 años . 
Sabe servir a la rusa y española. Tie-
ne buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado; está acos-
tumbrado al servicio domést ico Telé-
fono M-3562. San Lázaro 287. 
18828—20 my. 
COCINERAS 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera. Entiende de 
repostería. No le importa, hacer pla-
za: no duerme en el acomodo. Calle 
M No. 133 entre Línea y 13. Vedado 
19736—19 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA l O V E N 
española para corta familia. Prefiere 
española . Otra bien para acompañar 
señoras o niñlta o para coser en un 
hotel. Informan Trocadero 11, bajos. 
19817—20 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V / Í R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
tlcular un joven español de jardinero, 
limpiar máquinas o portero; es for-
mal. Tel. M-7016. De 7 a 11 y de 1 
a 9. Pregunten por Salustiano Rodrí-
guez. 
19824—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para todo siendo casa chica. lAeva. tiempo en el pa í s . Informan: 
Luz 8, altos. 
19833—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
buenas referencias, para ayudante de 
chauffeur o particular o de comercio. 
Para informes Poclto 58, altos, entre 
Oquendo y Soledad. Preguntar por la 
encargada. 
19834—20 my. 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al T e l . A-0062, 
dond» sera usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema ea seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-
ñ a s . 
U O 19157—11 j n . 
V E N D O V A R I A S CASAS C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte, punto comercial, otra 
calle Espada, rentando $125, $17.500; 
otra en Blanco, rentando $150, $24,500; 
otra Curazao rentando $135," $14.000; 
otra en Manrique, rentando $140, en 
$17.500; tengo en Jesús del Monte, lo 
que pidan en el Vedado, Loma de Cha-
ple. Víbora. Informa el Sr . Gonzá-
lez, calle de Pérez 50 entre Ensenada 
y Atarés,4 de 2 a 6. Te l . 1-5538. 
19 725—,19 my. 
G R A N E S Q U I N A . V E N D O 
Vendo una buena esquina ocupada por 
establecimiento, fabricación de prime-
ra, en la Habana y calle de impor-
tancia. Renta $240.00 y produce m á s 
del 10 0|0 al capital. E s una excep-
cional oportunidad para el que desee, 
invertir bien su dinero. Informes: 
Bernardo Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . Tienda. 
19829—20 my. 
V E N D O 4 CASAS, J U N T A S O S E P A -
radas a $6.500 está.n por estrenar a 
$15 metros de la calzada de Luyanó, 
punto alt», portal, sala, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado comedor al fondo y 
cocina; otra de esquina avenida Se-
rrano, cerca tranvía, portal, a dos ca-
lles y la . y 2a. l ínea cantería, s a l a 
3 cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, gran garage, jardín, cuarto 
criado y servicio criado $14.000. I n -
forma el Sr. González. Calle Pérez 50 
entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 
19725—19 my. 
S E V E N D E N B A R A T A S , DOS CASAS 
nuevas en Avenida Libertad muy cer-
ca Calzada J e s ú s del Monte. Infor-
man F-2441. 
19815—24 4my. 
SIN E S T R E N A R S E V E N D E UNA 
eleganic y cómoda casa en Goicuría 
entre Milagros y Libertad. Víbora. 
Jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos y baño intercalado, patio, cocina, 
servicio y cuarto criada. Informa ei 
sereno o F-2441. 
19814—24 my. 
SOLARES YERMOS 
Z O N A U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y lim-
piar para una corta familia. Sabe cum 
pllr cor. su obl igación. No le importa 
ir a l campo. Informan Sol 115. 
19793—20 my. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S -
paftola. E s dé mediana edad. No 1© 
Importa que sea casa de comercio. Co-
cina a la criolla y a l a española . In-
forman en Sitios 12. 
19799—20 my. 
CCCINERCS 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
del país, cocina a la criolla y a la 
española . Entiende de repostería. Tie-
ne buenas referencias. Tel. A-7093. 
19795—20 my. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra a leche entera o media leche, seño-
ra española de 30 a ñ o s . L leva 6 me-
ses. Puede verse el niño e informes 
Aguila 22, entrada por Trocadero, en 
el ú l t imo piso. T e l . A-1054. 
19805—20 my. 
V A R I O S 
H O M B R E D E 32 AÑOS D E E D A D Y 
acostumbrada, a servir en casas par-
ticulares, desea colocarse ' para servi-
cio de mozo de comedor. Sabe servit 
a la rusa y francesa y a la criolla. 
Sirvió en grandes casas de la Haoa-
na. También sabe planchar fluses 
blancos y casimir como quiera que 
sea. Va a España si es necesario. Pa-
ra informes llame al T e l . A-S090. 
Maloja 53. 
19796—20 my. 
J O V E N E X P E R T O E N C O N T A B I L I -
dad y con práctica trabajos oficina, 
desea empleo. No tiene grandes pre-
tensiones y puede dar Inmejorables 
referencias. Teléfono M-7617, señor 
Dumols. 
" 19S04—20 my. 
C o m p r e n d i d a e n t r e las c a -
l les S a n L á z a r o , E s p a d a , 
V a p o r y A r a m b u r u . u o b l e 
l í n e a de t r a n v í a s e n s u f r e n -
te. A 1 1 0 m e t r o s d e l P a r -
q u e M a c e o . E s t a b a r r i a d a 
c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e los 
l u g a r e s m e j o r e s d e l a H a -
b a n a : P r a d o y M a l e c ó n c o n 
l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d 
y p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
Q u e d a n a l a v e n t a los si-
guientes s o l a r e s : 2 so lares 
c o n frente a S a n L á z a r o , a 
la s o m b r a , c a d a u n o c o n 8 
m e t r o s d e h e n t e p o r 3 0 
m e t r o s d e f o n d o . P r e c i o d e l 
s o l a r : $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
L o t e p o r J o v e l l a r , a l a som-
b r a , c o m p u e s t o d e 1 9 . 6 0 
frente p o r 2 4 m e t r o s de 
f o n d o . D e es te lote se pue-
d e n c o m p r a r p a r c e l a s d e 
6 . 5 0 p o r 2 4 d e f o n d o . P r e -
d e C a d a p a r c e l a d e es ta 
d i d a : $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
c í o 
m e 
A d e m á s h a y otros lotes c o n 
f rente a J o v e l l a r y V a p o r , 
c o n l a m e d i d a q u e se desee 
de frente p o r 31 m e t r o s de 
fondo . 
F o r m a de p a g o . 2 0 por 1 0 0 
d e l p r e c i o d e c o n t a d o y el 
resto a p a g a r l o en 10 a ñ o s , 
a b o n a n d o el 7 y m e d i o p o r 
c iento d e i n t e r é s sobre la 
c a n t i d a d a d e u d a d a . 
P a r a m á s de ta l l e s , p i d a i n -
f o r m e s a l a Z o n a U r b a n a 
F a l l a G u t i é r r e z . L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o . 
J o s é y P e d r o G r a u , admin i s -
t radores . O f i c i o s , 2 2 . T e l é -
fono A - 5 9 8 1 . 
C 4500—15 d 8 
AVISO S E V E N D E U N A V I D | i I E R A 
de dulces a una cuadra del CParqa* 
Central, casi regalada, por no opderla 
atender. Informan Salud 1,\ C&fé. 
Iglesias, de 2 a 4 p. m. 
19818—20 ; my. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U B i A N T 
Vendo el más acreditado de fei Ha-
bana en $10.000, contrato por 1 í) años 
. E s t á hoy algo descuidado, peí b vale 
el triple de lo que por él piden t. T r a -
to directo con compradores. Bf ímardo 
Arrojo. Belascoain 50. Tiend i L a s 
Trea- B B B . 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Vendo la mejor de los muelle ^ con 
contrato de 8 a ñ o s . Véame y s fe con-
vencerá de la seriedad del ne Bocio. 
Más informes Arrojo. Café E l ¡Spl d» 
Cuba. Belascoain 50. 
19829—2o m y . 
VKXDO UN N E G O C I O D E COMp'RA-
venta propio para hombre de w n b i -
ción en una de las calles más c b itri-
cas de la Habana. Poco alquiler ;y lo 
doy barato, por ausentarme. Informan 
en Zanja 72. 
_ _ _ _ _ _ 19827—20 n r r -
B O D E G A , V E N D O B A R A T A 
Sola en cuatro esquinas, vendo ^una 
bodega en la Habana, 6 años de <c on-
trato, $30 de alquiler y garantizo r|$65 
de venta y sin cuento; $25 sonj de 
tabacos y cantina a prueba. Tam p ién 
garantizo que nó hay ninguna «¡ue 
venda a precios que den el maig en 
de esta. Precio $6.500 al contado y 
a plazos. Más informes solo a c o m -
pradores directos. Arrojo. BelasciV?iin 
No. 50, Café E l Sol de Cuba. 
V E N D O D O S C A N T I N A S E ^ I 
$ 6 , 5 0 0 
Están rentando a $35, son muy b a c a -
tas por el buen punto; como se 've 
producen más del 10 0|0 al c a p i t í l . 
Más informes Arrojo. Belascoain 
Las Tres B B B . 
19829—20 m y . . 
P A R A LAS D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G E S 
M A N T E L E S de alemanisco, finlsimfl-, 
a 80 centavos. Tapetes para mesa 13-
nisimo a $2.25. Tapetes para pianos <p 
tocador, a 60 centavos y a peso. Al>-
fombras de seda a $2.50. Gobeliiw» 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esque-
na a Aguila. | 
SABANAS camera, completa, clase sufi 
perior a 98 c. cada una. Kundas medí a 
cameras a 30 centavos; fundas carne»-
ras a 40 centavos. Sobrecamas cámei-
ras de piqué, surtido en colorea fu 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, f i ^ 
nís imas, a $2.00. Concordia 9, e s q u í -
na a Agal la . • 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho» 
a 40 centavos . Concordia 9, esquina-
a Aguila v 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-. 
cho, pieza de 15 varas a $3,25. Pieza, 
de tela batista extrafina, doble anche,,' 
pieza de 11 y media varas $3.50. T o -
do vale el doble. Concordia 9, esquina, 
a Aguila. i 
C A S I M I R un corte completo, clasei, 
muy fina, $6.50 y $12.5o. Gabardina» 
muy fina, corte completo, $5.50 cts.. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-i 
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-» 
ble. Concordia 9, esquina a Aguila.^ 
Pedidos a E . Enrique Gondrand. 
18677.-19 My. I 
N O T A S D E C A Z A 
( P o r e l d o c t o r A U G U S T O R E N T E ) 
E n B u e n a V i s t a t r i u n f a n : J u a n G . K o h l y y J o s é A . O r s . — L a c o p a 
' E l M u n d o " . — E n " E l L u c e r o " o b t i e n e n los p r e m i o s : A g u s -
t í n D e l a v i l l c y C l a u d i o G r a n d e . — A . R a d i a l , d e v i a j e 
E l domingo últ imo hizo una maña-
na hermosa; pero por la tarde la llu-
via mortif icó bastante a lo» tirado-
res. Aunque para los cazadores de 
buena ley, el agua no les impide él 
continuar haciendo fuego. Hace años 
efectuamos una cacería de codornices 
en los terrenos de la antigua finca 
" L a Ursula", situada a pocos ki lóme-
tros de Arroyo Arenas, en donde hoy 
se levantan hermosas posesiones vera-
niegas. Con nosotros, asistieron a esas 
batidas, el hoy Marqués de Esteban, 
el D r . Francisco Núñez y un campe-
Sino nombrado Hipólito Aguirr*. gran 
aficionado y excélent* tirador. E n los 
cuartones d« " L a Ursula", habla en 
ésa época muchos bandos de codor-
nices, los perros que nos auxiliaban, 
eran maestros. E l compañero Hipó-
lito nos aseguraba, ,qu« a l realizar el 
bando la quebrada, él, conocía si la 
pieza al emprender el vuelo, era ma-
cho o hembra. Tanto el D r . Núñez 
como Ricardo Esteban y el autor de 
estas Notas, no pudiéron por menos 
que poner en cuarentena la afirmación 
del joven Hipól i to . 
E n el trap, el campeón José Angel 
Ors, pulverizando cuarenta y ocho pla-
tillos^ efectivos, ganó la copa de pla-
ta "Carlos Fonts y Junco". 
P L A T I L L O S R O T O S S E 50 
José A . Ors 48 
Isidro Corominas <• 44 
Juan G . Kohly . 43 
Lui s Mandelli 41 
Angel B . Lagueruela . . . . . . . . 40 
Miguel Cutillas 39 
Pedro Masjuán 38 
B . Paz 37 
Se retiran: F . M . Capote, Benito 
Castro y Rodrigo D íaz . 
E l 20 de Mayo se efectuará el 
match de tiro de pichón por la copa 
" E l Mundo", hasta hoy tomarán par-
té en ese concurso 27 tiradores. 
E n " E l Lucero", desde las 8 a . m. 
hasta las 6 y 30 p. m. , no cesó el 
fuego. Se discutieron valiosos pre-
mios: el premio de los señores "Co-
rominas y Masjuán", para el tiro de 
platillos, una art í s t ica copa de plata, 
fué obtenida por el joven A g u s t í n D*' 
A l cuarto de hora, de éncontrarnos laville( que cada día que transcurre 
en un nutrido potrero de espartillo, 
ya estaban los perros en í l r m e parada. 
Se levanta el bando; suenan ocho 
di/paros, se cobran tres codornices y 
repite Hipólito: ¡A l a quebrada!. . . 
¡ P r ó n t o ! . . . ¡En aquel aromal ! . . . Y a 
verán ustedes, como, al salir volando 
l a pieza yo les anuncio si es macho 
o hembra. 
Efectivamente, unos veinte metros 
antes de llegar al aromal, el vetera-
no polnter Duque quodó parado, con 
el rabo tieso, el labio superior levan-
mejora sus tiradas. Con cuarenta y 
siete platillos rotos efectivos y «1 
handicap, pudo el Sr. Delaville derro-
tar al querido presidente Sr . José 
María Cuervo, que tenia hecho un no-
table record. 
P L A T I L L O S B O T O S S E 50 
José Ma. García Cuervo 48 
Agust ín Delaville 47 
Felipe Martínez 47 
Antonio F . Cañal 45 
A U T O M O V I L E S 
F O R D D E L 2 4 
Se vende uno en perfectas condiciones.t 
fuelle y vestidura nuevos, motor aü 
prueba. Se da barato. San José I38y 
Garage. 
19813—24 my. | 
M A Q U I N A R I A 
VENDO TORNO P R I M A T I C O D E Sí 
pies, entrepuentes con escote y calzosfi 
suplementarios, completamente é'qul-3 
pado de accesorios y utilaje para eUl 
mismo. Puede verse en Zanja 72..| 
Rastro Habana-Madrid. 
19826—20 my. 
LIBROS E IMPRESOS 
tado dejando ver el colmillo. ¡Digno ^olín de Cárdenas 44 
dé habérlo retratado; era un ejemplar 
precioso! Se adelanta ,.un poco Hipó-
lito y como un bólido, arranca el vue-
lo rapidísimo, una hermosa codorniz. 
Hipólito hace fuego y grita: i Macho I 
iXaolxol 
Snque, corre al sitio en donde v ló 
caer la pieza, y la cobra, regresando 
el anlmalito, moviendo la cola y sa-
tisfecho de haber cumplido con su 
misión, recibe caricias de su amo y 
cuando examinamos la codorniz, v i -
mos que e r a . . . hembra. Hipólito, muy 
serio y medio amoscado, nos dice: 
"Eéá codorniz no es la que yo maté; 
seguramente, otróS cazadores reco-
rrieron estos terrenos, y' como no tCr 
nlán buenos perros, la dejaron perdi-
da, lo que ha pasado es que la codor-
niz tirada por mi, debe habef caldo 
aU-quebrada; también tengan ustedes 
en cuenta que hoy es un dia lluvioso 
y éso impide el que yo pueda deso-
rrollar mia f a c u l ^ d é s visuales ex-
traordinarias. . . " 
Continuamos la batida, que resultó 
buena; pero Hipólito, no se atrevió, 
deádé ese día, a anunciarles a sus 
compañeros cuando las piezas estaban 
en el airé si eran machos o hembras. 
E n Buena Vista, obtuvo otro triun-
fo, el excelente tirador, el distinguido 
joven Sr. Jyan García Kohly, sobri-
no de nuestro querido amigo el doc-
tor Mario García Kohly, Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en España. E l 
S r . Kohly, ganó en el tiro de pichón 
la valiosa medalla de oro, donada por 
el entusiasta focio Pepe Ovies, dán-
dolé muerte a los seis pichones, que 
le lanzaron las máquinas, realizando 
dif íc i les tiros. 
P I C H O N E S M U E R T O S 
¡ L I B R O S , L I B R O S ! 
L I B R E R I A P O P U L A R . Prado y San 
José, frente al Parque. T e l . A-0018. 
Compro libros de todas clases. Paso 
a domicilio. Vendo obras de Eduardo 
Zamacois, Carmen de Burgos, Máximu 
Gorki, Hugo Conway, etc. a 20 C E N -
TAVOS ! Son libros nuevos sin abrir. 
L A E S F E R A , encuadernada ^ l í " 3 
romos. A L R E D E D O R D E L MUNDO 
encuadernado en varios tomos LOS 
T K E S R E I N O S D E L A N A T U R A L E Z A 
por Buffon, obra curit^a agotada en 
de gran valor, en nueve tomos, ago 
tada. 19820—23 my-
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l í n del Collado. 116-
c ó hoy procedente de V v . ^ t a A b a -
jo, descargando en el primer eSr 
n i e ó n de P a u l a . 
Vapor Puerto T a r a f a . se espera 
m a ñ a n a procedente de Puéj-to P a 
DRE- AA 
Vapor C a i b a r i é n , en r é p a r a c i ó n -
Vapor J o a q u í n Godoy, s i n ope-
raciones. 
V a p o r Gibara , en AntUla. V i a j e 
de ida . 
V a p o r J u l i r / i Alonso, en Man-
zanillo. V i a j e de ida. 
Vapor Baracoa , s a l d r á hoy para 
la costa norte-
V a p o r L a F e , en reparac ión-
Vapor L a s V i l l a s , se espera raa-
fiana procedente de Cienfuegos. 
Vapor Cienfuegos,, en Manzani-
llo- V i a j e de retorno. 
Vapor Manzani l lo , s a l d r á hoy 
para todos los puertos de la coáta 
sur. 
V a p o r Santiago de C u b a , sé es-
pera m a ñ a n a o lunes procedente 
de Nuevitas-
V a p o r G u a n t á n a m o , l l e g a r á ma-
ñ a n a a l amanecer procedente de 
Puerto R i c o y escalas. 
Vsspor H a b a n a , s a l d r á hoy de 
Santiago de Cuba para Puerto P l a -
ta y Puerto Rico . 
V a p o r Ensebio Coteril lo, s a l d r á 
hoy para Baracoa , G u a n á n a m o 
( C a i m a n e r a ) y Santiago de C u b a . 
Vapor Cayo M a m b í , s a l d r á hoy 
para C a i b a r l é n , Punta Alegre y 
P u n t a San Juan. 
Vapor Cayo Cris to , l l e g ó anoche 
procedente de Cienfuegos. Atraca -
do en el Sur , e s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r R á p i d o , s a l d r á hoy para 
Nuevitas, Manat í , Pto. Padre y 
C h a p a r r a . 
Juan G . Kohly 6 de 6 
Í P . Méndez Capote 5 de 6 
Enrique Paz 5 de 6 
Alberto Recio - - 5 de 6 
Benito Castro . . 4 de 6 
Joaquín Rodríguez 4 de 6 
•Angel B- Lagueruela 3 de 6 
'.Manuef Crespo . . 3 de 6 
Rodrigo Díaz 3 de 6 
J Ilguel Cutillas . . 3 «é 6 
Ü ails MandelH . . . . . . 3 de 6 
p osé A. Ors 3 de 6 
2* edro Rodríguez 3 de 6 
| E n el tiro de revólver, quedaron 
¡Smpatados, los señores Eusebio Cam-
i los y el campeón Isidro, Corominas, 
11 ivo desempate se efectuará el pró-
>d mo domingo. E l premio "Gonzalo 
1 -eire de Andrade", un objeto de 
B r te, tendrán que discutirlo en reñi-
d fi ;imó match, Campos y Corominas. 
F I N T O S B M C T I V O S Elff TJN 
P O S I B L E DE 500 
E . ^ Campos. . . . . 430 
I . Corominas 405 
I C J Cutillas . . . . 88* 
A ., B . Lagueruela 375 
F . ,, M . Capote 373 
Jo tí'; A . Ors 337 
í$4 retiraron sin terminar la tirada: 
Roijrigo Díaz, Alberto Recio y Agus-
tín | B a s s a r t . 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Alfredo Beale 43 
Manuel García 41 
D r . Tomás Bordenave 40 
Alejandro Kirsch 39 
Ricardo Villate 38 
Pablo Martínez 38 
Fermín M . Keira 37 
Daniel Lorenzo 37 
Felipe Másaucos 37 
Juan Puig 37 
Ei^daldo Bonet. . ' 36 
Vicente Bayen 35 
Genaro Pedroarias , . . . . 34 
Manuel Porto 32 
Tiro de Revólver a 20 yardas con 
handicap, se discutió el premio de la 
Joyería Campignon, unos yugos de 
oro 18 kilates con perlas, los - que 
fueron ganados por el S r . Claudio 
Grande. 
PUNTOS E P E C T 1 V O S ÉN VJSf 
P O S I B L E S B 500 
Claudio Grande 435 
Miguel B . Zayas. . . . . , . . . . . 427 
Pepillo Coll 383 
José González Saavedra 378 
Dr. Jesús Coll 344 
Felipe Mazoucos 326 
Daniel Lorenzo . . . . . . . . . . . . . 318 
Tiro de Pichón a 6 pichones, pre-
mio donado por el entusiasta socio 
Sr. Fermín Menéndez Neira; una ar-
tíst ica medalla de oro 18 kilates con 
Esmalte, la que fué ganada por el 
Sr. Agus t ín Delaville. 
P I C H O N E S M U E R T O S 
Agust ín Delaville 7 dé 7 
Juan Puig 6 de 7 
Felipe Mart ínez . . 6 de 7 
José Ma. García Cuervo. . . . 5 de 6 
Angel B . Lagueruela 5 de 6 
Rodrigo Diaz 5 de 6 
Enrique Paz 5 de 6 
José Ovies 5 de 6 
Benito Castro 5 de 6 
Colín de Cárdenas 5 de 6 
Pedro R . Ortiz 5 de 6 
Dr. Tomás Bordenave.. . . . . 4 de 6 
Fermín Méndez Neira 4 de 6 
E n el Tiro de Rifle, se luchó por un 
Rifle calibre 22, donado por el señor 
Juan Ibarguen, que fué obtenido por 
el S r . Claudio Grande, haciendo 484 
puntos en un posible de 500. 
E l próximo domingo se discut irán 
los premios siguientes: 
E n tiro de platillos, el del Sr. R a -
món Miranda. 
E n tiro de revólvér, el de (Col's 
Patent F i r e Armé C o . ) 
E n tiro de pichón, el del Sr. José 
Ovies. 
E n tiro de rifle, el del Sr. Enrique 
Paz. 
E l 20 de Mayo, no hay tiradas en 
el Club dé Cazadores del Cerro por-
qué esé día, se discute en la Sociedad 
Cazadores de la Habana, la Copa del 
periódico E l Mundo. 
C O N G R A N S O L E M N I D A D F U E . 
(Viene de la. p á g i n a quince) 
cl l idades esperciales para presen-
c iar el e s p e c t á c u l o , permitiendo 
que el j a r d í n de Tinzio y otros 
parques p ú b l i c o s situados en las 
m o n t a ñ a s , permanecieran abiertoe 
hasta hora a v a n z a d a . L a ciudad 
t a m b i é n estuvo i l u m i n » d a , p ú é s se 
colocaron centenares de l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s en la cruz que f igura en 
lo alto del obelisco de la P laza de 
San P e d r o . 
Mil lares de peregrinos, con in -
c l u s i ó n de muchos americanos, es-
pecialmente los miembros de la 
p e r e g r i n a c i ó n de F i l a d e l í i á , y g r á n 
n ú m e r o de italianos que h a b í a n 
estado llegando a esta capital d u -
rante toda la semana para asis-
tir a la s a n t i f i c a c i ó p y presenciar 
las i luminaciones, f iguraban entre 
log centenares de miles de roma-
nos que abandonaron sus hogares 
para ver e s p e c t á c u l o tan atrayen-
te. E n las primeras horas de la 
tarde grandes muchedumbres co^ 
menzaron a reunirse en l a inmen-
sa plaza de San Pedro y en las 
calles de la "'Ciudad P a p a l " — n o m -
bre con el que se conoce el antiguo 
comprendido entre el T iber y la 
colonia del Vat i cano—y para fa-
ci l i tar el movimiento de las m u l -
titudes, el Ayuntamiento o r d e n ó la 
s u s p e n s i ó n del t rá f i co de t r a n v í a s 
y v e h í c u l o s . 
Antes de que el c r e p ú s c u l o se 
convirt iera en noche, a una s e ñ a l 
dada, centenares de obreros ascen-
dieron has ta el domo y encendie-
ron las luces que m á s tarde c u b r í a n 
por completo el edificio con una 
bri l lante s á b a n a de p la ta . 
L a i l u m i n a c i ó n f u é seguida por 
una e x p l o s i ó n de sorpresa por par-
te de los mi l lares de personas que 
l lenaban la oscura plaza de San 
Pedro y todas las ventanas y te-
jados de los edificios. A este r u -
mor de sorpresa siguieron mani -
festaciones de entusiasmo, en una 
docena de idiomas, e s c u c h á n d o s e 
vivas a la iglesia, a l Papa y a Santa 
T e r e s a . 
S O L E M N E CAJÍONIZACÜON D E 
T E R E S A D E L M ^ O J E S U S 
( P o r T h o n w s B . M O R G A N ) 
Corresponsal de l a Uni ted Press 
R O M A , mayo 17. — ( P o r nues-
tro hilo d i r e c t o ) . — M e d i o mi l ló t i 
de residentes de R o m a , junto con 
peregrinos de todas las naciones de 
la t i erra se juntaron hoy para dis-
putarse los mejores puestos Para 
ver l a c ú p u l a i luminada y la fa-
chada y los balcones de la B a s í -
l ica de San Pedro, donde, poi- pr i -
mera vez desde 1870, s é celel>ró 
una solemne c a n o n i z a c i ó n • 
E s a incontable mult i tud se agol-
p ó esta noche en la plaza de San 
t'edro y en todas las avenidas que 
se dirigen a la B a s í l i c a , suspen-
d i é n d o s e el t r á f i c o de v e h í c u l o s . 
S u Santidad c o n t e m p l ó a la m u -
chedumbre desde sus aposentos ro-
deado por n u m é r o s o s prelados, In-
cluyendo a l Cardenal Dougherty y 
a otros nueve altos dignatarios 
americanos . 
L a B a s í l i c a de San Pedro o f r e c í a 
u n aspecto tan imponente y so-
berbio que pudiera haber sido la 
c o n c e p c i ó n de un ar t i s ta de una 
escena ce les t ia l . 
Mil lares de luces e l éc t r i cas , 
mult ipl icando la bril lantez espec-
t r a l por medio de miles de canelo-
nes de cr i s ta l , formaban una es-
pecie de enredadera refulgente col-
gada graciosamente de l a c ú p u l a , 
las esquinas y el frente de la B a s í -
l i c a . ^ \ 
E l Papa P í o X I vistiendo l a r ica 
capa de oro y blanco y tocado con 
l a preciosa t i a r a pontificia, t o m ó 
asiento en el trono del a l tar de la 
B a s í l i c a rodeado por sus cardena-
les y su corte, frente a los 40,000 
fieles peregrinos d é todas las na-
ciones del mundo. Tapices y col-
gaduras p ú i p u r a y oro adornaban 
las paredes y columnas en copio-
sa p r o f u s i ó n , dando a ú n m á s co-
lorido a la escena. 
Puede dec iráe que el ceremonial 
de l a Igles ia C a t ó l i c a a l c a n z ó el 
m á x i m o de su solemnidad en la 
fiesta d é hoy a l canonizar a la 
Beata T é r é s á del Nitio J e s ú s , la 
monja francesa que m u r i ó en 1897, 
y hoy elevada a la c a t e g o r í a d* 
Santa , pues numeroso milagros ** 
le atribuyeron durante su v i d a . 
Como parte principal de la ce-
remonia se hizo l a ofrenda de ve-
las, pan, • v ino, agua, palomas y 
p á j a r o s a l Santo Padre , por medio 
de los numerosos cardenales desig-
nados en l a ceremonia . E s t a s 
ofrendas representan las virtudes 
de los. santos: los cirios s í m b o l c 
de doci l idad, pureza, v igi lancia , so-
l ic i tud y esplendor; el pan emble-
m a de la palabra de Dios; el vino 
representando la divina grac ia; y 
el agua la t r i b u l a c i ó n ; las palomas 
simbolizando l a fe, la pureza y el 
amor; y los p á j a r o s el p a r a í s o . 
D e s p u é s de aceptar las ofrendas 
S u Sant idad c e l e b r ó misa en el al-
i&r papa l . 
E l servicio c o m e n z ó con una 
m a g n í f i c a p r o c e s i ó n . Su Santidad 
d e s c e n d i ó de sus aposentos a la 
C a p i l l a SIxt ina, donde los Carde -
nales lo esperaban. A l l í el Sumo 
P o n t í f i c e o r ó . D e s p u é s de l a ora-
c i ó n la p r o c e s i ó n se f o r m ó d é nue" 
vo, descendiendo l a E s c a l a Reg ia 
y d i r i g i é n d o s e por la L o g i a de S a n 
Pedro y entrando en la B a s í l i c a , 
D e s p u é s de la n o m i n a c i ó n de la 
Beata T e r e s a como santa. Su San-
tidad se l e v a n t ó y e n t o n ó el T e 
D'eum e inmediatamente las gran-
des campanas en las iglesias de 
R o m a anunciaron a l p u é b l o la 
existencia de una nueva s a n t a . 
D A H E R M A N A T E R E S A F U E 
EfeiCOGID. 0 P O R L O S S O L D A D O t i 
COMO P A T R O > A 
ILISEAU, F r a n c i a , mayo 1 7 . — 
( P o r Associated P r e s s ) .••—Cuando 
la H e r m a n a T e r e s a í u é canonizada 
«n el d ía de hoy, las campanas de 
esta ciudad normanda tocaron a l 
unisino con las de R o m a y todas 
las del resto del mundo c a t ó l i c o , 
pero con mayor s i g n i f i c a c i ó n que 
ninguna otra, por ser este el p a í s 
donde n a c i ó . 
L a H e r m a n a T e r e s a era h i j a de 
Duois M a r t í n , joyero de la R u é 
S a i n t B l a i s e , V i s i t ó a R o m a , sien-
do n i ñ a , con su padre y s u p l i c ó a l 
P a p a L e ó n XUBI que l a permit iera 
ingresar en la Orden de las H e r -
manas Carmel i tas , a pesar de que 
a ú n no t e n í a la edad necesaria para 
e l lo . E s p e r ó pacientemente hasta 
log 16 a ñ o s y p a s ó d e s p u é s otros 8 
a ñ o s d e t r á s de las paredes del her-
moso convento de L i s e a u , F a l l e c i ó 
en 1897, cuando contaba 24 a ñ o s 
de edad y pronto el conocimiento 
ae sus bondades y de su fervor re-
ligioso trajeron peregrinos de to-
das partes del mundo . 
L a H e r m a n a T e r e s a era l lamada 
" L a f loreclta de J e s ú s " por muchos 
soldados durante la guerra , quie-
nes la h a b í a n adoptado como pa-
t r o n a . Mil lares de soldados fran-
ceses l levaban su estampa en los 
l ibros de i d e n t i f i c a c i ó n . P a r a ello 
l a H e r m a n a Teresa h a b í a arrojado 
a los alemanes de las puertas dé 
P a r í s , h a b í a salvado a V e r d ú n y 
hasta h a b í a inducido a los E s t a -
dos Unidos a entrar en la guerra. 
F u é beatif icada por el P a p a Píp 
el 30 de abr i l de 1923 y en agosto 
de ese a ñ o , cuando se celebraron 
en L i s é á u ceremonias en conmemo-
r a c i ó n de este acontecimiento, asis-
t ieron el Cardenal Dougherty d é 
F i l á d e l f i a y muchop otros digna-
tarios de la ig les ia . 
L A P A L A B R A D E L S A N T O P A -
D R E S E O Y E E N S A N P E D R O 
G R A C I A S A A M P L U T C A D O R E S 
R O M A , mayo 1 7 . — ( P o r United 
Press ) . — L a voz humana se hizo 
o í r hoy por los inmensos a c ú b i t o s 
de la B a s í l i c a de S a n Pedro me-
diante el u s ó de dos amplificado-
res que l levaron las palabras de 
S . S . ej Sumo P o n t í f i c e P í o X I 
a todas las 40,000 personas con-
gregadas . a l l í . 
L a o c a s i ó n f u é l a c a n o n i z a c i ó n 
de la Beata Teresa del N i ñ o J e s ú s , 
cuyo ceremonial n e c e s i t ó seis ho-
r a s para real izarse en todas sus 
par te s . Cincuenta y dos parientes 
de la nueva santa se sentaban etí 
la t r ibuna junto con don M a n ü e l 
y d o ñ a A m e l i a ex-reyes de Por-
tugal , T i m H e á l y , gobernador ge-
n e r a l de Ir landa y varios pr ínc i -
pes y t í t u l o s de distintos p a í s e s . 
M A N I F I E S T O S 
Kn viaje de placer, embarca el 19 
del corriente para Espa¿a, el buen 
amigo y querido socio dQj Club Cerro 
Sr. Antonio Padial . 
Deséamos al rápido tirador una feliz 
traves ía . 
f a i ; l e c i o e n L o n d r e s e l S i t u a c i ó n d e l o s V a p o r e s d e 
F A T O S O A S T R O N O M O P A D R E 
A L O Y S I U S 
L i ) N D R E S , mayo 1 7 . — ( A s s o c i a -
ted ¡ P r e s s ) . — E l Rev. Padre Aloy-
sius | Laurence Cortie , a s t r ó n o m o 
famc* o y director del Observatorio 
del C b l e g i o de Stonyhurst , f a l l e c i ó 
ayer «en esta capi ta l a l a edad de 
é 6 ai^os. 
E l i padre Cortie d i r ig í ó e n 19 05 
la ex. | e d i c i ó n que o b s e r v ó el eclip-
se t o í é i l de sol ocurrido aquel a ñ o , 
desde Í Vinaroz, E s p a p a . T a m b i é n 
p r e s i d í ó expediciones del gobierno 
b r i t á n a c o a las isílas. Tonga en el 
O c é a n o P a c í f i c o y a Hermosand , 
Sueci?k E r a conocido, por "sus estu-
dios Elí'bre f í s i c asolar y estelar y 
acerca 1 del magnetismo terrestre. 
M C f l / I M I E N O M A R I T I M O 
K E W * Y O R K , mayo 1 7 . — H é g a r o n : 
el Pén t í^o de la Haban; el Pastores de 
la Hat ¿ na; el Antl l la vía Filádelfia. 
F I L - A l >ELFIA1 mayo 17 .—Llegó el 
Sagalanll , de Caibarlén. 
B A L I B CMORB, mayo 
•tVascanli , de Daiquirí . 
17 .—Llegó el 
NEWjL O R L E A N S , mayo 17. Salió el 
H u n á m a r , para la Habana. 
C a b o t a j e 
Vapor Antolln del Collado, se espe-
ra hoy procedente de "Vuelto Abaje . 
Puért oTarafa, saldrá hoy de Puer-
to Padre para la Habana. 
Caibarlén, en reparación. 
Joaquín Godoy, sin operaciones. 
Gibara, en Anti l la . "Viaje de ida. 
Jul ián Alonso, en Guayabal, Viajé 
de ida. 
Baracoa, cargando para la costa 
norte. Saldrá mañana . 
L a Fe, sin operaciones. 
L a s Vi l las , sal ló ayer de Cienfuegos 
para Habana a las 12 del d ía . T r a s 
840 cargas y 65.000 piés de madera. 
Cienfuegos, sal ló ayer de Santiago 
de Cuba, para la costa sur. 
Manzanil©, cargando para todos los 
puertos de la cost asur. Saldrá ma-
ñana. 
Santiago de Cuba, l legará hoy a 
Nuevitas, en viaje de retorno. Se es-
pero el domingo. 
Guantánamo, salió ayer de Santia-
go de Cuba para Habana. Llegará el 
domingo ^ 
Habana, saldrá mañana de Santia-
gb • de Cuba para Puerto Plata y 
Puerto Rico. 
Eusebio Coterillo, cargando para 
Baracoa, Guantánamo, (Caimanera) y 
Santiago de Cuba. Saldrá mañana . 
Qayo Mambí, cargando para Cai-
M A N I F I E S T O 2944.—Vapor amérl-
cano H . M. F L A Q L E R . capitán l'ow-
les, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branen. 
Arniour y Co: 41,875 kilos man-
teca. 
M I S C E L A K E A : 
Ford Motor: 7 autos. 
L B Ross: 24 idem, 1 caja áccesó-
nos . 
J Ul loá y Co: 2 idém idem. 2 au-
tos. 
Ortega Férnáhdez: 5 idem, 4 bul-
tos accecsorlos. 
Havana Coal y Co: 53,936 kilos car-
bón . 
E Moran: 23,856 Idem gasolina. 
U Férnández y Co: 966 niezas ma-
deras. 
Fuste y Co: 2,140 Idem id«m. 
J Moráto: 696 Idem id*m. 
Purdy Henderson: 84 bultos ferré-
tér ia . 
Camblett Hnos: 21 idem lantas 
J Z Horter: 1 caja accesorlps 
Cuba Lubricanting: 2 idem ídem 
Araujo Brasac: 1 caja juguetes 
Cuban Télephone: 18 bultos maté-
n&Ifts • 
N M: 224 idem maquinarla 
Central Vertientes: 8 piézas 'irt.vr« 
E S Bagley: 406 id«m bultos f l l 
rreteria. 
Havana Eléctr lca l : 387 idem wi». 
quinariiL. 
Cruselas y Co: 371 sacos tUrra. 
Fábrica de Hielo: «53 atados fon-
dos . 
M A N I F I E S T O 2945 —Goleta inrle 
sa RADIO, capitán Webster vrftt 
dente (je Limón y consignado a T T 
ternaclonal Ship-plng. 6"*uo a I n -
Con alcohol en transito. 
M A N I F I E S T O 2946 Vanor 
A T H E L S T A N E , capitán W n í i / é l 
procedénte de N « w York k coni t!¡?s 
do a Lui s F . Cárdenas. cen* l ína 
E n lastre. 
cano C U B A , capitán White, proceden-
té de Kéy Wé*t, consignado a R . L . 
Brannen. 
Q Garcia: 103 cajas macarrón. 
J Cortés: 45 barriles pescado 
Compañía Cubana de Pésca : 22 id 
ídem. 
A Riop: 16 Idem idem, 2 idem ca-
marón . 
R Huguet: 3 tinas crema. 
Metropolitan Auto: 1 caja acceso-
rios auto. 
American R . Express: 12 bultos ex 
press. 
M Heres: 1 huacal efectos de uso. 1 
caja loza. 
Central Natividad: 1 caja acceso-
rios máquinas . 
M A N I F I E S T O 2947— V a n ^ , . . . 
B A T E N A, capitán Houch n r J n ? , é * 
te de Liverpool y consignad <^n-
ssaq y Co. 5 *** & í>u-
Con carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 2940 Va-oor amérl-
San 
brién. Punta Alefre y pu ^ 
Juan. Saldrá mañana. 
Cayo Cristo, legará mañan. 
dente d« Cienfuegos. Proce-
Rápldo, eargando par 
Manatí, Puerto pa(ire ^ "«vitas, 
Saldrá mañana. . y ChiParra. 
M A N I F I E S T O 2941.—Vapor ameri-
cano G L E M P O O L . capitán Houston 
procedéntó de Tampico, consignado a 
lá Wéüt India 011 Ref . Co. 
West India 11: 693,000 galones ne-
tróleo. 
P A R A N U E V I T A S 
West India 011: 1.470,000 galone* 
petróleo . 
M A N I F I E S T O 2942.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Plie 
l»n, procedénte da Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
T l T l i M S : 
Canales nó: 40Ó cajas huevos 
A Aí-mand e Hijo: 400 idem Idem. 
F Bowman Co: 406 idem Idem 
American Grocery: 1,260 cájaa man-
tequilla. 
Cudahy Packing: 285 terceroas man 
teca, 110 cajas menudos, 340 idem 
salchichas, 1,922 piexaa puerco. 335 
huacales j a m ó n . 
Wilson Co: 136 tercerolas mánteca 
5 cajas conserva?, 26 Idem beef, Í0Ó 
i í e m menudos. 125 idem salchicha, 5 
barriles lacón, 33 huacales Jamón 
Armour Co: 2 cajas efectos de es-
critorios, 818 bultos menudos 3 ca-
jas sa lchichaí , 4,462 piezas puerco 
Swift Co: 2 caja* JamOn, 25 idem puerco, 65 idem iom0f 25 ldem bétf 
64,343 kilos EuercO. 
UCrSGBItAKSA! 
f á b r i c a de Hielo: 2,970 sacos mal-
ta. 
Métropolitan Auto: 4 autos. 
, v i í * ? I F l E S T 0 2943— v*Por lnsl*s 
O B I TA, capitán Splatt, procedente de 
Valparaíso y escalas, consignado a 
Dussaq Co. 
D E V A L P A R A I S O 
Suárez Ramos Co: 600 cajas ajos. 
D E S A N ANTONIO 
Vladero Hno: 1407sacos frijol . ! 
Galbán Lobo: 200 idem idem 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . - l f M A Y O 1 6 D E 1 ^ 2 5 . A N O x c m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P R O X I M A C A N O N I Z A C I O N D E L B E A T O C A N I S I O 
Decretada e s t á para el 21 del pre-, si s ó l o a ellos hubiera debido con-
sente mes de mayo, la c a n o n i z a c i ó n 
del B . Padre Pedro Canisio, de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . Y existe una 
f u n d a d í s i m a esperanza de ,que una 
vez que se le haya conferido ese 
honor, s e r á muy pronto ccJhdecora-
do con el t í t u l o de Doctor de la 
Iglesia- Porque sus labores de es-
cri tor sagrado fueron tan intensas 
y fecundas, que nada tienen que en-
v id iar a las de algunos Padres y 
Doctores, estando a l par adornada 
bu v ida de todo l inaje de virtudes 
E r a C A N I S I O lo que del Baut is ta 
dijo Nuestro S e ñ o r : Lucerna ardens 
ct Incens: antorcha que arde y que 
luce: a r d í a en amor divino, y bri-
l laba para guiar a sus p r ó j i m o s por 
las sendas de la eterna verdad. <• 
De esta s a b i d u r í a hemos de tra-
tar ulteriormente. Empecemos por 
otVos puntos de vista, aprovechan-
do la o c a s i ó n de los honores de "San-
to" que se pretende conferir, para 
InforonaT a nuestros lectores sobre 
la excelsa personalidad del que va 
a recibirlos , aJ par que tributemos 
un homenaje a l v a r ó n a quien la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s cuenta entre sus 
m á s santos y sabios hijos. 
sagrarse. Y por ú l t i m o , su influjo 
como Superior de la C o m p a ñ í a y 
propagador de ella, tarea que hu-
biera consumido las e n e r g í a s de otro 
que no fuese aquel hombre porten-
toso . — ( C o n t i n u a r á ) . 
P E C U L I A R C A R A C T E R D E | C A -
N I S I O 
i 
Pedro C A N I S I O f u é v a r ó n suscd-
tado por Dios para contrarrestar la 
inf luencia del Protestantismo en 
Alemania ; y para contrarrestarla 
con eficacia tal , que no creemos en 
modo alguno exagerado el decir que 
ninguno de los grandes varones que 
en aquollos p a í s e s , o con la doctri-
na o oon l a autor idad, o con fatigas 
a p o s t ó l i c a s , lucharon por l a com-
batida í e , hizo en favor de e l la tan-
to como CANISIO." Y esta sentenoia 
e x p r e s ó paladinamente el docto 
Chroust . 
Muchos son los que han procla-
tmado las semejanzas qne con San 
Bonifacio han visto en nuestro h é 
roe, l l a m á n d o l e : "segundo A p ó s t o l 
de Alemania". Y el profesor de teo-
l o g í a Pablo b r e w s , protestante, es-
cr ibe: " E s preciso reconocer que, 
desde e l punto de vista de R o m a 
é l ( C A N I S I O ) ha merecido el t í t u l o 
de A p ó s t o l de Alemania". 
H a n elogiado t a m b i é n , con i n c r e í -
ble encarecimiento, a este su terri-
ble enemigo, K r ü g e r , profesor igual -
mente de t e o l o g í a , Y Wl tz , predica-
dor protestante, citados por el ce 
l e b é r r l m o c r í t i c o Braunsberger . 
P a r a conocer l a Intens í s ima la -
bor de C A N I S I O . y la influencia 
que en todos los ó r d e n e s de la ac-
t ividad religiosa y c i e n t í f i c a ejer-
c i ó durante su larga vida (1521-
1 5 9 7 ) , menester ser la estudiar no 
solamente sus numerosas b i o g r a f í a s , 
sino l a monumental obra a que he-
mos aludido ú l t i m a m e n t e , de l sa-
bio Otto Braunsberger , sabia , si 
es que hay en el mundo c i e n t í f i c o 
uno que merezca ese t í t u l o a boca 
llena. E n siete magnos v o l ú m e n e s 
trabajados en m á s de treinta a ñ o s 
de labor no interrumpida, ha reco-
gido y comentado este Insigne hi -
jo de San Ignacio, con esmero re-
ligioso y cr í t i ca impecable, toda la 
correspondencia de C A N I S I O , y los 
documentos h i s t ó r i c o s ail h é r o e con-
t e m p o r á n e o s y relacionados con su 
vida. A l recorrer cualquiera de las 
é p o c a s de é s t a , queda uno asombra-
do ante l a act ividad del Santo (em-
pecemos ya a l lamarle a s í ) , y se 
siente uno movido a bendecir l a Mi-
sericordia div ina que a grandes ma-
lees proporciona eficaces remedios. 
H a n notado muy bien los panegi-
ristas de C A N I S I O que el a ñ o en 
que n a c i ó é s t e f u é el mismo en que 
Lutero , vomitando toda l a s a ñ a y 
d e í c u b r i e n d o la p o n z o ñ a que en su 
Pecho guardaba para con e l Cato l i 
cismo, p ú b l i c a m e n t e q n e m ó l a B u -
l a en que el Papa condenaba sus 
errores, y a l z ó bandera de tranca 
i n s u r e c c i ó n contra nuestra santa 
Madre la Igles ia Romana. N i h a fal-
tado quien observe que f u é tam-
b i é n ese a ñ o del natalicio de nues-
tro a p ó s t o l , el mismo en que San 
Ignaoio de L o y o l a , herido en l a de-
fensa del castilo de Pamplona, so 
c o n v e r t í a a una v ida de p e r f e c c i ó n 
y de apostolado, para levantar una 
l e g i ó n en favor de la adorable cau-
sa combatida por L u t e r o : l e g i ó n a 
la cual h a b í a de dar su nombre C A -
N I S I O , para descollar en ella como 
P a l a d í n de los m á s esforzados. 
L a e s t i m a c i ó n de que en v ida go-
zaba el segundo San Bonifacio, cre-
c i ó d e s p u é s de su muerte con los 
milagros que se obraban a la invo-
c a c i ó n de su nombre. S u r g i ó muy 
pronto l a idea de obtener su bea-
t i f i c a c i ó n ; y los Obispos de F r i b u r -
go, Di l inga y F r e i s i n g l levaron a 
cabo las acostumbradas investiga-
ciones. Pero m i l contrastes impi-
dieron conclu ir por entonces el pro-
yecto; y s ó l o en 1869 se l o g r ó la 
b e a t i f i c a c i ó n , celebrada por Su San-
tidad P í o I X en San Pedro el 20 
de Noviembre d e . aquel a ñ o . 
V i ó s e l a e s t i m a c i ó n con que e r a 
mirado este v a r ó n a p o s t ó l i c o , en 
la o c a s i ó n de conmemorarse el ter-
cer centenario de s u muerte 1897: 
s i no f u é universal l a c o n m o c i ó n (n i 
era n a t u r a l que lo fuese, dado que 
la fama de C A N I S I O no es de c a r á c -
ter u n i v e r s a l ) , l a Ig les ia Romana y 
las g e r m á n i c a s s í se sintieron con-
mover muy hondamente. L e ó n X I I I 
e s c r i b i ó una E n c í c l i c a acerca de ese 
recuerdo tres veces secular; los Obi» 
pos de Su iza dirigieron una C a r t a 
pastoral colectiva; y en innume-
rables Centros religiosos, c i e n t í f i -
cos y l i terarios se h o n r ó pomposa-
mente el suceso, celebrado con l a 
p u b l i c a c i ó n de cincuenta entre 11 
broa y folletos. 
Hoy, l a nueva de su p r ó x i m a cai-
n o n l z a c i ó n consuela y an ima a los 
pueblos beneficiados por la obra 
a p o s t ó l i c a de C A N I S I O ; y los pre-
parativos de Germanla, Suiza, Bo -
hemia y Polonia competentes en 
generosidad y entusiasmo. 
NI hemos do admiramos de ello, 
si tenemos en cuenta que hay en el 
personaje a quien vamos a honrar , 
tres m é r i t o s sobresalientes, cada uno' 
de los cuales parece que bastaba pa-
ra hacerle acreedor a los honores 
tributados a los Santos: en primer 
lugar, sus fatigas y labores en favor 
de la Igles ia; obras que l lenan su 
fecunda v ida como s í ellas hubieran 
sido s u m i s i ó n especial confiada por 
la Providencia . Luego sus vastos 
escritos, en los que se o c u p ó como 
M I S I O N E N P A L O S , H A B A N A 
" G r a t í s i m o recuerdo c o n s e r v a r é 
de este pueblo toda mi vida-
Nada m á s admirable quo la reli-
giosidad de este pueblecito falto de 
sacerdote que administre los Sa-
cramentos; s ó l o los domingos vie-
ne el p á r r o c o de Nueva Paz a de-
cirios la misa. E s un pueblecito mo-
r a l y altamente piadoso. 
Destinado por la obediencia para 
prepararlos a l cumplimiento '¡pas-
cual , bien pronto pude darme cuen-
ta que «e trataba de unos sencillos 
y respetuosos habitantes. 
Con velocidad espantosa c o r r i ó 
la voz por el poblado anunciando la 
l legada del misionero esperado. 
Todos alegres y los n i ñ o s jugue-
tones curioseaban por conocer a l 
Padre de las misiones. 
E n la e s t a c i ó n me esperaba el pá-
rroco de Nueva Paz, c a r i ñ o s o y 
atento, entusiasta, divulgador de las 
glorias m o n t a ñ e s a s , con la represen-
t a c i ó n do la A s o c i a c i ó n de la Virgen 
de l a C a r i d a d , que es el todo para 
el culto c a t ó l i c o y para lo que ten-
ga r e l a c i ó n con la Igles ia de es-
te pueblo. 
Tras ladado m o m e n t á n e a m e n t e a l 
hotel donde fu i d i s t i n g u i d í s i m o en 
los tres d í a s de hospedaje y hechos 
nuestros acostumbrados saludos, nos 
dirigimos el que esto escribe y el 
s e ñ o r C u r a P á r r o c o a la Iglesia pe-
q u e ñ a pero bonita, d o n a c i ó n de un 
hijo del pueblo y padres de la a c -
tual Pres identa de la A s o c i a c i ó n , l a 
querida y considerada s e ñ o r a Ade-
laida de L ó p e z , que edificaron el 
a ñ o 1896. 
Y a en el templo n o t é la a l e g r í a 
de los n i ñ o s . Ocupaban toda l a Igle 
sla. 
Juguetones, esperaban impacien-
tes una Medal l i ta del Misionero. 
A q u í el P á r r o c o de Nueva P a z se 
d e s p i d i ó de m í comfiando el pueblo 
a m i celo y prudencia . 
¡ Q u é j ú b i l o s e n t í en el a l m a a l 
verme por vez pr imera en el campo 
do m i s i ó n , con la p r o t e c c i ó n de 
Dios! 
A t r a b a j a r dije y primero son 
los n i ñ o s . 
L o s s a l u d é , ensayamos algunos 
c á n t i c o s , los e x p l i q u é el catecismo 
y a l concluir los a n u n c i é ue ser-
m ó n muy bonito para las ocho p. m. 
E l l o s , corriendo a sus casas, die-
ron cuenta de] catecismo, de l a f i-
gura del misionero y del p r o p ó s i t o 
de decir bonitas cosas en el dis-
curso de la noche. 
Y a las 8 p. m., l a Igles ia l l ena; 
en las puertas centenares de hom-
bres; n i con los asientos del P a r -
que Introducidos por orden del se-
ñor Alcalde , pudimos complacer a 
los que anhelaban sentarse. 
Presidiendo los cultos se hal laba 
el respetable s e ñ o r Alcalde, digno 
hijo de Vasconla , y con é l varios 
concejales, el inspector de instruc-
c i ó n p ú b l i c a y el propietario-admi-
nistrador del Ingenio Joseflta, dis-
tante un cuarto de k i l ó m e t r o del 
poblado, con otras f iguras salientes 
del pueblo " 
A . 
( C o n c l u i r á ) 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
O Ü l i T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en las R e p a -
radoras. 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
E n varios templos las flores a 
María . 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A 
M A Ñ A N A 
L o s trece Martes a San Antonio 
de Padua , en S a n F r a n c i s c o , B e l é n 
y Pensionistas. 
S A L V E S O L E M N E E N L A S A N T A 
I G L E S I A C A T E D R A L 
M a ñ a n a , a las 6 p. m., en la S a n -
ta Igles ia C a t e d r a l , santo Rosario , 
L e t a n í a s cantadas, s e r m ó n t solemne 
Salve e Himno a l a P a t r o n a de C u -
ba. 
E l E x c m o . y Revedmo. S e ñ o r 
Arzobispo M o n s e ñ o r Manuel R u i z 
y su M . I . Cabi ldo Metropolitano, 
Invitan atentamente a las Autor i -
dades civi les y mi l i tares . Clero re-
gular y secular. Asociaciones c a t ó -
licas y fieles, a este homenaje a la 
E x c e l s a fPaitrona de C u b a . 
ABOGADOS Y ¡MOTAF.ICS 
_ l 3 ¿ F E L I P E R I V E R O ^ 
¡ | } í r N o t a r i o P ú b l i c o i f e 
f i M A N U E L D E C I N C A % 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
PROFESIONALES 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el D r . José Castro y González. Re-
cibido en la Universidad de \a. Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo !o relacio-
nado con las Leyes Liatino-amerlcanas 
y de los E . U. de A. Engl ish Spoken. 
Py y Margal!, número 59. Roon 13* 
Teléfono M-7335. 185¡;2.—7 J n . 
S A U L S A E N Z D E C A L A L — < A 
A.BOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, teléfono* 
A-6024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá., Departa-
mento 614. Teléfonos M-.3639, M-6664. 
11629. 31 my. 
C R O N I C A S O C I A L 
L A M A T I N E E D H H O Y 
E n la sociedad L a G l o r i a , de San 
tiago de las Vegas , se e f e c t ú a en 
la tarde de hoy, una í i e s t a bailable 
con el t i tulo V T a r d e de P r i m a -
vera". 
H a de ser en honor de la bella 
y s i t a p á t i c a Sr ta . M a r í a Antonieta 
Cruz , Candidata del Certamen Que 
vienen haciendo a beneficio efe la 
antigua i n s t i t u c i ó n . 
t r U 
H E B E J U C A L 
E l sobado 23, y en los salonss 
de L a F r a t e r r i d a d , se llisvafá, a 
efecto} el tradicional B a i l é de las 
F lores . 
P a r a que asista a é l me Invi ta 
muy atentamfnte l a Pres identa y 
Secretaria de su C o m i t é de Damas, 
Srtas. R e g l a G o n z á l e z y Ofelia 
C a s t a ñ e d a . T o c a r á n las orquestas 
de T a t a Pereira y A r g u s t o V a l d é s . 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
E l Centro Maceo, sociedad que 
radica en Paseo de Car los I I I y 
Bubirana, e f e c t u a r á este ballet en 
la noche del 21. 
E X L A T R O P I C A L 
Durante la tarde del 20 de mayo 
c e l e b r a r á una l i r a en el j a r d í n de 
Puentes Grandes, u n grupo de jó -
venoá' que se t i tu lan Sporting L i f e , 
y que pertenecen a l a U n i ó n F r a -
t e r ? n a l . 
E L O R A L . M A C H A D O E N A T E -
Ñ A S C L U B 
Aunque hoy í n s e r t a m s o la foto-
g r a f í a y consignamos ligeramente 
las impresiones d é la suntuosa y 
solemne fiesta habida en la noche 
de ayer, como Champagne de Ho-
nor, a los Honorables Sres. P r e s i -
dente y Vicepresidente de l a Re -
públ i ca , G r a l . Gerardo Machado y 
Sr . Car los L a R o s a , nos propone-
mos ihablar de nuevo de ese Impor 
t a n t í s i m o acto donde el D r . Mi-
guel Av?/]. C é s p e d e s , Presidente de 
la Distinguida y respetable socie-
dad, el Sr . Carlos l a R o s a y e l Ge-
neral Machado, pronunciaron elo-
cuentes discursos e hicieron tras-
Cfndentales manifstaciones de or-
den general y quo deben interesar 
vivamente a l p a í s . 
ANjf I L L A S P O R T C L U B 
E n los terrenos de esta sociedad 
deportiva, Quiroga y Del ic ias , ha-
brá en la tarde de hoy una alegre 
fiesta. 
B O H E M I A C L U B 
E n la noche de hoy, v e r i f i c a r á 
un baile, la sociedad de este n ó m -
bre. 
Nota: P a r a m a ñ a n a dejo muchas 
ñ o l a s . 
Alberto C o F F T G N Y O B T I Z 
S A N T U A R I O D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D D E L C O -
R R E D E M I N A S 
E l Padre A r g ü e l l e s nos comuni-
ca que el 31 del actual , s e r á inau-
gurado e l Santuar io elevado a N ú e s 
tra S e ñ o r a de la Car idad en el po-
blado de Minas , T é r m i n o Munic i -
pal ú e Guanabacoa . A s í mismo se 
i n a u g u r a r á el Parque J o a q u í n iMa-
slp. 
E l Santuario f u é costeado por 
s u s c r i p c i ó n popular . Y el Parque 
Masip, por el Consejo Provinc ia l , a 
gesiones del Alcalde de Guanaba-
coa. 
E l d í a 31, a las 8% a. m.( sa l -
drá, u ntren excursionista de la E s -
t a c i ó n Centra l para Minas, regre-
sando a las once y media. E n ese 
tren i rán el Pre lado Diocesano, los 
padrinos s e ñ o r e s Ignacio P l á y J u -
l ia F a e s de P l á y los representan-
tes de la prensa habanera. 
E s t e tren t o m a r á a los excur-
sionistas de R e g l a y Guanabacoa 
en Cambute . 
L o s precios de la Habana a Mi-
nas, y regreso, a l punto de parti-
da son: 
P r i m e r a o í a s e : $ 1 . 1 0 . 
Segunda clase: $ 0 . 7 0 . 
T e r c e r a c lase : $ 0 . 5 0 . 
Desde Cambute ida y vuelta, los 
precios son: 
P r i m e r a clase: $ 0 . 7 0 . 
Segunda clase: $ 0 . 3 5 . 
H a n sida Invitados los Cabal le-
ros de C o l ó n . 
Oportunamente publicaremos el 
programa. 
U N O A T O L I O O 
i«I 
m DIA. 18 D B MATO 
Este mes astá. consagrado a María, 
como Madre del Amor Hirmoso. 
U N R A S G O D E M O C R A U C C D E 
J O R G E Y Q U E L U E G O L E 
P R O D U C E M O L E S T I A 
L O N D R E S , mayo 16 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — E l precedente 
establecido recientemente en da E x -
p o s i c i ó n de Wembley, al cambiar 
el R e y Jorge V varios apretones de 
mano con un norteamericano, ha 
resultado contagioso. E s t a noche 
el Rey, l a R e i n a y el P r í n c i p e He-
redero de l a Corona de Noruega 
r e c o r r í a n en [ c o m p a ñ í a tde otras 
personas al legadas a «Palacio loe te-
rrenos de la e r d l b i c i ó n y se dispo-
n í a n a contemplar e l f errocarr i l en 
miniatura cuando dos de los pro-
pios s ú b d i t o s del Monarca se abrie-
ron paso entre la mul t i tud y aga-
rraron la mano de l Soberano. A u n -
que fueron muchos los que protes-
taron de tal conducta el R e y co-
r r e s p o n d i ó graciosamente a l saludo. 
Entonces , la p o l i c í a e s t i m ó quo 
ya el iRey h a b í a dado demasiadas 
pruebas de buen talante e intervino 
para impedir que lo molestasen 
m á s . 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Telf . 21-4067, 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350! 
L e d o . ]Ramon F e r n á n d e z L L n D 
A.BOGADO T N O T A R I O 
Sabana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
¡DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba. 1£. Teléfono A-2484. 
Ind . 3 Mzo. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno, 60, altos. Teléfono A-8502. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentott en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. Teléfono M-5679. 
C1000. Ind . 10 t. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O C R U Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 




Agu'ar 73, 4o, piso. Telf 
8950. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 6 p. m. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-3701. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . 
E . , M . S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaín 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15, M- 1644. H A B A N A . 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte, I -
1640. Medicina interna. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d l á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049 . Paseo 
Martí No. 33, Habana 
18283—31 m j . 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
XII IttJJANO D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cónsul tas: 2unes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, ' teléfono F-44^8. 
P r , M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O "DE L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Cónsul tas de 2 a 4, martes, Jueves y 
áábado: i . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102.. Domicilio, Avenida de Acon-
ta, ent re Calzada de Jesús del Monte 
y Fe l i i »e Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono J-2894.• 
C543 F. i n d . 15 J l . 
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S URINA--
R I A D E L A A S O C I A C I O N D B D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsan. Vta» 
Urinarias . Enfermedades venéreas . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9546, Consultas de S a «• M*11' 
nque 10-A. altos, te léfono A-5469. 
^ u r t S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
^ R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pla, 43, altos, teléfono A-4364. 
D R C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO» 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n pai .'tos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damos de Cuba en Francia; dos t í tu-
los qu c acredi tan su estancia en el 
extran Jero. Especialidad en las heipo-
rragiat » de abortos; fórmulas especia-
les pa ra la cura radical del flujo y 
úlcera: i del útero; tratado científ ico 
para t oda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éx i to . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes s e ni tartas para toda dama qu^ 
desee su tratamiento en la misma. 
TambiBn se hacen anál is i s completos 
de lo^ihe, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la. noche. San Lázaro 174, bajos, 
entra Galiano y Blarico, frente a l ga-
rage Teléfono M-3730. Doval . 
16169—28 my. 
D R ^ G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
med ades de las g lándu las internas 
y c i é la nutr ic ión . Trastornos ner-
vios os, (neurastenia, histerismo, de-
prei:áón, abulia, ma l genio, tristeza, 
insomnios palpitacionee) y mentales. 
Deb i l idad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia;. J Trastornos y padecimientos de 
la Jmens truac ión y del embarazo, ( v ó -
mi/jos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
ob» í s i d a d , flaquencia exagerada. Ni-
ñ ó n anormales en su desarrollo in-
te! ectual y f í s ico , (mudos no sordos) 
áti jasados, raquí t icos , incompletos, 
iá ¡otas en mayor o menor grado, etc. 
B< icio en sus varias formas. Convul-
sii mes, ataques ep i l épt i cos , vér t igos . 
E i ifermedades de la piel. Enfermeda-
d« ¡s crónicas,; rebeldes a los trata-
ra ientos corrientes: Reumatismo, 
D: ¡abetes. Asma, Nefritis, Dispepsias. 
C flitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
p a c i a l de la calvicie. Laguna* 46, ba-
je is esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902 . 
l . a s consultas por correspondencia, 
¿'el interior, >e a c o m p a ñ a r á n de giro 
l pstal. 19253 12 j n 
19253.—12 Jn. 
! > . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
I Especialista en afecciones de la Na-
r iz, Garganta y Oidos Consultas de 1 
a 2 y media ^honorarios ?10). Turno 
í speoial; honorarios Í15. Genios, 13. 
t e l é f o n o M-2783. 1885S.—10 J n . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
i f ías urinarias. JSspeciaimente bleno-
i xagia, v i s ión directa de la vejiga y 
l a uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
i í a 6. Progreso, 14, entre Aguacate y 
( ¡ompostela, teléfono F-2144 y A-12»». 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo y , tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina' 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I-
1040. Consultas srratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. • 
19598 31 my 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Cor 35 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de ¿a sangre, pe-
chOi señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3i. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, te léfono 
A-0226. Habana. 
19081.—11 J n . 
H E M O R R O I D E S 
< turadas sin operación, radical procedl-
i.liento, pronto alivio y curación, pu-
riendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consulta* 
(le 1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol lc i ín i i ia P . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
J Lfecciones del corazón, pulmones, es 
I lómago e intestinos. Coinsultas loa 
< l ías laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, f-
I é foho A-6418. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
j Espec ia l i s ta e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ti E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , LON-
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
c ia . Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Quncordia 44. 
Teléfono A-4602. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind 1 Ab. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, Telf . 1-3018. 
E l Circular está, en la» Roparaáo-
ras. 
l e t a n í a s Menores.—Santos F é l i x de 
Cantalicio, capuchino, confesor; E r i -
ce, rey; Venancio y Teodoro, márt i -
res; Santas Faina, Claudia y Alejan-
dra, v írgenes y mártires . 
Los tres días aue se siguen al quin-
to domingo después de Pascua, y que 
preceden inmediatamente a la fiesta 
de la Ascens ión, están consagrados por 
la Iglesia a rogativas públicas y so-
lemnes -icompafladas de ayuno» o de 
abstinencias y de oraciones para pe-
dir a Dios se digne bendecir los fru-
tos y bienes de la tierra, y proveer a 
todas nuestras necesidades. San Ma-
merto, obispo de Vicna en el Delfina-
do, estableció estas deprecaciones pü-
blicas an su diócesis si ^ño 470, con-
siguiendo por alias inmensos favores 
del cielo. 
D R . R A F A E L N O G U E I R A i 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E | 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. telefo-
no F-5680. 
Consultará también en, la cl ínicí ! 
Bustamante-Núñez . J y l l de 10 a 13 
V-adado. 15S26 20 mj t 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afea -
clones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de t í -
berculosis pulmonar. H a trasladado a u 
domicilio y consultas a Animas, i, 
(altos), teléfono M-1660. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n T * 
Catedrático de operaciones de la M »,-
cuitad de Medicina. Consultas, lun< ia, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas PO 
esquina a 19, Vedado, te léfono F - 4 4 } 7. 
O. Ind . 22 d. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de , ni-
ñ o s . Medicina en general. Con-suí tas 
de 8 a 4. Escobar 142. Tel. A-lí 336. 
C8024. Ind . 10 1 ,. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E 1 XA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropical; s y 
parasitarias. Medicina interna, i Jon-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi guei 
117-A, teléfono A-0857. 
* P . 15 ff / l . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogi Aflea 
de la Facultad de Medicina. CJ ruja-
no de la Quinta Covadonga. CJ rugía 
general Consultas de 2 a 4. Ca He N 
número 25, entre 17 y 19, V i xiado, 
te léfono F-2213. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beueficen ic »a y 
Maternidad. Especialista en las • fr.ier-
medades de los n iños . Médicas : • Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. < J, nú-
mero 116 entie Linea y 1S, Ve< lado. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Te.é-
íono A.3344. 
C9676. Ind . 22 d. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño 
ras . Consultas de 2 a 6, en Avenida 
áe Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-ya23, 
17424,—-5 Jn. 
San Venancio, mártir , OTÍ Camerino, 
el cual io adad üe quince Ciños, en 
tiempo del emperador Decio, í u é dego-
llado sn compañía de oíror diez, y de 
este modo acabó gloriosamente su Tri-
da. 
D R . J . M . VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N I DS 
Curación radical de la úlcera tu itoma-
cal y duocenal y de la ^Oiltis ei i cual-
quiera de sus períodos, por ü 'rocedi-
mientos especiales. Consultas < le 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C1102S. Ind. 1 • de. 
D R . O R O S M A N L O P E i i 
D E N T I S T A 
Profesor de a Escuela Dental i de .a 
Universidad 
Especializado en 'a corrección^ de las 
imperfecciones de la boca, dep endien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 202. Telf . A-1887. 
11602—1 0 Ab. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ú861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada emermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y ú« 
7 a 9 de )a noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estomago, Intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y vul 
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y emlayueoi 
miento, afeccionéis nerviosas y menta 
les, enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$5. Reconocimientos $2.u0. Comple-
to con aparatos, *5.Ü0. Tratamiento 
moderno cíe la s í f i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diaüetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, parái l 
sis, neurastenia, cáncer, ú.ceras y al 
mórranas, inyecciones intramuscuia 
res y las venas (Neosalvarsán^, Rayot 
X, ultravioletas, masajes, comentes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), aná l i s i s de orina (completo Í2>, 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do cera.o-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos) . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . l e l c f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la ¿arde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos 13.00. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
Garganta, nariz y o ídos . ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, es tómago, co-
razón y pulmones, v ías urinarias, en-
fermedades de la piel, btenorragla y 
«ífilis, inyecciones intravenosas para 
•1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X . masajos y 
corrientes e léctr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono M-m«. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-728-. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García . Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v í a s urinarias, sífl l ia y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 8. 
C 4249 30 d 2. 
DR. M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de i a 
4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de l»s v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
^RQFESIONALFS 
D R . G U E R R E R o H A N Í f r 
D E N T I S T A M E J I C A N A 1 -
Técnico especial para 
Facilidades en el pago TJÍ ^ C o n -
sultas de 8 a. m a g ^ s d e ^ 
empleados del comercio hora?- A lo." 
les por la noche. TrocadPrrv t i esP'pu 
te al café E l D í a . ^ ^ L ^ - B ^ 
DR. A R M A Ñ D O R O I G 
C I R U J A N O DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Berna, , , 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caldo, riñón flotante, des-
censo del estómago, pie zambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, París y Madrn*. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 My. 
D R . V A L D E S M O U N a ^ " 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia númem £ 
Virtudes y Animas. Í S n A ^ 
Dentaduras de 15 a 30 ^ 
Jos se garantizan. C o n s u l t é 
11 y de 1 a 9 p. m Lo* ^ de 8 a 
hasta las dos de la tarde mi,1Soí 
1866Í.-.12 Jn 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74,- altos. 
17531 7 Jn 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrocas y Ayala, L e a l ' 
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. Í1.U0; Inyección de un ám-
pula intravenosa, ?lv.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $3.00; 
Anál is i s en general, Í2..00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, |10.00; Inyecciones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en genera!, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo n iáa . 
Reserve su hora por el Telf . A-0344. 
D R . C A R L O S ^ T b e a Í o 
Cirujano Dentista. Afección» 
boca en general. De 8 a nes "la ]a 
1 p. m. a 5 p. m. Egido Í i01^J' di 
no A-1558. S Q0 31 • Teléfi*. 
C L I N I C A D E N T A L ' 
E n Obispo 97, hallará Vd „ 
economía, rapidez, -pues g ' ^r^tra . 
cualidades que enaltecen al r>r tT** 
ro Alberni Yance como dentista Artu-
ricano. Telf . M-1845. Pida h ame' 
DR. H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia •» „ 
baña. De 8 a 11 a. m Extro y-Ha-
exclusivamente. De 1 a'5 D m Clon,i' 
g ía dental en general San V íiru-
318 y 320. Teléfono M-6094 aro 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lures, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 15 Jn, 
D R . L A G E 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritls,' por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M'^NI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres . Cirugía <*« 
v ías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cu-
ba. 69. 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, anál is i s de orina 
completo, a. $2.00. Consultas de 1 a 
5 p . m. y d 6 7 a 9 d e l a noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Espedalista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, ^5.00. .Neptuno, 32, altos, te lé-
fono A-1885, C9882.—30d-l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aleiríán. D r . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día . 
17686 1 ac 
D R . PEDRO A . B U ^ H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a i . 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, .hidrocelfe, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-1706. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M l i x J 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.'?03. 
C2230. Ind . 21 so. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
v^itas . Teléfono U-2466. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
6087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los díaíé hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
desc sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236. 
P . 30 d 15 oc. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura 
ción por procedimientos modernos; ce 
se rápido de la tos y la fiebre. Au 
mentó en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la l e s ión . Asma, Co 
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio 
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en-Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes. Jueves y sábados M-7030. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O ^ 
C I R U J A N O DENTISTA 
Por las Universidades de Martw-
Habana. Especialidad en enfermeZ,» 
de la boca que tengan por causa JV3*' 
clones de las encías y diente-, n c" 
tista del Centro de Dependisnteá o6"* 
sultas de_8 a 11 y de 12 a 3% ^ 
15135—u ar 
Muralla 82, altos. ra. 
OCULISTAS 
D r . F r a n c i s c o M a r í a Fernández 
Oculista del Centro Gallego y n a t ^ 
tico P - « P - ^ n ^ l a F a ^ t 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Mírtw 
del Hospital "Mercedes^ ^ 
CLINICA DE ENFERMEDAD^ 
D E LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiana 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386 Cónsul»». ^ 
2 a 4. Teléfono M-23?0 aá ^ 
c ind. 4 d. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nanz y oídog 
Consultas de 1 a 4; para pobres de ;' 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás, 63 
Teléfono A-8627. 
QUIROPEDISTAS 
A L F A R O . Q U I R 0 P E D I S T A 
Español do la Asociación de Depen-
dientes y Repórters . Villegas ii, ba-
jos, puerta a la. calle. Operaciones sin 
cuchilla, ein peligro y sin dolor, des-
de $1.00. Especialista de gran fama 
T e l . M-5367, casi esquina a O'RelUy 
y Villegas, do 8 a 4 y de 4 a 7. . 
16467—23 my. 
COMADRONAS F A C U L T A I T O 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona íil 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y análisis 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. rn. íispada loe, 
bajos. Teléfono U-1418. 
1850Í 4 jn. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujauo 
de la Casa de Salud del Centro GAlle-
go. Ha trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de 1» 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Par í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piol 
y s í f i l is en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 3 2. Lunes 
miércoles y viernes. Horas especíale* 
previo aviso. Consulado 90.fcltos te-
léfono M-36Í7. ^ ' 
15195—15 JL 
D R , B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes d« 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a o, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217l 
altos, te léfono A-6324. Habana t. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia eigmoldoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126, 
de 5 a 7 p. m . T e l . A-4410. 
18075.—21 Myo. 
D R . E M I L I O J . R O M L K O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niño». Cirugía general. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
T U B E R C U L O S I S 
Curación radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del es tómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con Inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Pol ic l ín ica Ze-
tiueira. Belascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras . 18259.—5 My. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estdmago, intestinos y pulmones, 
fonsi l tas de -i a 4. Lunes, miérco les 
y /iernes ea Concordia 113, Martes, 
Juev.s y sábado en 4, aUmero 28, Ve-
dado. Teléfonos D,-1179 y A.-4024. 
15611.—18 Myo. 
D R . m n i ^ i U K . ÜL A K A v a U N 
Director de la Clínica A r a g ó n . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina, Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín Oficina de Consulta*: Manrique 
•¿ (Edificio Carrera J ü s t i z ) . Telé io-
>IOB A-9121. Í-2S61. 
C2031. S-1 1 ma. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 11, 
altos, te léfonos A-4641, P-1778. Cea-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m . o 
por convenio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio.- Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina. 60. 
DR. E N R I Q U E - . aLADRIGAS 
Catedrático de Clínica Méd.'ca de ia 
Universidad do la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te léfonos A-lií24 
y F-3679. ' 
C4218.—31d-2 My. 
D R , M A N U E L S A U G A R C L A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
r a l . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentaies. Es tómago e intes» 
tinos. Consultas y reconocimientos, 
|5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, pilos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad, de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS í 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veint i trés número 381, entre Dos y 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1262. 
15553—17 my-
G I R O S DE LETRAS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 78 
Macen giros de todas clases sobre 
todas, las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y ^ « a 1 " ' ' 
t?. y dan cartas de crédito sobre í*™ úrea, París , Madrid, Darcelona x 
New York, New Orleana, * i ' ^ ' f ^ ¡ J 
demás capitales y ciudades de los JVS 
lados Unidos, Méjico y Europa, asi 
•jomu sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y f l " ^ ! * 
tras a corta y larga vista sobre New 
YOFK, Londres. Par ís y s?úreí,t0^a?sia3 
capitales y pueblos de •l!'6I)ai}a. ja i» 
Baleares y Canarias. Agentes « 
Compañía de Seguros ^o^tra incencuo. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esaJJlna a Colón. Consultas de 1 a 6.' 
Teléfono A-3344. 
C1539. ind 15 m. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r a . M A R I A G O V I N D E - - £ Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de Par ís . 
Señoras, partos, niños y c irug ía . De 
9 a l l a . m. v de 1 a 3 p. ta. Gerva-
sio 60, teléfono A-6 861 . 
C9083. Tnd. O . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i Especialidad en caries dentales. Rapi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada cliente. 
De 2 £ 5 p. m . Compostela 120, altoa 
esQuina a Luz 
ÍÍ232—7 my. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ^ 
103. Aguiar 103, esquina a- Am^gura. 
Haco pagos por el cable, facj1"* 
tas de crédito y giran PaSOf vifl. 
ble; giran letras a corta y la£B*iU(ja-
ta sobre todas las capi-.axes y ^ Uni, 
des importantes de los ^ s ^ 0 ® gobre 
doc. Méjico y Europa, asl C0Iíl°n car-
todos los pueblos de Eapaña. i^an 
las da crédito sobre New Bar, 
dres. París, Hamburgo, Sadría ¡r 
ceKna. 
. C A J A S R E S E R V A S ^ 
L a s tenemos en nuestra .̂f̂ moder-
•rulcla con todos los adelantos iudar 
nos j las alquilamos Pf^a » 0, 
valo-es de todas clases, «aJ0,1* 'En 
pía custodia de los »nL.erest„s deta-
esta oficina daremos touos iÜB 
Hoh que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S _ _ _ ^ 
VAPORES DE T R A V E S I A 
P a r a i n f o r m e s , pasa je s y 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s 
d e s , m á s r á p i d o s y m á s lu)0 
d e l m u n d o . 
Stí» 
s e r v a c í o n e s , d i r í j a n s e 
A g e n e s G e n e r a l e s : ^ A 
M A N N . U T T L E C o . : OF ^ 
l t d . 
O^os, 18. H a b a n a _ 
T e l é f o i S : A - 3 5 4 9 , A-740>-
A Ñ O X C I I l D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 8 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
/ 
COMPAÑIA T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor español 
5? 
Saldrá el 16 de mayo para S A N -
I A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A 
f R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
MAS D E G R A N C A N A R I A . C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admitiendo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
alona $75.00, incluido impuestos. 
E l vapor español 
Saldrá de Barcelona para la H a -
bana y Santiago de C u b a , con es-
calas en Valencia , Alicante, M á l a -
ga, Cádiz, Gi jón , Coruña y Vigo, el 
20^6 Mayo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C 
San Ignacio 33 . Apartado 726 
Te lé fonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-1 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Anle^ A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la l e l e g r a í í a sin hilosj 
Para todos ios interines lelaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, ¡2, altos. í c l f A-7900. 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje p"ara E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus- pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A.7900. 
Habana 
E l vapor 
"COMPAí l IA D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso trasatlántico 
de Í9.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 16 de Ma-
yo, admitiendo pasajeros nara: 
CORUÑA, S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y" L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cíSna-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan iresco a 
discreción. Precio de tercera, $86.15. 
COMüDIDiAD, CONFOUT. i i A P l D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORITA", 16 d© Mayo. 
Vapor "OKOPESA". lü de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor "ORTEGA' . 5 de A g o s t ó * 
Vapor "ORITA". 19 de Auosto. v 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vaoor, "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Jumo. 
Vapor " O R T E G A " . 21 de Junio. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos " E B K O " y "ESSEQ.UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Kica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala, 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá ptira: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ ica , que só-
lo se admite en la Adminis trac ión 
de Correos. 
- j t e vapor cr iará atracado al Es-1 Les pt-sajeros d e b e r á n escnbir so-
p igón de Port Habana Dock C o . bre todos los bultos de su equipaje, 
________ su r,ombre y puerto de destino, con 
, •, i n todas sus letras y con la mayor c la-
L a carga se recibe en los muehes X l ¿ ^ 
de la Port H a b a n a Dock C o . e ' . 
ou Consignatario, 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 22. , 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf . A - 7 J 0 0 . 
I /abana 
D A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A A N E W Y O R K 
por el hermoso vapor T r a s a t l á n t i c o 
M O N G O L I A 
26 .000 Toneladas 
que s a l d r á de este puerto el día 23 de Mayo 
Servicio y confort inmejorables. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N P R I M E R A C L A S E 
Desde $85 .00 en adelante j 
I D A Y V U E L T A : $ 1 3 0 . 0 0 
(val ida por seis meses) 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H E B A C A R I S S E S T E A M S H 1 P A G E N C Y 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próx imas salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B ü R G O 
^ Vapor " H O L S A T I A " , í i jament» el 
lo de mayo. 
Vapor •"TOLEDO" fijamente el 24 
de junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 8 
de agosto. 
Próx imas salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor : 'HOLSATIA". Julio 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
TBBOJBBA CLASE PARA El* N O B T a 
DE ESPASA. 986.10 
I N C L U S O TODOS L 0 3 I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de H e ü b u t & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
Oficios No. 12 H A B A N A Telf . A-7322. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo past je io deberá estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
ÍVI. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alios. Telf. A-TSOG 
Habana 
E l vapor 
O 476(> 2d - l5 
C a p i t á n : B I S H 
seldrá para P U E R T O R I C O , S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S . C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d ía 
24 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ ica , que só-
lo se admite en la Admin i s t rac ión de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga, gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a H 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
A N u e v a Y o r k 
E N 55 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meses 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
E l magníü 'CO y r á p i d o vapor "OR.IZABA"» completamente re-
formado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotes con baño y 
servicio privado, saloives de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y d e m á s comodidades. • 
Precios en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 on adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o por seis ^eses . 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R I E i Y " . 
Precios de pasajes de l a . clase: 
I>ESI>E $ 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Progreso, V e r a c n u i y Tampico . 
Ofic ina de Pasa je s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T L N U M . 118 m . . , tA 
T E L . A-6154. 0 f K l 0 $ Ilums-
3a. y 8a . C l a s e : T E L . M-791C. 
Aven ida de B é l g i c a , esq. a P a u l a . W m . H A R R Y S M I T I I 
T E L . A-0113 . Agente Genera l . 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
B A N D E R A S D E T O D A S L A S N A -
C I O N E S E N T O D O S L O S 
T A M A Ñ O S 
H a y c u b a n a s , a m e r i c a n a s , e s p a -
ñ o l a s , ing lesas , c a n a d i e n s e s , f r a n -
c e s a s , i t a l i a n a s , be lgas , e t c . , a 
m i t a d de p r e c i o . 
C A S A S W A N . 
T e l é f o n o A - 2 2 9 6 . O b i s p o 5 5 . 
19698 10 Myo 
M A D E R A S D E C O N S T R U C C I O N 
Se venden casi nuevas de 1 solo nso 
a 30 pesos o menoe, según cantidad 
50 mil pies de tablón de 1 y media y 
alfardería de 8x4, 4x4 etc, Linea, 80. 
esquina D, Vedado. Teléfono F-1004. 
19565.—25 My. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u s d e us ted a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t ras c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
E e l a s c o a i n 6 1 $ . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i v i o . 
R E F O R M A M O S C O l i ' J O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R Í C A N T E t S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
C l t )8» ino ls r 
S a l d r á f i j a m e n t e el 1 6 D E M A Y O p a r a : 
V I G O , L A C O R U N A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
resa 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " L E E R U A M " , 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor ' 'LEEf lDAAl". 8 de ogosto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ' E D A M " , 1Q de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor •'MAASDAM'. 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M ' , 12 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM". 2 de afft.sto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de asrosato. 
Vapor "EDAM". 13 dó septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U -
J A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" 
Vapor " E D A M " . . . 
..fijamente el 27 de Jynio. 
..fijamente el 22 d© Julio. 
Si SAN F E S R O 6,—Siracclda Telogr&flea: B M P B E K A V K . Apartado 1041, 
A-5315.—Información General, 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S » A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52»3 .~Prlmer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
bjcbACZON DE jLOS V A F O S E S QUE JB8TA27 A X A CAKCfA £N E S T E 
C O S T A N O R T E 
Vapor " E U S E B I O C O T E B X U O " 
Saldrá el sábado 16 del actual, directo par'a B A R A C O A , G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "Z& F I S O " 
Saldrá el viernes 15 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 16 del actual, para T A K A F A , G I B A R A (Holguín, Ve-
lasco y Bocas) VITA, BA_XES, NÍPisí (Mayarí, Antilia, Preston), ¡¿AGUA 
1>E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO iBuquerón) y 
SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga e flete corrido, en combinación con los 
C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tara ía ) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E L I A . G E U R G I N A , VlUi/hJTA V E E A S C U , LA-
GUNA L A R G A 1 B A R R A , CU-NAGUA, CAUNaO, \v OU^jIN. DONATO, J i -
QUI, JARONU UA.NCHUELO. L.AUK1TA. E O M B I L E U , SOLA, SENADO, 
NUXEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
LA REDONDA, C E B A D L O S , PINA. G A S O L I N A , SlLVi^JtiA, JÜCAKO, F L O -
RIDA, LAS A L E G R I A S R A F A E L , T A B O D NUMERO UNu, AG RAMON T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los- de C I E N F U E G O S , 
CASILDA, TUNAS D E ZAZA, JUCAUO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
PLA GUAYABAL. , M A N Z A N I L L O , N l Q U E R O , CíUKtPifiOMUiSUA, M E O i A 
LUNA, E N S E N A D A DE MORA y S A . v n A ü O Dl^ CURA 
Vapor <'iaAIxSAMIiI.O" 
Saldrá el viernes 15 del actual para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V ü t L ' i A B A J Ü 
vapor - A N T O H N E E X . C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de E A H i A HONDA, RIO E E A N C O , JtíEliUACOb, P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A uVlinus ue Mutaaumurt»), 
WO DEL MEDIO, DiMAS, ARUOVOS U E MA-sTUA y LA F E . 
L I N E A D E CAÜBARIEN 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién. .-ecl-
bienao carga a flete corrido para Punta Alegre y runta San Juan, desde 
• l miércoles hasta las nueve de la irianaiiu del «lía ue iu sanua. 
. L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DE FA3AJ£KOB Y C A K U A 
(Frovistos de te legraf ía Inalámbi ica) 
Vapor ' CHA^NTA.NAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 23 de mayo a ¡as 10 a m. di 
directo para GUANTANAMO (BoquarOn). SA.nTIA^O D E CUBA, S A N i O 
DOMINGO, SAN P E D D O D E MACOlCliá u L D.; SAN JUAN, PO-VCE, AGUA-
D I L L A y M A Y A G U E Z (P. K.) De Santiago de Cuba saidra ei satiauo 
nía 30 de mayo a las 8 a . m. 
Vapor '•HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m. directo 
gara GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E C U B A , P U E U T O P L A -
TA (R. D). SAN JUAN, PONCE, A£A VAGUKZ y AGL A U 1 L L A ;P. l i . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el -iabado día 13 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y 
materius inflamables, escriban oiaratnente con tinta roja «n el conocimien-
to de embarque y en los bultos la paiabra - P E L I G U O " . De no haceno 
«si, serán responsables de loa daños y pcrjulcloa que pudieran ocasior.ar a 
*« demás carca. £ 
' A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida loa sábados, recibirán carga ao-
™ein;e hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que ia hagua 
• viernes la recibirán hasta las 11 a. m. Uél día de la salida. 
AdmRen pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos ' comodidades especiales para los pasajeros de Tercera (Mase. 
Amplias cubiertas con toldo?, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos Individuales. 
B X C E L E N T K COMIDA A I .A E S F A S O I . A 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 45 3 8 I n d . 8 My. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I d C " . 
Hacemos ventas a plazo*. 
T o d a clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l í y . 1 0 2 
Sant iago de C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
• • I X O R E N S " 
O B I S P O , 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E ' i n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C 4690 10 d 13 
Vidrieras. Se venden vidrieras de 
todas clases, t a m a ñ o s y para todos 
los giros. Campanario 124. 
19206—18 my. 
G A N G A . V E N D O UNA C A J A D E 
hierro ds regular tamaño. Aguiar 116 
en horas de oficina. 
19783—19 my. 
A P H O V E C H E N G R A N O P O R T U N I . 
dad. Se vende una andamiada en $80; 
está en el Reparto L a Sierra, calle 8 
y B. Informan en la misma; cojan 
ganga nte-.iieros y contratistas. 
19540 18 my 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es hoy^ m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas meN 
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re" 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escr iba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica , T irry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
R E P U B L I C A D E CUBA, SBCRBilPA-
r(& de la Querrá y Marina. Ejérc i to . 
Aviso. Hasta las nueve a. m. del día 
26 de Mayo de 1125 ae aceptarán oor 
el oficial anunciante, proposiciones 
para la venta de seis fnótores de ae-
roplano tipo O-x-5 y otros artefactos de 
av iac ión . L a s proposiciones serí ft es-
critas v acompañadas de una fianza de 
cincuenta pesos (550.00) en efectivo y 
se uirljirán al "Capitán Pablo Molí-
ner, Oficial Vendedor, Cuartel de San 
Ambrosio. Habana. Para más porme-
nores diríjanse al mismo. Habana, 
mayo 14 de 1925. Pablo Mollner. Ca-
pitán de Infanter ía . Of Vendedor. 
C4785 Sd-16 2d-23 My. 
A V I S O S 
T H E H O T E L R E D B O O K 
O F C U B A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
por este medio $e avisa a ios Interesa-
dos en anuncios a dicho libro que no 
hagan ningún pago por este concep-
to sin antes haberse entrevistado per-
sonalmente con el Sr . H . E . Swan, 
Obispo 55, Habana, pues de no hacer-
lo asi dicho seftor no responde de 
cualquier perjuicio qué íes pueda a^r 
ocas ióna lo por personas que al pare-
cer obran de mala fe. 
1»413.—19 My. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A.7034 . 
E s t a gran peluquería cuenta h^y 
con la selección de todos los mbjores 
peluqueros de esta capita' como son. 
Fernanüe/:, Hodrl^nez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedís imos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finoS 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científ icas, uno buena y fina pedlcu-
rista americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E llápido, que ' dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído do 
la misma clienta confeccionamos loa 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
1 2995 SO ab. 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E una 
bodega, se dan baratos, están en bue-
nas condiciones. Informan en la bo-
dega de Misión y Florida. 
192S0.—23 My. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
51 en un momento procibo necesita 
uno véame. E s t a casa ¿e hace cargo 
üe traslados de restos bajo' los si-
guientes piecios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o -une a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.iiü; 
con caja de madera a $lo.0ü; cajas de 
marriiol cen su Inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, iibros y jar-
dineras desde $8.t>0 en adelante; cajas 
dé madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en ei cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el cámpo, ¿ l a n taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
dé ía c&8á- Lia la . de 23, de Rogelio 
Buárez. Calle 23, ntjmeio 458, éntre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
dfel Cementerio. Te lé fonos: Taller: 
F-1512, particulares: P-2:J82 y P-2957. 
Efeta casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
Oficios No. 22 . 
C o m p a g n í e u c o c r m t ; i i ú m 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
e 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M 3 A R Q Ü E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés " L A P A Y E ^ T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
"KSPAGXE", s a l d r á ' e l 18 dé Mayo. 
, . „ "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
„ ,. ' E S P A G N E " , saldrá el 3 de Julio. 
„ „ „ ."CUBA" saldrá el 3 de Agosto. 
P a r a CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
, Vapor correo francés " L A F A Y E H r E " , saldrá el 15 de Mayo s las 12 día. 
• NOTA: El equipaje de bodega y camarote at recibirá en el muelle Ue 
San Kranclscü o Machina ten donde estará atracado el vapor.) solamente 
el día 14 do Mayo, de 8 a 10 de ta mtiflana y de 1 a 4 de la tara? E l equi-
paje «le mano y uuitus pequeños \os pourin llevar los señorea panajero* 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 db lá máñana. 
Vapor correo írancés ••CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
"ESPA.GNK. saldrá el 15 de Jvllo. 
"CUBA saldrá el 15 de Agosto. 
^ a r a 7IGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo. 
"I-Al<%A"\EVTE", saldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S EN L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ De TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo íroncés "N1AG AliA", saldrá el 3 de Julio. 
, » .. '"DE L A .íALEE", saldrá el 14 ae Agosto 
I M P O R T A N T E 
Suena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españole» 
• : ~ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H l B U R D E O S . 
En esta agencia se expiden pasajes por esta ¡Inen. por loa rápidos 5 
lujosos trasat lánt icos "PARIS". "ERíAXCK". "SUFFUÉX", "LA SAVOIF" 
" U O C H A M B E A U " . etc. etc. 
P a r a má» informes, dirigirse a : 
« Í N E S T G A Y E 
O'üe i l l y a ú m e r o 9. , T - l é f o n o A-1476. 
Apartado 103P.—Habana. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m o d i e o í . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 
E d r e d o n e s ( ' ' confortables**) 
de s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , d é terc io-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
en l odos los t a m a ñ o s y formas^ 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
Mosqui teros des p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 3 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos Ioj • a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros suel tos , p a r a a p a -
y a í o s , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Habánr . 
S e v e n d e n g u i r n a l d a s c o n s o c k e s 
de p o r c e l a n a p a r a i l u m i n a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , 
C e r r o . 
C 4559—3 d 8 
A V I S O A L A S D A M A S , -
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos heñios rlís-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damas 
qüe nos honren con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvido que el depósito 
de los productos M I S T E R I O , los me-
jores hasta hoy conocidos, es tá c-n 
nuestra casa. Felumiería Martínez. Su-
cesores: Ciria <j Hijos, Neptuno, 81, 
Teléfono A-SOSD. 
10391 17 my 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito caicos en Méjico, la A r g é n . 
tina o el Paraguay. Si usted desea, oo-
nocer el testimonio de íeppetables per-
sonalidades do <>ste país, entre «l ias 
eminencias médicas, curada» tadlcal-
mente contra ftl reyma y la parállnis 
véame o eacrlbame y le daré relación 
oxteasa con la« direcclonía de esas 
persona», que Beguramento lo infor-
marán si "'curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L U T 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor d« la cura R A D I C A L del 
RKUMA con mt UNTURA M I L A G R O , 
S A . Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
16412-46 my. 
Varadero "Almendares", R í o Almcn-
daires y Calle 15, Vedado, Habana . 
Se construyen y reparan toda dase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
16508 24 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S V P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN . IfN. IAMPARILLíA,.. 
35, esquina a Compórtela un segun-
do pl6:o, compuesto de tres cuartos, 
sala, cumedór, cocina y stervicloa sanl. 
tarios modernos, informan en los ba-; 
jos. Refrlgeradoj-. 
19592—23 my. 
S E A L Q U I L A 8 Á N L A Z A R O 170, un 
salón para estab,ecimiento y un piao 
para familia. Informan, en la misma., 
1966a.—23 My. 
L A G U N A S , 68, A L Q U I L O L O S . MAG-
níf icos y fresóos bajos de esta casa, 
compueíitos de sala^ saleta, comedor, 
Cocina, cuatro hermosos cuartos, ba-
ño moderna y patio. Gasa recién cohs-. 
truldá. Puede verse a todas horaé. L a 
llave en la misma. Para informes: 
L u i s M . Santelro; te léfono A-2134. 
196(11.—21 My. 
A L Q U I L O GAáA A N T I G U A , AMplla. 
con .tres cuartos, hermosa sala, etc., 
baratg.. Exclusivamente después de las 
12. Carmen 1, entre Campanario y. 
Tenerife. 1971 í .—19 My. 
P R O P I A P A R A T R E N D E L A V A D O U 
otra industria, sé alquila en 110 pesos, 
la casa , Salud 113,. entre Gerva3lo y 
Chávez. L a llave en ía podega de al 
lado. Informan: San Lázaro 262, ha-
jos, esquina a Perseverancia; te léfono 
M-4464. 19710.—21 My. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNION D E SAN J O S E D E LA 
MONTAÑA 
E l próximo día 19 a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente Se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 19662.—19 My. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 19 del actual tendrán lugar 
los cultos correspondientes al 10o. 
martes en honor de Ŝ an Antonio de 
Padua- A las 7 y médiá miSa de co-
munión general, y las 9 lá solemne 
orquestada y sermón será a intención 
de Sra. Condesa de Buena Vista. 
19Ü60.—19 My. 
E N 90 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
to de la casa San Nicolás , fesqulna a 
San Rafael, con sala, cbmedor, tréa 
habitaciones' y servicio completo. L a 
llave en la bodega. Su duaí.o: Male-
cón, 12; teléfono M-3227. 
19712.—24 My. 
R A Y O , , N U M E R O 88, A L T O S P R O -
piós para pasar un verano delicioso, 
pues son sumamente frescos y ciaros, 
se componen de balcón corrido, sala, 
antesala, 4 cuartos, saleta de comer, 
servicios dobles, entrada independiente, 
buenos oisos. L a Uavé al frente. In-
formes: Dr. Marill . Habana 98. Telé-
fonos A-2322 y M-65S?. 
19713.—19 My. 
SE A L Q U I L A E N CONSULADO 70, 
esquina Réfugios , entrada por Refu-
gio, un piso compuesto de sala, corrie-
dor, dos cuartos, baño intercalado, 
cuartb de criados y Ueiíiás servicios 
sanitarios. Informan en la misma o 
teléfono M-7717. 
19722.-19 My. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l miércoles día 20 de, Mayo "se 
cantará solemne misa, con acompaña-
miento de orquesta a la Virgen de la 
Caridad, en la que predicará el S r . 
Pbro. José R o d r í g u e z Pérez . 
19677.—20 My. 
J U É G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 á t 
S e venden 6.000 pies de madera en 
tablones de 2 x 12 y alfardas d é 
4 x 4 y 5 x 6 propias para andar 
míos de fabr i cac ión . T a m b i é n ven-
do 6.000 ladrillos de uso. Informes 
a todas horas en la bodega de la 
G a k a d a de Concha y Pérez . R . 
Serna. 19394 18 my 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
. O n d u l a c i ó r i p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
re ferente a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l día 20 del actual a las 9 a. m. se 
celebrará en este Templo una Miso, so-
lemne en honor de Ntr». Sra. de la 
Caridad del Cobre. 
E l día 22 a la misma hora se ce-
lebrará también otra Misa solemne en 
honor de Sta. R i ta de Casia. 
Pbro. Rosendo Méndez. 
Cura-Párroco-
19694.—19 My. 
A S O C I A C I O N D E D A M A S D E 
L A C A R I D A D 
Debiendo celebrarse Junta 
general extraordinaria el lunes 
18 del corriente mes de mayo, 
a las 1 1 de la m a ñ a n a en la 
iglesia de la Merced, se cita 
por este medio a las señoras que 
pertenecen a esta A s o c i a c i ó n , 
rogándoles su puntual asistencia. 
— L a Secretaria, E . B . de Zubi* 
zánreta. 
19690 18 my. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretaría de ia Guerra y Marina. 
Ejérc i to . Departamento de Adminis-
tración. Habana, Mayo 14 de 1925. 
Hasta las 9 a . m. de los días del mes 
de Junio del año actual que se ex-
presan a continuación, se recibirán én 
esta oficina sita en Diaria y Sán-
chez Flgueras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el oumínlstrq y en-
trega al Ejérci to durante el aftc fis-
cal I9a5-l»ü6, de ios efectos que com-
prenden los siguientes p.legos; "Ar-
t ículos de cocina y comedor el 15; ma-
terial de herraje, etc. el 16; material 
eléctrico y e f é c t o s de alumbrado, y 
material de curación el 17; materiales 
de construcciones el 13; medicinas e 
instrumentos de cirugía dentál, y ac-
cesorios para transporte el 1S; zapatos 
el 20; medicinas el 22; instrumentus 
de cirugía humana y veterinaria, y 
material te lefónico el 2á; herramien-
tas de construcciones el 24, y art ícu-
los para la conservación del material, 
etc. el 25, y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien lo» soli-
cite. J . Semidey. M . M. Brigadier 
General. Auxiliar del Jefe de Estado 
Mayor Genera1. Jefe del Departamen-
to de Administración 
C4737 .—4d-17 My. lld-13 Jn. 
MODERNO S E G U N D O PISO D E R A -
yo, 66, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, servicio criados, 
a una cuadra de Reina, agua abun-
dante. Informes: teléfono A-1223, I -
2171. 19701.—21 My. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa, Ticna 
sala, saleta. 4 cuaTtos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a I I y de I a 4. T e l . A-4885. 
S E A L Q U I L A ^ L QUINTO PISO D E 
San Lázaro 122, ddlficib Huevo; hay 
elevador, 5 cuartoji, salü, y cpmedov 
vista al Malecón, por el fondo. In-
forman en 1í5( misma y on el Hotel 
Manhattan. Te l . M-7924. 
10(588—19 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta Xo. 1, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas y doble servi-
cio sanitario. Todo moderno y venti-
lado. Teléfono A-5281. 
19*43*4*4 my. 
G A N G A . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
dos cuartos, copiñá y baño §30. Vapor 
No. 2 . letra A,, a • media cuadra del 
l'arqua Maceo. 
19744—-19 my. 
C A S A E N $ 8 5 
Se alquilan los bajos dé l íayo %K. 
Sala, comedor, cificó amplias habita-' 
clones, dobles baños, cocina gas. Con-
diciones: fiador y ser fanillla de roo-, 
ralldad, Pedir llaves e informes ál 
Teléfono A-6S18. en O'Reilíy 19. 
19748—23 my. 
G R A N L O C A L E N G A L I A N O 
Admito prppojjlclones para un hermo-
so local situado en él rriejot' lugar de 
Gallano, próximo " a Neptuno, propio 
para tpda claSe .de establecimiento •• 
Informan: Contaduría del T^atró Cu- , 
bano.„ Néptünó 00, l̂e 9 * U a m 
y de"3 a 5 p. m. Tel . M-gGSS. ' =• 
19767—20 my. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Vives 168 entre Carmen y Ram-
iro. Infcrman en los bajoá. Talabar-
tería y en Neptiino 168, éhtre Oérva-
slo y Escobar. T e l . A-4238. 
19174—19 my. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E P E 
Díaz Blanco entre Infanta y Pajarito 
se alquilan dos matrnlficas c a í a s de 
nueva cpnstrucci^n, ooh sala, cóme-
rtor ' corrido y trfes cuartos, báfto in-
terealado, con agUa cavUente. Re dan 
muy baratas. Tiene <̂ ue ser familia 
de moralidad, IhíórmeB en la misma. 
19770—19 my. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M . 
postela ,67. La llave en los bajos. E n 
la misma Ke vendén varios muébles do 
uso.- . - • •. 
19758—19 hí* . 
Se alquila un gran local de dos mil 
metrosj de cuatro naves de 500 mfe-
tros cada una;, puede, alquilarse u n a . 
o varias. C a l l e s - r e c i é n asfaltadas. 
Informan: L a Vinatera. Arbol S e c o 
y P e ñ a l v c r . 
19663—24 my. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 18 D E 1 9 2 5 . A Ñ O x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
n r r . O L O C A L A P R O P I A D O P A R A 
S e r í a Y camisería. peletería y 
sombre erta. en el mejor lugar de la 
CaTzate Je¿ús del Monte, pruxima a 
Tovo Alquiler módico. Informará. 
K í g u ^ C a c a d a ^ ^ j ^ 
íartn un departamento en la azotea, 
v todos sus servicios a la moderna 
Precio módico. Info-man en San MÍ. 
guel 211 esquina a I n f a n t a ^ ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
San Miguel 270 bajos, letra G . por 
San Francisco, sala de dos ventanas 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na, dos b a ñ o s , familia y criados. 
Cielos rasos, instalaciones eléctricas 
y gas. Alquiler $90. T a m b i é n unos 
altos entrada independiente, escale-
ra mármol . 4 cuartos, b a ñ o y coci-
na. Pasan frente 5 l íneas carritos. 
Alquiler $80. Informan en Carbone-
ría por S a n Miguel y T e l . F -4048 . 
19727—20 my. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CAbA PEU-
minándose con 100 apartamentos y 
14 cuartos en Belascoain con ja me-
jor vista de la Habana Produciendo 
í2 500 libres mensuales. Intorma. 
Tossas. Apoderado. Riela 98. l e l é -
í 0 ™ H - m 3 - 10746-19 my. 
6 E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Esperanza 16, esfuma a sua-
rez. Informan: Banco de Prés tamos-
O'RelIly 44; te léfono M-1090. 
195G3.—18 My. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E 
Prado para oficina o consultorio una 
sala y una habitación. Informes Te-
léfono M-6642. 
19630—18 my. 
APODA CA 2 A, E S Q U I N A A ECONO-
mla se alquila un principal con cua-
tro habitaciones, sala, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los ba-
jos. Informan Cristo 33. 
19605—19 my. 
Se cede un local con vidrieras y ar" 
matostes, situado en la calle de Ani -
(nas, entre Zulueta y Monserrate, 
frente a la P laza del P o l v o r í n , pro-
pio para establecimiento. Informan 
pn la misma. 
19564 18 my 
ES L A C A L L E H A B A N A NUM. 40, 
ge alquila el tercer piso, muy venti-
lado, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios. $45 al mes, L a lla-
ve en la bodegra. Informan 1-1245. 
• 19533 19 my 
B E A L Q U I L A L A CASA E S T E V E Z 
49, con sala, edmedor, tres cuartos, 
hermoso patio y demás servicios, a 
dos cuadras del Mercado y frente a la 
pociedad E l Pi lar . L a llave en el 47. 
Informan: Prado 31, altos; teléfono 
A-7541. 19569.—19 My. 
BE A L Q U I L A N L O S BAJOS ANTON 
Recio 73. L a llave en los altos, un 
departamento Lampari l la 72, para ma-
trimonio sin n iños . 
19632—19 my. 
C I -i I J U C A R L O S I I I , S E A L Q U I L A E N MON-
Se alquilan los modernos altos, p n - ! toro 38> aIt(;s una ^ con s a i ^ co-
mer piso de S a n Miguel 69, e squ í - | "iedor. ^ cuartos, baño intercalado 
t \ . . "• •""6"' - ' » ~i ,con effua callente y fria y cocina de 
na a Manrique, l lenen sala, saleta, gas. 
comedor ytres habitaciones. L a l ia' 
ve en los bajos. 
19628—19 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y BenjnmecJa. 
compue&ta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos los aparatos y asua callente en 
los mismos, servicio de criado y co-
cina. Se puede ver de 7 a 11 y de 1 
i 5. Informa S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
19634—19 my. 
S A N J O S E . 1 2 4 , L E T R A G 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marques 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel cnce 
donde está la llavo. 
.1963Í—19 my. 
Bernaza 25, cerca Obispo, se alqui-
l a ; bajos, de t a m a ñ o mediano, re-
formados para tienda, establecimien-
to, a l m a c é n ; altos, de sala, grande, 
dos habitaciones, servicios, para es-
critorio, comisionista con muestrario, 
consultorio, sociedad p e q u e ñ a o para 
familia del comerciante que ocupe 
los bajos. Informes M a l e c ó n 317. de-
partamento 7. 
19588—18 my. 
P R O X I M O A M O N T E 
En punto inmejorable para comercio 
o familia, se alquila la casa Suárez 27 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto. E l papel dice 
donde está la llave. Informa Sr . A l -
varez. Mercaderes 22, altos. 
19636—19 my. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, dos habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez, Mer-
caderes 2'i; altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
19637—19 my. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y F R E S -
CO segundo piso, derecha, de Bernaza 
húmero 18. Darán razón en Zulueta, 
36-G, altos. 
19524 24 my 
R O M A Y , 2 5 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz $25.00. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa . Barbe-
ría. Informes: Librería Albela. Be-
íascoaln nümero 32-B. Teléfono A-
&893. 19543.—23 My. 
A L Q U I L E R E S 
Calle 21, 4|4, gas, con mue-
bles $ 160 
San Lázaro, Apto./ sin mue-
bles 130 
Sta. Irene, 5|4, garage. . . • x 200 
Calle 27, altos y bajos, S¡4, \ 
2 baños, $140 165 
Virtudes, 3 cuartos. 2 ba-
ños 110 
Velarde, Cerro, dos cuartos. 40 
Habitaciones con y sin co- J 
. midas, Oficinas y almace-
nes. 
S E V E N D E N 
Mobiliario compl.eto de un _ , 
Apto, en la Habana, se 
vende barato, en 
Hotel ,en el Vedado, contra-
to largo, en 
Casa en la calle de Sta. Ire-
ne, en 
Dtra en Jesús del Monte en. 
Edificio de 4 pisos, distnc-
to Comercial, 1|2 cuadra 
del Banco en 
Para alquileres de casas 
le propiedades, vean a: 
S e a l q u i l a la c a s a p l a n t a a l t a , 
H o s p i t a l ( F r e y r e d e A n d r a d e ) 
n ú m e r o 9 , c a s i e s q u i n a a Neptu-
no , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
b a ñ o p a r a c r i a d o s , c o c i n a de gas 
y c a l e n t a d o r p a r a todos los ser-
v ic ios . T o d a d e c o r a d a . I n f o r m e s 
y l l ave en A r a m b u r u 8 y 10 . 
19489—18 mv. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
José 83, entre Escobar y Gervasio pa-
ra establecimiento o depósito. 170 me-
tros cuadrados y 5.50 ms. puntal, in-
forme en la misma. 
18860. —18 My. 
S É ALQÜILA UNA S A L A P A R A O F I 
ciña o sociedad pequeña en la misma 
se alquila Una espléndida habitación 
con balcón para la calle para hombres 
solos. Informan en Obispo 100, altos, 







S E A L Q U I L A E L P K I M E R PISO D E 
la moderna casa acabada de fabricar, 
Monte 170, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua callente y fría, comedor al fondo, 
cocina de gas, cuarto y servicios para 
criados, independientes y gran patio. 
Informan en los bajos. Tel. A-2066. 
18958—21 my. 
P A R A O F I C I N A S 
E n el c e n t r o de la Z c n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a 
u n piso a l to c o m p l e t o , 
de l a c a s a O b r a p í a , 
19 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o e s p e -
c ia lmente p a r a o f i c i -
n a s . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , i 1, D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
18242.—21 My. 
A L Q U I L E R E S D E T A S A S 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E L O S 
altos de Compostela 67, se alquilan; 
pueden verse a todas horas. E n la 
misma se venden varios muebles. 
19342 17 my 
S E A L Q U I L A CASA C A L L E OBIS-
PO, con contrato y en condiciones muy 
ventajosas; local a propósito para 
cualquier ramo del comercio. Espa-
ciosos altos. Informan: teléfono A-
2861. 19399.—19 My. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 19 
entre Aguiar y Cuba, en 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico a.quiier, para cualquier co-
mercio. L a lli^vo sn la i-usma. Infor-
mes: Manzana de Gómez -tiü. 
18518.—18 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L U I L A E L T E K C E K P>SO D E 
la moderna casa Animes 153 entre Ger 
vaslo y Belascoaiu. compuesta do 
sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-
nes,' baño intercalado completo, cuar-
to y servicio de criados, saleta ríe co-
mer, agua callente, cocina de gas y 
motor para subii el agua. L a llave 
en los bajos. Informan: Cuba 52. Se-
ñor BomDaiier. 
19314—19 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . A M P L I O S , F R E S C O S Y 
muy baratos se alquilan unos altos en 
la calle Tercera 381 entre Dos y Cua-
tro. Informan en los mismos y poi 
Teléfono F-4208. \ 
10610—18 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R C E D 
número 50, compuesta de sala, recibi-
dor,' 4 cuartos y comedor a! fondo, 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Informan en la fonda y en la 
carnicería de Oquendo y ¿ i t i o s . 
182>7.—21 My. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre C u b a y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
baja para establecimiento. E n Suárez 
nmero 49. 
19387—22 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Ramón 
26, acabada de pintar, sala, saleta, 3 
cuartos grandes y otro chico, cocina. 
Más informes: teléfono l''-0-7458, cer-
ca de los tranvías . 
19553.-18 My. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco. The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, coema con gas, 
cuarto de criado* y servicio. L a s lla-
ves el portero. Informan: teléfono 
1-4990. 18920.—19 My. 
Para comercio o a l m a c é n se alquila 
una hermosa nave en el centro de 
la zona comercial. Informan: Agua-
cate 102, t e l é fono M-5323. 
19097 2 0 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía. Precio 80 pesos mensua-
les. Inl'orma: te;éfono A-8970. 
18892.—30 My. 
Aguiar 43. un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é fono M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
A V E N I D A D E LA R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sale, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Te l . U-2074. 
16965—30 ab. 
P E E R S & C O M P A N Y ( E l 






E N B E L A S C O A I N . 2 6 
psquina de fraile a la de San Miguel 
ten los altos del Banco de Canadá y 
entrada por San Miguel, se alquila a 
ramilia decente y estable un piso con 
hall, coema, cuarto de baño con do-
ble servicio, recibidor, comedor, saleta 
^ cuatro aposentos. Gana 100 pesos 
t11' 0ai Conserge. Informa: teléfono 
llana"0 0 60 ^ ;iueueter{a "L,a Anti-
19567.—25 My. 
A G U I L A 307, A L T O S , S A L A , "SALE^ 
ta, 4 cuartos, baño intercalado y ser-
•Icio para criados, muy amplios y ven-
Ulados, sin estrenar. L a llave "en la 
6?i í r t ' Suid}1Año' Lagunas, 46. Precio 
80 pesos; teléfono A-6902. 
. 19579.—20 My. 
E N V I L L E G A S , 6 5 
riltrí 40bisP0 Y Obrapía, se a'auilan 
bs bajos donde las s e ñ o ñ a s Salas es 
uvieron establecidas 12 años para el 
tablecimiento, vivienda o ambas co 
Keden W . r . t r \ C l a s e tle a m é r e l o 
pesos. Llave enfrente; teléfooo p-
t ' 19566.—25 My. 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
W o s a % l ^ o m e S r ^ r t H 5 8 ; C(0n 
Utos A ^ a r e z . Mercaderoa oo ar es 22, 
19035- -19 my. 
„ , O ' R E I L L Y 3 0 
ur. Perdomo. Tel. A-1766 
19649—18 mv. 
S b í i - o ^ l í ^ ^ M O S O S A L T O S 
f̂ o 177 Tnmhiit, t s- Escobar 
eos Sala dos t . i í f y •0tros niás ^ i -
t e r c a l a d o ' c ^ ^ ^ r ^ ^ todos hacen Mĉ .f, ' n m'ly fresaos, 
Rscobar m FqnUi^ ,a .CUatro ™nes 
te lé fono M-3546 * b0d6ga la 1,ave-
19645—19 my 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de la moderna casa, acaba-
da de fabricar, Tenerife 71, a una cua-
dra de los Cuatro Caminos y compues-
to de gran sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado completo 
con agua caliente y fría, comedor al 
fondo, cocina de gas y cuarto y servi 
clocio para criados independientes. In-
forman en Monte 170, bajos. Teléfono 
A-2066. 
19448 -22 my. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E M -
pedrado í7 , con sala, recibidor, tres 
auertos servicio de familia y criados, 
cocina de gas, 75 pesos, sin rebaja. 
Llave en la misma e informan telé-
fono F-2501. 
19068 20 my 
S E A L Q U I L A P A R A 2 S T A B L E C I -
miento un amplio local, Unide 600 
M) en el centro comercial de la Haba-
na, cerca de los muelles y estación 
central, propio para cualquiei gil o. 
Para más informes: llame al te léfono 
A-3424. 19433.—23 My. 
M U R A L L A 67. 
Se alquila p^ra comercio, casa de 
moderna construcc ión: compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
señor F r a g a , Mural la y Compostela. 
c a f é . 17836 19 my 
S E A L Q U I L A E L MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. In-
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4&o9.—4d-12 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O ; Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T 0 , \ I N F O R -
M A N . S O L I S . 
^ o S j ^ - ^ e s n 
h0a d e ^ y ^ d o b f i ^ v i ^ o ^ r f t 
*n la bodega. R a V n TeT M - í f l . " ^ ' 6 
19641—20 my 
Mucho marlen T^1 largo contrato. 
19640—18 my 
Pob^P v A ^ CASA C A L L E P E -
¿ o m ^ d o ^ c u a r t o ^ ^ ^ ^ f a de sala-Precio Sfin T . ii baJos y uri0 alto. 
1962G—19 my' 
S X " ^ 0 88- *S<1̂ ™ a Neptuno, s'e 
*ala r e c i b i d ^ ^ r ^ p u e s t o ' di t-i^J P¿aoT- comedor v 4 habita 
*inltlriotbmnHante ^ 'COn s * r ^ 
formf modernos. Precio $110 In-
forma el portero por Neptuno 101 % 
19601—20 my. 
Se alquilan e sp lénd idos bajos en 
Manrique 142, casj esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, es para corta familia, 
nuevo y lujoso, cen cuarto y servicio 
de criada, para verlo, en el mismo 
piso. 
19029—21 my. 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio e c o n ó m i c o y sin regal ía , un mag-
ní f ico y amplio s a l ó n alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, salón de belleza, bar-
ber ía , expos i c ión de modas, confec-
ciones o cosa análoga., en Obispo 88. 
E n el mismo o en los t e l é fonos A-
3413 y A 2134 dan r a z ó n . 
19395 29 my 
M. A1.QL1LA L A CASA MODERNA 
Romay 8, altos, en $45, tiene sala, sa-
leta y tres cuartos. L a llave e infor-
mes en Romay l , alto, tel M-6230. 
19.441—18 my. 
L O C A L 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde Prado a C u a -
tro Caminos. B e l a s c o a í n , Neptuno a 
San Rafael y Galiano. Neptuno a 
S a n Rafae l y Neptuno desde Gal ia-
no a Manrique. Contrato largo. 
Beers & Co. O'Reil ly 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado, número 
16, compuestos de sala, recibidor, co-
medor, cuatro habitacionts, cuarto de 
criados, cocina y baño con todas las 
Instalaciones sanitaria^ modernas. 
Puede verse a todas horas. Informes: 
Campanario número 104, te léfono A-
7149. S r . Manteca. 
ISS7.'.—19 My. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
ventilados altos de San Nicolás , 65, 
entre Neptuno y San Miguel. Infor-
mes: F-45G9. Iíi90b.—21 My. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A pro-
pia para venta de cigarros y billetes, 
en Aguiar número 17, esquina H Cuar-
téli-J!. l90S5.--x9 My 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R I 
car Manrique 114 A. bajos, esciuina 
Dragones. Sala, dos cuartos, amplio 
comedor, baño intercalado, servicios 
criados. L a llave bodega. Informan: 
Mercaderes 27. Aguilera 
18989—19 mv. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa S a n Nico lás 140, entre R e i -
na y Sa lud . Informan en la Casa R i ' 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 2 0 my 
S e a l q u i l a el p i so alto H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per Obrapía, esquina Norte. 
Vista a ia calle hasta en la cocina. 
Sala, pasillo para tres habitaciones, 
baño e inodoro, servicio de criados y 
un cuarto en la azotea. Las llaves en 
la somorerería de Habana y Obrapía, 
Su d u e ñ j : Lealtad, 153, bajos; leleto-
noA-789V. 189:c.—21 My. 
P A R A A L M A C E N 
o comercio, se alquilan .os bajos de 
Estrel la 79, para almacén o cualouier 
corucrcio. Informan Tel . 1-3945. 
18493—'} mv 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S . 3 5 
Manzana de Luz, hermosos '.ocales 
oajos divididos propios para lo que se 
deseen, la esquina para café y res-
taurant, como ha tenido siempre tiene 
buena cantina y mostrador y otros 
objetos iná.s pertenecientes al jiro, lo-
cal inmejorab'e bien situado, frente a 
los vapores de Guanabacoa, Regla y 
Casa Blanca, punto frsoc como no 
i hay otro, puede verse de 7 a 10 de la 
mañana. Informes: Prado 21, altos 
18602.—19 My.' 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS A L -
tos muy frescos de la moderna casa 
situada en Cárdenas número í, casi 
esquina a Monte. Informan: Suárez, 
número 87. 19417.—19 My 
G A L I A N O , N U M E R O 110. CASA nue-
va, se alqul'a el segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, gran cuarto de baf,o 
y cocina de gas, siempre hay agua. 
Informes en los bajos. Teléfono A-
0422. 19286.—21 My. 
S e alquila el piso principal de la ca-
sa núm, 89 de la Calzada de In-
fanta, entre Zapata y Val le , com-
puesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, cocina y servicios de criados. 
Agua caliente. Informan y llaves en 
Infanta, 95 , altos, t e l é f o n o U-2311. 
19273 20 my. 
E S C O B A R i2. S E A L Q U I L A N ESTOS 
modernos bajos, 3 cuartos y baño In-
tercalado. L i a v í p.n la misma de S a 
11 y de 1 a 5 . Informan Salud 34 
Teléfono A-5418. 
19005—18 my. 
P A R A C O M E R C I O 
E n el c e n t r o de la Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a de O b r a p í a , 1 9 , 
e squ ina a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a a m b a s c a -
l les. I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
18243.-21 My. 
G A L I A N O Y R E I N A , A N T I G U O Mer-
cado de Tacón, alquilamos dos hermo-
sos principales acabados de fabricar, 
abundante agua a todas horas, se de-
sea fan\;lia de moralidad y qca no 
tenga niños. Informan: Peletería " L a 
Gran Bretaña". Mercado de Tacón, 
número 23 y 24. 18864.—19 My. 
Se alquila un piso alto de Lagunas 5 
casi esquina a Galiano. S a l a , dos 
cuartos buenos, b a ñ o completo, sale-
ta de comer, cuarto de criado, ser-
vicio de criado, cocina de gas y do 
m á s comodidades. Precio $80.00. L a 
llave en los bajos. Más informes: 
Aguiar. T e l é f o n o 1-5346. 
19472—19 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta<*No. 111, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, espléndidos 
servicios sanitarios, cocina de gas. 
Precio $100. L a s llaves en la bode-
ga de la esquina de San J o s é . In-
formes, García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2856. 
193 48—18 my. 
Se alquilan dos casas en S a n M i -
guel números 55 y 57! esquina a 
S a n , N i c o l á s ; tiene sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado y todo 
el servicio moderno. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan en 
23 esquina a I , n ú m . 181. 
19271 20 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Nicolás 11, en Habana, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas, servicio 
y cuarto de criados, 100 pesos. Llave 
en los bajos e informan teléfono F -
2501. 1906S 20 my 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Habana núníero 75, entre Ocispo 
y Obrapía, propia para comercio. Pre-
cio 125 pess mensuales. Inloi. . . . . 
teléfono A-8970. 
18893.—30 My. 
SAN L A Z A R O ( A V E N I D A D E L A 
República), 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la sala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automóvil , cuatro cuartos, baño, 
cocina, cu¿rto de criados, etc. Infor-
man allí mismo, do 8 a 11 y de 1 a 5. 
1870Ó.—19 My. 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e No. 3 7 9 
Erente a Estévez , construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. L a have e Informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-2021. 
. 18517.—18 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA N U E V A del 
Pilar número 24, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño. Informan en 
los bajos, carnicería. 
1826:.—21 My. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L , 
de la casa San Ignacio Ti, acabada de 
fabricar, con sa'a, sale a, 4 grandes 
cuartos, baño intercalado con agua 
fría y caliente, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados y 
agua abundante. Informan en la Igle-
sia de Monserrate y Luz 63. 
1838(!.—22 My. 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Loá 
bajos tienen armatostes, mostrado" 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros úti les . Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. Toda a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa Dr. Chinsr, Amargura 
númeyD 11. 
17981—19 my. 
S E A L Q U I L A E L S E C U N D O PISO 
de la casa Agruacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informes: Cueto y Ca.. S. en C. 
teléfono A-3516. 19245.—19 My 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trijo de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno, y San Rafael, propio para 
restaurant (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc Teléfono 9-9345. 
19164—20 my. 
Se alquila un gran local propio pa 
ra a l m a c é n o establecimiento. Se da 
contrato y un alquiler barato. I n -
forman en la Pe l e t er ía L a Arauca-
na, Be lascoa ín , 28. 
19248 20 rny 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
calle 2", entre D y E , número 94, se 
alquilan los modernos y frescos altos 
compuestos de sala, cuatro cuartos, 
baño interca.ado, saleta de comer al 
fondo, cocina, cuarto y baño de cria-
do. Precio 80 pesos. L a llave en la 
misma. Informa: López Muñiz. F -
1364. 19582.—19 My. 
S E A L Q U I L A . V E D A D O . C A L L E 8, 
número 205, cerca de 21. L a casa • 
tres habitaciones, baí.o completo, sa-
la, comedir y demás . 
19505.—20 My. 
S E A L Q U I L A UN BONITO P R I M E R 
piso, derecha, en Lernaza 18. Darán 
razón Zulueta 36 G, altos. 
18812—20 my. 
E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
Para almacén, se alquila 'con frente a 
la calle San Ignacio, entre Lampari-
lla y Amargura número 54, con 21 me-
tros de frente por 42 mairos de fondo. 
Informan: teléfono A-1229. L a llave 
en la misma. (.Portería). 
18703.—19 Mv. 
S E A L Q U I L A N 
Casas, Departamentos en la Calzada 
de Cristina, número 10, -empuestos de 
sala, tres habitaciones, cocina, baño y 
tedas t.'-.s instalaciones sanitarias. 
Pueden verse a todas lioias. Infor-
mes en ei Departamento número 1 
18907.—19 My. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K , 
número 189. casi esquina a 19, Vedado, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
espléndido servicio, amplio jardín y 
s i tuación inmejorable. Informes: "Ro-
meo y Julieta". Belascoaín número 
2-A. Teléfonos A-4738 y M-1166. 
19715.—la My. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y ventilados altos 
acabados de construir en la calle C 
y 29, Vedado, compuestos de recibi-
dor, sala, comedor, hall, gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas con 
agua abundante. Informan en la mis-
ma. 19425.-19 My. 
G R A N D I S I M A Y H E R M O S A CASA 
criolla, sólo $14:.'. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal cerca 
veinte metros largo. Recreo niños y 
mayores. D'oce habitaciones, garage, 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
ría "Sarrá", Teniente Rey y Com-
pórtela . 
19343—20 my 
S E A L Q U I L A LA HKRMOSA CASA 
calle 10 número 13 entre 11 y 13, que 
consta de sala muy amplia, saleta, co-
medor, siete cuartos de dormir, dos 
baños, cocina, dorrhitorios criados, 
servicio criados, patio interior, terra-
cita en la azotea con pérgola, garage, 
Informa doctor Luis A . Barait, Jr . , 
teléfono A-5174. 
19454—18 my. 
CASAS DE E S T I L O ESPAitOXi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E i N T O 
Acabauas ae eajXi~<tr, se aiqujiau 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, ae '¿i entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso escilo Kt-nacimieniu Espa-
ñol . Todo en Jas mismas, desde los 
más insignificantes aetalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus jardines, se lia ajusiauo ngu-
rosameme a este estilo Ueno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior también se .ia procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta aita y 
baja, perlecianiente indepeudiei.'e3 y 
que se alquilan por separado. Los i 
pisos constan de los siguientes . épar- ' 
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente pava, resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia nnenlras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, '-el la-
do de ¡a brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o lodo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
aprnpósito para ser arreglado con mim-
bres, palijias, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman '"sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar uichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos, en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustailas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuántas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de lu vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para" alquilar. Tienen también los pi-
sos comedir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo ie las casas. Además de 
los detallen enumerados llamamos la 
atención d2 las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas com > verdaderos luueble? la-
queados en el m;siiio tono de 'olor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en ^s sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todca 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
^omeaor con llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
ertas tasas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
S e alquilan dos hermosos y venti-
lados altos Pr ínc ipe 33 y 47, cerca 
de l íneas del Vedado. Informan en 
Pr ínc ipe 33 a l m a c é n . 
19775—19 my. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
lle Línea, número 85-B, entre 4 y 6', 
unos altos amueblados, con sala, co-
medor, 4 cuartos, 2 baños intercala-
dos, servicios de criados y demás co-
modidades. Se alquila por 5 o 6 me-
ses. Para tratar precio y condiciones 
llamar al teléfono F-4743. 
19544.—20 My. 
VKDAPO. A L Q U I L O A M P L I O S Y 
ventilados altos de 19 No. 490 entre 
12 y 14 próximo al Colegio Los Te-
resianos, terraza, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio de 
criados La llave al lado. Oueño Ce-
rro 593. T e l . M-7166. 
19647—19 my. 
S E A L Q U I L A C A L L E 19, N U M E R O 
173, entre 1 y J . Vedado. Casa de dos 
plantas. Sala, comedor, recibidor, sie-
te habitaciones, dos cuartos de baño 
intercalados. Servicio y -cuartos de 
criados. Garage para dos máquinas y 
cuarto para chauffeur. Informes: 
M-6947. Amargura, 32. Departamen-
to 204. 19442.—19 My. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to-
da» con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios 'jara criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
P A R A INDUSTRIA, A L M A C E N O 
depósito, se alquilan iarlos locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peñalver , Informan Desagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
S E A L Q U I L A EN C O M P O S T E L A , 
179, un hermoso piso para familia de 
gusto, con.puesto de tres habitaciones, 
sala y comedor, todo moderno, es en-
tre Paula y Merced. Informes en la 
misma. 19252.—21 My. 
N A V E . A L Q U I L O U N A 
A dos cuadras de B e l a s c o a í n . Tiene 
buena calle, 500 metros bajo techo 
y patio. S e presta para cualquier 
industria por no tener columna de 
ninguna clase. Informan en " L a 
Casa cvl Pueblo". Figuras 26. Te -
lé fono M-9314. 
-19293—23 my. 
Casa oor departamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 n ú m e r o 352 
(Vedado) al fondo de la esquina de 
Paseo. Se alquilan departamentos de 
des espaciosas habitaciones cocina, 
cuarto de baño y d e m á s servicios a 
$35 
19499—18 my. 
VEDADO, \ L A E N T R A D A , K . 195, 
entre 19 y 21, bajo:?, iardín, portal, 
sala. cuatro grandes habitnciones, 
hall, comedor, cuarto de criados, pa-
tio, baño. SI 10.00. Llave e 'nfurnies 
al fondo, uor nasillo. 
19372 19 my 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n el V e d a d o , l u g a r al to y 
f re sco , frente a l m a r , ca l l e 
2 3 , e s q u i n a a M , se a l q u i l a n 
e n isos a l tos . S o n c o m p l e t a -
m e n t e independ ien te s . S a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s . M ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , I 1. 
D e l V a l l e . A - 4 8 1 7 . 
19151—27 my. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A A M U E B L A -
do por H verajio un piso alto muy 
fresco, ooiiito y bien situado, au:" es-
tá sin estrenar, tiene terraza, sala, 
recibidor, tres cuartos, ciosets, baño 
intercalado, comedor, pantry, cocina y 
cuarto y servicio de criado. Puede 
verse de f" a 11 a. m. y de 3 a 6 "p. 
m. L a llave en la misma. Calle 13, 
número IOS, entre 14 y .6. 
18S67.--18 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n la V í b o r a se alquilan cuartos 
con portal, a diez y doce pesos. I n ' 
formes en Santa Catal ina 6 y 8. 
19555 21 my 
S E A L Q U I L A E L SOTANO D E L A 
casa Pocito 21, entre San Lázaro y 
San Anastasio. E s completamente In-
dependiente, con sus servicios sani-
tarios y frente por la calle de Poci-
to. Precio $20. Informan en la mis-
ma. 
19619—21 my. 
Víbora . Se alquila la casa Andrés 
número 2 0 entre Gclabcrt y Avel la-
neda, entrando por la Avenida de 
Acosta. Informan en la misma. 
19457 23 my 
P A R A J U N I O lo. P R O X I M O . A L Q U I -
o con todo su lujoso mobiliario y lám-
paras chalet para corta familia, es-
quina fraile en la mejor Avenida del 
ríeparto Santos Suárez a una cuadra 
del tranvía y dos cuadras de los tre-
nes de media hora para la Terminal, 
excepcional construcción y elegan-
cia, una acabada decoración toda pin-
tada al óleo, techos monolít icos, dos 
entradas principales y una para el 
servicio, dos portales, jardín, un ele-
gante garage y otras comodidades y 
m nfort para personas de gusto. Puede 
fijarse con contrato el tiempo que 
se desee tomar. Para más deta-
lles, teiefono 1--089. 
19453.—18 My. 
Se alquilan cuatro casas nuevas en 
Pedro Pernas y Rosa Enr íquez , a 
una cuadra del t r a n v í a ; tienen por-
tal, sala, tres habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, agua 
fría y caliente. Ganan a 45 pesos. 
Llaves en las mismas. 
19538 18 my 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
número 86, entre Calzada y Pedro 
Pernas, a media cuadra de los carri-
tos Luyanó, casa mderna 3 metros 
magníf ico baño, buena cocina, sala, 
comedor y portal $55. L a llave e in-
formes en la bodeg*. 
19434.-18 My. 
A L Q U I L O CASA SAN F R A N C I S C O 
72, Víbora, con sala, cuatro habitacio-
nes, dos de criados, comedor lateral 
de 8 x 4, baño y patio con frutales, 
el servicio de criados independiente, 
tranvía directo por el frente y calle 
recientemente arreglada. L a llave en 
la bodega de la esquina; teléfono P'-O-
7458. 19552.-18 My. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63, A L T O S , 
Tiene gran sala, cinco habitaciones, 
dos de ellas independientes, recibidor, 
comedor, baño, instalación e léctr ica . 
E s apropiado para dos familias. Pasan 
dos l íneas de carros por la puerta. 
E l encargado en el Ijaj^ al lado $75. 
19586.—18 My. 
V1BOUA. L A W T O N 64 C A S I E S Q U I -
na San Mariano, moderna, decorada, 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor, doble 
servicio eas. Llave bodega, $65, fia-
dor. Informes: 1-1959. 
19620—20 my. 
A L Q U I L O C A S I T A S A L T A S , GANGA 
$25 dos piezas, balcón y servicio in-
dependiente, dos cuadras de la línea 
de Concha. Emna y Cueto. Luyanó . 
Teléfono 1-5033. 
19607—23 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
liL*alapG?rtrudis- letra E> entre Cal-
rart^rn Pnmera' a dos cuadras del Pa-
m,P.t2 H6 Carro,s de la Víbora, com-
n*K n , , ^ P05ta1, sala' trts habitacio-
nes, cuarec de criados, comedor co-
c na, baño y todos .os servicios sa-
^ ¿ f o r Z , PI1.ede VerSe a ^daL h o r a l 
A - m r ' s r . ^ ^ a ! 0 ' ^ teléf0n0 
18873.—19 My. 
E N J E S U S D E L MONTE, 677 A U N A 
cuadra del paradero loa íraAvías se 
alquila una casita tres habitaciones 
sala, comedor, cocina de gas. luz olér 
trica, servicio sanitario, pa io por el 
precio de 30 pesos. v 
18904.—19 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A . 
V I B O R A 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
las, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles . Pre-
cio $105. Informan en los Telefo-
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir . 30 my. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L^, Mamblsa. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda de cielo raso. L a la-
ve en el chalet de L a Mambisa, telé-
fono 1-1241, carritos de San Francis-
co, Reparto La.vton. 
18489 18 my. 
Alquilo a media cuadra Calzada 
L u y a n ó , los altos de Benavides 110 
y 112 sin estrenar, terraza, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, b a ñ o moderno, 
cocina, agua abundante. Informan: 
M a l e c ó n 6. altos. M-4336. 
18761 — 19 my. 
A L Q U I L O S A N T A E M I L I A 75 E N -
tre X-'az y Gómez, jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, gran traspa-
tio, alquiler $60. Informes: Cáceres, 
Habana 89. 
C4734 4d-14. 
V í b o r a a una cuadra del paradero 
Felipe Poey 2 entre Patrocinio y 
O'Fan-i l l , se alquila casa esp léndida 
con portal, sala, saleta, 4 cuart-s 
con lavabos de agua corriente, cuar' 
tos de criados, comedor, cocina, des-
pensa, lavadeic , servicio de criados, 
patio con jardí i j , tanque de agua 
y motor. L a llave en Jesúo ¿e! Mon-
te 661, becega. Informes: Alonso y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-31^8. 
1 9 1 2 8 - 2 0 my. 
EN E L V E D A D O 22 N U M . 6, S E A L -
quila una bonita casa con jardín, por-
tal, sala, comedor, 3 habitaciones y 
baño, con comodidad para tender ropa. 
Precio $60 y si son personas mayores 
se hace una rebaja apreciable. E n la 
misma informan a todas horas. 
19505—18 my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
' Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O de 
la Loma del Mazo, calle Luz Caballe-
ro, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado de 
pintar, rodeado de jardines, compues-
to de portal, terraza, sala, gran co-
medor, hall central, 6 habitaciones 
dormitorios, amplio y completo cuarto 
de baño, repostería, cocina, 3 habi-
taciones y servicios de criados, gara-
ge para dos máquinas . Contrato por 
año y fiador. Informan: teléfono I -
2484. Indf.—17 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M. 
Fernández de Castro, antes Luyanó, 
número cuatro, cerca de 1a esquina de 
Toyo: sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. L a llave en 
la t intorería de los bajos. Informan: 
calle Antonio María de la Piedra, an-
tes Santa Emi' la , n ú m e i o 23, entre 
San Benigno y Flores; teléfono 1-1667 
19679.—20 My. 
E N L A C U S P I D E DE L A LOMA D E 
Chaple en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y fresquísimo ch t-
let. Informa el bodeguero de Calza-
da de Jesús del Monte esquina a L'iz 
a dos cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-5338. 
19779—31 my. 
Se alquila $75 lo que vale $90, la 
mejor s i tuac ión de la V í b o r a , aca-
bada de fabricar, una cuadra de E s -
trada Palma y p r ó x i m a a la Ca lza* 
da , decorada con mucho gusto por-
tal sala recibidor tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, clox, pantry, ser-
vicio de criados, entrada indepen-
diente. Informan Estrada Palma 20 
19782—22 my. 
E N S E T E N T A P E S O S . S E A L Q U I L A 
la casa Correa, 52, se compone de jar-
dín, portal, sala, Caleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo 
muy luioso con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
cielo raso; la llave en la bodega de 
Correa y Flores. Informes en la casa 
de prés tamos . L a Segunda Mina. 
Bernaza, número 6; teléfono A-6363. 
19657 .—24 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA calle O'Fa-
rri l l número 69, entre Luz Caballero 
y Juan Bruno Zayas, en la Víbora, 
con todo e! servicio completo y los 
altos del número 71, tres cuartos, co-
cina de gas, baño, azotea.1 Informan 
en el número 71, bajos y varias habi-
taciones en los bajos del número 71. 
19656.—24 My. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa San Indalecio, número 
S-A, próximos a Santos Suárez, con 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor, baño completo con agua abun-
dante etc. L lave y dueño: Santos Suá-
rez, 22. 19705.—20 My. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463 a una cuadra del Reparto Cha-
ple), esquina Altarriba, hermosos al-
tos para numerosa familia, recibidor, 
sala, siete habitaciones y dos baños 
completos Intercalados, comedor al 
fondo, pantry, cocina y cuarto y ser-
vicio criados, garage con cuarto chauf-
feur y servicio. 1S0.00. E n la misma 
informan de 10 a 6. 
19373 19 my 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y COMO-
da casa calle de Revolución, letra D, 
entre Patrocinio y O'FarrUl . Infor-
mes y la llave en la bodega de la es-
quina. 19424.-18 My. 
S E A L Q U I L A B A R A T A . L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de saia, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
inlsm*. 
19194—20 my. 
E n 70 pesos se alquilan los altos de 
Jesús del Monte 135 cerca de la 
Quinta de Dependientes. S a l a , sale-
ta tres cuartos, b a ñ o completo, sa-
leta de comer, cuarto de criados, 
servicio para el mismo, cocina de 
gas. Muy c ó m o d o s . L a llave en los 
bajos. M á s informes Aguilar. T e l é f o -
no 1-5346. 
19472—19 my. 
V I B O R A , R E B A J A D O A L Q U I L E R , 
$60 altos, Je sús del Monte 497; cin-
co 'cuartos, comedor al fondo, sala, 
saleta, gabinete y servicios. Infor-
man: Teléfono F.O-7Ü14. 
19368—20 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E mani-
postería y azotea, calle Felipe Poey, 
entre O'Parrii l y Acosta, con jardín 
al frente, con reja de hierro, portal, 
sala, amplio comedor, cuatro cuartos 
con baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados y un portal 
al fondo. Informan: teléfono 1-1227. 
19242.—18 My. 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
calle Luís Es tévez y Sola, una casa 
sin estrenar, es para larga familia y 
se reduce s; no la quieran, toda tiene 
garage y es fresca, se ve ¡a bahía des-
de el portal. Informan en la misma: 
María González. 13261.—ai My. 
S E A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L 
Reparto E l Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicln 
sanitario y un hermoso patio, par^ 
cria, alquiler $21, dos meses en fon 
do. Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429- 22 my. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y dos d e la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i tas 
i n d e p e n d i e n t e s e n los b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n pat io c a d a 
u n a y los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las dos 
c a s a s de los b a j o s . T o d o en $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 1 2 y de 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
S E A L Q U I L A , E N C O N C E J A L V E I -
ga, número 5, t>itre Estrada Palma y 
Luis Estévez , Víbora, chalet de dos 
plantas, moderno con garage, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño, comedor, cocina, pantry, terraza, 
cuarto de criados y servicio. L a llave 
en la bodega Ge la esquina. Informes: 
teléfono A-6420. 192o0.—20 My. 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
calle Josefina 6 entre Calzada y Agus-
tina,' Víbora, con jardín, portal, sala, 
comedor, i cuartos, baño intercalado, 
garage y cocina. Precio $75. Infor-
man en el mismo de 1 a 6. Teléfono 
i-3u0t». 
19187—18 my. 
L o m a del Mazo. 25 y 30 pesos, de-
partamentos de dos habitaciones y 
servicios independientes, nueva fa-
br icac ión , abundante agua. Infor' 
man: O'Farr i l l 15. T e l . 1-1037. 
18509—18 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K R E -
medios 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, frente a la nueva 
iglesia, compuestos de terraza, reci-
bidor, sala, tres cuartos, baño inte--
calado completo, comedor al fonáj, 
cocina de gas y cuarto y servicio pa-
ra criados. Informan en Universidad 
No. 15. T e l . A-3061. 
18552—18 my. 
Paradero de la V í b o r a , en el n ú m e -
ro 618 A en $75 los altos de mo-
derna fabr icac ión de 4 cuartos, sala, 
saleta v comedor. Informan: O ' F a -
rrill ]5. T e l . 1-1037. 
18508—18 my. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA SANta Tere-
sa 22, entre Infanta y Atocha, Cerro; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, sani-
tario, cocina y comedor, patio de mo-
saico. L a llave casa R. Sr. Rafael 
Rivero. Informes: Llamar al te léfo-
no A-3450. 19675.—22 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A F A -
milia grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, Law-
ton. Informan en Animas 91, teléfono 
M-4048. 18031 20 ray. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de Luyanó, Herrera 100 
entre Uosa Enriquez y Blanquizar, con 
portal, sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos. L a llave en la bodega de Infan-
zón y Rosa Enriquez. 
19603—19 my. 
E N 1.60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle Al, número 37, 
entre 19 y 21, Vedado, con garage y 
demás comodidades. Las llaves e in-
formes en los bajos. 
19103.—22 My. 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
interior, d<.' Jesús del Monte 20, cerca 
de la esquina de Tejas, en $20; con 
dos grandes habitaciones y su cocina 
independiente. Informan en Obispo, 
104. 19546.—19 My. 
VEDADO. S E A L Q U I L A C A L L E 19. 
entre F y Baños, aos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada, i-.na con sa-
la, comedor, tres cuartos, baños y 
servicios para criados (te. Precios 
módicos . Informan: teloiono A-1230. 
1 853;̂ .—-2?, My. 
S e alquilan casitas a 20 pesos, con 
fcres departamentos, con dos meses. 
Informes, Santa Cata l ina . 6 y 8. 
19556 21 my 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , ,4 , V í b o r a . 
A. V , ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A VIüORA, SAN F R A N -
CISCO, 187. entre 8a. y 9a. en $65, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos in-
tercalados, comedor, galería, cuarto y 
serviclí. de criados, calentador, sóta-
no con dos cuartos, traspatio, insta-
lación moderna, agua a todas horas. 
Puede verse de 3 a I . 
18496 18 my. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E A L T A D E 
450 metros sin columnas, propia pa-
ra cualquier 'ndus^ria. Se da fuerza 
motriz para iTiover apamtos. Infor-
man en Universidad lo. T e l . A-3061 
18553—18 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A M U E -
#blada chica, con todo confort 3n maK-
nífico punto calzada Vedado, Infor-
man Calzada iOl esquina a 2, toaos 
los días de 2 a 5. 
1 19322—21 my. 
S E A L Q U I L A MODERNA CASA ACA-
bada de fabricar planta alta. Tama-
rindo 20, media cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte: sala, saleta, re-
cibidor, baño intercalado, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios. L a lla-
ve en los bajos. Informes te léfono 
A-9607. 
19515—19 my. 
" V I L L A M A R I A " 
Se a'.quila lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora, a una cua-
dra de la Calzada con trentes a las 
calles Ave. de Acosta Agustina y A. 
San Miguel, compuesta d i jardines en 
todo alrededor, portal con dos terra-
zas, vest íbulo , recibidor, sala, biblio-
teca, ^hall, seis amplias habitaciones, 
dos baños con todos los aparatos que 
exige el confort moderno, tres cio-
sets, espléndido salón de comer, co-
cina, pantry, galería, despensa, cuar-
tos de criados con servicio completo, 
garage para tres máquinas, cuarto y 
servicio de chauffeur, sótano habita-
ble, lavandería y tres Lanques para 
agua, la que nunca falta. Informan 
en la misma. Teléfono 1-2296. 
1906^.—27 My. 
S e alquila para establecimiento la 
casa Cerro 903 , frente a C i é n a g a , 
con 4 puertas de hierro, dos gran-
des salones, gran cocina, siete habi-
taciones y servicios. $100 de alqui-
ler. L a llave e n , l a barbería e infor-
man por el t e l é f o n o F-5691 . 
19667 20 my. 
V E L A R D E . 11 
Entre C h u r r u c a y Primelles, c » L a s 
C a ñ a s . Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala , comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en C u b a 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C E R R O . A C C E S O R I A , S E A L Q U I L A 
amplia, buen patio y muy bien situa-
da en Palatino No. 5. Te l . 1-2791. 
19189—18 my. 
Se alquilan dos ventilados altos aca-
bados de fabricar, en lo mejor de la 
Ca lzada del Cerro , esquina a P e ñ ó n . 
S e componen de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, doble servicio, agua 
fria y caliente. Informan en la bo-
dega. 
19282—19 my. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E Pa-
tria 6, media cuadra de la Calzada del 
Cerro, cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, cocina de gas y carbón, 
despensa, lavadero, patio, traspatio y 
galería, gran baño con servicios, com-
nleto servicio de criados. L a llave eft 
los altos. 19431.—20 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA M A G N I F I -
ca en la calle de Prensa 34 a dos 
i ouadra» del paradero de los tranvías 
del Cerro; consta de portal sala, sa-
leta, tres habitaciones, saleta al fon-
do baño completo, cocina de gas y 
de' carbón, patio y traspatio con lava-
dero L a llave en trente en el 33. Su 
dueña en Tejadillo 34, altos, derecha, 
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i 
21 my 
¡¡¡IrIANAO, ce iba, co lüm-
BIA Y POGOLOm 
-íTalQUILA UNA GRANDE, 
A* v barata casa on la arapliíiclfin 
í6n,A0imendares, mucho terreno y arbo-
/Jütáles doble .l ínea de tranvías, 
J«3 í.r f la P'>«rta. Calle AB.Üla-Ma. 
V''" n- Marlanao-Parque Central. ln-
rjSDao. -"todag horas en el Teléfono 
'̂ OliTS- Su dueño, Manrique 161, ba-
jos, 19749—19 my. 
C ü í s Ñ A V I S T A 
^ estos repartos. 
•-íresco 5 
A L M E N D A D K S , K X -
en lo más alto, 
saludable, se alquilan pre-
nuevos, cuatro cuartos — altOS nuevos, cuati u i.ua.iivo < 
c!osos^¥40 £ , 0 ^ dai apeadero Cel 
I& Vedado-Marlanao. 19785—19 . my. 
^ - r T T o U I L A A V E N I D A L A PAZ. 
fi? Almendares, magníf ica casa 
A l t a d a Informa: Ariosa. A-lia4> ffScínUé.. 19678—20 My. 
BjfÁLQUILA 
tre 
CASA A M U E B L A d a , 
• " V cuartos dormitorios, baño inter-
di rto cuarto criada con baño, sala, 
Ml^or y garage por tres meses, em-c0ttíndn mayo veinte. Reparto L a Sie-
Informan: teléfono M-5315. 
rra. i1""1 1969^.-21 My. 
i,-ES R i r r i R O . S E A L Q U I L A SAN 
tBolnto entre Panorama y Reina. Bá-
sala, recibidor, biblioteca, come- 
Altos: cinco cuar-
terraza. Tiene además dor Pantry. baño fn. hall, baño te 
< rdín portal, garage, dos cuartos 
"(odn'd con servicio. L a llave al lado, 
forman calle Steinhart, V i l l a Anso-
<„ frente apeadero Calzada. 
^ 19723—19 my. 
r r r ^ Y A O R F I L A . S E A L Q U I L A N 
„n0a altos independientes en chalet 
i evo frente al apeadero Rabel, todas 
Comodidades, modernas y garage. I n -
forman- Teléfono FO.1691. 
íorm 19733—19 my. 
ALTURAS D E A L M E N D A R E S . E N E L tZior punto se alquila chalet nuevo 





péTalquila en l a mejor ca l l e 
ñé Colunibia, una magníf ica casita 
compuesta de sala, comedor, dos-cuar-
tos baño moderno, cocina y portal 




¿BALQUILA UNA CASA F R E N T E 
al hipódromo, calle Santa Catalina y 
jledrano, tranvía de Santa Ursula, en 
la puerta; tiene portal, sala, hall, 4 
cuartos, comedor, cocina, baño, gara-
ge y servicio de criados. • Llave en la 
bodega. Informes Teniente Rey 30. 
Teléfono A-3180. F-2010. Precio $65. 
I i9599_20 my. 
BE ALQUILAN DOS CASAS D E A L -
to en lo más fresco del Reparto A l -
mendares, Miramar y Avenida de Co-
lumbla,-frente a la panadería L a pri-
mera de Aguiar. Informa José Alva-
rez, FO-140.8. . . 
19534 23 my 
BUENA V I S T A S E A L Q U I L A UNA 
casa portal, sala, saleta y tres cuar-
tos en 30 pesos. Calle 4 y Consulado, 
botica de Bustamante. Paradero Cei-
ba media cuadra. Informan en la 
botica.. 19404.—22 My, 
BUENA V I S T A , S E A L Q U I L A N D E -
partamentos',' sala y un cuanto $12, 
en los altos del Cine Cuba. Infor-
man eh: la misma. Paradero Orfila. 
- 19404.—22 My. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A E N 60 
í pesos la hermosa y fresca casa de es-
quina Samá 16, a una cuadra de las 
Idos lineas áe carros, portal, sala, co-
Imedor, 3 cuartos, 2 baños, cuarto de 
i criado.y patio. X a llave ai fondo. I n -
forman: teléfono F-4283. 
19119.—20 My. 
ALTURAS DE L A L I S A . 
(MARIANAO) 
Se alquila el lindo chalet "Villa Lau 
ra", calle de Santa Brígida, a rey 
cuadras de la calzada y una de 
i estación Havána Central, con media 
(manzana de terreno, kioscos, jardín 
y garage. En los ba'os tiene sala, 
hall, comedor, cocina, pantry y dos 
cuartos, para sirvientes; en los altos 
pasillo, tres habitaciones y baño 
completo. Amplias terrazas. Lugar 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler $85 por meses o $960 por año. 
Informa su'dueño, Dr. Vargas. Ha-
bana 35, altos; Teléfono A-1724. De 
8 a 12 a. m. 
19136—18 my. 
C A L L E ZULÜETA 32, P E G A D O A L 
e alquilan habitacio-
ties altas, callo Cuarteles No. 1, a l -
tas y bajas; Cuba 120; Compostela. 110 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Gervasio 27; Lagunas 85 y calle I nú-
mero 11, Vedado, Baños No. 2, Nueve 
No. 150'. 
19761—24 my. 
M A N R I Q U E 14. A L T O S , UNA CUA-
dra de San Lázaro," se alquila una ha-
bitación única en la azotea. Tiene luz 
eléctrica y agua, propia para hom-
bres soloa o matrimonio sin n iños . 
19643—19 my. 
Habitaciones. En casa de familia se 
alquilan para matrimonios, con todo 
confort y buena comida. QaWe J y 
15, No. 137, Vedado, 
19568—22 my. 
E N CASA D O N D E NO H A T I N Q U I -
linos, se alquilan dos habitaciones so-
las en azotea con cocina, baño etc.. 
a personas de moralidad. También 
hay una habitación sola. Industria 13 
alt03- 19768—19 my. 
Se alquila una habitación muy 
amplia, y con balcón a la calle en 
los altos de "La Flor Cubana", 
Galiano y San José. 
C4801.—3dl6 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle a señoras solas 
que den referencias. No hay más in-
qullinos. Tejadillo 26 primer piso 
alto. 
19597—18 my. 
SE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 110, 
entre Crespo y Aguila, un departa-
mento interior con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, etc. a poca fa-
milia sin niños y de moralidad. Pre-
cio $60 Informes en la misma. 
19617—18 my. 
CASA P A R A F A M I L I A S , E L E G A N -
te y con todo el confort moderno, se 
alouila un hermoso departamento con 
baí'o privado; en la misma una Imda 
habitación, servicio especial y propio 
para matrimonios y familias. Agui-
la 90. Teléfono M-2933 
19650—22 my. 
HABITACIONES HABITACIONES 
EDIFICIO EMPEDRADO, 4 
Sé alquilan magní f i cos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos, servicios, tranquilidad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
También hay comida criolla y ameri-
cana, 19123.—19 My. 
j S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
j modernos en Omoa 14, a 12 pesos en 
i J . del Monto, 156, en 14 pesos éstos , 
: de saleta y cuarto y con luz, allí in-
' forman. 18723.—19 My. 
AVISO 
Rl Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a toda» horas, pre-
cies moderados. Telé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Te légrafo Roraotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . Engl ish 
Spoken. Teléfono A-1832. 
19392.—29 My. 
HOTEL VENECIA 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos loa 
adelantos modernos, para personas d* 
moralidad reconocida. Departamentos 
y habitaciones con servicios privados 
Precios reducidos. Tel M-3705. 
18742—17 my. 
ALQUILO EN $45 
Hermoso departamento de tres habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, con vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 
19422.—18 My. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
S n este antiguo y acreditado hotel se 
i Iqui.an habitacione'j desde 25 pesos 
mensua,'os en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de X, 2 y 3 pe-
ros matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados deode 25 pesos 
en adelante: cocina «spañola, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
A DOS P U E R T A S D E G A L I A N O S E 
alquilan dos frescas habitaciones a 
personas de moralidad u hombres so-
los, juntas o sepagaradas, con todo 
servicio. Lagunas 2 - A . ^ l t o s ^ ^ 
C H A C O N 19 E S Q U I N A A COMPOS-
tela alquí lanse hermosos departamen-
tos balcón a la calle, criado y telé-
fono, tranvías en la puerta. Unica-
mente a Personas de moralidad. Pre-
cios módicos . 19357_18 My. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada. para matrimonio, dos compa-
ñeros o persona sola en casa moaer-
na y de toda clase de comodidades, 
precio económico . Villegas 38, primer 
pl80- 19481—17 my. 
HOSPEDESE, DURANTE 
LOS DIAS DE FIESTA 
PATRIOTICA. EN LA OPE-
RA, GALIANO. 70. AL-
TOS. ESQUINA A SAN MI-





BE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 2, 
entre la. y 3a. Reparto L a Sierra, con 
portal,. cerrado; sala, comedor,, 3 ha-
bitaciones, baño cocina, servicio y 
cuarto de criado. L a llave en 4 es-




Se alquila en lo más céntrico y co-
mercial de Alquizar, muy próximo a 
la estación, una hermosa y amplia 
esquina acabada de fabricar, pro-
pia para toda clase de comercio. Tie-
ne una gran casa particular y un 
amplio patio. Informan en Arellano 
No. 75, Reparto San Miguel, Jesús 
del Monte. 
. 19096—18 my. 
ESPLENDIDO NEGOCIO CON 
POCO DINERO 
hfn«aai?Iten ProPosiciones por él her-
crLn ca¿ en construcción para un 
Ism,. eBta-blecimiento en la principal 
esqii.ra de Calabazar, tiene 7 puertas 
tan» Tr<i' 86 Prefieren para restau-
»ani. informa: Jesús Rivero. 
15608.—18 Myo. 
ALQUILO HERMOSAS Y LIN-
DAS HABITACIONES 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, l lavín, te léfono, agua caliente, muy 
baratas do $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 
;i842&—22 my. 
HOTEL ALFONSO 
Ampliaa y espléndidas •habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente , 
antes Zuluéta 34. c. media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, C A S I es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche jai se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garantía 
2.meses. 18256.—25 My. 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan fresquí-
simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-
mosísima habitación de esquina. 
Punto céntrico. Estricta moralidad. 
Precios módicos. Magnífica comida. 
18859 26 my 
SE ALQUILA 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su baño y demás servicio 
muy independiente por estár en .a 
azotea. Monte, número 2-A, esquina a 
Zulueta. Casa de todo orden. 
^9422.—18 My. 
SAN R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se alquila una habitación con to-
do servicio y el confort de palacio. 
Teléfono M-3884. 19418.—24 My 
Edificio Corbon. Industria^ 72 112 
a dos cuadras por Animas de Prado. 
Cómodos apartamentos con espléndi-
dos cuartos de baño, agua abundan-
te caliente y fría, servicio de cria-
dos, teléfono, ascensor día y noche 
y sereno en el interior. 
19498—18 my. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos esquina a Barcelona, se alqui-
la una habitación amueblada, fresca, 
ventilada y con vista a la calle. Tam-
bién se da comida bien sazonada y a 
precios económicos . Tel A-9069. 
18542—18 my. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias, Indus-
tr a, 124, altos. 
EN L A G U N A S 87-A, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones con muebles o sin 
ellos a hombres solos o matrimonios 
sin n iños . 
19444—20 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y ventilada en casa de familia, 
se exijen referencias y se dan. Neptu-
no 61, altos, entre Aguila y Galiano, 
no hay papel en la puerta, no n iños . 
19464—17 my. 
VEDADO 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , E N 
casa moderna, alquilo una a dos habi-
taciones con toda asistencia a perso-
nas de moralidad en casa de familia, 
baño con agua caliente. Jovellar 33, 
altos. F-1564, F-3595. 
195S9.—21 My. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R -
mal y trabajadora para todo el servi-
cio de "una familia corta, tiene que 
dormir en su casa. Buen sueldo. Je-
s ú s María, 125, altos. 
19659.—19 My. 
Se solicita criada peninsular, que 
tenga tiempo en el país y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zurcir bien y coser un poco. Suel-
do $30. Para tratar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2, No. 380 
19652 29 my 
H O T E L P A N A M E R I C A N O . CASA 
especial para familias; bonitas y ven-
tiladas habitaciones, agua fría y cíí-
liente, con comida o sin ella, acaba-
da de reformar por el nuevo dueño. 
Lampari l la 58. 
19352—19 my. 
En Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento recién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Informes 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
19500—19 my. 
R E I N A 121, A L T O S , C A S A acabada 
de fabricar, con todo confort y mora-
lidad, alquilo un departameton pro-
pio para un médico o familia pudien-
te, también alquilo una habitación en 
la azotea. Teléfono M-6(Jo8. 
19272.—19 My. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o , 
15267—15 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias, hav telefono. 
Aguacate. 21. bajos. ^ ^ 
SE ALQUILAN EN EL HOTEL 
MASCOTTA 
para el que quiera vivir fresco y có 
modo, espléndidos departamentos y 
haliitaciones con todó el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonable. T e l . A-9343. 
19163—23 m y . _ 
E N A G U A C A T E 47, S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas con todo el 
servicio de ropa y limpieza a 20 pesos. 
19132.—18 My. 
D E P A R T A M E N T O E N M O N T E 49 112 
segundo piso, (entre Factoría y So-
meruelcs) se alquila un magníf ico de-
partamento con vistas a todo el Cam-
po de Marte, por tanto fi:esco como 
un baño y que se pueden habilitar en 
dicho departamento tres habitaciones. 
Razón en los bajos, tienda de ropas, 
pregunten por Isidro. 
19227 19 my 
PALM BEACHE 
Lamparil la. 64. Se alqu'ian habltaclo-
aies amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
19244.—23 My. 
C R I S T I N A 40, E S Q U I N A A CONCHA, 
próximo al Mercado Unico, se alqui-
lan amplios departamentos de dos ha-
bitaciones, cocina y espléndido patio, 
con vista a la Calzada. Hay te lé fo-
no 19078.—22 My. 
HABITACIONES 
HABANA 
a ^ t P V ^ AI*TOS, E N L O M E J O R 
feosas haKu^'. Sê  aI<luilan dos her-Pla v "at,lta.ciones con toda asisten-
Espléndi^ K1S«ta aI Paseo de Martí-Uente bafio agua fría y ca-
Casa de familia. 
K - - — 1 9 7 0 7 . — 2 0 My. 
£N. Mural la «abana v n A ' 55' ^LTOS, ENtre 
' A n d i d a í ; S 0 s í e l a ' se a'-quila una 
caiu -aiaa babitación con balcón n i* •^l» cí>"nc\v,"*,¿.1,ulcl0n con balcón a la 
'"ono i U m ^ l e ^ 0 sln ellos, hay te-
j a d o v í . , * 1 ^ noche, baño inter-
?* m o r a l S ^ Taita e' a^ua' es casa 
^ a dei m« ' I n f o r m í ^ a cualquier 
E ^ r - ~ 1 Í ^ 19693—19 My. 
. J-'NA A M P L I A H A B I -
balcón-a la calle en Jesús 
altos. 
PEÑ'ALVER 116, E N T R E S U B I R A N A 
y Arbol Seco, se alquilan departa-
mentos de dos habitaciones a 20 pe-
sos, tienen agua y cocina indepen-
diente, altos y bajos. Casa de orden 
y moralidad. 190."T.—22 My. 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Fin de temporada. Dispongo de es-
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
mano y una manejadora, para un solo 
niño, casa pequeña. Sueldo $30 cada 
una y ropa limpia, peco trabajo, buen 
trato. Informan Habana 126. bajos. 
19750—20 my. 
C R I A D A D E MANOS, SU S O L I C I T A 
una que sea muy limpia, sepa servir la 
mesa y tenga buenas recomendacio-
nes. Sueldo cuarenta pesos. Presen-
tarse en la calle Marina número 14 es-
quina a 27, bajos. 
19478—19 my. 
Se solicita una muchacha para cria-
da de mano. Sueldo $25. Otra para 
manejadora. Sueldo $20. Se requie 
ren referencias. Calle 6 No. 246 en-
tre 25 y 27, Vedado. 
C4733—8 d 14 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R 
para limpiar y cocina en casa de cor-
ta familia. Carlos Tercero, 199, altos, 
esquina a Oquendo. 
19686.—19 . My. 
CRIADOS DE MANO 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
que haya trabajado en casa particu-
lar y tenga recomendación. Sueldo 
$45. También se necesita un joven pa 
ra segundo criado sueldo $25 y un 
muchacho para fregar la loza y lina 
piar el patio $15. Informan Hal.íUia 
.no. 1-0 bajos. 
19623—19 my 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
nera que tenga buen carácter, duerma 
en la colocación y tenga referencias. 
Sueldo L5 pesos. Informan: teléfono 
1-2484. Indf.—17 My. 
SE NECESITAN 
CHAUFFEURS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
1 1 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
19542 22 my 
TENEDORES DE LIBROS 
E M P L E A D A O E M P L E A D O D E E D A D 
tenedor de libros con práctica, se ne-
cesita. Escribir con pretensiones y re-
ferencias. Menéndez. Concordia. 179, 
altos. 19664.—19 My. 
VARIOS 
V E N D E D O R . S E S O L I C I T A UNO 
bueno, para aceites lubricantes a las 
industrias de esta ciudad y sus cer-
canías . Lamparil la 70, altos, (primer 
Piso), de 10 a 10.30 a . m. 
19697.—19 My. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Y 
una muchachita para ayudar a la lim-
pieza en Real 136, Marianao, colegio 
frente al Ayuntamiento. 
19111.—19 My., 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A U N 
cine para repartir programas, pegar 
camiones, que entienda algo de pin-
tura y ayudar a la limpieza. Más in-
formes: Cine Niza. Prado 97, de 3 a 5 
y de 9 a 11 de la noche. 
19710.—19 My. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
mtdor que sepa bien el servicio fino. 
No importa que sea recién llegada con 
tal que haya servido en España y teñ-
era recomendaciones. Séptima Avenida 
entre 4 y 6. Reparto L a Sierra. Mar-
qués de Esteban, 
19729—19 my. 
SE NECESITAN 
SEÑOR A M E R I C A N O Q U E S A B E un 
poco el baile cubano, danzón, solicita 
una joven honorable que lo sepa con 
perfección y técnicamente para prac-
ticarlo. Ofrece un peso cada día de 
4 a 6 y los viajes o si prefiere irá a 
su casa. Mr. L. Turnure, Box 1381, 
Habana. 1922S.—19 My. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Y Cobra-
dores y oficinista. Barcelona, 18, a l -
tos. Bernardo Sopeña. 
18663.—24 My. 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A 
para pueblo importante de la provin-
cia de Camagdey. Informa: A . Bello 
Escritorio Droguería Sarrá. 
19024—18 my. 
T R A B A J O S P A R A L A C A L L E . S E 
dan a buenas modistas costuras para 
hacer en su casa, asi como bordados 
en mostacillas y máquina de SInger. 
Pagamos los mejores precios y tene-
mos trabajo constante. Almacenes de 
Inclán. No hace esquina la casa. 
Amistad, 62, entre Neptuno y San Mi-
guel. 19083.—21 My. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad para coci-
nar y limpiar en casa chica de matri-
monio solo. No duerme en la coloca-
ción y tiene quien la recomiende. I n -
formes; Monte 238 cuarto 53 al lado 
del Cine Esmeralda, hay un elevador 
al frente de la calle. 
19646—19 my 
SE OFRECEN 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad. Cocina 
a la española y a la criolla con 18 
años de práctica, soio para la cocina. 
Duerme en la colocación. Informes en 
Acosta 35, altos. 
19627—19 my. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
oficina o casa de comercio. Sabe es-
cribir a máquina. Diríjase a Zanja 59 
o llame al T e l . M-8313 
18972—21 my-
ENSEÑANZAS 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E N 
general para casa de comercio o fa-
milia, no le importa ir al campo, tie-
ne muy buenas recomendaciones y no 
tiene primos. Razón: San Salvador, 
29, bajos y teléfono 1-2714. Cerro. 
19429.—19 My. 
C L A S E S POR C A T E D R A T I C O S 
D E L INSTITUTO 
22 profesores titulares. Y los que 
más barato cobramos. Colegio y 
Academia San Francisco, Diez de 
Octubre, 350, Jesús del Monte. 
19530 18 my 
COCINEROS 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'Rellly 13, teléfono A-2548. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
corrieres, criados, dejendientes. fre-
g< ores, porteros, jardineros, etc. 
U N C O C I N E R O J O V E N ESPAÑOL de-
sea colocarse en casa de huéspedes o 
de comercio; te léfono A-S090. 
19674.—20 My. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O A P T O 
para cualquier cocina para casa par-
ticular o fonda para la Habana o fue-
ra, actualmente colocado en una de las 
mejores casas de la Habana. Dirigir-
Llame a esta acreditada agencia W > ae en Marianao. Paradero Buena Vis 
garantiza su aptitud y moralidad, ope- 1 
rarios en todois giros y oficios; no» ta. 
encargamos oe mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía O Rellly 
Teléfono A-2348. 19264.—13 My. 
LA AGENCIA "LA UNION " 
Finca del Padre Emil io . 
19700.—19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
13. español, conoce bien su cficlo y tî enft 
buenas recomendaciones. Dirigirse: 
Hotel Bé lg i ca . Teléfono M-3319. 
19587.—18 My. 
I N G L E S , P R O F E S O R T I T U L A R , DA 
clases a domicilio a precios módicoa 
poi el método moderno Robert. I n -
formes de 11 a r. F-4043. 
18694.—16 My. 
De Marcelino Menéndez es la Qmca 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men a' i'elf. A-3318. Habana 114. 
18881.—18 My. 
LA COMERCIAL. Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones da Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garant ía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370.—4 J n . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
San Miguel, 40; te léfono 3087. 
19680.—19 My. 
N E C E S I T O U N SOCIO P A R A H O T E L 
dando buenos gananciales, cerca del 
Parque Central. Informa Tossas. 
Apoderado. Riela 98. T e l . M-8943. 
19746—19 my„ 
N E C E S I T O UN SOCIO P A R A U N CA-
fé en lo mejor de Infanta, producien-
do buenas ganancias. Informa Tossas 
Apoderado. Riela 98. Te l . M-8943. 
19746—19 my. 
EN P O S E S I O N D E M A Q U I N A R I A S 
para luz y fuerza de pequeña capaci-
dad, deseo socio con a lgún capital que 
desee explotar cualquier industria pe-
queña. Doy y exijo referencias. E i 
interesado puede dirigirse al Apartado 
No. 164. Cienfuegos. 
C 4806—10 d 16 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E B 141 
entre 15 y 17 una muchacha acos-
tumbrada al servicio del comedor. Tie 
ne que ser limpia y formal. Se exigen 
referencias. Sueldo $30. 
19593—18 my. 
S E D E S E A TOMAR E N A R R I E N D O 
una panadería chica. Informes bodega 
de San Gregorio y Santa Rosa o avi. 
sar al T e l . M-3983 para ir a verla y 
tratar. 
19600—18 my. 
A V I S O . SE S O L I C I T A UNA C R I A , 
da, peninsular, de mediana edad, que 
sopa algo lavar ropa. Buen sueldo 
y en la misma un ayudante de cocina. 
Informan: Paula 12. 
19606—18 my. 
E N F E R M E R A S E N E C E S I T A P A R A 
un Sanatorio de la Provincia • de- Ma-
tanzas, buenas condiciones y sueldo. 
Dirigirse al Sr. Pérez Goñi. N 186, 
entre 19 y 21. 
19631—18 my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cociar y su obligación, principal-
mente que sea limpia, de no ser así 
que no se presente, ha de dormir en 
la colocación; buen sueldo. Calle 5, 
entre 4 y 6. Reparto L a Sierra, Ma-
rianao; teléfono F-O-1405. 
19714.—19 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sepa su oficio y duerma en la colo-
cac ión . Ha de presentar buenas re-
ferencias. Se paga buen sueldo. Sép-
tima Avenida entre 4 y 6. Reparto 
L a Sierra. Casa Marqués Esteban. 
19730—19 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A -
ra corta familia que ayude a la l im-
pieza de la casa. D No. 200 entre 23 
y 21. Vedado. 
19734—19 my. 
Se solicita en Empedrado 22 altos, 
una cocinera práctica que no haya 
que enseñarla y que sepa de repos-
tería. Tiene que dormir en el acó' 
modo y no hace compra. Sueldo $35 
ropa limpia y buena cama. Llame a 
A-9565. 
19665—19 my. 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas solicito cocinera que sepa el 
oficio y traiga referencias. L a familia 
es muy corta; tiene que hacer limpie-
za. Calle 21, esquina a A, Vi l la Jose-
f ina . Vedado. 
19548.—18 My. 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
propios para oficina, consultorio mé-
dico, para matrimonio u hombres so-
los en O'Rellly, 42, altos. 
18722.-17 My. 
Se alquilan departamentos y habí' 
ta clones. Oficios 35, Antiguo Hotel 
Luz con vista al mar y balcón a la oiendidas habitaciones todas con ser .... . 
• • • j ^ r r , ^ ! » ^ A* tim calle, véanlas y se convencerán. Lgi 
vicio privado y completo de tiro- ' i u » i c r \ i 
bres. teléfono, agua caliente y fría, 9 entre e Hotel San Carlos y la 
personal competente en todos ^ I g ^ S o l 112 y 114 una sala y 
puestos; precios módicos para fami-i habitaciones. Teniente Rey 33 es-
has estables, elevador constantemen-i qujna a Habana, habitaciones con 
te y automático. Compostela y Obra- balcón a la calle. Progreso 27, Ma-
g f ^ con bal 
pía . 16888 27 my 
19741—20 my. 
S ^ A ^ O S D E 
>?Jlan bonitos departamentos "en 
A R R E G L A R 
Woso 
^rde Piso del almacén 
SE 
el 
do la Cruz 
^ l U c i r n e ^ p ^ 8 v l 5 ^ ^ ^ hay hombres solos 
19747—20 niy. 
?eGníRSl892,v « C I T A C I O N E S , 
1d2 toda. i„ y * con muebles o hln 
^ n d a n t » rt^Che( lavabo con agua 
hlños v hfJ",tro• a. .matrimonio sin 
rlt_ 
"ompres solos. L a casa má.s 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
Interior a un matrimonio, es casa de 
moralidad si desean en la misma se 
da comida. Virtudes, número 114. 
186S5.—19 My. 
Socio capitalista. Solicito para res-
paldar pedidos. Soy representante 
exclusivo en Cuba importantes lí-
neas de fabricación de gran consu-
mo, soy propietario, comerciante sol-
vente y con grandes referencias de 
banco y comerciales. No hay que an' 
ticipar dinero. M-3854 o apartado 
No. 681, ciudad. 
19574—18 my. 
¡REVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . 
Gemelos de teatro a $1.80 docena; ces-
tos de oro a $1.80 docena; bolsas de 
plata a $2.40 docena; muchos art ícu-
los para ganar dinero. E l Alemán, 
calle Habana .95. 
19518—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano y repasar la. 
ropa, habla francés , tiene quien la re-
comiende. Informan en Cristina, nú-
mero 1; te léfono A-3859 y A-6671. 
19719.—19 My. . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o para 
los quehaceres de una casa, tiene re-
ferencias. Informan: Compostela, 100; 
teléfono A-3589. 
19703.—19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO'VEN 
española de criada de mano o para to-
dos los quehaceres de casa chica y se 
prefiere que sea matrimonio solo, tie-
ne buenas referencias. Infanta, 91; 
teléfono U-2786. 19721.—19 My 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A CON 
inmejorables referencias para mane-
jadora o criada de mano. Dirigirse a 
Jesús María 13, altos. 
1&742—20 my. 
P A R A C R I A D A D E MANO O maneja-
dora desea colocarse en casa respeta-
ble, una joven peninsular fina y muy 
trabajadora. Para informes: Monse-
rrate, número 1, letra B. 
19571.—19 My 
D I S T I N G U I D O M A T R I M O N I O . MA-
trimonio con una hija lesean colocar-
se los tres de criados en casa de mo-
ralidad, '.a hija puede dar lecciones de 
música, é! sabe contabilidad y meca-
nografía, no les Importa ir al campo o 
fuera de Cuba, inmejorables referen-
cias. Ca.-ta A. M. L a Vizcaína. I n -
dustria, 132. Teléfono A-3746. 
19535.—21 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro y repostero en casa de comercio 
o particular que amerité. Informan 
en Ayesterán y Desagüe, bodega. Te-
léfono U-2298. 
19529 18 my 
BAILES. WILLIAMS. A-1525 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
Todoy los bailes de salón, $12. Hasta 
en >| es días aprende usted horrores. 
Por el precio 4e 2 aprenden 3; o pre-
sente 2 discípulos yaprende usted gra-
tis; o 10 pesos mensuales en gru-
pos. Clases particulares o a domici-
lio. (No es academia). Se solicitan 
25 muchachas jóvenes con material 
para el teatro. Instrucción gratuita. 
Apartado 1033, te léfono Á-1525. 
19671 31 my 
SEÑORA " F R A N C E S A , S O L A M E N t e 
habla francés, desea colocarse insti-
tutriz con familia decente, tiene bue-
nas referecias. No dormirá, en la co-
locación. Prado 113; teléfono A-3537. 
Renee Berard. 15576.—18 My. 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
colocarse para casa de comercio o ca-
sa particular, conoce la Habana. P a -
ra informes: Dirigirse a la Fonda L a 
Machina .Muralla, letra B . 
19706.-19 My. 
CHAUFFEUR 
Español, desea colocarse en casa par-
ticular, es joven, pero es formal y 
sabe cumplir con su obl igación. Tie-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan Teléfono 1-6163 
19621—18 my. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 
serio y formal, para trabajar en ca-
sa particular o de comercio; ti^ne 
referencias, te léfono F-4S84. Pregun-
te por José, 17 y hj. 
19415.—21 My. 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , MB-
canógrafo, corresponsal, ofrécese con 
buenas referencias y garant ías . Telé-
fono A-6851. 
19737—19 rny. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S -
tante práctica y referencias inmejo-
rables se ofrece nara llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
t i s facc ión del comerciante. Teléfono 
A-2034, 
18361 22 my 
VARIOS 
P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D CON 
conocimientos en el giro de represen-
taciones, desea encontrar casa seria 
para encargarse de la venta en plaza. 
También aceptaría cargo de confian-
za, administración de bienes o cosa 
auiáloga, gor ser serio y honrado, te-
niendo quien lo garantice. Habla es-
pañol y f rancés . Informes: Prado, 31, 
altos; teléfoo A-7541. 
19709.-20 My. 
desi:a colocarset una joven 
española para criada o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación I n -
forman F y 21 No. 43, Vedado. 
19611—18 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obligación; es seria y formal y de-
sea casa de moralidad. No tiene pre-
tenslónes niníruna. Informan San 
José No. 97. T e l . U-2375. 
19624—18 my. 
S E O F R E C E M U C H A C H O P E N I N -
sular, acabado de llegar, para limpiar, 
en café, fonda, bodega o panadería . 
Informes: Amistad 81, altos; teléfono 
A-0480. 19720.̂ —20 My. 
ÍA JOVEN ESPAÑOL D E 23 AÑOS 
de edad, desea colocarse de jardinero 
fonda o almacén, sobre todo desea una 
casa serla y no tiene recomendacio-
nes porque viene de Camaguey y no 
tiene inconveniente en ir a l campo. 
Dirigirse a Amistad 29, habitación 6. 
19614—18 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad. Infor-
man en Oficios 68. 
19644—19 my. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Recién llegadas, tienen 
quien responda por ellas. Informan 
en Luz , 52, altos de la bodega. 
18894.—18 My. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA UN SOCIO 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M u -
chachas españolas, una para criada 
de cuartos o comedor y la otra para la 
cocina. Informan: Calle 13 y 4, Ve-
dado; teléfono F-Í606. Sof ía . 
19378.—18 My. 
para una gran casa de ^omidas, que 
sea persona formal, pues se le ced«rá 
si es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio ¡ S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
módico . Es tá er. buen punto y tjene ¡ cha de criada de cuartos o de come-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser un poco, no le importa to-
do el servicio de un matrimonio solo, 
también óabe servir mesa de todas ma-
neras; lleva tiempo en el p a í s . Infor-
ma en la calle A, entre 17 y 19; teló-
fono F-1666. 19545.—19 My. 
mucha clientela, 
letra A, altos. 
Informes Corrales 42 
18043—20 my. 
AGENTES 
Para un negocio de fáci l introdución 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la Repúbl ica . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías . Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
13408—31 my. 




CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I -
CO chauffeur extranjero para casa 
particular o de comercio, tiene refe-
rencias; teléfono M-7876. Prieto. 
19580.—18 My. 
Profesor con título académico: da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial dé diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C 8704 ind 15 m% 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A CON tres 
años de residencia en la Habana, de-
sea dar clases de inglés y elementales 
durante os meses de verano. L a s me-
jores referencias, 19, número 421, en-
tre 6 y 8, Vedado. Teléfono F-4883 De 
6 y media p, m. en adelante. 
19561.—18 My. 
INGRESO 
A la Escuela de Ingenieros. A la de 
Veterinaria. A la de Artes y Oficios y 
a las Normales, 22 profesores titula-
res. Colegio y Academia San Francis-
co. Diez de Octubre 350. Jesús del 
Monte. 19531.-18 My. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
PUPILAJE 
Antes de poner su nijo a pupilo, vi-
site eC colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesús del Monte. 
16512.—24 Myo. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports a l estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
BAILES 
Habana 24, altos, dos señori tas ame-
ricanas recién legadas do New York 
enseñan el Fox Trot úe moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .C la -
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA P R A C -
tica en servicios domést icos , desea co-
locarse con una famila que se embar-
que para el norte; demás informes: 
Llamen a l te léfono A-8105. 
. 19537 21 My. 
A V I S O . A L C O M E R C I O O A L Q U E 
interese. Soy competente en el giro 
de víveres, con referencias de garan-
tía y deseo vender a comisión y tam-
bién hago propaganda para acreditar 
cualquier marca tanto al detallista co-
mo al consumidor, como también com-
pro y vendo establecimientos, como 
acepto cualquier destino en el comer-
cio para encargado u oficina. Tengo 
conocimiento tanto con el comercio 
como con el consumidor. Llame al 
T e l . U-1714 o U-1604. Pregunten por 
González. Neptuno y Marqués Gonzá-
19609—23 my. 
MATRIMONIO ESPAÑOL SIN H I J O S 
desea colocarse en casa do moralidad 
él de portero o criado de mano, sabe 
cuidar jardín y ella de criada de ma-
no. Entiende algo de cocina y zurcir 
No les importa salir al campo. Saben 
cuidar ganado. Informan Rastro 2, 
letra B . T e l . M-3515. 
19629—18 my. 
P A R A E L S E R V I C I O D E U N MA-
trimonlo, se solicita una cocinera pe-
ninsular, que ayude a la limpieza y 
tenga buenas referencias. Informan: 
Calzada 57, bajos. Vedado. 
19604—18 my. 
S E N E C E S I T A E N L A C A L L E PA-
seo letra B entre 19 y 21 una mucha-
cha española, de mediana edad, para 
cocinar y demá.s quehaceres. Sueldo 
$30. Si no es de moralidad que no 
se presente. 
19602—18 my. 
C A B A L L E R O SOLO, I N G E N I E R O , 
solicita mujer blanca, fina, muy lim-
pia, para cocinarle y limpiar casa 
muy chica. No importa si tiene hijo 
crecido. Sueldo $15. Tiene que saber 
escribir y tener referencias. Teléfono 
1-6899. 
19648—19 my. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N A L E M A N , 
que sepa de fotograf ía y retoque, en 
Reina 74, de una a cuatro y de siete 
a nueve, en Egido 6, fotograf ía de 
Otero. 19229 21 my 
COLOCADOS 
^ q u ^ T n S -
i Obispo 75. altos. Se alquilan 2 gran-'Lealtad 102. A-6787, Animas 58 
casa 
en el café 
19779—19 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
i lado 1 barata, frescas y cómodas y las en 
aue mejor se come. Teléfono A-9158 
loja 131, Bernaza 57 entre Muralla 
y Teniente Rey, Luz 33 casi esquina 
a Habana, San Ignacio 92 y 43 es- SE desea coctnera blanca pa^ 
quina a Santa Clara, Curazao 12. b ^ ^ L ^ ^ ^ m u y ' S r ' f a m i U a " : 
En todas hay habitaciones desde 10, S i no sabe cocinar que no se presen-
te. Ropa limpia, buen sueldo y buen 
trato. Calle 27, bajos, entre O e I n -
fanta; te léfono. U-2059 . 
19421.-18 My. 
12, 15, 20, 25, 30. 35, 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 my. 
P S c s d 
ePartamentos x o n vista a L 




U otra f ' ' i r> Alquila r 
loda I OllCina a n á l o g a . Keune tas y bajas, con y sin comida, servi-
" Comodidades v ítan K a - cl0 de crlados. grandes baños con agua iv^uu<taes y se qan oa- fria y calientei mucha limpieza, & 
precios reajustados. Manrique 123 
habitaciones amuebladas, 
as, 
A H O M B R E SOLO S E A L Q U I L A 
una habitación cómoda y ventilada con 
baño, agua fr ia y caliente a una cua-
dra del parque Central . Llamar al 
M-3459. 
19168—22 my. 
Z U L U E T A 36-D A L T O S , S E A L Q U I -
lan tres habitaciones en la azotea 
tienen servicio en los altos, amuebla-
das y con agua corriente. L a s mejo-
res referencias. 
18757—19 My. 
19765—20 my. entre Reina y Salud. 173: -28 my. 
E N SAN M I G U E L N U M E R O 21. ter-
| cea piso, casa particular, se alquila 
una amplia y ventilada habitación, 
¡acera de i a brisa. 
19249.—17 My. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Lino Subiela Aguiar que hace 25 
años que se ausentó de su familia; lo 
reclama su hermano Antonio que vi-
ve en la Habana, Animas 191. 
10523 29 my 
Mecanógrafo Inglés , Español, Univ. 
Cmc'l Co. ?75; José Avila, tenedor de 
libros Miami $35, por semana; Inst i -
tutriz chaperone. Americana Sra. de 
L a Guardia ?50; tenedor de libros, ca-
sa de Custin, ?150; mecanógrafa 
American Milk, $12 por semana; ta-
quígrafo Inglés-Español . Cía. Cuba-
na de Electricidad $175; oficinista, 
Am. Dairy Co. $100; taquígrafa in-
glés . Víctor Mendoza, $150; tenedor 
de Ubros. Starke Bros 515>; ayudante 
de tenedor de libros, Zaldo y Co. $90 
mecánico. Hotel Monserrate $30 y co-
mida; taquígrafo Español $70; ayu-
dante de tenedor de libros $75; jefe 
del despacho $75; todos con fábrica 
Sabates, con comida; mecanógrafo, 
Mr. Phillips, $12 por semana; corres-
ponsal en Francés , Flores y I>uarte 
$50 medio día; mecanógrafa Caratini 
Co. $30; oficinista $100 Cia Cubana de 
Electricidad, y muchas m á s . B E E R S 
& C O M P A N Y . Havana (establecidfe. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL P R A C 
tico en el servicio de mesa, ofrécese 
con certificado de servicio para la 
ciudad o el campo. T e l . 1-4110. 
19735—19my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, práctico en 
tedo servicio. Tiene recomendación de 
casas que trabajó. E n la misma se 
ofrece un joven español para segundo 
criado, portero, camarero, dependiente 
o cualquier otro trabajo. Habana 126 
T e l . A-4792 . 
19622—19 my. 
S E O F R E C E J O V E N COMO AUXI-
liar de ingeniero o arquitecto hablen-
do cursado 4 años los estudios de 
constructor de obras. Para más deta-
lles: Dirigirse: Calle Progreso 22. 
19412.—20 My. 
L A S P E C I A L T Y P R O D U C T Co. S U 
ministra la explotación industrial de 
productos de gran consumo y cuya 
fabricación aun no se hace en Cuba 
a toda persona que disponga de $5,000 
en adelante, para establecerla. Infor-
man Apartado 1502. Habana. 
19210—18 my. 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barcelino Valdés Alvarez, ex-di-
rector de las sociedades Art ís t ica Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá, Filarmo-
nía, Círculo Mandolinista, Estudian-
tina Joveilanos y Juventud Montañesa 
Dirección: San Nicolás 183, altos. Te-
léfono M-.4524. Habana. 
17825—18 my. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 58, E N T R E O K E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucclóa 
primaria. Comercial y Bachilleratoi 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 23 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e inglés, Gregg, 
Orellana, Ritman, mecanograf ía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tograf ía y redacción, cá lculos mercan-
tiles, ing lés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llama 
al te léfono M-2766. Cuba 58, jentre 
O'Rellly y Empedrado, 
17538 3 Jn. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E MA-
no o portero un hombre de mediana 
odad. Informan en. Prado 84. Teléfo-
no A-2267. 
19618—19 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para dar un viaje a España, tie-
ne referencias. Informa: en el Cerro, 
585, aitos. 
19446.—18 My. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
de manos un joven español, de 25 años 
de edad, o camarero de comedor, tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, estoy acostumbrado al 
servicio doméstico, prefiero casa se-
ria. Informan por el te lé fono M-3562. 
San Lázaro 287. 
19491—19 my. 
COCINERAS 
en 1906. C4768.—3d-16 
Agentes. Se solicitan de ambos se-
xos para gestionar socios al acredi-
tado centro benéfico "Santa Marta". 
Sueldo o comisión, según aptitudes. 
P A R A C O C I N A R Y L I M P I A R E N ca-
sa de corta familia o matrimonio sin 
hijos, desea colocarse una joven espa-
ñ o l a . Informen en el te léfono F-2138. 
• 19562.-18 My. 
A LOS ESPAÑOLES 
Y COMERCIANTES 
E n 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, T í tu los de Chaufeurs 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos Judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
Inglés y es-pañol, desea acompañar una 
familia de viaje Estados Unidos, E u -
ropa, estando institutriz o companion. 
Dirección: Mademoiselle. Cuba, 86, 
cuarto 38. M-9728 . 190S2.—20 My. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española en casa de moralidad. 
Cocina a la española y a l a criolla y 
a i a americana. Tiene buenas refe-
rencias. Informan Obrapía 71. 
19595—18 my. 
S A N C H E Z Y T 1 M Colegio de niña 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana, Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
desba_ colocarse un MATRIMO- ñas internas, medio pupilas y externas. Ss facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct nio; español; ella para cocinera o ma-nejadora y él para criado de mano < 
portero. Informan San Pedro 6. Telé 
fono A-5394. 
19608—18 my. 
C O C I N E R A , S E COLOCA. S A B E L A 
cocina criolla y la española, es re-
postera. Tiene referencias. Informan 
Sol 114, habitación 10, 
19612—18 my. D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E J e s ú s Sánchez, que en el año 1920, se 
encontraba en Cárdenas. Hotel " L a T n p n P̂ r-t̂ vfruncía 6 Kaios J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O C A PA-
Marina". íc procura su hermano An- ; l n t ° r m a n en perseverancia D, D a j O S , . ^ servicio de un matrimonio so'o. 
drés Sánchez, cuya dirección es Coló- | de 9 a 1 i H UC I a 4, todos los d ías 
19221 23 my nia L a Nueva. 
Matun. 
C4708.—S0d-14 My. 
,, entiende de cocina, tiene quien res-
1 ponda por el la . Informan. Estrel la , 
|núJ»<wo 85, 19397,—IT" My. 
C o k i o " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO 8A 
CHILLERATO EN ESTE PLANTEL, INTERNAS Y EXTERNAS 
GALIANO No. 20, TELEFONOS: A-5801. A-1097. 
16646 18 my. 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 18 DE 1925. 
ENSEÑANZAS 
Profesora de Instrucción 
•lemental y superior con muy ^ueñas 
referencias y práctica, se of,*ece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te 
léfono U-1473. .19319_18 my. 
ACADEMIA "PARRILLA'* 
Dirigida por la profesora del Centro 
G^lfgo S?a. Manuela ^^el7iorCe0srtej; 
costura, sombreros cestos, J 1 0 ^ 3 £ 
bordados. Clases dianas se bacen 
ajustts para terminar pronto se ga-
rantiza la enseñanza. Obispo 100. a l -
tos, entre Bernaza y VUlegas 
PROFESOR RIESCH 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias. Letras y Comercio. 
S a n Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
1 N T I T U T K I Z , P R O F E S O R A , DAMA 
de compañía catól ica inglesa, hablan-
do francés, busca colocación en casa 
de buena familia. T e l é f o n ^ í ^ m . . 
B A I L E S . T E T E G O N Z A L E Z , E X -
maestra y directora de la sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p. m. por 6 pesos sema-
nales y cláse privadas 1.50 la hora. 
Lealtad 121. altos; t e l é f o n o ^ I - S m . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
¿s información. The Universal lus-
tiiute (D-56) 123, E. 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
Gane de cien a ciento cincuenta 
mensuales trabajando de chauffeur 
en casas comerciales y particulares. 
Garantizamos colocarlos a todos 
Chauffeurs estudiantes de nuestro Co-
legio Automovilista, calle 12 y 25, 
Vedado. Curso de cien pesos. Eote 
mes cobramos solo cincuenta, com-
prendido corretaje título chauffeur. 
19019—21 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cuaiquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta RepU 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869.—30 My. 
P R O F E S O R A D E C O R T 3 . C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema Martí . Da 
clases a domicilio y en su casa. Calle 
23, número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31.—17 My. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O M O R A L E S 
Avenida Menocal 102 (antes Infan-
ta) esquina a San Rafael, Veléfono 
A-9756. Directores: Carlota Morales 
de Gutiérrez y Federico Gutiérrez A l -
berdi. Primera y Segunda Enseñan-
Ba. Taquigrafía, Mecanografía, In-
g l é s . Pupilas, medio y tercio pupi-
las y externas. Mecanógrafos en un 
mes, enseñándole toda clase de tra-
bajos de oficina y distintos sistemas 
de máquinas de escribir: Curso espe-
cial de ar i tmét ica mercantil y tene-
duría de libros. Sistema práctico y 
moderno. Clases día y noche. No se 
dan vacaciones. 
18788—19 m. 
PARA LAS DAMAS 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depĉ ito: Peluquería JOSEFINA, 
Galiano 54. 
C4802 3d-16 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensefla a oordar gratis, comprán-
donos una máquina S;nger, al contado 
o a plazos. Se cambian 5 reparan. 
Agencia de "Singer", en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevamos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 l l my 
MARIANO GIL 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de Rema. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te lé lono A-8381, Agen-
cia de ainger. eio Fernández. 
17525 30 jn. 
ROPA DE ETIQUETA 
Pura recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier *cto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver la« 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No tos resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 45, 
"La Zilia". 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
JUEGOS RECIBIDOR 
Liquidamos varios juegos recibidor, 
finos, en caoba, tapizados y de m i m -
bre, a 60 y 80 pasos. Juegos de sala, 
desde 40 pesos; de cuarto, desde 90; do 
comedor, desde 80, calidad superior. 
Cran surtido en mueblen sueltos, jo 
yas de oro. p la t ino y bri l lantes, a pre-
cio de ganga. E l Vesubio, F a c t o r í a y 
Corrales. 
19503—19 rry. 
DINERO SOBRE JOYAS. 
MUEBLES, ETC 
Lo facilitamos sobre Joyería, Auto-
planos, Pianos, Victrolas, Máquina» de 
escribir, Muebles finos y Objetos de 
valor, absoluta reserva y módico in-
terés . Suárez 34. L a Sociedad. Telé-
fono A-7589. 
JOYERIA FINA, LIQUIDAMOS 
Solitarios para señoras y caballeros, 
rosetas dobles, alfileres, prendedores, 
relojes de oro y platino joyería en 
general fodo garantizado y muy ba-
rato por ser de préstamos vencidos. 
Suárez 31. L a Sociedad. 
SE VENDEN EN GANGA 
Dos autopíanos, modernos, nuevos, 
grandes y melodiosas voces, acciOn 
"Standarcr'. H á g a s e acompañar de un 
experto de su confianza en la segu-
ridad que haremos negocio. Suárez 34 
L a Sociedad. 
MAGNIFICO JUEGO COMEDOR 
De caoba, 10 piezas, con bronces, re-
glo mueble y muy barato. L a Socie-
dad. Suárez 34. 
JUEGO DE RECIBIDOR DE 
MIMBRE 
Tapizado con cretona con muelles de 
acero, bonito modelo, elegante por su 
forma; precio $120; vale el doble. L a 
Sociedad. Suárez 34; 
ESMAL-JUEGOS DE CUARTO 
TADOS 
Necesitamos "salir" de varios juegos 
que tenemos, se ofrecen a un precio 
realmente "irrisorio"; solamente que-
dan 3 o 4 juegos. L a Sociedad. Suá-
rez 34. 
JUEGOS DE SALA TAPIZADOS 
Y DE REJILLA 
Tenemos varios, véa los y compare 
precios, son finos, estilo Lui s X V , 
bien tapizados y a base de un 50 010 
menos que otras casas. L a Sociedad. 
Suárez 34. 
MUEBLES DE OFICINA 
Burós, mesas, libreros, archivos, sec-
cionales, cajas de acero máquinas de 
escribir, de toio esto queda muy poca 
existencia y no tardará en venderse, 
el por qué averíguaK* en Suárez 34. 
LAMPARAS EN GENERAL 
Que liquidamos por no seguir traba-
jando este renglón, neveras esmalta-
das de varios tamaños, camas de hie-
rro, billones de portal, muebles suel-
tos de todas clases a precios de "ba-
talla". Compruébelo en Suárez 34. 
JUEGOS DE CUARTO 
Tenemos de 78 pesos en adelante, do 
todos tamaños, precios y colores. 
Usted se asombrará de lo bara-
to que pedimos por estos juegos de 
cuarto. Su dinero en L a Sociedad, vale 
el 'doble. Ilecuerd© esta dirección. 
Suárez 34. 
L A S O C I E D A D . S U A R E Z 34. 
T E L . A-7589. 
19775—19 my. 
DIAZ Y CHAO, S. en C. 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teléfono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19692.—15 Ag. 
S E V E N D E N B A R A T O S , DOS J U E -
gos de cuarto de nogal macizo, un 
juego comedor de caoba, un escapa-
rate de tres cuerpos con lunas bise-
ladas, varias camas y una . nevera. 
Pueden verse en O'Reilly 51. 
19731—20 my. 
GANGA P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse, se venden muebles baratís imos, 
2 camas de niño y una camera, las 
tres de hierro, lavabo, guarda comí, 
das, espejo de sala, sillas, sillones, 
máquina Singer en magnificas condi-
ciones, ovillo central y varias cosas 
m á s . Presentarse hoy mismo; urge. 
Delicias 6 A, entre Madrid y Pamplo-
na. Jesús del Monte. 
19760—19 my. 
MUEBLES 
¿Por qué comprar muebles de uso? 
Con el mismo dinero los tiene usted 
nuevos en Neptuno 172. 
19695.—22 My. 
SE VENDEN TODOS LOS MUE-
BLES Y UTENSILIOS DE UNA 
CASA. SON MODERNOS Y BUE-
NOS. CALLE 16. NUMERO 176, 
ENTRE 17 Y 19. F-5717. 
19577.—18 My. 
COMPRO Y VENDO BAULES, 
MALETAS COMO NUEVOS 
Todo lo de viaje, contadorás, máquinas 
de escribir, fonógrafos , armas, todo 
objeto curioso. Voy en seguida. Telé-
fono M-48TS. Teniente Rey 106, fren-
te al D I A R I O . Recorte este anuncio. 
Guárdelo. 19575.—22 My. 
Ahorre la mitad dinero, departamen-
to encajes catalanes, (D. Pérez), 
aplicaciones, canesús, temos de no-
via, tapeticos para vajillas, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te-
léfono M-9392. Concordia 8 y Agui-
la, Pilar. 
17432 18 my 
FRAZADAS 
DE PISOS 
ae todas clases y tamaños, 
desde .18 centavos. 
Almacenes, 
4'LA OPERA" 
Galiano y San Miguel 
A P A R T I C U L A R SE V E N D E UN 
magnífico Juego de sala moderno con 
solo un año de uso se da en $650 con 
su alfombra. Calle 17 entré B y C nú-
mero 318, bajos. 
19434—18 my. 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O NUBVOr? 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto s61o en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
&an Miguel, te léfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. » 
19509—13 j n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
le. Teléfono M-1059. 
1925S.—12 Jn. 
SK V E N D E N GEMELOS DK T E A T R O 
a $1.80 docena; cestos de oro a $1.80 
docena; bolsas de p la ta a $2.40 doce-
na; muchos a r t í c u l o s para ganar dine-
ro. E l Alemán, calle Habana 95. 
19519—20 m y . 
GANGA. V E N D E M O S 1 J U E G O C o -
medor colonial, l dfc recibidor tapizado 
en Apodaca 5S. 
19507—24 my. 
CONTADORAS NATIONAL 
reconstruidas y garantizadas, ee l i -
quidan varios modelos a, precios en 
competencia con cualquier casa. Las 
hay desde 25 pe.̂ os en adelante; tam-
bién se hacen cambios. Oficina. Cam-
panario 39. 16677.—20 My. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
la "maquinarla m á s moderna que exis-
te. Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
f íc i l que sea, como espejos artíst icos, 
americanos, Par í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo úe cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
ifilü6—13 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. "EL PASAJE". 
ZULUETA, 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases 
Prés tamos sobre prendas y objetos dé 
va)or y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-S054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobro alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 0, por Avenida de Bélgica, 
antes Momerrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de, caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
17238.—29 Myo. 
ANO X C m 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $76; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $16; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, H2; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos silloncB de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $96; s i l lería de tQdos modelos; lám-
paras, máquinns de coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael l i a . telé-
fono A-4202. 
DE ANIMALES 
P E R R O P O L I C I A S E COMPRA UN 
cachorro de dos a tres meses, puro, 
sin mezcla, dirija su oferta al apar-
tado 882, Habana. Sr. M. Banco. 
19061 17 my 
MUEBLES EN GANGA , 
"j a Especia.", a lmacén Importador 
de mueoles y objetos de fantasía , sa-
lón de expos.ciüii, Neptuno 159, entre 
Escobar y Gervasio, te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento da 
descuento, juegos áe cuarto, juegos d« 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos d© ta-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esgumas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas! coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal,' escaparates amerUianos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería del país en todos 
los esti.os. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159. y serás 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
INTERESANTE 
Pi usted necesita comprar muebles no 
JO haga sin antes visitar la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran a lmacén de mue-
bie1- finos V corrientes y ahorrará us-
tod dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el Interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C3693 oOd-14 Ab 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-756Ó, 
a todas horas. 
18069—6 jun. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
alias, todo de cedro y caoba, lunas 
blséladas y tapas de cristal. 
Solitario. Se vende un precioso solí* 
tario de 7 kilates, completamente 
limpio, montado en platino. Unico 
precio, sin rebaja, $1,500. Puede 
verse en Compostela 49. El Ban-
quito. 
19205—20 my. 
LA NUEVA MODA 
Muebles nuevos y de uso, Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de r ea l i zac ión . T a m b i é n se cambian 
de uso por nuevos. En San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7429. 
M . G u z m á n . 
15718—18 ay. 
POR $5, $10. $15. $20 Y $25 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 d ías , descuento 20 por ciento. 
Aprovechen e'íta opor tunidad. Se ha-
cen cambios, Dficina: Campanario 89 
18699.—24 My. 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De gala, cuarto y recibidor, muy ti-
ros, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
15780—19 my 
S E V E N D E E N $300 E L C O N T E X I -
do de un departamento propio para 
matrimonio, pues consiste de dormi-
torio, cuarto de baño, comedor y cómo-
da cocinlta. Sólo se atenderá a perso-
nas que proyecten tomar posesión del 
local, que se alquila en $45 mensua-
les. Hay agua en abundancia. Xo se 
venden piezas sueltas. Informes desde 
las doce del día. Industria 81, De-
partamento 5, azotea. 




Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
UNA NEVERA WHITE FROST 
Y UNA MESA DE BILLAR 
Se vende muy razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
V/hite Frost, en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
propia para familias. Puede 
verse de 12 a 2, en Consulado 
7, primer piso derecha. 
C 4592 5 d 9 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sála de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
JUna lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. "Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su /alor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloría. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
dos. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E , 
nueva, Federal, con su baso. CompoB-
tela 133. de 7 a 8 112 y de 12 112 a 
2 112. 17679 18 my 
1 X T K R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba, *TI 
Apodaca 58. 
4,LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-iy3, enire Gervasio y 
Beiascoaui, veléfono A - i u l ü . Almacén 
importador ae muebies y objeios ae 
fantas ía . 
Vendamos con un 50 por ciento de 
descuento, jueyos de cuarto, juegos UQ 
comedor, juegos de mimbre y cretu-
nas muy baratos, espejos üuraúos, jue-
gos -lapizados, camas ÜO hierro, ca-
mas de pmc, buros escntorius ae se-
ñoras, cuadrob üe sala y couiuüur, .áui-
parais de sobremesa., (.ulmu.ius y ma-
cetas mayól icas , figuras eiecúricas, si-
llas, butacas y esiiu ñas auiauus, por-
ta-macetas esmal iaüos , vitrinas, cu-
Quetus, entremeses, cberlones, auoniua 
y figuras de todas ciases, mestis cu-
rréderaa, redonuas y cuadiauas, re-
lojes de pared, siuones Qe yorta., es-
caparates amerlcarus, liórerus, suias 
giratorias, neveras, aparauures, para-
vanes y s i l lería del país eu loiiof UJ« 
«st i los 
Lilaiiiamos la atenc ión acerca de ur^s 
Juegos de recibidor í in í sunos ae i..e-
pie, cuero marroquí üe io m á s íim, 
elegante, cómodo y solido que lian 
venido a Cuoa, a precios muy uarau-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase ue muucius, a 
gusto del más exigente. 
Lias ventas del campo no pagan em-
balaje y se punen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se dg. todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L.A N U E -
V A E S F E C I A L . Neptuno, la i y 193, 
teléfono A-2U10, al lado del café •h.í 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
hi A ti "-i ría "-""V'"" 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Barnizamos de muñeca fino, esmal 
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa 
brieamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y en señanza de bordados 
g ra t i s . Ulevamos c a t á l o g o a domici-
l i o . Av í senos a ¡ te lé fono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde loa 
más económicos . No deje de vernos 
y sabrá, cuanto habrá ahorrado. Nota. 




Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. TELF. A-692Ó. 
BAULES Y MALETAS 
Loa tenyo de uso como nuevos, bo-
dega, camarote y escaparate de todos 
tamaños. Tengo «ran surtido de ge-
melos prismáticos para "os que via-
jan.- Compro gemelos v todo lo que 
óptica y ortografía. " L a Miscelánea", 
Teniente Rey 100. Teléfono M-4878, 
frente a la " L a Marina". 
18909.—19 My. 
Sillas a $1.50 plegables, muy fuer-
tes, propias para café, portal, jar-
dín, etc. Liquidamos 20 docenas. 
También realizamos gran cantidad 
de muebles de medio uso y nuevos, 
sueltos y en juegos a precios de gan-
ga. El Vesubio. Factoría y Corrales. 
19504—19 my. 
COMPRAMOS P I A N O L A S , V I C T R O -
las y fonógrafos (éstos Víctor) que se 
encuentren en regular estado, aten-
demos rápidamente los avisos que re-
cibamos, llame al te léfono M-1556 y 
se convencerá . 
19522—18 my. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS C A J A S 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez nú&A. T, «squlna a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Ccnflanza" 
ALHAJAS 
Liqulaamcs un Inmenso surt.'do de 
alhajas da todas clases y preces . 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da ciase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
" L a Confíanza". Telf. A-6851 
Ind. 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanos desde 4 pesoá y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. Te i í fono A-4597. 
1741S.—31 My. 
PERDIDAS 
S E HA P E R D I D O UN P A S A D O R D E 
brillante en el Hotel Sevilla Biltmo-
re. Se grat i f icará a la persona que lo 
entregue en Prado 66, altos; es un 
recuerdo de familia. T e l . A-8827. 
19591—my. 
SE P E R D I O E L SABADO PASADO 
una carterlta conteniendo pases de di-
versos ferrocarriles americanos a fa-
vor de Charles F . Lauer. Se gratifi-
cará a quien devuelva los pases a la 
oficina del Southern Rai lway . Lonja 
No. 533. 
19613—18 my. 
LIBROS E IMPRESOS 
LIBROS BARATOS 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
en materia civil y criminal de la Re-
pública de Cuba. Colección de las 
sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo de Cuba desde 1902. 16 to-
mos sin encuadernar, 34 pesos. Ver-
dadera quemazón de novelas de gran-
des autores y muchas obras de tex-
to a precios de s i tuac ión . Librería 
L a Miscelánea, Teniente Rey 106, 
frente a l D I A R I O . 
19298—20 my. 
ARTES Y OFICIOS 
Repare sus máquinas de escribir, 
calcular y demás máquinas de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany, 
Aguiar 51, teléfono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
cQUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ransforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
T e l l . F-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O. 
ANIMALES EXOTICOS 
PARA UNA FINCA DE LUJO, 
VENDEMOS 
En seiscientos pesos.—Un par 
de cachorros de leones africa-
nos, macho y hembra de cua-
tro meses, en perfectas condi-
ciones. Hijos del célebre León 
Sansón. Todavía están a tiem-
po de ser criados a mano. 
En cuatrocientos pesos.—Una 
foca marina, la más grande que 
ha venido a Cuba, absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
ta en un parque de quinta y 
está habituada a estar entre las 
personas. Tiene más de dos años 
en Cuba. 
En mil quinientos pesos.—Leo" 
nes africanos de dos años y 
medio. Macho y hembra, bellí-
simos ejemplares. Serían el más 
interesante adorno de una quin-
ta de recreo. 
No vendemos estos animales a 
empresarios ni profesionales de 
circo. Solamente a particulares. 
Para informes: Santos y Arti-
gas, Industria 146, Horas de ofi-
cina. 
C 4593 5 d 9 
CABALLOS, VACAS Y MUIAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las, mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 6 á 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nic-jiás. 98. Teléf.-mo A-3y76 y 
A-4206. 17250.—2» Myo. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 300 A 
$5,000 sin comisión. Habana y sus 
Repartos, también $6,000 a $30,000. 
Informan: Neptuno 29. Bazar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . D íaz . 
19547.—23 My, 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
CONGREGACION RELIGIOSA 
DINERO 
E s de gran urgencia, dejar colocado 
en primeras y segundas hipotecas y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
Interés por el tiempo que quieran No 
corredores. San Lázaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E N M U Y BARI^a 
m á q u m a s , una Marmon H AS 1)^ 
asi entos y un Dodg^ amh?e 
n í s l m a s condiciones m e c & e« 
tura y gomas. Puede v ^ cas. 
rage de Estre l la y Oauenrf6 en «1 > 
en el mismo Isidro M^ro. il0" ^foríír 
M a q u i n a r a . T e l é f o n o ' l ^ ^ J ^ S 
CORREDORES 
112 0|0 A 1 1|2 010 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-4358. 
Sr. Roque o Sr . Falber. TenienU Bev 
y Compostela. Altos botica 
17489—31 my. 
P A R A H I P O T E C A AL, 7 P O R C I E N -
to sobre fincas urbanas en esta d u -
dad. Ortega y Martínez. Chacón, 25. 
Teléfono M-7544. 19287.—18 My. 
Dinero en hipotecas se facilita des" 
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 18168 22 my 
E. gran garage Washington fJT 
cion contra incendio (cristal 2 
to y hierro), el más amplio'v? -
absoluta garantía. Storage nJ. %' 
móviles desde $8.00. 
Teléfono M-1923. ,esagüe ̂  
auto. < 
16408—24 
C U N N N r \ T G H A M tin« 
fuelle V i c t & l t X n u ^ í 
P A C K A R D . doce cilindro-* l 
pasajeros ruedas de d/sco7 
6 gomas nuevas, vest . w ' 
m a ^ e . PmtU.ra y ^ ^ 
M A R M O N , tipo Sport 1922 cin 
co ruedas alambre, J¿£ *' 
pintura y vestldurk n u S 
motor y todo perfecto 0S' 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
POR A U S E N T A R S E S U DUEÑO S E 
vende en proporción un camión casi 
nuevo marca Plerce 5 v media tone-
ladas. Informan: Jesús del Monte, 
537; te léfono 1-5391. 
19668.—26 My. 
Chandler 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, perfectas condiciones me-
cánicas. Garantía absoluta. Plazos 
cómodos. Se liquida por cuenta de 
su dueño; no se rechazan ofertas. 
Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
19549 18 my 
Fiat Sedan, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pinta-
do de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para hombres de ne-
gocios o familia para compras, por 
su economía y fácil manejo. Se li-
quida muy barato, dando facilida-
des de pago. C"t>an Auto, San Lá-
zaro 297. 
19550 18 my. 
K I S S E L K A R , tipo Spor^ dft 
dos meses de uso dos r n ^ 9 
alambre laterales. . fe(ias 
_ 1-RANK ROBJXr^ rv-v 
3 nueva: 
H U D S O N T I P O SPORT* SP 
uno muy lindo, con seis T 
alambre y sus seis gomas 
fuelle nueva, muchos extras h„n,lev< 
tor. pintura buena y vestidu^ tai:• 
hace Juego con la pintura. Se ^ ^ 
barato por embarcarse el du«fl ai'IJ 
cosa linda para persona de T ; « 
Puede verse en San Lázaro RI 3̂-' 
rage Pelletler. **> G¿i 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ct. 
rrado. 6 ruedas de alambre. 6 m. 
jeros, completamente nuevo. Tan 
bien vendo una bonita cuña Buici 
de último modelo, propia para pro. 
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99 D 
teléfono A-2356, Habana ' 
C 1946 Ind. 28 fb 
CUNA DE LUJO 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por la mtad de su costo. Pue-
de verse calle 23 No. 278 1|2, casi 
esquina a D, antes de las 5. 
19616—23 my. 
PACKARD: SE VENDE 
Ultimo modelo, 6 cilindros, tipo 
Sport, ruedas de disco, de poco uso. 
Precio $3,000. Puede verse en 27 y 
M, Vedado, de 12 a 2 p. m., excepto 
los Domingos. Sr. Mata. 
19633—19 my. 
STUDEBAKER, COSTO $2,300 
Tipo especial 1925 con diez meses de 
uso en perfectas condiciones $1,350. 
Puede verse en San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595, A-5181, de 10 a 12 y 
3 a 5. 19426.—24 My. 
S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U 
dueño para Europa, se venden dos au-
tomóvi les . Un "Renault", de 40 ca-
ballos, últ imo modelo en $5,500. Un 
"Delage" de 11 caballos en $2,000. I n -
forma: Doctor Cueto. Aguiar, número 
76. 19438.-24 My. 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor loc¿i 
para storage de automóviles. Espe. 
cialidad en la conservación y lim. 
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en geae. 
i al. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 j 
Automóvil moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 HP. casi nuevo, fuelf 
Victoria, se vende. Informan sm 
Agentes, G. Miguez & Co. Amistad 
73. Teléfono A-5371. 
C4445 14 d-5. 
C A M I O N G R A N D E , E L , MEJOR DE 
la Habana, se vende o cambia por ca-
sa, solar o mercancías . Véanlo on el 
garage Eureka, Concordia 149. 
17680 18 my 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia I4i 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros, 
Marcas: las de mayor circulacm 
Facilidades para el pago. 
C 9935 ind. 15 d, 
DE ANIMALES 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianolas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
SE V E N D E UN LOTE DE G A N A D O : 
ocho vacas, cinco paridas, tres toros 
de dos a ñ o s , dos bueyes, tres a ñ o j a s 
y una m u í a . In forman Eeléfono F-22n. 
19232 20 m y 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento; sale al 6 por ciento; se 
dan 30 mil pesos juntos o fracciona^ 
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o Ve-
dado, 2, esquina a 19, de 9 a. 11. Te-
léfono F-1209. 19573.—22 My. 
D I N E R O P A K A H I P O T E C A S , T E N G O 
para colocar en la Habana y sus Re-
partos desde cantidades pequeñas . 
Operaciones ráp idas . Teléfono M-5340 
F . Fand iño . 
19625—19 my. 
Pianos. ¿Lo tiene usted desafinado? 
Pues por solo $4 se lo afino y si le 
faltan pocas cuerdas se las pongo 
gratis. Especialidad en las reparacio-
nes de los autopíanos eléctricos y de 
pedales y a precios módicos. Infor-
mes: Oscar Llanio. Tel. I"5965. 
19584—25 my. 
V I O L I N I T A L I A N O D E M A R C A P A -
t r ó n Stradivarius, dos ranuras con 
123, se vende en Prado 93-A, altos. 
19536 21 my 
S E V E N D E U N A P I A N O L A R E G A D 
de muy poco uso con muchos rollos y 
rollero, se da al primero que llegue 
con dessus de adquirir un instrumen-
to de absoluta garant ía por poco dine-
ro. Aguila, número 211, casi esquina 
a E s t r e l l a . 19274.—18 My. 
V E N D O U N S T U T Z T I P O S P O R T , 5 
pasajeros, carrocería de aluminio, 
magníf ico en 600 pesos; equipado con 
seis gomas de alambre y sus gomas. 
O'Reilly 2, Agencia Studebaker. 
19299.—20 My. 
PE V E N D E UN CAMION S I N F I N , 
de tonelada y media y un carro de 
agencia con su tnula. Informan Agua-
cate 54, Agencia de Mudanzas. 
19318—18 my. 
A P L A Z O S , C A D I L L A C EN 500 PE-
SOS, magnifico funcionamiento, es una 
verdadera ganga. O'Reilly i, Camp-. 
bell . 19231*.—20 My. 
CARRUAJES 
Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde 
en Cha vez número 1. 
C 4735-5 d 14 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A D I L -
lac tipo 57, acabado de ajustar, tiene 
pintura nueva, fuel'e nuevo y cinco 
gomas nuevas. Informa en el garage 
Santiago, 10, pregunte por Singer. 
18284.—18 My. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
DINERO E HIPOTECAS 
V E N T A B H I P O T E C A . TOMO $3,000 
sobre mi casa . Pago $25 mensual de 
interés; vendo gran casa azotea, en 
la Habana $4.850. Cerro y Consejero 
Arango. Barber ía . Su dueño. 
19771—19 my. 
SI U S T E D Q U I E R E UNA CUÑA D E 
4 pasajeros en 100 pesos, véame, ten-
go una d*i arranque, caminando, las 
las ruedan y gomas o el arranque va-
len eso y m á s . Támblén tengo otra 
en 250 pesos en mejores condiciones. 
O'Reilly 2, Campbell. 
19293.—20 My. 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas deoidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
$6.000 S E DAN E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre finca que los garantice. 
Se fraccionan si conviene. Aguila 267 
bajos. Teléfono M-1G63. C . Torres. 
/ 19769—26 my. 
Compramos muebles. A-9205 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser Singer, victrolas y fo-
nógrafos pagando los mejores pre-
cios. 'E i Volcán". Factoría , 26; te-
léfono A-r205. 18377.—26 My. 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y pa.a todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
maños y precios. Recioimos varios ca-
ballos flnuf- de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas aei país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase fior esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo, Marina nú-
mero 3 esquina a A t a i é s , J . del Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 
18223.—21 My. 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E 
I hasta 500 pesos, también en hipoteca 
i sobre toda propiedad, la . , 2a., y 3a. y 
automóv i l e s de particulares, por cor-
to y largo plazo las iras, hiputteas 
las hago desde 300 pesos hasta la 
c.iiTic';;d que necesiten. lulio L ó -
pez. Príncipe número 47, bajos. 
19124 20 my 
CUÑA D O C H E SE V E N D E Y S E GA-
rantlza, en buen estado. Precio $525, 
garage San Joaquín, Je sús del Monta 
117. Antonio Ruíz . 
18004—19 my. 
¡ A P R O V E C H E N OPORTUNIDAD! Te-
nemos una colección de carros de uso,-
chlcos y grandes, que estamos WinM 
tando; venga a vernos, damos faclll; 
dades de pago. O'Reilly 2, Agencia-
Studebaker. 
19299.—¡¡OMy^ 
Carritos. Se venden dos elegantes 
carritos de tres ruedas, pintados de 
blanco, con sus vidrieras correderas, 
muy fuertes, propios para helados, 
dulces u objetos, finos. Campanario 
No. 124. 
19207—18 my. 
O C A S I O N . S E V E N D E N E N BUENA* 
condiciones seis carritos de mano <• 
los utensilios necesarios para la '«g 
ta ambulante de helados, todo nuê i 
flamante y de lo más moderno, i» 
forman en San Francisco y Zanja, u 
mero 146, café, a todas horas. 
19060 22 mV-
MAQUINARIA 
C O N C R E T E R A S D E UN SACO J ^ 
medio saco capacidad. ^?rtad°"hV 
dobladoras de cabillas. Aprovecnen 
Véanse San Ignacio doce, entre * 
pedrado y Tejadillo. 19685 _22 My 
PANAJDEROS Y D U L C E R O S . VE¿ 
demos amasadoras sobadoras; . 
ras y guinches a precios á? ,05f:cili. 
aprovechen gangas. Industrial 
nery Company. San Ignacio doce 
19684.—2.2 
B O M B A S C E N T R I F U G A o F¿^J0 i 
movidas por tractores para reí,^" o0 
y media pulgadas í ^ : 0 0 , ^ dachi 
durante este mes. Industrial - Ha 
nery Company. San Ignacio, a°^\,._ 











MOTOlt D E P E T R O L E O ^ . f f i 
poco uso, reparado, con aros ,¡e0( 
puesto y tanques de agua y Paula-
se vende garantizado dando i * ^ 
des pago; y también dinamo an-
lowatts G . B . 220 volts, c . c i - 0. 
te y cuadro comVlfto Vf̂ Linego*-
Dir í jase a l apartado l ^ t ; , in d l6 
C 480o—1'L--—-: 
HIPOTECAS 
Billar, sumamente barato, se ven-
de, nuevo, sin estrenar, caoba, tres 
varas y cuarta, tableros de pizarra 
para palos, piña y carambolas, co-
bertor impermeable seda y goma, ac-
cesorios completos. Teniente F, Bens 
Campamento Columbia, Pabellón 13 
1Q^Ü7 L3 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supy-
j rlor calidad y propios para todas cla-
¡ ses de trabajos. Tenemos mulos de 
1 uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
, porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
i ballos finos de Kentucky marchado-
refl y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana,. 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5. 6, 7, 
8, 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por cjento y en los Repartos al 8 0¡0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12. Santos 
Suárez. 1-2647, J e s ú s Vl l lamarín . 
18036—4 Jn. 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J. Llanes. Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
18414—31 my. 
P A R A C E R R O . J E S U S D E L M O N T E , 
Luyanó v Víbora, deseo colocar cual-
quier cantidad en primera hipoteca-
También sobre terreno. Dirigirse aT 
señor Rodríguez, de 12 a 2 y de 6 a 9 
de la noche; teléfono 1-6772. _ ____ 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté tn buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a-
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
AUTOMOVIL HUDSON 
Se vende un automóvil de 7 pa-
sajeros marca Hudson en mil 
pesos. Está acabado de pintar 
y se encuentra en excelentes 
condiciones. Puede verse en 
Gral. Lee y San Julio. Maria-
nao. Jardín El Clavel. 
C 4617 8 d 10 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero1 no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero loa 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
S E V E N D E UNA C A L D L R A ^ 
H P con su chimenea, una ^ ^ " ' a es-
por de 20 H . P. dos tanques, t» ^ 
pigadora, un aparato univers*' ^ 
maquina de afilar cadenas, una ull 
caudales, un armario de ot^in parte 
buró, se da todo Por la cuarta 
de su costo. Calle Rafael de ^ar 
número 6. Reparto B a t i o t a ^ ^ ^ y ^ 
M A Q U I N A R I A . V E N D O R ' g ^ d í 
dor mecán ico doble con bancaza^ de 
pies y dos carros de 2a eSOri»* 
curso, con trasmisiones v , i ^ ¡ o n a # 
poco uso. puede proba.se funci 
Habana. 103; teléfono A - - » » - - ^ 
In 
INTERESANTE 
je Pe trói^ ,1 ^ SI usted tiene motores ^ - al ^ gasolina, alcohol o vapor, en ' V(,Í, 
ntlzo el dejarlos û íab̂  
lind 
y c o n s t r u c ' i ó n de piezas 
tado, gara i i ia i » - ,
siendo nuestra especialidad i * , , - , , ^ 
cac lón de pistones, torneo ae Nuestra 
jor garant í» . 55 años de estaD ^ 
y solvencia moral y económica i8 y 
presupuesto. Taller de ^«ju'i1 T ^ 
Fundic ión R o s e l l ó . Haba-na W ^ 
fono A-29&2. -So'-0̂ Z~~~rfZ 
T R A C T O R T I A N CON SUS ^ 
dos S A N D E R S de 2 discos, en t í -
ficas condiciones para " S ^ t o . ^ 
dlatamente, se Vende muy w 
forms: te lé fono M-4791. ^ Mf> 
POK T E N E R Q U E E ^ B A ^ pies. £ 1 
vende un torno Sebastián, » ^ ^ 
taladro Excelslor 20", ""^ P'e de ' 
dadura autógena con genera.ao p 
l ibras; una planta áf ^ Y J . Í O oZ. 
gua y yunque al ^ntado ju" jjjr 
parado. Informan Roger l^u^ ^ 















^ "kilowatios, 220 a j!4U vona 3 
ti 2? 60 Ciclos. 1 200 l i . P . M nUOÍ>: î seS\ J m General Electrlcal de 50 k i -
/ l<'enl. o3 3 fases, 900 R . P . M . Se ven-
' o*ati ntores eléctricos y de petróleo 
1,0 tamaños . Amargura 79 a to-
"COMPRO CASITA 
«nos cuatro mil posos; más 
Qoe valga P úg del Monte. 0. santos 
menos, J del tranvIa. Venga a SvV^Jn lSs t í tu los . Ko corredores. 
térme ^ V o S t a . O'Rellly 4, altos. 
Opear Marcos 19745—21 my. 
^ S R A T V E N T A DE FINCAS, 










'vieja en la Habana. S r . GOme^. 
Teléfono M.4735.. 19539_23;my, 
"^MPRO SOLAR DE CENTRO 
iZoname. ^ . 19539—23 my. 
Se necesito una casa de una o dos 
dantas, con 5 habitaciones, garage, 
^¿ín, casa moderna de $50.000 a 
$70.0Ó0- Reparto Mendoza, Santos 
c,.,'reZ cerca del colegio de Los 
Matista's. Beers y Co. CReilly 9 1]2 
* | 8 , C 4700 4 clI4 
?7^íFRO E L T R A S P A S O Dtí UN so-
ÍÍ- aue tenga poco entregado en la 
im^nra cerca de la l ínea del tranvía, 
yiriba detallando tamaño s i tuación y 
i , nrecios al señor Rafael S i m e ó n . 
Guasabacoa, esquina a Rodríguez, a l -
tos. Luyanó., 19243._18MyJ. 
URBANAS 
ESQUINA E N L A H A B A N A CON 
establecimiento, se vende en, $75,000, 
hay doble linea y da buena renta., 
jjás datos en Crespo y Animas, de 2 
a 4 y d e 9 a 10 noche. Trabadelo y 
Menéndez. No tratamos con curiosos. 
19738—19. my. 
VENDO V A R I A S CASAS E N L A S CA-
lies principales de la HabsAia, produ-
ciendo buen interés y a precios razo-
nables. Tossas. Rie la 98. Teléfono: 
M-S943.. 
19746—19 my. 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA. 51. 
ALTOS 
Se vende en Virtudes casa de 2 plan-
tas, sala, comedor, .3 cuartos y .baño 
completo, nueva, $16.500. Curazao 
tpeg plantas, nueva, renta $135; pre-
010 $13.000. Esquina en San José, 
33x22 a $100; esquina en San Rafael 
en buen estado, 33x19.50 a $100.• Te-
nemos en Santos Suárez de todos pre-
cios. Infórmese quién es Suárez y 
Pérez. Háganos una visita que usted 
hace negocio. Suárez y Péérez . Ha-
bana 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 .my. 
na 
CONSTRUCCIONES. E L M A E S T R O 
constructor de obras, Manuel L ima 
Navarréte, que tiene su depósito de 
materiales de construcción en Estre-
lla y Plasencia con herrería, carpin-
tería, camiones y fábrica de blok de 
cemento, és el que más barato y me-
jor puede fabricarle su casá o hacerle 
cualquier trabajo de albañilería, car-
pintería, pinturas o InstaJaclones que 
se le ordene; vean las construcciones 
de cemento armado con estructura de 
ecero que está terminando para va-
rios comerciantes de esta plaza. Or-




Se venden varias casas de altos, si-
tas en la calzada de Concha y calle 
de Pérez, no llevan más de un año 
de fabricadas, fabricación moderna. 
Se dan por menos de su costo de 
fabricación, se dejan cantidades en 
hipoteca. También se vende una es-
quina con bodega en los bajos. Tie-
ne contrato por 6 años. Trato di-
recto con el propietario. Informes: 
Pedro Pemas 13, altos, de 11 a 2 
y de 5 a 7, p. m. R. Serna. 
19670—24 my. 
C E R C A D E L M E R C A D O UNICO T A 
una cuadra de Monte, se vende direc-
tamente una casa compuesta de gran 
sala, saleta corrida, tres hermosas 
habitaciones, patio muy grande y de-
más servicios, acabada de pintar. I n -
forma BU dueño: Prado 31, altos. No 
corredores. 19708.—20 My. 
V E N D O E N L O M E J O R Y MAS 
próspero de lá Habana una esquina 
propia.para establec imlenío , renta 120 
peaos y ¡a doy en 10,000. Su dueño: 
Ashían:. Café Independencia. Belas-
coaín y. Reina; te léfono A-9643. 
19681.-•19 My. 
CASA E S Q U I N A V E D A D O , POR me-
nos del valor terreno, con sala, saleta, 
4 habitaciones/ cuarto criados, servi-
cios, hermoso jardín, frutales, $16,000. 
Propietario: Empedrado 20. 
19590.—18 My. 
Se vende un lujoso chalet, 
situado en el Vedado, calle 
2, entre 21 y 23, de dos 
plantas, acabado de deco-
rar. 900 metros de terreno. 
Informan: Cuba No. 81, 
altos. Señorita A. Saavedra. 
Teléfonos A-4005. F-1684. 
19642—19 my. 
V I B O R A . P O R E S T R E N A R V E N D O 
en $6.200 casa a una cuadra de la 
Calza.da, punto alto. Sala, 3 cuartos, 
comedor,. baño completo, pasillo, pa-
tio, traspatio pequeño cocina de gas. 
Renta $60.00. 1-4392. Trato directo. 








S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N E S -
trada Palma y Goicuría a una cuadra 
de los carros de Santo.j Suárez, Mide 
17.50x23 a $8.50 la vara. Tiene ios 
entronques hechos de agua y 'aleanta-
illlado; por allí es tá todo fabricado 
y buenas residencias. Informan An-
geles 59 y días laborables en Lacre t 
y • Cortina obra en construcción. V i -
centa Suárez, 
19 786—19 my. 
En las alturas del Reparto Alraen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In-
formes en la bodega La Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro MigUel 
F:i722. Vedado. 
19726—31 my. 
REPARTO L A W T O X , VENDO H E R -
m'ostsima casa frente a l carro y al 
Parque en construcción con gran tras-
patio y todas laa comodidades a $7,500 
y $o.800 . Santos Suárez con portal, 
sala saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina servicio cria-
do traspatio en $7.500 frente a San-
ta Emilia. Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 4851—4d 17 
Casa chica, vieja, de esquina. Exce-
lente situación en punto céntrico-
Se vende barata pero ha de ser rá-
Pido. Véanos pronto. Mendoza y Ca. 
Obispo 63. Tel. M-6921. 
C 4844—3 d 18 
CASAS E N L A H A B A N A D E DOS 
i.* i518, moderna a $12.500; es tán cer-
ca ae Monte, también pegada a Rei-
na y en Manrique. Muchas propieda-
•«s en venta a la Habana para gran-
aes rentas. Suárez Cáceres . Habana 
^o. 89. 
. C 4851—4 d 17 
departo Almendares se vende una 
casa compuesta de jardín, portal, 
iyfala, comedor al fondo cocina y tres 
grandes habitaciones con baño in-
tercalado. Amplio patio y garage. 
Informes: FO-1315 o M-9030. 
19682—19 my. 
E N L A P A R T E MAS H I G I E N I C A dfel 
Repafto Almendares, vendo una casa 
rodeada de jardín, fabricación prime-
ra,, moderna, hace esquina adaptable 
para comercio, no hay ninguno alre-
dedor, rodeada de hermosos chalets, 
con garage capaz para dos máquinas . 
También vendo un solar en la calle 13 
y Ave. de los Aliados, frente a la re-
sidencia del señor Conde del Rivero, 
propio para el que quiera enriquecer-
se pronto, poniendo un garage con 
venta de gasolina y accesorios le ga-
rantizo que antes .de un año dobla su 
dinero por ser enorme el tráfico co-
mo puede usted observarlo, medida 430 
varas. Informa su dueño señor Gutié-
rrez. Calle 7, entre 16 y 18. 
19402.—19 My. 
URBANAS 
EN EL CERRO. SE VENDE 
Una casa de sala, comedor y aos cuar-
tos, de manipostería y servicios sani-
tarios en $2.509. Urge la venta. In-
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
1*025—20 my. 
S E VENDES SAN F R A N C I S C O 187. 
entre 8a. y 9a., en $9.400, x por 40, 
fondo, cantería y ladrillos, techos mo-
nolít icos, 31 metros fabricados, sala, 
saleta, portal, 3 cuartos intercalados, 
galería, comedor, cuarto y servicie de 
criados, sótano, con dos cuartos, tras-
patio, instalación moderna, calenta-
dor, agua a todas horas, libre de gra-
vámenes ; se puade ver de 3 a 6 cíe 
la tarde. 18497 18 my 
VEDADO 
Casa 2 plantas, 
nueva construc-
ción, desocupa-
da, con garaje, 
en $19,000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
5d-14 My. 
Oportunidad. Dos casas antiguas se 
venden. Miden 15 x 33, en Lampa-
rilla, entre Aguacate y Compostela. 
Teniente Francisco Benes, Campa" 
mentó Columbia, pabellón, Í3. 
19308 18 my 
CASITA POR $3.250.00 
Acabada de fabricar, portal, sala, co-
medor, 2 habitaciones, servicios, pa-
tio y traspatio. Oscar Marcoleta. 
O'ReiUy 4, Teléfono M-4514, 
19474—19 my. 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S E N L A 
calle de Animas, de dos plantas, con 
300 metros. 60,000 pesos. Otra en 
Manrique, $46,500, Otra en Crespo, 
$25,000. Ortega y Mart ínez . Chacón, 
26. Teléfono M-7544. 
1928S,—-18 My. 
VENDO EN PRIMELLES 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $6 metro y una casa; eala, 
saleta, tres cua*tos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. Informan 
en Santa Teresa 23. T a l . 1-4370. 
18025—20 my. 
SOLARES YERMOS 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras Terreno l la-
no y í<rme a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. A-7712. 
19763—31 my. 
VEDADO 
SOLARES A CENSO 
Calle 25. Media cuadra de 23 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vara . 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23 
Esquina 24.17x41.00. Superficie' 
883.86 varas. Precio $12.00 vara . , 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara. 
Calle 27 entre 28 y 29, 
Cuatro solarás centro 11.79x41.26 
Superficie 486,45 varas a $10.00 vara 
CAlle 25 y 28. 
Una esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1,109.72 varas a S10.00. 
Calle 32 y 27, 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara: 
Calle 26 (Nueva vía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 38. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 varas a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para industria de cualquier 
tamaño a $7.00 vara. 
Informará: 
L U I S F , K O H L T 
Manzana d'e Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
19739—27 my. 
V E N D O E N L A V I B O R A . P E G A D O 
al tranvía, una casa toda mampostería 
y cielo raso, de portal, sala, recibidor 
dos. cuartos, bajño intercalado, come-
dor al fondo, cocina, patio y traspa-
tio en Concepción 307 entre 13 y 14. 
Informan Santiago Rodríguez . L u y a -




Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-1579. 
19146—27 my. 
P A R A F A B R I C A R . PLANOS Y P U E -
supuetsoü. Croquis gratis. Llame al 
1-6899. También contratamos a pre-
cios razonables, 
19203—18 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, dos buenos 
cuartos, baño intercalado, cocina, co-
medor y servicios de criados al fon-
do. E s t á situada en la calle de O'Fa-
rri l l entre Estrada Palma y Luis E s -
tévez, J e s ú s del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño, A. González, te léfono 
A-2419, 19057 22 my 
BUENA INVERSION 
Se . vende la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumedu, 
de una sola planta, de construcción 
moderna de primera, compuesta de 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, 
baño intercalado, con todos loa apara-
tos y agua caliente en los mismos, 
servicio de criado, cocina, etc. $5,500 
de contado y $7.000 a pagar en 4 años 
con el 8 010. Se puede ver de 7 a 11 
y .de 1. a 5. Informa su dueño señor 
AÍvarez Mercaderes 22, altos, 
19639—19 my. 
V E N D O O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, J e s ú s del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora, una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ñ o s . Doy comodidades para los pagos. 
Para m á s Informes: Dirigirse calle 
O, número 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.—26 My. 
VEDADO 
Casa a la brisa, 
cerca de 23. Mi-
de 10x22.66. 
Jardín, portal, 
sala, comedor, 4 
cuartos, etc., en 
15,000 pesos. 




Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la Is la; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha y Reforma. Fcupe Veitia. 
1-1905. 17257.—29 My. 
CASAS B A R A T A S . E N R E F U G I O , dos 
plantas, moderna $25,000. E n Trocade-
ro, dos plantas, moderna $20,000. E n 
Habana, dos plantas $17,000. E n Leal - i 
tad, dos plantas, moderna $28,500. E n 
Aguila tres plantas, moderna. $30,000, 
E n . Industria, dos plantas $18,000. E n ; 
Trocadero, dos plantas, $14,000. E n | 
Ácosta, tres plantas, moderna. 30,000 
pesos. E n Animas, tres plantas, mo-
derna 30,000 pesos. Ortega y Martínez, 
Chacón, 25, Teléfono M-7544. 
19289.—18 My. 
NECESITO VENDER 
Varias casas urgentemente que ten-
go de'-.una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades 
muy. baratas en los mejores puntos do 
la Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos, 
18429—22 my. 
V E N D O DOS C A S A S N U E V A S A L A 
brisa, en Santos Suárez, a 5.800 pesos, 
con portal, sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor y cocina a l 
fondo; patio y traspatio; conatruo-
ción de lo mejor. Propio dueño, San 
Carlos, 19, Cerro, Manuel Delgado o 
teléfono 1-2714. No corredores. 
19219 21 my. 
Se venden en el barrio de Tulipán 
Cinco casitas de constracción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y sus 
servicios sanitarios en $16,000. In-
forman en Santa Teresa 23; teléfono 
1-4370. 18671,-24 My. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida de Concepción, Víbora, unn 
con mil quinientos pesos al contado y 
4.000 al 8 por ciento, por tres años y 
la otra que tiene sala, tres habita-
ciones, dos patios con mil pesos al 
contado y cuatro mil al 8 por cien-
to. Están situadas entre Avenida de 
Acosta y 12. Informan teléfono F -
2277, 19233 20 my 
A V I S O . S O L O POR U N P E S O L I M -
plo, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pase 
a domicilio. Llame a l A-4519, F . Q, 
Santos. 
18693. 19 My, 
SOLARES YERMOS 
SIN INTERVENCION 
de corredores, vendo terrenos en la 
calle Estrel la , cerca de la estación de 
Concha en Carlos Tercero. Informa: 
Andrés Fonte. O'Reilly, 104, 
19696,—22 My, 
VENDO UNA E S Q U I N A D E 45 POR 
la calle Carmen y 60 por la calle Cor-
tina eu parcelan y sola, $200 de en-
trada y vendo de variaa medidas en la 
Avenida de Acosta y Cortina, y poco 
de entrada. Aguiar 116. Teléfono: 
A-64'13. Horas de" oficina. 
13784—23 my. 
Para fabricar en la Habana medida 
ideal vendo solar de 6 metros de 
frente por 12 de fondo a $55 vara 
calle Jovellar pegado al parque Ma-
ceo y San Lázaro; mitad contado y 
resto plazos cómodos. Otro de 6.50 
por 24 a $45 vara en la misma, ca-
lle. Trato directo con su dueño-
Banco Nova Escocia 206 de 10 a 12 
y de 2 a 3. 
Preciosa esquina para fabricar en 
la Habana, mide 14 metros de fren-
te por 12 de fondo, con planos pa-
ra dos casas de altos, con frente a 
la calle Jovellar esquina Hospital, 
entre Parque Maceo y San Lázaro a 
$58 vara, parte contado y resto a 
plazos en diez años. Otro centro de 
12 por 32 en la calle Vapor a $38 
vara. Trato directo Banco Nova Es-
cocia 206, de 10a 12yde2a3, 
19772—20 my. 
REPARTO KOLHY 
COLINAS Y RIBERAS DEL RIO 
ALMENDARES 
SOLARES A CENSO 
Una esquina Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1.216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York. 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9,00 vara . 
Avenida de la Victoria, 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9,00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53, Su-
perficie 876.18 a 9.00 v a r a 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30, Superficio 
2,065.04 a $10,00 vara. 
Avenida de Washington, 
Tres solares 17.69x47.17, Superficie 
833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de Londres, 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
19740—27 my. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo más alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Goi-
curía y Juan Delgado. Mide 12x58 Va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde pasará el tranvía a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 




Magnífico solar. Por ausentarme tras 
paso a su nombre entregándome: 
$280 que tengo dado, uno en el Re-
parto más lindo, en plena calzada 
del Luyanó al lado de esquina, mide 
10x41. Costó $5 vara, hoy vale a 




y Buenk Vista. Solares en ganga, 
\ ondo varios con las siguientes 
medidas: 7x26, 8x20, 8x29, 8x47. 
12x47, 14x47, 10x29, 10x45 la me-
ülda que usted desee. Venta a pla-
zos solo 100 de entrada y $10 enda 
jues, pudiendo fabricarlos de ma-
dera o de mampostería, tan pronto 
frme el contrato. Planos y demás 
informes Sr . J . P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos, fentre Zanja 
y Salud. Te l . M-4735 y A-0516. • 
19530—28 my. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes:' Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
19558 21 my 
T E R R E N O S . S E V E N D E N E N A R R O -
yo Naranjo, muy altos situados a 90 
metros del apeadero "Cambó", en por-
ciones de mil metros o más, con fá-
cil acceso, con luz eléctrica y agua de 
acueducto, carretera en buen estado, 
varias l íneas de guaguas y tren cada 
media hora. O'Reilly, número 11. 
Apartamentos 511-12, A-1826. -
19585.—18 My, 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litos; buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. Su due-
ño, Méndez, teléfono M-3386 o I" 
3395. 19381 20 my 
SOLARES YERMOS 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nlo. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado, 
Teléfono F-2187. 
18044—4 Jn. 
Se vende una esquina de Prado, 
al lado de la sombra, 8 y medio 
metros de frente por 38 de fon-
do, casa con doce años de cons-
trucción, en buen estado.' Beers 
and Co., O'Reilly, 9 y medio. 
C 4588—4 d 8 
VENDO EN GANGA 
Solar de 8x23 con dos cuartos, co-
medor, cocina y baño todo mani-
postería, todo lo fabricado es tá 
al fondo; le queda el frente por. 
fabricar; tiene entrada para pná-
quina, situado en la Avenida 6a, 
entre 4 y 5 Buena Vis ta . Informa 
su dueño directamente Sr. P . 
Quintana. Belascoaln 54, altos. 
Teléfono M-4735, 
19539—23 my. 
S O L A R SOLO 300 P E S O S CONTADO, 
resto largos plazos, pocos metros Cal -
zada Concha; medida chica; cal1es, 
aceras, alcantarillado; trato directo. 
Propietario: Empedrado £0. 
19590.-18 My. . 
EN CERRO, VENDO 
un solar con 5 1|2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, 'vertedero y 
servicio sanitario con sntrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga, E a $3,5Üü. Informes eu Sama 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4,170, 
18670. —24 My, 
GANGA. E N E L V E D A D O Y E N lu-
gar céntrico a $18.yo metro y reco-
nocer un censo de 1000 pesos, se ven-
de el solar número 9 de la manzana 
número 1 del Reparto dei Vedado, si-
tuado en la calie' Tercera, entre las 
calles A y Paseo, a media cuadra de 
esta úl t ima calle, con trece metros 
sesenta y seis cent ímetros de frente 
por cincuenta metros de fondo; te-
niendo casas fabricadas a sus alrede-
dores y encontrándose entre las obli-
gaciones de la Havana Electric la 
construcción de la l ínea por la calle 
Tercera o sea por frente al solar y 
pox el fondo al Malecón. Se acepta de-
jar reconocido parte del precio en hi-
poteca y se ofrecen en iguales condi-
ciones ¡os terrenos contiguos hasta 
completar media manzana o la medi-
da que se desee. Dicha media manza-
na e s tá formada por cien metros de 
frente a la calle A. con vista a la Ha-
bana y cincuenta metros de fondo por 
el Malecón, y cincuenta metros por la 
calle Tercera, Informa: Julio Martín 
Díaz ,calle de Aguiar, número 86, bu-
fete del Dr. Julio A. Arcos, 
19101.-18 My, 
Vedado, Se vende terreno de 13.32 
por 50 con casa habitable, buenos 
servicios sanitarios, pisos de mosai-
cos, amplio jardín, variados fruga-
les, acera de brisa, situada calje 14 
entre 17 y 19 No. 176. Puede ver-
se. Precio $25 metro. Se admite hi-
poteca. 
18724—19 my. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A . V E N -
do dos solares en la calle A entre 6 
y 8, a una cuadra doble linea, acera 
sombra. Se vende uno solo también . 
Informes: F-5372. 
18940—21 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CASA D E H U E S P E D E S E N E L P A R -
que Central, se vende en una ganga. 
Tiene 54 habitaciones. Si usted de-
sea este negocio no pierda esta opor. 
tunidad. Más datos, Trabadelo y Me-
néndez en Crespo 82, café, de 2 a 4 
y de 9 a 10 noche. No tratamos con 
curiosos, 
19738—19 my. 
V E N D O L A F O N D A MAS A N T I G U A 
de la Habana, cerca del Parque Cen-
tral, produciendo $1.500 mensuales 
libre de gastos. Informa: Tossas apo-
derado. Riela 98, T e l . M-8943 
19746—19 my. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Q U E VA-
le $2.500, se vende en $1.700 con con-
trato y la propiedad de la vidriera es-
tá en el centro de la Habana. Vende 
diario $25. Más detalles Trabadelo v 
Menéndez. Crespo y Animas, café, de 
2 a 4 de 9 a 10 de la noche. Aviso. 
No tratamos con palucheros. 
19738—19 my. 
URGENTE VENTA 
de una bodega en barrio industrial, 
muy cantinera, buen contrato, poco 
alquiler, por asuntos que se le expli-r 
carán a la persona que se interesa 
por ella. Se da en $5.500 con $2.500 
de contado. Vale mucho m á s . También 
cambio por casa otra bodega que vale 
$7,000, pues quiero dejar el giro. P a -
ra más informes diríjase al apodera-
do. Infanta y Ayes terán . Café A l -
mendares, Adolfo Carneado, 
19126—18 my. 
OCASION, M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
miento de v íveres y licores, bien sur-
tido, solo en esquina, se da barato, el 
dueño 16 y 7, R. Almendares, 
18919,—21 My. 
FERRETERIA 
Se vende por tener que embarcar su 
dueño urta ferretería, locería y crista-
lería, con 4 año.s de abierto y buena 
clientela, en la calle de Luz entjxs Cu-
ba* y San Ignacio. Se admiten propo-
siciones. Tel . . A-0206 
19781—24 my. 
P O R NO D E D I C A R S E L O S DUEÑOS 
a este negocio, se desea traspasar una 
fonda con buena marebantería . In-
forman: Merced, 50, entre Habana y 
Compostela, 19551.—23 My. 
BODEGA CANTINERA 
E n - lo mejor de la Habana, contra-
to 4 años, alquiler. $20; precio: 
$5.700; facilidades de pago. Si 
usted la ve la compra. Informa: 
P . Quintana. Belascoaln 54, a l -
tos, entre Zanja y Salud. 
19539—23 my. 
Vendo sastrería, casa de ropa hecha 
junto al Parque Central, grandes vi-
drieras, buen contrato. No paga al-
quiler. No puedo atenderla, magní-
fica clientela. M-3854. 
19574—18 my. 
Farmacia. Se venden dos en menos 
de su justo precio, por querer dedi-
carse a otro negocio. Están situa-
das en muy prósperos barrios y se 
dan libres de todo gravamen. In-
forman no por teléfono. Aldaya y 
Bofill. Droguería Sarrá, 
19366—20 my. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA. M U Y 
cantinera, contrato de seis años, a l -
quiler reducido a 10 pesos, con casa 
para familia. Se garantiza una ven-
ta de cincuenta pesos. Se vende ba-
rata y en buenas condiciones de pa-
go. Informa: Suárez, Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Alies. 
19393 19 my 
G R A N GANGA: S E V E N D E UNA 
buena cantina moderna, completamen-
te nueva, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
BODEGA EN EL VEDADO 
Sola en esquina, contrato cinco 
años, alquiler $40; tiene vivienda 
para familia, venta diaria $65.00 
-Precio $6.500; facildades en los 
pagos. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos. 
19539—23 my. 
CASA DE HUESPEDES, 
Por tener que retirarme vendo mi 
casa de huéspedes, situada en esqui-
na a la brisa con 17 habitaciones con 
muebles, a dos cuadras del Prado. Se, 
da muy barata y es propia para per-
sona que-quiera emprender el negocio, 
con poco dinero. Informes Teléfono; 
A-9790. 
18951—21 my. 
NEGOCIO V E R D A D . P O R E M B A R -
car para España vendo en mil pesos 
tintorería única en San Antonio de los 
B a ñ o s . Martí 56. Ramón Xapell i . 
18823—20 my. 
VENDO EN EL CERRO 5 112 MI S 
por 38 de fondo en $1.200, Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca, T e l . 1-437). 
18025—20 my. 
RUSTICAS 
V E N D O DOS S O L A R E S C A S I R E G A -
lados Ave. 11 entre 8 y 9, próximo al 
•BAcid ap •Bauji A saaBpuauiiy 10)OH 
con 1.500 varas. Se venden a $3.00 
vara-donde se es tá vendiendo a $7 y 
$8; se venden baratos por apuros de 
dinero. Informan Ave. de las Palmas 
No. 13 A, esquina a Peña Pobre. Se-
ñor Fernández. T e l . M-6403. 
18979—21 my. 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6.035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3.25. Informeí', A. Várela. 
Industria, 124, bajos, esquina a 
San Rafael. 
3940 ind. 23 ab. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar de máde' 
ra, a unas 15 o 20 cuadras del Par 
radero de los tranvías de la Víbo-
ra. Calzada de la Víbora, 596. 
19557 21 my 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la. , 
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado. S r , José Gar-
c ía . 19554.—30 My. , 
CEDO E L C O N T R A T O D E UNA E S -
qulna de fraile del Reparto L a Sola, 
Vendo solares a plazos en Sola y Pa-
latino. Mayía Rodríguez y Pasaje I n -
fante. 1-2012. 
19780—19 my. 
A PLAZOS. CALLE 23, VEDADO 
Solares de todas medidas, pagando 10 
o 20 por ciento contado, resto en los 
plazos que quiera; aproveche esta 
oportunidad que no tendrá otra igual. 
Propietario: Empedrado 20. 
19590,-18 My. 
V E N D O S O L A R E S . R E P A R T O P A L A -
tino, linda con la Fábrica y la cal-
zada C Í este nombre. $100 a l contado 
$20 al mes. Urbanización completa. 
Inforrra: Amable Sánchez en la bo-
dega del frente. Teléfono 1-3130. 
19033—21 my. 
T E R R E N O , V E N D O UNA MANZANA 
a una cuadra de Infanta y 2 de Car-
los I I I , con 4,200 metros y se le pue-
de poner chucho. Julio C i l . Teléfono 
F-O-7789, 19086.—22 My. 
V E N D O T E R R E N O C E R C A D O , PRO-
pio para alguna industria; mide 1.800 
varas cuadradas, con cuatro cuartos 
y un salón corrido, mucho material de 
fabricación y abundante agua. Se da 
barato. Informes te léfono A-9194. 
19461—20 my. 
S E V E N D E UN S O L A R CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 
la vara, entregando de entrada 1.500 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. Lo fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o indus-
tria trato directo sin corredores. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 6. Reparto 
Batista; 19215 28 my 
C O J I M A R . E N L A M E S E T A D E L A 
loma, al lado del chalet de Moré, so-
lar de treinta por cuarenta, se vende 
barato. Informan: Martí, número 60. 
Regla, 19581,—30 My, 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana, Lo, Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar mañana. Hay frente a doble 
l ínea. Más Informes po'" 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a , Teléfono 
1-2647. Josús Vi l lamarín , 
18036—4 Jn, 
FINCA DE RECREO 
E n la carretera de Güines, con 360 
m. de frente, o media hora de la Ha-
bana y la Es tac ión de Loma de Tie-
rra en la misma, magníf ica, casa de 
vivienda con todas las comodidades 
de la ciudad; agua espléndida y abun-
dante, tanque y molino, luz eléct^rica^ 
te léfono y radio. Garage y casa para 
partidario, caballeriza, una vaca, caba-
llo y una yunta, cría de aves, muchos 
frutales; tiene cien mil metros cua-
drados. Se vende toda o en parte. I n -
forman en la misma, frente a la E s -
tación de Loma de Tierra. 
19689,—24 My. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O U N H O T E L , C A F E Y R E S -
taurant con treinta habitaciones 
amuebladas, la mayor parte, servicio 
privado. Buen punto. Precio $8,000, 
informes, Belascoaln 41 1|2. encargar-
do, de 10 a 12 a . m. 
19512—17 my. 
A P R O V E C H E E S T A GANGA. S E ven-
de una vidriera de tabacos con quinca-
lla cerca de los muelles, por tener su 
dueño otra y no poder atender las 
dos, no quiero palucheros. - informan: 
Galiano, número 125, D, Mart ínez , 
19673,—24 My. 
SE V E N D E UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para bodega, renta ciento diez pesos, 
precio diez mil quinientos. Informes 
su dueño café Avenida de Independen-
cia, vidriera de tabacos; te léfono 
A-9643. 19447,—18 My,. 
A L M E N D A R E S , POR NO P O D E R L A 
atender, vendo una fonda con muy 
buena barriada y buena marchantería, 
contrato por 4 a ñ o s y módico alquiler, 
con frente a la doble l ínea y pró-
ximo al señor Montalvo, vendo un so-
lar 90 pesos de contado y 15 al mes. 
Informes: Primero de Almendares, 
Café . Calle 14 y 9. Sr , Valcarcel De 
8 a 11 y do 3 a 6, 
19702,—21 My. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con su servicio, todo de cocina y co-
medor y tiene su comedor y un cuar-
to grande y diez habitaciones alquila-
das y deja buena renta y agua abun-
dante y se vende por tener que mar-
charse a l campo. Informan en Sol 24 
altos. Urge venderla. 
19728—19 my. 
C A F E Y F O N D A E N E L CORAZON 
de la Habana, se vende en $6.000 con 
facilidad en el pago. No paga alqui-
ler y vende diario $80. Más datos en 
Crespo 82, café, de 2 a 4 y de 9 a 10 
noche. No tratamos con palucheros. 
Trabadelo y Menéndez. 
19738—19 my. 
P O R T E N E R Q U E D E D I C A R S E A 
otro negocio y no poderla atender, se 
cede una casa de huéspedes en la ca-
lle de Prado, con muy buen mobiliario 
y por muy poco dinero, informan: te-
léfono A-7541. 
19570.-19 My. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
Habana una casa de v íveres finos con 
mucha marchantería y muy acredita-
da, bien surtida; tiene contrato. L a 
vendo por embarcarme para el extran-
jero. No corredores, y sí persona que 
quiera hacer negocio. Informe: R. E s -
tapé, de 7 a 9 p. m. Compostela, 38, 
19578.—18 My. 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Por lo que valen los enseres se cede 
el contrato de un garage con capa-
cidad para 45 máquinas y su despa-
cho de accesorios con bombas de ga-
solina y aire, mostrador, vidriera y 
armatostes, $100 de alquiler y 4 años 
contrato. San José 138. 
Ii>l77-—19^ my. _ 
S E V E N D E UNA F O N D A E N L A 
Calzada de Luyanó número 11, buen 
punto y barato, informan en el mis-
mo. 19220 20 my 
SE VENDE 
un gran hotel que puede hacer dia-
rios más de $200 con su restaurant, 
muchos muebles y enseres, en el me-
jor punto de la Habana. Informa 
Sábana de 12 a 1 p. m. Bernaza 8. 
19493—21 my. 
GRAN BODEGA EN $4.000 
Sola en esquina, contrato cinco 
años, alquiler barato. Venta dia-
ria $60, mucho de cantina. Se dan 
facilidades en los pagos. Tiene 
comodidades para familia. Tam-
bién tiene local para carnicería o 
puesto. Informa: P , Quintana, 
Belascoaln 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
19539—23 my. 
SÉ V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con una vidriera de dos metros de lar-
go, muy .buena; un armatoste de pino 
y -su pesa; todo se da en $100. Case-
río de Luyanó, 37. 
19532 18 my 
S E V E N D E B U E N A C A R N I C E R I A O 
se arrienda en venta, se da barata, 
buen coritrato y en buen punto. I n -
forman: Arbol Seco y Benjumeda. Ma-
ximino Valle, ai lado de la bodega 
por Arbol Seco. 19400.—19 My, 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A P O R 
no poderla atender su dueño, se da 
barata y tiene buen contrato, urge la 
venta. Informan: Buenos Aires, 28, 
Cerro, carnicería, 19400.—19 My. 
B O D E G A E N L A HABANA. CON 10 
años de contrato, se vende en precio 
de ocasión y no paga alquiler y es 
solo cantinera. Se da facilidad en el 
pago y plazos muy largos. Más da-
tos Crespo 82, café, de 2 a. 4 y de 9 
a 10 de la noche. Trabadelo y Menén-
dez. No tratamos con palucheros. 
19738—19 my. 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA, 51, 
ALTOS 
Se vende Lechería en lo mejor d'e la 
Habana con todos los adelantos sa-
nitarios modernos, venta ftfiria $80; 
a toda prueba. Precio $10.000. 
Tenemos en la Habana dos bodegas 
con mucho contrato y mucha venta 
ie cantina. Precio $9.000. 
Casas de huespetíes las tenemos desde 
$3.00p en adelante, todas en buenos 
puntos. Vea a Suárez y Pérez . Haba-
na 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 my. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con panadería 
anexa que tiene más de 
4,000 pesos de venta men-
suales, automóvil y carro de 
reparto. Establecida en uno 
de los pueblos más próspe-
ros de Cuba y con magnífi-
ca clientela. Para informes: 
dirigirse al apartado núme-
ro 1628 en la Habana. 
19239.-28 My, 
M A G N I F I C A OCAS1PN, S E . V E N D E 
el contrate por cuatro años de una 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los út i l e s de la mióma, situada 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su dueña , informan: San 
Francisco número 1, esquina a Deli-
cias, Víbora. ' 19116.—31 My. 
C A R N I C E R I A . V E N D O , P O R T E N E R 
que embarcarme, vende media res mas 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por chico años, que no 
empezó a regir todavía, puede verla 
el que guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es' aquí en la capital, 
informan en ei Matadero Donato Co-
rujo. 18382,—tí J n , 
B O D E G A E N L Q M E J O R D E MA.RIA-
nao, con casa para familia, vendo en 
$3,000 los enseres y existencias, va-
len m á s 5 años contrato, alquiler co-
mo no hay otro que pague tan poco. 
Puede verla, no corredores. Informa: 
A . Ruidíaz , Concepción e iglesias. 
Marianao. 18870.—26 My. 
MUEBLERIA Y CASA DE 
PRESTAMOS 
vendo muy barata, por poco di-
nero, en el mejor punto de la 
Habana. Informan: Paula nú 
mero 38, carbonería. José Mato 
17908 19 Myo 
SE VENDE UN GARAGE 
con venta de accesorios y gasolina 
cincuenta máquinas en storage, na 
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro años, pun 
to inmejorable. Cuenta con todos SUJ 
enseres, como bomba de gasolina dj 
cinco galones Bowser y compreso; 
de aire Brunner. Pidan informes poi 
escrito al señor Otón López, Apar 
tado 1169, o por el teléf. A-489L 
17950_19 my. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , CO-
B R A R L O S 30 Y 25 P O R C I E N T O 
Cantidades de 500 a 300,000, hago ( 
negocio en el día si viene de 9 a 11 
No trato con corredores. Empedrad 




Musso, Intercontinental Télephone r 
Telegrahp. Manzana de Gómez 31f 
Manuel P iñol , 
19615—25 my. 
VEjCDO C A S A D E H U E S P E D E S ; C E R -
ca de la calle Cuba, tiene 48 habita-
ciones. Edificio nuevo. L a vendo por 
retirarme.. Informan café Monte y 
Cárdenas, señor López, de 7 a 11, 
19468—18 xny. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A L A 
marca de tabacos E l indio de Cuba. 
Registrada en tabacos, cigarros y pi-
cadura. Se alquila la casa. Informan: 
indio, 25, 19268,—18 My, 
CREDITOS DEL GOBIERNO 






Bono^ y acciones Mercado Unico, A' 
clones de ia Havana Central. Difer 
daj y Comunes y del Central Fidei 
c ía . Vea mi oferta antes de vendei 
Manzana de Gómez 318. Manuel Piñi 
18583—18 my. 
MARCOS Y CORONAS, POR $2 E. ' 
giro postal mandaré por correo cert; 
ficado, cinco millones da marcos alt 
manes, billetes de cien mil marcos 
diez mil coronas aus tr íacas . Adalb*'-








venta en la librería " L a Académi-
Ca", de la Vda. de González, bajos del 
; Teatro Payret, teléfono A-9421. 
(Continúa) 
í ^ a n a es un ídolo indostánico. . . 
'Esto^no se lo perdonaré nunca! 
t obstante, le aseguro a us-
^u que era un ídolo hermosísimo. 
cmJa 11116 mQ eient0 en vena de 
u«r!,araciones mitol6gicas, ¿sabe « e a a q u é diosa puede .us_ 
fie ^e ser coniParada su magní-
I J L iana? P'ues a aquella cuyo 
UJi pagano llena: a Diana ca-
cuent3"" CaSi a pesar mío me en-
fr tro a veces buscando sobre , su 
- -Zr* la 8iml>óli<::a media luna, 
| J Cállese usted, ahí viene—dijo 
-genera de Triviéres, aplicándose 
de nuevo activamente a su calceta. 
No hablemos de nada ahora. 
—-¿Me escribirá usted? 
—Descuide, que lo tendré al co-
rriente. 
E n el mismo punto, una voz pro-
funda, ricamente timbrada, resonó 
en la estancia, 
—¿Estaba usted aquí, mi buen 
amigo, y no me han avisado? 
Y ambos volvieron los ojos hacia 
una joven de talle elegante, que en-
traba en la pieza, a la que se hu-
biera, podido aplicar con toda jus-
ticia aquella expresión: "tenía el 
andar de una reina". Su cabeza, 
coronada de opulentos cabellos os-
curos, era pequeña y fina; tenía las 
líneas regulares de su madre, con 
menos expresión en la fisonomía; 
pero en cambio sus ojos, de un os-
curo pronunciado, acusaban más 
firmeza en la mirada. . , Conforme 
la pintaba su tutor, Diana de Tri-
viéres era una estatua admirable, 
CAPITULO n 
¡QUE LASTIMA! 
Al entrar, la joven corrió a ofre-
cer la frente al beso de su tutor. 
— T e aguardaba para servir el té, 
—le dijo su madre, 
——Voy a hacerlo, mamá. Nadie 
me había advertido que estuviese 
ya a pointo. 
— ¿ Y tu hermano, querida, ha 
vuelto ya?, —preguntó el general, 
recibiendo una taza de manos de 
la joven, 
—No, mi buen amigo Jaime no 
suele volver hasta las seis. Tiene 
una conferencia después de la cla-
s e . . . Come usted con nosotros 
¿verdad? He encargado que pusie-
ran un cubierto para usted, 
—Claro que sí! Has hecho muy 
bien, —apoyó la marquesa, 
—Pues siento muchísimo decir-
les qiue no puedo. Debo pasar aun 
por el círculo esta noche para ver-
me con algunos amigos antes de mi 
partida. 
— ¿ A su viaje de i n s p e c c i ó n ? . . , 
¿Ya se va usted? 
—Sí, hija m í a . . . Y , por cierto, 
que voy a andar ataread.Íun-,-.. ¡re-
vistas, inspeccinníq. inforu'-ts'. . . 
No confies mucho en que vaya a 
escribirte durante mi ausencia. 
—Oh, mi buen amigo, e&pero que 
al menos nos dará noticias suyas. 
No podríamos prescindir de ellas. 
Diana sentía, en cuanto ella era 
capaz de sentirlo, un afecto real 
hacia su tutor, que desde su in-
fancia la había colmado de caricias. 
Por lo que toca al general, hallá-
base feliz en aquel ambiente de 
afectos femeninos, porque era el 
único que le daba la impresión de 
que estaba en familia. 
Mientras seguía con placer los 
movimientos harmoniosos de su her 
mosa pupila, pensaba. 
"Sí, verdaderamente, Diana y 
Hubert harían una bella pareja, , . 
lo más equil ibrada!. . . L a cabeza 
juiciosa y la cabeza l o c a . . . exceso 
de frialdad por un lado, exceso de 
ligereza por el otro, . , ¡Pero todo 
esto fundido, amalgamado, haría 
un todo perfecto! ¡Qué lástima que 
ella no haya sido educada de otra 
manera, ni recibido de la vida más 
nociones que las frivolas! ¡Con 
ios dones de inteliencia que la ador 
nan y la naturaleza elevada que 
posee!. , . ¡Ah, si mi viejo cama-
rada viviera!" 
Da señora de Triviéres seguía 
también con satisfacción las idas y 
venidas de su hija . De súbito dijo, 
interrumpiendo el monólogo inte-
rior del general: 
— A propósito, amigo mío, ahora 
que me acuerdo de decírselo, he re-
cibido una carta de mi administra-
dor Delarbre relativa a los alquile-
res atrasados del inmueble conti-
gucx. Me pide órdenes. ¿¡Le pare-
ce a usted que vayamos adelante 
hasta llegar al desocupo forzoso? 
Con la afluencia de refugiados 
que vienen a París, me dice que no 
nos faltarían inquii'inos, ai deter-
minados pisos los pusiéramos en 
eituación de disponibles... Acon-
j séjeme usted; no sé ciué respon-
i der, 
—Delarbre me hablo ya de es-
to: le vi ayer. 
En especie, como dicen los cu-
riales, se trata de los pisos más 
modesto3 de su casa de la avenida 
Mai'akoff, la contigua a ésta. . . No 
acabo de ver bien cómo podría con-
seguirse su intento, estando los in-
quilinos, durante la guerra, cu-
biertos por la moratoria. . . Según 
lo que me ha dicho el administia-
dor, se trata, por un lado, de una 
viuda cargada de hijos y, por otro, 
de una anciana señora ciega. E s 
fácil comprender que el encareci-
miento de la vida ha debido tras-
tornar eí equilibrio de su humilde 
presupuesto. . . Por Dios que no 
me parece que esos alquileres ha-
yan de influir de una manera 
apreciable en sug rentas., , E n es-
tas condiciones, , . dar el despi-
do. . . 
—¡Oh no, no! ¿no es esto? Que 
se les deje tranquilos: 'gnoraba to-
dos estos detalles. Escribiré a De-
larbre,—Jijo "vivamente Ta mar-
quesa, cuya bondad natural y es-
pontánea fácilmente se sobreponía. 
Diana intervino en tono reposa-
do: 
—Mamá, ¿para qué dar pruebas 
de tanta generosidad liacia unos 
desconocidos? Yo encuentro que si 
usted tiene derecho a recobrar sus 
pisos, para hacerles rendir lo de-
bido, es muy natural -me no deje 
perder la ocasión. No es posible que 
entre usted en el detalle de deter-
minadas circunstancias particula-
res, más o menos interesantes, , . 
—"iTate, tate! pensó el gene-
ral. He aquí a mi ídolo indio," 
Y, ya en voz alta, añadió: 
— S i nc me equivoco, Diana, tu 
madre debería despedir inmediata-
mente a esas mujeres que no tienen 
derecho a la protección de la mora-
toria, a esa viuda con sus numero-
sos hijos que no tienen otra falta 
que I'a de no ser huérfanos de gue-
rra . . . , y a esa señora anciana,, , 
y ciega. Evidentemente los nego-
cios no tienen la menor relación 
con el sentimiento. Tu madre habla 
"generosidad" y tú respondes "de-
recho". 
Creo, marquesa, que el mejor 
hombre de negocios de la casa es 
su hija: con elía debería enten-
derse su administrador. Usted po-
dría estar muy segura de no per-
der ni un ápice de sus derechos. 
L a señora de Trlvéres, un poco 
cohibida, hacía trotar sms agujas 
con un ardor inusitado. 
Diana habla comprendido la lec-
ción, porque una oleada de ver-
güenza Invadió la palidez nacarada 
de su tez. 
Tuvo un momento de titubeo; 
después, acercándose a su tutor, le 
echó un brazo al' cuello y dijo a 
media voz, con ¡os ojos bajos: 
— ¿ E s t a usted enfadado, mi 
buen amigo? 
E l la obligó a levantar la cabeza 
y a minrle: 
—No, hija mía; no estoy enfa-
dado. Estoy apenado solamente... 
apenado y admirado. Tú no has 
sufrido jamás en tu vida: esa es 
tu excusa, 
—Mamá escribirá esta misma 
noche til administrador que deje 
en paz a esas buenas mujeres . , , 
¿No es esto lo que usted quería? 
Béseme usted, mi buen amigo. 
¡No puedo sufrir el estar reñida 
con usted, sobre todo en el momen-
to de ausentarse! 
E i anciano besó con afecto la 
hermosa frente blanca y suspiró. , . 
Y dejando a un lado 'a joven, con-
testó a la marquesa que le pre-
guntaba acerca de su próxima par-
tida. 
Media hora más tarde el gene-
ral atravesaba el jardín del hoteí. 
Volvióse, antes de franquear la 
verja, y entrevió detrás de la alta 
vidriera iluminada el traje blanco 
y el puro perfil de Diana, 
L a marquesa, colocada detrás de 
su hija, le hizo, sonriente una señal 
de inteligencia. Diana le envió un 
último gesto de adiós. E l genera 
les respondió levantando sus kc 
pis, y como conclusión a sus refle 
xiones Jijo a media voz: 
— ¡ Q u é lástima! 
Después de atravesar ¡a reja baj 
que rodeaba el jardín, el señor d 
Antivy desembocó en un patio gran 
de y empedrado. Veíanse a la de 
recha las cocheras y esiablob, y a 1; 
izquierda las habitaciones destina 
das al portero, las cuales, como to 
das las de las porterías parisién 
ses, abrían su ancha boca bajo 1; 
bóveda del edificio dei que hemo: 
hablado anteriormente. 
L a casa destinada a alquilar, muy 
importante, de cinco pisos y coro 
nada además de bohaidillas, le 
vantábasa hacia la parte de delan 
••e, enfilada en la misma avenidt; 
de Malakoff. E n el fondo ' del te 
rreno, más largo que ancho y con 
vertido e« jardín, levantábase e; 
chalet de los propietarios. 
E l Inconveniente de este arregle 
era la necesidad en que se veían 
los dueños de dejar a los inquili-
nos paso franco por la bóveda pa-
ra ganar la calle. 
L a señora de Triviéres pasabe 
por ello; perc a la orgullosa jover, 
esto la ni.olestaba .no pocas veces. 
E l genera] cerró tras sí la pesa-
da puerta de dos. hojas que sepa-
raba el patio de la bóveda, miró 
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EL AEROPLANO QUE 
ES 
City Bank 
el mm o í u mm, m. m, mm a m m t i a tum 
En la Gran Bretaña realizaron 
ayer pruebas secretas de un 
tipo de aeroplano perfeccionado 
PARA PROTEGER A LONDRES 
Tiene por objeto el nuevo 
aeroplano proteger a Londres 
de una invasión por el aire 
CROYDON, Inglaterra, mayo 17. 
, (Por United P r e s s . ) — Detrás 
de una fila circular de soldados, 
que mantenía a los curiosos a dis-
tancia de la escena de operaciones, 
la Gran Bretaña realizó hoy una 
sene de pruebas secretas para un 
nuevo tipo de aeroplano designado 
para proteger a Inglaterra, y espe-
cialmente a Londres, en caso de 
una Invasión por el aire. 
Las pruebas que se realizan son 
bajo la supervisión directa del vi-
ce mariscal aéreo, sir Hugh Tren-
cbard, que está encargado de per-
ffeocionar el misterioso aeroplano 
en el aeródromo militar cerca de 
Londres. 
Las informaciones publicadas de 
vez en cuando, en los periódicos, 
indican que el trabajo ya se está 
llevando a cabo con éxito; y de 
otras fuentes se sabe que los nue-
vos aeroplanos son inmensamente 
rápidos y capaces de. subir cagi ver-
ticalmente. 
Se cree quQ estos nuevos aero-
planos tienen un sol'/ asiento; y 
los técnicos del Ministerio del Ai-
re, han concentrado su atención en 
Un esfuerzo para crear el aeropla-
no blindado, más rápido y ligero 
del mundo. 
E M U S E O M A R T I N I A N O 
E S T A R A A B I E R T O A L 
P U B L I C O E D I A 19 
De este modo podrá ser visitado 
por los forasteros del interior 
que vengan a las fiestas del 20 
Nuestro distinguido amigo y cul-
to compañero Don Arturo Carricar-
te nos avisa—y nosotros nos com-
pilacemos-en trasmitir al público su 
aviso—que durante todo el día y 
parte de la noche del 19 del aictual, 
fecha luctuosa para la Historia de 
la Patria Cubana, (permanecerá 
abierto el Museo en que guardan 
las preciosas reliquias pertenecien-
tes al Apóstol de las libertades cu-
banas: José Martí. 
E l Museo Martiniano, como es sa-
bido, está Instalado en la calle de 
Paula- y en la misma casa en que 
naciera el Mártir de Dos Ríos. 
Los que allí acudan el día 19, 
ciudadanos del interior de la Repú-
blica, vecinos de la Habana y ex-
tranjeros, tendrán ila oportunidad 
de apreciar la paciente labor, pa-
ciente y patriótica al propio tiem-
po, de un grupo de cubanos que, 
Inspirados en la devoción que sin-
tieron, por el Maestro han logrado 
reunir en un Museo digno de admi-
ración y de respeto reliquias de un 
vaíor inapreciable, ligadas por es-
trechos vínculos a la vida ejem-
plar de un patriota sin múcula que, 
no satisfecho con poner al servicio 
de la libertad de su Patria amada, 
BU verbo elocuente y encendido, su 
pluma maravillosa, su preclaro ta-
lento y su tesón, inquebrantable, 
inmoló, en Dos Ríos, un día 19 de 
Mayo, su preciosa existencia en 
aras del ideal que persiguieron sin 
tregua y que no tuvo la suerte de 
ver cristalizar. 
H O M N A J E A L D O C T O R 
V A Z Q U E Z B E L L O 
Se está organizando un home-
naje de simpatía al señor J . M. 
Vázquez Bello, indicado frara la 
Sub-Secretaría de Gobernación en 
eí gabinete del General Machado. 
A l señor Vázquez Bello le será 
ofrecido un banquete, siendo el 
precio del cubierto cuatro pesos. 
Las adhesiones se reciben en 
Monte 157. 
Mr. J . H . Durrell (sin espejuelos) Vicepresidente y Gerente de las Oficinas de la« Antillas. (Oon es-
pejuelos): G . A . Martyn, Gerente de Ha Oficina del National City Bank en la Habana. 
Ayer quedó inaugurado el nue-
vo y espléndido edificio del Na-
tional City Bank of New York en 
la Habana, cuya descripción dába-
mos en anterior edición (O'Reilly 
entre Aguacate y Compostela). 
A las diez de la mañana llegó 
el Arzobispo de la Habana, Monse-
ñor Ruiz, acompañado de su Se-
cretario, R. P. Rodríguez. Le re-
Había también un grupo de distin-
guidas damas. 
Monseñor Ruiz bendijo solemne-
mente el edificio y pronunció des-
pués una elocuentísima oración so-
bre el escaso valor de las riquezas 
terrenales y lo despreciable que re-
sultaba el dinero cuando no se de-
dicaba a labrar la prosperidad de 
las naciones y el posible bienestar 
E n el salón de sesiones del Con-
sejo Directivo del manco fueron 
espléndidamente obsequiados con 
ponche, pastas y dulces todos los 
visitantes. 
Poco después de las nueve de la 
noche llegó al Banco el Presidente 
electo de la República, General Ma-
chado, en unión del futuro Secre-
de sus habitantes. Aludió después ' tario de la Presidencia, doctor VI 
El destino de un idolito 
hindú pone en un aprieto a 
las autoridades inglesas 
NO QUISIERON D E C I D I R 
Al fin, se decidió que sea 
un arbitro el que decida en 
que forma ha de ser adorado 
(Por Clifford L . D A Y 
(Oorrc&ponsal de la United Press.) 
LONDRES, mayo 17.—Por Uni-
ted P r e s s . ) — E l destino de un 
idolito tallado, que la pintoresca 
religión hindú dotó de una perso-
nalidad tal que 'o convierte en un 
importante ciudadano del Imperio 
Británico, ha puesto en grave apu-
ro al tribunal más alto del Impe-
rio. Ante dos tribunales indios so 
vió la causa, para decidir la cues-
tión de cómo Sri Sri Radha Sham-
shunderji, ídolo familiar de la ri-
ca familia Mullick, de Calcuta, de-
bía ser adorado, y si podía ser se-
parado o no de su esposa, otro ído-
lo de parecido aspecto. 
Se apeló a la Comisión^ Jurídica 
del . tribunal del Consejo Privado 
del rey, para obtener un fallo de-
finitivo en nombre de los cuatro-
cientos millones do hombres de ra-
za blanca, amarilla, negra y mesti-
za que constituyen el Imperio Bri-
tánico; y dicha Comisión se excu-
só de asumir la responsabilidad de 
la decisión. Ordenando el nombra-
miento de "un amigo desinteresa-
do" del ídolo, para determinar su 
destino 
Ese "amigo desinteresado" pres-
cribirá las condiciones pór las cua-
les la actual y las sucesivas gene-
raciones de la familia Mullick ado-
rarán a Sri Sri Radha Shamshun-
derji, a su esposa Sri Sri Shamshun-
rani y la piedra sagrada Sri Sri 
Raj Rajiewar que los acompaña. 
LA DE CIEGOS DE VALENTIN HAUY. - ENTRONIZACION DEL SACHADO CORAZON DE iESUS.-DESAyUNO A LOS CIEGOS.-FIESTA L 
En la calle G esquina a tercera 
se levanta una antigua, pero fres-
ca y ventilada casa rodeada de jar-
dines y árboles. Muy cerca, a po-
cos metros, se extiendo la inmensi-
dad de un mar siempre azul. 
E n aquel edificio Asociación Na-
ciov.al de Ciegos tiene establecida 
la escuela Valentín Haüy para cie-
g('S, cuya Presidenta es níicstra 
querida y distingt ida( cbmpa '/ira 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
E l pasado domingo la caridad 
cristiana . otorgó su más cumplida 
misión a aquellos desgraciados que 
no pueden ver la luz del d â 
(cieguecita y alumna de la escue-
lal ejecutó de manera magistral, 
violiln el Irtermezzo de Caba-
llería Rusticana, recibiendo una 
s-olva de aplausos al terminar. 
En el testero principal de la sa-
la aparecía un valioso cuadro de 
g^an tamaño y en rico marco del 
Sagrado Corazón de Jesús; a sus, 
pies un altar rodeado de arecas y 
flores, la bandera de la escuela y 
a los lados dos jarrones con bu-
qués de jaspeados claveles; ei 
adorno de la casa-escuela era tam-
bién muy delicado, flores, arecas, 
guirnaldas de espárrafos y bande-
¡Carldad! Hermosa palabra que i ras cubanas y españolas lo forma-
UN H O M B R E F U E H A L L A D O 
A Y E R A H O G A D O E N U N A 
C U N E T A , E N T A M A R I N D O 
E l nuevo edificio del Naíioua^ Oty Bank 
cibieron el Presidente de la pode-
rosa institución, Mr. Charles B. 
Mitchell; el Sub-mauager de la 
oficina de New York, Mr. Wilson; 
el jefe de las sucursales de la Amé-
rica, Mr. Durre, el gerente de la 
sucursal de Cuba, Mr. Martyn; el 
manager de la misma, Mr. Schellen 
y los sub-contadores Casas, Cam-
pillo, Q'Farrili y Rivera, así como 
otros altos funcionarios de la ins-
a los nobles propósitos que en este 
sentido animaban al National 'City 
Bank y terminó haciendo votos por 
la estabilidad de la -institución y 
de la producción cubana, especial-
mente el azúcar y el tabaco. 
Por la. noche, de ocho a diez, 
abrió el Banco sus puertas a todos 
los invitados, desfilando por los 
departamentos del suntuoso edifi-
cio una numerosa concurrencia in-
E L E X P R I M E R MINISTRO 
H E R R I O T F U E R E E L E G I D O 
ALCALDE DE LYONS 
LYONS, Francia, mayo 17.— 
(Por la Associated Press . ) — 
Edouard Herriot, presidente de la 
Cámara de loa Diputados, fué re-
elegido hoy alcalde de Lyons. Re-
cibió cincuenta y seis votos de los 
cincuenta y siete que se deposita-
ron en la urna. L a papeleta res-
tantes estaba en blanco, y fué la 
que depositó el propio M. Herriot. 
IGNACE PADEREPSKY ESTA 
FINANCIANDO UNA PERFO-
RACION P E T R O L E R A 
AUSTIN, Texas, mayo 17.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Ig-
nace Paderepsky, famoso violinis-
ta, está financiando la perforación 
de un pozo de petróleo en el Con-
dado de Bastrop, a seis millas al 
Sur de Smithfield. E l pozo está 
siendo o-perado por la firma Shad 
and Panderewsky, y la perfora-
ción alcanza ya a mil seiscientos 
pies. 
NUEVA OFENSIVA DIPLOMA-
T I C A A L I A D A CONTRA E L 
S O V I E T 
L O N D R E S , mayo 17. —(United 
P r e s s ) . — E l corresponsal en Berlín 
del Daily Herald dice que ha sa-
oido de buena fuente que el Go-
oierno inglés ha propuesto a los 
aliados una nota conjunta a Rusia 
Pidiendo la repudiación absoluta 
•le la Tercera Internacional. Se di-
ie que la nota pide también la ex-
pulsión de los líderes de la Inter-
aacional de Moscou. 
Se interpreta esa nota como Una 
lueva ofensiva diplomática contra 
•a Union de los Soviets. 
titución y de la sucursal en Cuba i tegrada por los clientes de la ins-
y algunos1 invitados entre los cua-j titución y distinguidas familias de 
les figuraba ei sañor Narciso Gelats jnuestra mejor sociedad. 
riato Gutiérrez, siendo recibido por 
los altos funcionarios de la insti-
tución, que le mostraron los dis-
tintos departamentos del nuevo edi-
ficio. 
E l General Machado se retiró a 
poco, por tener que asistir a la ve-
lada del Casino Español. Durante 
su estancia en el Banco se tomó 
una película cinematográficti. 
'Plácenos reiterar al National 
City Bank nuestros votos sinceros 
por la mayor expansión de sus ne-
gocios en Cuba. 
E l General' Machado en su visita al Natioiíal City Bank, con los directores del mismo J . H. Darrell, G . 
A . Martín, P . L . Schellins, D . Casas, D . fsasi, B . Field, M . Bowser, y los señores FaX'a Gutiérrez, 
doctor Viriato Gutiérrez y otras personas que asistieron a la inauguración-
Se cree que estaba embriagado 
habiendo caído en la cuneta, 
ahogándose en la misma 
M vigilante 1790, A. García de 
la l i a . Estación fué avisado ayer 
en las últimas horas de la tarde 
que en una cuneta que existe en 
San Benigno y Tamarindo, al lado 
da la línea de Havana Central y 
frente a una bodega había un hom-
bre tendido, con la cara dentro de 
un charco de agua y al parecer ca-
dáver. 
E n unión de Juan José Díaz, em-
pleado de la Cuban Biscuit y ve-
cino de Serrano 7, lo extrajeron 
conduciéndolo al cuarto centro do 
socorro. E l Dr. López Herrero cer-
tificó que había muerto por asfi-
xia por inmersión y no presenta-
ba señales de violencia en su hábi-
to externo. 
Identificado el ahogado por un 
empleado de la fábrica do galleticas 
Cuban Biscuit declaró que se nom-
braba Rosendo González González, 
español, de 52 años, maestro galle-
tero y vecino de San Leonardo 19, 
agregando en su declaración que 
Rosendo solía beber gran cantidad 
de copas loa domingos, creyendo 
que ebrio, cayera a la cuneta aho-
gándose. Fué remitido el cadáver 
al Necrocomio. 
MENOR INTOXICADO 
Por equivocar su mamá Guiller-
mina Valdés Escalera vecina de Re-
villagigedo 110, la medicina qae 
tenía, que tomar su menor hijo de 
14 meses Emiliano Montalvo Val-
dés, dándole yodo con guayacol su-
frió una grave intoxicación el po-
bre niño, siendo asistido por el Dr. 
Bolado en el primer centro de so-
corro. 
A L E X P L O T A R E L R E V E R B E R O 
Ramón Vives Campos, español, 
de 24 años, vecino de Figueroa 11, 
fué asistido de quemaduras en to-
do el cuerpo que se causó al ex-
plotar en su cfomicillo un reverbe-
ro de alcohol. 
S E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
Tomás Granados Lozano, de 30 
años de edad, vecino de Animas 3, 
denunció en. la Secreta que frente 
a su domicilio dejó el automóvil 
de su propiedad iuimerol2877, y 
al salir de la casa vió que se lo 
habían llevado. Se considera perju-
dicado en $700. 
LÍE RO BARO N P R E N D A S Y RO-
PAS 
Denunció en l a Secreta Maetfa 
Veranes, vecina de Zenea 26 5, que 
al llegar de Santiago de Cuba, en-
tregó su equipaje para que lo con-
dujera a su casa a un maletero nom-
brado Alemany y al abrir las ma-
letas notó la falta de prendas y 
ropas por valor de $17 0. 
SE ACORDO U , \ POCO T A R D E 
Consuelo López Rodríguez, espa-
ñola, de 50 q.ños, denunció a la 
Secreta la desaparición hace cinco 
años de su esposo Segundo Gonzá-
lez. 
Torre, María Teresa Briuz, 
fina Alfonso, Narcisa J u J ; 
tesorera de la Asociación 
da Rodríguez, Isabel GoIuV 
dê  Arcos, Paulina S á ^ W 
ción Fariñas y Rita Amar V H 
radoras, Elvira Lezcano uí e!:c-. 
nández Valenzuela, C a ^ L u ' I 
tana, Dra. Fernándo;: ^ > * K 
Quintina y Asunción Mar. ^ 
María Teresa ' aría eresa Fernández n 
Ofelia Dirub^, Gloria F i e > > • 
Marcela Planas, Digna B o r l f ^ 
genia Mejía, Li l i de la Mónért" 
dísima. Asistió el Dr. Hora • ^ 
rrer médico do la escuela j - ^ 
cardo Labrador secretari¿ 0fé^ 
Asociación, y nuestro romíV^ 
de " E l Mundo" José A Do?nc,' 
E l Dr. Horacio Ferrer. Je'1?^ 
la venda a la alumna d° la pT'̂  
Srta. Echevarría, operada r • 
temente y ciega de nacimienfle!|-
ante el público' dicha chg,̂ 0,, 
fué nombrando varios objetos 
se le presentaron. És este i'n tri^ 
fo para el Dr. Ferrer, en su 
cialidad. 
que 
E l Sagrado Corazón, en la fiesta, de los ciegos. 
dulcifica nuestras horas más amar-
gas y angustiosas, ella que nos en-
seña y dice: "Da al mendigo, aco-
ge al desterrado, ge el conductor 
del ciego", nos recuerda que no 
seamos para el pobre un acreedor 
riguroso. Es la caridad, una pre-
ciosa flor que vierte en la tierra 
han, trabajo verificado con gusto 
por el comité de damas que orga-
nizó la fiesta, Herminia y Enrique-
ta Planas, Elvira Cachurro y Con-
suelito Pujol, coayudadas admira 
blemente por Angelina Ürtiz y su 
esposo el Sr. Eleodoro Marfinez. 
A las 10 y 30 dió principio la 
los perfumes del cielo, formando parte literaria. Iniciándola la linda 
Srta. María Isabel Benítez con va 
rias audiciones de pianola. 
Los jóvenes y afamados profeso-
res Pepe Valls con su mágico Vio-
lín y Carlos Fernándea U piano 
ejecutaron varios trozos de ópera 
y zarzuela. 
Madre, cantado por la bella se-
ñorita Cannelina Santana y el te-
nor Eleodoro Martínez acompaña-
dos al piano por Carlos Fernán-
dez, recibieron nutridos aplausos.. 
E l Ave-María de Gounot por la 
encantadora señorita Rosita Dirube 
y un dúo por la misma señorita y 
su gentil hermana Ofelia, fueron 
ejecutados de manera maravillosa. 
L;i alumna de la escuela señori-
ta Carnr/,a León ejecutó una par-
titura siendo muy felicitada. 
una cadena de flores tejidas por 
el amor, uniendo en el mundo loe 
hombres entre sí y hermanándolos 
y acercándolos luego a Dios por 
medio de anillos de oro. 
¿No será doblemente hermosa H 
ccrldad cuando se practica en los 
ciegos, sentenciados a una perpe-
tua noche? 
A las 8 a. m. nos dirigimos a la 
esscuela de ciegos, atravesando Jas 
amplias avenidas del aristocrático 
Vedado. 
Una mañana diáfana y bella, un 
cielo de azul purísimo y el as^o 
sol derramando desde lo alto ha-
ces de dorados rayos contribuyeron 
a que la fiesta resultase digna de! 
que es todo caridad y amor; el Sa-
grr do Corazón de Jesúss. 
Algunos de los regalos 
enviaron: 
Sra. de Amantó, un ^ 
panqué. 
Sra. Y/u. de García, $2. 
Srta., Potra Beltrán,' $1.40 
Manantiales de Uribe, 2 boyi 
nes de agua. Gerente Sr. M p 
pía. 
Una caja de flores Jardín Pi 1 
mín del Cabo. Ja! 
Una caja de flores del hmi 
E l Clavel, de Armand. -
Dos bandejas de dulces del p. 
greso del País. 
Dos arecas y dos cajas cle 
y una de clavles del JardÍQ El Pi 
nix. 
Jardín Carrión, dos cestos mi, 
bre 6 arecas y muchas flores 
Adquirido un abanico por la Sn 
Paulina Sánchez. 
Un barril de laguer de La v 
pical. 
Dos cajas de sidra Pen* t*\U 
E l Gaitero. If 
Dos cajas vino Sánchez Romate 
U/ia caja de leche condensada 
donada por una Sra. 
Unr/ botija de leche Compañl! 
Abastecedora de Leche. 
Academia de Corte y Costura di 
la Sra. Angelita Hevia-de B^ia 
L a Luna, dos cajas galleta y j 
de cocoa y una caja Lchcra. 
Graziella Ledón de Carjrer̂ , Djj 
lata de galletas y $5. 
Loceria L a Copa, el servicio de 
vajilla. 
E l Progreso del País, el geirltio 
de criados y bufret. 
La Habanera, el hielo. 
Una mesa de caoba, "la abuela 
de Martica". 
E l Dr. Ferrer sufragó el gaste 
de pintura ele la fachada de la es-
cuela. 
Nombres de algunos de los cit-
gos. 
Tomasa Gómez, Colón 107, Re-
parto las Cañas. 
Petronila Gómez, Vapor 34, ha-
o'tacln 11 
bitacin 14. 
Julián Mora, del mismo áomi-
UN EMPRESTITO PARA LA CONTINUAN LAS L U C H A S ^ CAUSA DE LA EXPLOSION 
P R O V I N C I A ARGENTINA DE SANGRIENTAS EN BULGARIA DE UNA CALDERA RESULTAN 
UN MUERTO Y UN H E R I D O CORDOBA 
N E W Y O R K , mayo 17. — (Uni-
ted Pres.s) . — L a provincia de Cór-
doba, en la Argentina, ha obtenido 
un empréstito de $5.000,000 de los 
financ;eros de Boston y Ne York, 
para construir edificios del Gobier-
no, así como escuelas, parques y 
carreteras. 
L O N D R E S , resayo 17. —(United 
Press ) .—El Daily Express dice quí 
1,500 soldados estuvieron todo el 
sábado tratando de contener las 
bandas rrmadas que operan al Es -
L I T T L E R O C K . A r k . . mayo 17 
(Associaloi Press ) . Un frenador 
M A N I F I E S T O A L O S L I M -
P I A B O T A S D E L A H A B A N A 
Nuestra muy estimada compañera señora Honninia Planas de Garri-
do, rodeada de los ciegos. 
E l señor Faustino Fernández 
Díaz, Presidente de la Asociación 
de Limpiabotas de la Habana ha 
dirigido un manifiesto a sus com-, 
pañeros significándoles que desde Rdo- P- Regmaldo, que está 
el día primero de junio comenza-,'^ cargo de la iglesia de la Loma 
r£ a regir la nueva tarifa acorda-l 14 y 
Llegamos a la escuela y atrav-a-
sames por entre doble fila de gran-
des arecas que se extendían desde 
la puerta a la casa-escuela. 
Nos reciben amablemente la -n 
teligente Herminia y su bella e in-
teresante hermana Enriqueta Pla-
nas de la Moneda. 
Eij, el portal se hallaban acon-
dicionadas varias mesas adornadn-s 
eon flores por manos delicadas. E n 
ellas tomaron asiento a las 9 y í b 
todos los cieguecitas sirviéndose-
les un suculento desayuno consis-
tente en galleticas, bizcochos, che-
colate, dulces, laguer y tabacos. 
ijn grupo de damas sirvió con 
gran cariño a los ciegos; fueron 
ellaET Enriqueta Planas siempre 
ce Ma. Figueredo, Angelina Ortiz 
bondadosa, Consuelito Pujol, Duí-
y Elvira Cachurro de Benítez. 
Transcurrió el desayuno «ntro 
la más cordial alegría. 
A las 10 penetró en el local ol 
14 y lo, el cual con el ritual ds 
resultó muerto y otros tres obre-jda v que el próximo día20 deben1 ooatumbre procedió a la bendición 
ros ferroviarios gravemente her í - todos asistir a engrosar la mani- de la escuela, consagración y entró-
te de Sofía y que han saqueado va-i dos, cuando la caldera de un ü-en festación patriótica que los limpia 
rias poblaciones, asegurándose que | de mercaucías de la Pacific Missou botas celebrarán ese día, manifes 
preparan el asalto de trenes expre-¡ ri hizo explosión cerca de Me Lee tación que partirá desde el Parque 
sos, destruyendo los puentes. esta no«jhe. ¡Centra l . . • • • 
niznción del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Durante este hermoso acto, la 
distinguida Srta. Carmita León 
"Un vifjo amor",, cantado por 
Rosita y Ofelia Dirube y el 'Sr. Eleo 
doro Martínez, acompañados por 
Jepe Valls y Carlos Fernández ce-
rró con broche de oro la parte li-
teraria. 
Todos los artistas merecen una 
especial felicitaeiDn, no sólo por 
su delicado 'trabajo sino por su al-
truista obra de caridad para con 
los ciegos. 
Fué servido luego un espléndido 
buffet por el Progreso del País 
del Sr. Isaac Díaz' obsequio a los 
ciegois y 'asistentes, en bocaditos 
y dulces, panqués, sidra Gaitero 
regalo ele su representante, laguer 
y tabacos. 
. Los cieguecilos daban las gra-
cias a las damas que los obsequia-
ban. 
Algunos nombres de los asisten-
tes: 
Comisión organizadora, Enrique-
tal Planas, Elvira Cachurro, Con-
^uelito Pujol, ayudadas por Dulce 
Ma. Figueredo y Angelina Ortiz. 
Concurrieron entre otras perso-
nas: 
María Isabel Benítez, Mercedes 
Oliva, Petra Beltrán, Elena Bar-
ca Vda. de Dfaz, Carmen F . de 
Castro de Rodríguez Capote, Pilar 
y Carmen Leóni Ana María de la 
c-lio. f 
Inés FernA"^0'. • Vm?, A'un-
^•miento lo. Ci¡rn 
Luisa Castillo, San Isidro 63, Ha 
baña. 
Guillermo Asa y Portillo, 5a y S 
Vedado. 
Julián Lapuente, Pocito, fntre 
15 y 16, Víbora. 
Antonio Suárez, Lawton lelrs 
E , entre Doolres y ConCepei<'n. 
Juan Cárdenas, Ulacia 17, Jaa-
nelo. 
Elvira Calonge, Tenerife 70. 
Niña Lola García, Campanario 
131. 
Niño José Antonio D.'as. a. en-
tre 13 y 15. Vedado. 
Julián Tejeras y Fuents, fotó' 
no de la Escuela de Ciegos, Gilber-
to Figueredo interno de la 
Josefa Fernández Neptuno 232, Ij 
sefa Patino Avenida 3a. entre 3 
y 4, Buena vista. 
Prepárase un gran beneficio Pa' 
ra los ciegos en uno de Los dnS 
del barrio, el mes próximo. 
Un triunfo obtuvt la comisiói 
organizadora ríe los ciegos por « 
cjue la felicitamos sinceramente? 
con ella a nuestra compañera *?' 
minia Planas por su altruista |J' 
t/or como presidenta de la Asocia1 
cx'n. 
No terminaremos esta 
sin hacer presente nuestro ag 
-cimiento a la Srta. Consueüto 
jol y a nuestra distinguida coOP?' 
ñera Enriqueta Planas Director 
de la "Revista Eelegantc" por ¡J 
datos que para esta' informaclM 
nos facilitaron. 
Lorenzo BbAXCO 
E L TENIENTE LEIHG WAD̂  
HACE UN V I A I J E EN AlW 
M O V I L DE COSTA A COSIA 
NUEVA Y O R K , maj o 1 7 , - ^ 
trar la vida demasiado mOÜ' 
la Associated Press. ) — P01" e jrc. 
desde el vuelo que realizaron . 
dedor del mundo ios aviadores 
litares americanoo, el año P. ,e 
IVade, uno 
n Wells. 
dista que hizo parte del viaj 
mo polizón aéreo, 
el teniente Leigh Wad
los pilotos, y Linto  , f 
, e1. 
in tentar^ 
próximo mes, realizar un " ' ^ 
costa a costa en automóvil, ^ 
escala, según anunciaron ^ - ' ^ 
fían llegar a Los Angeles, o ^ 
Francisco, dentro de siete a1» 
pués de salir de Nueva }or . ;3 
Mediante la cooperación ^ 
Asociación Americana de je O 
viles y de varias Cámaras 
mercio, a lo largo do la n ^ 
ran evitar las interrupciones.^ 
tráfico en las ciudades nías 
tantos. L a gasolina, el ^ran P'̂  
agua y los comestibles efv t¡im 
der recogerlos en pnn.os s ^ 
de antemano, sin detener J* 
E l teniente Wade ^ta a 
de sus primeras ^ f ^ n d l * l . ^ 
que comenzó el vuelo ^ tféj 
el mes de septiembre el #f 
que es su compañero 
puesto viaje, fué con los 
militares desde Cuntía. 
avia 
